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E1 problema d e l SE DA POR SEGURA LA MUERTE 
a p a en Santiago | DEL HERMANO DE ABD-EL-KR1M 
de C u b a 
L a c o m i s i ó n q u e v i n o a 
l a H a b a n a v i s i t ó a l S e ~ 
c r e t a r i o d e O b r a s 
P ú b l i c a s 
( D E N U E S T R O S E R V I C I O D I R E C T O ) 
LA SEGUNDA P A R T K D E L A 
OPERACION D E TIZZIASA 
M E L I L L A , noviembre S. 
L a operación militar efectuaía 
ayer en Tirziasa se desarrolló en dos 
partes. De la primera parte de dicha 
operación se dió cuenta en los ca-
bles de ayer. 
E n la segunda parte, el grueso de 
la columna al mando del corone! 
Coronel fué rudamente atacado 
por los rebeldes. Cuatrocientos 
beuiuniagueles se avalanzaron sobre 
los nuestros cansándonos muy sen-
sible-a bajas, pero fueron batidos y 
derrotados. teniencTo que retirarse 
duramente escarmentados. 
CONVOY A TIZZIASA 
M E L I L L A , noviembre 3. 
Hoy fueron enviado un convoy a 
la posición de Tlzziasa. Dicho con-
voy llegó sin novedaJ a su destino. 
lo hostilizaron en 
En el día de ayer la Comisión Pro-
A'Tued'ucto de Santiago de Cuba in-
te.grada por los señores Angel Gorri, 
Presidents de la Cámara de Comer, 
ció de aqualla ciudad que a la vez 
preside la Comisión; Eduardo J . 
Chibas por el Club Rotarlo; Ernesto 
D. Rosel por el Club San Carlos; 
Angel Flgueredo por el Gremio de 
Estibadores e Hiiario Alonso por el1 Los rebe'.des no 
Gremio de Restaurants y Cafés, enj lo más mínimo. * 
roapafila del doctor Eduardo Gon_ I 
::álex Manel. Representante porj L O S R E B E L D E S I N T K X T A R O X 
Oriente, visitó al señor Secretario ATA CAR A UX COXVOY D E S T I X A -
de Obras Públicas para tratar del ¡ DO A L PES'OX D E ALHUCEMAS 
íTOTtortantíslmo asnnto que los hai 
traidó a esta capitaL 
E l señor Castillo Pockorny, reci-
bió afablemente a la comisión y cam-j 
blados los salTidos de rúbrica, el se-i 
Sor Garrí le expuso que desde losj 
tiempos de la primera intervendón, I 
-\i£n« siendo un problema para la[ 
'Ciudad de Santiago de Cuba su abas., 
tecrmlento de agua; que ese asunto; 
se empezó a estudiar en a<iuel enton-; 
por el General Wood y que al 
1 acer éste entrega del Gobierno al 
primer Presidente de nuestra Repú-! 
leí 
u como t i en-
MELII^LA, noviembre 3. 
Anoche se envió un convoy al Pe-
ñón d? Alhucemas. 
Dos botes moros, que se Ies •vio 
ir en dirección a Suani, intentaron 
atacar al convoy, pero al ser descu-
biertos desde la plaza se les hicie-
ron varios disparos hasta hundirlos. 
Los tripulantes de los botes ene-
migos hicieron diez disparos de fu-
sil contra el Peñón hiriendo al sar-
gento de artillería José Sánchez. 
E l convoy fué descargacTo en el 
Peñón sin otra novedad. fclica don. Tomás Estrada PaJma. 
estamento de dicha 
trega. el compromiso de ejecutar¡ IiA s i T T A C I O X D E A B D - E L - K R I M 
las obras del Alcantarillado, Pavi-
mentación y Acueducto de Santiago M - E L I L L A , noviembre 3. 
de Cuba. i Por noticias recibidas en esta pla-
Que a pesar de naber transcurrido « se Babe que Abd-el-Krim rompió 
22 años desde entonces nada se ha. 
"hecho en lo tocante al Alcantarilla-1 r 1 
do y Pavimentación de la ciudad y 
Ha lo que respecti al Abastecimien-
to de agua, si bien en tiempos del 
General Gómez se hizo lo que allá 
Éó llama el Acueducto Nuevo, como 
ha podido demostrarsé cori la prár-
cuu,- esa obra resulta ineficiente e 
inadecuada, por lo que puede decirse 
también que. en defiinitlva, nada 
"Piáctíco se ha hfcho Para proveer 
a la segunda ciudad de la Repúhii-
ra de ese tan necesa/io líquido para 
«n vida y sostenimiento. 
Agregó el señor Garrí qne hace 
dos años, el pueblo de Santiago al 
verse amenazado nuevamente por 
la total carencia de agua, tnvo un 
í.>?Lto enérgico y tu imponente ma-
nifestación acudió al Gobierno 
con los jefes de las cabílas de Be-
ni-Ulixech y Tensaman, por negarse 
éstos a seguirl». 
Abd-el-Krim se insta'ó en el pobla-
do de Jubelkama. situado entre Tlz-
ziasa y la playa de Suftní. 
E l jefe rebelde trata de imponer 
nuevos tributos a las cabilas, pero 
éstas se niegan terminantemente a 
soportar más gabelas, 
S E D I C E Q U E MURIO E L H E R M A -
NO D E A B D - E L - K R I M 
M E L I L L A , noviembre 3.3 
Se asegura, sin que ello haya po-
dido ser confirmado, que en el úl-
timo combate sostenido por nuestras 
tropas contra los benlurriaguoles 
murió el hermano. ,jTe Abd-el-Krim, 
qne había sido nombrado por su her-
mano ministro de la guerra de la re-
pública del Riff, y jefe suppremo de 
las fuerzas d? que disponen los re-
beldes. 
L A R E A P E R T U R A D E L A S C O R T E S 
MADRID, noviembre 3. 
Se anunció oficialmente que las 
Cortes reanudarán sus sesiones el día 
14 del actual mes de noviembre. 
H C E L G A E X K L P C E R T O 
MAILAIXJA 
D E 
MALAGA, noviembre 3. 
Se han declarado en huelga loa 
obreros del muelle. 
E l conflicto presenta graves carac-
teres habiendo quedado totalmente 
paralizadas todas las faenas da esti-
bación. 
Fuerzas de orden público y guar-
dia civil vigilan los muelles para 
que no se altere el orden. 
BOLSA D E MADRID 
MADRID, noviembre 3. 
Hov se cotizaron los dollare a 6.55. 
Candidatos triunfantes, según 
la Secretaría de Gobernación 
T O D A V I A N O F U E 
A U T O R I Z A D O E L 
E M P R E S T I T O 
L M totondadet del Departa-
mento de Estado America-
no y la L e g a c i ó n Cubana, 
declaran que t o d a y í a no 
te ka dado a u t o m a c i ó n 
para el Emprést i to de cin-
cuenta m i ñ o n e s de pesos. 
(Por The Associated Press) 
WASHINGTON, NOT. 3. 
Lae antoridades del Depar-
tamento dn Estado y la lega-
c.ón ruhana en esta capital 
manifestaron «orprrsa hoy al 
annnclarsc ayer por las auto-
ridades cubanas on la Haba-
na qne los Estados T'nidos 
habían «probado formalmen-
te el propuesto empréstito de 
50 miUones de pesos. 
Se dijo tanto en el Depar-
tamento como en la Legación 
qoe no se había dado seme-
jante aprobación, si bien se 
indicaba que podía esperarse 
dentro de las próximas cua-
renta y ocho ho»-as. Desde que 
se pidió a e'st? gobierno an-
toriwwión para dicho emprés-
tito, ha sido la aparente in-
tención de! gobierno contes-
tar favorablemente; pero la 
enfermedad del Secretai-lo de 
Estado cubano, doctor Carlos 
Manne? d-* Céspedes, que se 
encuentra en Washington con 
nna misión oficial ha motiva-
do alguna demora. 
Las autoridades del Depar-
tamento de Estado se negaron 
a disentir detalladamente el 
anonrlo oficial publicado ano-
chr en la Habana; petro en la 
legación se declaraba que lo 
manifestado por las autorida-
des en la Habana había sido 
al parecer, resultado de una 
errónea interpretación de las 
noticias oficiales enviadas por 
la Legación a su gobierno. 
LA CONDESA DE NERLIN Y E L 
CONVENTO DE J A N T A CLARA 
UNA C A R T A Y DOS U B R O S I N T E R E S A N T I S I M O S 
Por su interés nos apresuramos ai En el folletín de su DIARIO, o en i 
Pilcar la siguiente carta que por 
correo hemos recibido: 
Sres. Conde del Rivero y José I . 
Hlvero. 
DIARIO D E LA MARINA. 
Muy distinguidos señores míos: 
Supongan ustedes que el que les miembro 
eseríbe estas lineas es un personaje ¡lastres , 
semejante al que ha creado el señor 
Héctor de Saavedra en su amena 
Seición A través de la vida; un Je-
demias observador, reflexivo, sagaz, 
insinuante y más que modesto, tai-
mado crítico, porque da sus parece, 
res a hurtadillas para que otro las 
propague o edite. 
Con ese carácter, si quieren atri-
buírmelo, permítanme 
otra forma, son ustedes ¡os llamados' 
a prestar ese nuevo servicio a la cul-
tura patria. 
Enseñarán a los muchos que no 
lo saben que Mercedes Santa CruZj 
y Cárdenas.Montalvo y O'Farril fué' 
de las familias más ricas,' 
aristocráticas de la coló j 
nía. cuyos descendientes numcrosísi-i 
mos—que también la desconocen—| 
continúan entre nosotros esos pres-t 
ligios; que después de su atrevida 
fuga del convento sus padres la lle-
varon a Madrid, y en la corte de 
España, en sus propios salones, brilló 
por sus grandes talentos entre los 
Martínez de la Rosa, Quintana, Go-
El juez municipal 
de Morón fué 
suspendido 
U n a i m p o r t a n t e r e s o l u -
c i ó n a d o p t a d a p o r 
l a J u n t a C e n t r a l 
E l e c t o r a l 
que bajo el'ya y otros proceres de las letras y las 
anónimo les diga lo que se me ocurre!¿rtcs; que casó coa el Conde de Mer-
Ifiij uno de los más distinguidos ge-
nerales del Estado Mayor del Rey 
José Bonaparte y que su casa en Pa-
rís fué el centro de los mis grandes 
escrltore sy artistas franceses, Ma-
daine Stael, Maury, la Mallbrán y 
otros. Les enseñaran, por último, 
-jae en medio de tantas grandezas y 
do sus glorias no olvidó nunca a Cu-
brí, su patria, sino le consagró en 
lodas sus obras su más tiernos y 
fervorosos recuerdos, realizando al 
(la, en 1848, su constante aspira-
ción de volver a pisar el suelo na-
tal, emoción suprema que expresó 
magistralmente en otro libro titula-
i respecto a las ceremonias, exposi-
fiones y festejos que con motivo del 
j V I Congreso Médico latino-amerlca. 
no se preparan en el ex-Convento de 
Sonta Clara para este mes de No-
•viembre, como último aprovechamien. 
j to del viejo edificio y sus anexos, 
que en breve serán demolidos. 
Pues pienso que después que la' 
piqueta del albañil (ya que no seaj 
L a Junta Central Electoral, resol-
viendo la recusación formulada por 
el Miembro Político del Par.ido L i -
beral Dr. Baldomero Grau y Triana 
(cont«a el Presidente de la Junta 
i Municipal de Morón, dictó ayer la 
i siguiente resolución que publicamos 
íntegra por creer que merece ser co-
nocida, ya que fija una sana doo:ri-
na y habrá de ^servir de saludable 
advertencia a los funcionarios elec-
torales que con olvido de sus deberes 
aprovechan sus cargos oficiales en 
defensa desleal de los intereses par-
tidaristas. 
Dice así la resolución: 
Habana, Noviembre 3 de 19 22. 
"Vista la recusación formulada 
contra el Presidente de la Junta Mu-
nicipal Electoral de Morón Dr. Pa-
blo Raurell, 
Conside^ndo: que, el fundamento 
en que descansa la recusación esta-
blecida contra el Dr. Pablo Raurell, 
Presidente de la Junta Municipal de 
Morón, es la parcialidad manifiesTa 
de dicho funcionario a favor del Par-
tido Conservador Xacional, y en con-
tra del Partido Liberal, determina-
da per innumerables hechos denun-
ciados desde Morón y otras localida-
des por Jefes candidatos de este Par-
M R . B Y A N V I E N E A C U B A 
racial para que é^íe solicitara . del 
los poderes centiides el remedio' 
necesario, habiendo tenido aquel i 
movimiento el resultado de que la 
Cámara y ê  Senado aprobaron en 
nn sólo día, una ley autorizando el | 
crédito de $2.000,000 para realizar 
las obras recomendadas por el In-j 
geniero americano Alexander Pot- j 
ter, pero que dicho dinero nunca 
llegó a situarse por la que nada se 
l l i t í a hecho en definitiva. 
Dijo también que presentándo-
se nuevamente el pavoroso proble-
Anoche a las once y media faci_ 
lí jron a la prensa en la Secretaría 
de Gobernación, la siguiente nota so-
bre los candidatos a Gobernadores, 
Alcaldes y Representantes, cuyo 
¡riunfo estaba asegurado, según no-
ticias "extra oficiales del Departo, 
Pro. m¿cto: 
I T V A R D E L R I O : 
Gobernador: Manuel Herriman, 
conservador. 
Rio, Juan M. Cabada, 




nándet, liberal; Cabaí^ia: Modesto 
Tellería, consarvador; Candelaria: 
Pedro Méndez, liberal; Consolación 
del Norte: Pfedro Fuentes, conserva, 
dor; Consolación ¿el Sur: Alberto 
R.-avo, conservador; Guacajay, Mar-
li'ieral; San Antonio dt* Cabezas: 
Domingo B. Pastrona. conservador; 
San José de los Ramos: Roque del 
Busto, liberal; Santa Ana (Cidra): 
Eladio García de Pedro, liberal; 
Unión de Reyes: Alfonso 
Gaedes, conserv€3or. 
SAN SALVADOR, noviembre 3. 
. t • 
WíUfkm Jennings Bryan, embarcó 
ayer'hen'lbs Angeles, California, con 
dirección á CuBla dond*. piensa pasar 
una temtforada. 
También parará en la América Cen 
tral y en la zona del Canal de Pa-
namá. 
Cuando llegue e! vapor "Ecuador" 
al puerto de la Libertad, Salvador 
¡•«ANTA C L A R A : 
Gobernador: 
fwte, liberal. 
Méndesj Brian visitará la capital de esta re 










m?. de verse amenazada la ciudad 
Por la falla de ton preciado U i n l l k ^ Mora y ^ h h e n l . ^ 




posible el fuego) demuela los vetus-
¡tos techos y muros que cobijaron du-
jrante cerca de tree siglos a las cla_ 
jrisae recluidas, ya acomodadas en 
' moderno y más fastuoso local, no 
r quedará otro recuerdo durable del 
edificio y sin duda Imperecedero que üo Vlaj^ a la Habana. 
el que para gloria de las letras pa- La Condesa de Merlín, cuyo nom_ 
trias y prestigio de la mujer cuba- bre inmortal está en todos los dic-
na contiene la obra literaria de Mer- clonarlos enciclopédicos extranjeros, 
cedes Santa Cruz y Cárdenas, Conde, minió en Marzo de 1852 y sus res-
¡sa de Merlín. en el Ingenuo relato tos reposan en París. I:'rd° que en P o ^ r de esta Cen-
, . . . * ^ . , 'tral. agregándose por el recusante 
(de los doce primeros años de su vida Señores Rivero; excusen ustedes que el o5jelo per8egUido por esa re-
iy en la historia sentimental de la mi intromisión. Hagan ustedes! cusacíón es el hecho de que •ratán-
monja SOR INES su protectora y «ue el nombre de aquella cubana ín- dose de motivos tan significados y 
amiga. ¡signe reviva y brille ante las ruinas'da(l0 lo avanzado del período clec-
De aquellos do? libros, que expo- del convento de Santa Clara en el 
ner los antiguas costumbres e ideas que empezó las luchas de su vida 
do la aristocrática sociedad habane- y que su magna obra literaria, tan 
ra; de estilo llano, sencillo, elegan-¡ interesante, amena y sujestiva sur_ 
te; de Ingenuas confidencias, de mis- ja de nuevo de los inútiles escom-
tlco ' idealismo, que ciunnUron t» bros sobreponiéndose al olvido, 
reputación literaria de su . Su i f fmc, 
autora en Españj . en Fran_-_ , «ta . i «C'OGMTu. 
Aniéricas; que se tradujeron a va-j Después de leída y comentada es-
r ic i idiomas, no tiene conocimiento ta cordial e Incitante misiva, cen-
ia actual generación de cubanos.- L a •estamos a su autor por este medio, 
única edición en español se publicó ya que su dirección no nos es cono, 
en Filadelfia el año 1838 y son'cída, que nos facilite un ejemplar 
hov rarísimos los ejemplares de de Mis doce primeros años y de la 
ella: la revista "Cuba y América" Historia de Sor Inés, que no tene-
:oral y proximidad de las elecciones, 
acaso no habría tiempo suficiente 
para que las enormidades legales qu» 
se venían cometiendo en el orden 
electoral por dicho Presidente tuvie-
sen freno y debida sanción, decla-
rándose vacante el cargo, por lo que 
'procede examinrr sí el moLIvo aU-
j RHdo puede ser tomado on éonsfde-
j ración, romo causal de recusación, y 
si. de admitirse, resulta justificado 
para producir los efectos legales pro-
cedentes. 
Considerando: que, en cuanto a !a 
primera cueslión, esta Junta Central 
por su resolución de 25 óe Agosto 
último dictada en procedimiento aná-
ne habían reunido en la Cámara 
Comercio de aquella ciudad y « n ¡ p a l a d o s . Pedro T îs cabezae, conaer. 
.Asamblea Magna, ^s " ^ e » U a d o r ; Mantua: Augusto^ Fors y Re-
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ " ¿ ^ ^ ^ ^ S ^ n ^ O t i Mariel: Aguetín 
'ebreras las cuales habían nombrador ¿ conservador; San 
| ta Comisión P r G / e f V ^ t r a i ^ ^ r stóbal: José de la Fuente, libe-
! gestionara de los Poderes Centrales ^ .s - ,n_n _ xiaTtiner- César Vi 
| situación de los fondos n e c i o s - - . S ^ l n 
i para llevar a cabo esa obra de tan a « ^ conservador; V i -
importancia, y qne, loa datos con 1» ' , J 




doctor Juan Cron-Gobernador: 
iier, liberal. 
Alcaldes: 
Matanzas: Horacio Díaz Pardo. 11-
,'.'«ral; Agramonte: Ricardo Sánchez 
i Cifra, liberal; Alacranes: Ignacio 
petición que 
contenidos en el memorándum que 
en aquel acto le entregaba a nombre 
de la Comsiión para sn estudio y 
consideración. 
Contestó el señor Secretario de 
Obras Públicas, que tenía sumo gu?. 
to en recibir esa Comisión represen-
taiíra del pueblo de Santiago de 
Cuba, así como de que estaba dis-
taesto a hacer cuanto pudiera en pa(jróOí liberal; Bolondrón: Miguel 
beneficio de aquella ciudad, recor-, r,,Ddora Núñez, liberal; Cárdenas; 
"ando que había nacido en la f»116, <n'-eciSO> anu.; Carlos Rojas: Juan 
San Basilio número 18. y que pérelra,' l iberal; Colón, Rafael Aguí-
condición de hijo de Santiago de la HbOT^l; Guamacaro (Limonar): 
(uba y de Oriente, le obligaba a:Mánuei Díaz Hernández, liberal; J a . 
toJlor los asuntos a ella referentes Gl.ande: Agustín Valladares, U-
ma>ada preferencia. beral; Jovellanos: Gabriel Isasl, H-
Dijo a los comisionados que ellos |,er^j. Manguito, Agustín Gronller, 
"enían gestionando se hicieran las j j j j ^ ' j . Martí: Marcos F . Recojo, 
obras de Mr. Potter y que aunque jjbí¡ral; Pedro Betancourt: Leorar. 
to había estudiado a fondo el ^ j^Vnaz. liberal: Perico: Cecilio 
' 'ñuto, ya se le hablan presentado 
'Igünas objeciones a ese proyecto. 
».eiido el principal, el de que para 
realizarlo había que fomentar un 
'ago de 50 caballerías de tierra muy 
cerca de la ciudad, lo que traería 
consigo un gran criadero de mos-
inltos que afectaría la salud. 
Agregó que. de todas maneras al-
S0 habla que hacer y que él estaba 
^ ^Puesto a hacerlo, pero que bajo 
^ngún motivo podría comprometer-
le a que de los $6.000.000 que del 
Empréstito han de destinarse para 
(Joras Públicaa. pudieran tomarse 
fondos necesarios para realizar 
'as obras recomendadas por Mr. 
potter; pueg ]a parte de esos seis 
«-Jionee correspondería a la provin-
cia de Oriente, no podrii utilizarse 
toda 
labazar de Sagua: Basilio Jorge Ba-j 
rroso, liberal; Camajuaní; Alfredo! 
Armas, liberal; Cienfuegos Pedro! 
Antón'/ Argaoné.i, conservador; Cru-Í 
ce:.: Wífredo Vidal Mendivoure, l i . i 
beral; Cifuentes: Armando Granda,| 
cia, liberal; Eepe^nza, Joaquín Ma-, L O S R E P R E S E N T A N T E S A L E M A -
riano Fernández, conservador; Pal.l N £ S S E R E T I R A R O N Y E L D E -
mira: Antonio Castillo conservador; 
Quemados de Güines: Julio Fundo-
ra Garmendia, conservador-popular; 
Rancho Veloz: Alberto Lastres Ca.¡ 
macho, liberal; Ranchu^Io: Ramón 
Trinidad, conservador; Rodas; EllOj 
Alvarez * Ramírez, liberal; San Fer-' 
pando de Camarones: Julio Cabarga] 
Gousález liberal; San Juan de los! L A * sesione 
Veras: Fernando Valdés Aday, con-
servador; Santa Isabel da las Lajas; 
Andrés Plña Alpizar. liberal: Ya 
iogo establecida contra el Prcsidon-las publicó seccionalmente en 1903, mos ni se encuentra en las librerías. . " i . «. , . , , _ Ir ' 
, '. , . . . . . .,te 110 la Municipal de San Fernan-
pero son muy pocas las coleciones ¡ para organizar en breves d í a s — s l ^ o de Camarones, ya viene acorda-
fompletas que se conservan de ese/aos fuese posible, su reproducción en! do. interpretando el Art. 23 del Có-
peridíco. i j un folletín especial y diario. Así el ¡digo, que las causas de la recusión 
E s el momento de reproducirlas, nmable comunicante será complacido¡ (leu ese artículo regula no están li-
de ponerla* en manos de nuestra y nuestros abonados saborearán las i mitaflas a ías (iel Art- 22, rf>nsig-. _ , • . . - . , , 1 nándose como principal razonamien-juventud y especialmente de núes- deliciosas páginas de tan amenos y 
tras mujeres; de levantar con ellas reputados libros, cuya oportunidad 
el monumento durable sobre las rui- por otra parte determina el hecho 
aas del Convento de Santa Clara en do referirse su narración al conven-, raudo que el Art. 
que ella, la Condesa, en su niñez, to de Santa Clara que en breve será 
io de esa interpretación el contc-
nido el tercer considerando de di' ha 
resolución, en esta forma: "ConsidD-
no las limita. 
exiierimentó loe (primeros ífinsabo.1 ('emolido al clausurarse el Congreso; 
nt contiene referencia 
ni a sus concordantes. 
directa al 22 
y por el con-
L E G A D O C U B A N O C E N S U R O 
SU A C T I T U D 
res dé su brillante y accidentada j Médico y las Exposiciones que én 
ex¡s>tencja- 6«» celebrarán con ese motivo. 
él ' trario dice en su párrafo cuarto que 
U N A A C L A R A C I O N ¡ H O M E N A J E A L D O C T O R 
D E S R . P U M A R I E G A ! C A R L O S D E L A T O R R E 
(Por The Associated Press) 
G I N E B R A , noviembre 3. 
Conferencia 
inlernacilnal del trabajo terminaron 
—t» Sr. Director del DIARIO D E 
esta tarde. x* A P I V A 
Los representantes dé Alemania 11,1 Atwrsfv 
guajay: Gaapar Antigás, liberal; Zu- abandonaron durante el día la con. 
lueta: Agustín Sierra González, con- ferencía debido a las diferencias 
8-.rvador. • Q'-16 se presentaron sobre el uso de' He visto publicada una denuncia; 
¡la lengua alemana «n las delibera- de Albert Maloney contra J . A. Pu 
Mi querido jefe y amigo: 
í AMAGÜEY 
L A i Una vez más será objeto el 
¡ tor Carlos de la Torre, el ilustre Rec-
'• tor de la Universidad Nacional de 
| una demostración de cariño y sim-
I patía. 
Hoy con motivo de ser su santo 
los estudiantes a iBíciativa de los 
Rogelio Zayas Bazán. 
Novo, liberal: Sabanilla del Eneo-, 
mandador: José Fernández Acevedo., 
N U E V A D I R E C T I V A D E L O S A L -
M A C E N I S T A S D E . T A B A C O 
a Berna por asuntos importantes. 
Pero los representantes de patro. 
:.os y obreros suizos continuaron 
hasta el final de la conferencia. | 
Herr Weaser, uno de los delega-
dos de los obreros alemanes sostu-
vo en un enérgico discurso que mi-
llones de obreros alemanes se veían 
en 
A las cuatro de la tarde se reu-
nirán los estudiantes de la Universi-
dad y loa del Instituto en la esqui-
na de Bclascoaín y Zanja (Escuela 
de Medicina) y acompañados por la 
banda de Artillería rscorrerán la ca-
Despuós de las elecciones celebra 
das ayer por la "Asociación de Alma-, zanillo 
cenistas. Escogedores y Coaecheros j pularconservador 
de Tabaco", ha quedado integrada | Escobar Tamayo 
en la siguiente foj-ma la Directiva 
de dicha Corporación para el año 
social de 1922 a 1923: 
Presidente: Juan de la Puente. 
Vicepresidente: Gerardo Carace-
na. 
Secretario; Pablo L . Pérez. 
Tesorsro: Ricardo Egusquiza. 
Ricardo A. Ca-
c lones y lo mismo hicieron los dele- marlega, de Marina. 36. y aun<lue, directores de la revista " E l Estu-
gados del GobIerno ad"- todbs los qv.e me conocen saben quediante Un,veraitar¡o" han acordado 
jeron tener que solver con urgenua no ^ dedico a negocios mercantiles; nevar a efecto una manif;staclón 
y que mi proceder ha sido siempre i8U ^QJJQ,. 
correcto, debo hacer constar, para 
evitar confuslonea, que no tengo re-
lación alguna con el señor Maloney, 
y que ni a él, ni a nadie, debo nada; 
que no vivo en Marina 36, sino en 
Industria, 111. altos, y. en definlti-
.va, que el J . A. Pumariega denun-;jle de Belascoaín basta el Malecón 
contrariados porque sus represenUn. ciad0 8e naina José Antonio Puma-:v éste hagta Lealtad, domicilio del 
tes se hallaban .incapacitados paro r¡€sa y Belasqulda. y yo soy Juan doctor Carlos de la Torre a fin de 
expresar cosas que les eran de sumo Antonio pumarlega y Clemente. saludarlo y hacerle entrega de un 
interés. j Perdone que ocupe su atención con1 hernioso cuadro al óleo que ostenta 
"Si el pueblo alemán esta caldo.!esta3 Hnea8. cuya publicación le BU fjgUra Con el traje rectoral. 
r T r ; - , s ¿ r ¿ T £ j ; s S s s f 7 me r < " e r ° ' n " í 0 \ E ' •u,or de "te m a í m " c o 
Cobr«rFéÍ l i Agul-i b« de ver de nuevo cómo el horf-, . - ¡ i l i j á l W l l l " 
"oarwtia rvnr» Alí»mnmn Juan Antonio P U M A R I E G A . I 
: ea el jovsn artista cubano Telesfo 
IIMA r A DT A n P I CCfOnO ro F'errer- cmras facultades para el 
UNA L A I V I A U L L ^CHUlv I arte de la pintura han quedado pa-
Gobernador 
liberal. 
Alcaldes: Domingo de Para, libe-
ral; Ciego de Avila: José María Ca-
brera Echemendía, liberal; Jatlboni-
co: Andrés Veloso Madrigal, liberalr 
Nuevitas: Ricardo O'Brayn. conser-
vador; Santa Cruz del Sur: Oscar S. 
Perdomo, liberal. 
, O R I E N T E 
Gobernador: Indeciso aún. 
Alcaldes: Bañes: Carlos de la To-
rre, liberal; Bayamo: Juan Corona 
Arias, conservador; Campechuela: 
Angel Plña, liberal; Caney: Rafael 
^ S Í i S ^ ^ ' T O Í Í ^ i t l ^ se despeja para Alemania.' 
varez L a i o conservador; Holguín: ! Oespués de estas palabras la de-
sosé García Portelles, liberal; Man- p a c i ó n alemana se levantó y aban-
Manuel Ramírez León, po- ¿onó la sala, sorprendiendo en su 
iquero: Francisco 1 actitud al resto de los asistentes. 
cons(.rvado>popu-j Se- produjo un silencio mortal 
lar; Puerto Padre: Gérardo Pérez ¡hasta que el vicopreside 
Fuelles, conservador; San Luis : 
Francisco Smith, J l b i r a l ; Victoria 
"Cuando la recusación revista carác-
ter urgente y sus fundamentop apa-
reciesen de suficiente gravedad" la 
Jun a podrá suspender al rccusa<(o, 
y además podrá "investigar por me-
dio de sus inspectores" los hechos en 
que se funde "cnalquier" recusa-
ción, todo lo cual conspira contra la 
I limitación de causas a las del ar-
joc_¡t ículo 22 y sus concordantes, ya que 
' es'.as últimas por su naturaleza re-
chazan la Idea de urgencia en la 
resolución al punto de suspender al 
recusado, y rechazan también—al ex-
tremo de hacerla inadmisible—la 
prueba de investigación por medio 
de Inspector, pues consistiendo en 
hechos obrantes en archivos y docu-
men.os públicos (antecedentes pena-
les, mayor edad, política, desempe-
ño de cargos oficíale?, etc.l. sólo en 
éstos pudiera la Junta fundarse para 
resolver la recusación, y no en in-
vestigaciones propias de hechos no 
documentados, que necesitan f$ tes-
timonio humano para su comproba-
ción. Estos poderes de la Junta sólo 
son necesarios cuando la recusación 
se funde en hechos de diversa natu-
raleza que los consignados en el ar-
ticulo 22 y concordantes, luego e3 
posfole recusar por otras causas que. 
de las 
ral. • 
Tunas: Filiberto Pelso, llbe-
Habana. 
no podría utilizarse/ Subsecretario: Ricardo A. 
en esa obra, ni tampoco había !sado. 
a seguridad que llegaría a cubrir i Sección de Almacenistas.—Presi 
importe total de la misma, por lo dente, Manuel Fernández Grau. 
B nos encontraríamos con que só- Vocales: Jorge Medio 
L A A L C A L D I A D E ( A R D E V A S 
noviembre 3 de 1922. 
del periódico "Mer-j 
Ciudad. 
E n la edición de hoy de esa ilus-
lo .-^ jdrlan ejecutarse las obras a la 
,0 cual significaría que su 
^nunuación ^ terminación se demo. 
¡ S í " Indeflndamente como ha su-; 
•aiao otras veces y lo que sin du-
alguna oerludicarto •»! cor^W, ' 
Angel Prle-
da perjudicaría 
ie qne se trataba 
c^11!**1016 61 eeñor Chibás, ha-
le aclaraciones sobre los dife-
estudios que para hacer el 
ha- n ^ de Santi=5o de Cuba se 
ll6rado a cabo y el por qué to. 
'os ingenieros Oes 
(Comí n"a en la pág. 
to, Manuel Muñiz y Ricardo Egus-
quiza, (Tesorero). 
Sección de Escogedores.— Presi-
dente: Aurelio Cano. Vocales: Anto-
nio Godlnez 
Sánchez y Miguel Gutiérrez. 
Sección de Cosecheros.—Presiden, 
te: Andrés Sánchez. Vocales: C"^-
tantino Junco. José Solaún, Manuel 
G. Pulido y Alvaro Suárez. 
Sección d' Despalll^dores.—Pre-
sidente: Leslie Paclm Jr. Vocales: 
ínter-1 Gerardo Smlth, Benjamín Menéndez, 
I Celestino Tamargo y Cipriano Fer-
D I E C I S E I S . ) ) nández. 
•que han 
conferencia, doctor Arístides de 
Ahilero y Betancourt. de Cuba, se 
Kvnntó para condenar a los autores 
del incidente y criticar el que aban-i 
i donaran sus puestos. Sr Director 
E l representante por Cuba fué vi- cnrio". 
vamente aplaudido. ¡ 
\noche se recibió en Gobernación | E r a palpable que la delegación del Muv señor mlo 
una denuncia contra la Policía Muñí- gobierno suizo no hab..i qwHlado sa-
cioal de Cárdenas a le cual se acu ti^fteha con el trato recibido en laj 
de haber ejercido coacción sobre conferencia y muy especialmente por trada publicación, existe un escrito 
los* miembros de la Junta Muniol-' hiber sido Suiza reemplazada en el titulado "Auxiliar de Mr. Hardlng", 
nal E'ectoral para alt-rar el escru-1 < onsejo por Finlandia.- | por el que se atribuyen manlfesta-
tinio en favor del candidato conaer-1 E l vizconde Burnham. de Ingla , cienes hechas en esta Secreatrla con 
torra, presidente de la conferencia, relación a que el Major Case auxilia-
se comunicó resumió el trabajo hecho en las s e . ' r á y después sustituirá a Mr. Har-
síoues. ' dlng en la misión que le trae a Cuba. 
Agregó que en la próxima con-J Eata noticia, si es que sea cierta, 
fr-rencla Pan Anierlcana de Santiago no ha sido facilitada por ninguna 
de Chile estarían representadas tan- persona autorizada de esta Secre-
to la Liga de las Naciones coqio la taría. 
oficina, del trabajo. y expresó sus Le queda agradecido por la pre-
esperanzas de que serían tratadas senté publicación, 
en forma justa y equitativa. | Su atento y ». s. 
AI contestar en nombre dé lasi M. Dcspaigne. 
S E C R E T A R I O D E H A C I E N D A tentiw 
Será un acto brillante por el cual 
E l Secretarlo de Hacienda, nos quedará demostrada 1% inmensa sim-
ruega la publicación de la siguiente Patía conque cuenta el querido Rec-
carta, dirigida al Director del perió ;lor d? la Universidad, 
dico "Mercurio". 
to que ee está exhibiendo en una no estando especificadas en el artícu 
de las vidrieras de " E l Encanto" Jo lo 23 es visto que han quedado a la 
discreción de esta Junta Central. 
Consecuencia confirmada por el he-
cho de atribuirse a ella—y no a lac 
demás juntás—el conocimiento de 
las recusaciones aun cuando se diri-
jan contra los funcionarios d» me-
nor categoría en la admini^.racíón 
tlectoral. Sin que pueda alegarse por 
vador a la Alcaldía. 
E l señor Secretario 
José F . Rocha, Pastor por telégrafo Inmediatamente con 
el supervisor militar de aquella efu-
r~d, y éste le aseguró que carecía 
de fundamento la noticia, que el or-
den era absoluto, y que a esa hora 
(once y media de la noche) loe can-
cidatos liberal y conservador a la Al-
caldía estaban empatados en los es-
crutinios de la Junta. 
(Continúa en la pág. D I E C I S E I S . ) \ (Continúa en la páf. D I E C I S I E T E . ) Secretario de Hacienda. 
E L D I A R I O D E L A M A R I N A 
mantiene todas las tardes, des-
de las seis, nn servicio de noti-
cias de úa ima hora f de anun-
cios, en el qu^ fl público purde 
encontrar los últimos aconlcri-
miontos del día, así como los 
resultados de los desafíos de 
base hall y del Jai Alai, la rc-
candaclón de la Aduana, y cuan-
to pueda revestir algún interés 
general. 
Invitamos al público y a nues-
tro comercio a que pase ante 
nuestro edificio y pueda apre-
ciar el efecto práctico de este 
sistema de noticias j anuncios^ 
.̂ n:WWVyi'¡ analogfa nue las causas de recusa-
ción son en otras leyes, taxativas: 
pues—además de lo dicho—la natu-
raleza pública de los derechos raran-
tizados por e! ArL 23, y la función 
no solamente judicial sino adminis-
trativa que s:n duda corresponde a 
esta Junta Central, le atribuyen la 
facultad de disponer — dentro del 
procedimiento de dicho artículo lo 
necerio para que los miembros de las 
Jun:as Electorales constituyan siem-
pre una garantía general de impar-
cialidad. 
Considerando: que la citada reso-
lución de 21 de Agosto último, reco-
noció como motivo admisible de re-
cusación la parcialidad política al de-
clarar en su considerando quinto 
"que la parcialidad con.ra un parti-
do político, es una causa evidentísi-
/Continúa en la pág. D I E C I S E I S . ) 
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La Contratación de l Empréstito 
En el último consejo de secretarios 
expuso el señor Presidente de la Re-
pública que se proponía contratar en 
el país el empréstito autorizado por 
el Congreso. La referencia que se hizo 
de esto en la nota oficiosa facilitada 
a la prensa, ha sido torcidamente in-
terpretada por falta di claridad en su 
ledacción, más que por incompren-
sión de los que la han comentado. 
El primer mandatario no ha podido 
pensar en hacer interior el empréstito, 
aunque para ello estuviese facultado. 
El país necesita una fuerte inyección 
de dinero, y esa es la razón por la 
cual se autorizó la contratación de 
la operación financiera con la banca 
extranjera. Acudir al ahorro nacional 
hubiera sido ilusorio, porque aparte de 
que no existen en Cuba verdaderos 
rentistas cen capital disponible para 
absorber una emisión de cincuenta 
millones, el numerario que se extra-
jese resultaría restado del que nece-
sitamos para mover los negocios en 
marcha, y como a lo sumo cambiaría 
de manos aj efectuar el Estado el. pago 
de sus deudas, nos hallaríamos a la 
postre en las mismas circunstancias 
qus justifican la apelación a] crédito 
en el exterior. 
La penuria de dinero que nos cons-
triñe a burear recursos en el extranjero 
es tan evidente, que cuando el Jefe del 
Estado quiso obtener de los bancos 
locales un anticipo de nueve millones 
para adelantar la liquidación de las 
obligaciones pendientes con el perso-
nal administrativo, tuvo que desistir 
de esc loable empeño porque se halló 
con que sólo le podían facilitar tres 
millones. Ante este hecho no cabe 
imaginar que fuera a ocurrírsele ges-
tionar ahora en firme una operación 
financiera de mayor magnitud, olvi-
dando que nó alcanzó éxito la refe-
rida, con ser transitoria y de menor 
importancia. El Primer Magistrado, 
que dicho sea en honor suyo y con 
justicia, ha realizado esfuerzos para 
utilizar hábil y dignamente el crédito 
de que le era dable disponer al go-
bierno en el interior, no ha incurrdo 
en el error que se le achaca. 
No se han tenido en cuenta estos 
antecedentes al glosar la nota del 
Consejo de Secretarios, y por eso no 
se le ha dado la interpretación debi-
da. Lo que de ella se infiere, por 
acordanza de los hechos referidos, es 
que el señor Presidente quiere, con 
muy buen juicio y obrando patrióti-
camente, que las negociaciones para 
el empréstito se efectúen en la Ha-
bana y directamente con el gobierno. 
a fin de dar mayor rapidez y dia-
fanidad al procedimiento. Se dijo que 
se estaban utilizando intermed arios,! 
y como huelgan y en cierto modo pu- j 
dieran resultar contraproducentes dan-
¡ do pábulo a la murmuración, el Eje- j 
cutivo asume la facultad de tratar! 
directamente con los banqueros que | 
deseen concertar la operación finan-j 
ciera. Los licitadores vendrán a Cuba' 
o se harán representar, y tendremos 
así oportunidad de conocer en todos' 
sus detalles los procedimientos que se 
observen para acordar el préstamo al i 
Estado. 
Este propósito excluye el temor de 
que pueda haber preferencias ni nada 
que sea sospechoso; pero resguarda', 
aun más la rectitud que esperamos en i 
el procedimiento, la circunstancia de i 
que hayan de ser varios y muy pode-1 
rosos los licitadores. Hasta ahora se j 
muestran interesados en la operación j 
financiera no sólo los banqueros dej 
New York que contrataron los ante-
riores empréstitos exteriores, sino un I 
grupo formado por entidades de Bos-
ton, lo que indica que habrá una legí-
tima competencia que puede ser favo-
rabie al Es tado, si el gobierno la apro-, 
j vecha. Eso es lo primordial, y a elloj 
¡deben encaminar sus esfuerzos el se-' 
| ñor Presidente de la República y el 
j señor Secretario de Hacienda, que son 
i los llamados a entender directamente 
en la negociación, cuyas condic:ones 
esenciales, sujetas como es natural a. 
las garantías que ofrecen las rentas 
¡ nacionales que se afectan y a la situa-
ción actual de los mercados financie-
ros, es hora de que se hagan públicas. 
Al poner en claro, por espíritu de 
justicia, la actitud del Ejecutivo en 
cuanto al empréstito para que no se 
extravíe la opinión, nos permitimos 
aconsejar al Jefe del Estadc^y cjí inte-
gérrimo rector de las finanzas Nacio-
nales, que hagan una amplia licita-
ción y traten de mejorar con habili-
dad los tpos de emisión e interés, 
para obtener de la operación el mayor 
fruto posible. L a receptibilidad que 
se vislumbra en el mercado financiero j 
norteamericano, unida al saneamiento | 
de que está siendo objeto nuestra Ha- ¡ 
cienda, hace creer que no sería inútil 
el empeño. Como el importe de laj 
j negociación se destina a redimir la i 
deuda flotante, cuyo valor casi total 
gira en nuestra propia economía, esta' 
razón, que implica la segundad, más ¡ 
que la esperanza, de un rápido flore- | 
cimiento en el país, es un factor que 1 
debe hacerse aprec:ar para robuste 
cer nuestro crédito. 
Las Varices son dilataciones venosas que ocasionán pesadez, 
entumecimientos y dolor, producán ulceras varicosas difícilmente 
curables. — L a Flebit is es una temible inflamación de las venas 
cuyos síntomas son : dolor, hinchazón de toda la pierna obligando 
a veces a la immobilidad completa, pues el menor movimiento 
puede producir un embolio mortal. Se ignora en general que 
£ 1 E L I X I R d e 
V I R G I N I E N Y R D A H L 
cura radicalmente estas afecciones por su acción so^re el sistema venoso. 
Para recibir pratultamenle y franco de (fasto» un folleto explicativo de i5o paginas, 
escribirá : PRODUCTOS NYRDAHL, Apartado 13 7, Haban». 
D E V E N T A E N T O D A S L A S D R O G U E R I A S 
esos terrenos sin autorización de 
sus dueños. 
L a propiedad de los aludidos te-
rrenos está pendiente de un pleito. | 
I 
M O R I R E S V I V I R 
M TRABAJA M D E V U E L V E E L 
José Fernández y 
España, vecino (fe San José 
Con frecuencia visitamos el Ce-1 sufrimiento y desde aquí lo miro; 
_¿n:er."o donde tenemos buenos i me hace el efecto de un horno 
D I N E R O ¡ amigos entre los desaparecidos que i donde el combustible k- anortan Uj 
c u nnfnr.i HP^IIÍ se hospedan. pasiones; y el hubo que se ú^r^ . 
«o 'rnt i oo ! A la sombra de aquellos árboles ^de de aquella inmensa hogu-o. ev 
f í L / v tprnán' 'me lancó l i cos pasamos las horas sin 1 tá formado por la vanidad el orgu. 
S ^ V e ^ p ^ ^ ^ a L s r ^ s i : ! ^rnos cuenta, olvidados de la lu- Ho. la soberbia, la necedad, los v> 
ISente en el m í s ^ o lugar, de negarse , cha por la existencia Llegamos 
a devolverle 73 pesos que le entre-¡s iempre tristes * n ° ^ e t i r a ™ ° s ™n 
| g ó para que trabajara diez y ocho > ex corazón levantado llenos de con-
días como fregador en el garage de , suelo y conformes. 
\rbol Seco v BenjumecTa, pues no Nos hemos harmonizado tan.o 
realizó labor alguna. Uon los fluidos que surgen de las 
E l acusado dijo que todo eso era. losas, que cuando traspasamos los 
incierto, aduciendo que nadie anti- umbrales de la sagrada mansión 
cipa dinero en asuntos de jornales. I nos parece que sus moradores nos 
abrazan espiritualmente con cariño 
intenso. 
L a última vez que vagames por 
!>[{()( KSADOS 
clos, y. todas las miserias h".m IÜHS." 
¡Oh, mis querido^ '.inrmanc: clej 
mundo de la Verdad! 
;0h, seras invisibles, cuyo aletee 
¡efresca mi alma, cakleiuhi por el 
resplandor del fueso la Dabilo-
¡i.a contemporánea! 
¡Oh, Madre mía! ¡Muerte muy 
i mfcda! ¡Vida mía . . . ! 
¡Amor de m;s amores! ¡Ensue-
ño delicioso! 
F n tas entrañas ful concebido. ¿ 
Y a tu claustro materno volveré Ayer fueron procesados los acusa-1 las calles del Jardín de la Muerte 
dos. Marcelino Fernández, por esta-¡ nos detuvimos jun:o a un panteón ^generado, cantando s empre: 
1 fa, con fianza de doscientos pesos; ¡y nos sentamos a su orilla sobre el 
. Luis Gómez y Padrón, con doscien-< Mármol. -
— ( tos pesos; Antonio Seoane y Monte-1 Aquella quietud se nos comunicó 
_ _ - - _____ _ * ^ ^ Iro- Por infracción del código postal, I riroporcionándonog un dulce arro-
P O R L O S J U Z G A D O S D E I N S T R U C C I O N ' — c , e n peso^ sabii10 ^ ^ ^ ^ ^ > hubiésemos per. 
E L V I G I L A N T E AYMAT luda, que a su vez la cedió al señor 
Pablo Martínez y Rodríguez, hijo i 
E l vigilante número 1267, Salva-i del denunciante Martínez Rebolledo,! 
dor Aymat, delegado en los Juzga- que la traspasó a su padre. 
Aldama, con fianza de doscientos 
pesos. 
M A L T K A T O P E OBRA 
Denunció a la Policía Valeriana 
manecer allí disfrutando para siem-
pre de tan suave calma y bienestar 
tan grande. 
Hallándonos en es:e sueño refle-
járonse en nuestra mente los versos 
de aquella mujer de extraordina-
"¡Más cerca de Tí, mi Dios! ¡Mas 
cerca de Tí! 
¡Oh, Muerte Redentora! 
Tú eres el Angel Libertador. 
Horrible fan:asma del impío. ; 1 
Consuelo y dicha del jus to . . . ..-
Flaca y espantosa, apareces a loa 
ojos del que es ignorante de la 
Bondad de Dios. 
Hermosa y bella, para los me sa-' 
f m L r L n 1 / ! 8 1 ^ ! ^ ' H T Í Í , n ^ T J v a E n cuatro mil pesos estima el se-! Martínez Menorquin, española, de rías facultades que se llamó Teresa I ben que tú eres la deslumbrante importante servicio, del cual levan-
taron acta en la Jefatura de la Sec-
ción de Experto. 
E n los pasillos de los referidos 
.Tyzgados estaban Segundo Piñón, 
bolledo el importe 4T años de edad y vecina de Deli-; de je3ls.3i que diCen: 
ue debe percibir la . cias 4, que Nemesio Novas de la Paz j "Vivo sin vivir en mí 
ñor Martínez Reb( 
de los derechos qi 
Aduana por lá extracción de los cien 1 f-rpañol, motorista, de 45 años de ¡ ..y tan alta vida espero, 
mil pies de madera, y él se considera edad y vecino de su mismo domici- ..Que muero 
^ T T * J S 5 ¡ » I P * * ^ * * » en mil setecientos cin- ^ ^ ^ ^ m ¿ l ^ ^ á J \ J ¡ ^ "Por que no muero . . . " 
José Ruso y Orosco, vecino de Mer- cue"ta Pesos importe del ^ ^ ^ - l ^ ^ ^ ^ J ^ J ^ ^ pdne\ata°'qr"e y los de Juan de la Cruz, poeta 
ced 95. que está acusado de lesio- h f ; Tamb.én dice el denunciante Que | nasal y desgariadurns en la Mfffe su ^ tAnbíén: 
de 
nes, por haber arrollado hace varios Blanco ha cometido un delito de i a causa de haber reñido, sus hijos. <;pñnra d>l nrimprn F l vi-1 hurto- Pues íe afirmó que hauia re- con los de Nemesio, a as a la señora del primero. ^ atad 10 n • d madera y ' Declaró Nemesio, que un hijo d* gilante Aymat sorprendió la conver-I ,uai*luu '" m\l P1»» ue mauexa y , , 10 ' 1 , úrmjr ~~m2 
• x. * / nrm -n i aver extraio cien mil mes Valeriana, ne 19 años de ecraa, pego sación que sostenían Pinan y Ruso, ^ cani jo neii mu pie». 
donde aquel le exigía a este SO pesos! . „ . , . 
para declarar a su favor en la re-¡ ^ B A i ^ INrrt l 'STADA E N L A 
ferida causa. P A R E D 
E L L i o 
a un hijo suyo, de siete años de 
edad, y entonces, él fué a castigarle 
y al interponerse Valeriana para 
"Ven muerde, tan escondida, 
"Que no te sienta venir, 
"Porque el placer de morir, 
"No me vuelva a dar la vida." 
Y me hice esta pregunta: 
Estrella, cuyo resplandor nos gula 
hacia la única Puerta que dá acce-
so al Palacio de la V^da. 
Porque la Vida, no es la que asi 
consideramos en la Materia. Nó.^a 
¡La Vida, está, en la Muerte! 
¡Y en la Muerte, está la Vida! ' 
¡Gran Claridad de la Obscuridad! 
¡Luz misteriosa oculta en las Ti-
nieblas! 
. ¡Antro profundo! ¡En tu hondo 
Abismo, centellean rutilantes, fasej 
lumínicas y deslumbradoras!.. . ' M 
En tí se halla el Reinado de las 
-
D E LOS A L M A C E N E S E1 sereno Antonio Peláez y Per-
AFIANZADOS ¡tierra, vecino de Merced 12, dió cuen 
i ta a la Cuarta Estación de Policía 
E n la Octava Estación'de Policía' (lneJ en, la madrugada anterior es-
se presentó aver el señor Antonio tando de servicio en Máximo Gómez 
Martínez y Rebolledo, natural de P' t ramonte , pasó por allí un Ford ^ , , 
España, de 41 años de edad v con , cuyo numero no pudo ver, yendo en Mientras estaba en rasa del señor 
domicilio en Aldama 62, denuncian-•'^ in^rior un individuo de la raza! Manuel Martínez donde presta sus 
¿Por qué lex; Santos anhelaban 
QUP no 1G DGCTRrci recibió 6llct el niorir? 
golpe. * * - • i Parece una contradicción con las Almas. E l Trono del Supremo Ha 
Valeriana fué asistida en la casa doctrinas qué sustenCaban, puesto ' 
de socorros de Jesús del Monte. 
ROBO 
que su esenc'a es la conformidad. 
Serla, porque sus ansias de otro 
mundo niejor, ' no significaban des-
esperación, sino que como estaban 
iniciados en la vida espiritual, per-
cibían el reflejo de un Foco de Luz 
Í ó ^ n T * ^ d ^ color, quien le hizo un disparo" servicios como cocinera, Lucrecia1 Intensísimo, que los atraía, cufil su-
almacén afianzado establecido en el i de revólver, desapareciendo en la Diago, de 25 años de edad y vecina cede a las mariposas, qué revoló-
solar yermo de San Ramón 18, que i máquina, sin que pudiera detenerlo. I de 2. y J rompieron el candado de 
un individuo que le han dicho se E1 disparo no alcanzó al sereno Pe- su habitación, y sacaron un baúl que 
nombra Francisco Blanco, cuyo do-' láez' quedando • el proyectil incrus-, en ella tenía llevándolo a la azo^ 
micilio ignora, estaba extrayendo del!ta(ro en una de las columnas del t^a y roñándole prendas por valor 
expresado lugar cien mil pies de ma-i Portal donde a(luel estaba parado, ¿e 22 pesos, 
dera, sin que justifique haber abo-1 ' ¿ » * ««tro^* ^ ^ ™ . 
nado los derechos de Aduana ni de , LOS T E R R E N O S D E L MANGLAR >ij C¿1 EDO < 0> E L AL TOMO V I L 
almacenaje. k 
E l señor Martínez Rebolledo dijo 1 Nuevamente se personó avér en la ¡ Emilio Abetí Longo, de Méjico, de 
ante el Juez de Instrucción de la i Octava Estación el señor Armando l - 6 aJjj" chauffeur y vecino da Sevi-
Sección Tercera que conoció de esta I Sobredo y Llanes. vecino de San NI - ' l ld :'3' en Casa Blanca, fue de-
denuncia, que interesó de la policía ¡ colás 245, apoderado de la. señorita ' *,en',do Pcu" acusarle Francisco Gran-
de la octava estación su auxilio pa- Ana Vidal y Hoyos encargado del da Gr^nda, vecino de 21 y D, de 
ra impedir la extracción de la ma- señor Narciso Camejo. denunciando , J ? * ® ^ apoderado de un automóvil 
dera, pero que no lo obedecieron.' a varios obreros del señor Pedro Gó-i "f-1 tfe *]* Propiedad, que haca dos 
Agregó el denunciante que esas ex- mez Mena, por haber destruido y i anos le dió para que lo trabajara 
echado a la calle una caseta que ha-!PaSaildo tres V*** diarios de alqui-
bia en los terrenos de Manglar y L i n - ! k r ' sm n̂e le ha3'a abonado dinero, 
dero, de la propiedad de sus repre-1 ni ,e devuelva su automóvil, 
sentados. E l sereno Eloy Suaris, que ; 
estaba encargado de esos terrenos ¡ ' PKOCtfiSADOS 
por orden de los representados del i 
señor Sobrado, dijo a éste lo hecho ¡ Fueron procesados ayer en el juz-
por los obreros del señor Gómez Me- Sado de Instrucción dé la Sección 
na. Y a en otra ocasión denunció el Cuarta los siguiente^ individuos: Pie 
señor Sobrado que empleados del se-: dad Bodega, por hurto, con 200 pe-
ñor Gómez Mena estaban cercando I sos de fianza; Alfredo García, por 
rapto, en libertad apud acta. 
tracciones se hacen previa la justi-
ficación de haber pagado a la Adua-
na los derechos correspondientes, co-
sa que no hizo el señor Blanco, quien 
alega que ha rematado la madera, 
pero sin que lo demuestre debida-
mente. 
L a concesión primitiva de ese al-
macén afianzado era del señor Félix 
del Prado, Senador de la República, 
quien le traspasó al señor Miguel Bo-
a 
I i T T ( g l ( B í i í i ® g 
DR. STINCER 
/ 
ÍCatertrAtlco de la l ^.versldad. Cirujano 
<le la Quinta Covadoiipa. Cirugía srene-
ral. Vías urinarias. De 2 a 4 p. m. Con-
sulta especial para enfermedades secre-
tas, de 7 a 8 y media de la noche. 
Pan Miguel. 147. Teléfono, A-6329. 
i 441S6 Alt 12 "n 
tean alrededor de una: lámpara en-
cendida. 
Eran vídenies de un espectáculo 
hermosís íno , del que disfrutaban 
los seres ya desencarnados, que les 
habían precedido. 
Su vida virtuosa, los facultaba 
para ser espectadores de aquella 
fiesta celestial, donde hay siempre 
una opípara mesa, en celebración de 
las Bodas del Cordero, y en la que 
sólo pueden sentarse las almas blan-
cas; es decir: aquellas que por su 
pureza y santidad sean dignas de 
llamarse esposas de Crispo, que son 
las que han v ivido y muerto, casa- I Pació Iníinito. Y entonces, conscien-
cedor. 
Y el Creador tiene depositados 
en este lugar de reposo, de luz y de 
paz, los materiales de fabricación... 
¡Casa del Barro! E n tus lares, 
¡qué «bien se escá! 
¡Cómo se siente aquí el resplan-
dor del Sol de Justicia! 
¡Qué consuelo siente el alma! .,1 
¡Cómo desaparece el frío del co-
razón! 
Aquí; a solas; en este lugar de 
paz: sumergido en profundas me-
ditaciones, le habla Dios al hom-
bre; y cuando el espíritu de este vi-, 
bra, impulsado por Aquel Poderoso 
Motor, hace revivir a los'que duer-
men el sueño de la Muerde. 
Y las fosas se abren. Y surgen 
a la luz aquellos seres. Y envueltos 
en el pensamiento del que ora, son 
un'ficados por el Amor, con los 
otros, que ya libres, surcan el Es-
das con la idea de DTos, 
Ellos veían puestos vacíos en el 
Banquete (para los cuales se halla-
ban postulados) y anticipadamente 
saboreaban los deliciosos manjares 
que sus hermanos los Angeles co-
mían,—pues del contacto con ellos— 
alcanzaban algún bocado. 
Para llegar a gozar de esta Vi-
sión Divina, les fué preciso volar 
como palomas, y penetrar en el agu-
jero de la Ptedra, que es el hneao 
del costado de Cristo-Jesús, y al 
compás de aquel Gran Corazón, re-
gular el suyo. Allí, donde radie* el 
tes como ellos, laboran a su vez, 
cooperando a la realización del Plan 
Div ino . . . i 
He aquí el poder imponderable y 
eficaz de la oración, ' 
Mucha-s personas, van al Cemen-
terio y riegan con sus lágrimas, las 
flores que ofrendaron a sus queri-
dos muertos . 
• Es muy laudable, verter llanto 
^obre las tumbas y depositar en 
ellas lozanas flores, pues con ésto 
hacemos- demostración del tierno 
cariño que profesamos a nuestros 
hermanos desaparecidos; pero las 
D r . A . C . P o r t o c a r r e r o 
O C U L I S T A 
Garganta, naris r oídos 
Consulta» 1« 12 a 4. 
Para cobr^a de 13 a 3, 13.00 *i « a * 
Ban NicoiAa (2- Teléfono A-MST. 
VIDA CATOLICA MUNDIAL 
ROMA 
Nuevo título académico concedido 
a la Universidad Gregoriana 
Por un reciente decreto de la Sa-
grada Congregación de Seminarios 
y Universidades de estudios se 
aprueban oficialmente los cursos 
bienales de perfeccionamiento fun-
dados hace tres años en la Univer-
sidad Gregoriana para aquellos 
alumnos que, laureados ya en filo-
sofía y teología, deseen especializar-
se en esas ciencias y ponerse en 
condiciones de poder enseñarlas. 
"L'Italic", refiriéndose a dicho 
decreto, se expresaba de esta mane-
r a : "Nunca se sintió mayor necesi-
dad de sacerdotes, de buenos teó-
logos y de filósofos bien fundados. 
Que s¡ la célebre Universidad fun-
dada por Gregorio X I I I ha dado a 
la Iglesia millares de profesores 
eminentes, de doctos, y de apósto-
les; con este nuevo curso de perfec-
cionamiento añadirá nuevo lustre a 
sus glorias seculares, y se conver-
tirá en un centro de cultura ecle-
siástica superior, cuyo benéfico in-
flujo se dejará sentir hasta los más 
extremos confines del mundo cris-
tiano." 
Jubilen Epistolar en el Africa del 
Sur. 
L a población católica de Durfan, 
ha celebrado durante diez días gran-
diosos ffestejos en conmemoración 
de las bodas de oro sacerdotales del 
Excmo y Revdmo Sr. Arzobispo Don-
tenwlll, general de los Oblatos de 
Mf<ría Inmaculada. Monseñor Don-
ten will, que tiene el título de Arzo-
bispo de Ptolenaida*, lleva 14 como 
ge-.ural de la Orden y veinticinco de 
Obispo. 
L a ciudad dió un 'banquete en ho-
nor del Arzobispo. E n la catedral 
celebró de Pontificial el festejado y 
predicó Monseñor Mac Sherry, Obis-
po litular de Justinianópolis y Vica-
rio Apostólico del Cabo de Buena Es -
peranza. En una gran recepción en 
su honor. Monseñor DontenwiU, ha 
obtenido un gran triunfo en la Visita 
Pastoral al Africa del Sur. E n todas 
las poblaciones, se le ha dispensado 
uir. acogida digna de su representa-
dor: ecleriástica y de sus.relevantes 
doies. Durante su estancia en Dur-
ban, consagró una iglesia nueva que 
se ha construido en honor de San 
F.-uncisco Javier. 
l'u Jubileo Benedicto en Bohemia 
Cincuenta años de sacerdote y 
tre.uta de vida religiosa constituyen 
la brillante hoja de servicios del ve-
nerable benedictino, Dn. Juan Zima, 
que acaba de celebrar su jubileo sa-
cerootal en la famosa abadía de 
Emaus. 
Después de veinte años de celoso 
ministerio como sacerdote secular, el 
P. Zima ingresó en la Orden Bene-
dicvina y desempeñó durante largo 
tienpo el cargo de director del Cole-
gio de Hradec Krolové. Su fama co-
mo predicador y amigo del puéble se 
halla extendida por toda Bohemia. 
Las fiestas jubilares se celebraron en 
el monasterio de Emaus, y fueron 
honradas con la presencia del Nun-
cio Apostólico, que vino de Praga es-
pecialmente para asistir a ellas. E l 
conocido Abad de los Norbertinos, 
reverendísimo P. Zamoral, pronun-
ció un discurso. 
A pesar de su avanzada edad D. 
Zima tomó parte en la peregrinación 
checo-eslovaca con motivo del Con-
greso Eucarístico de Roma, donde Su 
Sancidad le di | t inguió con muestras 
de especial benevolencia. E l Papa le 
envió asíii'ismo un telegrama de fe-
licitación el día de su jubileo, y de 
todas las partes de la República el 
reverendísimo Padre ha recibido nu-
merosos testimonios del aprecio en 
que le tienen lo mismo el Clero que 
el elemento secular. 
C O N F E R E N C I A S O B R E " 
en trajes hechos y a la medida. 
Gran variedad de gabardinas y 
muselinas, de elegantes y apropia-
dos tonos. Corte correcto y pre-
cios e c o n ó m i c o s 
A l o s c o n s u m i d o r e s 
, d e H i e l o 
Ponemos en su conocimiento que 
el depósito de hielo de Compostela y 
Amargura, se trasladó a la calle de 
Aguacate y Teniente Rey, donde se-
guiremos sirviendo al público que nos 
honre con sus pedidos. Teléfono A-
Í8853. 
I 46459 2-3-4 n 
> A M I M F M L 
M P Ü i f M A 
P r o n t o v e n d r á 
E l E m p r é s t i t o . 
Correrá el' dinero, reanuda-
rán sus labores las indus-
trias, estaremos contentos y 
y por último hasta en la ca-
sa del más humilde obrero 
no faltará una libra del ex-
quisito chocolate " E S T R E -
L L A " . 
Amor, se les manifestaba una paz lágrimas se evaporan,. , y las fio* 
y bienaventuranza inmensa, porque 
asomados a ese postigo, vislumbra-
ban el resplandor del Infinito. 
ras, se marchitan. . . 
Lo imperecedero, es la oración., 
El la sube como un perfume que 
Comparaban la vida miserable de 1 pdestro pecho exhala, y es recibido 
46709 5 n 
H O M I C U L T U R A 
E l domingo entrante, 5 de los co-
rrientes, tendrá lugar la cuarta con-
fcencia del doctor Juan R . Xiqués, 
soore homicultura. Dicho acto se ce-
lebrará en Maxim a las diez de la 
mañana. 
Como en esa conferencm w tTírta-
rá ue la protección a la niñez, han 
prometido concurrir muy apreciables 
dan.as y numerosos elementos de 
nuestro profesorado público. 
Ebtas conferencias son populares 
y gratis para todo el mundo. 
E n e l s o r t e o d e l 3 1 , 
s a l i e r o n c u a t r o S o l a r e s 
d e l P l a n B e r e n g i r e r . 
aquí, con aquella tan dulce y apa-
cible, y sus almas se inflamaban, en 
ardientes deseos de llegar a la po-
sesión del ideal soñado, que se des-
tacaba como una realidad ante sus 
ojos. • 
Sus pechos se henchían y suspi-
raban constantemente por dejar la 
crisálida del cuerpo material, para 
extender sus alas, por aquel valle 
delicioso, cuya suave atmósfera los 
saturaba con sus efluvios, embria-
gándolos. 
Por eso, su mayor recreación, era 
e! lugar donde reposan los, restos 
cíe los que fueron viadores en este 
mundo, y allí se confortaban, con 
la esperanza de reunirse a ellos en 
las alturas: y con esa fé que los hi-
zo libres de la tiranía de la carne, 
remontaban sus pensamientos, sur-
cando el esparlo incomensurable. y 
se Inundaban de aquella paz en que 
se bañan los sepulcros. 
De aquella paz que dejó el Naza-
reno en su codeilio, al despedirse 
de sus discípulos, poco antes de mo-
rir, diciéndoles: 
"MI paz os dejo. Mi paz os doy. 
No os la doy como la da el mundo. 
No se turbe vuestro corazón ni se 
acobarde. ¿Creéis en Dios? Creed 
también en Mí. En la Casa de mi Pa-
dre, hay muchas moradas. S; así no 
fuera yo os lo hubiese dicho. Voy 
a aparejaros lugar, para que donde 
yo esté estéis también vosotros. Aun 
pudiera deciros muchas cosas, pero 
| no las podéis llevar ahora. Pero 
| cuando venga el Espíritu de Ver-
j dad, que yo os enviaré, él pondrá 
| de manifiesto todas las cosas clara-
j mente a vuestros ojos y las enten-
deréis perfectamente, pues quedáis 
i preparados para ello. SI creéis que 
¡yo estoy en el Padre y el Padre es-
j tá en mí, haced cuanto os he di-
' cho. Sobre todo: amaos unos a 
otros y no quisiera ser más el 
Maestro que el discípulo, ni éste 
mayor que aquél. Por eso he lavado 
vuestros pies, siendo vuestro Maes-
tro, para daros ejemplo. Por tanto 
aprended de mí, que manso soy, y 
humilde de corazón y tendréis paz 
para vuestras almas." 
Y la paz de Jesús es la verda-
dera. 
Porque Jesús ffté la expres"ón ge- ! 
nuína de la Verdad en la Tierra. 
Y la Verdad Unica Inmutable y I 
Eterna, es Dios, solo Santo, Fuerte 
e Inmortal. 
Y el corazón del hombre no halla \ 
descanso, sino en Dios. . 
Porque en Dios está la paz y la I 
felicidad que anhelamo?. 
Y la paz de los sepulcros, es ima-
| gen de la de Dios. 
( ¡Oh, Campo Santo! ¡Refloio de 
l ia Perpétua L u z ! ¡Oh, Gran -¡udad | ^ p ^ ^ p A R A P O B R E S 
por lós seres luminosos del mundo 
sideral, que lo depositan a los pies 
del Padre de la Misericordia, nu«5n 
devuelve centuplicada Vi chispa de, 
caridad que brotó de nuestro cora-
zón enternecido; y entonces el fue-
go se acrecienta e inflama el ser 
angélico, irradiando sobre nuestros 
semejantes la luz que se reverbera 
en nosotros, procedente de aquel 
Foco ígneo. 
Amemos, pues, mucho a nuestros 
hermanos queridos del Mundo in-
tangible, y pongámonos en condií 
clones de hacerles experimentar e! 
regocijo y bienestar que el calor del 
Amor les comunica. >  
Digámosles así: 
¡Oh, hermanos nuestros de Pitra 
íumba! ¡Venid! Unios a nosotros 7 
aprovecháos del reflejo del Bien que 
sobre nuestra mentalidad hacen los 
rayos del Sol de Justicia, que por, 
su piedad irradia en nosotros, en 
recompensa de la buena voluntad 
con que nuestras almas se someten 
a la, suya, en obsequio vuestro. 
Venid hermanos que nosotros 
también estamos interesados en el 
bien que recibas, porque acumula-
mos -con ello riqueza espiritual to-
mada del manantial que brota del 
Seno de la Divina Caridad. 
Gracias hermanos, por habernos 
dado tan grata hospitalidad en este 
sagrado recinto, que es vuestro ho-
gar. 
La paz de Dios sea en vuestras 
almas como también se 'refleja en 
la nuestra en eslos momentos. 
Desgraciadamente tenemos q»8 
regresar al lugar de la Tierra, 7 
tendremos que . codearnos con los 
cadáveres humanos que vagan por 
¡las Avenidas de la Necrópolis So-
' clal, formada por el núcleo de se-
res ignorantes de la Bondad de Dios, 
que son los muertos verdaderos 7 
muchos con las almas ya putrefac-
tas por la concupiscenc a de la car-
ne. 
¡Ay! ¡Dichosos vosotros que ha- ' 
béls resucitado de entre los muer-
tos del siglo, y sois ahora los vivos 
en la eternidad, porque: "MORIR 
E S V I V I R . " 
Juan F . COCA, 
Dr. Gálvez Guillem 
rKPOTENCIA, PERDIDAS 
SEMINALES. E S T E R I L I -
DAD. "VE NECEO, SIFILIS , 
Y HERNIAS O OVEMADIT-
EA8 CONSULTAS DE 1 A 4. 
M O N S E R R A T E , 4 1 . 
En él sorteo v¿rificado el SI del pasado mes de Octubre, resultaron amortizados los siguientes contratos de cola-
res del PLAN' BERENGUER que tenían el número 28: 
de la Paz! 
¡Oh, Paz de Dos ! ¡Cómo te go- ¡I 
zo aquí! 
¡Oh muerLos, bien amados* j -
v u i ^ c t r paz sc d's ruta r D r H E R N A N D O S E G U I 
¡Qué gozo espiritual tan grande i ^ * » H L i l l i l A n i / V k J U U V 
Tor el sistema PLAN BfíREXGl'ER únicamente se puede obtener esto, porque los contratos se sortean todos los I . * . UltÁ n vn^nfrn-' 
meses por los dos terminales del premio mayor de la Lotería Nacional. Es un ••chance" que se le brinda al sus- 1 experimento J«ntO f vosotros 
criptor( que está al corriente en sus pagos y por lo Reneral todos pagan. Desde quj usted abona la Primera I ¡Qh, dicha Inefable, hallarse aquí, 
mensua'i.dad es propietario de su solar porque lo viene pagando. Los korteos se verifican los días 10, ¿o y 30 de , compartiendo con vosotros de tan 
cada me8- 'incomparables blenest.'ir! 
He aquí los nombres de las personas beneficiadas: 
Jesús Ruibas, vecino de Sol, 86, un solar de $300 lo obtuvo por $33. 
Enrique López vecino de San Rafael 29, un solar do, $300 lo obtuvo por $4». 
Josefa Hernández, vecina de G, 250, Vndado, un solar de $300 lo obtuvo por $T2 
Bernabela Tolón, vecina de Baños, 8, Vedado, un solar de $300 lo obtuvo por $117 
Para ás informe?, pídalos a la oficina central del PLAN BERENGUER, Agruiar, 43, teléfonos A-132D y A-634S j Cuando dejo el bulllco del mun 
y s? le remitirán enseguida. C 8420 l d 4 falaz, donde solo hay miseria y 
D E 3 Y M E D I A A 4 . 
Catedrático de la Universidad 
Garganta, Nariz y Oídos 
P r a d o ' 3 8 , d e í 2 a 3 
834 ind 12 oc 
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Hace apenas catoive años Estrada 
raima TiTÍa aún. Acababa de aban, 
do'iar la Presidencia de la Kepúbll-
t-H. E n las arcas de la Hadenda se 
imiontonaban los millones. E l rleje-
tilo cu tanto, refugiado en su pe-
(liioña estancia de Oriente, lloraba 
jal ve/, la muerte de algúu dulce 
tupno. Estrada Palma, árbltro du-
rante un lustro de los destinos de 
(.'liba, subió pobre las escaleras de 
Palacio, y salió pobre del Palacio. . . 
Fué mi hombre honrado. 
Poto después moría cristianamen. 
ni la quieta pa^ de sus ram-
pos . . . 
Han pasado los años. ; Catorce 
AÜOS! La República, rica en aquella 
¡•ar.ó". pide ahora limosna. Los Idea-
¡fí. so han deshecho. E l concepto del 
honor ha sufrido mucho. Parecemos 
un pueblo de mercaderes y de títiri-
teros. . . 
Pero, poso a nuestras concupiscen-
c las, crece on todos un respeto pro. 
fundo hacia aquel anciano venera-
ble. . . -
¡Kstoico don Tomás! 
Un grupo de patricios irá esta 
tarde—fiólos a su recuerdo—a po 
Bel unas fiores al pie de la estatua 
do! maestro. ¡Cabe la horrenda es-
tatua en la calle Quinta, en el Ve-
dado: 
• 'obro don Tomás. . . Hasta el ar. 
lo ha sido in justo con é l . . . 
—Homenaje a Estrada Palma. 
—Pero no eran caballeros. 
— E l alma del Aaia. 
Durante largos meses hemos veni 
do encareciendo la necesidad de fo-
mentar el "tourismo". . . ¡Esa es la 
verdadera salvación de Cuba, decía-
mos todos . . . ! 
Y hemos olridado este pequeño 
detalle. \ o tenemos donde acomodar 
a nuestros huéspedes. 
¡Los capitalistas nacionales po. 
« e n realmente un alto sentido de 
empresa: 
En el pueblo de Cidra riñeron dos 
hombres: Simón Vallín, y Simón Al-
fonso. Fué un desafío al arma blan-
ca. 
r.l arma blanca ora un cuchillo. 
Simón Vallín ha muerto ya. Simón 
.Alfonso so hall» mal herido. Ks(á 
casi aRonizando. . . 
r utro los cruzados del Código del 
Honor este comhite es un duelo 
irregular. . . 
No ha habido actos previos, no 
ha habido padrinos. No ha podido 
haber reconciliación. Si siquiera se 
desinfectaron previsoramente los pu-
ñales. 
¡Vallín y Alfonso no eran caba-
lleros de sociedad! 
E . automóvil ha asesinado, en 
Norte América, durante el año de 
1D21, a este respetable número d? 
ciudadanos: Diez mil ciento se«,-nta 
y ocho señoras y señores. 
Las bajas menores no suman. He-
ridos, descalabraduras, piernas | 
brazos rotos.. . etc. 
IMez rail ciento sesenta y ocho 
muertos en un año, es un buen 
"record". . . 
L a civilización y el progreso bu-
pianos ¿podrían acaso costar m e 
nos? 
IV aprisa por las calles ¡h" aquí 
lo importante! 1 
Los polacos quieren imitar a Mus-
í sol ino. . . 
Desean establecpr el "'fascismo" 
en el antiguo Reino. . . 
Las cosas cambian de "faz"' muy 
a menudo,. Y vemos muy mal a la 
pobre Polonia. 
Porque nunca segundas partes 
fueron buenas. 
L a L m ü y 
de palacio D E L A M B I E N T E A C T U A L 
fes 
Han llegado ayer 1,817 pasaje. 
n-,s. . . Tat temporada invernal se ani-
ma. Piincipia ahora. 
V ya no hay apenas cuartos libres 
en los grandes hoteles. . . 
Vn conmovedor ejemplo de pie. 
dad filial. 
E l vapor "Estber Dollar", que sal-
drá próximamente del puerto de Bos-
ton, rumbo a la legendaria tierra 
de. Confuclo, conducirá a ese país 
los restos de trescientos cincuenta 
chinos, muertos ^n Xueva Inglate-
rra, y que necesitan dormir—para 
gozar del reposo eterno—en la ama-
da tierra patria. . . 
Los deudos esperarán estos mor. 
tales despojos en la ciudad de Hong-
Kong. Hay cadáveres que son solo 
ya un poquito de polvo. Esta fúne-
bre romesa abarca fallecimientos 
CK-urrldos incluso en 1869. 
¡Qué profundo amor a las tradi-
ciones venerandas! Qué fuerza tan 
¡tonda, de fidelidad y de religiosi-
dad en la vieja alma asiática! 
L . F R A C MARSAL. 
L a luna—amante de poetas y hermana de prin-
cesitas e r ó t i c a s — e s en la " S a l o m é " de Oscar Wilde, 
uno de los principales elementos de la tragedia. 
Sin la luna de aquella noche, acaso Sa lomé no hu-
biera sentido que las furias de la perversidad le 
m o r d í a n las entrañas . Pero la luna ejerce sobre 
las histéricas nna influencia vital, y S a l o m é se 
tuerce voluptuosamente bajo el maleficio .de la lu-
n a . . . Y temblando de pas ión por el Bautista ex-
clama: 
— i Qué consumido e s t á ! Es como una efigie de 
marfil y plata. ¡ E s t o y cierta de que es casto como 
la luna! 
E l histerismo e> una mani fe s tac ión de anemia en 
muchos casos. Si en la mesa de Herodes se hubieran 
servido nuestros chocolates, quizá S a l o m é no estu-
viera histérica y el Bautista no hubiese sido de-
capitado. 
Aunque S a l o m é , por su hermosura—como tantas 
mujeres de hoy—quitaba la cabeza. » 
L A G L O R I A 
C B O C O L m S , GAUETICAS, BOMBONtS, ETCETERA 
Luyanó. flabana 
Nota: Lea macana en el "Suplemento literario" del DIARIO D E 
L A MARINA la* "Hls(orieta,s cómicas de D. Senén y Jacobito" 
por J O R G E ROA S O B R E LA R E M X C I A D E L . v 
S E C R E T A R I O D E HACIENDA 
Las elecciones del din primero lo, por suerte, en favor do Cuba 
laclo3'^ P,0/«Ít T t 6 3 ^ eStUc0 e " P a ' constituyen— en c e n o modo— un sin que nos importe el nombre ni | í 
lacio el señor Lino Dou, Secretario * J , 
particular del Secretario d3 Hacien-1triunfo nacional. No es muy corrlen- bandera del triunfador local, 
da. coronel Despaigne. E l señor Dou te que en países como el nuestro, el ! Pero es indudable que tanto éxito, 
hizo entrega en la Secretaría de la paríldo del gobierno pierda siu* po-' por una Ley de compensación—tan 
E¡rahaeDRCÍr ^ ^ V * Q^e,Se aSe" liciones electorales tn la cuantiosa invariable como la ley física de guraba ser la renuncia del señor, • ¿ 
Despaigne. jproporción que ha oi-urr-do en Cuba gravitación—crea a la vez al actual 
Poco después celebró una exten- en estos comicios. E s indudable que gobierno una responsabilidad mayor 
que la que hasta hoy ha sobrelleva-
do desde las cumbres de la adminis-
tración nacional. 
Eea responsabilidad conviene que 
empecemos a del'üearla lo más cla-
ramente posible, a fin de que, con 
sa entrevista con el Jefe del Estado e| KOblerno se ha mantenido neu 
el general Crowder. r más tarde es- . . « ^ ^ i. 
' • , . lalUC_c;, t,.ai v „ue ei Secretario de Gobema 
n Palac o e señor * 1 
Tal vez crean—los que ignoran 
O b s e r v a t o r i o de N u e s t r a 
S e ñ o r a d e M o n t s e r r a t 
S E X T O C O N G R E S O 
L A T I N O A M E R I C A N O 
C U E S T A R E N U N C I O 
L A A L C A L D I A 
i 
COMITE EJECtTTrVO AK&BITTIirO ¡ 
T'rosidentc: Knriquc B. Demaría. 
Vicepresidente: Bernardo Houssay. 
Secretarios: Guillermo Bosch Arana. 
Héctor L. Caretti. 
Tesorero: Salvador Mazza. 
MEDICOS QUE INTBO»AX LAS DXS-, 
TINTAS SECCIONES 
BioloRla: Bernardo nous,say, - G. T. 
Kicolai. Alfredo Sordell. Francisco Wil-
dermuth. Guillermo Stuckert, Raún Wci-
nirke. Ricardo Calatroni, Leopoldo 
Oiustt, Octavio Pico, Juan T. Lewis, 
Enrqnc Hug, Juan R. Beltrán", Pedro 
Mazzoco, Máximo Magenta. 
Sección genito-urinarlas.— Bernardi-
no Maraini, Ricardo Spun. Carlos M. 
Matta. Juan Salieras. David Fernán-¡ 
de?:, Luis Fernández Agulrrc, Gilberto 
Elizalde, Enrique Castaño, Joaquín ¡ 
Nin Cesadas. Martín Mackiutosch. 
Sección Neurolopía y Psiquiatría: 
Domingo Calred, José A. Eatévez, José j 
T. Borda, Pómulo H. Chappori. Adolfo' 
M. Sierra. José Ingenieros. Christlan 
Jacob. Luis Merzbacher. Juan C. Mon 
tanaro. Juan M. Obarrlo. Juan C. Vi -
raido. % 
E l señor José María de la Cues, 
ta. popular Alcalde de la Habana, 
electo por una gron mayoría de vo-
tos en las elecciones celebradas el 
lo. del actual, h amanifestaáo ano-
che a un gran número de amigos 
que fueron a felicitarlo por su elec, 
ción, que renuncia la Alcaldía antes 
qua renunciar a fumar vegueros bai-
re de los de ah<?ra. 
ind 4 nov. 
S E N T I D O F A L L E C I M I E N T O 
Por telégrafo 
S. A; DE LOS BAÑOS, Nov. 3. 
DIARIO, Habana. 
Esta tarde se verificó el sepelio 
del antiguo y estimado vecino José 
María Chacón, segundo Jefe del 
Cuerpo de Bomberos de es^a Villa. 
Concurrieron en plenos los cuerpos 
de bomberos de Güira de Melena v 
esta Villa. 
Ha sido una sentida manifesta-
ción de duelo popular. Nuestro pé-
same a los familiares. 
Lago, corresponsal. 
Hemos recibido el cuaderno de 
| observaciones meteorológicas hechas 
en el Observatorio del Colegio de 
Nuestra Señora de Montserrat de la 
Qompañla de Jesús, ,en Cienfuegos. 
Este observato-io, hoy a cargo del 
eminente profesor de Meteorología, 
S-'smología y Astronomía R. P. M. 
Gutiérrez Lanza, viene prestando co. 
mo el de Belén muy notables servi-
cios que han de ser provechosos a la 
ciencia. 
Estas observaciones corresponden 
al año de 1920 y contienen como de 
costumbre las notas diarias «obre 
la temperatura, la presión atmos-
férica, el viento, la lluvia, hume-
dad, etc. 
Al principio va una digresión 
peneral sobre lo ocurrido en el año 
en estas materias y al final el resu-
mer de observaciones por meses. E l 
cuaderno está magníficamente lm_ 
preso en la tipografía " L a Univer-
sal". 
Agradecemos al padre Gutiérrez 
Lanza el obsequio que nos hace de! 
<an valioso cuaderno. 
L a e n s e ñ a n z a d e l i d i o m a i n g l é s 
E l Cursillo organizado hace dos 
años por la Secretaría (Te Instruc-
ción Pública Bellas Artes, para 
preparar maestros de inglés compe 
lentes con destino a las escuelas pú-
blicas, alcanzó un notable éxito. 
Dicho Cursillo, cuya dirección y 
organización' estuvo a cargo del doc-
tor Leonardo Solzano Jorrín, Cate-
drático de inglés del Instituto de Se-
gunda Enseñanza de esta capital, se 
celebró como es sablcTo en la Es-
cuela Normal de Mécstros, y estuvo 
muy concurrido. 
Entre las personas que asistieron 
al mismo y se graduaron en él, ob-
teniendo el Diploma correspondien-
te, figuró la señora Josefina Saba-
tés, con empleo en la Escuela Nor-
mal da Maestros, la cual acaba de 
abrir una Academia para la ense-
ñanza de dicho idioma en el Departa-
mento número 24 8 de la Manzana de 
Gómez. Dada la competencia de la 
señora Sabatés, le auguramos un 
éxito en bu labor, la cual contribuirá 
a difundir entrj la juventud el co-
nocimiento de un idioma que cada 
día se hace más necesario al comer-
ciante, al industrial y al hombre 
de estuüios. E s de celebrarse que la 
iniciativa privada supla las defi-
ciencias de la acción oficial en este 
campo. 
tuvo también 
Despaigne. ción merece el aplauso unánime de 
E n las últimas horas de la tarde la opinión, 
el citado Secretario de Hacienda 
hubo de retirar su renuncia en vista <1«i OÜT^KJ^ J - _ , , , j que el Secretario de Gobeinae on dis aei cambio de impresiones celebrado 1 
con el doctor Zayas. pone de recursos legales para hacer ja mfenm hombría de bien que se 
Afirmábase que la actttud del co- prevalecer su «iflucncia s*n menos- |iail difigido estas elecciones, se en-
^ Ü L l S l S ^ í ^ é m°t!va.d? por baco de la ley—que al elogiar nos-' t.aiice 1Ia (lprin;t¡va y peimanen-
ei reciente aecreto presidencia', que . . • • i • i 1 ^ 1 . 
refrendó el Secretario de Goberna- atr0e R ,a5: iiU,0:4t,at,es 10 "^""os teniente, en el orden de las demás 
ción. y por eb cual se destina !a su porque el triunfo obtenido por ' n(.(ividades que le están encomenda-
ma de $180.000 a atenciones del partido pueda beneficiarnos moral o (jas por un e|eva(i0 minister o. 
Palacio Presidencial; y. también, materialmente. No es ese e. motivo . 
por la vnelta a su cargo, una vez , . » i ^ I .̂ 
extinguida la licencia de que venía de D,I"átra «P'obacion. t s algo de ¡ Hasla ^er—on realidad—el Po-
disfrutando, del Subdirector de la orden fundamental. \ém Púb-jco se ha ejercido con ente-
Renta, señor Alfredo Zayas Arri ta. Desde 1902—con excepción de las ra separaci5n y auxilio de las agru-
m ^ S S S ^ ^ ^ ^ X S ' h 1*la " - " ; ! , 1 d " S / ° ' ° "¡ ! p « ¿ ¿ « colcciv . , . E l Prudente de 
cada para atenciones de Palacio, has c'a <lr Scneral José Gómez— €.a Kep,'lbiica fué electo por una con-
ta que el Congreso acuerde conce- toda elección en Cuba ha asum do junt.i5ft de elementos híbridos, en 
der el crédito, pues le será sometí-¡ los caiactei es de un grave proble- lliavoría «us contrarios en pensa-
c í e t o ^ r q u r e f s e ^ Z a v a ^ T r ^ " 'ma *********** * ^ < ^ n ' ' m'cmtos' y en antecedentes políticos 
ta, se le dará una comisión especial. en Cuba » ,os Esta<los ^ nl(1os, to- has{a e, dja do la elección. E n ese 
^os re ciamos con angustia los pre- mP(jj0 se hj» visto obligado a sor-
T R A N S F E R E N C I A ceptos de la Enmienda Platt. : toda género de dificultades, pos-
Ha sido autorizada una transfe- . . . „ 
reacia de $6,200.00 de unos a otros „ , , J ^ Z T * • poniendo—poc una le, mev.tab.e 
epígrafes en el presupuesto de la 1 E n 'a «>,ect'on del día primero no p^veniente de su propia conserva-
Secretaría de Estado. "solo ha habido imparcialidad '«gal. (.ión toda ac(.ión nacional en sacri-
ficio de su suerte personal. 
Ahora no podrá seguir haciendo ¡o 
indino. E l partido trlnnfante en es-
j tos comicios, es el anülguo p i t ido 
j del que fué fundador y con cbyos 
i elementos directores—salvo pequeñí-
I N D L L T O S "T* "* " 'himas excepciones—tiene casi abso-
Por decreto presidencial han sido l»io gobierno de los Estados Unidos {deiUidad, Ksv partido será des-
dultados loa sisrnientes nenados: 'nutria i-orfifrar sin tpnirtros. los ore-i - , . , ' .. . .„ . ' 
de abril próximo el partido de la 
juiwos nasia cieno pumu j u s m » . 
sufría condena por homicidio y uso . . . . . 
de arma sin liefencia; Benito Dueñas cades—«le que comí.tuia.uos un pue-
Companioni. por lesiones graves; I blo desordenado, rebelde a tofhi dis-
Francisco Obregón Marzull, por le- eíplina e incapaces de toda actividad 
sienes graves también; Gonzalo G o n - ' ^ ¡ ^ s¡11 inmediata aceración del 
zález Guerrero, por disparo contra ; 
determinada peprsona; e Ignacio ü ! 
González Consuegra, por el 
delito. m 
' No solo el gobierno no ha usado de 
su fuerza tn apoyo de uno u otro 
Ha 
CONSEJO D E S E C R E T A H I O S 
Por encontrarse indispuesto el se 
ñor Presidente de la República, ha V*r* <io. Ha ocurrido algo mas 
sido suspendida la sosión del Conse- existido en toda-su plenitud ncutra-
jo de Secretarios que debía celebrar-1 lidad moral. 
se boy- A esta conducta de las autorida-
des debe hoy la nación que el pro-
3 . 1 ^ 1 gg^imniM h&tM cierto punto Jártlf l . . ^ ^ ^ h  deniostI.ado
que es el partido de la mayoría na-
cional. 
Parece lóg'co, pues, que el Presi-
dente de la República recoja sus an-
tiguos bártulos y se disponga—de 
acuerdo con las doctrinas democráti-
ic inVjrman la carta fundamen-
GIROS P O S T A L E S 
Por dícreto presidencial se ha re-
suelto derrogar el anterior decreto, 
número 1987 de fecha 23 de diciem-
bre de 1920, por el cual se modificó 
la tarifa y otros particulares del ser 
mismo l Nb es pequeño triunfo tampoco 
'que al \« : I M I « n los comicios el par-
• ''o de opi^'ción—al Partido Libc-!tas<lM 
ral—se bor.c para Cuba todo un pro-j <«» estado,-a gobernar con el, 
ceso a nuestra capa, ida.l ¿Me» po * *SI!**d<*0 no como pedestal de e.»-
,a en dud . por la a-rada e i n d i s c u l - ' K ' " " ^ ^ ^ ^ sino <omo ,nsír"-
actilud asumida en 191? v I im-nto fácil y preparado para todo y ¡ empeño de positivo mejoramiento na-pable 
34ro« Postales con Ú S " » * » - 1 ^ desdo 01 « t i e r n o , por una mi-
dos Unidos; y restablecer la tarifa y n iría que creía tener el monopo ro » • 
demás regulaciones sobre dicho ser ; del auxilio moral de AVashlngton, en j No es otro el camino que los acon-
vicio que estaban en vigor al Pro- 'pel¡gro ia soberanía nacional v qué leelmientos políticos parecen indicar, 
mulgarse el citado decreto 1^87. ¡T ^ ^ Hhora ^ gobleri;o 110 | Nosotros, a fuer de impareiales, erre-
OBTENDRA F A C T O R EI^ PARTIDO ha po<Mdo influir con la fuerza ai - ' mos prestar al país servicio inestinm-
P O P U L A R jmada en los comicios derivando so ! b e exponiendo a la faz pública la 
E l representante a la Cámara, s e - 1 ^ eiios der<nitivanicnte toda la res-' verdad de los hechos y lo que debe 
P a í a d o ' Í ^ S r o ' r t e r r a u t T p a T ' Ponsabllidad de los hechos pasados, | ser para el gobierno un mandato del 
£do 1 ^ Injustamente a la lot*!- sentido común conminándolo a a rc-
CTRATAMIENTO m e d i c o ] 
elecciones que se acaban de celebrar,' dad del pueblo cubano 
a juzgar por los votos obtenidos en | _ _ _ _ _ 
Santiago de las Vegas quo fué donde 
contó con menor número de electo^ 
res. ' y . ' 
organizaron administrativa de la 
nación. 
listas .-lecciones vistas imparclal-' Hoy el gobierno ha vuelto a la 
que 
los 
U n n u e v o t r i u n f o 
d e l D o c t o r A r a g ó n 
mente son u'go así como una anmis- cúspide. Nuestros deseos son 
tía moral que se ha otorgado a sí permanezca en ella señalando 
m smo el país en el orden de núes-! cubanos desde la alta cumbre con-
tras relaciones internacionales. Núes- qu5stada el día primero el camino 
t ía obligación es, pues, hacer resaltar «je la verdadera dignidad. Un acto 
bn Cuba y fuera de Cuba este aspee-! Jioblo suele, a veces, borrar todo un 
to del problema electoral, ya resuel-i pasado tenehroso. 
Un triunfo más a los ya conquis-
tados, hay que anotarle al Dr. Ara-I 
gón. que acrecienta su fama y con.; 
?oi¡da su prestigio de hábil cirujano, 
coa la práctica de operaciones, cuyo; 
diagnóstico, confirmativo y preciso,! Eta nianana, 
lo (deva a la categoría en que están | dad Lealtad No. lo5, ocurrió un lie , 
colocadas las eminencias que en la;cho de sangre, motivado por ios te-
érica ios que en Nicolás Vázquez y I uei?-
S A N G R I E N T O S U C E S O i N O T I C I A S D E L M U N I C I P I O 
en la casa de r«(BÍn; | I.OS C A K T K M I S KUUCTOUAI.KS 
E l Alcalde ha ordenado al Jefe de 
los Fosos >iue disponga que una cua-
eiragfe. gozan en nuestra Américai ios que en 2 ^ T r L l n o de clrilla de obreros municipeles con un 
de positivo predicamento. E l caso a; te, de 3 . años de ***aZ* Í**rlíZfcamión salga a quitar y recoger to-
que nos referimos, que es el de la; Escobar 121, crearon ios °°*TJr*' dos los cartela de propaganda 3lec-
eeñorlta María Hierro, fué diagnos- amorosos de su amiga Bernarda Ca- ^ toraj 
ticado como quiste ovárico de pedí- sanova de 30 años, y residente en ' ní,rn 
es que fueron colgados en los 
parques, paseos y calles de la ciudad. 
Sección Terapéutica: Joaé Moreno, le-] 
nació Yenaz, Julio A. Petrocchl. Fidel 
R. Alsina, Mario Soto, Eugenio S. 
V.'cilcr. 
U," Vrgilio Bossl, Cayetano Martinolli. 
Daniel Inchausti. José Ligulercs. 
Sección Obstétrica: Alberto Peralta! 
Ramos. Enrique Zárate Josué A. J3e-
ruttl. Alberto Llames Massni, Juan 
González, Domingo Iraeta. Ubaldo Fer-
nández, Tomás A. Chamorro. Enrique 
A. Boero. Arturo R. Enriques. Remigio 
Bustos Mcrón. Juan A. Gabaston. Ni-
canor Palacios Costas. Victorio Monte-¡ 
verde, Tanor Vel.irde, Manuel Pérez. 
Sección Farmacia: Juan A. Domln-
KMez. Juan A. Sánchez, Manuel Trizar, 
l'üis Guglielmelli, Emilio Imaz, Roque 
Fumazolli. Emilio N'egrette, Felipe Jus-
to, Tomás P.unui, Alberto Bianchl L i s - ! 
Sección Enfermedades Tropicales:— 
Salvador Xazza, Antonio D^gresoris. 
Vrancisco Rosembrick. Rodolfo Borzo-
ne, Lus Araoz, Carlos Magio, Francis-
co Destefano, Vicente Xovaro. 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o d a c l a s e e f e 
U l c e r a s y T u m o r e s 
C MOHSERRATE No. 41 CONSULTAS D E I A $ £ $ p e c / a / p a r a /os pobres de 5 y media a 4 
CiiIo torcido, cuya operación no po- ]A casa dondá se desnrrplló la tea- , 
c'ia ¡otardarse mfi--. de dos horas, so-5 gedla. • LOS PAGOS A L P E R S O N A L 
i-ma de correr el riesgo de una ln,' \Mcohls gostuvo relaciones con i Ayer comenz0 a pagarse a los em-
i.icóiata deciu.raí ion de gangrena- y Bernarda, y por dltintas causas se | piga^os municipales sus haberes co-
nvmp conseruencia. la inevitable pe- disgustaron. Pero él con.inuaba ena , rresp0nd¡t nteg ai n,es pasado, 
ritcnitis. A las do* horas el pronós mora{i0 ¿e Brnarda, V al en.erarse ¡ Cobró la servidumbre. 
),co estaba confirmado. E l quiste j ' ^ g ¿sta había intimado con Luis j A medida que vaya ingresando 
extirpado tenía toaos los caracteres: Q.parr¡j v geigle. domiciliado en ; dinero en las arcas municipales se 
que el Dr. Aragóti, en el recono<l'-. i-rogre3o 34, practicante de farma-| irá pagando a los empleados, 
m ento, habln anunoiado, determi-
ivos^ del es 
i encontraba ¡a paciente, que al 
Progreso 3 4, _ 
cia su razón se extravió, queriendo | 
i iti . l tado gravísimo en Que vei;gar gu 30ledad con una agresión CADUCO LA AUTORIZACION 
i los dos amantes. ) E1 Alcalde há comunicado al se-
momentos en fran.l Temprano se personó Vázquez ñor José Caballero que no es posible 
o período de convalescencla. es lal j (.a3a Leai ad 155 y cuando to-' acceder a su petición de que se le 
Iv/uarse en estos 
Sección Radiología: Alfredo Lanar!, 
Humberto Carelli, Cometió Donovan, 
Eduardo Lassari. José Guardado, Ra-
fael Spfnola. José T. Merlo Gómez, Jo-
sé A. Saralegul. 
Sección Parasitología y Bacteriología: 
Aloi Bachman. Salvador .Mazza. Juan 
C. Delfino, Julio Arata. Silvio Parodl. 
Silvio Dessi, Daniel Grcenway. F«rnan-
do Matenchini. 
ehetti I Seccón Odontoló-Ica: 
Sección Piedraiia: Gregorio Araoz A l - | 
*ai>o. Angel M. Centeno. Mamerto Acu-| 
fla. Pedro E. de Elizalde. Camilo Mu-
"lagurria. Juan Carlos Navarro. F * r - | 
"ando Schweizeer, Raúl Cibrils^ Agui-| 
nard. Juan C. Altube, Atilio Tlscornia,) 
paulina Satanowsky, Eduardo Carrasco,! 
**h]\o Térro, Adolfo Xeceti, Otto Wer-j 
"uicke. Héctor Lebay. Amadeo Xatale.! 
T,«f>r Moraschi. Pómulo Gil. Miguel | 
IhAñíz Pulgari, Agustín C. Rcbuffo. | 
Sección Ginecología: Julio Iribarne. 
•p*^ P. Molinari. Osvaldo H. Bottaro, 
^U8n Carlos Ahumada, Rafael Araya. 
ÍU1J Pint., Escalier Carlos Alberto 
astafio. Torbio J . Piccardo. José Guar-
a*». Alberto Chueco, José María Ca-
ballero. 
pgiujt. Alejandro Ca 
banne, Antonio J . Guardo, Rodolfo f 
Frausquin. Agustín E . Harrauri. To-, 
más S. Vareta. Ciro Durante Avellanal. 
Emilio A. Boijé. Juan Carrea. 
Sección Anatomía: Avelino Gutiérrez. 
Pedro Balón, Julio Lacoste, Víctor Vi-
dacorach, José López Figueroa. 
'Sección Medicina Social: Félix Gar-
zón Maseda. Elíseo Cantón, José Inge-
nieros. Juan A. Domínguez. 
Sección Dermato-Sifllología: Maximi-
liano Alberastury. Pedro L. Baliña. Ni-
colás V. Grecco. Páctfco Díaz. N»ocle 
Ragusin. Julio Uriburu, Eduardo Jou-
quieres. 
^ • »eetón OtorrinolarlngClogía: Klleeo. 
£• segura. Martín Castro Escalada. Fe-i 
Pe •'. Basarilbaso. Ergasto Marengo,1 
^ card© Bracht, Juan de la Cruz Co-
T1I*a_JuRn Cayera. Antonio R. Zambrl-
• Emilio Tllecitelli. D16g#nes Masavi 
EnriqUe Terreyra. | 
Sección Cirugía: Marcelino Herrera 
Vega. José Arce. Marcelo Viñas. Adrián 
J. Bengolea, Pedro Chutro. Ricardo Ti-
nocchlett», Oscar Irauiserlch. Rodolfo 
Rivarola, Armando Marotta, Alejandro 
Ceballos, Adolío V. Sacre. José Aba-
les, Antonio Celesia. Daniel Crauwell. 
Oscar Ca-pello, Osvaldo L . Bottaro. Ar-
temio Zeno. Roberto Solé. Miguel Su-
elni, J . 3L Jorge. 
^ Secc.ón Higiene: Manuel V. Carte-
t ia^ ^ ^ J,1st<v ^ « ^ o Zranrk. San-
r)*u\?T*- Ai*,erto Martínez. Dclfor 
' \alle (b>. Teófilo Lecour, Manuel 
• Battagla, SicolAa Lozano. 
Sección Veterinari a: Francisco Ro-
^•mK .̂ , • . 1-1 «.jiwiBto río-
Quevln •Rani6n Bidart- Jo8é V*** 
^ Í O U Í S ^ V CaPUrr0' AgUEl,n 0«1. César Zanolll. Leopoldo Guls-
Secciót» <??í«4«a Médico? Mariano R. 
Ctistex. Ignacie Allende, ^tdro Eséude-
ro, Luis Agote, Alejandro Centeno, Cle-
mente Alvarez. Carlos Bonarino Udaon-
do. Davir Spero-.v'., Pedro Godoy, Gre-
gorio Martínez, Temístocles Castella-
nos, liavid Staflerl. Carlos S. Cometo, 
Juan José Viton, Francisco Arrillaga, 
José Destefano, Rafael A. Bultrich, 
Fortunato Canevarl, Adolfo Gueme.*, 
Tullo Martínez, Jacobo Span^enberg, 
Jgnaclo Tunaz. 
¡ S I G N O S P E U G R 0 S 0 S ! 
ES prudente conser-var en casa un pomo 
de Pi ldoras de Foster. 
A menudo l a primer 
mani fe s tac ión de debi-
l idad de los r íñones es 
un ataque reumát ico , 
lumbago, cá lculos , hid-
ropesía , un hiriente do-
lor en el espinazo, un 
á s p e r o dolor de espal-
da, ó irregularidades 
urinarias. 
L o s r íñones son los ó r g a n o s que filtran los venenos e 
impurezas de la sangre. Si se recargan de trabajo y se 
debilitan debido a excesos, un resfrío, gripe, influenza, 
comer m á s de lo necesario ó disipaciones, las impurezas 
c o n t i n ú a n circulando en la sangre y finalmente resultarán 
en serios malestares. 
No descuide los primeros s í n t o m a s . E l lo s son signos 
peligrosos, y descuidarlos es dar paso a largos meses de 
dolorosas enfermedades y gastos. L a s Pildoras de 
Foster son conocidas en todas partes como el mejor y 
m á s antiguo y largamente experimentado remedio para 
los r i ñ o n - » 
P I L D O R A S D E F O S T E R 
P A R A L O S R I Ñ O N E S 
D e v e n t a e n t o d a s l a s B o t i c a s 
dió a navajazos con los dos, cau- 1 
zándoles graves lesiones. 
A los gritos de auxilio de los he-
ridos y de los vecinos de la casa 
acudfó el vigilante de la Policía 
por la compei 
< ln de sus inteligentes nurses. por 
la seguridÉtd en el éxito de las ope-
raciotfM y por su moderna y cien-
tífica construcción, una de las me. 
iores de la América Latina. 
Felicitamos a les faiufliares de la Nacional No. LO2?. riermimo ..lar 
enferma y en paiticular a nuestro Unez. quien no pudiendo detener a 
distinguido amigo el señor Hierro, 1 Vázquez, pues apenas cometida la 
Gerente de la "Casa Internacionarv agresión 5e dió a la fuga, condujo 
c. 8437 ld-4 ; ¿1 Hospi.al !V1 unic'pal a Bernarda 
^ 1 • 1 Casanova y a Luis O'Farril l . E l Dr. 
puesto caduco tiesoe el momen 
to que eí Secutarlo da Gobernación 
reiteró su declaración de ilicitud de 
esos juegos. 
QUININA EN FORMA SUPERIOR. I l-eláez los asistió. PrésenlaIfcin he-
El efecto tónico y laxante del LA-¡ridas Por distintas partes del cuer-
VATIVO BROMO QUININA > hao-: 
superior a la Qu nina o'.a:naria, y no 
po. 
CAMBIE SU 
.»fec!a la C3br73. La 
G R 0 V E se halla en cada calila 
Levantó acta el sargento in.eri-
y no no Isidro Ferrer. personándose en 
firma d« E . W,.'e! Hospital el capitán de la Quintal 
p o r u n a 
Estación, Sr. Torricella. 
E L E M P R E S T I T O V I E N E E r t í l M O E X I T O L T E R Í H I O 
N I E V A 
Por 90 pesos, un Juego rt< ruarlo, es- • 
oaparate de ¡'.mas. coq>:eta, cuma, me-¡ 
•a de noche y banqueta. 
Por 80 pesos, juego de comedor, apa-; 
rador, vitrina, mesa de correderas y 6] 
sillas. 
Por 70 pesos, juego de sala. 6 sillas. I 
2 sillones, sofá, esi-^j". consola y me-! 
sa de centro. Tcdo de ceJro y barni-i 
lado a muñeca, los 3 ji'ego.-., >230. 
Zs "Z.A CASA XU2-TAMalo ja , 112. 
TELEFONO A-T»;*. 
42222 . 30 
NOVELA ASTURIANA 
Pedidos: 
P r e c i o : 5 P é s e l a s 
EDI-
TORIAL MERMEN 
A g r a d a b l e 
M c i i c i n a l 
A n t i s é p t i c o 
Se obtier̂ a re 
• »r»j-nle« ut-n'o»' 
j«b6n de CO*STAÍ*TIM 
de Brea d< Pino como 
uns Irct̂ .i pur* UmpiM 
«ilcsrM, Kcv.daa, llaga» y 
BnecnL-aiLu rR .i.3&M« «rM e<tAa ir. fiamadu. 
EitA cnmi/C âto de r - f - '. aceitea vrca-
telet 7 oí--- ¿'_ fi- -.• . 5u e«p«̂ iia copioM 
7 «•"•adsbW lo bac* de M -.Vo» inapreciable 
pire el UM diario, bafiv y clia¿np4. No deja 
«W peó'rie a tu Boticario. 
E L JABOiN de C 0 N S T A N T I N E 
PERSICO MÍ-DICNAL 
d e B R E A d e P I N O 
Alcod¿B eatíptico de RoKland, 25 centaroe 
EN TODAS LAS FARMACIAS. 
Ccmpostela, 78, Sabana. 
ETERÑOlOVEÑ 
:a máquina fle escribir mAs perrec-
la , la más resistente, la más dura-
dera y la única que todas las demás 
tratan de imitar. 
L A U N D E R W O O T » 
P O R T A T I L 
es la más cómoda y la más apro-
piada para viajantes. 
Unicos receptores 
J . P A S C U A L - B A L D W I N 
Obispo No. 101, Habana 
C C S i U>d 12 a». 
'Gonzalo Pedro so 
CmUJAHO DEL En3erger..»la» y 
mero Uno. 
TT'SPECIAUSTX US 
HOSPITAi D E 
<3el Hospital N0-
VlAd 0» i i fA . El hombre que en la edad: provecta.. - . uftr^» obligp, a que le llamen pollo «.corno jo- ^ r,as * «nfermedadea ven*reaa ri * 
ven se conduce, es la envidia de sus' ioscopla y cateterismo de loa' uréteraa 
contemporántos. K> no ha obrado mila-I i 
gro alguno: ha sido un precavido, un 
(cuidadoso que ha sabido reponer el des- ?-.niccrrx T « » —-
i gaste de energías y vigor, llevando a C 3 f K n ™ : S í *• 18 T Dn nrk 
¡su cuerpo con las Pildoras Vitallnas, - J ^ ' , " la C3lle d* Cuba. 
lo* elementos que el vivir le había cem- r ~ ~ \ 
¡sumido. Se vendeo en todas las boticas SuScncase al DIARIO HF 1 A M * 
y en su deposito El Crisol. Neptuno es- nik. . , "lnlxiyj U*- LA IWA« 
necer * Manrlque- Tomarlas es rejuve- RIÑA y anúncieie en el DIARIO D E 
nec82"4s a i t s d - | L A M A R I N A 
F A G I N A C U A T R O D I A R I O D E L A M A R I N A Noyiembre 4 de 1922 ANO X C 
C O R R E S P O N D E N C I A S E I N F O R M A C I O N E S G E N E R A L E S D E E S P A Ñ A 
HOMENAJE A l REY DE ESPAÑA 
E N C U E S T A 
E n vista de la obra altamente humanitaria realizada por el 
l í e y de España dnrante la guerra europea, y del cariño y sim-
patía que despierta el Soberano español en Hispano-Améri-
ca, ¿qué opina usted del homenaje que se le prepara, con-
•istenfe en erigirle un monumento cou el concurso de todas 
las naciones del mundo? 
Esta encuesta será ieserta en páginas preferentes del Gran 
Album que, impreso en español , francés, inglés y alemán, 
será entregado solemnf mente a D. Alfonso en mayo del año 
próximo, «egún nos comunican los organizadores dei homena-
je. 
Las contestaciones deben ser dirigidas a la Página Espa-
ñola del DIARIO D E LA MARI NA y no excedee de una cuar-
tilla escrita a máquina, a doble espacio. 
E s costumbre, que ha sido siempre 
"respetada por todos los Presidentes 
de esta Institución, no emitir jui-
cioe en ningún acto, que no sean ex-
trictamente los especiales y propios 
mo Presidente de la Junta Sindical 
de su vida institucional, por eso co-
y de Gobierno, me es imposible emi-
tir juicio alguno, en la encuesta que 
sobre ese interesante hecho usted es-
tá llevando a cabo; pero particular-
mente no he de ocultarle, mis perso-
nales simpatías por el laudable em-
peño demostrado por el Rey de E s -
paña en aminorar la triste y dura 
condición de los prisioneros, duran-
te la guerra mundial y además lle-
vando al ánimo de los familiares de 
los mismos, las dulces y boienas no-
ticias de su existencia-
Jnüo Snard, Presidente de la Bol-
sa de la Habana. 
Jamás obra alguna, mereció con 
más derecho, todo lo que en obse-
quio del Monat-ca Español se realice. 
No hablo a título de español, sino 
que como componente de la huma-
nidad, admiro en el Rey Alfonso 
X I I I , el hombre de sentimientos mag-
nánimos, alma altruista y bondad ca-
si infinita. 
L a obra emprendida, es digna del 
elpgio más cumplido, cuenta lcon to-
das mis simpatías, y la de los miem-
bros de esta Directiva. 
Tan solo ansio vivamente, que cris-
talice en un éxito sin precedentes. 
Manuel I*. Bustamante, Presiden-
te del Centro de la Colonia Española 
de Camagüey. 
de todas las naciones, paréceine 
magnífica idea. 
E i que ha sabido levantar un 
monumento en el corazón de su l 
pueblo y el cariño y respeto del 
mundo entero para su Patria, bien 
merece otro monumento de bronce 
y mármol que recuerde su obra 
humanitaria realizada en los dias 
más tristes de este siglo. 
Mi modesto concurso, así como el 
de este Centro que me honro en 
presidir, quedan a la disposición de 
los iniciadores del homenaje. 
Adolfo KCHKVKRRTA. 
Presidente del Centro de la Co_ 
íonia Española de Pinar del Rio. 
N O C R E A E N C U E N T O S C H I N O S 
L a sidra que má:s vende en Cub a es 
E l G a i t e r o 
Acabamos de recibir 20 ,000 cajas y tenemos 10,000 m á s en 
camino y esto no se hace por gu? 
Agente! Apoderados: 
J . Calle & Co. , S. en C . 
O F I C I O S . 12 Y 14. 
2d-3 
PUBLICADAS A V E R 
Si el Rey Don Alfonso X I I I I fué 
un generoso 7 eficaz intermediario 
•^nire los gobiernos de laa. naciones 
en guerra y el suyo, prestando ser. 
vicios, de Jos que jamás; se olvidan, 
a las madres, las esposas y los hijos 
de los soldados d* los ejércitos con-
tendientes; y si dicho monarca se 
aproxima constamemente. a su pue-
ble, para conocer de cerca sus aspi-
ra1 iones y sus necesidades, ¿qué mo-
tivos lógicos habría para oponerse i 
que!mente' DeleSa(i0 de Cuba en la Corr 
CONTESTACIONES R E C I B I D A S 
Hasta hoy nevamos publicadas lat 
coiAt-staciones de fias señores si 
guientes: Dr. Alfredo Zayas, Ho-
norable Señor Presidente de la Re-
pública; Dr. Santiago Verdeja, Pre-
sidente de la Cámara de Repre 
seruantes; D. Marcelino Díaz de Vi-
llegas. Alcalde de la Habana; don 
Juan G. Puma^ega; J . Gil del Real, 
Hrector de " E l Correo Español"; 
Obispo de Matanzas; P. Francisco 
Fálrega , Vicario Provincial de los 
P.P. Escolapios; Ricardo de la To-
rripnte. Director de " L a Política 
Cómica/'; general A. Montes, Secre-
tario de la Guerra y Marina; Obis-
po de Pinar del Río; B. Ferrer, Presi 
dente del Centro Balear; Arlsti-
des Agramonte, Secretario de Sani-
dad y Beneficencia; Monseñor Félix 
Ambrosio Guerra, Arzobispo de San-
tiago de Cuba; Claudio Ga. Herrero, 
Rector del Colegio de Belén: Ma-
nuel F . Sánchez-Prior, Director de 
la revista ' Castilla"; Fray Vicente 
Urdapilleta, Guardián de San Fran-
cisco; Victoriano González, Direc-
tor de " E i Comercio"; Monseñor E . 
Pérez Serantes, Obispo de Cama-
güey;. Alfredo Santiago, Director 
del "Heraldo Comercial"; Dr. José 
Manuel Cortina, Secretario de la 
Presidencia; Fray José Vicente de 
Santa Tsresa, Prior del Convento de 
San Felipe; Dr. Ricardo Dolz, Se-
nador y Catedrático de Derecho 
Procesal: F r . Valentín, Obispo de 
Cienfuegos; Antonio S. ' de Busta-
peíanzas y de oro qüe el pueblo po-j cho más perturbador y oneroso que [ pasaron incomodidades y penurias 
ne bajo su guarda. i nunca. E l contribuyente tiene que ' como sí para la campaña se tasase. 
E l déficit defe presupuesto ultiitío pechar sobre la carga de los sueldos Itodo. E l des'falco de Larache ilumina' 
ascienífe. a 1.101 millones de pese- fijos, con los trastornos y quebran-1 siniestramente el sumidero por don-1 
tos de las huelgas en Tos servicios | de desaparecía parte de los tesoros i 
públicos. Ejemplo: la última de Co- que la patria dedicaba a vindicar su 
rreos cuyos perjuicios áe han eva-- honor y a salvaguárdar su porvenir. 
tas. Sobte su cuantía real mantuvie-
ron controversia el señor Cambó, ex. 
ministro de Hacienda del Gabinete 
Maura, y el actual titular de la car--, lúado en cifra verdaderamente abru 
tera señor Bergamin. Aseguraba éste 
que el déficit no pasaría de la cifra 
indicada, y aseguraba aquél, que lle-
garía a los 1.140 millone-s. como mí-
nimo, efecto de los müchos créditos 
ampliables larvados en numerosos 
epígrafes de la ley económica y de 
la notoria jndotación de algunos ser-
vicios. 
Las estadísticas oficiales han res 
maclora de milloné* de pesetas. TÍ Mientras no se cautericen des-
cuancTo la inmoralidad prende en zo- Piadadamente las bocas de ese an-l 
ñas del funcionarismo civil o mili-i' trax' seguirán amenazados los ór-1 
tar. donde el manejo de caudales I ^anos vitales de la existencia nació-! 
opulentos, multiplica las* tentaciones i na}- Funcionan los Tribunales . y la j 
y de mil modos se adueña de volun-1 opinión, a prueba de desengaños, es-
tades frágiles, desfalcos como el de 
Larache, filtraciones como las de 
Aduanas y la extensa organización 
del contrabando, acusan lacras de 
| pendido, con exactitud sospechosa a I varía índole, que nos hacen desespe 
los cálculos del señor Bergantín; pe-1 rar dei remedio, sobre todo para al 
a ;a realización del homenaje 
se proyecta, con el concurso de las Ite de Justicia Internacional; Pru-
naciones y de las Repúblicas hispaJ (rencl0 Soler> Rector de las Escuelas 
. Pías de Guanabacoa; Lola Rodríguez 
no-amencanas? I , . 6 
_ de Tió, poetisa; Hermano Camilo An-
Todo parece demostrar que Don ^ del Coleg.o de la Sa 
Alfonso posee la bondad sencilla ¡]le Vedado; Carlog de Zaldo; Mong 
que preconizabe Amiel. ^ e m á s , es Manuel Alea fiel Collad0( Cepellán 
un demócrata. Lo que hacía Don j del Colegio "De la Salle"; Dr. Rafael 
Amadeo de Saboyn paseándose soló, | Montoro, ex-Seqretario de Estado y 
sin escolta, por las calles de Madrid, j de la Presidencia; Carlos M. Trelles, 
sabe hacerlo también Don Alfonso, i bibiógrafo; M. Bahamonde, Presi-
, .. . . .idc-nte del Centro Gallego; Dr. Ma-
Su valor y su sangre fría, frente al»_. i ^ ¿-J^Vi'-í lV 
peligro, son proverbiales. De ahí su 
popularidad, y la admiración que des-
pierta en todas partes. 
Loable la idea del homenaje, con 
mayor motivo ahora que en Madrid 
riano Aramburo, Correspondiente de 
la Real Academia de Ciencias Mo, 
ralf-.s y políticas, Actdémico Profesor 
ÚJ la Real de Jurisprudencia y L e -
gislación (de Madrid) y Ex-Mlnistro ¡agrícolas, enseñanza, etc., todo, a la 
. . . . „ . T , „. postre se cifrará en cargas pecunia-
lPlenipotenciario de Cuba; José Ma-|rias. paFa España a, meilos mientras 
se trata por algunos elementos de!ría péreZi ppetM«ntt de la Colonia ^ Protectorado no se afirme de tal 
ro no se necesita exagerar la cifra 
del desnivel entre recursos y gastos, 
para que se comprenda el momen-
to crítico, aunque no desesperado, 
que la Hacienda española atraviesa. 
Hubiera en las alturas capacidad, vi 
"canzarlo con- la perentoriedad desea-
ble. 
pera que cumplan su misión hasta j 
el. fin; pero sin una perseverante j 
-a.usteridad que extienda -la desinfec- ¡ 
ción. hasta los más hondos limbos ad-| 
mlnistratjvos, serán inútiles algunas ¡ 
fugaces ejemplaridades aisladas quej 
de momento puedan conseguirse. Hay j 
que demostrar palmariamente que la i 
No son privativos de España estos i resPon,sabi11Ídaíl no es palatbra escrH 
males. Estallan en todos los países * a e n la8 leyes para P^Petüo escar-1 
escándalos semejantes. Prensa, no-I 
¡ i d ^ r ó i m - te"re^toT^TOted I ^ ¿ 1 teatr°s extranjeros inspiran I E n la tercera causa del déficit 
para aplicarlo con severidad inexo-i en tale* f£»Odloa producciones en | tampoco se vislumbra enmienda que 
rabie, y sería cierto el cálculo" del I ?uef ';ada ^tor o espectador ve re- autorice el optimismo del señor Ber 
ministro de que bastan dos ejerci- | tratados le su propio país, 
cios presupuestarios para cegar el I L a Gran Gu,erra nos ha suminis-
cráter de la desnivelación. Por d3S-¡trado ejemplo de todo ello para cu-
gracia no debe entregarse la imagi : rarnos de espanto. Lo que parece ex. 
nación a ese optimismo reinante en i c,usivo de nosotros es la flogedad ¡ cho, la prima de un seguro que las 
el Ministerio de Hacienda. ¡ ̂ e 'os gobiernos para una acción de instituciones actuales pagan en evi-
Las causas principales del défi-!saneamipnto enérgico: la impeniten- tación de asolamientos revoluciona-
cit son: la guerra, el funcionaris-1 cia Pn ê  Pecado, la impunidad en el I rios, que lo destruyan todo, 
mo y la política intervencionista, , dellto- j Esa Intervención más habrá de 
en cuestiones sociales. Analicemós- | E l desastre de Anual fué motiva-1 niultiplicarse que de restringirse. 
gamin. La polític^ social es cara. E l 
intervencionismo de Estado en los 
conflictos entre el capital y el tra-
bajo, es, como tantas veces se ha di-
Esto ocurre con la cuestión de los 
anticipos a las Compañías de Ferro-
carriles, enorme sanguijuela, hace 
años, aplicada al Tesoro Nacional, y 
en cuya succión radica una de las 
pausas del déficit. 
Todas las proclamaciones oficia-
les se encaminan a encarecer la ne-
cesidad de suprimir este anticipo f 
a dar fórmula legal al concepto de 
que el tráfico costee el servicio. Pa-
ralelamente, todos los actos del Go-
bierno tienden a aplazar la discusión 
del Proyecto presentado a las Cor-
tes, aprobado ya por la Alta Cámara, 
donde se calculaba que sería mayor 
la resistencia, y detenido en el Con-
greso donde tuvo, hace dos años, casi 
general aceptación el pensamiento 
¡írincipal. 
Es notorio que el único ministro 
convencido de bondad de lo pro-
puesto, es el de Fomento, hombre de 
recta intención y de recia voluntad. 
Pero ni la Comisión parlamenta-
rla le secunda unánime, ni hay tam-
poco ambiente en la Cámara favo-
rable para la aprobación rápida, aun-
que no falten votos y opiniones muy 
calificadas en favor de lo que el pro-
yecto propone. En la próxima tem-
porada habrá de proseguir la discu-
sión /pero como ya se anuncia la 
prórroga de los anticipos a las Com-
pañías que habían de extinguirse el 
mes que viene, como es incierta la 
fecha de reunión de Cortes, pendien-
te como está de lo que en Africa ocu-
rra; y como apenas abierto el Par-
lamento, la discusión del expediente 
Picasso, con todas las derivaciones 
de la cuestión de Marruecos, acapa-
rará lo más y mejor de las sesiones 
hábiles, hasta las vacaciones de Na-
vidad, (pues no ha de renunciar la 
generalidad de los diputados, al có-
modo asueto de la semana parlamen-
taria), no és verosímil qué en tan 
corto y accidentado plazo, sé supri-
ma esta sangría del Tesoro. 
E l problema del déficit, queda 
pues intacto y vivo: Para resolverlo 
hien hay un país capaz de recursos 
y dispuesto a los sacrificios necesa-
rios, sobre todo si los gobernantes 
le inspiran confianza, de que no ha 
de verse defraudado. Más por des-
gracia, como indica un hacendista 
muy ecuánime, el señor Olascoaga, 
es permisible la duda sobre la exis-
tencia real d^ un plan de Gobierno, 
que no consista en "ir tirando y los 
acontecimientos d i r á n . . . " 
Gabriel .Maura OamMO. 
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NO T E N G A L O S 
O J O S D E B I L E S 
Punzadas, dolores, ojos lio* 
rosos, párpados granulados y 
ojos ensangrentados son sínto-
mas muy peligrosos que do-
majidan verdadera atención. 
Use la Loción de Oro de 
Leonardl para loe OJoe, no 
produce dolor, es secura, de 
rápido efecto y resultados efec-
tivos. La Loción de Oro de 
Leonardl pora loe ojo» forta-
lece la vista débil. 
Si su efecto no es satisíacto 
rio, se le devolverá su dinero. . 
D E LA F A C U L T A D D F PAm*) 
Eflpoclallnta en la cnrarirtri V-.-MTC» 
I l̂a«i herr.orroldes. «ln operación. I RIÑA y 
Oonmltas: tfe 1 a ~ D. m.. dUrtsiti 
Correa, esquina m Han Inrtal»^»* ' 
Succríbase al DIARIO DE LA MA-
anuncie»e e nel DIARIO DE 
L A MARINA 
Ahí está como prueba el nuevo Mi-
nisterio del Trabajo ensanchando 
por días sus funciones. Recientes 
las- 1 do, más que por la temeridad de un 
Cuatro millones de pesetas diario3 caudillo sin ventura,' por la desmo-
cuesta la acción en Africa. No háy ralizaclón del ejército. E l "tedio 
esperanzas Je que mengüe el gasto; castrense" se agravaba con deficien-i también son las conferencias que un 
tampoco (Te que se empleen austera ciaa en lo» servicios de atender al i sociólogo español, el señor Posada, 
y acertadamente los recursos. E s soldado y a los campamentos. E s - ha dado en la UnlversitTad de Bue-
cierto que se repatrian tropa» y que taban relajados los resortes de la nos Aires, sobre la crisis del con-
pronto, retornaran a sus hogares en disciplina y d"? la administración: so 
considerable número; pero es igual-, bre la penuria común de los que 
mente notorio que habrá que crear, guarnecían, ociosos -y maltpntentos 
que se está creando, uh ejército co-, Tas posiciones, se improvisaban for-
lonial. sustituto del que vuelve; me- tunas ostentosas.' lucidas sin recato 
ñor tal vez en número, superior acá- , en Melilla o en las ciudades del li-
so en eficiencia, la cual solo se logra j toral peninsular enfrentadas con la 
con espléndidas, soldadas. ¡plaza. Las lacras fétidas que el 
Harto sabido es que en todos IOÍ I desastre colonial denunció en la ad-
países, es la colonial la más cara ministración del Ejército, reprodu-
railicia que puede sostener una na-¡ cían sus pústulas malignas bajo el 
ción. E l mismo general Hurguete, ál ¡ Bol de Africa, dehunciando una radi-
{¡nunciar que para fin de año no '< cal ponzoña en el momento mismo 
habrá en Africa más que soldados en que el Ejército, imponiedo sus 
coloniales, cuida de advertir que no Juntas, manejaba más directamente 
se alterará por ello la cifra del pre- I su propia administración. , 
supuesto vigente. Por este lado. | Cuando como un cas,:illo .rfe nai-
pues, podrá esperarse una economía pes, se desplomó en cuarenta y ocho 
horas, la Comandancia de Melilla, de sangre, más no de dineros; apar 
te de que lo que con honestinnd se pa^'como" u^r^áfa'ga 7 e contri 
llama "labor ,política", sustituya de 
la acción armada, tiene su principal 
asiento en la captación de la volun-
ción por los espíritus: parecía llega-
do el instante del remordimiento y 
de la enmienda. Volvió de nuevo la 
tad del indígena por beneficios nia-inacj5n a prodigar sha generosida-
teriales, bien tangibles, que nuestrajdes: se imponía la guerra y la gue-
acción reporta. j rra se hizo a lo rico, sin eacatimpr 
Sea ese beneficio en dinero con-, nada para la comodidad y regalo de¡rn lna pxist(, ouanf1n tenionrtn n nim 
tante y sonante, como la pensión del MaB tropas 
cepto del Estado. Ellas condenan la 
evolución de las ideas sobre los fi-
nes del Estado, desde la concepción 
dell iberalismo clásico, limitada a 
la realización del fin jurídico, hasta ¡ 
el momento actual en que un Esta- ¡ 
do providencia ha de intervenir en | 
todo lo reservado antes a la libertad 
contractual. 
Cierto que contra este panestatis-
mo, reacciona el movimiento sindical 
que en último término aspira a ab-
sorber las funciones del Estado, en 
el orden de la respectiva especiali-
dad. Más por de pronto la tendencia , 
dominante es esa. 
E n la inevitable extensión del in- i 
tervencionismo estatal poca respon-
sabilidad alcanza a los gobernantes l 
cuando no se precipitan a innova-1 
clones tales, como a la'implantación I 
fulminante de la jornada de ocho ! 
horas, sin estudio ni discernimiento j 
de. las especialidades de cada indus- . 
tria, por la simple comodidad de j 
soslayar conflictos enojosos. Pero la I 
M i É l a 
de l a " A s o c i a c i ó r d e C a t ó l i c a s C u b a n a s / ' e x c í a 
s i v a m e n t e p a r a s e i l o r a s y n i ñ a s . D i r e c t o r : D r 
J o s é A n t o n i o F r e s n o . C u o t a : $ 1 . 5 0 a l m e s . 
C e r r o y S a n t a T e r e s a 
T E L E F O N O H 6 5 4 . 
Raisuni, sea en forma de obras pú-1 
blicas, asistencia 
no remedios o paliativos de los erro-j 
Pero la administración volvió a | res pasados, se esquiva el momento 1 
S|sus rutinas, a sus sordideces, cuando I de aplicarlos por salvar {Rficultades 1 
no a sus inmoralidades: los soldados políticas de un orden subalterno. 
erigirle una estatúaa Simón "Bolívar 
'iodo es empezar. 
E l momento es propicio y la opor 
tunidad brillante. 
n. B Y R M : . 
Un homenaje el Rey de España, 
Don Alfonso X I I I , con el concurso Camagüey 
Española de Matanzas; Bonifacio 
Bjrne; Adolfo Echeverría. Presiden-
t.? del Centro de la Colonia Españo. 
la de Pinar del Río; Julio Snard, Pre-
sidente de la Bolsa de la Habana; 
Manuel P. Bustamante, Presidente 
del Centro de la Colonia Española de 
CORRESPONDENCIA DE ESPAÑA 
(Para el DIARIO DE LA MARINA) 
UNA NUEVA KMISION DK BONOS HKí. TESORO. BL AHORRO NA-
CIONAL A B A S T E C E R I A LAS ARCAS PUBLICAS. Kl- D E F I C I T , 
SEGUN E L SEÑOR BERGAMI N V SEQUN E L SF.ÑOR CAMBO. LO 
QUE CUESTA MARRUECOS, L o s SUELDOS DE EMPLEADOS V 
PARLAMENTARIOS, LA POLITICA SOCIAL, CUESTA MUCHO 
DINERO A L ESTADO, E L PROBLEMA D E L D E F I C I T QUEDA 
INTACTO V VIVO. 
r I 
MADRID, 10 de Octubre de 1922. 
Han coincidido en la publicidad, 
la noticia del déficit resultante de 
la liquidación del presupuesto últi-
mo; la de haberse descubierto im-
portante desfalco en la Administra-
ción militar de Larache, la de que 
Ahd-el-Krim, percibe mil pesetas 
diarias del tesoro español, por au-
torizar los convoyes destinados a 
nuestros prisioneros y la de que el 
Raisuni, se somete definitivamente 
previas condiciones, como la recom-
posición de su Palacio de Tazarut. 
y el percibo de determinada pen-
sión. 
Complemento de estas novedades 
es el anuncio de la nueva emisión 
de Bonos del Tesoro anunciada por 
el Ministro de Hacienda, por la que 
se pide al ahorro nacional 500 mi-
llones de pesetas, para hacer frente 
a necesidades perentorias del Esta-
do, entre las cuales culmina el apre-
mio de los gastos de la campaña de 
Africa. 
E s seguro que la nueva opera-
ción de crédito tendrá resultado bri-
llante. Hay dinero disponible y acu-
dirá a los nuevos títulos sin vaci-
laciones. ^ 
Las arcas públicas quedarán abas-
tecidas por una temporada, sin auxi-
lio extraño, la nación continúa dan-
do pruebas de capacidad prodigiosas 
para hacer frente a cuantos infortu-
nios le depara la aciaga fortuna.' 
Acaso espíritus fríamente descon-
tentadizos encuentren el origen de 
esa gran movilización de nfillones 
.en las ventajas de la operación y 
noten como repercuten sus anuncios 
en las restantes Deudas del Estado. 
Aun reconociendo parte de la exacti-
tud de la crítica, es evidente que si-
gue la nación teniendo confianza en 
el Estado, no obstante la mala di-
rección que imprime y pésima inver-
sión que; por lo general, da a los 
recursos que deliberadamente le en-
trega el pueblo. Al no negar éste 
su oro ni su sangre, cuando se 
trata de zanjar conflictos de honor 
o angustias económicas, revela in-
quebrantable voluntad patriótica de 
superar cuantos obstáculos surjan 
para mantener el crédito nacional 
y llegar a situación de normalidad 
plena. 
Manifiesta pues la nación una su-
perioridad moral ^vidente sobre los 
gestores de sus asunTos en todos los 
órdenes de :a actividad del Estado: 
muéstrase la una austera en el dolor 
y generosa en el sacrificio; los otros, 
desenfrenados en la despreocupación 
y malversadores, a veces, por igno-
rancia o malicia, del caudal de es-
manera que los impuestos coránicos 
y la voluntad de los indígenas esti-
mulada por el Madzen, levanten con 
nosotros la obligación asumida. No 
es ese por desgracia el momento ac-
tual, ni el plazo de uno o dos ejer-
cicios presupuestarios, ofrece hori-
zontes donde se pueda presumir, va-
riación tan favorable. 
Por el lado del funcionarismo 
tampoco apunta el alivio del défi 
cit. Todos los Parlamentos y Gobier-
nos de Europa han acometido la po-
da de sus presupuestos respectivos: 
Inglaterra, Francia y Portugal, han 
dado el ejemplo. 
E n España el Gobierno se con-
fesó impotente para intentar siquie-
ra la reducción, no ya suprimendo 
destinos, sino aplicando simplemen-
te un sistema riguroso de amortiza-
ción de las vacantes. E l Parlamen-
to (y si no el Parlamento, una mi-
noría que circunstancialmente asu-
mió su representación al terminar la 
pasada legislatura), "rizó el rizo 
de la despreocupación" en este pun-
to, según frase de uno de los dipu-
tados: creó de golpe y porrazo la 
"lista civil de los parlamentarios" 
con la fijación de las dietas, que 
equivale a instituir 408 destinos de 
doce mil pesetas anuales. Hizo más: 
con la teoría socialista de que toda 
función pública Jebe ser retribuida 
y con la democrática burguesa de 
que , todo puesto debe ser asequible 
al mérito, por modesta que su posi-
ción sea, halagó las concupiscencias 
de los Ayuntamientos y Diputacio-
nes, donde no faltaron iniciativas, 
ni desaparecerán tampoco los estí-
mulos, para transformar puestos ho-
noríficos, en prebendas remuneradas, 
a rosta de los respectivos erarios lo 
cales. L a indignación pública contra 
las dietas parlamentarias ahogó los 
contos de remedo en las Corporacio-
nes populares; más no los gérme-
nes de la tendencia a no trabajar 
gratuita y honorablemente por el 
bien común; tendencia cuya dege-
neración picaresca estalla de mo-
mento, en el escándalo que ha pro-
ducido el probarse que en el Ayun-
tamiento de Madrid algún concejal 
traficaba con la gestión de creden-
ciales. 
Xuestro funcionarismo. además, 
«in dejar de ser caro. qS insolente. 
de?de que prendió en é] la rebeldía 
sindical. En este orden resulta mu-
E v i t a Enfermedades en 
e l Hogar 
Ln venta en todas Lis boticas y dro^iitrias 
L a s E n f e r m e d a d e s D e l 
^ULMON, ESTOMAGO, INTESTINO, HIGADO, RIÑON, E T C . E T C . 
Se diagnostican prematuramente por medio de los 
R A Y O S X 
Por un precio módico, los enfermos pueden obtener su radiogra-
fía y diagnóstico, por escrito, acudiendo de 9 a. m. a 12 m. al DE-
PARTAMENTO DE K A Y O S X, de la 
P o l i c l í n i c a N a c i o n a l C u b a n a , C e r r o 5 5 J 
UNA INSTITUCION PARA 
SERVICIOS MEDICOS 
Abi- la a todas bofas, situada en lugar céntrico de la Ciudad, con 
servicio de CLINICA, a todo confort, teniendo anexos los servicios 
de RAYOS X, LABORATORIO, FARMACIA, S A L A DE OPERA-
CIONES y un personal experto y E S P E C I A L I S T A S bien reputados, 
esto es la 
P o l i c l í n i c a N a c i o n a l C u b a n a , C e r r o 5 5 1 
Cirujano y Director Médico: 
DR. NICOLAS GOMEZ DE ROSAi. 
4 
C o . R O S k 
Faoricmntes. Sol, 70. Te l . A - 5 1 7 1 
R A B A N A . 
Ut, ind. 1 J J W 
E L I X B l TOXICO ESTOMACAL, A X T I < i A S T R A L G I C O 
E l más poderoso de los Digestivos. 
Producto sin rival para curar las Malas Digestiones, las Náuseas. 1(» 
Vómitos, los Embarazos gástricos, las Gastritis y Gastralgias, los Calam-
bres del-Estómago, las Enfermedades del Hígado, las Jaquecas, la Dia-
rrea. Fortifica a los ancianos y ayuda los convalecían tea. E n todas !*• 
tarmacíaa y en Belascoaín 74, y Refna 141. 
J9509 31 (L 
T i n t u r a O r i e n t a l 
L a mejor de todas. 
Para sus canas. 
E s mejor un producto bueno conocido que uno bueno por 
conocer. 
P í d a s e en Boticas y buenas p e r f u m e r í a s . 
D e p ó s i t o al por mayor: 
D r o g u e r í a s : Johnson, Sarrá, Taquechel , Majo y Colomer. 
DÜBIC. OBISPO, 103. 
^—y 
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¿ Q U I E N M A T O A l 
P A S T O R H A L L ? 
u i A m u uc. LA m A m n i i noTremore i ae iy¿£, 
i 
(Por la. A. P.) 
Kueva York. Nov. 3. 
Continúa la tragedia de New 
Brunsvick, en la que el Pastor Halls 
v Mrs. Mills fueron asesinados, preo-
cupando la atención del público y 
rodeada de las mismas circunstan-
cias de misterio. 
Ha aparecido un testigo presen-
cial del crimen, que refiere la horri-
ble forma en que se ralizó, pero su 
declaración no ha llevado todavía a 
la solución del misíerlo. 
E l testigo es Mrs. Jane Gibson, 
campesina de lo alrededores de New 
prunswick, quien en la noche de 
septiembre 14 pasaba por el lugar 
del suceso en muía. Refiere que vió 
cerca del árbol donde fueron des-
pués encontrados los cadáveres, un 
grupo de cuatro personas, dos hom-
bres y dos mujeres, de las cuales 
polo conocía al Pastor Halls. Intri-
gada, se situó a derla distancia y 
dice que llegaron a ella voces agita-
das y que una de las mujeres hacía 
cargos al Pastor. Vió entonces que 
el homlre desconocido hizo un dis-
paro y que Halls cayó. Una de las 
mujeres,—Mrs. Mills—, huyó ate-
rrorizada, seguida del asesino y la 
otra mujer permaneció al lado del 
cadáver. L a persecución duró algún 
tiempo y al fin apareció el asesino 
arrastrando a Mrs. Mills, la arrojó 
sobre el cadáver del Pastor y le dis-
paró cuatro balazos. Mrs. Gibson, 
espantada, huyó. 
En su huida, Mrs. Gibson perdió 
uno de los mocasines que llevaba y 
temerosa de que fuera encontrado 
en el lugar del crimen, regresó al 
cabo de una hora para buscarlo. Di-
ce que vió entonces nuevamente los 
cadáveres y al lado del cuerpo del 
Pastor Halls, una mujer sollozando. 
El asesino no estaba ya. 
Urgida para que diera las señas 
de los asesinos, Mrs. Gibson ha da-
do las de Mrs. Halls, la mujer del 
Pastor, y afirma que ella era la que 
estaba en el lugar del crimen y que 
llevaba una chompa gris. 
Hay otros testigos que dicen que 
psa noche Mrs. Halls llevaba efecti-
vamente una chompa gris. En cuan-
to al asesino, sus señas no corres-
ponden a ninguna persona conocida 
del lugar. 
Mrs. Halls, que continúa en liber-
tad, niega haber estado en el crimen. 
Lo niega sin indignación, sin gestos, 
casi resignada a que no la crean, pe-
I '•" con una aparente convicción q. ha 
detenido a las autoridades. Insisie 
lior ou-o lado en atirmar que no es 
i posible que su marido y Mrs. Mills 
noyan tenido relaciones. "SI él es-
tuviera aquí, él probaría que todo es. 
lo es falso", dice. 
Tal es el estado de las investiga-
c onea y no hay todavía presunciones 
sut.cientes para determinar quien es 
x aSer,i.u0- ¿Fué Mrs- H*11^ ¿Miente 
¡Mrs. Gibson? Esta última, que tiene 
Uda vida Interesante y ha sido educa-
Qa en un convento del cual se fugó 
Para entrar al teatro y que después 
de una gira de años en Europa se 
metió a cultivar una chácara, se ha 
encerrado en el silencio en vista de 
^n anónimo en el que se le informa 
^ue todavía queda una balo". 
Al buen entendedor pocas palabras, 
l o r su parte. Charlotte Mills," la hija 
ae Mrs. Mills que vendió a los periódi-
cos las cartas de amor de su madre, 
dice que sabe quién es el asesino. 
¿Quién es él y qué intervención 
tiene en todo esto Mrs. Halls.? Hé 
oquí el problema que tendrá probable-
mente solución la semana próxima. 
p a g i n a a n c a 
D E G U A N A 6 A C 0 A 
NUEYO DOCTO» 
E l culto y estudioso Joren Domlnfo 
Mencta Arrondo, acaba de obtener «1 
grado de Doctor en Derecho Civil, ha-
biendo obtenido la nota de Sobresalien-
te. Felicito al nuevo doctor asi como 
a su padre, mi ami/o el doctor Juan 
Mencía, anticuo vecino de esta villa y 
ex-Secretario de Gobernación que fué 
en el Gabinete del inolvidable General 
Gómeí. 
E l Joven Mencla saldrá, para distin-
tos puntos del extranjero. 
Le deseo feliz viaje y grandes éxi-
tos en su carrera. 
Prorrama de la función a Je«úa Cal-
O t r o M i n i s t r o p r o t e s t a n t e a s e -
s i n a d o p o r u n a m u j e r 
(Por The A. P.) 
NEW Y Q R K , noviembre 3. 
Otro crimen de la misma natura-; 
leza del anterior acaba de perpetrar- ; 
se en Havre, Montana. Mrs. Margue-1 
rite Carleton, esposa separada del ¡ 
Juez, mató al Reverendo Leonard J a - ' 
cob Christler, Pastor protestante del I 
lugar y se suicidó en seguida. 
No se sabe si las víctimas de la i 
tragedia tenían relaciones o no y ee' 
cree que se trate de un caso de insa-i 
nidad, pero otro crimen de esta es-i 
pecie tan lumediatamnte dsspués del! 
de Halle, lleva a algunos a pensar i 
que "hay algo podrido en Dinamar-i 
ca". | 
No hay en el presente caso las cir-^ 
cunstancias misteriosas de la tra- ¡ 
gedia Halls-Mills, pero es de todas} 
maneras interesante ver por estos | 
indicios como esta fjebre devorado-
ra y anormal de la vida de nuestros 
liempos llega a todos los baluartes 
y "humaniza", si puede aplicarse la 
palabra en este triste sentido, todas 
aquellas castas a las que la leyenda 
prestaba una fuerza superior a las 
flaquezas a las ilusiones o a los ape-
titos de los hombres. 
N o s o f r o s G a r a n t i z a m o s — 
— Q u e los equipos receptores r a d i o t e l e f ó n i c o s 
General E l ec t r i c , reciben regularmente todas 
las noches, los programas de varias estaciones 
trasmisoras de los Es tados Unidos . 
S u fáci l i n s t a l a c i ó n y o p e r a c i ó n per-
mite a los inexperimentados entusiastas de 
R a d i o t e l e f o n í a disfrutar de todas las ventajas 
que ofrece este maravil loso invento. 
E s t e equipo puede oir indistintamente 
los conciertos del Norte o los locales dados 
por la C u b a n Telcphone Company . Instalando 
este equipo en su hogar, usted e s t a r á prepa-
rado para disfrutar de noches verdaderamente 
deliciosas sin tener que salir de su casa. 
Tendremos verdadero gusto en demos-
trarle la gran distancia a que se puede oir con 
nuestros equipos de R a d i o t e l e f o n í a . 
G e n e r < l e c t r i c 
C o m p a f ^ í j f C u b a 
HABANA 
He aquí el interesante programa de 
la función que el día 13 del actual s« 
ofrecerá, en el teatro Fausto de esta 
villa, a mi querido amigo y compañero 
Jesús Calzadllla. «tildado periodista. 
"El LIcoo Artístico y Literario de 
Guanabacoa", después de rendir un ho-
menaje de admiración a Jesús Calzadl-
lla, laborioso e Inteligente periodista 
que desde hace algún tiempo viene con-
sagrando sus esfuerzos a la defensa de 
los intereses de Guanabacoa, quiere 
remunerar sus esfuerzos con el citado 
beneficio. 
Primera parte: Sinfonía por la Ban-
da de Bomberos de esta villa. E l Ani-
llo de Hierro, mandolina y piano, por 
la señorita Esther Mateu. acompañada 
por el profesor señor Mateu. Piezas 
que ejecutará la Institución Cívico Ar-
tística "Ignacio Cervantea", que dirige 
el profesor señor Oscar Ugarte. Him-
no Bayamís. (auténtico), R. Figueredo. 
Mignon, (selección), A Thomas; Sere-
nata Arabe. F . Tárrega; Vals. E . Cue-
vas. "Lo que tú quieras", paso de co-
media de los Quintero. Reparto: Jose-
fina, safiora Cristiana Aragón: Clara, 
señorita Bcrtha Flgarola: Ramón, se-
ñor G. García; Segunda parte: Fado de 
La Liga de las Naciones, bailado por 
las alumnas de la Escuela número í. 
de la cual es directora la doctora se-
ñorita Blanca R. Guasei: Personajes 
políticos de actualidad nacional, carac-
terizados por el genial artista señor 
Gustavo Robreño; "Salvas de Octubre" 
Marcha patriótica dedicada ai doctor 
Carlos Manuel de Céspedes, por el pro-
fesor O. Ugarte: Vals de Musseta (Bo-
hemia) de O. PUccIni, cantado por la 
señorita Hilda ú'6 i y acompañado 
por la orquesta i,.ir oo Cervantes; Mo-
nólogos cómicos "t;r;ui Escuela de Co-
jos" y "Gran escuela de Ojos y Na-
rices" por el aplaudido actor cómico 
Manuel Bandera; Coro de Gitanas, de 
la zarzuPla "Gitanería de Pinocho", le-
tra del señor M. Gómez Navarro y mú-
sica del profesor señor Pastor Torres, 
por las señoritas de la Sección de Ho-
nor del Casino Español de esta villa. 
Esa noche no se cabnl en el Teatro 
Fausto. 
Votas de duelo 
La distinguida y respetable dama Do-
lores Negre de Mateu, pasa en estos 
momento por la más grande de las pe-
nas, con motivo de la muerte en Es-
paña de su idolatrada madre, la respe-
table señora Antonia Olivar de Negrc. 
Descanse en paz tan virtuosa dama, 
y que Dios le dé la resignación necesa-
ria a todos sus familiares para sopor-
tar tan terrible golpe. 
También el señor Carlos de la Pe-
zuela. Administrador de Correos de es-
ta villa, pana por el dolor de haber per-
dido a su cuñada en la capital, la res-
petahle dama señora María Mordn flu-
da de Pezuela. 
Envío por este medio mi testimonio 
de condolencia a todos, sus familiares. 
Al Sr. Secretarlo de Oobemación 
Tengo noticias de que los vigilantes 
que prestan nerviclos como policías ju-
rados «n los muelles de San José care-
cen de la correspondiente licencia pa-
ra portar armas, incluso el jefe, que 
tampoco la tiene. 
También hay algunos de esos vigilan-
tes con nombres supuestos, para ocul-
tar sus antecedentes penales. Vea eso 
el señor Secretarlo de Gobernación con 
urgencia. 
T7n beneficio 
E l dominro ."i del actual por la ma-
ñana, se efectuará un desafío en los 
terrenos d̂  "Las Tres Palmas", entre 
las aguerridas novenas "Viajera*- y 
"Las Tres Palmas" a '.«eneficlo de los 
fondos de la sociedad "Kl Porvenir", 
situada en esta villa. 
Bonita fiesta 
En la elefante morada del señor Mi-
Hán, calle de Máxl-mo Gómez número 
2S. en esta villa, tuvo lugar una rounlén 
familiar en honor del joven barítono 
señor Agustín Delfín. 
He aquí el programa: Vals "Sufri-
miento de amor", por la señorita Juana 
María SánclirT,; î n. plegaria de una vir-
gen, por la señorita Ana María Mlllán: 
Torna Surriento. canción napolitana per 
el Joven barítono Josi* Agustín Bufia, 
acompañado ai piano por la señora Car-
men Mlllán de Rublo; solo de flauta y 
piano, por el señor Miguel A. Rizondo 
y la señorita Juana María S.-'mchez; 
Ave María, piano, por la señora de Ru-
blo, con acompañamiento de flauta, ê-
ñor Rizondo y vloiines, señores Ra-
fael García y Manolo Reyo?. María Ma-
ri, por el barítono Rufin Llmonto. acom-
pañado de violines, flauta y plano. Mo-
nólogo "Tertulia cursi" por el joven 
Pedro Cárdenas; Diálogo "Qué cosa es 
amcr". por las señoritas Petialver; So-
lo de vlolín por el señor M. Reyes; Re-
citación por !a señorita Mercedes Val-
dés y el monólogo "CariMo de Agui-
naldos" por Pedro Cárdenas. He aquí 
la concurrencia: señoras Juana C. de 
O 
I P A 
P A N A - C u r a e l 
S a n g r a m i e n t o d e 
l a s E n c í a s 
I P A N A es verdadera-mente un dent í fr ico per-fecto. Su sabor es abso-
lutamente n u e v o y sin 
d i s c u s i ó n el m á s atractivo 
que j a m á s V d . h a b r á pro-
bado. 
A l momento de cepillar sus 
dientes por primera vez con 
Ipana, su suave sabor delicio-
so producirá en su boca una 
s e n s a c i ó n refrescante que es 
diferente, una s e n s a c i ó n que 
nunca ha sentido. 
I p a n a es completamente 
pura. No contiene drogas 
nocivas, ni substancias are-
nosas, ni propiedades que 
perjudiquen l a s delicadas 
membranas de la boca. 
L o s ingredientes usados en 
la manufactura de la Pasta 
Dent í f r i ca Ipana, son de 
grado superlativo. 
L o s enemigos de la salud, o 
sean los g é r m e n e s infeccio-
sos, no pueden existir al 
contacto de Ipana. 
Ipana tendrá que ser l a pasta 
de su predi lecc ión porque: 
R U T H R O L A N D 
F a m o s a E s t r e l l a d e C i n e , D i c e : , 
I P A N A e s m i 
D e n t í f r i c o F a v o r i t o 
Y 
U n o d e l o s M i l e s 
d e D e g i s t a s q u e 
R e c o m i e n d a n 
I p a n a , d i c t 
Abril 2i de 1922. 
Br:stol-}fyers Co. 
He tenido oportunidad ce 
obsenar los resultados de 
JPAXA y he notado lo si-
guiente : 
Que tiene un gran , poder 
antiséptico. Que las enfer-
medades de la boca mejoran 
mucho con su uso, y que deja 
la boca fresca y perfumada. 
Pueden enriarme muestras 
con regularidad para distri-
buirlas entre mis clientes. 
Dr. (Se enriará el nombre 
a quien lo solicite). 
Y l o s D e n t i s t a s 
S A B E N ! 
L 
No sabe a j a b ó n , 
Su sabor es suavemente delicioso, 
D a a los dientes la blancura de las perlas. 
L impia l a boca de g é r m e n e s infecciosos a l mismo tiem-
po que pule los dientes. 
E s de comistenda b landa y por ú l t i m o , lo mejor es que 
C U R A E L S A N G R A M I E N T O D E L A S E N C I A S . 
Dentistas eminentes recomiendan Ipana por todo el 
orbe. 
Se vende en todas las boticas, d r o g u e r í a s y en todos 
los puestos que venden pastas dent í fr icas . 
Ipana se presenta en una cajita de car tón de colores 
rojo y amaril lo; el tubo es t a m b i é n rojo y amarillo. 
| C u í d e s e de las imitaciones! Ipana es absolutamente 
original en cuanto a su acc ión , sabor y pureza de su 
manufactura. 
BRISTOL-MYERS CO. 
O uscj^Ipana todos los d ías . 
E n las series c i n e m a t o g r á f i c a s que in-
terpreto, la buena salud es mi requisito 
indispensable. 
Mis arriesgadas empresas requieren un estado 
f ís ico perfecto a todas horas. 
L a Pasta Ipana me ayuda a conservar mi salud. 
L i b r a mi boca de g é r m e n e s d a ñ i n o s y da a mis 
dientes la blancura de las perlas. 
R U T H R O L A N D . 
O S dentistas recomien-
dan la Pasta D e n t í -
frica Ipana por todo 
el mundo-y los dentistas 
s a b e n . 
L a pro fes ión dental solo re-
comienda el dent í fr ico que 
ayude en el tratamiento de 
los pacientes. 
E n c í a s blandas, f ác i lmente 
perjudicadas y heridas con 
cepillos duros y pastas y 
polvos ordinarios de consis-
tencia arenosa, se cicatrizan con el uso de Ipana. 
Cualquier dentista le dirá que el sangramiento de las 
e n c í a s es una seña l de peligro. L a pio-
rrea viene d e s p u é s de este mal estado 
y en muchos casos lo a c o m p a ñ a . 
Salud en las e n c í a s significa buena den-
tadura y boca saludable. 
L í b r e s e del peligro de las enfermeda-
des, conservando su boca l impia con el 
uso de Ipana. Todo su organismo se 
benef ic iará con el uso diario de este 
dent í fr ico . 
Ipana no es costosa. Se vende ahora 
en un tubo nuevo por 35 centavos el 
tubo, y se consigue en todas las boticas, 
d r o g u e r í a s y puestos donde se vender 





Mlllán. dtiofla de la casa, Eulalia J. Mi-
lián de Efjfenoz. Anita «Jarcia de Alde-
rete, Fidelio Alderete d.̂  Mar.orra, An-
nle Mae do Ramírez, Men-edes Santa 
("rur de Ponce, Marcelina Valdés viu-
da de Valdfs. Carmen Mtlián de Rubio 
y Rona VftldéS. Señoritas Juana M.nía 
Káncliez, Orla Fernández. María Luisa 
M'T.'in, Ifugenia K. MIMAn. Carmrn y 
Dominga T'rfialver. Carmela, I-^onor. 
Victoria y Margarita FernántlfZ. Juana 
Ifllián, Rosalía Día*. Rafaela All^n. 
Dolía güeras, Margarita AKiistlna y 
María Torosa Alderete, Milaeros Díaz. 
Juliana Villa. Juan Valdés. María K»--
gla Alvares, Herminia Rula. Obdulia 
y Sara < ¡arela, •'inisuelo Prieto, Klena 
y Mercedes Váidas. Hortensia y Emi-
lia Mlllán y Victoria Valdís. T,a concu-
rrencia fué obsequiada con finm dulces 




A l m o r r a n a s 
, E l tormento y su f nmlcnto tan terrí-» 
bles de las almorranas, pueden aliviarse 
al instante y curarse pronto usando el 
L'ngrüento Cadum, Haga por conseguir 
una'caja ca seguida. 
C O N V I E N E L E E R S E 
Intinidad de personas abusan de la 
cantidad de alimenr.os que tolera su 
estómago, otras comen demasiado li-
gero y la generalidan lo Ingiere s.n 
masticarlo; de ahí ee originan los 
frecuentes lodores de cabeza, la dis-
pepsia, el estreñimiento peligroso y 
la mar de enfermedades que nou 
cansaríamos de citar en breve suelto. 
Por lo tanto conviene cuidarse dt> 
cuáles y cómo deben ser loe aKmen-
tos, pero ya incurrido en la enferme 
dad por ".Iguna causa de las que enu-
meramos al principio de esta nota, es 
conveniente proveerse de un frasca 
de Salvltae y tomarla en dosis de una 
cucharadita después de cada comida 
o seguir las instrucciones que se 
acompañan a cada botella. 
Esté en guardia 
El asmático que en vísperas de invier-
no no se p'óne en guardia, cae venci-
do en los primaros días, sufre y pade-
ce toda la estación y no tiene alivio 
hasta el verafio. Contra el asma, la 
guardia es tomar Sanahogo, el gran 
proparado que se vende en todas las) 
boticas y en su depósito E l Crisol, Xop-' 
tuno esquina a Manrique. Antes del 
ataque, durante sus angustias, en to-
dos los momentos, Sanabogo vence el 
asma. Sea precavido y cúrese su salud, 
evlt.3 que el asma se recrudezca. Tome 
ahora Sanahogo. 
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^ vent» en la Librería "CervantJf. 
GaJiano. «2.) 
(Continúa) 
¿ e n t e T í / I"6 86 uniese a él. 80la-
de in ' n tener en cuenta nada 
conven^6 p ° s e y e r a . . . Debió estar 
Que K en el estado de ideal, por-
gado ^U8Ca1ndo ^ vano, había lle-
gando ,a 108 treinta ysei8 año«- • • 
3 menídl* espera.nza ^ ha perdido 
maTaña •,CUando 81 so1 Puro ^ ^ 
día va ' 81 80' ardiente de. medió-
l a époía 61 cr*W*™lo en 
?encia 6 muduxez de la Intell-
Qcia en que no sye siegan va las 
ilusiones como en la juventud, pe-
ro en que toda ilusión destruida es 
arrancada de raíz, quitada para 
siempre de un suelo que deja vacio, 
desnudo y solitario, ¡con qué entu-
siasmo se prociplta una hacia lo 
que colma los más ambiciosos de-
seos, hacia lo que aparece como la 
recompensa y la indemnización de 
los años solitarios privados de todo 
cariño! ¡Aquel alma agriada por la 
experiencia, cómo se refresca ante 
la pueza que le es dado contemplar? 
¡Cómo aspira ardientemente a la 
fellciadad que ya no esperaba. . . ! 
Isabel, el hombre de que la hablo 
conoce esa embriaguez; ha encontra-
do el corazón que ambicionaba, sos-
tenido, alumbrado por una inteligen-
cia elevada que no era extraña a nin-
guna idea grande o noble, y que mi-
raba desde 'muy alto los vulgares 
intereses a los que ¿aerifica todas 
las cosas en este mundo. Aquel cora-
zón animaba el pecho dé ana niña 
encantadora, generosamente dotada 
por la Natiraleza. . . ¿Era sorpren-
dente que el hombre llegado a la 
madurez de la vida, poco hábil pa-
ra prodigar sus palabras, medlana-
ni«»nte dotado en su aspecto exterior, 
1 viese con desconfianza y angustia 
a otro hombre, más joven y mucho 
más agradable que él, enamorado a 
su modo de la niña que le habla en-
cantado. . .? ¿Se le puede recrimir, 
si las apariencias dan plena razón 
a sus temores, que se dejara súbita-
mente precipitar desde la cima de 
la esperanza al abismo sin fondo, sin 
salida, donde le esperaban los pesa-
res eternos y la eterna soleaad. . . ? 
¿No era, ¡ay!, muy verosímil que la 
juventud iría de buen agrado hacin 
la juventud? Jamás un corazón hu-
mano habría obtenido en el mund.) 
una más completa, más perfecta rea-
lización de sus esperanzas. . . . Ja-
más también ninguno cayó más ma-
gullado, más desgarrado entre las 
dudas que le asaltaban. . . \' cuando 
vino a decírsele que su joven ami-
ga, que aquella a la ojie él adoraba 
sobre todo en el mundo, iba a con-
ceder su mano a otro, él bebió el cá-
liz de la amargura hasta las neces. . 
Dijo "si" porque creía satisiacer de 
aqujel modo el deseo que ella se ha-
bía formado.. . Isabel: al percibir 
hoy desde el umbral del pabellón a 
ese hombre a sus pies, he creído que 
mi vida se extinguía para siempre-
Sí, eso hubiera sido la liberación de 
una pena insostenible. Usted no sa-
be lo que es el reunir los más pre-
ciosos tesoros dentro de una bar-
ca que se ve naufragar ante uno. . . 
¿^.3 preciso que la describa lo que 
he experimentado al verlarachazar 
! con tanta firmeza todas las venta-
jas de fortuna y de posición que 91 
lie ofrecían a usted por su. casamien-
to con ese Hollfeld? ¿Es preciso 
añadir que si ese miserable no ha 
sido echado inmediatamente de mi 
casa por mi. ante los ojos de usted, 
ha sido sólo por consideración y por 
cariño hacia mi hermana. . ? Por 
lo demás él ha dejado en el acto a 
Llndhof y jamás se lo encontrará 
usted en su camino. ¿Quiere consen-
tir en olvidar la persecución ofensi-
va de ese hombre, y perdonarme el 
haberle conocido y encentado bajo 
mi techo al lado de mi hermana? 
E l señor de AValde había cogido 
las dos manos de Isabel, quien no 
pudo pronunciar una plabra y se li-
mitó a inclinar afirmativamente ¡a 
cabeza. 
— Y por encima de todo, mi que-
rida, dulce y jViciosa niña nos es 
preciso olvidar cuanto ha pasado en-
tre el día en qive la suerte la designó 
para ser mi compañera durante una 
tarde, y este día en que usted m¿ 
prometerá ser mi compañera hasta 
la muerte , . . Mi querida Isabel, us-
ted que es la fé de mi corazón, us-
ted a !a que yo amo como hermana, 
como hija y como prometida a la 
vez, usted Isabel Ferber, y no Isabel 
de Gnadewitz, va a repetir palabra 
por palabra el final de la felicita-
ción que le dicté no hace mucho y 
que fué tan cruelmente interrumpi-
da por aqr.ella cabeza ligera que tie-
ne por nombre señorita de ^uittels-
dorf. . . Diga las últimas palabras. 
— Y esta es m imano, como señal 
de una felicidad inexpresab'e. 
—Añada ahora: ¡Consiente en esr 
su compañera hasta la muerte! 
Pero Isabel intentó en vano pso-
nunciar aquellas palabras. Sus lá-
grimas corrían dulcemente, aunque 
con abundancia, y el señor de Wal-
de, al parecer, juzgó aquella repues-
ta suficiente, porque no insistió más 
y desistió esta vez de la tenacidad 
que habla empleado en otras circuns-
tancias. 
— H a vuelto el sueño que me ha-
í bía hecho olvidar todas las tristezas 
las dudas, las deiepciones le mi exis-; 
tencia anterior—dijo el señor de 
Walde hablando en voz baja—- Ha 
vuelto y ya no me abandonará. Isa-¡ 
bel. déme usted su mano; déjemela 
retener en la mía hasta el umbral de' 
la casa paterna adonde yo la acom-1 
paño para pedirla a sus padres. Do-
me esa mano, para que yo me habi-
tué a mi felicidad, para convencer-
me de qi'.e será más y mejor que un 
sueño. ¿Está ust^d bien decidida? 
¿Consiente usted realmente en vivir 
a mi lado? Usted sabe que por mi 
tendrá que dejar a sus padres y las 
ruinas que tanto quiere. 
— L o sé y consiento—respondió ; 
Isabel, que sonreía aunque seguía lio-j 
rando. 
—Bendita sea, hija mia, por esa| 
palabra. . . Pero. . . pero es preciso 
que usted conozca toda la extención 
de mi debilidad. Es preciso jque per-
done la duda que me atormenta has-
ta al lado de i-.sted. ¿No es sólo a la 
piedad a la que yo debo su consenti-
miento? ¿No es un sentimiento divi-
no, sin duda, pero que me parecía 
insuficiente; no es la consideración 
hacia un infortunado lo que la lleva 
a concederle la limosna de que su 
alma estaba tan necesitada? 
—No—dijo Jsabel bajando la 
voz—, no, esto no es la piedad, no 
es la conmiseración. L a primera im-
presión que he experimentado cerca 
de usted fué la de una especie de te-
rror lleno de encantos, después vino 
la estimación, muy pronto entusiasta, 
lu'igo la admiración que su carácter 
me inspiraba, y no tardé en decirmo 
que sería dichosa entre todas las mu-
jeres aquella que obtuviese un día 
su confianza su est imamión; en una 
palabra, aqr.e'.la que usted elrgiera 
para mujSt. Esto es muy exactamen-
te lo que he experimentado, y este 
sentimirnto ha persistido a despe-
cho de todo, a despecho de usted mis-
mo. 
—'¿Cómo de mi mismo? 
—Sí; porque usted se ha mostra-
do -con frecuencia muy severo, muy 
duro, hasta conmigo 
— ¡Oh, hija mía! Es que los celos 
son un terrible sentimiento. Yo he 
procurado siempre dominarme, re-
primir la manifestación de lo que ex-
perimento; pero esto no se logra por 
completo más cuando se trata de co-
sas y de personas que os son casi in-
diferentes. . . Cusido VJÍO está pro-
fundamente a f e a d o , es difícil fin-
gir, y todas las reflexiones, todos los 
razonamientos son arrastrados tumul-
tuosamente por un torrente al que no 
pod-mos poner ningún dique. Sólo a 
los corazones bien dotados les corres-
ponde no experimentar nada que no 
sea justo, ni amar nada quo no me-
rezca ser amado y honrado.. . ¿Es 
ta severidad, esta dureza son las que 
le han impulsado a alejarse de mi? 
— ¡Oh. no! Porque una sola mi-, 
rada de usted, buena y leal, borraba 
todo lo que la había procedido. Pe--
ro existía otra cosa. . . . que me ator-
mentaba mucho y me demostraba 
continuamente la Insensatez de mi 
pensamiento al interesarse por usted. 
Yo tenía grabado en mi memoria una 
de los rasgos de su carácter, me acor-
daba de todas1 sus acciones y cuan-
do surgían en mi ciertas esperanzas, 
me repetía para desilucionarme el 
motivo que le impulsó a usted para 
rechazar el casamiento con ujia se-
ñorita de honor de la corte de L . . . 
— ¡ A h , sü—exclamó el señor de 
Walde, riendo franca y sonoramen-
te—. ¿Los antepasados? ¿Los cuar-
teles de nobleza..? Es preciso que 
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Gran festividad hoy. 
La de San Carlos Bocromeo. 
Sea ini primer saludo, con mi pri-
mera felicitación, para una respe-
table y dignísima dama, Carolina 
Pérez García Viuda de Machado, ma-
dre polí„ica de quienes son tan que-
ridos en esta casa, y del que suscri-
be como el Conde del Rivero, Pre-
sidente de la Empresa del DIARIO 
D E LA MARINA, y nuestro Admi-
nistrador, señor Joaquín Pina. 
Está de días, y me complazco en 
saludarla afectuosamente, CarloLica 
Fernández, la interesante y gentilí-
sima esposa del muy simpático coro-
nel Julio Sanguily, 
Siguen las felicitaciones. 
Para un grupo de damas, 
María Carlota Pérez Piquero de 
Cárdenas, perteneciente a la legión 
de señoras que brillan en nuestra 
sociedad con el triple encanto de la 
3uventud, belleza y la elegancia. 
Carolina García Viuda de Bonnet, 
tor Carlos Revilla, y el licenciado 
Carlos Valdés Faull , nuevo Magis-
trado de la Audiencia de la Habana. 
E l coronel Charles Hernándex. 
E l coronel Charles Aguirre. 
E l Cónsul de Suiza en la Habana, 
señor Carlos Blattner, al que lle-
varán estas líneas un afectuoso sa-
ludo. 
Abogados. 
* Entre los que están de días. 
Carlos Zaldo, Carlos Fonts y S^er-
ling, Carlos I . Párraga. Carlos 'A. Sa-
ladrigas, Carlos Pórtela. Carlos Mo-
rales. Carlos M. Alzugaray, Carlos 
Gárate Brú. Carlos Márquez Ster-
l!ng. Carlos de Armas. Carlos Colón, 
Carlos Antonio Llanos, Carlos A. 
Arazoza. Garlitos Fonts y del Junco, 
Carlos Manuel Andreu, Carlos M. Va-
rona del Caslillo, Carlos Plñeyro, 
Carlos Piedrahita y Valdés Acosta, 
Canos Cabello y el mas joven de to-
dos. Garlitos Aguirre. 
"ün abogado más, joven e inteli 
Carolina Martínez de Gay, Carlota gente, que es mi amigo queridísimo 
Cartaya de Valdés, Carolina Pérez ' Carlos Obregón y Ferrer. 
Vento de Martínez, Carlota Vallada- ! Un grupo ahora, 
res de López, Carlota Urbano de E s el de los médicos. 
Urresti, la hermana política es¿a úl- Los doctores Carlos Desvernine, 
t:ma de un amigo tan distinguido | Car]os E , piniav Carlos Moya y 
como don Manuel Otaduy, represen-
tan-e en Cuba de la Gran Compañía 
Trasatlántica Española, 
Nena Bonnet. 
Tan interesante siempre. 
Carolina Bravo, distinguida esposa 
de un querido compañero de redac-
ción. Paco Sale&. 
, Carolina López de García Capo Le, 
Carlota Loret de Mola Viuda de la 
Vega y Carlota Valencia de Santos. 
Carolina del Amo de Acosta y su 
"hija, la señorita Carolina Acosta, 
ian encantadora. 
Las jóvenes y bellas señoras Car-
lotica Zaldo de Mendoza, Carolina 
Pichardo, Carlos Kohly, Charles Ro-
ca, Carlos Enríquez, Carlos López 
Bishal, Carlos M. Taquechel, Carlos 
Valle, y Carlos de los Ríos. 
. Charles Morales, presidente del 
Hahana Yacht Club, y su primogéni-
to, el joven apuesto y simpático 
Garlitos Morales y Herrera. 
Carlos M. Barnet, José Carlos Mi-
Tlás, Carlos Jiménez Rojo, Garlo? 
Govea y Charles Blasco. 
Carlos Fernández, joven y notable 
pianista, director de la academia mu-
sical que acaba de ofrecer una fies-
ta brillante. 
lonu.a SJÜIUU ue ivienuoza, UHrouna i 
Caufield de Montoulíeu y Carolina Carlos Taquechel. antiguo hacen-
Bolado de Sellés, dado de la región occidental, asiduo 
La distinguida dama Carolina Pru-
na de Moreyra, a la que mando por 
separado, con mi felicitación, un sa-
ludo muy afectuoso. 
al Union Club, donde goza de afec-
tos, consideraciones y simpatías. 
Garlos M. Lámar, Carlos Borde-
nave, Carlos Wintzer, Carlos Cava-
Y una Carioca más, que es Cuca ,llé' Carlos Camacho, Carlos ZanOtti y 
Saaverio de Pemberton, a la que fe- Carlos Manuel Quintana, 
licito especialmente. | Carlos Figueredo, Carlos de loa 
Señoritas. Reyes Gavilán, Carlos Enríquez, 
Jn corto grupo. Carlos Azcárate, Carlos Alvarez, 
En primer término, la ilustrada y j Garios Junquera, Carlos L . Calderón, 
merltísima doctora Carolina Poncet, I Carlos' Massó, Gafios Busquéis, Car-
de la Escuela Normal. ! los Pensat, Carlos Ruiz, Carlos Bení-
Carolina Desvernine, María Carlo-
ta Cuervo, Carlotica Sonsa, María 
Carlota Radillo, Carlota Bulues. . . 
Y Carola Olavarrín. 
¡Tan linda! 
L a relación de los caballeros debo 
empezarla por una eminencia cientí-
fica con que se honra Cuba. 
E s el doctor Carlos de la Torre, 
ilustre Rector de la Universidad de 
la Habana, a quien los directores de 
la revista E l Estudiante Universita-
rio han hecho objeto, con una sere-
nata, del más cariñoso homenaje. 
E l general Carlos González Clavel, 
tez. Chas Echevarría, Carlos Nogue-
ras,. Carlos Escasena, Carlos Martí-
nez, Carlos María Callava, Carlos 
Fusté. Carlos Manuel Azpiazo, Car-
los Lirio, Carlos Glyn, Garlitos Ze-
nea, Carlos Gómez Martín, Carlos 
Manuel Alvarez y el Cajero de la Ha-
vana Electric, Carlos Gómez. 
Carlos Bacarisse, Carlos Martín 
Salazar y Carlos Dufau, de nuestro 
mundo de los negocios. 
Los jóvenes Garlitos Montalvo Sa-
ladrigas, Charles Zaldo Lámar y Car-
los Mt. Peláez. 
Carlos Piedrahita, del bufete del 
Senador de la Repúmica, el general ' licenciado Oscar Fonts y Sterling, 
Carlos Gúas y mí amigo excelente y 
queridísimo el coronel Carlos Men-
dieta. . . 
E l doctor. Carlos Manuel de la 
Cruz, congresista prominente, de al-
,0 prestigio en nuestra vida social 
y política. 
Otro representante más, Carlos 
.Machado, procedente del Ejército de 
la República. 
E l Magistrado del Supremo, doc-
compañero queridísimo de mis pri-
meros tiempos del periodismo. f 
Carlos Díaz, en funciones, interi-
namente, de Subdirector de la Renta. 
Carlos de la Gándara, joven muy 
correcto, siempre amable y siem-
pre caballeroso. 
Carlos Nadal, Carlos Cano y Car-
los García Peñalver, amigos los tres 
muy estimados. 
Garlitos de los Santos, culto y 
L i m p i e y B l a n q u e e s u s D i e n t e s 
s i n D e s t r u i r e l E s m a l t e 
Una pasta dentífrica única, que limpia y 
blanquea perfectamente los dientes sin con-
tener materias arenosas ó ásperas que en 
más ó menos tiempo destruyen el esmalte,es 
Z O D E N T A d e I N G R A M 
Es suave, pura y agradable. Es notable porque 
desprende OXIGENO QUB, penetrando en todos 
los intersticios, desinfecta completamente la 
boca, conserva la dentadura y blanquea y dá 
brillo a los dientes sin lastimar el delicado 
esmalte. Compre un tubo de ZODENTA en cual-
quier farmacia por35cts., 6 pídalo por correo 
remitiendo óOcts. á sus representantes eü CubÍL 
E S P I N O & C O . ( farmacia) 
Zulueta 36 ^ , H A B A N A . 
t -_ 
M A N I C U R E 
Ofrece sus Bervlclot s domicilio. Va-
nea años da práctica. Arrearlo de la» 
tejas a la perfección. 
Para Informes. Telf. I V I - 4 6 8 4 
C 8123 alt. «d-29 
"VOGUE," EDICION PARA LA REPUBLICA DE CUBA 
Noviembre 
£1 número correspondiente al mes de 
Noviembre de ésta elegante y bien 
editada Revista, lo encontrarán nues-
tras amables lectoras y lectores en las 
principales librerías y casas de mo-
das de esta capital. 
Sus elegantes páginas, llenas de los 
últimos destellos de la moda femeni-
na, sus bellos grabados y sus artícu-
los literarios, tienen un relieve extra-
ordinario, por lo que aconsejamos a 
nuestros favorecedores adquieran su 
ejemplar boy mismo. 
Of;cína de suscripciones: Palacio del DIARIO DE LA MA-
KiNAt Prado, 109. Teléfono M-6844. Apartado, 310. 
• 
H A G A V D . E L C O M E N T A R I O 
Los comentarios que nos-
otros podamos dedicar a los 
precios, calidades y variedades 
de las medias que detallamos, 
preferimos que sea usted quien 
los ha^a con el art ículo a la 
vista. 
Solamente, y a t í tulo de in-
formac ión , podemos agregar 
que estamos seguros, con la 
seguridad de los hechos consu-
mados, de que nuestro stock 
es completo y, sobre todo; que 
los precios no tienen compe-
tencia. 
V a y a n algunos precios: 
M S P I A S 
De seda con refuerzo de a l g o d ó n , biÉnca, negra y gris, 
8 0 centavos. 
De seda a listas, gris y carmelita, a 8 0 centavos. 
De malla lisa, ( 2 dibujos) blanca, negra, gris y cham-
pagne, a 8 0 centavos. 
De seda con refuerzo de a l g o d ó n , blanca, negra, gris, 
gris plata, gris topo, castor, champagne, beige y carmelita, a 
65 centavos. 
De gasa con refuerzo de a l g o d ó n , topo y negro, a 75 
centavos. 
De seda con refuerzo de a l g o d ó n , blanca y gris, a $1 .10 . 
De seda, listas caladas, blanca, negra, gris topo, cordo-
bán, a $1 .10 . 
De seda con refuerzo de a l g o d ó n , gris y carmelita, a 
$1 .25 . 
De seda con refuerzo de a l g o d ó n , blanca o negra, a 
$1 .50. 
De seda, listas caladas, blanca y c o r d o b á n , a $1 .75 . 
De gasa, todo seda, beige, gris plata y topo a $1 .95 . 
O P O R T U N I D A D . . . 
Hemos rebajado los precios de los primeros 
V E S T I D O S 
d e O t o ñ o 
A P R E C I O S D E LIQUIDACION PARA T E N E R MAS E S P A C I O 
como acomodar nuevas existencias. 
$9,98, $14.98 y $24.98 
(En Crespones de seda y en el bello derroche de tonalidades oto-
ñales.) 
Los titulares precedentes, dan una idea clara de lo sensacional a© 
esta venta, la ilustración dá un ligero detalle y sirve como modelo de 
los preciosos estilos que componen efite surtido. Solamente pocos Ves-
tidos en este grupo. Aconsejamos se venga temprano á comprar. 
(Precios extraordinariamente moderados) 
Estas son en los precios m á s e c o n ó m i c o s . 
P r ó x i m a m e n t e daremos a conocer otras de mejores cla-
se, pero a precios tan interesantes como los qu eofrecemos hoy. 
A L M A C E PÍE 
Modelo No 3 
0 - K 
EN SUECIAS Y P I E L E S 
GRIS, C H A R O L Y T A F I L E T E 
MUY ORIGINALES 
Almacenes de 
L a C a s a 0 - K 
Aguila, 121. Telf. A-3677 
n 8424 ld-4 
amable joven, representante en la 
gran sastrería L a Sociedad de la se-
íiora Viuda de Fargas. 
Otro joven, que un aventajado 
estudiante, Carlos Pérez Abren y 
Fernández. 
Hijo del distinguido doctor Pérez 
Abren, que después de hacer sus pri-
meros estudios en el Colegio De L a 
Salle pasó al Instituto Provincial, 
donde cursa con notorio aprovecha-
mienio la Segunda Enseñanía. 
Los Carlos de la Prensa. 
No son pocos. 
E n término principal, el doctor 
Carlos E . Garrido, fundador de L a 
Dulces Finos de primera calidad los expende la Gran Dulcería 
« S A L O i V f f " 
m m u de ocm z, f r i n t e a l PAequL - te lefono A - 3 9 a 
Especialidad en encargos para Bodas, Fiestas y Bautizos. 
Diariamente ofrecemos el más variado surtido en Dulces Finos, 
elaborados en nuestro propio taller, que detallamos a 
6 0 C E N T A V O S L I B R A 
B O A S - C H A L E S - C U E L L O S - M A N Í A S 
(Precios ex traordín i f iamentc moderados) 
D E S D E $ 4 . 98 
C A R A C U L , MARTA ZARIGÜEYA. OPPOSUM. TOPO, FOCA DE la Bahía de Hudáon, Co-
nejo gris y negro, ZORRO ROJO CASTOR, NUTRIA, etc. 
Hace tiempo que toda rq^Jer elegante sabe el valor y el "chic" encantador que pueda comuni-
car a sus atavíos con cualquiera piel, ya sea grande o pequeña. Lo que quizás no saben todas 
es que además nosotros vendemos prendas enteras de piel, también tenemos un amplio surtido de 
toda clase de pieles que se deseen para acompañarlas con los Vestidos de Otoño e InvUrno. 
V E N T A S D E LIQUIDACION, E N LOS ALTOS. Artículos en general para Caballeros, Saño-
ras y niños. 
T h e L e a d e r " 
G a l i a n o , 7 9 
Prensa, que por su talento, sus arres-
tos y sus simpatías és una de las 
figuras más populares del periodis-
mo habanero. 
Carlos Prlmelles, que en la pren-
sa, como en el teatro, ha dado siem-
pre muestras de su cultura y su 
buen gus^o literario. 
Carlos Frayle, Carlos Ayala, Car-
ios Forment, Carlos Taboada, Car-
los Tro, y Carlos S. Varona. 
L a señorita Oarohna Aued, la cul-
ta e Inteligente Pimpinela Escarlata 
que redacta en el Heraldo de Cuba 
!a sección Para las Damas, tan leída 
y tan comentada. 
Entre los de casa, el veterano pe-
riodista Carlos Clafio, compañero 
queridísimo, de gracejo inimitable. 
Carlltos Rivero y Alonso. 
Y Carlos Travieso. 
Paso ya, por último, a decir los 
que esíAn ausentes. 
E l Secretario de Estado, coronel 
Carlos Manuel de Céspedes, que se 
encuentra en Washington. 
E l general Carlos García Vélez, 
Ministro de Cuba en la Gran Bre-
taña, el Ministro de Cuba en Roma, 
doctor Carlos Armentéros, y el señor 
Carlos A. Vasseur, Ministro de Cuba 
en Panamá. 
E l doctor Carlos de Velazco. 
E l coronel Carlos Roban. 
Carlos Martí, nuestro querido 
compañero, que hfemos visto figuran-
do en la comisión del Centro de De-
pendientes que recibió el Rey de E s -
paña. 
E l Cónsul de Suecia en la Haba- P I T I ) Ji P I A M M A T A D I C 
na, señor Caflos Arnoldson, que sel l r U l \ A ' L l U l l i W 1 A d L i I 
encuentra en Europa. 
Una distinguida dama, Carlota 
Ponce de Zaldo, de temporada en el 
Norte. 
Los simpáticos jóvenes Carlitos 
Sardiña y Carlitos Armentéros. 
Y finalmente, el distinguido doc-
\ tor Carlos E . Kohly^ que después de 
asistir al Congreso de Cirujanos 
Médicos que se celebra en Boston ha 
emprendido su viaje de regreso a la 
Habana. 
Llegará el lunes. 
C8412 4d-4. 
- • mm Mtf'itm lab. i a 
li 6uHer|lj cautiva de nuevo <s eu adorado 
corx »U3 CAbeüos Je oro!? 
r)¿le & sus cabel lo^ rubio Tiermoso, con reflejo* 
d« erogue solo se chtien-e corx 
UJX Ccunomtl le U H a í a n n e 
£1 umeo procíuoto verdadero a ha** de mamxamUa 
las canaíí, 
nao W U N-
D E R . loclór 
alemana qun 
devuelvo al 
cabello canoso sn colev pr imero . Ino-
fensivo pare la «alud. No contieno ni* 
trato de plata ni grasa». So garaatte* 
i isu éxito. 
Representante exclusive. 
I Juan Perdlcee. Paula No. ( I , 
i Teléfono M-yr31. Habana. 
Se sirve o Domicilie. 
O t m a l t Ind. U MTf 
manos 
pintura mancha 
Dr. Arturo C. Bosqu-
Estimado Doctor: 
Un deber do gratitud me impulsa 
a dirigirle estos renglones para dar-
le a conocer los r^sultadus i|iie hs 
obcenido con su maguíficu prepara-
do "NUTRIGENOL". Venía pade-
ciendo de debilidad general que se» 
gún los médicos procedía de un es-
tado anémico, uno de ellos me indi-
có el " N U T R I G E N O L " y al segundo 
frasco comencé a notar que reco-
braba día por día las fuerzas perdí* 
das. Continué su uso y hoy me en-
cuentro restablecida del todo. L« 
autorizo para la publicación de es-
tas líneas. 
Su atenta y s. s. 
Mercedes Taveira 
Tejadillo No. 37, Habana. 
" E L N U T R I G E N O L " cura la an^ 
mia, clorosis, debilidad general, 
(neurastenia, agotamiento, debilidad 
| sexual, etc. etc. Se vende en todas 
i las Farmacias de la Isla. 
NOTA:—Cuidado con las imita-
ciones; exíjase el nombre Bosque 
que garantiza el producto. 
ld-4. 
Quieren y deben gozarla todas las da-
mas, por eso lorias dehen tomar Carn"-
Bine, efectivo recontitittijente que hac* 
engordar y se vende en todas las boti-
cas y en su laboratorio, Consulado J 
Colón. Contiene fósforo, estricnina y ju-
gos de carnes escogida?. La mujer qu* 
quiera ser saludabía y engordar. cleW 
tomar Carnu.sine y lo consigue pronto, 
porque es muy efectiva. 
alt 2 d 4 
A R G O L L I T A S | 
P A R A N I Ñ A S 
U H a n o v e d a d 
T A M A Ñ O 
E X A C T O 
189: 
20cts. | 1 5cts. 
S u s e ñ o r a , s u s h i j o s , s u s h e r m a n a s , c u a l q u i e r a 
d e s u s f a m i l í r e s p u e d e a c o m p a ñ a h e s i e m p r e e n 
u n a f o t o g r a f í a b i e n e j e c u t a d a . M á n d e l o s a r e -
t r a t a r a S A N R A F A E L 3 2 , f o t o g r a f í a , 
a n t i g u a d e C o l o m i n a s y C o . - L o s s e r v i r á n b i e n . 
" ' '̂ Sk 8 Ag. 
No. 192: 30 cts. par. 
N o . 4 1 : N e g r o , p u n z ó y 
verde. 
N o s . 1 8 9 y 1 9 2 : N e g r o , | 
p u n z ó , verde oriental , i 
verde c laro , b lanco , co- ' 
r a l , a m a r i l l o , ladril lo, 
m o r a d o obispo, gris , ze-
b r a , y t r a n s p a r e n t e s 
p u n z ó , verde, azul , mo-
rado. 
B o r n n B r o t h e r s I 
| M u r a l l a 2 0 H a b a n a 
t 
C e n t r a l e s de A z ú c a r 
Acido Muriático, Sulfúrico, Sosa Cáustica, sólida y granulada. Car-
bonato, Bicarbonato e Hydrosulfito de Sosa, Aceite Ricino y de pel-
eado. Formo!, Anilina Roja y Verde, Sal Amoniaco, Sulfato de cobre 
y hierro. Desinfectante y desencruslante, Insecticide, Bisulfuro de Car-
bono, Jabón Ballena, Calzomina, etc. 
ESPECIALIDADES FARMACEUTICAS Y MEDICINALES. — PI^AN 
CATALOGO 
D r o g u e r í a L E C O U R S 
A-2601 




ANUNCIO oe VADÍA. I 
SANATORIO DEL Dr. PEREZ-VENTO 
Para señoras exclusivamente. Enf ermedades nerviosas y mental^-
Guanabacoa, calle Barreto, No. 62 . Informes y consultas: Bernaza í 
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L.OS DIAS D E r X A DAMA 
t'na omisión. 
Xya advertirían todos. 
Falta el nombre de una ilustre 
ama en la extensa relación de la pla-
a anterior. 
De propio intento me lo reservé 
nra dedicarle en este sitio una nota 
special con motivo de la festividad 
el ofa. 
E s el santo hoy de la Marquesa 
inda de la Real Campiña. 
Mo lo celebra. 
Ni tampoco podrá recibir. 
Está sufriendo todavía la aristo-
rátlca señora las consecuencias de 
na caida en su quinta veraniega de 
La Lisa que le produjo la fractura 
del brazo derecho. 
Desde entonces se encuentra so-
metida a un riguroso plan de cura-
ción en su residencia del Vedado, en 
la calle 17 y Baños, dond- se ve 
constantemente rodeada de los cui-
dados y atenciones que cariñosa le 
prodiga su hija única, la distingui-
da dama Lolita Morales de del Va-
lle. 
^ a, a estas horas, se encuentra eh 
vías de restablecimiento la bondado-
sa, amable y caritativa Marquesa. 
Reciba mi saludo. 
De felicitación afectuosísima. 
Ayer en "El Encanto" 
V I A J E R O S I L U S T R E S 
IMr. Harding. 
Es ya nuestro huésped. 
E l prominente financiero que fué 
Gobernador del Federal Reserved 
Board arribó a estas playas anoche i 
en el correo de la Florida. 
Llegó en unión de su hija, con la i 
que viaja Miss Mellon, hija tfel Se-i 
Icretario del Tesoro de los Estados 
Unidos. 
1 Otro viajero más. 
Mr. Case. 
Acompaña a Mr. Harding como au 
xilíar de la alta misión económica 
que lo trae a Cuba. 
E l Mayor Case, según recordarán 
todos,, fué Ingeniero Jefe del Alcan-
tarillado de la Habana. 
Con la representación de la Secre-
taría de Estado acudió al muelle el 
Introductor d^ Ministros, señor Enri . 
que Soler y Baró, para saludar a 
las señoritas Harding y Mellon. 
Las obsequió con florea. 
En lindos ramos. 
L A TEMPORADA D E O P E R A 
Fabián!. 
He tenido el gusto de saludarlo. ' 
Aurelio Fabiani, que acaba de lle-
gar de Nueva York, forma con el co-
ronel Luis Rodríguez Arango la em-
<presa para la gran temporada líri-
I ca de Payret. 
K Se hospeda en Inglaterra y quiso. 
: apenas instalado, honrarme ion su 
'/visita. 
Me "habló de sus proyectos. 
Y me mostró retratos numerosos. 
Entre otros, del tenor Zerola y 
•<ie las sopranos Lina Palmieri, Bet-
: lina Freeman y Evelina Parnell, ade-
más de Ella Kollar, mezzo soprano, y 
de Rodolfo Errolle. tenor. 
Elemento joven, por lo que pude 
observar, es casi todo el de la Com-
pañía de Opera que viene a Payret. 
Ottone Pesce, procedente del Pal 
Verme, de Milán, será el director de 
orquesta. 
E l abono, próximo a sn apertura, 
es para diez funciones nocturnas y 
cuatro matiñées, rigiendo precios 
verdaderamente módicos. 
A base d? 40 pesos la luneta con 
su entrada correspondiente. 
Un acierto feliz. 
Lo que se esperaba. > lo Mcribsnoa a las doce y me-
L a inauguración de la temporada | Ji3 d i ayer, para que salga publicado i 
de invierno en E l Encanto constituyó';. : Mí el DIARIO DE L A MARINA. | 
un acontecimiento social brillantís tno. I De mock; que no sabemos lo que ha i 
Puede decirse que la élite habanc-i *: b ^ j " 0 ^ fe horas de la tar-; 
ra ha desfilado ayer, en sucesión in- de. Ls de -apons: que la afluencia de : 
terrainable, por el segundo piso dé jgent í haya sido mayor aún que por' 
Galiano y San Miguel. lia mañana. 
En el severo y espacioso salón se * * ^ 
exhiben los vestidos y sombreros re- * • > r c r i r i „ „ „ L — « — . i • L . - ! j D - A as personas que no? preguntan . cibidos de París. > n \ „ M - D I t i . . . . icua.ico ibga Ana Mana Borrero, les,i JAJu J J** ^ Í ^ J * i informamos que ya lleva varios días i 
mas bella y depurada expresión ê la ; en ft^, Yüri. v que dcntro de j 
moda que regira en este invierno. i rá cn ia Habana> 
Un detalle que señalamos por .a | i.imcclUtamente íe Hará cargo de í 
disüncion, el refinamiento y la c c - ; ^ ajta direcc¡ón nue8tro \ 
gancia de las dastmguidas damas a ; .nto ¿ t Confecciones", 
quienes se refiere: el primer vesliao i ^ é ! _ d horas determinadas, que! 
vendido ayer-despues de aborta . a j ^ scñalarán-recibirá a las personas5 
exposicion-fue , l auquirido por la se-1 e ver|a consuitarle 8obre i 
ñora Mina P. Chaumont de Truffm.; ' i ' 
i • i , \- •, \ nncoas, etc. 
y el pnmer sombrero el que eligió la * * * 
señora Hortensia Sculi de Morales. \ 
Ambos—sombrero y vestido—del más! Pr¿AÍmamente recibiremos nuevas ; 
quintaesenciado chic parisiense. remfsts ¡3j sombreros y vestidos. 
Después, ya lleno de público el sa-! ^ a ahora llega—casi sin in- ¡ 
lón, otras distinguidas y elegantes A - lemiptíón—a b! Encanto lo que ha 
n U - f l á i señoras del Dr. Echará, del i c 0 " 1 ^ 0 cn París Ana María Bo-
¡Dr. Jardi nes, de Canal, de Porfirio i 
CASA ALMIRALL 
Acabamos de recibir nn extenso 
«tirtldo «Jo Paaaa. Ttrciopeloa, 
Telaa do Inri orno y Frasada& 
Bocajes GaUecros 7 CataJaneo. 
ALMIRALl ¥ %mU 
APASTADO 187 
SAOVA XA Q&ASTDX 
D E L A S E C R E T A 
Tenga esto muy en cuenta al 
elegir su vestido 
Franca, del General Alberto Herrera. 
'Aguilera Vda. de Cárdenas. Martín d? 
Aragón, García Echarte de Belt, Are-
nas de Lastra ,Gamba de Zaldo, y 
otras muchas señoras cuyos nombres 
1 es imposible precisar al hacer rápida-
mente estos apuntes—eligieron precio-
H V B E R T D E B L A N C K 
Estuvo ayer de días 
Y se vio muy congratulado. 
Aunque tardío ral saludo llegue 
has'a el señor Hubert de Blanck, 
ídesde «stas líneas, con la expresión 
'de mis mejores deseos por su bien 
:y su ventura. 
Del Ilustre director del Conserva-
ftorio Nacional se ejecutarán dos 
grandes composiciones en la solemni-
dad artística de mañana. 
Son éstas: 
¡j I.—Marcha Heroica. 
II.—Himno a José Martí. 
De tu interpretación, en dos pia 
nos, se encargan los jóvenes profe-
sores Ernesto Lecuona y César V. 
Sentenat. 
Briliante, esplendidísima, promete 
res-.ilnr esta segunda sesión Je la 
Sociedad de Conciertos de la Ha-
bana. 
Está dedicada por complpeto a los 
compositores cubanos y es de sentir 
que por causa de una molesta in-
disposición no pu^da tomar parte ¡a 
señorita Natalia Torroella. 
So celebrará, como todas las de 
la serie, en nuestro teatro Nacional. 
A lacs 10 de la mañana. 
Hora fija. 
Será preciso vintar nuestra casa 
todos los días para saber lo que re-
cibimos. 
HOY. ULTIMO DIA DE 
EXPOSICION 
Hoy, sábado, es el segundo y últi-
sisimos modelos, de una originalidad mo día de exposición de los vestidos 
y un «prit realmente cautivadores. ly sombreros. 
En honor del Apóstol Marti 
Para la función que tendrá efecto 1 Mañana publicaremos una carta re-
en el Principal de la Comedia el día I lacionada con este asunto patriótico, 
j6, a las 9, con el objeto de recaudar 
1 fondos que serán destinados a la re-
• construcc ón de la casa donde nació 
el Apóstol Martí, tiene E l Encanto lu-
; netas a la venta. 
En una vidriera—que llama pode-
rosamente la atención—exhibimos un 
| busto de Martí y varias interesantes 
fotografías de su casa natal, en esta-
do ruinoso. 
«OB<) E \ ÜH T A L L E R D E NI-
Q U E L A R 
E n la Jefatura de la Policía Se- f 
creta denunció el señor Adolfo Gu- 1 
tlérrez Delgado, dueño del taller d « j 
niquelar situr.do en San Ignacio 74, { 
y vecino &e Compostela y Jesús Ma-
ría, que al ir ayer mañana al taller, 
notó que la pestaña de la cerradura 
de '.a puerta metálica estaba violen-
tada, y oorrlda la cerradura. Prac-
tlcddo un registro, le faltaban seis 
revólvers y dos pistolas Colt, que 
ten:a para su arreglo, y cuyo valor 
no puede precisar; ocho bolsillos de 
plata y cuarenta docenas de hojas 
de navaja Gil-ette. de su propiedad, 
y 190 pesos de la caja contadora. 
Aprecia lo perdido por él en 253 
pesos. 
del ilustre escritor Arturo R. de Ca-
rnearte. 
LOS QUE REGRKS.AN 
L E P E R J U D I C A B A 
Denunció a la Secreta el señor Au-
gusto Pérez Cuervo, vecino de In-
qubiidor 7, gerente de la imprenta 
"Cuba Industrial", que A . Santos, 
español, que fué vendedor de la ca-
sa, utilizaba las tarjetas de la casa 
para pedir trabajos de imprenta a 
comerciantes y particulares, a los 
que decía quf- los trabajos eran pa-
ra ' Cuba Industrial", y después de 
corsegnidos los daba a otra impren-
ta, habiendo causado con ello gran 
peíuiclo a la casa. 
V A M O S hoy a <£sertar acerca de algo de vital importan 
cia para la mujer: la e l ecc ión del 
vestido. A l seleccionarlo, procure 
usted obtener algo más que el 
vestido en sí. Hay otra cosa tan 
importante o m á s que la buena 
calidad de la tela y la per fecc ión 
de la mano de obra: la exclusivi-
dad. Consiguiendo eso experimen-
tará usted esa ínt ima satisfacción 
que solo sienten aquellas personas 
que saben que no habrán de en-
contrarse en la calle, en los paseos 
o en el teatro, con otra mujer que 
lleve un vestido igual al suyo. To-
do eso puede usted obtenerlo 
comprando sus vestidos en L A 
C A S A G R A N D E . Nuestra segunda 
e x p o s i c i ó n de modelos franceses 
es tá en su apogeo. Vis í te la hoy 
mismo. Ello no le obliga de nin-
guna manera a comprar. 
E l doctor Ortiz Cano. 
Está de nuevo en la llábana. 
Llegó ayer en el Espa^nn, y fué 
objeto de un cariñoso recibimiento, 
el ilustre cirujano. 
E n ei hermoso trasatlántico fran-
cés llesaron los distinguidos esposos 
Juanillo Montalvo y Eloísa Saladri-
gas, que retornan de Europa, des-
pués de agradable temporada, en 
unión de queridos familiares. 
Otros viajeroe más. 
Panchito Terry y señora, el Cón-
sul del Uruguay en la Habana, señor 
José Balcells y los señores Nicanor 
del Campo y Juan Ulacia acompaña-
ó'os de sus respectivae familias. 
I E l señor Maximino Fernández 
¡SanfLllz, mleubro caracterizado de 
tá empresa de este periódico, que rft-
gresri de España. 
E i señot- Federico Kohly y su in-
teresante espoaa, Josefina Embi!, 
quienes regresan de una larga y gra-
ta estancia en París. 
Lo 5 dTistlnguldos esposos Fausto 
G. .MeiiDcal y Ofelia Brlto. 
E l señor José Parajóu. 
Y una linda viajera. 
Es Lyta Sharp Labrouse, art;^U 
cubana, ; erteneciente al cuerpo de 
bailo de la Gran Opora de París. 
¡Mi b.;envenida a todos! 
ZAPATOS DE RASO NEGRO 
A $ 4 . 5 0 
D E T E N I D O 
Alfonso Hernández, detective de 
la Policía Secreta, detuvo a Vicente 
Novela Codeso, de 16 años y vecino 
de Pefta Pobre 3 8. reclamado por la 
Sala Primrea de lo Criminal de la 
Ardienda, en la causa 1,456 de 
192i, por robo. Ingresó en la Cár-
ce». 
CARIiOS M I G U E L D E C E S P E D E S 
L n saludo. 
Cordial, afectuosísimo. 
I lévt nlo estas llnta.i. en la fes-
tividad de San Carlos Borromeo, 
hasta un amigo que está (Te (fias. 
Amigo excelente, del grupo de mis 
predilectos, que es el popular y muy 
querido doctor Carlos Miguel de 
Céspedes, nombre que está eetrecha-
niente ligado a la gran obra de ur-
banización de la Playa de Mana-
nao. 
Por su c o m e t i ó n , por su cabalh-
roiidau, pnr los repetidos rasgos de 
su g. uyrosidad inagotable, cuenta en 
todas partes con adictos el doctor 
Carlos Miguel de Céspedes. 
En sus días, que le deseo de fe-
licidad completa, recibirá congratu-
laciones infinitas. 
Será muy festejado. 
Cómo bien feé lo merece 
—Tenemos en l iquidación al 
1 precio de $4 .50 el estilo de za-
I patos cuyo d i s e ñ o encabezamos 
'en esta secc ión . 
— T o d a s aquellas personas del 
l .NA T A K D E M I S U ' A L 
De arte 
Un triple recital. 
Celébrase esta tarde, organizado 
por ^ Conservatorio Masriera, en la 
Acftdemia oe Ciencias. 
Toman parte dos bailas señoritas, 
Josefina Vilela y Zoé Patterson, hi-
ja estar última del siempre cortés y 
caballeroso Subsecretario de E s -
tado. 
Josefina Viltla, graduada de di-
cha institución, ostenta la Medalla 
de Oro. 
A su vez posee la Medalla de Pla-
ta la alumna Zoé Patterson. 
interior interesadas en esta liqui-
dac ión si a c o m p a ñ a n al precio del 
zapato veinticinco centavos para 
franqueo, se les puede remitir al 
domicilio que deseen. 
S E QUEDO ro.N L A CHAPA Y L A 
CIRCULACION 
Oenunció el doctor Gustavo Pérez 
Abren, vecino de E . número 237, 
que hace quince días vendió el ford 
4,089 a un tal Alvaro Llanes que 
Ileso de Ciego de Avila, y éste le 
pidió ia chapa del auto y la circula-
ció" por unos días hasta que la sa-
cara él, y se ha ido a Ciego de 
Aviia y no le ha devuelto ni la cha-
pa hl la circulación. 
D E S D E SAN D I E G O 
A N E W Y O R K E N UN S O L O 
V U E L O SIN E S C A L A 
J a f i a n a 
Contra la Tos 
P E L E T E R I A L A M O D A 
Una boda. 
L a de la señorita Margarita Con-
dal y el señor Félix Solana, en la 
intimidad, esta noche. 
Bl Country Club por la tarde. 
Y Plaza v Sevilla por la noche. 
E . F . 
"La Casa de Hierro" 
Juegos de porcelana fma, de-
Distinción que alcanzaron, mere-
cidamente otorgada, en los últimos 
Concursos de Piano del Conservato-
rio Masriera. 
Interpretarán a Chopln. > 
Y a Liszt. 
En niternativa con las señoritas ¡ corada, para c a f é , té y chocolate 
Vilcla y Patterson tocará Valls, el ¡ * L J 
joven y admirable v.ollnísta Joeé • ^ - u 
Valls, due tan brillante labor artl?-
tica viene realizando desde su re-
greso d<í España. 
Una tarde musical. 
I / m a de gratas promesas. 
Nota breve. 
Del mundo elegante. 
No recibe hoy en sus días, v asi 
apresuro a hacerlo público, la 
gentil señora Carlotica Fernández 
de Sanguily. 
Le reitero mi felicitación. 
Rodas. 
Entre las del més. 
Para el día 16, en la festividad de 
Sin Cristóbal, está concertada la de 
señorita Juana Teresa Cobo y el 
joven doctor Gustavo Vidal Avalos. 
Se celebrará a las 9 de la noche 
.en la Iglesia Parroquial- de la Ca-
ridad. 
Agradecido a la invitación. 
I Un saludo. 
Que es de bienvenida. 
Recíbalo el señor Delfín Peón, 
^ue acaba de regresar, a bordo del 
^apor francés De L a Salle, de su via-
je a Europa. 
; Ya de vuelta se dedica a hacer los 
preparativos de una gran exposición 
en L a Moda, casa de Galiano y Nep-
tuno, de la que es gerente. 
Exposición qué será lujosa. 
Dí l mejor gusto. 
llegar una preciosa 
c o l e c c i ó n de estos art ículos en es-
tuches, propios para regalos. 
H i e r r o y C o m p a ñ í a , S , e n C . 
O B I S P O , 68 . O ' R E I L L Y , 51 . 
N O T A S P E R S O N A L E S 
D E S A N T I A G O D E C U B A 
SAN DIEGO. Cal. Noviembre 3. 
1 os tenientes John A. MacReady 
y Oakley Kelly, aviadores del ejér-
cit j . arrancaron hoy de Rockwell 
Fiold a las 5 y 5D de la mañana. In-
tentan atravesar el continente desde 
Sa»: Diego a New York, e nun solo 
vuelo sin escala. L a aeronave escogi-
da es el gran monoplano T-2. 
Hay personas tan prevenidas que 
procuran tener a la mano todo lo que 
pueda necesitar ea un momento dado 
de urgencia; y es una buena costum-
bre y muy encomiable, por cierto, 
por los beneficios que siempre repor-
ta. 
Pero en toda casa no hay una per-
; tona de estas coendiciones, y sucede 
que al ocurrir cualquier accidente 
o malestar, no se sabe del medio más 
activo de qué disponer. 
Y ya que de utilidad oportuna ha-
blamos, convendría a todas las faml. 
lias tener en su casa el Jarabe de 
Ambrozoin, indicado con buen éxito 
en la influenza o gripe, aun en el ca-
«o más rebelde y también de gran 
utilidad cuando se usa como preser-
vativo. 
I n d i c a c i o n e s d e " V O G U E " p a -
r a e l e m b e l l e c i m i e n t o d e l a c a -
s a y e l j a r d i n 
(Por telégrafo) 
Noviembre 3. 
Mañana, aniversario de la muerte 
del venerable Don Tomás Estrada 
Palma v mártires del Virginia. Como 
todos los años el Comité Pro Estrada 
Palma irá en peregrinación al Ce-
menterio a depositar flores sobre las 
tumba donde se guardan los restos, 
asistiendo la oficialidad del buque 
de guerra inglés "Valerian", llegado 
hoy. 
E l próximo domingo en los salo-
nes del Ayuntamiento s í c í V b r a r á el 
concurso de la maternidad habiéndo-
se ofrecido muchos premios por las 
sociedades y particulares tomando 
parte más de cuarenta niños. 
L a Aduana de este puerto recaudó 
durante el mes de octubre 1S5,3S5 
pesos contra 138,307 pesos el año 
pasado. La Zona Fiscal recaudó en 
I octubre 100,362 pesos. 
DON J O S E DIAZ • Dentro de pocos días serán trasla-
Ha llegado en el "Alfonso X I I " , ¡ dadas las oficinas de la Zona Fiscal 
los cories de vestido de Charmeuse francés que 
vende "LE PRINTEMPS", Obispo esquina a 
Composiela, por $7 .50 , son una maravilla. 
¡ E s o si que es una liquidación de sedas! 
DESPACHAMOS PEDIDOS POR C O R R E O 
K u g e n i a 
Acaba de regresar de Europa y envía un saludo a su anügua y 
numerosa clientela. Asimismo se complace en comunicarles que ha 
trasladado de París lo más elegante y chic de la temporada, tan-
to en sombreros como en vestidos. 
AMISTAD 59, - e n l r e San Rafael y San J o s é . — HABANA. 
L N PINTORESCO R E L O J D E SOL 
c 8251 5d-l 
Un reloj de sol en la pared es tan 
práctico como el que suele colocarse 
en el centro del patio o el jardín, y 
a veces resulta más decorativo por-
que nos ofrece la ventaja de que 
puerden sembrarse en su derredor 
plantas trepadoras que le den un 
delicado encanto agreste. 
E n el presente estos relojes se 
obtienen en una gran variedad de 
materiales. Algunos de los más pin-
torescos son de hormigón, con loa 
caracteres esmaltados de «zul, o de 
bronce, de latón o esmalte blanco 
i cen los caracteres negros. 
Naturalmente, hay que tener cui-
1 dado de que la yedra no los cubra 
i demasiado si es que han dwe sernos 
Jde alguna utilidad, así como Ide co-
lor'arlos en la parte sur del jardín, 
de modo que la sombra nos señale 
la hora con toda exactitud. 
L a mejor Revista de Moda, Arte 
y Literatura, Indudablemente es 
Yogue, Edición para la República 
de Cuba. Adquiera hoy mismo su 
ejemplar de Noviembre. 
Fiesta. 
Gran fiesta bailable! 
Celébrase mañana organizada por j ragü'ja 
Dárnosle 
nida. 
después de haber pasado irtia tem 
perada en su tierra natal, Asturias, 
nuestro estimado amigo. Don José 
Díaz, conocido comerciante de Ba-
él Hershey Sport í l u b en el hotel del 
famoso central de la Provincia de 
Matanzas. 
Los invitados irán por tren. 




al edificio en que estuvo la Sucursal 
del Banco Nacional de Cuba. 
Hoy será estrenada en el teatro 
Vista Alegre la comedia dramática 
"Nobleza Triunfa", original del se-
ñor Fernando Cordan Fabregat, re-
sidente en está ciudad. 
CASAQUIN. 
E l l a : . . . 
Sencilla palabra. 
Y todo lo qye dice, todo 
evoca, asi, con su simple 
dación. 
E l l a ! . . . se llama una esencia, de i ]a Habana 
las más finas, de las más suaves, de | 
las más delicadas de Guidor. 
Deliciosa! 
Enrique F O N T A M L L S . 
i O S E ESTRADA PALMA 
Desde hace días se encuentra en • 
la Habana, nuestro distinguido ami-
go el señor José Estrada P| lma y I tspscuiUta 
Guardiola, que se hospeda en el Ho-
tel Sevilla, y cuyo viaje a esta ca-
pital, obedece a negocios. 
Le deseamos una estancia feliz en [ 
i 
Dr. ENRIQUE LLÜKIA 
«a enfermedadM a» u 
orín* 
Creador cor» el doctor Aibeeran 34 
caterlatno permanem» da lo* ur6ter«% 
«latem» comunicarte a la Sociedad ¿10 
lógica <1a aPrfa ea I t f l . 
Cooauitaa da l a t. l-unea. mi «reo 1*4 
f viernes. Obradla, t i» 
P O S T - H A B A N E R A S 
D E L DIA 
Por la tarde, 
^•egrla y Enharu 
Ina ía-ba^arán a ,aS 5 Para l0S niños 
°8 triunfales debutantes de anoche 
•a Payret. 
í a í í i el Nacional, por la tarde, San-
«reUa, y por la noche. Omorfa, pa-
|llÍAUe •6e luzcan, respectivamente, 
.-umi Aguglia y el Comendador 
/jrasso. 
; Tarde de tonadillas. 
; Ĵ a de hoy en la Comedia. 
^J-osechará nuevos aplausos en el 
género la simpática actriz Amparo 
Alvarez Segura. 
Campoamor dará la exhibición de 
L a Tempestad en la tanda elegante 
de las 5 y cuarto de la tarde. 
Capitolio. 
Es su día de moda. 
Habrá cintas cómicas en -a ma-
tinée y la proyección de L a pruoba 
del valor en las tandas de gala. 
Fiestas de arte, entre otras, la de 
la Filarmónica Italiana. 
E l frontón Habana-Madrid. 
A V I S O I M P O R T A N T I S I M O 
anteriores d u e ñ o s y que, residien-
do en París tendrá siempre las úl 
timas novedades de la Moda, y a 
precios sumamente m ó d i c o s . 
D O N 1̂)011 ̂  y t0̂ S l0S demíS' ™úna'" H l . . . a tomar el sin rival café de 
j W m A FLOR DE TIBES. M l f t * . U 
n " | que ha sido readquirido por sus 
Suscríbase al DIARIO DE LA MARINA' c o n s u l a d o , c a s i e s q u i n a a s a n r a f a e l 
" L e Petit Trianon" informa 
a su buena clientela y amigos 
H U L E S D E P I S O 
( L I N O L E U M ) 
gl es usted expositor en el Convento de Santa Clara, v é a n o s hoy 
mismo para que obtenga el hule que necesita para los picos. Te-
nemos gran existencia en distintos dibujos a buenos precios. Ade-
m á s , le ofrecemos E S T E R A S P A R A P A S I L L O S . A L F O M B R A S y 
otros artículos propios para el caso. 
GUASCH Y RIBERA 
Fabricantes I I C C 
del c o l c h ó n 
T t t Rey y Habana.-TeieíoDo A-6724 
l i Casi " L I F E " 
SAN BAFAIL T COWCUDO 
¡ TELEFONO W-7063 
alt. 4d-4 C 8390 3d-3 
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T E A T R O S Y A R T I S T A S 
HA l ' Í n r r x L A W^HA A J E 
P R U E B A 
Nal-oS'"61? rn0chR- en el Teatro 
m i i a n . H ^ ComPañfa dramática 
al ana dond. gguran t r ^ c o s tan 
itt. 61 drama de Hemstein 
dí . im;0 Íj1 Udrón", obra conoci-
alR'ma en la Habana 
vuestro puolico que ha visto, en 
esa ntensa Droducción francesa, a 
artiftas tan notables como Tina di 
i-orvuzo y María Guerrero, aplaudió 
coa ontusiasn.o inmenso la actuación 
acertadísima de Mimí Agugha en la 
Mansa . . .• . 
II Ladro" fué muy bien acogido 
por ¡a selecta concurrencia y los ar-
tisras de la-Compañía italiana obtu-
vieron con la dramática obra un 
magnífico succés. 
Kn el Teatro Principal de la Co-
media, donde se ha presentado el 
fartástieo drama de Zorrilla "'Don 
Juan Tenorio ' con verdadera propie-
dad y râ -a esplendidez, se puso ano-
che en escena una hermosa obra de 
loro ingeniosos comediógrafos anda-
luctí. Jos hermanos Quintero: " L a 
dklia al.ma." 
La obra es bastante conocida pa-
ra ijue ahora vayamos a emitir un 
iui-io sobre ella. Tiene bellezas li-
terarias y efectos teatrales que na-
die podrá discutir. 
Lrjs Quintero son maestios en la 
pintura de los caracteres, en el diá-
logo natural, vivo e ingenioso, en 
los parlamentos chispeantes y en las 
situaciones. . . 
Han triunfado en la comedia igual 
que en el sainóte y en el drama« Des-
de «1 monólogo regocijado y el pa-
sillo córa'co, a la obra intensamente 
dramáticT, de " E l Chiquillo" y " L a 
Azotea" y " E i Patio", a "Pepita Re-
yes* y a "Malvaloca", han recorrido 
los matices más variados de la ex-
presión teatral. 
Y no sólo han triunfado en el 
drama, en la comedia, en el saínete, 
sino en otros géneros: en la arzue-
io, por ejemplo. 
Ahí está para probar lo que de-
cimos, " L a Reina Mora", joya del 
tfiatro español que ha sido llevada 
ahora por sur- mismos autores al 
cin< matúgarfo con éxito brillantísi-
mo . . / ' 
Los hermanos Quintero tienen 
cu.tato nace falta para imponerse: 
técnica admirable, ingenio fértil, ri-
queza de imaginación y dominio del 
dioma y de la escena. 
¿Jomo no habían de triunfar en 
" L a dicha ajena"? 
Los artistas del "Principal de la 
Comedia interpretaron la obra quin-
teiiana C'r manera óptima. 
N A " . — L A T K M P O R A O A D E O P E -
É O R I A V E N H A R T . — L A 
D K L . V A I / H ; . 
I Habrá - - según anunciamos ya— 
¡ temporal i áx. ópera en el Teatro 
• Payret di próximo mes de Diciem-
| bre. 
, Se encuentra en la Habana deida 
i' a>>-• el inteliuente y experto empre-
i sario Cav. Fr.biani, hombre de tea-
'; tro muy hábil que ha conseguido 
reunir un número de artistas valio-
• sísimos para hacer una breve "sta-
gione" en el rojo coliseo. 
'». ontra rados están ya para la "sea-
son" lírica el gran tenor Zerola, ar-
tista de ¡trillante cartel que acaba 
de alcanzar un espléndido triunfo 
; ea Nueva York cantando el "Otello"; 
la Freeman y la Palmieri y otros 
elementos excelentes. 
Luis Rodríguez Arango. el popu-
| lar empresario cubano, y el Cav. F a -
birni, se proponen ofrecer al público 
habanero una serie de funciones de 
; pru ier orden. 
Tiene ia Compañía un buen elen-




Alegría y Enhart. los des gracio-
! sos artistas di- variedades, se pre-
' sentaron anoche con los elementos 
qu«- los acompañan en el Teatro 
; Payret. 
i Su labor fin'; excelente, y el públi-
1 co, que ora numeroso, la premió con 
cálidos aplausos. 
i 
' " L a prueba del valor", cinta de 
gr-ui mérito artístico, fué estrenada 
avev en el Teatro Capitolio, donde 
se exhibirá en breve " E l Nietecito". 
Rodolfo Valentino, el gran actor 
que hizo "Los Cuatro Jinetes del 
Apoc.aliptis", ha alcanzado uno de 
sus mejores triunfos interpretando 
la figura principal de " L a prueba 
del valor " 
! Para hoy, sábado de moda, se 
! anuncia otra vez la notabilísima pe-
' licola. 
« • S e 
L A S E ñ O P A S A B E L O Q U E C O M P R A . r . 
LO MAS MODERnO Y VARIADO En B A T E R I A S DE 
COCinA Y U T I L E S DE C A S A , L D V E f l D E L A 
F E R R E T E R I A 
" L A F R A I X E S A ' 
de L a prueba del valor, en las tan-
das eeganies de las cinco y cuarto y 
de las nueve y media. 
Para la matiuée se ha combinado 
un ¿trayente programa. 
Se proyectarán las cintas Todo lo 
' venoe el amor, por Antonio Moreno; 
• Río Grande y E l teléfono no sirve, 
f po"- Harold Lloyd, y números de va-
i riedades por la colección de perros 
i die profesor Alfredo. 
| r.a luneta cuesta cuarenta centa-
vos. 
F n la matinée de mañana domin-
go, que empezará a la una y media 
j y terminará n las cinco, se proyec-
• tarán las cintas tituladas Armas al 
I hombro, por Charles Chapliu; ¡Qué 
tiempos aquellos!, por Charles Ray; 
! Esta es ia vida, por George Walsh, 
¡ y Sonámbula, por Harold Lloyd. E n 
i el turno de las cuatro actuarán los 
I perrso dal profesor Alfredi. 
j Precio de la luneta cuarenta ceu-
I taPOS. 
E l próximo lunes estrenarán San-
j tos y Artigas la interesante cinta ti-
I tulada E l pavo real de Broadway, 
I de la que es protagonista la bella 
| actriz Pearl White. 
! Para el día 8 se anuncia el estre-
; no de E l Nietecito, creación del cé-
j lebre actor cómico Harold Lloyd. 
I "áantarella", la divertida obra 
! nm se ll ima en francés "Manzell 
/Nlt-uche ', se representará hoy en 
el Teatro Nacional. 
La temporada de Mimí Aguglia 
! terminará el oía 12. 
Para el día 13 está anunciado el 
estreno de una película de los her-
m?no^ Quintero titulada "La, Reina 
Mora", renroducción fiel de la bellí-
sima zarzuela de los célebres saine-
te.-os, con música del maestro Se-
rrano . . . 
E l día 17, probablemente, inicia-
rá ia temporada el Circo de Pubi-
llones. • 
O ' R E I L L Y M" 15 T E L E F O n O A.2350 
E N E L T E A T R O P M P A L D E L A C O M E D I A 
SI uso, el abuso, mejor dicho, ha-
bía hecho de "Don Juan Tenorio" 
un espectáculo de circunstuncia^. 
Los méritos literarios del drama no 
cui.taban. Esos habían sufrid) mer-
ma y de.-doro a manos de PQLÍ -G • Ó-
micos que cayeran sobre Zorn i : p i-
ra condensar en n'i día. toda 3 ; labor 
teatial. íLl público se había acos-
tumbrado a engullir a "Don Juan" 
ei día primero de Noviembre como 
una ración de panelletes y huesos de 
santo. 
Una injasticia y atentado al arte. 
E n Madrid, Benavente, cuando di-
rigía el Teatro Español, libró a "Don 
Juan" del atentado usual. Morfó 
r.iaestros Molina, Mompó y L-5 i itenat 
para que ejecutaran entre los entre-
actos música selecta, y el rebultado 
fué la genera" complacencia de un 
público enorme, que obligó j gu i s-e 
coiocara en la taquilla todas 1&8 no-
ches un ¡ artel anunciando que las lo-
cahddaes se habían ajotado. Mu-
chas personas quedaron sin pode<-
entrar eu la sala y la empresa, en 
vista de ello, no quita del cartel el 
drama de Zorrilla. 
Sube "Don Juan" a escena nue-
vamente en este" teatro en la noch>3 
de hoy sábado. Y se representará, 
as'mismo. mañana domingo en ma-
tinée y en función nocturna. 
G R A N D I O S O E X I T O D E 
H o y , T a n d a I n f a n t i l a l a s 5 p . m - 6 0 c e n t a v o s l u n e t a 
M a ñ a n a , m a t i n e e a l a s 2 y m e d i a 
F u n c i ó n n o c t u r n a todos l o s d í a s a l a s 8 y m e d i a 
gin^lidad. por su belleza, por su 
presentación fastuosa y apropiada y 
por su eminente carácter cómico y 
divertidísimo. 
Esas cualidades explican el gran 
trinnfo de anoche, sancionado por 
una concurrencia de lo más nume-
ro-:a y distinguida. 
Fué, pues, ia inauguración de la 
nufva temporada un gran aconteci-
miento artístico >; social. 
^ara hoy, sábado, se anuncian dos 
fun:iones. 
La primera, a las. cinco, con un 
programa en el que figuran nuevos 
números, no repitiéndose ninguno 
dei programa de ayer. 
L a luneta cuesta sesenta centa-
vos . 
L a función nocturna empezará a 
las ocho y inedia, con programa com-
pleiamente distinto y estreno de be-
llísimas decoraciones. 
* .y. Í;. 
CAPITOLIO 
L a prueba del valor, estrenada en 
el Teatro Capitolio ayer, es una pe-
lícula de positivo mérito. 
Jiodolfo Valentino ha probado que 
es an actor que goza de bien gana-
da popularidad y que posée indiscu-
tibles méritos. 
Para noy, sábado, anuncian San-
tos y Artigas una nueva exhibición 
E n breve llegará a esta capital la 
genial coupletista española Amalia 
de Isaura, quo hará una temporada 
en el Teatro Capitolio. 
E n la admiiiisrtación de este coli-
seo está abierto un abono a nueve 
tauáas aristocráticas que se celebra-
rán los lunes, miércoles y viernes a 
las cinco y Cuarto. 
C A M P O A M O R 
E n las tandas eleganets de las 
cin-̂ o y cuarto y de las nueve y me-
día se exhibirá hoy en Campoamor, 
por segunda vez, la magistral pro-
ducción cinematográfica L a Tempes-
tari, que interpretan admirablemen-
te House Peters, Virginia Valli y 
Matt Moore; cuyo estreno, efectuado 
ay< r, constituyó un espléndido suc-
cés artístico 7 social. 
E n las mismas tandas se proyec-
tarán Novedades internacionales y 
la ^jnta cómica Compañeros. 
E n las funciones continuas de on-
ce a cinco y cuarto y de seis y media 
a ocho y media se anuncian el melo-
drama Jugaudc con fuego, por Gla-
dys Walton; el drama L a marca del 
vaior y las cintas cómicas LTn lío 
cinc matográfico y L a mujer domi-
na . 
E n la tanda popular del as ocho 
y media vse anuncia la cinta titulada 
Juana se va de conquista, por Vi-
vían Martin. 
ffr rfr í£ 
MARTI 
E l camino del destierro; Las ro-
m?»..as caprichosas y ¡No te cases, 
quo peligras: -
AI HAMBRA 
Guapóá y matones; L a Señorita 
Maupin y Los millones de la danza. 
^ - ^ 
A( T I A L I D A D E S 
Muy interesante es el programa de 
la función de esta noche. 
E n la primera tanda sencilla se 
pondrá en escena la zarzuela de Ar-
quíodes Pous, Tenía que s e r . . . ; y 
en la segunda, doble, el saínete de 
Armando Bronca y el maestro Mon-
teagudo. E l altarito de cruz y Texa-
na o Amor de india. 
Mañana, despedida de la Compa-
ñía . 
F.u la próxima semana debutará 
una emopañía de zarzuela dirigida 
por el maestro Pa l lás . 
^ ^ v 
EA E S T O 
E n las tandas elegantes de las 
cinco y cuarto y de las nueve y tres 
cuartos se exhibirá la interesante 
producción titulada ¡Que siga el bai-
le', de la que es protagonista la be-
lla actriz Mae Murray, que ejecuta 
en dicha obra magníficos bailables 
y que es secundada admirablemente 
por el gran actor David Powell. L a 
6 6 C A P I T O L I O " 
Gran éxito de la última producción de RODOLFO V A L E T I N O 
" L A P R U E B A D E L V A L O R " 
HOY SABADO D E MODA 
y 
MAÑANA DOMINGO 
E n las tandas elegantes 
Nuevas exhibiciones de la úl-
tima producción de RODOLFO 
V A L E N T I N O editada para la ca-
sa METRO, secundado por la 
gentil A L I C E L A K E . 
e 
Repertorio CUBAN MEDAL 
F I L M CO. 
E N L A M A T I N E E E S P E C I A L D E 1 y 112 a 5 p. m. 
ADEMAS D E L A S P E L I C U L A S , ol acto de Vaudeville, "LOS 
P E R R O S M U S I C A L E S " y " E L P E R R I T O SABIO", presentados por 
su profesor SR. A L F R E D O . 
M I E R C O L E S 8. GRAN ACONTECIMIENTO " E L N I E T E C I T O " 
por H A R O L D L L O Y D . 
C S427 ld-4 
P D A D O Y 
Ur.a esceiia del (creer acto de "Don Juan Tenorio", en el que tanto 
lucé la excgkmte Compañía flol "hncipal de lá Comedia. 
con lujo y propiedad la obra y la 
repiesentó a teatro lleno noventa 
noches consecutivas. Ninguna obro, 
moderna aquel año obtuvo éxito tan 
li= uijero. 
Entre nosotros ei caso se ha imi-
tado. E l Teatro Prineipal de la Co-
media no se redujo a satisfacer la 
costumbre dando el "Don Juan" pa-
ra .alir del paso. Montó la obra a !a 
manera de Benavente; con decora-
ciones iastuosas, rico mobiliario, 
trajes costosos y todos los detalle? 
que son precisos. Repartió la obra 
«ñire las principales partes de su 
compañía excí lente; contrató a ios 
L a Empresa anuncia que las per-¡ 
, sonas que itenen separad^ localidu j 
; des deben recogerlas antes de la.» | 
¡ seis de la tarde, para no perjudica" ( 
a las muchas personas que después 
• de esa hora van a buscarlas. 
Hoy por la tarde, a las cinco, en 
| tanda elegante, sé repreesntará " E l i 
oficial de guaidia", graciosísima co-
¡ media de Téllez de Sotomayor, ter-! 
; minando el espectáculo con tonadi- | 
i lias de Ampaio Alvarez Segura, la 
I encantadora actriz que tanto admira I 
y quiere el público habanero. 
E S P E C T A C ü l 0 S 
f A I R O r A U S I © 
i S a b a d o E k ^ n t e 
9 3 / 4 
NACIONAL. 
"Santarrlla'* y "Onvrta". 
Hoy, sábado, ofrecerá dos funcio-
nes ¡a compañía Grasso-Aguglia, sien 
do a primera a i as cuatro y méida 
de la tarde y la segunda a las nueve 
de 'n noche. 
E l programa de la función diurna 
se 'ubrira cou "Santarella" (Mlle. 
Nitjuche.) 
E u esta obra, deliciosamente fes-
tiva, Mimí Aguglia canta varios cou-
plets y hace alarde de su vis có-
mica . 
Por la noche, en la última fun-
ción de a'iono, le Comendador Gras-
EO obtendrá un nuevo triunfo escé-
nico, iiuerpretando el personaje 
pniK-ipal de "Omerta"; obra en la 
qur el excelso actor se muestra a la 
altura de su nombre. 
1 os abonados tendrán con "Omer-
ta' un exceente final de la serie de 
fu.-oiones y del variado repertorio 
qu»- les ha arrecido la Compañía 
Grpsso-Aguglia . 
P*añan^ domingo, habrá también 
dos funciones. 
En lá de per la tarde, a las dos 
y r-edia, se pondrá en escena "Les 
Ma-onettes"; y por .la noche, a pe-
t i o ó n dei público y por útima vez, 
" L , Muerte Civil", creación de Gras-
BO, a precios populares' 
í a E n p r e s i anuncia para la pró-
Jflrv «emana el beneficio de Mimí 
Aguglia. 
P l . i t Ü M L i>i LA poMBDIA 
fw la .anda elegante de las cuatro 
y media se pondrá en escena la gra-
cio-f- comedia en dos actos E l Ofi-
cial de Guardia. 
A continuación, cantará tonadillas 
Amparo Alvarez Segura. 
A las nueve ?le la noche, Don Juan 
Tenorio. 
PAk-HET. 
Con orillante éxito se inauguró I 
anoclío eft el rojo coliseo la nueva ! 
tom.pordaa d" variedades por la no-! 
tab.t.' co npañía que dirigen Alegría ¡ 
y Enhart apaudidos cómicos. 
E ! triunfo alcanzado confirmó ple-
naniente los augurios que sobre la 
nueva temporada de Payret se ha-
bían hecho. 
No puao sin duda alguna encon-
trarse un espectái'uio más del agra-
do del público que éste de Alegría 
y E-.¡hart en el qup el espectador en-
cuentra motivos constantes de albo-
zo, alegría e intenso regocijo. 
lodo-, los actos del programa van 
encauzados a üevar al espectador 
la comprensión de la Belleza, sin 
astmo do seriedad ni de cansan-
cio . 
Tanto la labor escénica portento-
sa y cómica de Alegría y Knhart, 
como los números de-baile y varie-
dDát.-s interpretados por los demás 
artistas uc la Compañía llaman po-
dei osaineute ia atención por su orí-
E L R E Y D E L A F U E R Z A 
Rivas y Ca. presentarán en bre-
ve la más senjacional film de aven-
turas titulada E l Rey de ia Fuer-
za ia que fis ínter-vetada por el 
i Champion Mutidiai le Lucha. Gio-
! vanni Ralcevirh. 
También preparan el regio estre-
1 no Magdalena Ferat por ia sin ri-
val Francesca Bertini, según la ta-
| mosa obra de Emilio Zola. 
C8C92 Ind. 28 oct. 
VENGA A VED 
L a j'übild delendon 
d é l a fdníájhóadarKa. 
o / o 
L d vQrgjánza d o u n 
a m o r b u r l a d o 
D • 
L a e scapada dp u n a 
Gj'pcj'á li^fiá áec&SdoS 
• P 
iodo lo que € V 
dsjpáZ u m mupr 
p o i / a h / a r a J*Ú 
hombre 
VÉN6AAVED 
L A / * i n h ^ A / de la To-
r r e d e l Á r q u i t e c r t o . 
o o 
H / r e n a / /en/adiona-
le / en el pñíaóo de baile 
n • 
L d DaA'm de la bella 
baildnAS enmajiAarada 
• o 
E l roír/dTk^p deshe-
cho p o r q u p i n i G T -
v i o n p c n a r o / a l i n -




orqjesta har sido muy aplaudida por 
la bella música que ha adaptado a 
esta cinta. 
Se exhibirá también una intere-
sante revista internacional. 
A continuación se exhibirá la gra-
ciosa comedia Enfermo grave, que 
interpretan Bebe Daniels y el sim-
páiico actor Wallace Reíd. 
A las siete y media: L a Campeo-
na, por Gale Henry. 
V 9 
VfcRDUN 
E i programa de la función de esta 
noche en el teatro Verdún, es muy 
atrayente. 
E n la tanda de las siete se exhibi-
rán cintas cómicas. 
A las ocho se exhibirá Los acró-
batas, por'Fred Stone. 
A las nueve: últ ima exhibición 
de Los Tres Mosquiteros, por Max 
Linder, parodia de Los Tres Mos-
queteros . ' 
A las diez: estreno del drama L a 
ley en el país de Dios, por Gladys 
L h i e . 
H> * * 
NFPTUNO 
L a Empresa ha dispuesto para 
hoy un ameno programa. 
E n la tanda de las ocho y media 
se exhibirá la notable producción en 
seis actos. E l Río de los Idilios, por 
los notables artistas May Allison y 
Ha/old Lockwood. 
Se exhibirá también la cmedia en 
dos actos. Escuela de niñas . 
En la tanda elegante de las nueve 
y riiedia se exhibirá la interesante 
obrí melodramática en seis actos ti-
tulada Cómplice inocente, por Viola 
Dana, y una cinta cómica en dos 
actos. 
A & tlí 
C E R V A N T E S 
} Esta noche f-e pondrá en escena la 
graciosa comedia en tres actos, de 
i Arnches, L a pobre niña. 
Esta obra se repite en la matinée 
I de mañana; y por la noche, Mi que-
rido amigo. 
E i lunes empezarán las funciones 
de dos a seis y de siete a once, a 
precios módicos . 
Los niños que vayan acompañados 
de personas mayores sólo pagarán 
diez centavos. 
Se anuncian para el lunes L a Co-
rona de Sangre y la cinta de la co-
rrida de toros en que murió Joseíto 
(Gall i to) . 
*$* 
R I A L T O 
Bu las tandas elegantes de las cin-
co y cuarto y de las nueve y tres 
cuprtos se exhibirá nuevamente la 
maarvillosa creación de Lya Mará, 
L a mujer encadenada, que ha bote-
nido en sus exhibiciones de ayer un 
gran éxito. 
E n las restaites tandas se pro-
yectará la oint;* itutlada Cuanto ella 
quiera, por Eileen Percy y Douglas 
FaL-'uanks. 
ifa í£> 3fc 
I M P E R I O 
La nueva Empresa del Teatro Iml 
peno, deseosa de complacer al pú-
blico, ha cnoft-:ccionado para hoy un 
at-ayente programa. 
En las matinées de dos a cuatro y 
de cuatro a seis se exhibirán Aven-
turas de Pepito, Flor de Mayo, por 
j Bessie Le ve y L a tortuosa senda 
i po:- Enid Bennett. 
Por la noche, Flor de Mayo, Pro-
i mesa cumplida y La tortuosa senda. * * * 
i MAXIM 
| Con brillante éxito continúan ac-
j tuando en Maxim las notables cou-
j pletistas Alicia de España y María 
¡ Senano, que interpretan un variado 
j repertorio. 
i EJ programa de la función de hoy 
j es muy variado. 
| Kn la tanda de las siete y media 
, se oxhibiiá Floi de Mayo, por Bessle 
i Love. 
; A las ocho y media: Promesa cura-
j plida, por Robert Warwick. , 
A las nuevey media: L a tortucua 
; senda, por Enid Bennett. * * * 
í O U M P I C 
En las tandas de las cinco y cuar-
, to y de las nueve y media se exhibí-
(Continúa en la páj?. NUEVES) J 
, • — — 
I R i a l t O 
HOY SABADO 4. 
FUNCION CORRIDA 
D E 1 a 5: 30 CENTAVOS 
M a e M X X T Y & Y 
L a onc^nladorA AT\\^A de? belleza l ^ ü a ! ^e-
Condada per D A V I D W E l _ L n d a b l e á c t o r 
:NI E L ME.r?Mo^o D R A M A T I T U L A D O ENI E L ME:r?MO^O DRAMA I I i g m 
Ü O U E / I Q 4 E L B A I L E l l 
noTTvarxfe do amor, dnama 6& hc^ár. Esplendido h a j t a la exd^m^io'n Cad<a e j ^ n a e s 
una reve^cnon de IOJ* menlo/ de GAA a/1 relia que deleita al publico con B V exquUU(K^j-
d e y u a r l e ir .comparcablp. 
G D A F I O D q U E 9 T / \ - P Q O D U C C I O n E S P E C I A L • E r i G O - l ^ n T i T L E ^ 
n o m . a s u s t e s , n i ñ o 
Por Willlam Fairbanks. 
C Ü A N T O E L L A Q U I E R A 
por Eilen Percy. 
5.1|4 y 9.3|4: Luneta 40 c t s .a 
L A M U J E R E N C A D E N A D A 
Estreno en Cuba por Lya Mera^ 
Mañana: A.MOR TIRAXO. 
por Rodolfo Valentino 
c 8418 ld-4 
MATT Moone 
Kutr SV\CY.A.aO 
M O U S E P E T E R S 
V I R G I N I A V A L L I 
M a t t M o o r e y J o s e f S w i c K a r d 
ArtLrto^ de /frortdos rrxyntos. son loy «/-trcJIoLs ayo#ndcn o to 
cima de la ¿loria >nt«i-pr*h»ndo lo hermosa creocion de la cine****»-
h^rofío moderno», lo yvnsacíonai pe<»cu)a 
L A T E M P E S T A D 
y ./ufrtnientoA dff escenario maravilto^o» Un sublime drama de amores 
c îe conmueve por ta grandiosidad de su asunto y que ntf ntieoff «I 
especlodor en constonre inhws — Escenas dees-pech»oJor belleza 
acunas en cototes, pintadas á mano, que h ĉen de evta anta d mas bello 
conjunta artístico . Jamas (¿jalado MUSICA ESPECIAL- ? ^ i g 1 ^ - G R M 0MUE5TA 
P A L C O S $4.00. L U N E T A S $1.00. 
P r o d u c c i ó n Super J o y a de la "Universa l F i l m Mfg. Co.* 
San J o s é 3 . . _ . . —-
a s o x r 
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D e l h o m e n a j e a l a m e m o r i a d e D o n O s c a r de R o j a s e n l a ' 
C i u d a d de C á r d e n a s 
j Con verdadero gusto, reproduci-i 
Irnos seguidamente los discursos pro-1 
; nunciados por lo*? señores Santiago 
'Verdeja y Marcial Rosell en el Ca-i 
I Bjno Español de aquella bella ciudad,; 
{la noche del sáírado 28 de octubre • 
IpasadaT. con motivo de la velada fú-
{ nebre que en tributo a la memoria I 
| de Don Oscar de Rojas, fundador del ¡ 
| Musto, organizó la cultísima «ocie-' 
j dad h.spanavde l^Per la del Xorte. 
IDiscurso del doctOT Santiago Verde-j 
; jai PreflMente de la Cámara <le Re-1 
presentantes 
| Señorea y señores: 
¡Cuánto desearía yo que la acti-
Jvidad política de estos días no dis-
t trajera o agitara mi espíritu, para 
j con el mayor recogimiento haber me-
• ditado «obre la vida y las obras del 
¡eximio cardenense qué se llamó Os-1 
•car María de Rojas, y venir (fespués | 
.iquí. no a pronunciar una oración i 
fúnebre, que no tengo facultades pa-! 
: r? ello, bien lo sabéis, sino a expre-
s a r algunas palabras que testimonia-
'ran públicamente mi cariño, mi res-, 
¡peto y mi admiración por ese verda-i 
»dero ciudadano, que por sus vlrtu-
idas privadas y sociales parecían, pías-1 
jniado en el molde de los famosos j 
griegoe de la historia, que no se 
creían perfectos o casi perfectos, si! 
»1 par de la rectitud de conciencia1 
fundada en la verdadera moral, no ¡ 
undian tributo fervoroso a la cultu-< 
'ira. desde el punto de vista científi-j 
'.co y artístico, a lo cual se debió—I 
no cabe duda—la magnificencia co-
•lectiva en ese orden del siglo da i 
Ter.cles. 
Por otra parte y si bien se mira,} 
no es ni remotamente necesario- en j 
estOí- momentos que yo mencione 
•nial fué la vida, cuáles los hechos 
de Oscar María de Rojas; y no es! 
.necesario, porque rama frondosa él j 
¡fe recio árbol—Don Joaquín de Ro-j 
•jas y Cacharro—cuya raigambre se. 
afirma en el mismo origen casi de j 
la sociedad cardenense, aquí creoló, ¡ 
aquí convivió, aquí floreció y espar-
ció para no perderse jamás, pues de 
él se han impregnado todas las al-
mas, e! perfume de su hombría de i 
bien, de su patriotismo, de su amor ¡ 
ni progreso y a Cárdenas, consagra- ¡ 
do con su nombre ilustre en esa obra: 
<¡ué llamamos Museo y Biblioteca ! 
Pública y que vincula a ella, con la-i 
'zo.s indestructibles, como tejidos por 
Ja fe, la inteligencia y la constanc.a, i 
la admiración de los extraños, el or-í 
pu lo de los propios y el acatamiento: 
de todos, porque no en balde es ella' 
nrisrrá fanfbién augusto templo de i 
!a verdad; que allí, sin padecer los! 
relovni las envidias de los hombres,'' 
f on l.i docuencia de los hechos con-1 
Mimados y solemnes como la voz de ¡ 
los siglos, se hallan, prontos a res-1 
l'omler a las ansias de saber que nos1 
espolean, las ciencias, las artes y ¡ 
ia historia, maestra de la humani-1 
liad que dijera Cicerón! 
Es, pues, este acto más que na-1 
óa la pública recordación, en comu-
nidad de corazones españoles y cu-i 
l.anos, de aquel cardenense que en j 
cada vecino de la Perla del Norte 
despertó, sin propósitos para ello, no 
tolo el respeto y la gratitud, habida 
cuenta de su vida modelo dedicado 
a labor sostenida con paciencia de 
benedictino, lucidez de iluminado y 
generosidad sin ejemplo erigir des-
(de sus cimientos el Museo y Blbllo-
tí'-a, sino asimismo el afecto since-
ro profundo que alcanzan aquellos, 
hfcinbres afquet.pos de la especie, 
que lo mi^ni') son hpmlecidos por 
el blanco y el negro que por el rico 
y el pobre. 
De ahí qué en una casa española, 
iniciado por españoles y organizado 
por españoles se hayan congregado 
( Jlos y los cubanos para conmemo-1 
rár la fecha siempre triste, siempre 
lüctuosa en que dejó de existir físl-
camente entre nosotros el señor Os-
car María de de Rojas, que santa 
gloria haya. ; Bendita la solidaridad 
bumana que eso s.gnlfica. señores, 
y bendita también con igual unción 
la estrecha hermandad de espíritu 
de españoles y cubanos que eso pa-
tentiza! Y es que el grito de la ci-
vilización y de la raza, desde la mis-
teriosa noche de los tiempos que 
fueron con los ancestrales, proclama 
contra todos los resabios, sobre to-
dos los obstáculos, mal que pese a los 
Incrédulos, que una misma es nues-
tra sangre, uno m.smo nuestro Ideal. 
Hiño mismo el supremo destino que 
fn Ta evolución del progreso nos se-
ñala con su diestra serenísima la om-
niscipncia d^ Dio?. Aquel ante qu'on 
hemos dr> temblar como azogados PÍ 
no rendimos aquí como Oscar María 
$3, Rojas pleitesía a la patria y a la 
v.rtud. a -la verdad y al saber! La 
patr ia! . . . La patria tuvo de Oscar 
de Rojas el amor de los amores. No 
•parcK-íu sino que su corazón latía se-
f-'in Iba pesans o las felicidades quo 
elia fnit.era! ;Cónv> entre dolores 
•o f ni ontraba su espíritu cuando en 
*! ímbiénte público de Cuba se le-
naá&l a- terrible, sombrío, el mom-
truo de las discordias y de las ludias 
p'rjuicios de las Instituciones 
i"P.ilil.canas! ¡Y cóm) alegre, anl-
inoK> ion aquella su benevolencia 
'arable, aparecía en su trato dc-
'•'(lon y cord.al. cuando Cuba, f-n 
••- nadr Cuba, se-halLoa en plena paz. 
«r. Peno período ê produccica' 
jAU!, entonces, aun t on el alm-i le»-> 
•'•íd a en martirio si.i igual con mc-; 
'IM» Ge volar al no ser su vida ¡n;*-
¡'«•j que eso era su t;;jc Idolatrado: 
• a ü . . aun entonceJ, repito, cuando 
MUa de la cierta fealdad de la pa-
ins a eus ojos, seco- y ardientes p-ir 
el llanto, asomaba la íntima sa i s - ' 
.íí!Cion que abrigabi por la salud del 
Luna ¡Acendrado nacnotismo ¿1 su-t 
yj que como un sol en la conc íenen' 
inila años tras añoc, sin ocasos y sial 
otiipFes! 
Así fué su virtud. Sin desfallecí-1 
mientos ni claudicaciones en ningún i 
• ratante rindió la jornada de la vi-
da, pudendo decir: "Nada perturba! 
la absoluta paz de mi alma. E l ho-< 
ñor, esa creación abstracta que es1 
más para sentirla que para explicar-
la, tuvo en mí su morada y asiento. . 
La honradez, que es acaso la más ra-i 
ra de las virtudes, fué la antorcha 1 
que Iluminara mis actos públicos j \ 
privados. E l bien, que a todos deble-1 
ra inspirar y mover, fué el principio, 
el medio y el fin de mi existencia, ' 
que siento perder porque aún desea-' 
ba prestar mayores servicios". Todo ¡ 
eso y mucho más pudiera haber ex-
presado el señor Oscar María de Ro-
jas antes de dejarnos; pero modesto, 
doblemente modesto cual correspon-
día a un alma cristianísima; cuando' 
abierto las puertas de la eternidad > 
se reflejaban ya en su espaciosa' 
frente las claridades de la gloria; ! 
sin recordar lo ejemplar de su vida : 
ni lo Inmenso de sus hechos, entornó 
silencioso, para no abrirlos nunca 
más, aquellos sus ojos, que en bús-
queda de la verdad en el campo de! 
la historia, la ciencia y el arte, j a - ! 
más hubieron de cerrarse. 
Ahí está el Museo, obra magna de: 
su voluntad y de sus luces; ahí está ¡ 
ese monumento vivo que perpetúa su j 
memoria. En él, debido a su incan-i 
sable búsqueda, a su laborar cons-f 
tante, se conserva, entre m.les de i 
cosas de valor extraordinario, la trl-1 
buna—sublime para los cubanos—j 
que en el club "San Carlos" ocupara 
José Martí para desde ella procla-
mar y defender las bases del Parti-
do Revolucionario. Ante esa tribu-! 
na, ¡cuántas veces por el poder Ima-¡ 
ginativo me ha parecido verla ocu-¡ 
pada por el Apóstol excelso, como | 
rodeado por el nimbo de la gloria. '• 
pronunciando sus discursos apocalíp-
ticos, donde cada frase era el relám-1 
pago que anunc.aba la tormenta yj 
cada párrafo, un grito de protesta j . 
y de dolor! Allí se halla también i secretarlo del Casiqo Español de 
la dura reja en que tantas veces apo-( Cárdenas, a la memoria de Don Os-
yó su nublada frente, presintiendo j car de Rojas, creador del Museo y 
su horrible fin, y puso sus manos j ijiijiiotec, de Cárdenas, en el primer 
crispadas por la angustia y la deses-1 aniversario de su fallecimiento, . y 
pcraclón el dulce padre de Piedad, I con motivo de regalar varios objetos 
el Garcilaso cubano,—como lo lia- históricos a dicho Mus-o, el señor 
mará Merchan, el tierno cantor de 
Fidella, aquel cuyos versos que co-
mienzan: "C.olondrina, golondrina" 
. . . recitan casi siempre entre lágri-
mas las vírgenes cubanas.—Allí hay 
más aún; allí está la bandera que en 
E S P E C T A C U L O S 
(Viene de la pág. O C H O . ) 
' rá La Señorita Peticor, cinta de !a 
j que- es protagonista la gentil actrix 
i AUct Brady. 
i En la tanda del as ocho y media. 
Hembra, por la bella actriz Italia A . 
i M^i.zini. 
{ iLn la tanda de las siete y media: 
cintas cómicas. 
: <;ms 
E n la randa de las ocho se exhibi-
i rá rt| drama en seis actos, por Elena 
; Hammersteln. La dicha. 
E n las tandas de las cinco y cuar-
to y de las nueve y cuarto, la inte-
resante producción en seis actos La 
Zarpa, por Clara Klmball Young y 
J»rk Holt. 
L I R A 
E n el cine Lira , de Industria y 
Sai' José, se ha dispuesto para hoy 
un itrayente programa. 
Se exhibirán L a joven peligrosa, 
pó Marie Prevost; Novedades inter-
nacjonales número 5". Destreza con-
tra astucia y E l hallazgo humano, 
po»- Harry Carey. 
Rigen los precios de treinta cen-
tavos matlnée y cuarenta centavos 
la función noturna, ambas corridas. 
E l lunes la empresa exhibirá en 
fundón corrida al precio de veinte 
centavos, el primer episodio de la 
P ^ í ! ^ V a Sociedad de Concier tos de la Habana. 
Elegía para instrumentación 
arco, Guillermo Tomás 
. ^ [ ^ ^ T ^ á t i c o , 'Antonio Ro-
dri/.uez Ferrer. Dedicado a su hija 
Ana Herminia Rodríguez v de la Fe. 
d» 
r.sta 01bra obtuvo el primer p r . . 
m.o en el concurre elebrado por la 
Ac-demia Nar.onal de Artes y L e . 
tras, el día U de octubre de 17 
^gunda parte 
Bello flower. 
E l Cisne. 
Í Para la mino izquierda^ 
Dos danzas cubanas. 
w) La Comparsa. 
' b) En tres por cuatro. 
Plano solo. Ernesto Lecuona 
Himno a Martí, a dos pianos, H 
de Blanck. 
Frnesto Lecuona y César P. Sen-
tc^it. 
Tei cora partr 
a» Intermezzo de la ópera Dolo-
ror j . 
b) Polichinela, E . • Sánchez de 
Enjutes . 
(Dedicado a la Sociedad de Con-
cia tos d-.' la Habana> . 
^egri Somnla, balada sinfónica, 
Gaspar Agüero. <A la memoria de 
Jnhán del Casa! > . 
Scherzí Caprichoso, Ignacio Cer-
vantes . 
I.itern\pzzo sinfónico de la ópera 
L a Esclava. José Maurl 
primer premio (Piano 
seiie Sonando el cuero, por Reginald KN E L c - 0 \ S E R V A T O R I O F A L C O * 
Denny. contini.ando la exhibición to-( Hemos sido atentamente invitados 
dos los '.unes, hasta su terminación. . la #jistri;,uclón de premios que 
* * * i se celebrará esta noche, a las nue-
ANA B O L E N A Y SU S I G N I F I C A - i ve. en el Comcrvatorlo Falcón. Ave-
r i O N EN E L TRONO D E INGLA- ' nlda de Italia número 56, altos, con 
T E R R A el .'.guíente programa: 
Las Intrigas de la Corte del Rey; i .—Dis tr ibuc ión de premios. 
Emique V I I I de Inglaterra dieron. 2.—Primer tiempo del Concierto 
¡ ampiío tema para las páginas de la en Re menor. Mozarzt. Niña Mer-
Hisoria. E l caiácter Impetuoso y pa-j 
i slo: al deí Monarca se hizo notar en- ! 
| tre los nobles de la Corte y origina- | 
ba comentarios entre los más cer- i 
' canos al Reino. 
! r* odo el mundo ha leído sobre los : 
i misterios que tuvieron lugar duran-
! te ci período de Corte de Ana Bole-
' na y ha de ser de general interés 
'el \ er revivir en la pantalla con el 
lujr de detalles que la cinematogra-
fía noderna brinda en su ancho cam-
po de evolución progresista, la tra-
céof s Soler, 
5o. grado). 
;{.—Cuarteto del tercer acto de 
la ("pera Boheme. Pucclnl, por las se-
ñoritas Gloria Morán e Isabel Mo-
rá:- y los señores Luis Esparta y 
Néstor de la Torre. 
4.—Primer tiempo del Concierto 
Stuck. Weber. Señorita Dora Gar-
cía Primer premio (Plano 6o. gra-
do) . 
R. — Sonata (piano y v lo l ín) , 
Franck. 
Señores Alberto Falcón y Lasimi-ma misteriosa que encierra aquella 
trejeedia que convulsionó un pueblo i r<, Zertucha 
al verse destituido de su Reina. Ca- | E \ K L C O N S E R V A T O R I O 
tal!.ia de Aragón, y motivó la lude-¡ I ^ I E R A 
MAS-
de este pueblo, que será siempre I ja, nuestro queridísimo Alcalde mo-
nuestro mejor amjgo y del cual se- dolo, pero sí puedo asegurar que los 
remos nosotros un invariable her-! españoles tenemos puedo en él un 
mano. gran amor, y que su prosperidad nos 
E l Museo de Cárdenas tiene para : cau^a profunda satisfacción, tan sen-
E n el salón de actos de la Acade-
mia de Ciencias, Cuba 8 4 A . , se í-e-
leb:arán a las cuatro y media de la 
tarde de hoy. Concursos de plana 
prr alumnos del Consevatoio Mas-
riera, con el «¡guíente programa: 
?ilc(¡alla de plata. Concurso do To, 
Í''o de piano Alumna: Zoé Patíer-
ÍÍC n. 
«.) Libre elección. Primer Pvr. i-
d'o de Masriera obligado d5 con-
Conde del Rlvero. 
Sr. Alcalde Municipal; 
Señores: 
E l Casino Español de Cárdenas, 
siente esta noche una espiritual sa-
tisfacción no exenta de melancidía. 
los españoles un valor inestimable. 
Es un santuario al cual vamos como 
peregrinos (Ve un credo patriótico, 
con el aLma ungida de devoción y 
fé robusta, pprque. en él encontra-
mos tantas páglnás de nuestra hls-
toriaf tantas reliquias del pasado, 
tantos recuerdos de nuestros hoga-
res, tantas piedras de nuestro leja-
tide y verdadera, que en vano inten-
taríamos ocultarla porque en él jier-
nifinece f n pie, como un soldado ve-
lando, nuestra historia, y como em-
balsanada con los aromas del cariño 
y del respeto Ja tradición española 
de cuatro cientos años. 
Pero, no tan Solo por )o que tifene 
de español el Museo de Cárdenas, es 
pañoles, que esto sería una egoísta 
nmtilación del afecto; lo /lucremos, 
adamús, por lo que tiene de cubano, 
por lo que tiene de nacional, por lo 
que tiene de patriótico, por los re-
cuerdos de las grandes figuras de la 
libertad de Cuba, por las enseñanzas 
que, atesora, por las reliquias de los 
creadores de la nacionalidad insular, j anui,c;0oa. 
por las banderas que saludó el sol * £Jl interesante programa 
de la victoria y por la inagotable (-oncierto es el siguiente: 
1 día más feliz de Cuba llevara mi I ai convocaros para haceros partlcl-
amada hermana Matilde cuando cim j peg y testigos de un acto en el cual . nu so.ar y un caudal tan grande de i poi lo que lo queremos tanto los es-
el General Carlos María de Rojas | iate con dulce oración un sincero 
entraron por primera vez las fuerzas | impUig0 de fraternidad y un geMiero-
libertadoras. ¡Oh contrartes del des-1 so aliento-de gratitud. Esta velada 
tino!: entonces mi buena hermana en ia cual tantos han puesto las nía-
sentía cerca del General Rojas, otro4-nog con amor, organizada para enal-
gra.nde de la patria, los transportes j tecer la memoria imperecedera de 
del júbilo más puro y fundado; hjoyjun cubano ilustre y card'enense me-
yo, cerca del propio General y dejrjt(vslmo que contribuye a la eleva-
sus distinguidos familiares, siento la c¡5n cultural de su pueblo, con un 
tristeza que lleva al corazón la eter-jéxtto tan grande, como la f̂  que 
na ausencia de Oscar María de Ro-j ]e inspiraba y la constancia que lo 
jas. E l uno con su espada contribuyó , sostenía, demostrará siempre la fun-
a fundar la República en que vivi-|dida compenetración de afectos, de 
mos; obra heróica, obra de titanes: i aspiraciones y de amores que exis-
el otro contribuyó a lo que es más! te entre cubanos y españoles, la es-
difícil, a conservar esa misma Repú-' p0ntaneidad y complacencia con que 
Mica, recogiendo los esplendores de ¡ nosotros, vuestros hermanos en la 
la historia, la ciencia y el arte en|egperanza y en el dolor, reconoce-
sus dltersas man.festaclones; obra I mos y aplaudimos el verdadero mé-
bermosa. obra divina. Pero todavía j rit,,, y con cuanto sinceridad reca-
hay más en ese Museo. Hay como la ¡ bamos una partp en la exaltación de 
(onfirmación en lo material de lojnn cubano sencillo y bueno, que su-
que existe en lo moral entre españo-- po y quiso salvar de la destrucción 
les y cubanos. Hay el abrazo h i s t ó ^ y del olvido, santas reliquias de la 
rico de los hechos, pues que al lado ¡ patria y recuerdos trasmitidos por 
del objeto que recuerda sin mancilla ¡ ]og siglos; y ese hombre cardenen-
tal obra de España en relación con i se benemérito, enamorada de su vo-
la entonces colonia, existe el objeto | cación patriótica, digno de que su 
también que habla por sí solo de un | recuerdo sea perpetuo en mármoles 
buceso netamente cubano. ¡ ¡Es que j y bronces, por la gratitud de sus 
nuestros vínculos son Inmanentes! j conciudadanos, es el que fué brazo, 
¡Es que donde quiera perdura el la-. cerebro y genio organizador del Mu-
zo de la h.stórla, de la sangre, del Sp0'y Biblioteca de Cárdenas, cuya 
idioma, del amor entre españoles y | respetable figqra se levanta en esta 
cubanos! {memorable ocasión en el fondo de 
Señoras y señores: Reverenciemos 1 vuestra memoria al través de un 
nuestros propios dolores y sacrifi-
cios que, si en un aspecto nos habla 
de luchas, en otro nos cuenta tam-
bién las victorias; y en los estantes, 
en las colecciones, en las vitrinas y 
en los blancos vanos de las paredes, 
los hijos de España, encontramos se-
culares afirmaciones de la Patria 
ausettte y "testigos que nos recuerdan 
las grandezas de aquella tierra y las 
inmarcesibles glorias d" la, Raza, 
mezcladas con lós trofeos de una 
epopeya libertadora que asombró al 
mundo con la pujanza de su entu-
siasmo, después de haberlo deslum 
brado con'las cjaridades de sus prin-
cipios democráticos. 
No es para nosotros una grandio-
sa tumba cefrada para siempre so-
bre la agitada historia de] pasado 
pendencia de la Religión ante los 
conceptos Irascibles del gran mo-
narca Inglés, magníficamente Inter-
pretado por el gran trágico Emll 
Jennings. 
Y realmente la soberbia adapta-
ción clnedramáltca de Ana Bolena 
sobrepasa los limites de lo que hasta 
el presente se ha ofrecido en el or-
den de producciones históricas. No 
sólo desde el punto de vista espec-
tacular cuya grandiosidad resalta, i c-jrso 
sino también desde el punto de vistaj b) Octavo Estudio de C h v ; ' ; . 
de la interpretación artística, foto-¡ c) Humoresque de Schumáun. 
giafía y técnica constructiva de la [ Allegretto; Marcha; Andade con 
obr i en ^í. - te-nezza; F ina l . 
Bianco y Martínez no han señala-j {\) Libre elección: Prima rcra de 
tantas las novedades que slmultá-i (;; ,eg 
do aún la fecha del estreno. Son «ntermedio de v.oiín por el profe-
nea.nente tienen en cartera, que aún sor j Valls. 
no han podido decidir sobre el par-[ H ) E I cisne de Saint Saens. Mi-
tlcular. | nnetto en fa de Beethoven. 
* * * I ^ Playea de Sarasate. 
S O d E D A D DI. CONCIERTOS D E | Medalla de oro. Concurso do So. 
L A HABANA Pñ odí% plano. Post graduada; Jo-
L a orquesta de setenta profesores i tc;.ina Vllela. 
que dirige el maestro Gonzalo Rolg, j i*) Preludio en Do sosteride de 
efec tuara mañana domingo, a las i K::chmaninoff. 
diez a. m. , en el Teatro Nacional,! b.) Estudio op. 12 de Chopin. 
el i-egundo concierto de la "serle c) Sonata número 12 de eetho-
ven. 
camera de valores morales de donde : 
salieron los próceros, los apóstoles, j 
los maestros, los caudillos y los ge- i 
nios de la transformación nacional. ! 
E n ninguna parte mejor que en el 
Museo de -Cárdenas se yergue con. 
más potente arrogancia el carácter \ 
de nuestra Raza y se descubre la | 
gran generosidad que ella encierra 
Primera parto 
Marcha Heroica, H . de 
de este | Marcha y Rondó final. 
d) Valse número 2 de Chopin. 
c) Berceuse de Chopin. 
Blanck. - f) Rapsodia número 6 de Listz. 
por todo ello, puesta el alma de ro-
dillas, la memoria pura, noble e Im-
perecedera de Oscar María de Rojas. 
A él debemos que a pesar de los años 
y de las vicisitudes de la vida que-
den ahí en nuestro famoso Museo, 
como encadenados para siempre, el 
monstruo insaciable del tiempo, e! 
océano de la historia, las Inconstan-
brillante velo de inmortalidad: Don 
Oscar de Rojas. 
Este Casino Español, al cumpjir-
M el primer aniversario de su par-
tida sin regreso, quiere rendirle un 
tributo debido a su mérito y procla-
mar el alto aprecio en que tiene ,1a 
colosal labor de su esfuerzo pacien-
tíslmo. gracias al cual perduran bajo 
cas del arte y las difíciles conquis-'la salva guardia y protección de-I 
tás de la ciencia. Sostengamos en 1 Ayuntamiento de Cárdenas, objetos 
nuestro corazón como en una sagra-1 de Indiscutible mérito para los es-
da que cuidasen costísimas vírgenes, Apañóles, porque nos hablan • de los 
el culto al ilustre cardenense. al ami-1 tiempos idos, y.-porqu^-evocando en 
go de todos, en cuya modestia tan'silencio las gestas de Ja época ce-
sólo hallaremos la medida de su obra lonial y las vicisitudes de nuestra 
incomensurab'.e, al señor Oscar Ma-1 soberanía política, traen a nuestros 
ría de Rojas y Cruzat! ¡espíritus sentimentales añoranzas de 
He dicho. ¡una evolución que floreció para bi n 
• ide foá«s. en la concordia, y fructl 
Discurso del señor Marcial Rossell. flcó en la independencia y libertad 
. un epitafio erigido al borde de i ü » dos ideales distintos nos lle-
un camino, donde se cruzaron nobles , varon a los campos de batalla, y so-
espadas, donde caveron heridos los b1"5 nuestro heroísmo que conquista-
hermanos, y donde la sangre lu-' ra «nutrdo cerro la noche; así lo qui-
chando contra si misma, tlñó de i SÍPron ]os Dioses; y cuando muchos 
grana los campos v palmares; no \ esperaban una enmarañada aparición 
es un monumento dé contradicción y < de ""oles y esp ñas sobre los san-
de recreo, ni un signo • perenne de I Prandes recelos, brotó en su lugar, 
nuestras lejanas divisiones, sino que j "lia generación expontanea de afec-
rs un arca sagrada e intangible ih y ™0tT Z ?lvidj)S-/• *oy- ante 
donde la mano del amor ha reunido f1 Víl,°r t e o l ó g i c o de la Raza van 
la brillante y fastuosa ejecutoria de ter',p"d.0 el m,smo valor mér[t° 
los siglos v un arsenal riquísimo en I s^rificms 'omunes y en prueba de 
donde el Verdadero sentimiento e,. .ello onoean libres, amiga* y juntas 
pañol consciente y reflexivo, halla'13-7 dos banderas se confunden en 
suavidad de descanso, perfume ^ • nn exaUanón ]oS himnos 
¡Oteada, d e v a d ó n de arte. ^ ú e J ^ ^ ^ ^ J ^ ^ ^ ^ Z ' l ^ f 
ción de belleza y un constante prln-i 
cipio de renovación espiritual que. 
al suscitar las enseñanzas y tristes • 
te a trente, se colocan sin recrimina-
cinues estériles los recuerdos de las 
do? sobeianí?:? en el silencio y paz 
>,aKio 1̂ oír.,, augusta del Museo,-y con el mismo exper.enc.as de a>er habla al Mfe«tr 0 ^ que ^ 
de futuras orientación s para ayu-
V „, ;pl"n los retratos y estatuas de nues-
d-ar. leal y noblemente, al desarro- | v LOO K0«^nM„ 
llo de esta tierra, a la mutua paci-
ficación de los espíritus y. en toda 
ocadón. dentro de los límites im-
tro; reyes y las banderas que España 
ab.iadonó a la magnanimidad, de los 
qii'1 la combatieron por el Ideal de 
. la 'iidepéndeiK ia, con el mismo res-stos por nuestra condición de e*- () adn,irani0? ,oa e5;pañoles la , fi. 
zanjeros, a la hermosa cruzada q"* , raás ihiptre3 d e \ a patria Cu. 
han emprendido ta^to. cubanos í e con profunda veneración ln. 
buena -Voluntad, para mantener la ¡ ^ j , , ^ ^ , ,„„ f,.^,^ ^ . « . . K Í O ^ Í » , » 
soberanía nacional y asegurar has-
ta el fin dp la historia, la perdura-
N U E S T R A S C R E A C I O N E S : 
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C o n f e c c i o n e s p a r a C a b a l l e r o s 
bilidad de la Bandera y la absoluta 
ind'-pend'encia de sus Instituciones 
Republicanas 
Estas son las voces qup el español 
picucha cnandr» pntfa pn el Museo 
do Cárdenas, con el a'ma y el cora-
zón abiertos a la -espléndida visión 
-rr na del porvenir; y p-̂ tâ  VOCPS 
las pncerró en la dureza de las pie 
frras para que fuesen nn eco etprno 
do conciliación, no una casualidad 
ciega, sino el formldahlo valor cí-
vico de Don Oscar de Rojas. Las €8-
j clirtamoa las frentes descubiertas al 
j pasar por delante do las banderas 
• niixr asistieron al génesis y conquista 
I de vuestra libertad, 
i On. si mañana, el clarín de la re-
beldía heroica llamara a la épica de-
i fenr.a de las libertades cubanas, y la 
i Patria de Céspedes y de Martí exlgle-
! ra ia realización de un supremo es-
fuerzo colectivo: si llegara el mo-
mento angustioso de haberse agota-
do los pa. que; de haber sucumbido 
de cara ?1 sol ios últimos saguntino? 
y d > haber expirado los últimos após-
tok"3 y profetas de la independencia. 
para lev.mtar un varonil ejército de 
tatúas y retratos de los antiguos mo- |.h.rtadoiP3 bagtarla con abrir de 
! par en par las grandes puertas del 
S San Rafael 140. :-: Entre Gervasio y Belascoaín 
E s 
narcas. :a~ desgarradas banderas de 
nuestro eiérclto. las melladas armas 
(Te nuestros soldados. el poderoso 
aliento español que se percibe en la 
solemnidad de su recinto y la hie-
rátlca evocación de nuestro paso por 
la historia de Cuba, todo, todo con-
tribuye a consolidar los vínculos for-
jados por el común olvido y por la 
generosa liquidación del pasado, y a 
que miremos como algo nuestro, co-
mo una parte de nuestra personali-
dad rediviva, como una prolongación 
de nuestros amores, como un catá-
logo que estamos obligados a enri-
quecpr. como una heredad qup se 
nos ha trasmitido, como un símbolo 
magnífico do fraternidad hispano cu-
bano, el Museo de Cárdenas, lleno 
de reliqu'as de España, y que no nos 
cansemos de alabar la significación 
patriótica que tiene, y de bendecir 
el norabr" ilustre de Don Oscar de 
Rojas, que conociendo el valor e in-
fluencia que tienen las cosas anti-
guas eir la historia objetiva de los 
pueblos, supo1 reunir tantos elemen-
tos dispersos d? la extinguida épo-
ca colonial, sobre la que se levanta 
hoy la garrida juventud de la Re-
pública Cubana. 
Yo no puedo aquilatar en toda su 
amplitud y potencia el cariño con 
que los cubanos, y principalmente 
los cardeneses, miran los tesoros del 
Mnseo. decía ayer en su despacho 
municipal al Dr. José María Verde-
Museo do Cárdenas; sacar en triun 
fo y colocarla en una plaza pública ' 
I convertida en Foro o en Capitolio, la 
'• tribuna Inmortal desde donde se pro- | 
i c'amó la constitución del Guálmaro. i 
para lanzar desde ella a los cuatro , 
vientos, entre apóstrofes de tempes-
tad y rugidos de odio santo, el grito l 
\ de la revolución libertadora, repicar 
I la campana de la moderna Demaja-
i gua. confundir en un desfile glorioso ' 
" las banderas de todos los caudillos 
para inmortslizarlas con nuevos do-
Irn-^s. y Ins vibrantes acentos del 
Himno de Bayamo lanzársela salvar 
el derecho amenazado o a morir a 
lo<; nies de la justicia escarnecida . 
iluminada por "los últimos rayos va-
cilantes de la estrella solitaria, pero, 
en ?sa hora sublime y trágica, al la-
do de los cubanos, marcharían le- I 
. gicnes de espaoles, después de ha- ! 
i ber sacado también entre arranques 
de pntuslasmo racial, todas nuestras . 
banderas del Museo, esas banderas ' 
acribilladas y queridas que, sin hoy ¡ 
aparecen a nuestros ojos tan fiel- , 
mente custodiadas y respetadas co-
I mo las banderas cubanas, se debe en j 
; mérito eminenU a Don Oscar de Ro- j 
i jac. y después a la cultura tradicional 
; del pueblo de Cárdenas, y, ésto, cu-
banos, los españoles no lo olvidare-
I mos nunca, y por ésto, los hijos de i 
' España, bendecirán eternamente su I 
memoria. 
P a r a l a T e m p o r a d a 
I n v e r n a l 
Presentamos únicamente calidades su 
periores en modelos de última creación, 
cuya suprema elegancia es la caracterís-
tica que destaca nuestros TRAJES para 
caballeros. 
Conviene a usted apresurar su visita a 
nuestra casa, a fin de encontrar el sur-
tido de trajes completo en sus diversos 
gustos, cosa que resultará imposible a 
medida que la estación avance. 
T r a j e s de casimir cali-dad extra desde $ 2 5 
A l b í ó n 
(La Casa de los Elegantes] 
G a l i a n o y D r a g o n e s 
C 8 416 2d-4 
EAG1NA D1£Z 
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RESUMEN AZUCARERO SEMANAL 
i n f o r l ^ ,a Siglftei'te interesante ^fomaclón sobre el ...oreado Azuca-
rM^^u^"33"* cas, tc>do3 :r8 tened3-
cs se han mantenido firmes a S.STd 
centavos, costo y fíete, embarque no-
sembré, jero los compradores han ..e-
mostrado escaso interós por operar • 
este precio. En las ultimas ñoras del 
Jueves un refinador compró un carga-
mento a 3.75 centavos costo y flete, y 
esta venta aparentemente limpió el mer-
cado de todo lo ofrecido a este precio 
Hoy jos tenedores vuelven a estar fir-
mes a 3.875 centavos, costo y ilete. 
con excepción áe algunos restos de car-
gamentos que estarían dispuestos a 1!-
nuidar a 3.75 centavos costo y flete. 
1-as transacciones en azúcares de zafra 
nueva de Cuba todavía se siguen ha-
Reino Unido, de Septiembre-Agosto. 
Holanda, de Septiembre-Agosto. . , 
Francia, de Septiembre-Agosto. . , 
Béleica, de Septiembre-Agosto. . . 
R E V I S T A D E V A L O R E S ^ E S H S Z S K H S E S H S P S a a S K ^ 
B O L S A D E N E W Y O R K 
ciendo en muy pequeña escala y no per-
miten formar una idea respecto del fu-
turo del mercado. Î as ofertas se limi-
tan a azúcares para embarque en enero 
a 3.25 centavos libre a bordo y para 
embarque en Febrero-Marzo.a o.20 cen-
tavos libre a bordo. Estos precios no 
indican aún las verdaderas pretensiones 
de los productores y sólo son el resul-
tado de operaciones aisladas hechas en 
el mercado de futuros. La única venta 
anunciada consistió en un cargamento 
para el Reino Unido a 17|30 c. f. y s--, ¡ 
embarque enero, o soase al equivalente | 
para Cuba de 3.42 cts. c. f. y s. y 3.22 
libre a bordo aproximadamente. Tam-
bién se vendió un cargamento de Santo 
Domingo a 17;30 c. f. y s. para el Rei-
no Unido y o el Continente* . 
"Se han recibido las siguientes inte-
resantes cifras comparativas sobre el 
consumo en Europa: 
ifas ha pJ 
intere- pJ 
1921—1932 1920—1921 
Checo-Slovaquia, de Octubre-Agosto. 



















Estas cifras, que se suponen basadas 
en informes oficiales, demuestran unj 
aumento en el consumo sobre 1920-21," 
en dichos países, de 883.000 tonelada^, 
cantidad superior,a todos los est'mados 
locibidos relativos al aumento de pro-
ducción en Europa durante la presente} 
zafra-''. 
Con respecto a la Tarifa Arancelarla, 
dice lo siguiente la citada revista: 
'•La ComisLón Arancelaria de Jos Es-
tados Unidos ha publicado un informe 
relativo a los efectos producidos por la 
Tarifa de Emergencia promulgada en 
Mayo 27 de 1921. Con referencia al azú 
car, dice la Comisión que el descenso en 
los precios fuó debido a las existencias 
extraordinariamento altas que habia en 
Cuba el verano de aquel año y que el 
productor, y no el consumidor, absorvió 
la totalidad de los derechos. Añade que 
la baja del precio a 1.80 centavos por 
libra en los azúcares de Cuba en diciem-
bre motivó la necesidad de un aumento 
en los derechos. Es de esperarse que 
cuando la cuestión de la revisión aran-
celaria se presente oficialmente ante di-
cha comisión, esta declarará con igual 
franqueza, primero: que los azúcares de 
Cuba se pagan ahora al doble del bajo 
precio de 1921, precio que, según ella, 
fué la causa de los nuevos derechos; 
segundo: que el consumidor americano 
está en estos momentos absorbiendo en 
cada libra' de. azúcar que consume, la 
totalidad de ese aumento y tercero: que 
los que reciben el beneficio Integro de 
éste son única y exclusivamente los 
productores domésticos". 
"Según el departamento de Comercio, 
las exportaciones de los Estados Uni-
dos para Cuba en agosto de este año sólo 
ascendieron a $10.477.375 y desde ene-
ro a agosto solo fueroK de ?78.425.694, 
comparadas con $150.512.669 en 1921 y 
$316.070.718 en 1920". 
NEW YORK, Noviembre 3. 
Los precios continuaron de alza en 
la Bolsa de hoy, aunque el movimiento 
alcista se vió interrumpido en ocasio-
nes. 
La noticia de que" StudobakeV había 
aumentado sus precios, hizo subir este 
valor de tres puntos. 
E l U. Steel común fué llevado dos 
puntos m«5 alto a 107 7|8, quedando 
todas las ofertas prontamente colo-
cadas 
N E l avance de los dos últimos di 
reducido considerablemente los 
sos a corto plazo, pero el total de ven-. 
tas, que fué hoy de 971.000 acciones, 
indicó que las operaciones por cubrir 
aun están lejos de quedar completadas. ' 
Las acciones ferroviarias fueron Ob-
jeto de una explosión de actividad hacia 
media sesión, pero las fuertes especula-
ciones hicieron que perdieran sus ga-; 
nancias iniciales. 
Entre los ferrocarriles que lograron' 
apuntarse una ganancia de un punto D | 
más se encontraban Lackayana, Erie 
primera preferida, Ttchison, Chicago yj 
Eastern, Illinois. St. Paul preferido. 
Chicago y Nortehwestern, Delaware y 
Hudson, St. Louis Southwestern prefe-
rido y Union Pacific. 
Los aceros independientes siguieron 
el ejemplo de U. S. Steel ganando do 
uno a cerca de dos puntos Bethlohem D, 
Crucible, Midvale y Republic. 
Los equipos, que ayer iban a la ca-
beza, perdieron terreno hoy, pero Bald-
win y American Locomotive lograron 
finalmente mejorar su cotización final 
de ayer y American Car ganó un punto. 
La mejor demanda doméstica por co-
bres hizo que estos mejoraran sus pre-
cios 
M E R C A D O ® C A M B I O S i E X T R A N J E R O 
NEW Y O R K , noviembre -1, 
Publicamos la totalicad de ^ 
las transacciones en Bonos en 




A C C I O N E S 
i, 
Los checks canjeados en la 
"Clearing House" de Nueva 
York, importaron: 
C I E R R E : irregular. 
Esterinas, 60 dias 
Esterlinas, a la vista 
Esterlinas, cable 
Pesetas A. 
Francos, a la vista 
Francos, cable 
Francos belgas, a la vista . . . 
Francos suizos, a la vista . . . . 
Florines, a la vista 
Marcos, a la vista 
Marcos, cable ') 
















Plata en barrai 
J 
B O L S A D E L A H A B A N A 
Pesos mejicanos 



























CHICAGO, Noviembre 3. 
TBIOO 
Diciembre 115 1Í2 
Mayo 113 3|8 




Mayo. . . 





j Mayo. . . 
Julio. . . . 
M E R C A D O L O C A L D E V A L O R E S 
Firme abrió ayer el mercado local de 
valores. 
—Muy firmes y con algunas operacio-
nes rigieron las acciones de la Havana 
Electric y Ferrocarriles Unidos de la 
Habana. 
—En bonos y obligaciones notábase bas-
las acciones de motores también tante actividad especialmente en los bo-
registraron algunas ganancias excelen-, nos de la República, 
tes, así las'carrocerías Fisher ganaron^—Con alguna irregularidad permaneció j 
siete puntos y Bosch Magneto cinco durante la sesión de la tarde el merca-1 
puntos. 
Mexican Petroleum se colocó nueva-
Ofertas de dinero 
FIRMES 
La mas álta 






Aceptaciones de los bancos . . . . S 
Préstamos a 60 días de 4?4 a . . 6 
Préstamos a 90 dias de 4*2 a 5 
Préstamos a seis meses 5 








R E V I S T A D E A Z U C A R E S 
NÉÍW TORK. Noviembre 3. 
E l mercado de azúcares crudos más 
bien mejoró de tono a principios de la 
sesión de hoy, habiendo quien estaba 
dispuesto a comprar cubanos para em-
barque en Noviembre a J 3|| C . I . F . , 
pero los vendedores subieron su precio 
a 3 718 C . I . F . . lo que los refinadores 
no estuvieron dispuestos a pagar. 
Un refinador de Filadelfia, según se 
supo por la tarde, adquirió cinco mil 
toneladas de Cuba a 3 3;4 centavos, 
C . I . F - embarque próximo. 
Los pables de Europa indicaron inte-
rés en compras de cubanos a N^cheli-
nes 3 peniciues C . I . F . pnrá el Reino 
Unido, o sea 3.23 centavo3 fob Cuba. 
Durante la tarde los refinadores pa-
recían no decidirse, lo que hizo que los 
vendedores de cubanos hicieran \una 
concesión en su precio, poniéndose a 
3 1316 C . T . F . . pero tampoco así se 
lograron realizar transacciones. 
Hacia la hora del cierre se tenía 'por 
posSble el haber podido conseguir cru-
dos a 3 3|1 centavos ( ' .T .F. , pero las 
grandes cantidades de azúcar crudo que 
van llegando ahora de compras antr rie-
res parecieron dar motivo a paralizar 
por el momento nuevas transacciones. 
El precio local no varió de 5.55 cen-
tavos, derechos pagados. 
FUTUROS DE AZUCAR CRUDO 
E l mercado para futuros, de crudos 
se mantuvo hoy muy fijo y el mayor 
interés estuvo concentrado en contra-
tos de Diciembre y esta posición con-
taba al parecer con muchos amigos, 
tanto para compras como para ventas. 
Al abrir la sesión los precios estaban 
de 2 a 5 puntos más alto y hacia el 
me.lio día aun habían adriintado mis 
llegando a subir Diciembre de 3.63 a 
3.68. 
Una importante casa comisionista 
parecía estar cubriendo activamente 
contratos cortos para Diciembre y tam-
bién hubo una demanda bastante bue-
na de 1 o 2 firmas azucareras. 
Los intereses cubanos apoyaron los 
meses de primavera. 
E l mercado cerró de 3 puntos más 
bajo a 8 más alto, calculándose las ven-
tas en unas 17.000 toneladas. 
Abre Alto Bajo Vta. Crre 
3.66 3.68 3.64 3.68 3.68 
3.19 3.20 3.19 3.20 3.20 
. 3.26 
3.31 3.34 3.31 3.34 3.33 
3.45 3.47>3.45 3.47 3.47 
R E V I S T A D E C A F E 
NEW YOKK, Noviembre 3. 
E l mercado para futuros de café es-
tuvo hoy desanimado pero en general 
los precios se mantuvieron firmes. 
Se abrió de 2 a 3 puntos más altos 
y los meses activos se vendieron de 3 
a 7 puntos por encima de ayer y Di-
ciembre y Septiembre llegaron a 9.74 
y 8.78 respectivamente. 
Esta mejoría no se sostuvo del todo 
I por haber algunas realizaciones duran-
[ te la tarde y el mercado cerró sin cam-
vbiar hasta 6 puntos más alto con ven-
tas calculadas en unos áoce mil sacos 
• Cotizaciones al cierre: Diciembre 9.70; 
Enero 9.64; Marzo 9.53: Mayo 9.33; Ju-
lio 9.04; Septiembre 8.77. 
E l café entrega inmediata estuvo fir-
me. Ríos siete a 10 3|4 y Santos cuatro 
de 15 1|8 a 15 3|8. 
. J 
Las ofertas de C . I . P . apenas si cam-
j biaron piya perder más bien un poco 
I de terreno, incluyéndose Santos tres y 
cinco de 14.00 a 14.30 y Ríos siete de 
10.15 a 10.30. créditos americanos. 
do, pero manteniendo la firmeza en las j 
acciones de los Ferrocarriles Unidos de • 
mente a la cabeza do su grupo con una | la Habana y Havana Electric, 
panancia de casi 4 puntos. Standard | — E n Teléfono Internacional prevalcc'ó] 
Oil de New Jersey, preferido mejoró alguna pesadez. ' 
de un punto, pero el común y el Stan-!—En valares indusfriales y Seguros se 
dard Oil do California, perdieron frac-J "otó poca actividad. 
cionalmente. \ —Fuera de Pizarra se vendieron 160 
El dinero a la vista abrió al 5 0|0, acciones preferidas de la Havana Elec-
pero cayó luego a 4 3|4 y después a 4 1Í2 ¡ tr,« a " ^ al contado. 
que es como cerró. I 
Se está colocando una buena cantidad 
de dinero a plazos al 5 010 y la mayo 
acciones de los Ferrocarriles Unidos, 
! Havana Electric y bonos de todas clases. 
BONOS D E L A L I B E R T A D 
NEW YORK, noviembre 3. 
Bonos del 3^ x 100 a 100.81. 
Primero del 4 x 100 sin cotizar. 
Segundo del 4 x 100 sin cotizar. 
Primero del A\i x 100 a 98.84., 
Segundo del 414 x 100 a 98.76. 
Tercero del 414 x 100 a 99.06. 
Cuarto del 4»4 x 100 a 99.18. 
U. S. Victoria del 4*4 x 106 a 100.3í 
Los precios para partidas de entrega 
inmediata fluctuaron como sigue; 
Trigo rojo. No. 2, 118 .".'8. 
Trigo duro. No. 2, 121. 
Maíz amarillo. No.. 2, 71. 
Maíz amarillo. No. 2, 6̂  1|2 a 70. 
. Avena blanca. No. 2, mbc'.a 73 314 a 
74 112. 
Avena blanca. No. 3, 44.1|4 a 45. 
NOVIEMBRE 
ría de los préstamos son de 3 y 4 me-
ses de vencimiento. 
E l papel comercial se slgce vendien-
do a 4 3]1 0¡0 con escasas ventas al 
4 112 0Í0. 
Los cambios extranjeros estuvieron 
irregulares. 
La esterlina avanzó ligeramente mien-
tras que el franco francés perdió te-
rreno. 
Los marcos alemanes llegaron a 1 9Í16 
centavos el 100. pero se rehicieron más 
tarde hasta 1 314. 
E l cambio sueco estableció un nuevo 
alto para el año al venderse a 26.93, 
pero erf' las últimas operaciones volvió J 
a perder terreno. 
Los dollares canadienses seguían ven-
diéndose con una ligera prima. 
C O T I Z A C I O N D E L B O L S I N 
Comp. Vend. 
F . C . Unidos 60% 
Havana Electric, pref. . . 96 
Idem comunes. . . . . . . 81 
Teléfono, preferidas. . . . 90 
Teléfono, comunes. . . . .. 74 
Inter. Telephone Co. . . . 56 
Naviera, preferidas. . . . 23 
Naviera, comunes. . . . . 5 
^Manufacturera, pref. . . .x 7 
N O T A S D E W A L L S T R E E T 
Licorera, pref 14 !4 
Licorera, comunes. . . . 294 
Jarcia, preferidas 65 
Jarcia, sindicadas. . . . , 55 
Jarcia, comunes 10 ^ 
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Julio . . 
AZUCAR REFINADO 
El mercado de azúcar refinado estuvo 
desanimado y sin que cambiaran los 
precios de la lista. 
La mayor abundancia en recibir em-
barques do azúcar crudo ha faci.litado 
el que los refinadores pudieran mejorar 
SIJB entregas ocntra contratos. 
La demanda por nuevos negocios con-
tinúa flojeando y los compradores si-
guen interesados en recibir sus órde-
nes previas. 
L a competencia de las fábricas de 
azúcar de remolacha en el territorio al 
Oeste de Pittsburgh. Búfalo, ha dismi-
nuido la demanda en aquel territorio 
T>or azúcar de caña del Este, y los ven-
dedores de azúcar de remolacha cotizan 
hasta 6.80 centavos. 
E l azúcar refinado para la exporta-
ción también estuvo desanimado ya 
que los compradores europeos no están 
dispuestos a pagar los precios que se 
piden y que oscilan sobre cinco cen-
tavos fas. •. v 
Al cerrar el día: National. Warner. 
Arkins y American, cotizaban a 7.00 
eentavos y Arbuckle a 6.90 centavos. 
FUTUROS DE REFINADO 
E l mercado para futuros de azúcar 
NEW YORN. Noviembre 3. 
En el mercado de bonos de hoy laj 
nueva emisión del gobierno de( los Es- i 
tados Unidos al 4 1¡4 0|0, que había! 
j caído hasta 98.90* en las últimas dos 
semanas, volvió a colocarse a la par. 
Los valores áe los gobiernos extran-
jeros, de las compañías Cupríferas, de 
las de tracción local y algunos ferro-
viarios, se anotaron sus mejores ganan-,' 
cías. \ 
Uruguay 8 0¡0 ganó 2 l | i puntos. ¡ 
Ganancias de un punto fueron hechas' 
por Bélgica 8 0]0. Brasil 7 1|2 0|0, Co-j 
penhague * 1\2 0|0, St Paul 8 0|0 y Pra-
ga 7 1112 0¡0. 
Los bonos del gobierno cubano 4 1|2-
por ciento, Havana Electric RaRilway 
1 5 0i0 y Lyon 6 0|0, perdieron terreno. | 
j E l movimiento en bonos de la Líber-j 
tad fué bastante activo y los de la ter-1 
cera emisión al 4 1|4 010 subieron de 32, 
centavos per cien dollares. 
Los avances en las demás emisiones^ 
! fluctuaron de 14 a *T centavos. I 
i Cerro de Pasco 8 010 inició la subida 
de 1 3s valores Cupríferos con una ga-; 
nancia de 3 puntos. í 
Las emisiones de tracción local, así 
como algunas de utilidad pública tam-' 
bién ganaren terreno. 
Hubo unas pocas excepciones en la 
tendencia de alza en los ferrocarriles 
y la gran mayoría de ellos obtuvieron 
ganancias que variaron entre dos y un 
punto sobre las cotiiaciones finales de 
ayer. 
L a baja más importante se registró 
en los azúcares de Oriente de Cuba, 
7 112 0|0. que perdió 6 puntos. 
Otros puntos flojos fueron Maryland 
OH 8 OjO. Liggett y Myers 5 O'O. Steel 
y Tube de América 7 0'0, que perdieron 
de uno a dos puntos. 
El total de ventas fué de $16.983.000. 
E l empréstito del gobierno cbileno de 
$18.000.000, será vendido al público a 
principios de la semana próxima y a 
un precio muy poco bajo la par por un 
sindicato a cuyo frente figura la Na-
tional City Company. 
Hoy: 99.24 91.08 
Ayer: 98.50 90.86 
Semana pasada: 98.76 . . . 91.90 
Los accionistas de la Standard Oil 
Company de New York, han aprobado 
un aumento en el capital de $75.000.000 
a $225.000.000. cambiando el valor a la 
par de $100.00 a $25.00. 
Se declaró en una reunión que la 
junta se proponía declarar un dividen-
do del 200 OjO pagadero a los accionis-
tas de record el primero <.le Diciembre. 
Después Je dicha fecha se emitirán 
unevas acciones tan pronto como pue-
dan prepararse y ejecutarse los certi-
ficados. 
También se decidió pagar el dividen-
do trimestral de $4.00 por acción en 15 
de Diciembre a los accionistas de re-
cord 24 de' Noviembre. 
La Baldwin Locomotive ha recibido una 
orden por diez locomotoras del ferroca-
rril Western Muyland. 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
NOVIEMBRE 3 
República de Cuba Speyer. 96 
República de Cuba, Deuda 
interior '79 
República de Cuba 413 por ^ 
ciento. 84 
íepúbllca de Cuba, (1914 
Morgan 90^ 
República de Cuba, (1917, 
Tesoro 
RepQhlica de Cuba (1917. 
Puertos) 
Ayuntamiento Habana, la . 
hipoteca. . . . . . . . 98 
Ayuntamiento Habana, 2a. 
hipoteca . 96 
Ferrocarriles Unidos (per-
pétuas. . 69 
Banco Territorial Serie A. 
Banco Territorial, serle B 
en circulación $2.000.000 
Gas y Electricidad. , . . 
Havana Electric Ry. . . . 
Havana Electric Ry. Hlp. 
íen circulación, pesos 
6.000.000) • . 
Electric. Stgo. de Cuba. . 


















B O L S A D E MADRID 
« . 
MADRID, noviembre 3. 
Esterlinas 29.22 
Francos 44.90 
BARCELONA, noviembre 3, 
DOLLAR 6.55^ 
B O L S A D E P A R I S 
PARIS, noviembre 3. 
Los precios estuvieron mas fuerts 
hoy en la Bolsa. 
Renta francesa del 3 x 100 a 58.30. 
Empréstito del 5 x 100 a 76.10. 
Cambio sobre Londres a 64.90. 
E l dollar se cotizó a 14.54. 
ST. LOUIS, Noviembre 3. 
Trigo No. 2, rojo, 130. 
Trigo No. 3, rojo, 12Í 1|2. 
Maíz blanco. No. 1, 72 ]|2. 
Maíz blanco. No. 2. 73 112. 
Avena blanca, No. 3. 44 314 a 45 112. 
Avena blanca. No. 3. H l!4 a 44 V2. 
PRODUCTOS DEZi FUERCO 
Para entrega Inmediata se ba coflzado 
la manteca a 10.40 y las costillas a 
10.50. 




Y las costillas: 
Enero. . . . . . . . . . . , « « 9.12 
AZUCAR 
Se ha cotizado a 5.53 la centrífuga y 
de 6.90 a 7.00 el refinado. 
OTROS ARTICULOS 
NEW YORK, Noviembre 3. 
Trigo No. 2, rojo Invierno, 138 314. 
Trigo No. 2, duro invierno, 139 314. 
Trigo No. 2, duro invierno, 139. 
Maíz argentino, C. I . F . , Habana, no-
minal. 
Avena, entrega Inmediata, blanca, re-
cortada, 56 a 60. 
Centeno, No. 2, 100. 
Harina patente de primavera, de 6.75 
a 7.25. 
Tocino refinado, 12.70. 
Oleo, de primera 11 3i4. 
Grasa amarilla, 6 1Í4 a 6 314, 
Aceite pepita •de algodón, a 
verano, primavera, 8.40. 
Patatas, de 2.50 a 3.25. 
Frijoles a 6.50. 
Arroz í'ancy Head. de 7 a 7 
Bacalao, de 10 a 12. 
EX. GANADO EN CHICAGO 
| CHICAGO. Noviembre 3. 
Hoy han entrado 4.500 cabezas $ 
c:ar.i*io. Loa precios continúan bastanti 
firmes. Habiéndose cotizado la carne gl 
novillo a 13.00; las mejores que la an. 
terior a 13.50 en loto;; grandes ce S.ao", 
10.75; las clases de carne de vaca 
ternera, continúan firmeg. vendiéndoi 
a 11.50. Lotes de toros de Bologna. » 
vendieron a 4.25. Las otras clases aj 
guen firmes también. Compararlos 
precios 0911 los de la srrnana que i»¿ 
mina hoy, los precios en los noviifoj 
subieron de 25 a 30 centavos. 
Entraron 22,000 puoroos. Si vendió,b 
carne de puerco do K'O a 200 libras^ 
carne de puerco de U.O n 210 libras 4 
promedio, de S.45 a 8.6^: los puercoi 
vastante buenos se vendieron a 
los m'ás pesados se pagaron de 8 . ( K J _ 
8.50; los medianos de S.30 a 8.45; |0, 
mVsS ligeros de 8.25 a 8.40; la carm 
de puerco empacada se vendió . ohre lo 
precios de 7.10 a T.r>0 y los cochind 
matados de 8.40 a 8.50. 
Entraron 7,000 carneros. Se cot í 
ron a 14.65 y los m'^s gruesos de ZÚ 
30 centavos m^is caros; los muy grueáá 
del Oeste a ]4.."0. se vendieron entrj 
4.75 a 5.50 y los menos pesados a T.jH 
Los carneros del Oeste se vendieron 1 
8̂ 95 y a 9.15. 
Los carneros del Oeste se vendieron'! 
14.60. Hay escasez y os posible la flr. 
meza de los precios. 
MERCADO S E MINERAEES 
E l cobre sigue quieto. Jlahiéndoá 
cotizado el alambre para tendido 
13 718. E l estaño continúa firme, hg, 
biéndose cotizado alrededor de 35.00 j 
los futuros a 36.75. E l hierro sigue fir-
me y los precios son: No. 1 del Norte 
de 33.00 a 34.00; No. 2, del Norte,! 
31.00 a 32.00; No. 3, del Sur, de 
a 28.00. 
E l plomo sigua cotizándose al mis-
mo precio de ayer, o sea de 6.50 a 6.S> 
E l zinc sigue firme, pidiéndose por zlw 
para embarques futuros aesde St. Louls 
de 7.05 a 7.10; el antimonio se cotlzl 
de 6.75 a 7.00. 
Iir 
ni,.! 
B O L S A D E L O N D R E S 
LONDRES, noviembre 3. 
Consolidados por efectivo, 571i 
F . C. Unidos Habana, 71. 
\ 











El ferrocarril Ney Yrork, New Havon 
y Hartford, ha aumentado su orden por I QUjjan Téiephone" . " ~ '. \ l l 
grandes locomotoras eléctricas de 5 a Cerveccra internacional pri-
íloce- \ / j mera hipoteca.^ 58 
Hoy la compaúía de automóviles Slu-, obligacioneg Manufacturera 
debaker anunció aumentos de $50.00 p Nacional 
$135.00 en las máquinas de su modelo| 0bljgaciones Ca Urbaniza-
"Big 6"; este ha sido el primer aumento dora dd Parque y Playa 
en precios de automóviles que ha sido' (je Marianaot 
dado a conocer en Wall Street en casi.- Acciones 
dos aflos. | F . C. Unidos. 




reginado abrió a precios nominales y 
cerró sin variar hasta un avance de 
cinco puntos y sin transacciones. 
Mes Cierre 
Noviembre 7.25 
Diciembre.. . . .., 7.20 
C O T I Z A C I O N E S D E V I V E R E S 
Almidón sublime molido. . , . 6.50 
Ajos C. 28 ms 00 
Ajos C , 32 b. • 60 
Azúcar refinada 4.85 
Azúcar turbinada 3.95 
Azúcar turbinada extra. . . . 4.10 
Afrecho, Banar 
Avena blanca 
Arro» Valencia espafiol. . . 
Arroz canilla viejo 
Arroz Saigón largo 
Arr'„z Siam garden nuevo. . 
Arroz semilla, S. Q 4.15 
Aceite Oliva, 23 libras. . . . 18.50 
Bacalao, aleta negra 12.00 
Bacalao, aleta blanca 11 % 
Bacalao noruego H % 
Café P. R. Caracolillo Í1.60 
ENTRADAS DE GANADO 
Café P. R. Yauco selecto. . . . 30.00 
Café P. R. Yauco extra. . . 29.B0 
Café P R. Yauco superior. . „ 29.00 
Café Guantanamo corriente. , 24.00 
Café Guantanamo lomas la . . 26.00 
Cebollas americanas, huacal. . 1.7a 
Cebollas Isleñas, quintal. . .( . 8.50 
bCeboIlas americanas en sacos-. 2.30 
Chícharos 7.2» j 
Cherna 4.00 
Fríjoles colorados largos. . . . 9.001 
•frijoles blancrs medianos. Ca-
lifornia. « . 
Frijoles negros del país. . . . 7 
Frijoles colorados Califorrla. 6.51-
Frijoles rosados. . . . . . . . . ' ^ ¡ 
Fideos, cajas de 10 libras. . . ¿.0 . | 
Garbanzos monstruos. . . . . 13.00 
Jamones, pierna 34 V, 
Jamones, pa'eta. . . . . . . 20 6'' 
Maicena Monte blancos, enteras 
Mantequilla danesa 
Mantequilla asturían? 7'».JI» 
Maicena, en H • U >.t 
Menudos de puerco, c. 50 Ibs. 5.00 
Manteca primera en tercerola. 15.00 
Maíz argentino, colorado nuevo 2.50 
Ma^z americano, sp. . . . . m . 1.90 
feridas 
Havana Electric com. . . 
Nueva Fabrica de Hielo. . 
Teléfono, preferidas. . , . 
Teléfono, comunes 
Inter. Telephone and Tele-
grapb Corp 



































American Sugar. . 
Cuba Cañe S. pref. 
Cuban Amer. Sugar. 
Cuba Cañe Sugar. . 
P. Alegre Sugar. . 
Tsatas Olerz* 
. 1800 7614 
:. 1200 37 
. 2000 22% 
. 1200 J3%' 
800 44% j 
M E R C A D O D E NEW Y O R K 
Cuba Exterior 5 x 100 1904. . 96^ 
Cuba Exterior 5 x 100 1949. . 90% 
Cuba Exterior 4% x 100 1949. 83 
Havana Electric 91% 
Ferrocarril de Cuba 85 
T I P O S D E C A M B I O S 
Tas NATZONAXi CITY EANX 
NOVIEMBRE 3 
NEW YORK, cable. . 
NEW YORK, vista, . 
LONDRES, cable. . . 
LONDRES, vista. . . 
PARIS, cable. . , . 
PARIS, vista 
BRUSELAS, vista. . . 
ESPAÑA, cable. . . . 
ESPASA, vista. . . . 
ITALIA, vista. . . . 
zURICH, vista. . . . 
HONG-GONG, vista. 
AMSTERDAM, vista. . 
COPENHAGUE, vista. 
CHRISTIANIA. vista. 
ESTOCOLMO. vista, . 












" Y O G U E , " E D I C I O N P A R A L A R E P U B L I C A 
D E C U B A 
N O V I E M B R E 
fista elegante Revista de Modas, Arte, Deportes, Literatnr», 
la encontrará el público en los puntos de venta siguiontas; 
Solls y Entria-igo, " E l eEncanto" 
José L1Ó9OE . . . P..I i...* -* • 
Valentín García . . «JB C»; 
Diamond News Coñ . . . • , 
L a Bohemia. . . . 1. - . . . . . . 
Santos Ajvarado (La Casa Wil-
son) • . • . . . . . . 
P. Carbón, ( L a Casa Roma) . . . 
H. E . Swan . . . .... .. ,• i;.-
Casimiro García . . . . . . . ....j 1'..., 
Angl Valdés . . .. .: . . . . 
Hotel "Plaza" . . . . . - ^ ,. .. . . . . 
Hotel "Sevilla" . ,. ., ,. « . . 
" L a Burgalesa" . . , 
Hotel "Rltz" (pr. M. Moreno) ., 
Adolfo Fernández .. . .. ». •, 1. .. 
Daisy Rodríguez . . . ., .. ., 
Frank Robins y Co. .. .. 
Antonio R. Vilela 
Ricardo Veloso' "Cervantes" . . . 
Díaz, Lizama y Ca. " L a Filoso. 
fía" . . 
Alfredo Valdés . . ,. . .... . . .. ., . 
Hotel Biscuit . . . . . . . . . . 
Gutiérrez y Cia ". . 
Antones y Hermano, " L a Casa 
Grande" ,. . . . . . . . . . . . . 
José Albela, . . . . 
T. Villarreal • • • • .. 
Sebastián Valdés 
Sra. Viuda do González, . . . . . . 
García y Sixto "Fin de Siglo" . . 
" L a Marina", Vidriera . . . . . . 
Galbino y San Rafael. 
" L a Moderna Poesía", 
"Minerva", Obispo, 
Arco del Pasaje. 
Isíeptunq numero 2, A, 
Olspo número 52 
O'Reilly q Habána. , 
Obispo número 55, 
Cuba número 37. 
O'Reilly número 3 6 
Zulueta y Neptuno. 
Trocadero número 1, 
Monte número 23. 
Neptuno y Perseverancia 
Keptuno número 93. 
Industria númáro 18. 
Obispo y Habana. 
Monte número 119. 
Ga-llano número 62. 
Neptuno número 73. 
Galianno número 116. 
Prado número 3. 
Monte número 87. 
Geliano y San Rafael 
Belascoaín 3Í , B 
Habana número 12 2. 
O'Reilly número 23. 
" L a Academia", Arcos de Payrrí 
Aguila y San Hafa«¿, 
Prado y Teniente Rey, 
39.20 
MANAGER D E CIRCUliACION P A R A TODA LA. I S L A . 
T h e A m e r i c a n N e w C o m p a n y , S o l , 5 1 
O.ücina d© Suscripción: Palacio del DIARIO D E L A MARINA 
PRADO 108 ' A P A R T A D O 310 Teléfono M-€£44 
7<o Ca. Cubana de Pesca, en 
circulación $550.000). pre-
feridas. . . . . . . . . 50 90 
Ca. Cubana de Pe^ca y Na-
vegación, ($1.100.000. co-
munes 15'1i 30 
Cnlon Hispano Anericina 
de Seguros . . %,. . . . Nominal 
Union Hispano Americana 
de Seguros, benef . . . Nominal 
Cuba Tire Rubber Co, pref. 7 
Cuba Tire Ruber Co. com . 3 
7 0|0 Ca. Manufacturera 
Nacional, preferidas. •. . J5 
C^. Manufacturera Nacio-
nal, comunes 2 5 
7% Ca. Licorera Cubana 
preferidas.< 14'/fc 17 
Licorera Cubana, com. . . 3' 
Compañía Nacional de Per-
fumería, preferidas, en 
circulación. $1.000.000) . . 48 90 
Compañía Nacional de Per-
fumería, comunes, en cir-
culación $1.300.000). . . a 30 
7% Ca. de Jarcia de Matan-
zas, preferidas 5o,/¿ 60 
r% Ca. de Jarcia de Ma-
I tanzas, pref. siuds. , •. 55Vá U0 
I Ca. de Jarcia de Matanzas 
comunes 
P R O N O S T I C O D E L T I E M P O , 
P A R A H O Y ¡ I N D I C A C I O N E S D E " Y O G U E " P A R A E L E M B E L L E C I M I E N -
T O D E L A C A S A Y E L J A R D I N ' CASA BLANCA, noviembre 3. 
) Estado del tiempo viernes 7 a. 
m. Mar Caribe buen tiempo, baró-
• metro normal. Atlántico al norte de | 
¡ las Antillas y golfo de Méjico buen 
i tiempo, barómetro alto. Pronóstico 
I Isla: buen tiempo esta noche y el 
, sábado, iguales temperaturas, terra-
i les y brisas frescas. 
Observatorio Nacional. 
jo .'o'Ca. de Jarcia de Matanzas 
80.0*5 j com. sindicadas 
7 ojo Ca. Urbanizdaora del 
Parque y Playa de Ma-
rianao, preferidas. . . . 
Ca. Urbanizadora del Par-
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M O V I M I E N T O D E T R A V E S I A 
NOVIEMBRE 
6—Morro Castle, México. 
17—Manzanillo, New Orleans. 
SALDRAN 
NOVIEMBRE 
4—Orizaba para New York. 
6—Morro Castle, para México. 
4—Lcerdam, Vigo y escalas. 
SE ESPERAN 
OCTUBRE 
ó 1—Orizaba, New York. 
— J . Christansen, New Orleans. 
—Cobclo, Europa. 
—Ravoia. Europa. 
—Shea Field. Estados Unidos. 
—Vancouver, Port Said. 
—Lafcomo, New Orleans-
Sllversand, New York 
—l'rey, Ncwport. 
•—Edizabeth, Norfolk. 
—Lake Fernando, Filadelfia. 
—Masilla, New Orleans. , 
—Callabasa, Baltimore. 
—Heldge, Ney York. 
—Krondfon, Port East. 
—Lake Fairlie, Estados Unldoi , 
P X A S E N C I L L A Y A T R A C T I V A P U E R T A DE KNTP.ADA 
Pocas cosas hay más gratas para 
el que va a visitar a sus amigos que 
el recibir, no bien se acerque a los 
alrededores de la casa, una impresión 
de hospitalidad, por no llamar de 
otro modo*a ese aire atrayente que 
tienen agunas. Para lograr esto no 
se necesita que la entrada coniista 
en una puerta grande y de aspecto 
imponente, pues a veces, prescin-
diendo por completo de ésta, y me-
diante un sencillo plan decorativo, 
pueden obtenerse los mejores resul-
tados. 
E n la ilustración que aparece arri-
ba tenemos el caminiilo de P16^ 
tosca, cubierta de césped de trec ^ 
en trecho, de una casa de camfoj0_5 
cuya entrada, de cada lado, hay -
grandes jarrones italianos e'e.fa ¿0-
mente decorados con un mot'vo0]í-
flores de delicados colores y e ,^ t -
zados sobre un pedestal pequeño 
hormigón. r-
E n estos jarrones pueden senao' 
se flores de todas clases de ar"ej 
do con las estaciones. Lea usté -
Vogue Edición Cubana interesad-
Revista de Moda. Arte y Literatur 
A H v> X L 
\ i C í / i i L A H Í A A U S A I iov iemüre 4 cíe 1922 f A 
H A C I E N D A , C O M E R C I O I N D U S T R I A , A G R I C U L T U R A Y N A V E G A C I O N 
N O T I C I A S D E L P U E R T O 
•LLEGO ANOCHE MR. HAIiDIXG.—i E L KSTADí) XO T I E N E Q l E PA-
OAR NADA POU L A S MSBCA Ni LAS ABANDONADAS CUANDO 
L A CONGESTION MOVIMIEN TO DE VAPORES ESPAÑOLES.— 
LA EXPOSICION COMERCIAL SE ABRIRA EL DIA 19 A N I F I E S T 0 S 
• Iglesias Hno.. 25 atados idem; 25 ¡M. Martell, 1 fdfcm Idén 
idem cogfiac ' | A . Jiménez O., 1 ídem i 
Goníále i e hijo. 13 idem vino. 
M A M E I E S T O No. T75 
n s o 
I J - R-, 50 sacos avellanas. 
Eos reparativo, para inaugurar americano "Pastores". C ^ P 1 Í S * S S . Í ^ ' 7 CajaS tUrr6n; " 
L L E G O E L " E S P A G N ^ " QI E CORRIO 8 DIAS D E T E M P O R A L . rl úí* 19 •** actunl la Exposición pitán Glenn, procedente de Colón, A r ,0 „^ , A o ií,0 
FAMOSOS T O R E R O S K S P A x o L E S D E 1 r.ANSITO. | Comercial e Industrial, del antiguo' consignado a W. M. Daniel: ( aveílana almen<lras. 2 iae 
MIL V A L E N L A S M E R - Luis Freg. José García "Alacareño",!ConV?n,0 d(* Sa,,ta clara' aumentanj 
( ANCIAS I Matías Lara. "Larita" y José Raml-i<,c manara prodigiosa. 
1 R. Morales F . , 8 bultos vino. 
I J . M. Gonzálet, 1 caja idem. 
• C. Rey, 1 idem ídem. 
E . Agras, 1 idem idem. 
m. 
- .dem. 
J . H . Cabrera, 1 idém jdem 
j rez. yaorñta". i Todos los opositores, tanto nació-
Según las comprobaciones y sumas Aaemas van el hermano de Freg' i . . , ^ . , 
realizadas por la comisión que en- como peón de confianza ales como ******** •* han apre. 
D E C R I S T O B A L 
L . Berguido, 1 vaca. 
MANIFIESTO No. 770 
tiende en la liquidación de los alma-
cenes afianzados que se crearon con 
motivo de la congestión del puerto 
en 1920 existen en los nuevos alma-
cenes de la Aduana bultos que han 
Conduce el buque toros bravos. 
E L B A R C E L O N A 
E l vapor español Barcelona Vlegó 
curado a realizar sus obras para te-
ner listos sus local.-s antes de la fe-i 
día inaugural. 
vellana. 
J - R. G.. 6 idf/i dulces. 
F . Pardo Co., 69 idem. 
A- Balboa, 17 idem. 
Proveedora Cubana, 30 idem. 
Alonso Co.. 10 idem. 
i F . Pardo Co., 120 idem. 
L . A . C , 130 cajas aceitunas-
F . P . C , 110 idem idem. 
F . G . C , 95 idem ídem. 
Vapor americano "H. M. Flagler",'A Revesado Co " 10"idem M- Ml5'ñoz' 146 idem idem-
capitán Phelan. procedente^ de K e y | c . M. Nacional. 50 cascos almendras. E • Fuentes. 2 ^em anisadt 
D E S E V I L L A 
V I V E R E S ; 
i West, consignado a R. L . Brannon 
L a parto denominada "Antiguaj 
gido tasados en la cantidad de 350 ayer a San Juan de Puerto Rico con i Habana", donde se harán exposido-i V I V E R E S " 
mil pesos que serán rematados en carga general .y pasajeros y seguirá, nes dp arte retrospectivo, han de'cwift Co 1543 cajas mantequilla-
^ E s U s me'rclncías son las que co-1 ^ * ** ^ | Un^tuir un sucres, puesto que nun- 450 iden huevos, U062 kilos puer-
fresponden a los aimacenes que fue- E L CADIZ •ra en Cuba se ha hecho algo por el co. . 
íbn sit"a¿03 en I'uco ^ ^"nicipio, ¡estilo, en su lugar tan antiguo como ¿rmour Co., 800 cajas hu^os. 
Belascoain y Clavel, Franco y Desa-: Antier salió de Galveston este bu-' esu-. E l antiguo Mesón, E l Galeón! n i A h ^ a l 400 idem 
e infanta y San Martín. J J J ^ ^ ^ ? . de^e donde d<s Oro, ser,-irá para que n u e s t r a s ' S y ^ c k ; 50 tercerolas mante-
No resulta cierto cómo se ha ve-' día 10 para Espaffa" con^arga3 ^ pa- faml,las mÁS distinguidas vayan a, ca; 4536 W 0 * * ™ ™ - , . . 
«ido sosteniendo que el Estado ten- sajeros. " .tomar d te por la tarde, habiéndose i ^ llson uo • " c j 3 iaem'- ÍU ier" 1 F . Lauño, 75 cajas almendras. 
cerolas manteca. | r . p, H . 39 bult08 conservas y dul. 
Valle D. Co., 2 idem ídem. 
D E L A S PALMAS 
M. Oriol. 100 cajas vino. 
Aguilera M. Cq., 50 cuartos ídem. 
M. González Co., 100 idem. 
Serrano M.. 78 bultos provisiones. ' ' „ . „ . , , 
J . Balcells Co.. 150 cajas aceite: l ? • Suárez. 2 cajas bordados. 
caja madera 1 • González, 1 ídem ídem 
Proveedora Cubana, 12 cajas dúlcese. D- B- Herrera, 1 idem ider 
García Co., 16 ideín. 
J . Calle Co., 140 idem. 
Lozano Acosta Co., 120 idem. 
Graells Co.. 4 cajas azafrán. 
Malet Co., 65 bultos provisiones. 
J . Falcon, 1 ídem idem. 
M. López, 1 idem ídem-
A . López, 1 idem idem. 
J . G . Jiménez, 1 idem idem. 
F . O. Galludo, 1 ídem idem. 
DE SANTA ( TU Z DE T E N E R I F E 
A. J . González. 1S sacos almendra» 
A. Monjo, 1 caja uvfcs; 27 id. gofio. 
M I S C E L A N E A S : X 
M. Otaduy, 1 caja paraguas, 
M. Suárez. 1 idem bordados. 
J . G . Jiménez. 2 idem idem. 
A . J . González. 4 ídem idem. 
M. S. Rodríguez. 1 idém Idem. 
M. Martell. 1 idem idem. 
F . A. Hernández. 1 idem Iftem. 
F . González. 2 idem ídem. 
A . García. 6 bultos drogas. 
M. Suárez R . 2 cajas bordaaos. 
D E P E E R T O RICC 
M. Otaduy, 5 sacos café. 
T . D. Boyd. 2 cajas efectos de uso. 
Oral. Sugar Co.. 1 jaula ídem, 
i R. Ribas Co.. 1 caja ropa. 
' N. G. G., 5 bultos vino-
E L INFANTA I S A B E L 
ga q«e abonar ninguna cantidad a 
comerciantes extranjeros con motivo 
de la pérdida de mercancías cuanSo 
la congestión. Mañana saldrá de la Coruña para 
Las ordenanzas de aduana dispo- la Habana el vapor español Infanta i DoiuK- rada faltará en él pues 
nen oue enanco una mercancía es Isabel con carga general v nasaieros *x 
^"cargada en un puerto de Cuba, y se le espera el día 18 del co-i * rarg0 i M Sonor Jose '*'varez» Co. M. Central: 10,000 ladrillos 
v no es presentada en término de rriente. ^ ¡dueño que fué de E l Cosmopolita. 1 Merson Philip, 1886 bullos aecs. auto Bonet Co., 30 idem 
Ley a consumo o a depósito mer-¡ j l o s viejos dulces cubanos se venj w- K- Henderson. 495 idem. 
cantil, pasado el tifmpo marcado por LOS QI E EMBARCAN , derán en un local que sé decorará! ? a r a ñ a " V ° G - i i s ' . I ^ n ^ * 8 VldrÍOS" 
osa lev se considera como mercancía e t . . . . Lykes Bros, 148 cerdos. 
Abandonada y pasa a ser propiedad, E n ' el vapor americano Orizaba'COn r''rAm,ca » f a r r o s del siglo. Lané hijo. 162 bultos barras y aecs. 
del Estado el que está facultado embarcarán !os señores Jos^ph r í - . l>asado' Estrella, 857 tubos, 
para venderla y cobrarse de ella los ley administrador general del depar. 1 Se servirán en vajillas a la anti-l Proe8er„90' 85t9 ^ l 0 3 .acc8- ai^0-
imoortes de los derechos d: Aduana tamento de organización de la Fio-^ 1 G. R. Olliphant, 1919 piezas madera. jmpuii" R I Q ^ ^ O - ri ii », 5S? , J «ua, por camareras, vestidas a la mo.i T o FprnAndpz 226S idem Bo percibidos. 1 ta Blanca, señor Ralf M. Keale, Su-' , J . K. íernanaez , ¿ ¿ 0 0 laem. 
Solamente unas pocas reclamifcio- Perintendente general de dicha em->úa ^ nno 80- 1N- M - 550 cajas 1'000 cartones ja-¡Liapour Salup, 1 idem-
pueden prosperar y son aquellas Presa, la señora Carreño, José P. | Las recetas de estos dulces po-, ^ bón. ^ 1A „„K„II^„ ¡Vall ina Hno., 2 Idem, 
ue los comerciantes cumplieron Silva, Carmen Gómez, Vicente Bal- , drán ser adquiridas en tarjetas úi 
la Ley. las declararon a despis- J S ^ j j L i S í » ? . . í ? 1 ' * J ^ Ü f r **JíldÍNi con escr-nas típicas nació 
•pensado rofl-ar este sitio de muchosk Varelat 50 idem; 4536 kilos tocino 
atractivos halagadores. 1^ Santiso, 90 tercerolas manteca. 
i 
Habrá un restaurant. „ . 
M I S C E L A N E A : 
ees; 40 cajas frutas. 
Orts Co.. 60 jaulas ajos. 
J . Várela. 25 ídem. 
Llobera Co., 50 idem. 
J . Mulet, 30 sacos almendras. 
H. V. S., 100 idem avellanas. 
F . García, 14 cajas almendras. 
M I S C E L A N E A S : 
E . Sarrá, 6 cajas drogas. 
B. Larrazabal, 75 cajas baldosas. 
Suárez Co., 2 cajas plantilla. 
López R. Co., 2 ídem tejidos. 
e 
con to mercantil o a consumo y no pu- nez Emilio González, y la compañía 
anifiesto por de la Charlotte. nales. dieron ser puestas-de mí 
ja Aduana debido a la congestión. 
MR. SMITH 
E l globo de la casa Bacardí, rons-
E n el "Cuba" embarcarán los se- ' l i lu ,r , í sin <h,<la' lft mayW atraicl6n 
ñores Fredman Abraham, Fredman ' ' ^ público que asista a la E.xposi-
Leva, Salvador Miranda, Brígida y eión. Tien.- 10 metros de alto. 
conocida casn de Co'gato y 
hará una bella exposición, 
cuarto de novia completo prc-
nuestro amigo Mr. Henry H. Smith. Remigio Rodríguez. Gabriel Piedra; sentará la casa de Oliva, la lujosa 
Según la casilla de pasajeros de DaVld KaÍSer y 55 polacos y ruso8- mueblería de 1„ Calzada de r.dlano. 
San Francisco ingresaron el mes pa- E1 vap0r español Alfonso X I I sal-! otros muchos detalles dejamos pa-
sado 4496 pesso 7^ centavos por frrá mañana domingo, a las 10 de la ,"a mañana. 
MANIFIESTO No. 777 
Co. de Autos, 2 ídem aecs. 
Portilla Hno., 1 ídem tejidos. 
A. Escandon, 2 ídem. 
Bango Co., 3 ídem. 
Díaz A.. 5 idem hormas. 
concepto de derechos pagados por |>s mañana, para Veracruz 
6953 pasajeros llegados en el mes. | 
E l núm3ro de bultos revisados a esos 
pasajeros ascendió a 12,481. 
Todos muy interesantes. 
E l Buenos Aires para Centro Amé-
MR. MORRIS 
rica y el Réina María Cristina para M E R C A D O L O C A L D E A Z U C A R 
Vigo. saldrán hoy con carga general 
Vapor inglés "Santa Isabsl", ca-
pitán Eriksen, procedente de New , a. Simón Co.^ 5 ídem pkvllc 
York, consignado a Dufau Co. y . Real, 5 idem. 
1 M. Varas, 9 idem hormas. 
V I V E R E S : I Solls E . Co., 1 ídem tejidos. 
Am. Crocery, 4 cajas leche; 184 id. convento Sta. Catalina 1 idem ímá-
provisiones. - genes. 
C. S. C , 50 bultos sal. | p. Taquechel. 3 idem drogas. 
C. C. A., 300 sacos harina. p. ^ Costas, 87 bultos papel. 
Dillon R. Co., STBO idem. I m. Santacruz Co., 2 cajas hojas. 
W. A. Chandles, 400 sacos papas; 50 y. U. C , 11 idem drogas, 
idem cebollas; 100 idem coles; j . f. Pérez, 3 idem bloques. 











Tambores de hierro 
"Nicotina 40%" 
Payi exterminar Bibijaguas. 
" Fumigar. 
" Eradicar garrapata? 
" Reparar goteras. 
** Regar tabaco. 
** Hacer insecticida. 
** Desinfectante económico, 
" Cloruro cal. 
" Para combatir mosca prieta. 




Para todas industriaos. 
Habana Santiago. Cuba 
50 bultos; 100 cajas manzanas 
Galban L . Co., 2 689 sacos harina. 
Kaelin Imp., 300 idem papas. 
y pasajeros. 
: Mr. T. A. Morris, Presidente de 
fe firma Lykes Bros y Compañía, 
ómbarcará hoy por el vapor "Chal-
mette" para New Orleans. 
MR. HARDING 
j Anoche después de las nueve'tomó 
' puerto ol vapor americano Cuba que 
E l vapor Orizaba llevará para Procede de Tampa y Key West. 
Nueva York nueve mil sacos de azú- E n este vapor llegaron Mr. y Mrs. 
$ar, tres mil tercios, 600 barriles, y William A. G .Harding Presidente 
300 cajas de tabaco, dos mil líos de que fúé de la Comisión de Reserva 
Cuero, dos mil huacales de frutas,; bancaria de los Estados Unidos que 
M I S C E L A N E A S : 
W. A. Campbell, 300. sacos yeso. 
I 100, 27 bultos ferret-aría. 
AIpo más firme que el día anterior' Caraza Co., 37 bultos papel, 
riplft ayer el mercaMo local de nzticnr. Alvarez Hno. Co-, 4 cajas idem. 
cotizámlose a n .lis centavos por el oru-j R. Veloso, 5 0 atados cartón, 
do en almacén y a 4 1|2 centavos por1 F . Castro Co.. 57 bultos pape!. 
el refinado. 
BOLSA DE NUEVA YORK 
West India Gil., 411 bultos aceite. 
1 C. M.. 3 cajas mangr.^rras. 
¡ Morgan M., 2 cajas cintillas-
M. Varas. 5 cajas cemento. 
1 S. Simón Co., 385 atados cartón. 
NOVIEMBRE 3 100 barriles de mil, 100 de cera, | trae una misión especial acerca del 
200 bultos varios y un automóvil. | gobierno cubano. Con los esposos 
I Harding HeEÓ la señorita Marv Me- Allled Chemical and Dye. . 
E l vapor "Morro Castle" saldrá j Hon. hija del Secretario d^l Tesoro Allls Chalmers 
líoy de Nueva Vork para la Haba- de los Kstados Unidos, que viene en American Beet Sugar. . . . 
na con carga general y pasajeros. viaje de placer. 'American Can. . . . . . . 
Acudieron a esperar a los dístin-' Amer,can Car and Foundry. 
E l vapor "México" llegará de Ve-¡ cuidos viajeros el secretario de Ha- American Hide Leather. . , 
¿acruz el próximo miércoles con car-; cienda coronel Despaigne, el lutro- American International. . . 
¿a general y pasajeros. tTuctor de Ministros, señores Soler, American Locomotiva. . . . 
el general Crowder y su ayudante American Smtílting . . . . 
L A RECAUDACION I capitán Rock, el personal de la Le- American Sugar 
1 gación de los Estados Unidos, Mr. ' American Sumatra 
• L a Aduana dr la Habana recaudó ciifford, Mr. Frank Steinhart y fa- American T. and T 
áyer la cantidad de $69,499.51. Imilla, señora Marine y otr&s promí- American Tobaco 
! nentos miembros de la colonia ame- ArTlcr,CÍ,ri ^voolen 
E L ESPAGNU 1 ricana de la Habana. ! Anaconda Copper. . . . . . . 
| ¡Atchiscm 
, i Procedente de Saint Nazaire San-. 1 , . 1 Atl., Gulf. and av. indies. . 
tánder Gijón v la Coruña, llegó ayer • E l ^PO1" Catuna llegó Baidwin LeeóáiotlirÉ. . . . 
A medio día 'el vapor francés "Es-1 de New Orleans con carga general B.uimore and Ohio. . . . 












MANIFIESTO No. 778 
Sánchez Hno., 2 idem tejidos. 
G. Pereda Co., 6 idem Idem. 
Linares Co., 8 idem idem. 
Santos. A. Co., "2 idem bloques. 
W. Fac, 4 idem perfumería. 
Solís Co.. 1 idem. 
E . Sarrá, 3 ídem. 
Pu.iol Co.. 2 idem ídem. 
González Hno., 4 idem. 
G. García, 1 idem tejidos. 
González Co.. 5 idem idem. 
3. García Co., 1 idem idem. 
Otaolarruchi Co., 2 idem vjdrios, 
Pernas M., 1 idem tejidos. 
Menéndez R. Co., i Idem idem. 
García G, Hno., ¿ idem idem. 
i J . R. Castrillón, 1 idem idem. 
! A . E . H . , 2 idem calzado. 
• A . Medina, 2 ídem vidrios. 
M. Castro Co., 1 idem tejidos. 
N . G E L A T S & C o . 
A G U I A. R I O B - I U 8 . B A N Q U E R O S . HARA.N A. 
v í n d e h o s CHEJES 0E VIAJEROS p . i m n * . 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s , 
' • S e c c i ó n d e C a j a d e A h o r r o s " 
R e c i b i m o s d e p ó s i t o s en e -ta #ecc"ón 
— p a s a n d o intereses al 3 ^ anua l , — 
T o d a s esta» operacionor» pueden efectuara t a m b i é n por correo 
Vapor español "ouenos Aires", ca 
pitán Vives, procedente Barcelona y, M. Castro Co., 1 ídem tejidos 
consignado a M. Otaduy: ; Rodríguez M. Co., 9 idem iden 
! Caso Muñiz, 1 ídem idem. 
D E BARCKI.ON .X [ S. Fernández, 1 idem idem. 
M. Vázquez, 1 idem calzadc 
L . Ramírez, 20 sacos comino; 30 Id. Morris H., 1 idem tejidos. 
anís; 30 idem avellana. ' Puneda G., 1 idem. 
B. Macla Co-, 800 cajas aceite. F . García, 3 idem idem-
S. Armada Co., 26 sacog almendras. ! Ecbevarría Co., 3 iaem idem. 
R. Laluerza, 92 bultos vino; 75 bul- Angones Hno. Co., 2 idem idem 
tos conservas y dulces. | Prieto Hno. Co., 1 idem hilo. 
124:ji Romagosa Co.. 2 cajas avellana; 65 Mon^ndez R. Oo., i ulem ^ejidos. 
la Habana y 367 de i ^ tránsito para Colón. 
E L D E E R D A M 
EOS QVK M.KGARON 
Hasajeros para 
ttánsito. 
; Este vapor tVnrante la travesía su-
ttió ocho días de mal tiempo, perol , , T j 1, ^ 
íln que sufriera novedad alguna. ! E l vapor holanes Eeerdam llegó 
I ayer de Veracruz con un pasajero 
, para la Habana y 3 2 para España 
I para donde seguirá viaje hoy. 
; En el vapor "Espagne" llogagnm 
* Secretario de Gobernación doctor 
J4ian Montalvo y familia, Federico I - 1 ^ „ 
Cobblv v familia, señora Natalia de ! , paürbot español Gran Canarias 
Fernández, e hij¿. Caridad M.noral. de las Pa mas y Río de 
Rrancisca Méndnz. Elisoo M ó n ^ , . | Oro con carga general, 
^jicolás Pérez. Hurmerto y Carolina 
Qiolly, Eduardo Docauran, Carlos D. 
Oieo. 
E L GRAN CANAHIA 
DE HACIENDA 




Chesapeake and Ohlo. . . 
Chicago, Mil and St. Paul. 
Chicago. R. I . and Pac. 
• 'hlno Copper 




Famous riayprs Lasky. . 




Great Northern \ttá. . . 
Illinois Central 
Insplratlon Copper. . . . 
International Harvester. . 



































R. Cabalga, 2 id^m id^m. 
' Parejón C. Co., 2 idem idem. 
[ J . P., 93 bultos japones. 
; Campos F . . i cajas tejiuos. 
B. Pardias. 1 idem perfumería. 
1 Solls E . Co., 6 ídem tejidos-
1 Mangas Co., 2 idem peines. 
E . Castillo Co,, 4 idem perfumería. 
¡ t)iez G. Co., 7 idem. 
E . R. Margarita, 5 idem tejidos. 
EMPRESA NAVIERA DE CUBA, S. A. 
T E L E F O N O S : 
Uní 
L a venta en pie 
El mercado cotiza los siguientes pr»- 1 García, 1 caja calzado, 
tíos: j R. Veloso, 2 idem libros. 
Vacuno, de 5 112 a 6 centavos . , E . Lecours. 1 bulto drogas 
i.anai, de 6 a 8 centavos 
DE V A L E N C I A 
Matnckro de Luyanó V I V E R E S : 
M. M. Rn.hio, 2u cajas melones. 
O. C , 200 idem conservas. 
C. Domenech Co., 2 pipas vino. 
60 
; Señor Fausto Menocal y familia,' 
Salomón Cohén, León Berdier, Gui-i 
do Bechirely, Braulio Sanez y fami-1 
Vpi José A. Ajuria y señora, Isabel' 
de Oña, María Apodaca, Vicente Bar-[ De las investigaciones que se e v International Paper, 
bázan y señora, Luis González1 tán practicando en la Zona Fiscal invinclble Olí. . . 
O'Brien y señora. Josef aLorenzo' del Centro de la Habana por orden Kelly Springfield Tirt 
Violeta Huguite, Francisco Kelly y del Inspecíor General de Impuestos Kennecott Copper. . 
8eñora, Máximo Dfaz Torriente, Ele- señor Juan Maspons. se ha compro- Ij0Ui8vllle and Nashv 
n? de Cárdenas, Carolina Gardel,; bado que han presentado sus balan-j Mexican r>troleiim 225% 
Luis Delgado. Francisco Tisier, F a - , ees. declarando no tienen utilidades,, Miami copper. . : 27 
riano Quintana, Eduardo Zucher, Ma : 334 comerciantes e Industriales. [ Middle States Olí. 
""el Alvarez, Ignacio Vildosola,, E l Inspector General ha trasla-
J^ancisco Oconcl y señora, Antonio j mdo el informe con la relación per-
J'az, Federico Monasterio, Maximino sonal al sMtor Rafael Vé!ez, perito 
^ernández, Cecilia Munet, Maximino, mercantil, nscripto a la Inspección, N Y N H and Hartford. . 30% 
Fernández, Carlos Alvarez Tahio y ; para o.ie con los funcionarios a j Norfoik and Western 120% 
»cfiora Herminia y Carmen Alvares, I órdenes ee comprueben dichos ba-
E8Peranza Viñas, Josefa y Victoria- ¡ lances. 
0̂ García. María Luisa Ros, Emma 1 
Cuevag. Natividad Alonso, Antonio INGRESOS P E N D I E N T E S 
J-asasoles. Cristina Montalvo, Agus-; 
V11 A- Gorrigazarri, María y Blanca I De otras investigaciones practica-
ael Valle, Petfro de Urquiaga, Eran- I en la misma Zona del Centro de; 
cisco González del Valle. Rafael P a - h a Habana resulta que hay 167 corf-1 R 
Las n-aes beneficiadas en estfl mata 
lero se cotizan a los sigaientes precios 
Vacuno, de 18 a 2" y 24 ernavos. 
Cerda, de 35 a 4r, centavos. 
Reses sacrificadas en est» matadero: ' García F . Hno., 6 Idem ídem-
Vacuno, 78. | S . P . H . , 4 8 cajas almendras; 
Cerda, Vá. I idem dulces. 
I D. G., 100 idem conservas. 
F . C , 150 idem idem. 
. R. L . C , 250 idem iaem. 
Las roses beneficiadas en ê te mata Q £00 ídem idem 
lero se cotizan los sieulentes precios: ; M ; ^ LA TORREI 2 ^ J J ^ 
1 López Soto, 2 cajas lámparas. 
1 J . iorado Co., 30 bultos idem y mu»-
, bles. 
D E MALAGA Vacuno. 2ia. I 
Carda, 192. j 
Lanar. 52. . 
n S. P E D R O , e. Dlrecrtftn Tclcgráf lcv í «Emprcnave".. APARTADO 1041 
A-1316.—Información General 
A-4730.—Dpto. da Tráfico y Fletea. 
A-f,236 —Contaduría y Pasajes, 
jfc, I H f <—I>to. de Compras y Almacén* 
C O S T A N Ü R i E 
Los vapores "LA FU * y "CAlUDAL' f W M £ ¿ . & * ^ ^J.1.0 03 ius siiüaaos, auernalí\ámenle, para loa de iAKAb A, A1A.NA1.Í X iLi^it-
Ay K'suií^uuu^if'4recibirán carga a flote corrido en combinación con ios 
ferrocarriles Uel Norte de Cuba tvla l'uerto Tarafa) para las eiiacloaes Sl< 
•uientea: Morón, BdéU. Delia. G^orKina. Violeta, Velasco. Cunagua. Cuonao. 
tvotnüií Uonaiu. Jiqul. Jaronú. Lombillo, fc5ola, Senado. Lugareño, Clero dt 
Avila Santo Tomás. La Kedon/a, Ceballos, Pina. Carolina. Silveirs, Jücaro. 
La w'ultua. Patria. Falla. Jaglleyal y Chambas. 
Ambos buques atracarán al muelle en Puerto Padre.̂  
Vapor "LA PB" 
los puertos arriba nv 
Kecibe carga en ^ 
Vaoor "JULIAX ALONSO" saldrá de este puerto el sibado, día 4 del 
aotual para los de TARAFA, NUBVITAfi, <í I BAR A (Holruln). VITA. BA-
N l S T N l K Í (Mayarl. AntiHa y Prepon), SAGL'A DE TAÑADO (Cayo 
Mambt). BARACOA, ÜUAMANAMO (Caimanera) y SANTIAL.O DE CLBA. 
este puerto el viernes día 3 del actual, para 
do Espigón de Paula. 
Atracará en Antllla al mi 
Rsclbe carga en el Segunt tula. 
(F. C. de Cuba). 
de cada mes, para los de CIEN-
lO. SANTA CRUZ DEL SLR. 
ADA DE MORA Y SANTIA-
Maladcro Industrial 
Vacuno, de 18 a 22 y 2Í centavos. 
Cerda, de 3̂  « 45 centavos. 
Lanar, de 40 a 50 centavo*. 
Reses sacrificadas en este matadero: 
ate i a s u r 
Salidas de este puerto los días 10, 20 y 30 de 
FUEGOS CASILDA. TUNAS DE ZAZA, JCCARO 
GUAYABAL, MANZANILLO. NIQCKRO, ENSEN 
GO Va1>o? "PURISIMA CONCEPCION" saWrá de este puerto el día 10 del 
actual, nara los puertos arriba mencionado» 
Recibe carga en el begunoo Espigón de í auia. 
L I N E A Ut V ü t L l A A B A J U 
VAPOB "AITIOLIW DEL COI.I.ADO" 
BoMr-v de este puerto los dlrs 10. üO y ¿'> de cada mes a Iss i p. m. 
p s ^ s de BAHIA HONDA. RIO BLANCO. BAGARA BERRACOS, Ptfc*íÓ 
líSPKRANZA MALAS AGUAS. RANTALUCIA. MINAS. (de Malahambre). 
úio t s j s s & a^tís??! f & s r M Sis 
l í n e a d e c a í b a r i e n 
TAVOm "OAMPECKB" 
Saldrá lodo» los sábados «le este puerto directo psrs Calbarlén. recibíenJ» 
carga a flete corrido para Punta de San Juan y Punta Alegre, desde el mi4rs 
role» hasta las í a. m. del dta d» «al'da. 
Línea de Cuba, Santo Dumingo y Puerto Rico 
(VIAJES DIRECTOS A OUAI7TAKAMO Y SANT1AOO D« C U B A 
El vapor "GUANTANAMO" saldrá de eale puerto cada 28 día» (sábado) 
n-ra los de Ouantánamo. Santiago de Cuba. »Snto Domingo. San l'edro d« 
Macorls (R. D.) San Juan Mayapiiex Aguadilla y Ponce (P R.) ' 
V I V E R E S : 
Midvale Steel. 
Missouri Pacific; 
New York Central. 
ENTRADAS DE GANADO 
Hoy no se registró entrada alguna de 
ganado en plaza. 
Northern Pacific. 
Oklahoma Prod. and Ref 
Pacific Olí. 
Pan American Petroleum, 
Pennsylvania 






C O L E G I O D E C O R R E D O R E S 
N O T A R I O S C O M E R C I A L E S 
D E LA H A B A N A . 
puerto el 
MO. SANTIAGO DE 
R. D) SAN JUAN, 
:o de • s i v -$i Bjp • 
ábado dfa 11 .de No-Vapor "GU 
vlembre, dlr< 
GO. SAN PE 
LLA y PON< 
8 "Este buque recibirá la carga en el Segundo Espigón de Paula, hasta la» 
4 p m. del día anterior de la salida. 
Cotizaciones de Cambios 
Iron ahd Steel. 
iatios y familia, Brígida Urce, Ma tribnyentes que no han ingresado Readinjr 
«uel Regó, Saturnino L l v i n , Ramón ! la suma de ?38,518, -
fernández. Gabriel Gayón. Juan | Se les esíA notificando P ^ o n » 1 " í ^ v - , putch N. Y . . 
L1aci_a y familia. ; mente por los inspectores para nue|«oyrs Roebuck. . . , 
henor José Balsell. Bernardo Val-• en este mes ingresen sus adeudos. ^inclair cón OH. . . 
fal.T, familia. Nicanor del Campo • . ' c^ .h -m Pacific 
^ l , a . María T Martínez José B e r | I í A a B D I R E O C I O H D E L A M B R T A f c ^ Raüwa". ^ 
E l doctor Jull oOrtiz Cano y otros. I, E n la tarde dp ayer, prerlo al 5 
j.T ano d-5 tntrega correspondiente, se 
^ ^ D . W e r t)E D O \ ATCTtlRTA- hizo careo nuevamente de 1* Sub-
NO G A R C I A ; dirnrc:dn de la Renta de Lotería el 
•p ' doctor Alfredo Zaya« Arrieta. i 
• inh , Pl '^sPnpne" llegó «1 cadñvor 
cía ^ m a d o de don Victoriano Car REí A r D A C I O X DE LOS DIAS 2S 
a la n10 áe Astvirias. perteneciente Y 30 
.¿J .oraPañla Cubana de Pesca, 
íi»* c^ ^ el mi,9,le de San Francisco' L a tecandación obtenida por Adua 
""au^ido el cadáver al cemente. 1 ñas y Zonas Fiscales en los días 
del n^m*rosa representaciones! 28 J 30 de noviembre último ha si 
NOVIEMBRE 3 
Studebaker Corporation 
Tennessee Copper. . . 
Texas Co 
Texas and Pacific. . 
Tobacco Products. . . 
Trascontinental Olí. . 
Union Pacific 
United Retail Stores. 
C. S. Ind. Alcohol. . 
United State» Bis«Mr, 






S|E Unidos, cable. 
SIE Unidos, vista. 
Londres, cŝ ble. . . 
Londres, vista. . 
* i Londres. 60 djv. . 
!12 Paris, cable, 
rjruseias, i 
481,4 España, ca 
27,4 Esparta, vi 
-'comercio y la industria. 
*»*8CanBo o» ,. 
^lllarlailSe eTI paz ^ reciban sus fa- rectivamente 
t,68.nuestro sentido pésame. i ̂  
•«e orf̂ K01" García falleció el día 9 
0ctnbre en Madrid. 
do do 1233.221.94 7 5219,350.28 re«jÜt*h Copper. 
CINCO T O R E R O S 
¿ n I í n S Í t r POr México viajan en 
"«fioraa \? matadores d? toros por el Clearinr House de la I 
, « Alanuel García "Maera", 1 cendieron a n.S63.64-.59 . 
C L E A R I N G H 0 Ü S E 
Habana 
Las compensaciones efectuadas ayer 
ana as-
! AVestinghouse ElectH*. 
Willys Overlaad. . 
Atlantic Cots Lina. . . a , 
Coca Cola r • 
Gulf States Steel , 
Seaboard Air Line 
Sloss Shef. Steel and Iron, 
United Froit 
A'irginia Caro Chem, . . . 
American ilnc. . , 
130V4 i parig, vistí 




zurlch, vista . . . . 
Hong Kong, vista. . 
Amstcrdam, vista. . . 
COPENHAGUE, vista. 
CHRIST1ANIA. vista. 
ESTOCOLMÜ, vista. . 
Montreal 
Berlín. . . » . • • • 

























J . P . , 1 bulto vino-
I I . G . Torres, 22 cajas pasas. 
R. Laluerza, 22 idem idem. 
J . Gallarreta Co., 72 Idem idem. 
F . Pardo Co., 70 idem idem. 
M. Guerrero S., 67 idem idem. 
¡ P . M. O . , 25 idem idem-
I Lozano Acosta Co., 65 idem idem. 
1 Librero S., 32 idem idem. 
I G . B . , 17 idem idem; 34 idem higo-. 
I d . C , 35 idem idem; 67 idem pasas. 
l A . Balboa, 50 cajas vino; 25 idem 
cognac; 124 idem pasas; 10 idem 
I pescado; 20 idem higo». 
I J . R . , 30 idem anisado. 
»124jE. Bustamante, 26 idem higos; 32 
7|4S idem pasas. 
r «41 F . Trapaga Co., 368 idem; 93 idem 
I higos; 10 sacos anís. 
»' j García F . Co., 30 idem; 59 cajas id. 
332 idem pasas. 
J . Oller, 100 sacos nueces. 
Pita Hnos-, 162 cajas pasas. 
Morales P., 8 idem higos. 
D E CADIZ 
K O T A R I O S DE TUKNO 
Para cambios: José Marti, 
Para Intervenir en la cotUsaclón ofl' 
V I V E R E S : 
Vapores Correos de ía Mala Real Inglesa 
T h e R o y a i M a i l S t e a m P a c k e : 
C o m p a n y 
T h e P a c i f i c S t e a m N a v i g a t í o r 
C o m p a n y 
PROXIMAS SALIDAS 
TARA C O R U J A , SANTARDER, L \ P A L L I C E I 
L I V E R P O O L 
Vapor "ORITA" . . 
Vapor " O R T E G A " 
el 22 de Noviemíre . 
el 11 de Diciembrt. 
PAKA COLON, P U E R T O S D E P E R l I D E C B i n j i , X 
POR F . C . TRASANDINO A B l 1 -> ^ A I R E S . 
Vapor "ESSEQUIBO" 
Vapor "ORCOMA" . . 
. . . el 7 de Noviembre. 
. . el 27 de Noviembre. 
C . O. C , 2 botas vino. 
M. Escandon. 1 bocoy iaem. . 
C. Guemes Co., 2 idem idem. 
C. Sain?. 2 ídem idem. 
L a Vinatera, 2 Idem idem. 
Licorera Unión, 2 idem idem. 
M- Cola, 1 idem idem. 
M. Cardona. 32, bultos idem; 6 ata-
dos cogñac. 
PARA NUEVA YOuj^ 
Vapor " E B R O " . . . . 
Vapor "ESSEQUIBO" 
el 20 de Xoriembre. 
el 1S de Diciembre. 
cial de la Bolsa de la Habana: Miguel R. Telles, 125 cajas vino: 12 
Melgares y Rafael G. Romagosa. ¡ anisado. 
Andrés » . Camplfla, Sindico Presi-1 E . Pérez. 1 cuarto vino, 
dente —Bartulo S , Caragol, Secretarlo 1 V, Urriarte Co., 3 bultos idem. 
Contador I F . Brunet, 2 bocoyes idem. 
Precios especiales de Ida y regreso a NEW YORK valaa lion irMn' 
fendo gran camarote y exQUlslta comida. Precios económicos para "ollier . ?I 
cmara para Europa en estos lujbsos y rápidos trasatlánticos. "MUJi a, 
Servicios regulares, con trasbordo en COLON, a puertos d« ntki^wtA 
ECUADOR. COSTA R I C A NICARAGUA HONDURAS. SALVADOR v ^ma* 
ídem TEMALA. ^yjn. y GUA 
VASA MAS mrORMES 
STTS8AQ T CIA 
XiONJA 2>BZ> COMEBC10, 414. T B U S i 
A-8M0. A-TU27. 
Noviembre 4 de 1922 D I A R I O D E L A M A R I N A Precio: 5 centavos 
LIBRO OFICIAL PARA LOS CONTRIBUYEN-
TES DEL IMPUESTO DEL UNO POR CIENTO 
t ARTA D E L I N S P E C T O R GEN E R A L SR. MASPONS 
E l Inspector General de Impues-
03. señor Juan Maspons nos ha en-
la siguiente carta: ' viado 
impuesto Jal uno por ciento. Corres- j 
ponde a mi plan, ofrecer al contri- i 
bayente un sistema, que. en parte,—• ¡ 
y parte esencial—consiste en que i 
él (Teclare sus ventas y entradas bru-
táa, y qus la Administración de eré-¡ » ! má* ñor hov. 
dito a sus declaraciones, salvo en ca-1 "Tomé Tanlac porqué me dijeron i ,I,£l!'- pur nacer entrado a cumplir 
sos de evidentes fraudes^que serían que me serviría para poder áumen-'conaena en la Cárcel ae la Habana, 
Con el propósito de que la opinión | entonces investigados municiosamen- Lar 
Pública pueda orientarse serenamen- I te y castigados de acuerdo con las ' 
Sr. Director del DIARIO DE L A 
MARINA. . 
Un Telegrafista da a 
conocer los hechos 
£1 estado de nerviosidad y agota-
miento desaparec ió pronto, por 
T* i T I J i i ;liao companero la organización, en 
medio de Tanlac, declara el se- centro y Sud América, de diversos 
ñor Goldarás, aumento en peso, i 
EL "DIARIO" EN VENEZUELA 
\ Nuestro estimado compañero se-
! ñec- F . Vicente Maeso, recién llegado 
de España, sigue hoy viaje a Vene-
i zuela. A los . asuntos del Consorcio 
• Racial de Propaganda unirá el que-
servicios informativos para el DIA-
RIO D E L A MARINA, que, deseoso 
de amplificar sus relaciones con la 
Prensa y el público de las fraternas 
Repúblicas del continente, ha creído 
oportuno confiar tal misión a un tan 
competente y correcto profesional del 
periodismo como el señor Maeso. 
E S T A C I O N T E R M I N A L 
MOVIMIENTO D E V I A J E R O S Y 
OTRAS NOTICIAIS 
SIGÜEN A P E D R E A N D O T R E N E S 
y Bi 
coche 
nrsa el representante a la Caih.. 
Lucilo do la Peña y señora- r*•**', 
del Río. el representante a 
n.ara Holiodoró Gil; Los 
Luis Daniel Martínez; San 
Vicente Soler. 
la Ci 
7 R E N A SANTIAGO DE CUBj 
PROCURADORES 
Mi distinguido amigo: 
te en lo que concierne al plan pro-! Penalidades que señala la propia ley 
puesto por mí a la Comisión Consul-
tiva e Informativa para el estableci-
miento de un Libro Oficial, y que I 
Por unanimidad ha sido acordado, j 
después de oir a los distinguidos | 
miembros de las Corporaciones eco- i 
nómícas en junta celebrada al efec- i 
to, me permito rogar a usted se sir-
va insertar en las columnas de su 
acreditado diario, la expli-cación que 
le incluyo sobre el uso del menciona-
do Libro Oficial. 
Anticipándole mi reconocimiento, 
quedo de usted atentó y s.s. 
j . MASPONS. 
Habana, 3 <le noviembre de 1922. 
D E L L I B R O O F I C I A L 
Para usarlo no se necesita ser te-
nedor de libros, solo se requiere sa-
ber escribir y hacer números. 
Al designárseme ponente para pre 
sentar un proyecto sobre la contabi-
lidad que debían llevar los contribu-
yentes del Impuesto del uno por cien, 
to, pensé que era necesario buscar 
una fórmula de tan fácil aplicación, 
que pudiera ser comprendida aun 
por aquellos comerciantes al por me-
nor que no conocen lo que es conta-
bilidad ni que sus recursos les per-
miten pagar un empleado para este 
servicio. También he tratado de no 
hacer necesario para los fines fisca-
les, sino en casos de evidentes frau-
des, las investigaciones en los libros 
comerciales que conforme al Código 
de 9 de octubre de 1922. 
Y son tan evidentes las ventajas 
que ofrece el Libro Oficial, que el 
mismo señor President? del Centro 
de Detallistas de la Habana, acom-
pañado de otro señor comisionado, en 
una visita que me hizo—al (Tía si-
guiente al de la reunión de los re-
presentantes de las Corporaciones 
Económicas en la Comisión Consul-
tiva e Informativa^quedó plenamen 
te convencido de la facilidad con 
que puede llevarse dicho Libro y 
que no requiere ningún .-experto en 
contabilidad: basfa ¡•olamentc saber 
escribir y hacer' números para su-
marlos. 
en peso. Lo que mo üijeron en¡Por otra Persona. E l Juzgado califi-
verdod. pues dos botellas tne. hanlca los hechos de "Falsedad en docu-
coiocado en el camino la salud,; n:ento público, y excluía de fianza 
pero considero que mi aumento en al Mon'toío y de acuerdo con el cri-
peso es menos importante que mllterlo del citado letrado Garcilaso de 
mejoría en otros se/itidps". declaró la Vega, se le ha seííalado la suma 
el señor Agustín Ventura Goldarás,| de $1,000 para que goce de libertad 
conocido y hábil telegrafista, al ser-j provisional. 
vicio del gbbierno. con domicNio en 
la calle dé Monserrate. número 145,1 
fltos. Habana. 
"Mo encontraba en un estado de; 
SlvÑALAMIHNTnS PARA HOV 
asetaroiento. debilidád 
dad, y mi digestión no era lo quél 
debería ŝe.r. No era ]b qi e vustedes ! 
llamarían &n confirmado dispéptico, ] 
pero con frecñen:ia se míe formaban • 
gases en el estómago, poco después' 
de las comidas- y sufría de dolores 
( de los más intensos y eructos agrios. 
Ninguna otra operación aritméti-í Llegué a pesar 55 • kilos y-observé 
ca hace falta conocer para llevarlo. | que mi estado tendría que producir 
Con lo dicho queda demostrado: j algún mal efecto sobre mi capacidad 
l.o Que no se requiere ser ex-1 jjara el trabajo, pues mi empleo era 
perto en contabilidad. I a veces4 muy restrictivo y requería 
2.o Que no se aumenta el gasto I Una mente despejada y nervios fir-' 
por asentar cada día un renglón en I m^s. y 
el Haber (la venta o entrada bru-1 " E l decir que he quedado muy, 
ta diaria) y asentar en el Debe los , ccmpiacido con los resultados quel 
números de los comprobantes de com j hasta ahora he obtenido de Tanlac. [ 
pras o servicios, etc. . no es decir lo suficiente. Parece (yje 
3.0 Que en vez de dificultar la I mi digestión e's ahora perfecta, pues' 
nerviosi-i' >'o hay, 
NOTIFTCAC IONES 
Relación de las^porsoñas que ?tla 
nefi ^notificaefon^s-én--^--día-fie hoy, Í-Senio-López; José .A. Ferrer: Pedro 
Aldazábal; Llama; Menéndez; C. 
de Vicente;; Béjeranóé F . Trujil lo; 
Alfredo Sierra; Carrasco; Padillo; 
Reguera; Roca; Barreal; Rendón 
Recio, Spínola, Pereira, F . de la Luz, 
Hurtado, Vázquez. Ros. Leanés. Den-
nes. Rubido. Ramírez Illa; Granados, 
Sárdenas Puzo; Domara, Mazón; 
Sterliñg; R. Granados: O'Reilly; 
Lóseos: Castro; .Rouco; Pintado; 
D-aumy. . \ 
MANDATARIOS Y P A R T E S 
Alfreda .Vázquer..-.Salvador I\ovlra, 
Félix Rodríguez. Rafael Cert; E u -
Ayer, entre Santos fcuarez 
fjrcaclón fué apedreado el 
do un tren eléctrico rómpiéndole va-
rios cristales. , I ' . t . 
Ya es necesario que la policía ac-. Por este tren fueron a: Jo 
tóe enérgicamente, pues se repite eP i.os. señora María Amada Día* 
case en lugares próximos a la ciu,; García Barbón e hija y su he] 
daü ¡na la señorita Dulce Díaz, Ll: 
¡(Meto; Camagüey, Francisco Jt 
R E G R E S A N LAS TROPAS D E SAN- do. de la Munson Line, doctor § 5 
TA C L A R A chez Clavel; Sagua la Grande, rtí 
i l\ir NOVO, fínptnr Parlnc Knfr,» 
Hoy regresarán de Santa Clara lasipe Florido 
Fuerzas del Ejército Nacional que, ñora; Pie( 
al mando del comandante 
fueron a prestar servicio 
las elecciones. 
Guerra | gu.íz; 
durante 
S E D E S C A R R I L O E L T R E N 601 
en la Audiencia, Secretaría de lo Ci-
vil y de ío cóntcncioso-administra-
tivo: y > -
contabilidad, la .simplifica de un mo. 
do absoluto. 
4o. Que r / hace perder tiempo 
al contribuyente para llevarlo. 
5.0 Que se evita tener que acu-
dir a los libros comerciales que or-
dena el Código de Comercio que de-
ben llevar los comerciantes, pues en 
este Libro Oficial hay la base nece-
saria para que la Adminfstfación 
J-KTKAT)OS . . . . . . . 
José Guerra- LtSpez, José: Armando 
Pía. Julio Dehbgues y ^Narciso del 
Busto, Francisco O. de los Reyes, 
José R. Chiner, Enrique Hart Ramí-
rez^ Ramiro Mañalich, Maíla Teresa 
RüTz. Juan Manuel Alfqpso. Rafael 
t Padilla, Rodolfo Nogueíra, A. Gil 
uXvo aespues por los gas.es-ni. dólo.lpica(;he M Vjdañ~ Felipe pri . 
res. Mi sistema nervioso está, ttan- " 
quilo y firme,- mi energie ha . áú-j 
como de todo , lo que deseo y núncaj 
to; Evelio Tabíoj Lorenzo Ervit i ; 
Angel Fernández Larrinaga; M. Fer-mentaao cien por ciento y j a ilo me; , rt 
p-irece 
fuerzo 
que mi trabajo sea uu es-
agotante. Pienso seguir to 
)erbielle¿ O. Edreira; Jo-
•isé A. Plá. Cayetano Socarras; Al-' 
mando Tanlac. hasta que haya ;au.( 1jert0 >0rtiz' Bernardo LatourL; Isi- i 
mentado algo mr.o er pc íorMufando doro . forzó: Eduardo Delgado; P a » r . | 
Reselló; Rafael Zuazo; Jesús Rodrí-
guez r María R. León; Sixto J . Ur-
quiza; José Colado; Alfonso López; 
Manuel Góbel; Oscar Oryiz; Fran-
cisco Zharte; Francisco •Villegas; Ge-
neroso Falcón; Joaquín G. Sáenz; 
Antonio Formóse; Catalina Briol; 
Evaristo Ruiz; José—Ibarreche; Ma-
nuel M. Delgado; Juan F . Vargas; 
Juan .R. Quintana; Andrés Abella; 
Inés M. Gutiérrez; César A. Sánchez; 
José ;Arrüfa.t; Alfredo Vázquez. 
Entre las estaciones de Macagua 
y San Pedro a un carro del tren 601 
que arrastraba la lacomotora 514, 
se le descarriló un trock, obstruyen 
do la vía principal. 
Con ése motivo el tren 3—regu-
lar de viajeros de esta a Caibarién-— 
sufrió 42 minutos de retraso. E l 
trpp —regular de viajeros entre 
Caibarién y Estación Terminal—su-
frió demora dg^más de una hora. 
E l tren 14—regular de viajeros en. 
tre Colón y Estación Terminal—su-
frió demora de 50 minutos esperan 
do 
t.rt 
Cienfuegos y Cárdenas' sufrió demo 
ra en Retamal, esperando la combi 
nación del tren 4. 
No hubo desgracias personales. 
T R E N A GUANE 
doctor Carlos Soto; (J 
Julio Hernández y au 
edrecitas, Miguel A. Rofa 
Aguacate, Ezequiel Suárt 
Abf¡ardo Tárala; Delicias, J . M. rj 
pez Guillén; Cabaiguán, señora v£ 
da de Quintero señorita Rosa AI4 
r^/, Félix José Quintero; Santa 
ra. Olegario Lauda, señora Mar¿ 
rita Iznaga, Eduardo Vázquez, (jj? 
lur Zoilo Marinello; Cárdenas, j a 
Arechavala Aldaina; Central 
rio, Mateo López y familiares; j2 
tanzas. Domingo González; Ciego di 
Avila. Segundo del Rosario; Colíi 
señora Dolores Prelleso e hijo; h 
(1)0 José. 
T R E N D E SANTIAGO DE CUBA 
Por este tren llegaron de Sanu 
Clara, Joaquín Gutiérrez y su esp» 
sa 'Estela Montero, señora María Co 
la combinación del tren 4 y el 'palc e hija; Central El ia , Pepe pj. 
24—regular de viajeros entre rez; Matanzas, señora Narcisa Hej 
rández de Pina y su hija Patria, ^ 
señorita 
de Comercio están en el deber de pueda conocer lo que le interesa 
llevar los comerciantes, libros , sella 
dos por el juzgado que dán fé de las 
operaciones mercantiles y que para 
llevarlos sí se necesitan verdaderos 
expertos. Al mismo tiempo he pro-
curado evitar molestias al contribu-
yente en las inspecciones, sin dejar, 
por ello, de fijar el sistema nece-
sario para que el Estado :pueda co-
nocer rápidamente la verdad de las 
operaciones por cuyas ventas p en-
tradas brutas están obligados a pa-
gar el impuesto del uno por ciento, y tan sencillo, 
Ante esta complejidad de circuns- confusiones, 
tancias que debían tener en cuenta 
.para hacer aceptable, por todos, el 
plan que debía proponer, presentó el 
modelo de Libro Oficial, que algunos 
rechazan por no conocerlo, y que 
simplifica extraordinariamente la 
contabilidad que se debe llevar para 
deducir la parte correspondiente al 
6.o Que la Secretaría do Hacien-
da es la llamada a fijar las instruc-
ciones para llevar dicho libro, y, en 
caso de que en la práctica se mostra-
ra la conveniencia de variar alguna 
forma de, asentar los comprobantes, 
se podrá hacer, después del estudio 
del casó. 
7.0 Que este libro, en vez de ser. 
vir : de amenaza para los contribu-
yentes en las fiscalizaciones, las.evi-
tará, porque es tan claro el sistema 
que no se pfesta a 
Ramos; 
Alberto Blanco; Francisco Rots:. 
8.0 Por todas las anteriores ra-
zones ha sido aceptado,, por unani-
midad por la Comisión Consultiva e 
Informativa. 
' Con lo expuesto quedan contesta-
das las dudas que a algunos pue-
dan ofrecerse sobre la forma de lle-
var dicho libro. 
T R I B U N A L E S 
E N E L SUPREMO 
R E C U R S O S SIN L U G A R 
L a Sala de lo Criminal del Tribu-
nal Supremo ha declarado sin lugar 
los siguientes recursos de casación. 
E l de Porfirio Molina Calvo (a) 
"Puchunga", condenado por ¡a Au-
diencia de Matanzas a la pena de 14 
años, 8 meses y día de reclusión, 
como autor de un delito de homicidio 
sin circunstancias modificativas. Es-
te individuo dió muerte a tiros, en el 
pueblo de Cabezas, el 18 de Febrero 
último, a Marcelino Valera, con 
quien se encontraba disgustado. 
E l de Francisco Lage Bueno, en 
causa por estafa. 
E l de Florentino García, en causa 
por lesiones por imprudencia. 
Y el de Laureano González, en 
causa por robo. 
Proceden estos tres útlimos recur-
sos, respectivamente, de las Audien-
cias de Oriente, Habana y Santa 
Clara. * 
zález Pasarón, la primera sesión del 
juicio oral de la causa seguida contra 
el procesado' Víctor Miranda de la 
Torre, contratista que fué de Obras 
Públicas, a quien se acusa como au: 
tor de la muerte violenta del Inge-
niero Jefe de la Ciudad, Sr. Gabriel 
Román, ocurrida en el mes de Junio 
del corriente año, en su domicilio, 
de la calle de Estrada Palma, en la 
Víbora. 
por lo qua-ya ha hecho*' jjpf 'mtV no' blo'.'AVulle, Ramiro P, Morís- Rup&r-
vacilo ¡en ,decir que :és - ta metHcinaJ'o'Arana. Rogelio Montero Sánchez; 
más notable y más valiosa". Ramón Zaydín; Mario Fernández 
Tanlac se vende en todas las dro-, Trevejo; Emilio Núñez Portuondo; 
guerías y farmacias. •, Teodoro Cardenal; C. Sánchez Villa-
\ ¡ I rejo; Rafael Guas Inc.lán; Francisco 
lo Civil, pendientes de apelación oí- Figaro]a; Gscar Remlrez. Antojilo B 
da libremente al demandado con:ra , Ainciap-e, Salvador García 
seténela que declaró' con lugar la 
demanda y -en su consecuencia lo 
condenó a que dentro de tercero día 
abonase a los actores ochocientos 
pesos moneda oficial, sus intereses 
legales desde la iivlerpelació»» judi-
cial y las costas del juicio sin decla-
ratoria de temeridad ni mala fe; ha 
fallado confirmando la sentencia 
apelada e imponiendo al apelante, 
demandado Asencio San Juan, las 
coscas causadas en la segunda ins-
tancia, aunque no por temeridad ni 
mala fe a los efectos de la Orden 
tres de mil novecientos uno. 
Voto particular 
• E l Magistrado Dr. Miguel Figue-
roa, formula voto particular en sen-
tido de que se debe revocar la sen-
tencia apelada, declarándose rin lu-
gar la demanda, etc. 
Sáilidád de aquella localidad doctor El "DIARfO DE LA MARINA" [iódr,guez Anni0' doctor Comas: es el periódico mejor mfor-» raado en asíntfos de sports. 
1 0 
lio Bannatyne, Sera Hei. 
derson y su sobrino Ricardo; SantiJ 
í;.i de Cuba, doctor Catasúa^ Saj 
¡Miguel de los Baños, el doctor \ 
ca'do Rodríguez Cacares y famijú. 
ren que por la tarde siguieron a Jjj 
Por este tren fueron a Güira de tanzas; Cárdenas, señora viuda d-
Melena, Láiis Suárez Vera, el jefe de'Pcraza y su sobrina Zenaida Arto 
lp.,-Jaruco, Armando Lobato; Cama, 
{aifj, Enrique Guevara, María Mar 
aorta de Golpe, Jorge Díaz Due. Hu. 
ñas; Pinar del Rio, Miguel Angel 
Núñez, Ricardo Navarro y señora y 
sekor Remigio Santiesteban; L a Sa-
lud, doctor Sancerico; Taco Taco, S. 
Herrera. 
J 
T R E N D E GUANE 
Por este tren llegaron de Arte 
F R E 
SAN MIGUEL, 
FUNERARIA DE la. CIASE 
D O F £ R N 
MENOR C U A M I \ 
63. 
SERVICIO 
M A T I A S 
FUNEBRE DE 
I N F A 
A N D E Z 
TEL 
N Z 0 l 
Oficina y Escritorio» Lamparilla, 90. Teléfono A-3584. 
L'a Sala de lo Civil y de lo Con-
tencioso-administra'tivb de esta Au-
diencia, conociendo' del juicio de 
menor cuantía promovdo en el Juz-
gado de Primera Instancia de San 
Antonio de los Baños por José Fer-
Para Miranda solicita el Ministe-i nández Gómez, del comercio, vecino 
rio Fiscal, representado por el doc- j del Gabriel, contra Teodoro Hernán-
tor Gabriel M. dê  Quesada,' la pena (¿ez Pérez, Agricultor, vecino de Ar-
emisa; cuyos autos se encontraban 
T R E N A JAGÜEY GRANDü; 
Por este tren fueron a Guara. R» 
mó.u'Saiz Bárcena, las señoritos Ma-
ría, Antonia y Estela Barcenas; 
Palos, José María Cuervo; Isla d) 
Pinos, por Batabanó, doctor Mari* 
l'r.rreto y su hijo Marino, doOflf 
.Moisés Veites y César Cano; Uu! 
Abelardo Cart^ya y familiares; Mi 
lena del Sur, Miguel García con sa; 
ivjos Miguelito y Ana María; Bato-
bañó, Arturo Homs. 
T R E N D E PINAR D E L RIO 
Por este tren llegaron de PiMf 
dol Río", señorita Rosa Alfonso y Ir 
5\;ñoritas Choché Cuervo. E;?<Jla 
Cruz y Clara Fernández; San Ci* 
íóbal, Agustín Sánchez e hijo; Otl» 
(k'iaria, doctor Rivero; Alquízar, fr?. 
ilora viuda de Alonso y su hijo Mi< 
gael; Los Palacios, e) comand'.ütl 
dr-i E . L . Mazóla; La Salud. Aurflp 
González; Consolación del Sur, Fr» 
cisco Gallardo; ,San Felipe, por [(J> 
céu, señorita Clara Novoa. 
T R E N A CARDENAS 
Por este tren fueron a: Matlt 
•¿¿3. Celestino Delgado. PrandW 
Revelo. Sergio González y su Cijo* 
tsa Roí-aiira Milián, Juanita GOBÚ-
jez de Obregón e hija. Fernaijh 
I.IÉE; Caraballo, Pablo Bordón;,C| | 
denas. Osvaldo Siarre, inspector 
Fxpress Pan American, Juan Ferr 
ledro Etchegoyen, Ramiro Marti 
nez. . 
de diez y siete años, cuatro meses, 
veintiún días de reclusión temporal. 
«La defensa, a cargo del letrado, 
Dr. Felipe González Sarraín. solid-
en dicho Tribunal de lo Civil, pen--
dientes de apelación oída libremen-
te al demandante contra sentencia 
I r , Pe Do 
El Doctor 
ta la libre absolución de Miranda. nue declaró sin lugar la demandaj| 
E n la sesión de ayer fueron exami-
nados el procesado y otros testaos. 
A hora avanzada fué suspendido 
el juicio oral de referencia para con-
tinuarlo hoy. a las 9 y media de la 
i mañana. 
E N L A AUDIENCIA 
E L P R O C E S O POR L A M U E R T E 
D E L I N G E N I E R O ROMAN 
Se celebró ayer tarde, ante la Sa-
la Segunda de esta Audiencia, presi-
dida por el Ledo. Don Balbino Gon-
absolviendo de el'a al demandado e 
imponiendo las costas al actor aun-
que*no por'temeridad.ni mala fe; ha 
fallado, revocando la sentencia ape-
lada declarando con lugar la deman-
da y condenando al demandado a 
pagar al actor 1220 pesos 16 cts. 
su interés legal desde la interpela-
ción judicial y las costas de la pri-
mera instancia aunque uo por teme-
ridad ni mala fe; se declara en la 
forma ordinaria las de la segunda 
s o n y L a r r a l d e 
H A F A L L E C I D O 
AVKI¡\CKXN D E C L A R A D A 
1 
P L E I T O EN ( OBRO D E PESOS 
L a Sala de lo Civil y de lo Cún-
tencloso-administrativo de está' Au-
diencia, conociendo de los autos del 
juicio declarativo de menor cuantía, 
que en cobro de pesos promovió en 
el Juzgado de Primera Instancia del 
Sur Víctor Trujillo y Ramón Anto- La Sala Segunda de lo Criminal de 
nio Gallego y Santos, ambos del co- la Audiencia ha declarado con lugar ll 
mercio y domiciliados en esta Capi- .el recurso de apelación que estable-j 
'tal, contra Asencio San Juan y Je- ció él Dr. J . Garcilaso dé la Vega, ^ 
sús, también del comercio y con do- á nombre de Manuel Montoso Alva-
micilio en esta Capital; cuyos autos- rez, en la causa 1088 de 1922, que 
se encontraban en dicho Tribunal de se sigue - contra éste último y dos 
ginebra m m a de woiee 
L A U N I C A L E G I T I M A 
I m p o r t a d o r e s E x c l u s i v o s 
- - e o l a R e p ú b l i c a - -
P R A S S E & C O . 
Td A-Ié94.-0í)rapíaf Ik-Habana 
Y d i s p u e s t o s u e n t i e r r o p a r a l a s c u a t r o d e ¡ a t a r d e 
d e h o y s á b a d o ^ s u s fti/os q u e s u s c r i b e n , r u e g a n a s u s 
a m i s t a d e s s e s i r v a n a c o m p a ñ a r e l c a d á v e r d e s d e l a c a s a 
m o r t u o r i a , O b i s p o y ñ g u i a r , a l C e m e n t e r i o d e C o l ó n , p o r 
c u y o f a v o r q u e d a r á n e t e r n a m e n t e a g r a d e c i d o s . 
H a b a n a , N o v i e m b r e 4 d e 1922. 
M a n u e l , M a r g a r i t a , T h e o d o r o , M e r c e d e s , C a r l o s , 
* V í c t o r y A l b e r t o J o h n s o n y A n g l a d a , 
N O S E R E P A R T E N E S Q U E L A S . 
G r a n E s t a b l o d e L u z " L S U S T A E T A (Antiguo de Inc lán) 
$ Coches para entierros, en la H a b a n a . . . 
Vis-a-Vis, de duelo, en la Habana 
Id. blancos, para novias, en la Habana 




SERVICIOS FUNEBRES "LA NACIONAL" S. A. 
Entierros con Caja Metálica, terreno. Responso y Carro con Cuatro Parejas por 5300. 
J Exposición y escritorio: SAN MIGUEL, No. 82. TELEFONO A-3009. 
D R O G U E R I A 
S A R R A 
31 Edificios, L a Mayor, 
Surte a todas las farmacias. 
Abierta los días laborable* 
hasta las 7 de la noche y los 
festivos hasta las diez y me-
dia de la mañana. 
Despacha TODA L A NOCHE 
LOS M A R T E S y todo el día 
e' domingo 5 de Noviembre 
de 1922. 
FARMACIAS QUE ESTARA» ABIERTAS HOY, SABADO 
Trocadero número 115. 
Infanta y San Rafael. 
Cerro número 815. 
Belascoaín número 110. 
Jesús del Monte número 471. 
Jesús del Monte número 590. 
Luyanó número 246. 
10 de Octubre número 267. 
10 de Octubre número 367. 
Serrano y Santa Emilia. 
Moreno número 40. 
Falgueras número 15. (Cerro) 
12 y 21 (Vedado). 
17 y C (Vedado). 
Quinta y Baños (Vedado.) 
San Lázaro número 266. 
San Rafael y Aramburo. 
Escoba:- y San Rafael. 
Salud v Lealtad. 
Neptuno e Industria* 
Monte y Figuras, 
Intanta número 40. 
%Ionte número 412. 
Cárdenas número 55. 
RevillaíTigedo y P. Cerrad», 
Galiano y Zanja. 
Plácido número 4. 
Muralla número 15. 
Luz y Compostela. 
In/anta y Carlos I I I . 
Belascoaín y Virtudes. . 




San Miguel 17 4. * 
e r v e z a : ¡ D é m e m e d i a 
CUBj 
La Prensa Asociada es la única 
que posee el derecho de utilizar, 
para reproducirlas, las noticias ca-
blegváficafl que en este DIARIO se 
publiquen, aaí como la información 
local que en el mismo se ineerte. 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
S E G U N D A S E C C I O N 
Para c u a l q ^ r reclamacWn en el 
- r r i a o del periddlco en «1 Vedado, 
liimese al A - 6 m 
Aúne la en el Cerro j Jerta del MOaU 
Teléfono l i m 
A T R A V E S D E L A V I D A 
L C C I O I E ¿ k a 
Jeremías ha eslado a consultarme, enseñar con el ejemplo, todos los dc-
accrca de un folleto que piensa pu- más han quedado en sus casas o han 
blicar. Todo el mundo t eñe el dere- aprovechado el día inhábil para pa-
cho de dar al público un opúsculo y sar unas horas en jira campestre, 
si el impulso no llega hasta el libro. Sin espíritu inquisitorial ni estadís-
la 'mcmoriíi" no hay quien nos la | tico he preguntado a muchas perso-
quite. Así es que 1c dije que hacía ñas: 
muy bien y que procedía como uní —cDonde está su Colegio? 
perfedo hombre público, sintiendo — ¡ Y o que sé! me han 
que su obra no fuera la historia de su dido. 
persona y de su época, conforme ha-j —¿Y a dóndo va usted a votar? 
cen el cx-Kaiser y los generales de —¿Yo? ¡En inguna parte! ¿Cree 
jos part dos beligerantes. usted que soy bobo? 
Pero el libro o panfleto que quie-1 En verdad que no es memo, ni 
re publicar Jeremías no trata, según' tonto ni necio el que va a la urna a 
mc ha jurado, de su persona y mé-idar su voto por quien no conoce, ni 
ritos, sino que es un estudio socio-; sabe lo que ha prometido hacer (si 
psicológico del verdadero concepto | prometió algo) pero ya que es cos-
en que deben estimarse las elecciones, lumbre 
A V E N T U R A S D E DON P A N F I L O 
( P o r J A C O B S S O N ) 
respon-
Ya djic el otro día, y jeremías lo 
leyó, que todo período electoral, que 
a causa de verificarse cada dos años, i un acto de disciplina que si bien no 
el ir a elegir a quien indi-
can y con la seguridad que se hace 
una cosa mala representa al menos 
es ya entre nosotros no ya intermiten-
te mo perenne, representa un tras-
torno completo de nuestra normali-
dad, de lo que se infiere que siendo 
constante vivimos siempre completa-
mente trastornados. 
conduce a nada práctico, sirve para 
demostrar coesividad y obediencia. 
Pero ello no es "estupidez ni men-
tecada, lo repito, sino a lo sumo una 
cándida confianza que indxa un alma 
sencilla y simple. Yo estuve una vez 
Puede ser esta una normalidad, en jen un comicio y no obstante haber ido 
muy temprano, el presidente de la 
mesa, que me conocía bien y muchos 
de aquellos señores que mc celebra-
ban mis> ocurrencias en d periódico, 
me aseguraron seriamente que yo ya 
había votado y aunque el hecho de 
que "otro yo",—como dicen los mc-
tafísicos,—"material y corpóreo" se 
había dado "por mí" me llenó de 
confusión y maravilla. 
En suma que Jeremías ha descu-
cuyo caso la sm razón estaña en no 
tener de continuo un candidato por 
quien batallar. Dando de barato, pues, 
que la cosa constituya una idiosincra-
sia que es Una segunda naturaleza, 
veamos cual es el punto a estudiar, 
según Jeremías, que merece los ho-
nores de perpetuarse en la letra de 
molde. 
— E n nuestras luchas políticas— 
d ce el insigne sociólqgo—se observa. 
a medida que vamos adiestrándones j bierto que las elecciones sirven a mu-
en ellas, que las clases altas, no aris-ichos para pasear en auto-ford, so 
tocráticas sino representativas del ca-' pretexto de la gestión y la propagan 
pital, la cultura y el trabajo, se van ¡da; para ganar unos pesitos de pro 
retirando, como esas líneas de ataque pina, y para pasar unos días de "juer-
o de defensa que hemos visto los pa-
cíficos qüe seguían las peripecias de 
la gran guerra, en aquellos mapas 
que eran nuestro campo de acción. 
Poco a poco la gente ha ido cedien-
do y el terreno de los comicios solo 
ha quedado para los que tienen un 
interés directo, al extremo que sería 
curioso identificar las listas de loj 
que han dado sus votos, que a excep-
ción de| Sr. Presidente de la Repú-
blica, que por su cargo ha tenido que 
ga". Es buena esta espansión al pue-
blo ya que el gobierno no da "pan y 
circo". Todo lo considera muy filosó-
ficamente Jeremías y lo encuentra 
razonable. Con lo único que no tran-
sige es con la participación de la pól-
vora porque no ve el coeficiente que 
resulta del triunfo de unos candidatos 
con una serie interminable de caño-
nazos y otros estampidos. 
CONTRA E L AGUIJON 
no sería Usted, que tiene buena memoria ' cuál—amiga mía—cuá 
'quizás recuerde si fué Saman ego o pasmo al leer allí. ¿ t mano oficia, 
iriarte o el hondo y mal apreciado Pe-; Pólice Forcé 
ro Grullo quien, en fábula o epigra- City cf Harana 
ma, originó este decir tan socorrido y o algo muy semejante, al estilo y en 
abusado: dar coces contra el agui-; la lengua de Nueva York, 
jón. Que nuestros fanáteos hablen de 
L a intención debió de ser buena, si J. dc ,hootl; que uuesír^ 
nos atenemos rigurosamente a la rac.) fanáticas discutan en términos de ir.i-
táfora: no se ataque lo s u p e r i o r — ^ «cénanos los méritos de 
(quien no sepa s no de dar coces. no\cs}* 0 acíae,la fllmí ^ nuestra 
se enfrente con la mental agudeza, i Taí!llfc,on económica con los Estados 
porque lleva las de perder). ¡Unidos y la copia, entre nosotros, de 
Pero esta moral de fábula. ada.^mpresa5 americanas, haj a innúmeras 
gio, o lo que fuere, se ha tergiversado! " " ^ ^ ^ « c , « . y " ^ r a t í o n s ; 
mucho, en fuerza de mala apl icac ión . '^6 1™*™°* comerc os donde es f 
za saber 
ucr-
cl inglés para comprar, y 
día, que no se debe impugnar nada 
entronizado, aunque esto sea lo que 
1 da coces y no lo que pincha y esti-
mula. 
A derechas o a tuertas, nunca me 
ramos sol ciftir de Mr. Crowder que 
se nos conceda el uso del idioma pa-
L A E S P A Ñ A A C T U A L , 
A N D A L U C I A 
Vara un libro d»» Francisco Cuenca Por Francisco Villarsprsa 
I I I 
E l andaluz no siente por su so-
lar, esa rutinaria y grosera que-
rencia del labriego por el p^jugal 
AL.MA A M M L I ZA , 
mántico, en los barrios más típicos (.ios con 
de Córdoba, Granada o Sevilla. Y 
para hacer la ilusión mas completa, 
unos ojos de fuego. fosforecerán 
bañados de luna, entre los jazmi-
hasta eJ punto de trocar su simbe is-
p ii j i i conocerlo para enterarse de sus anun-
mo. ror ella entienden, muchos hoy , r . . . "u" 
cios y de sus vidrieras, aunque sea en 
pleno territorio mambí, me parece muy 
excusable. Puede que hasta nos dé 
cierto aire de civilización cosmopo-
lita. 
Pero, amiga mía, ¿no cree usted 
gustó la recomendación esa. Creo que cn J0 soc¡al y cn lo oficial debié-
que, aun a los brutos, les debe estar 
permitido cierto espíritu de sedicon; 
porque la sumisión de cualquier c la- '^joj 
se, por mísera que sea, siempre en-] Así como tenemos estatuido que !a 
gendra un prurito tiránico cn las su- bandera—nuestra bandera—se colo-
periores, y el porvenir de la Humani-'que siempre en cierta relación de ni-
dad no está tanto en amordazar a los¡vcl con |1s extrañas, ¿no podríamos 
incultos, como en vigorizar, por el vo-!ordcnar que 10, letreros cn castclla-
lúmen y por el t mbre, la voz de los, no fuesen jiemprc los más conspí-
mejores. Icuos. oue los anuncios, a lo sumo, fue-
Y verá usted a propósito de qué se'sen bilingües, y que esc guardia que 
me ocurrió todo esto. Ayer mañana, pregona, con su sonoridad de zetas 
leyendo un periódico, mc sorprendió y, y de jotas, su linaje de Asturias, no 
me chocó la cantidad enorme de pa- tuviese que preguntarse muy perplejo, 
labras inglesas que se han ingerido cn si mirar su chapa, qué diablo de jer -
nucstra habla criolla o española. No gonza le harv escrito allí? 
es ya, meramente, la plana de depor- Y eso que pudiera hacerse por co-
tes, donde el tecnicisco exótico, a lo acción legal, cabría ampliarlo, en lo 
Víctor Muñoz, tiene hasta justif ca-i que toca a nuestros gustos y aficio-
ción; ni tampoco—aunque aquí ya no' nes, merced a una suerte de predió-
ce alcance tanto la necesidad—la jer- posición individual y colectiva pontr.i 
ga cinematográfica que habla de films, todo ol americanizante, 
dote-ups, mileaje, y tal; sino que el! Lo. único que haría falta, señora, 
vocablo importado del Norte impera a1 sería convencer a todos y a cada 
L T I L I S T á 
que le sustenta y de la. vaca por el ] ñez y la madreselvas de las celosías 
prado en que pace y el establo don- de una reja; una guilarra perpun-
de rumia. Su amor constituye un | teará las sedas d*l silencio, con los 
verdadero culto, hecho todo de ab-j arabescos de su melancolía, acora-
sorciones y afinidades, de comple- | pafiando la queja apasionada de una 
Una buena dicción, clara y conci-
sa, es y será siempre una prueba in-
discutible de que se sabe decir bien, 
"correctamente y con propiedad", se-
gún reza la gramática castellana, pe-
ro, como gramaticalmente, esto es, 
sin salirse de las reglas estatuidas 
por la Academia, se puede dispara-
la pelota cou otros menores, en su 
domicilio, situado tn Cristo 142, el 
niño Manuel López, hubo de resba-
lar, cayendo desde el pretil de la azo-
tea al patio de la mencionada casa. 
E n tstado preagónico, fué pronta-
mente llevado a la casa de socorros 
de la segunda demarcación, falle-
tar a discreción, bueno fuera, ante cieudo al ser colocado sobre la mesa 
todo y sobre todo, escribir claro, ¡ de operaciones. Entre otras lesiones 
muy claro. gravísimas, el facultativo de guardia 
E n esa forma, es leída una noti-
cia cualquiera, y por tanto, el pú-
dad y el silencio mitológicos de las 
rampas americanas, ostentaban so-
bre el orgullo triunfal de sus ancas, 
los blasones próceres de los hierros 
andaluces; y andaluzas fueron tam 
bién, 
ranjos y los rosales, que florecieron 
por vez primera en las selvas para-
disiacas del Nuevo Continente pues 
Un periódico no es un libro de, pudo apreciarle la fractura del c r á - j ^ ^ ^ con sus gai0pegi ta soie-
texto, ni mucho «nenos una obra de neo 
consulta o diccionario enciclopédico. 1 
Entre el público que compra los 
teriódicos, hay más de un 80 por 
1A/, . . „ . blico se tntera del suceso, sin nece-100 que solo procura enterarse de u"v'u .' ' 
i, it i i!„ «.Ao'sidad de recovecos ni alharacas que las noticias mas salientes lo más oluau ••. . j ' esoanten al lector, haciéndole pasar Pronto posible; no quedando, pues, ¡ tí'imu,'cu# ' ,„ , , i^, „ u»» 'uor alto lo que no le interesa ni mu-dara los que leen con calma y has-, f"1 a,lu ,XJ H , , , , w . ,i» • ' cho menos hacerle perdfer el tiempo, ta con agrado los artículos literarios, cuu mt-uuo » - Í V « y 
más de un 6 o un 10 por 100. Ahora, vean la misma noticia, o 
La profusión de palabras exóticas!parte de ella, en otro periód.co, dado 
y aun las castellanas que no se ujan! a lirismos y romanticismos de paco-j taron en las gloriosas carabelas de j 
eu el lenguaje eñ ningún caso son. tilla. No la insertamos íntegra, por-r la Descubierta, la flora y la fauna t 
claro está, del agrado del que no lasUue tiene la extensión del río "Ama-j legionales juntas con los libros de i 
entiende, esto es, del que paga, por-' ^onas'" y. . . . no queremos, por otra; sus poetas y los tratados de sus , 
Que los l i teratos'más o menos inci-i parte, mortificar tampoco al lector teólogos; con la espada para !a gue-
Pientes o hueros no compran ningún j con semejante enema: (perdón por | rra y la guitarra para el amor. 
Periódico ni revista, y, sin embargo la palabrita, pues no creemos nece-: Recorred América en toda su vas-
de eso, leen todo lo que se publica, Uario expresar en letras de molde 6U ; , a iamp¡ i tud ^ceánica'_y/11J> C 
b>cn porque ocurran a las redacc.o-¡ verdadero significado): 
bien porque acudan a las redaccio-' 
I na gran desgracia 
mentos y transubstanciaciones, como 
si no uno sino infinitos e invisibles 
cordones umbilicales, le retuviesen 
aun, unido y dependiente de las 
entrañas de la tierra malcr. Por eso 
no solamente la ama, sino, que con-
siderándola como cosa propia, car-
ne de su carne, hueso de SUÍ; hue-
sos y alma de su alma. Je consagrá 
la adoración mas fervorosa, pues se 
siente tan auyó y la siente a la par 
tan suya, tan arraigado y tan con-
fundido con ella, como los naran-
jos que perfuman su huerto, las pa-
rras que entoldan su puerta y la hu-
milde mata de albahaca que alegra 
su alféifar. Y esta compenetración 
total y constante con la t iena pa-
tiva, es tan indispensable para su 
vida, que siempre que su espíriu 
aventurero lo impulsa a la conquis-
ta de otros países, procura llevar 
consigo, no solo la notalgla conso-
ladora y estimulante de los paisajes 
familiares, sino también algo vivo 
que le recuerde perennemente 14 
realidad material de su terruño. 
'Los primeros caballos que extre-
copla, que nos habla del amor, de 
los celos y de la muerte. . . ¿No os 
parece todo esto, el raudoso poema, 
que un poeta andaluz improvisara 
en los ocios de su destierro, con la 
voz temblorosa y las pupilas cubier-
la menor cantidad de es-
fuerzos. Su hospitalidad es legenda-
ria, asf como también su respeto 
caballeresco a la mujer, y su devo-
ción casi religiosa por todas las co-
sas bellas. Su bolsa, su puerta y su 
corazón, están siempre abiertos pa-
ra todos, y, no esperéis que su in-
discreción inquiera jamás, si al que 
prodiga sus favores es amigo o ene-
migo. Al darse al amor o a la amis-
tad, se da todo entero, sin reservas, 
pero sin espectaculares exhibiciones, 
cumpliendo al mismo tiempo con el 
precepto evangélico: " Q U Í ^ ignore 
tu mano derecha lo que das con la 
e va i uno de que, si bien el ca steP; 
tas de lágrimas recordando los pa- izquierda", y llevando a la práctica 
raisos perdidos de la patria lejana? lias eucarísticas palabras del Rali de 
También en la Argelia, la coloniza-' Galilea: "¡Bebed, esta es mi san-
gre! . . . ¡Comed, este es mi cuer-
po!" 
Otra de las virtudes esenciales 
del andaluz es su efusividad. tan 
sincera y tan comunicativa, que des-
arma los mas huraños rencores y 
despierta las más vivas simpatías. 
Virtud, hija de su Imaginación sú-
tll, vivaz y fértil, y de su corazón 
aesbordante, generoso y noble, de 
la cálida livlanidad de su sangre y 
del misericordioso concepto ético de 
ción andaluza mas reciente, se ob-
servan estris mismos Indelebles ca-
racteres y en breve, .nuestra zona de 
protectorado en Marruecos, será 
también como una prolongación de 
Andalucía, cuando los hermanos del 
uno y del otro lado del Estrecho, 
se vuelvan a encontrar en la His-
toria, para fusionarse en inmorta-
les desposorios. Y cuando esta fu-
sión de sus frutos de actividad y de ¡ 
heroísmo, acaso España entera no 
volverá a sonrojarse recordando , ] 
las frases profétícas de Dumas áe\]oa entre tanU)g tesoro3 atávi 
ros de moral filosófica. A veces, ba-
jo la costra granítica de los más 
que "el Africa empieza en los P i - i 
I ríñeos", porque el último centelleo 
j de la civilización mediterránea, an-
I tes de ir a hundirse en el seno del 
' Atlántico, pertenece al noroeste 
africano y al suroeste de Europa. 
I^as homéricas columnas de Hércu-
les serán su postrer arco de triun-
fo. 
j Y esta Influencia transformadora 
, que a su favor ejerce el andaluz so-
burdos analfabetos, ¡cuántos volca-
nes de pasión, de Idealidad y de 
gentileza, herencia sagrada de re-
motos ancestros, arden, crepitan y 
rugen, esperando el fiat lux oportu-
ro, para romper su clausura, y des-
bordarse en torrentes flamígeros de 
inspiración y de heroísmo! Su TA\S-
ma locuacidad, tan pintoresca, tan 
la vez en la crónica social, dond 
derrocando a! francés, en el artículo también, por su origen, lengua exóti-
de fondo, aun cuando no hable de! ca, debe privar en nuestra vida na-
inítituciones o modalidades extrañas,1 cional porque en ella se vocearon 
y el nuevo suelto informativo. nuestras libertades y adquirimos el 
Estaba vo en el tranvía, cerca de la ! concePto ^ Pueblo (argumento nada 
plataforma. Frente a mí, en el vidrio, £envtt,men.tal)-
que usted habrá visto, leí, en ingles | Negativamente, sena menester ha-
esa advertencia de que no debe apear-|cer vteT ^ *» ^ nada tan fa!a^ co-
se el viajero hasta que no pare el;100 las Palabras; nada que influya 
carro. Paseo la mirada por los anun-tant0 8obrc Io5 conceptos, como el 
cios en el interior, y vi que apenas ^ que se expresan. Permitir 
había uno solo que no contuviere una!? J°mentar ese flujo creciente del vo-
palabra inglesa, ya i fuese sólo "Co". i eXOtlC0' a la ,ar8a' «ot izar-
(company) por "Ca". Muchos de ellos lnor: t ^ , • 
estaban escritos totalmente cn esel Fuera de Cuba, el extranjero liens 
idioma •ya, Por desgrac a, la impresión de que 
¡somos semi-americanos por supedila-
Por la ventan lla. al querer orear c¡ónt „ decir> ¿c ¿crcc\w. cuand0 
mi humor critico, vi como desfilaban, ]|ega a Cuba se convence< con s¿\0 
a cada dos puertas, grandes rótulos mirar a ni¿stras fachadas y leer nues-
exóticos: Dni« Store, Barber Shop, 'tros Deriód:cos e ir a nuestros cinema-
Laundry, un lawyer, y mil Pérez, Ro-tógrafos> quc< aclemás> somos semi. 
dríguez, Fernández and C o . . . | americanos por imitación, de hecho. 
En esto, el cobrador vino a pedir- j Y , la verdad, no procede estar cla-
me el nickel, al tiempo que entraba mando de continuo contra la inter-
un joven de sociedad que, proclaman-' vención, cuando de continuo nos es-
do, como siempre, su estancia de dos tamos interviniendo. Más valía aher-
remanas y un día en Nueva York, me car por delito de lesa patria, al pri-
saludaba: Hallo, oíd boy". imero v e d'8a ' right". 
Me apeé del tranvía, señora, cuan- Epoca hubo en que esa protesta se 
do hubo stopped, y como no tenía juzcó pueril. Ahora se llama vana, 
ciencia cierta de mi it nerario, me Pero no hay más remedio, señora, 
dirigía un ggardia. Mientras éste me que seguir coceando contra eje agui-
hablaba, observé distraídamente la j ó n . . . . 
chapa que lucía sobre el pecho; y • Jorge MAfíACH. 
(PARA E L R E V E R E N D O DO.V JOSE ATE R A ) 
( D E IVAN D E T O I R G L E N E F ) 
, . . i ' „„ i bre todos los medios donde actúa, , . , 
las vides, los olivos, los na- | " ^ « • x . original, y en ocasiones tan expre tiene base y raíz en su propio carác-
ter, tan desinteresado y tan comu-j 
nicativo.- que le pone en condiciones j ~ 
siva. no es mas que un manan.ia! 
acumulado de ideas, que borbotan y 
e atrepellan: como ronda frenéti-
i un -i , > ventajosas para triunfar en la pug-l . „ „ , . . „ , . . . 
los morenos y locuaces hijos de la > • i ca de espíritus en torno de tierra de María Santísima, transpor- ;na con sus más valiosos competido-
res. 
la cu-
na de un recién nacido; por que-
rer encarnar todos, a un tiempo, en 
en 
la-
e¡ término más justo y preciso, 
la expresión más harmónica y 
pidarla. 
Cuanto no se lleva escrito sobre 
Mientras los demás pusblcs. se í 
afanan, hasta e! agotamiento, en 
acaparar riquezas, poniendo en- es-
ta paciente labor cotidiana de hor-
migas, todas, las energías v toda la I , 
* , * la tristeza andaluza en estos ulti-
tosudez de ses voluntades monolíti- . » J , i u u 
:nos anos—Andalucía—han dicho 
ios propios andaluces, divulgadores 
de la nueva leyenda—no es el país 
deslumbrador y pintoresco de la ale-
nda de los periódlccs, a lot lugares 
en que se vendta, o sa los regalen 
ios editores de los mismos. Para éstos 
ya sabemos que no hay trabajo bue-
no, salvo lo escrito por ellos. Pin-
Sobrecogidos de terror y con ma-
no tremante, tomamos hoy la plu-
ma para dar cuenta a nuestros lec-
h a n , cortan, sajan a d i s c r e c i ó n . . . j tores de un hecho espantoso, dolo-
P-ro nadie les hace caso, porque to-! rosísimo. ¡Pobres padres! 
do el que los oye por torpe que sea.j Vn tierno angelito, de cortos aDos. 
se da cuenta enseguida de que tiene j un querubín de blondas y rizadas 
£nte sus ojos, cuando menos, a un | ¿utdejas, ha perdido hoy la existi»:-
charlatán de oficio. ¡cia de una manera altamente coumo-
Las noticias de sensación, ya sean j vedora, si, toda vez que el hecho 
de hechos de sangre, incendios, ro-1 ocurrió" en circunstancias eu que el 
bos, etc., claro está que deben ser-i lindísimo serafín se hallaba éntre-
n s e al público sin omisión de de- ! gado a los envidiables placeres pro-
talles, dentro del laconismo posible 1 pios de esa edad flonda en que todo 
y sin sacar a bailar a Júpiter Tonan-' sonríe, en que todo es alegría, eu 
te. las musas o los jardines colgan-; av* ^ida es un camino de rosas, 
de Babilonia. jete, "etc. ¡Agua! 
cia^356 Cn sImple notic'a Poli-1 Cuando el que lee, empieza por 
la T d ^ lejOS' Un 0380 de'ét-'harse entre pecho y espalda, esa 
| ndole a que hacemos alusión: ¡ración de heno de Pravia o de yérba 
'.Guinea, no le quedan más ganas de 
Muerte de un niño 
cas, los andaluces se entregan a di-
sobre las gélidas cimas de los A n - | fundir, PródlKamente W¡ espíritu, 
ees, que .en la islas calenturientas ! despilfarrando? a manos llena?, los 
del 'Trópico, el emplazamiento, el , múltiples rendimientos que su a c t : - ; g r í a : es ¿j jardí"n encan.ado de las 
trazado y la ornamentación de sus , vidad inteligente les proporciona. ' trisleZas atávicas, el infierno dan-
ciudades; las viejas casonas coló-: Carecen del sentido conservador y j tesco de la3 pasiones mas vioientas 
niales, con sus zaguanes de azule-! Práctico del ahorro, y acaso sea es-1 v el para5S0 pgrdidb de todas las 
ios. sus patios, sus surtidores y sus ta carencia, su mas alta virtud y su [ fe]icidade5 
rejas floridas; lo usos y costumbres mas vituperable flaqueza. A ella | Efectivamen.e. nada más espon-
de sus habitantes, y hasta las dan-i i'ontribuyen. conjuntamente cuatro l t¿neamente doioroso nada er¡ . 
zas y los cantos populares, os evo-J factores decisivos: la milenaria tra-_ zante y tr4gic0i que esas coplas qu3 
carán mas que nada la fascinación ' cUción popular, de !a raagnammi-- ^ ^adia noche, se escapan, como 
•dad de su tierra, donde, has.a los" lujuriante de la tierra andaluza. Al alaridos de condenados sujeto? a los 
vagar, bajo los blancos sortilegios , bandidos son generosos: la Intluen- ás inqu¡sjtoriales marilrlos, entre 
lunáticos, por alguna de sus más cía constante de la misma Natura- los barrotes fioridos de las rejas 
bellas urbes, Caracas, Guadalajara ' leza, que con la feracidad del sue-1 para perderse persiguiéndose y au-
y Mérida, por ejemplo, os daréis la lo r templanza del olima, despoja a i sjempre en el siienclo lu . 
ilusión de un nocturno Hrlco y ro- Ias luchas por la v;da de su despia-1 nátlc0 de iaberínticas callejuelas. 
¡dada ferocidad de caníbal; un sen-1 haBta confundir sus úl Limos estre-
mecimientos de agonía con el tem-
blor espumoso de las olas al expi-
rar sobre la playa o con las últimas 
convulsiones •'de la brisa, al desho-
jar los rosales. Nada mas plena-
mente desolado—desolación estéril 
-de desierto, de huesos calcinados 
por el sol, de cenizas de dioses y 
En seguir adelante para enterarse del ocasión de hallarse jugando a ¡final, porque teme que éste sea se 
1 tlmiento subconsclenLe de la espiri-
tualidad musulmana, -vivo aun en 
las conciencias mas rudimentarias, 
que desdeña los egoístas preceptos 
' de la Economía, y antes diera su 
mano desnuda a un leproso qne a 
un usurero; y 'a confianza orgullo-
«a de su propia fuerza, que impul-
jsada por una inieligencia vivaz y ae-
A. PANDO F O U . i tiva, obtiene los mayores benefi-
mojante al del cuento de la« cabras 
de Sancho Panza, haciéndose gracia 
a sí mismo de los beneficios que pu-
dieran reportarle el no dormirse por 
las calles, después de haber espri-
rnido varias veces las lágrimas enju-
gadas con su pañuelo. 
(Continúa <•"* la nág. 18.) 
Iba por la calle 
Pensando. . . pensando. . . 
Y al doblar distraído una esquina. 
Me salió al encuentro, muy triste un anciano 
Con la faz rugosa, como el pergamino. 
Llenos de légañas los ojos cansados 
Con las sucias melenas cayendo 
Sobre los andrajos. 
Me miró fijamente a los ojos 
Y extendió su mano. 
Sucia, temblorosa, 
"Una llmosnlta, ¡por DiosI"—implorando— 
Conmovido, detuve mi marcha 
Y busqué en mis bolsil lo. . . en v a n o . . . ! 
Eslabsn vacíos; 
¡NI un solo centavo! 
Yo sentí que el rubor encendí» 
Mi frente; y cortado • 
L a mirada posé con dulzur. 
E n el triste anciano. 
Que aún tenía la diestra extendida 
¡Infeliz! la limosna esperando...^ 
Y con gesto de amarga tristeza. 
Estreché aquellos dedos hinchados 
Y le dije con voz temblorosa; 
"Perdóneme hermano. , 
No hay en mis bolsillos 
Ni un solo centavo!" 
E l mendigo sonrió dulcemente. 
Gratitud en su faz revelando, 
Y exclamó: "Que el Señor se lo pague, 
G r a c i a s . . . buen hermano , . . . 
Que es también para mí una limosna 
Encontrar quien estreche mi m a n o . . . ! 
Y después, al seguir mi camino. 
Pensando. . . pensando.. . 
Comprendí en mi alma 
— A l centir la Impresión de lo santo 
Que también algo yo recibía, 
Al haber con mi diestra estrechado. 
L a apergaminada, temblorosa y sucii 
De aquel pobre h e r m a n o . . . . » 
Juan O R T E G A V E G A . 
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LEWIS, FABRÉ Y BARÓ REFORZARAN ESTA 
TARDE AL "ALMENDARES" DE J. RODRIGUEZ 
^ m í ' i ^ í 1 ^ 8 ^ ^ " pIKRI>E ESTA T A R D E KS ( ASI BfiGtlftO QVF. 
xí^l hA S E R I K i Pí'KS EX E L JUEGO DECISIVO, SI KS QUE 
« A l A'ECESIDAI) D E JUGARliTI P I T C H E A R A A D O L F O L U -
QUE, E L "CINCLVATENSE". 
Esta tarde se efectuará en los te-| 
rrenos dé "Almendares Park", el 
f.e/u"do ^ego en opción a la Cop? 
1̂1 ^lundo". Y este segundo juego 
lo quieren ganar de cualquier ma-
nera I03 "come-alacranes", quienes 
se Presentarán reforzados en el pit-
en.ng con Lewis, ti lanzador pana-
lüefio que nrs trajo a estas tierras 
el gran Chacón, con sus manojos de 
"estrellas". Además de este pitchtr, 
cuenta Joe Rodríguez, con los servi-
dos de Fabré, por si acaso el de la 
doWe "ese" se presenta "wild", co-j 
p2 fine no es de esperar, por que el 
liotnbre es de los buenos, y de los 
QUé s tmpre corresponden al deseo 
ocl manager. 
Otro refuerzo de importancia que 
llevan los azu'es a su "iine up" hoy, 
es el del playtr Baró, quien defen-
derá el jardín central ^ del "Almen-
dares", con la maestría* que él siem-
ELENA, LA GRAN ELECTRICISTA DEL HA-
BANA MADRID, PAGO LA QUINIELA A $12.51 
Antonia j u g ó en los cuadros graves de manera admirable. — E l pri-
mero de la tarde fué una magn'fica igualada t r á g i c a . — H o y juega 
la Reina del asfalto contra Angeles y Gracia. 
"CARLOS DE LA TORRE DAY" 
pre lo ha hecho. 
Caso de que esta tarde gane el 
"Almendares" al "Habana" y haya 
necesidad de jugar <B) juego decisivo l 
d? la Serie, entonces Adolfo Luque, 
el pitcher cubano que f.gura tn las; 
nóminas del "Cincinnati Reds", se-j 
rá el lanzador con el cual tendrán 
oue vérselas los "canillitas", pues el i 
tx-Artlllero quiere pitchear dicho • 
juego, ya que lo que en él se re-
caude será a beneficio de los fon-
dos para la casa que se regalará a 
la viuda de nuestro inolvidable com-1 
pañero y maestro Víctor Muñoz. 
E l juego de hoy comenzará a las 
tres en punto de la tarde. 
Los amantes del buen base ball 
profesional no deben perder la opor-
tunidad de ver en acción al pitcher 
panameño, que es algo extraordina-
rio; sus curvas han de resultar algo 
así como problemas algebráicos para 
los habanistas. 
O 2 " P R O G R E S O D E L U Y A N O " Y " D E T R O I T " 
Xéslor Panequo, hace las siguien-
tes interrogaciones en su interesante 
sección "Knock Out". 
¿Qué resultó de la revancha Cár-
denas Esparraguera? Un foul y un 
escándalo. 
;.De la de Jack Abel y Wallacc? 
Un foul. 
.-.De las de Ponce y Lalo? Un foul 
y dos tablas. 
Y decimos nosotros ahora: ¿Qué 
sucederá en la revancha que da E s -
parraguera a Ñero Chink, y la que 
ofrece Sparring Caballero a Kid Cár-
denas? 
Ojalá que no haya decisión de ta-
blas, ni fouls, para que no se cho-
tttAt) las peleas revanchas que son 
con las cuales los "pobrecitos" pro-
motores no pierden dinero. 
Sí Felln Rodríguez, le gana a Pon-
ce de León, que no sería nada de 
extraño, aunque mister Sprague esté 
én la Habana, se pegará más tarde 
con Casalá. 
Y entonces, veremos risueño a 
Ponce. Casalá será su vengador. 
Esta tarde, a las tres, se efectua-
rá un gran juego de base ball entre 
estos dos teams, en opción al Campeo 
nato Inter-Sücial. 
Los "progresistas" aún con la au-
sencia de Rafael Quintana se creen 
championables en el circuito que 
preside "Pancho" Alpízar. En el jue- | 
go de esta tarde demostrarán que ' 
la falta del "short fantasma", no ha | 
roto el "team-work" del club. x 
E l marqués Carlos T. de la Güe-
ra, tiene resuelto ganar el primero 
de la serie esta tarde. Durp.nte 15 
días que ha estado sin jugar ei 
teams, ha sido sometido a una con-
tinuada práctica, tanto al bat co-
mo en el fielding. 
Así es que loa fanáticos que acu-
dan esta tarde al parque "Muntal". 
en el Vedado, verán una gran de-
mostración de base ball de altura. 
E l interés grande que ambos con-
tendientes, tienen en ganar, nos per-
miten hacer esa afirmación. 
, ayer. Sus boletos se han pagado muy 
altos, los que más se han pagado 
hasta ahora, a 512.51; una lotería 
chiquita que a muchos sacó de apu-
ros. 
Paquita fué la ganadora de la 
quiniela de las luces, y sus boletos 
se pagaron bastante bien: a 56.0*. 
Hoy juega la Reina del Asfalto, 
en el segundo partido, haciéftdoeé 
acompañar de la- pequeña Elisa, se 
batirán contra Angeles y Gracia, 
que es una combinación tremenda, 
la que hace casi inclinarse el par-
tido por estas últimas, pues si Gra-
: cía es una magnífica zaguera, lo 
que es Angeles, es lo mejor que se 
ka parado en el Frontón de las Da-
¡ mas en ¡os cuadros alegres. 
¡ ¡Así ha de per el lleno hoy! 
I I I S I M H ) . 
F R O N T O N H A B A N A - M A D R I D 
Antoirlíi, la triunfadora (lo ayer, 
la chica que suelfa las peinetas en 
la «ancha. 
PROGRAMA PARA HOY 
I SABADO 4 DE NOVIEMBRE, A 1.AS 
TRES DE LA TARDE 
Primer Pru-tido a 30 TAntos 
Paquita y Antonia, blancos, 
contra 
Ang-elina > MatUde, ainles. 
A sacar ac.\ cuadro 10. 
Primera qulnle'a a 6 tantos 
j Enciimn ; Popit.-\; EJisa; Encatnlta; Pa-
quita; Carmen. 
Segrundo Partido a 30 Tanto? 
Ang-eles y Orada, blancos, 
contra 
•EUsa y Dollna, arules. 
A sacar del cuadro 10. 
Sejrunda Quiniela a 6 Tantos 
Ang-elss; iEbarre£,;i; Gracia; Lolina; 
Matlde; Consueln. 
L O S PAGOS D E A Y E R 
P. N. Dice Emilio Menéndez, el 
conocido y competente umpire, que 
el meior es Kid Molinet. 
Ha surgido una cuestión personal 
entre los críticos de boxeo, Juan P. 
Bombino, de " E l País", y Rafael 
Oña, del semanario " E l Score". 
¿Motivo? Que Bombino escribe que 
Genaro Pino es superior a Kid Moli-
net y Oña, sostiene To contrario. 
Y a no son solos los promotores, 
también los críticos están como pe-
rros y gatos. 
Yo no quiero terciar en esta con-
troversia porque Bombino es cienfue-
ro y Oña de Sagua la Grande. Y 
si defendiendo al primero sus conte-
rráneos van a creer que les adulo por 
temor a las amenazas, y de contra 
me' busco el odio de los sagüeros. 
¡Los fósforos! 
Allá ellos. 
Viriato Villamil, el jugador del 
"Cienfuegos Star", que al siguien-
te día del triunfo fortunista, me 
envió un telegrama felicitándome, 
roe escribe ahora una carta, la cual 
publico, para ver si también dicen 
que es apócrifo como el telegrama, 
lós cienfnegueros "rabiosos." 
Dice así: 
"Encrucijada, Octubre SO 1922. 
Señor "Peter" Fernández. 
DIARIO. 
Habana. 
Mi estimado amigo: 
Días pasados leí con verdadera 
pena y sentimiento, la inesperada 
noticia del fallecimiento del joven 
Domingo Palma, jugador estrella de 
la novena cardenense y quien de 
manera portentosa desempeñó el 
puesto de torpedero de es Club, en 
la reciente Serie del Circuito Este, 
luchando contra el "Cienfuegos 
Stars". 
He leido en tu sección del DIA-
RIO, de que se trata de hacerle una 
colecta al infortunado amigo corno 
un homenaje sincero de sus amigos 
y simpatizadores y deseo de cora-
zón suscribirme a esa idea, que es-
timo bien merecldísima, por (1 que 
fné brillante jugador del "Cárdenas" 
y correcta persona en todos los te-
rrenos. 
Y debo expresarte que los carde-! 
nenses debieron siempre sentirse or-! 
gullosos de la actuac.ón de su des-; 
venturado compañero, muerto en la I 
plenitud de sus facultades y su vi-i 
da. Domingo Palma fué, para mi I 
escaso entender en asuntos de base j 
ball, el jugador amateur por excelen-
cia que vi pararse en un diamante, | 
que reuniese las más brillantes cua-] 
lidades como estrella, sobrepujando 
en su posición toda la extra labor1 
del gran Rafael Quintana. 
Que ya es bastante decir. 
Adjunto encontrarás un check de | 
$5.00 para los fines precitados, que 
tt; ruego hagas llegar a la Comisión 
cardenense, encargada dé la colecta. 
Paz a los restos del infortunado 
Domingo Palma! 
Es tu amigo de siempre, 
V. Villamil." 
Indiscutiblemente que esta carta 
retrata de cuerpo entero a ese cien-
fueguero amigo. Ya decíamos el otro 
día que Viriato era un buen sport-
man, hoy podemos agregar que tie-
ne un corazón muy noble.'Los carde-
nenses sabrán apreciar cuanto vale, 
este rasgo dé Villamil. 
Elena y Pepita contra Pilar y 
Carmen, ese fué el menú que nos 
presentó el programa de la tarde de 
ayer en el Frontón de las Damas. 
Dos parejas de segunda fila que lo-
graron realizar una labor admirable, 
tan admirable que llegaron a la Irá- | 
gica igualada después de haber ca-
chumbambeado durante todo el par-
tido. 
Todo este acta inicial de la tarde 
estuvo plagado de interés, pues las 
chicas se portaron campanudamente, 
como ellas saben hacerlo cada vez 
que salen a pantorrear al asfalto. 
Pero las vestidas de blanco, que 
eran Elena y Pepita, lograron hacer! 
el tanto final y colgar el camarón 1 
sobre su ventana. E n ese partido se 
jugaron muy pocos boletos. 91 en to-
tal; no obtsante lo bien que lo hi-; 
cieron las señoritas de los alegres ¡ 
ni a driles 
ANTONIA SIN r i l I M T A S 
Primer partido 
B L A N C O S $ 3 . 7 3 
E L E N A Y PEPITA. Llevaban 45 bole-
tos. 
Los azzuzles eran Piar y Carmen; se 
nuroaron rn 29 tantos y llevaban 48 
boletos que Sf; hubieran pagado a 
$3.66. 
Primera rmínicla 
E L E N A $12 .51 
TtoB. Btos . Dvdo 
Elena.. . 
Pilar . . 
Pepita .. 
Carmen.. 
E l i sa . . . 
Anodina 










NiV^ Dr. Carlos dé Ja Torre. . 
l no (lr> los homcnajrís más .justos quo so pueden llevar a ofertó 
rn Cuba, os o! quo so ha de ofortuar o>la fardo por los csnidiantos 
<lo (a l nivcrsidarl o Instituto de Segunda Fnsoñanza unidos. Esto 
homonaje do admiración y cariño os U Rector do la I nhorsídatl 
Nacional, Dr. ("arlos do la Torro, salño omtTioiitísimo cuya perso-
nalidad so sale de. nuestras fronteras y se ronvioi to en una fifr»";» 
mundial. Hoy os San ("arlos, el onomástico del buonísimo do don 
( arlos do la Torro, y los muchachos so pi omoton fostojarlo i oja-
lándolo un magnífico cuadro, su retrato, qno SP exhibe on 1as vidrie-
ras do •'III llncanío", San Rafael y (ialiano, y os obra do nn artis-
ta ruhano, Toiosforo Ferror, que ha sabido darlo n\ lienzo la vida 
y la rvprrsión dol quoi-;do Hoctor, dol hombro quo está ompoñado 
< n constniir la Ciudad l'nivorsitaria y ol Stadium on la forma ex-
quisita como so encuentran levantadas las grandes l'nivorsldades 
y ios grandes stadiums american s. tSstfl manifestación do hoy, 
qué saldrá a la» t de la tarde de la esquina de Holascoaín y Zan-
ja, Kscuola de Medicina, para dirigirse a la casa del Héctor, Leal-
tad y Malecón, es a iniciativa de la revista titulada " E l Kstud'an-
«e rniversitario." Los directores de osa revista fueron lo.s (ino lan-
zaron ta 'Idea que había de prender rápidamente en el alma de 
cada ostiidVmto, donde tiene siempre el ilustre cubano, é! bonda-
doso padre espiritual de la Juventud estudiantil de Cuba, un pues-
to pteferente. 
Nosotros rend'mos ante el sabio grande y bueno, toda nues-
tra admiración, y todo nuestro cariño, que, como Cubanos le debe-
mos por lo que enaltece a la patria ion su fecundia y diai'la 
lal>or. 
BStUdfóanteS cubanos, abrid vuestros corazones y gravad en 
ellos, si os que no lo está ya, esto nombro que os un símbolo: "Car-
ios do la Torro y Huerta." 
í \ " C á r d e n a s S t a r I n f a n t i T 
d e b u t a c o n u n a f r a n c a 
v i c t o r á 
• E l día lo. de Noviembre, se lley^ 
s '-•fpcío en los terrenos de Arenal 
Park. un buen desafio de base ball 
entre el "Cárdenas" infantil yg. 
"At'.ét'co de Cárdenas", ganando loj 
primeros, por su buen p.tching 4, 
Mar:.. González, y sus excelentes ba-
tes dé L . Mazo. Amores, M. Mora, 
¡e.-: y Ji Rodríguez. 
Í31 "Cárdenas Star", dfbutó coa 
una franca- victoria, pues sus con-
Irarics eran muy flojos, la batería 
mejicana explotó y eî o que eran bue-
nos pitchers en Méjico; pero en Cu-
ba tstfn sacao. Los cardebenses tu-
vieren agresividad en ol ataque, y 
por ¿o,ganaron tan fácilmente. To.,, 
dos se portaron bien; como se podrá 
\ er por el scorer. 
Se distinguieron por el "Cárde-
ñas." . infanL!, Clemares, R. Rodrí-
guez; Mazo; Amores; Morales y 
Rodríguez. Y por el "Atlétíco de 
Cárdenas* Pons; Sournier; Chávez; 
Ma?o y Ortega. 
' E l domingo jugarán por la tarde 
en los terrenos de la Cabaña, el 
"Deportivo Red Sox" y el "Cárde-
nas Stars" juvenil. • • 
. ^Véase el score; 
A. D E CARDENAS 
V. C. H. G. A. E. 
¡Mantilla, Ib. 
| Ortega, cf. 
•ptns. r. p. 
i Del Máso, ss. 
Mantill-a, I L 
| Pagóla, \t. 
i Saent, 2b. 
i Fonrnier. rf. 
'Chávez, 3 b. 











1 Totales; 4 2 1 
CARDENAS STARS 
V. C. H. O. A. E. 
Delgado. Ib. 
Mor;ilos. SS. 









A Z U L E S $ 3 . 9 9 
$ 6 . 0 2 













La popularidad de la "Unión Atlé-
tica de Amateurs" ee mucha. Su Pre-
sidente, ha sido electo Representan-
te por el voto caei unánime del 
pueblo. 
Ahora que. no hay que confundir 
ha sido electo Representante de la 
"U. A. de A.". 
De su elección para "padre de la 
Patria", hay que decir aquí, aquello 
de "otro día será querido Pimen-
tel." 
La segunda tanda se abrió con Pa- AN'IBLINA T ANTONIA. Llevaban 82 
quitn y Encarnita de parejas y UM bolfttoi. 
ciendo en sus vestidos el color armi- Los blancos eran Paquita y Encurni-
íio. De azul, Angelina y Antonia. E l , ta; t<e qu-daron en 20 tantos y llevaban 
papel moneda cargó sobre las blan- 96 boleto;-! que sé hubieran pagado a 
cas, y la .cátedra también se incll- $3.45. 
nó de ese lado, equivocándose unos i 
y otra, que después de la primera1 5ef?unda Quiniela 
decena en que se jugó pelo a pelo, PADITITA 
desprendiéronse las azules y se f ue-1 r A v ¿ U l l A 
ron delante, con bastante cantidad | 
de cartones, poniéndose en 18 por paoiita 
10, en 13 por 24 y acabaron en 30 Encarnita.. 
FOr 20. Ant. nía .' 
Antonia fué, el alma de ese par- juatnde 
tide, \ti que lo hizo lodo, toditico Knc.irna 
lo hizo la linda Antoñica, que rebo-1 Cont.ueiin 
teó como una generala y siempre es-j . 
taba colocada donde hacía falta. Ju-
gó esa chica con los bríos que lo ha-
ce Gracia, raqueteando con enorme 
fuerza y cubriendo todos los cua-
dros; y luego, una bola muy espe-
cial que tiene ella, y consiste on 
despedirla contra el techo y picar 
siempre en el frontis, un golpe dos j E1 dfa n ñs eí,te mes est!Ín de 
de arriba abajo que desconcierta, | pláceni6g l0s faníHieos del sport de 
pues la bola, al caer, da sobro los, ios pnfiog, p0r Ser ese día el selec-
priraeros cuadros y hace muy difíciT (. ,( ,^¿0 p0r el promotor señor Clodo-
su devolución, de lo que surge el hit m5ro castro, para la celebración de 
casi siempre. Y es de notar que An- la pelea revancha, entre nuestro 
tonia, la que tiene por costumbre ]ight heavv Weight, champion San-
soltar las peinetas en la cancha, ju- tiag0 Esparraguera, y Ñero Chinck, 
gó.ayer sin ninguna; o tenía el peí- el gran middle weigh't portorríque-
E S P A R R A G U E R A C O N T R A 
Ñ E R O C H I N C K 
Heredia no será un buen mana-1 
ger, pero en cambio es un buen poe-
ta. Véase el producto de su delicado! 
estro: 
"Tu inmenso poder, Dios mío 
en todo se ha hecho patente; 
Has dispuesto que pase un río 
debajo de cada puente." 
Y no vá más porque se acabó la 
comunicación. . 
P E T K R . 
nado sujeto con alambres, pero yo 
me inclino a creer que jugó sin 
peinetas. 
Paquita y Encarnita, no pasaron 
del tanto veinte cuando Angelina y 
Antonia lucían el camarón azu!, que 
los colores sé dividieron los hohore 
en la tarde de ayer; el primer par-
tido, blanco, y el segundo, azul., 
INIULISTAS 
L a gran electricista ha resultado 
Elena, la muchacha ganadora de la 
primera quiniela en la tarde de/Mcnock out 
ño, quien, deede la noche de su de-
rrota ha estado pidiendo a grito? 
una revancha, por entender qua Es -
parraguera lo venció con la coape-
ración de madama la Suerte, y no 
por sus conocimientos pugilístlcos. 
Sea como fuere, lo cierto es que el 
ex-Cabo le dió una pateadura bru-
tal; y de la única forma que Chinck 
puede borrar de su-record esa de-
rrota: aplicándole a Esparraguera 
la Ley del Tallón: knock out por 
Desde hace dos o tres días se ru-
mora insistentemente que los dos 
j grandes premios de $10.000 cada 
juno de "The Cuba Produce Stakes"; 
| premios para caballos nacidos en 
i Cuba que. en años anteriores han 
'• donado el Gobierno de Cuba y la 
¡Compañía del Hipódromo respectiva-
i mente, iban a suprimirse este año. 
[ Esté rumor, como era de eaperar-
ffie ha causado gran impresión y 
alarma entre los criadores "del pa-
tio" y dueños de caballos criollos, 
pues ésto de ser cierto equivaldría 
a dar el golpe de muerte a la na-
ciente industria de recría de "pur 
sangs" en este país. 
Ha sido imposible obtener la con-
firmación o negación oficial del ru-
mor aún. Es probable que ésto no 
podrá decidirse antes de la llegada 
a ésta de Mr. Bruen, el insustitui-
ble' director y administrador del 
Hipódromo. 
Uno de los principales criadores, 
antes dueño de cuadra, a quien in-
terrogamos sobre el futuro de la 
crianza en'nuestro país, nos dijo que 
había oido rumor y que. de confir-
marse la supresión de los premios 
grandes para caballos del país, no 
bolo por el perjuicio que ello cau-
i saría a los criadores, sino también 
'por el propio hipódromo que de con-
1 tinuarse la cría aquí, en gran esca-
la, dentro de pocos años no se ve-
1 ría la empresa en la necesidad de 
importár gran número de ejempla-
' res, a gran costo para el Hipódro-
' mo, en sus temporadas invernales. 
Por último nos manifestó que en la 
versión que a él había llegado se 
atribuía la supuesta decisión de la 
empresa al hecho át no haber perci-
bido aún del Gobierno el importe de 
| ios premios del año pasado y antes 
pasado, cuĵ o importe anticipó el Hi-
pódromo a los ganadores. Respecto 
a este extremo nos dijo nuestro in-
formante que, de ser cierto,- los cria-
dores y dueños de caballos nac.dos 
en Cuba, probablemente le propon-
1 
drían a la empresa que celebrasen 
las carreras, dándole al dueño del 
caballo ganador la orden contra el 
Gobierno o voucher, corriendo de 
cuenta del dueño, su cobro, sin res-
ponsabilidad ninguna para el Hipó-
dromo. 
Sería muy de lamentar por el per-
juicio grande que le haría al sport 
de los reyés, la paralización de la 
cría, por la supresión de dichos 
premios. 
Entre los principales criadores de 
"thoroughbreds" que han gastado 
crecidas sumas en el establecimien-
to de sus "St'uds", compra de se-
mentales, yeguas, etc., a quienes es-
ta medida perjudicaría principalmen 
te, se encuentran las siguientes per-
sonas, todas bien conocidas en nués-
tro mundo de sports: Hon. senador 
Dr. Ricardo Dolz y Arango; Sr. Ni-
colás Adam, Representante por la 
provincia de Camagüey; coronel J . 
D' Strampes; comandante Gabriel de 
Cárdsnas; Sr. Frank Steinhart; Sr. 
A. H. de Díaz; Mr. C. A. Stoncham; 
Dr. Antonio Carrillo; Dr. Alberto In-
clán; Sr. Frank del Barrio; Mr. 
Harry E . Swan; Sr. A. L . Fernán-
dez Morrell; Sr. J . Gómer; Sr. Ma-
rio Martínez Lufríú; Sr. José Ra-
món Carvallo; teniente Silverio y 
José Lópej'.. 
En vista de los grandes esfuer-
zos, y considerable inversión que ha» 
hecho estos señores en pro del fo-
mento de la cría de pur sangs, y del 
sport hípico, es muy de desearse que 
las presentes dificultades sean re-
sueltas favorablemente, y no duda-
mos que la empresa del Hipódromo 
hará todo lo posible por ayudarlos 
y alentarlos a que continúen la obra 
que con tanto entusiasmo han co-
metido. 
I na medida que debiera adoptar 
la empresa en pro de nuestra na-
ciente industria da cría, es la de con 
cederle a los caballos nacidos en Cu-
ba, una rebaja de 7 libras en todas 
las carfrras en que tomen parte, con-
tra caballos de fuera, al igual que 
tn el Canadá, donde se concede esta 
ventaja a los caballos canadienses 
cuando contienden contra caballos 
nacidos fuera del Canadá. 
Totales 34 16 13 27 8 S 
Anotación por entradas: 
A. 'ie C . 
C. Stars. I . 
110 010 020— 5 
520 021 51x—-16 
S I M A R I O : 
Hoioe runs: L . del Maao. 
Three base hits: F . Chávez; R. 
de' Mazo; M. González; M. Morales. 
Two base hits: J . Rodríguez; í. 
Planas; F . Amores. 
hacrifice hit.s: .?. Planas; G. Man-
tilla; E . Mantilla 
Steien bases: M. González; V. 
Polgado; M. Moraies 2; J . Rodrí-
guez; E . Mant.lla. 
. Struck outs: M. González 12; V. 
Ortega 2; R. Pons 1. 
Bases on balls: M. González 7: 
V. Ortega 2; R. Vons 2. 
Triple play: Pons; Mantilla del 
Mazo. 
Tiempo: 2 horas 17 minutos. ;J 
Umpire: G m r d o Calderón. 
Scorer: Gerardo Calderón. 
De usted atantamente y muchas 
gracias, 
Mario Gonzalo». 
EN VIBORA PARK 
C O M O S E HACE UN BUEN ANUNCIO - - P o r RUBE GOLÚBERG 
e l e acuerdas de todo 
el escándalo que se ar-
mó cuando Abdul Mo-
hamet Cachimba, un 
primo de Kemal Pas-
há, vendió una alfom-
bra turca al noble grie-
go nombrado Soplapo- , 
Ibs por 6.000 drag-
mas de plata^ 
Soplapolos, cuya fotc 
grafía es esta que pu-
blicamos arriba, llrvó 
la alfombra a un 
perto y encontró que 
no valía más de dos 
dragmas y medio, y eso 
después de hacer una 
buena tasación. 
Por lo que se puso muy 
violento y tiró la men-
cionada alfombra en 
los Dardanelos, lo que 
hizo que los turcos se 
pusieran bravos y ayu-
daran a los enemigos 
de la nobleza griega. 
Kemal Pashá fué al 
que se le atribuyó todo 
este triunfo diplomáti-
co, publicándose su 
nombre en lodos los 
periódeos del mundo. 
Siendo todo ello un 
gran anuncio que se hi-
zo de una marca de ci-
garros que se llama 
"Kcmalisla". 
Haciendo que los na-
cionalistas y venicciislas 
lanzaran del trono al 
Rey Constantino y se 
fuera con su mujer y 
sus hijos dando tum-
















3 >:•>:'>•« »:< >.< ̂ 1 o * n< >:̂ ' o fJ * Q >> • M M O >:< ,i< 
SI APENAS TIENES TIEMPO DE 
L E E R T U PERIODICO. 
Mi familh hace diez años que no m* 
deja leer el periódico. 
>;<tMr*riri->..»-. .>:.,:. t.uí»:<K 
JUEGOS DE ESTA Sl-lMWA 
Moisés Pérez Porazn, ol queri-
do doctor do Víbora Park, se 
propmip que no lluova de aquí 
on adolanto y dar a los fanáticos 
los matrhs que el tiempo aguoso 
1 s quitó. 
Por lo pronto el sábado te-
nomos doblo juego en ese 
ground, a las dos do la tardo 
Loma Tennis (oí jueffo suspen-
• dido) 0011 ol Vedado. Después » 
las cuatro. Forroviario con I'nl-
v i s-'dad. Estos serán un par de 
Jue^OS quo los zumba do verdad, 
optfo los Ases del campeonato 
Social. 
En la mañana del domingo lo» 
fines del Campeonato Infantil 
so bal irán, los clubs Aduana y 
Víbora, dándose comienzo a las 
nueve en punto do la mañana. 
Ksto tiene el mayor interés pa-
ra los fanáticos que saben todo 
lo quo juegan los Babe Ruth del 
pofvenir. 
Por la tarde (del domingo) 
los adultos dol campeonato de I» 
I<"ga Social, on primer término, 
a la 1 y 30, liorna Tennis y De-
pendientes. A las :? y 80 De-
portivo de Cuba con" Vedado 
Tonnís. A Mn carta no se puedé 
servir menú tan exquisito. 
F R A N K I E G E N A R O 
C O N T R A 
A N T O N I O V A L D E S 
E N E L S T A D I U M 
D E M A R I N A E L 1 2 
D E E S T E M E S 
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N O T A S H I P I C A S 
Los grandes éxitxjs del sementaJ ^ Sennings Park. qne pertenecí* a 
Seth continúan. Tender Seih, que ; Mr. Repogle, fué adquirido a la 
pertenece a Plain Bill Knebelkamrv, 
es uno de sus descendientes que si-
gue colocando muy alto las tradicio-
nes hípicas de la familia. Sin embar-
go, los hijos de este semental no 
corren más allá de los seis furlones, 
por cuyo motivo no alcanzan los al-
tos precios que su velocidad en dis-
tancia corta parecía ameritar. 
A propósito de Seth, en esta tem 
porada en el Xorie hemos visto e! 
edad de tres afioa por el célebre ju 
gador de polo Lawrence "Waterbury. 
Que pagó por él $40,000- Con su de-
saparición queda un hueco muy di-
fícil de llenar en el grupo de ca-
ballos de handicap, cuyo número 
disminuye continuamente debido a 
la tendencia de los dueños a retirar 
jóvenes los potros de primera ca-
lidad.. 
EN LA FUNCION NOCTURNA DEL H ARANA-MADRID anoche fue proclamado campeón de en l a i m i u n i w u u n M u c l i iMArifl biauiuu 1922pORUUGANAcionaldeamateurs 
EL CLUB " FORTUNA' VENCIERON EPIFANIO Y OCHOA A LOS CARDENAL 
Entre los ejemplares qne han par-curioso espectáculo de su hijo DE MLIR;IAND PARAYLA H A J Q A , 
ganándole carreras a K1ght Angle. se encueatra el f a ¿ o s o C r o m v S Í 
Enos que fué el pnmero de esta A ue el hijo de plaudit n0 8e ha. 
ascendenda que hizo su apancion na cn Bu misma forma de a 3 t a ñ ^ 
er Oriental Park, parece mejorar 
con los años, pues aquí era consi-
derado como un confirmado pencó-
!ogo. y Right Angle, en cambio, fué . 
el ejempMr más veloz que hemos te- ! ̂ ue ê contar la temporada. E l 
puede, con la ausencia de los ga-
Ud» de Goldblatt. compe:ir con éxi- I 
to contra las diversas estrellas con 
el de los muchachos que se hicieron 
aplaudir mucho por su excelente de-
mostración jugando a punta de cesta 
nido en seis furions, teniendo en su 
haber el record de la distancia. L a 
mejoría de Enos nos la podremos 
explicar mejor atribuyéndola al he-
cho de haber seguido Right Angle 
los pasos del famoso J.. X Murdpck. 
valiente Aballo negro fué, hace dos 
años, el más popular de todos los 
que competían en Oriental Park. 
y llegando a igualar en _4. jiendo el j desde su comienzo y terminó por ser 
partido a 25 y venciendo por este' ganado por la Elbarresa que ayer 
t'HAMIMoN BAT, .H AN' O T E I Z A , SI L V I X O R l I Z , E L MKJon PITCHJ5B 
Y m & D K L O R T E G A E I MEJOR CORREDOR 
Anoche, en los salones de la sim- t Allético. Armando Martínez, por el 
•> i pática sociedad "Aduana" celebró I San.iago de las Vegas, Miguel Soto-
| junta el máximo organismo beisbo- ! mayor, por el Regla. Josí Pérez, por 
no tenía sombra de flemón. Ursinda ¡ lero. para proclamar Campeón dele! Aduana y Armando Oliva, por el 
v Consuelín'se quedaron en 24 para, 1923. al Club "Fortuna'. ¡Fortuna. ' 
30. 'Asistieron a este a c ó que presi-i Este ultimo lo obtuvo en suerte. 
dió el Dr Rafael Martínez Ibor. los • P"»» el Delegado del club estimó que 
A N G E L E S Y G R A C I A . señores Ramón López Toca. Tesorero ! to<3os eran merecedores al premio, r 
, de la Liga. Eugenio de Torres. Secre- l W-0 Por designar a uno por medio 
Esas fueron y no otras las triun- tario por sustitución y Delegado del | &e un sorteo. ^ 
gó el primer partido a raquet por las ¡ íadoras del gran partido de la no- "Regla"; Emilio Presa?, por el i Después de estas proclamaciones 
muchachas entre las parejas forma-j che. del segundo, en que salieron "ciuij Atlé ico de la Policía Nació-¡ habló el Dr. R.afae^ Martínez ibor 
das por Ursinda y Consuelln vistien 
do de blanco, contra la Elisa y l i 
Eibarresa que aparecieron fte azui. 
Este partido resultó bien peloteado 
A n g e l e s y G r a c i a s u p e r a r o n a M a t i l d e y L o l i n a - E l m a y o r d e i o s é x i t o s c o r o n ó e l b e n e f i 
c i ó de l o s r e p o r t e r s . 
Ayer se puede decir que fué un día tanto de margen, a los hermanos Car-
de doble coronación en el frontón denal Epifanio y Ochoa, que vestían 
Habana Madrid, el éxito de entra- de azul. 
da en la tarde y el doble éxito en la | 
noche, es más que una doble demos-
tración de estar consagrada con to-
das las de la ley la pelota vizcaína 
jugada a raquet por las estrellas fe-
meninas de la cancha. 
Y otros de los éxitos artísticos fué 
L A E I B A R R E S A E N FORMA 
Al terminar los muchachos se ju 
The "Wag. un medio hermano de 
Ruddles, viene en compañía de 
Cromvell, y también puede ser con-
Las carreras han sufrido una gra- s-iderado como una de las primeras 
re pérdida con la muerte de Sen- figuras equinas de la temporada en 
nings Park, el rival de Mad Hatter, ¡ distancias largas. Mr. Miodow, que 
El notable hijo de Jim Gaffney ca- trajo el año pasado a Lads Love y 
yó muerto en su entablo poco des- Oíd Sinner, es el dueño de The Wag, 
pués de haber recorrido la milla y y los fanáticos deben recordar como 
octavo en el curso de su enarena- se las gasta el niño entrenando los 
Indicaciones de la moda de 
v o G u E 
frió la Reina, en dejarse ir delante a López, por el "Santiago de las Ve-
t,U8 contrarias con una ventaja de gas", y Pedro Fernández Alonso, por 
nueve cartones por ninguno, pues ej «c lub de Cárdenas". 
entre las pifias de E l scorer-oficial. Sr. Hilario Fran-
oe Angeles se hizo en esa forma la 
dicado al "Fortuna". 
Todos los concurrentes fueron ob-
sequiados, con dulces y sidra y ricos 
puros de la firma tabacalera "M. 
miento habitual. pur sangs. 
A contmuacion damos una lista alfabética de loe diversos pur -sangs 
que hasta el día primero de Noviembre, ee encontrabtn alojados en las 
cuadras del Cuban-American Jockey Club, 
E.)omplare«4 Dueños: 
Assumption,. , J . Rorris. 
Al . C. Reed. 
All Aglow.., , ^ F . del Barrio. 
Al Hudson . I . Cheek. 
Allivan Carvallo Brothers. 
Aiken , . . . . . . . . Caimito Stable. 
Awning.. - . . . . . . Caimito Stable. 
Acosta M. Acosta. 
Pnford . . J .López . 
Pab, L . K . Crist. 
Bread Line J . Westmoreland. 
Buck Nail . • • . . . J . O' Leary. 
Baywood.. F . del Barrio. 
Burley C. Reynolds. 
Brother McLean M. Seifert. 
Ben Butler . G. P. Sherman. 
Babe Alice : . . . F . Steinhart. 
Bubbles J . Palacio. 
Carrie Baker G. E . Finnegan. 
Charles Whitney. • • . G, G. Foísy. 
( rumpsall W. McNell. 
Caislik J . ' Gavidia. 
Califa W. Daly. 
Caimito.. . F . D. Weir. 
Clark M.. . .1 . G. Holmes. 
Crptain Rees William Brothers. 
Dairyman • • • • E 
Dr. Shafer • . 






Discord E . Ogden. 
Don Normand •• •• F . del Barrio. 
Don Peludo... Carvallo Brothers. 
Don Pepe.. • H. Swan. 
tal tantorrea de los nueve cartones. m a n ^ "na ^ l a al Sr. Presi-, IUor Cabal v Co.. 
que las azules anotaron su primer denve de ia L .ga dándole cuenta de , Anteg de tC(.mjnarse la junta v a 
tanto, por una de Angeles que dio, nue había resultado Champion »at. i propuesta del señor pedro Feniál l . 
en la faja. Gracia tiene una serie; el jugador del "Fortuna". Juan | ¿ez Alonso, la Liga au.orizó al Pre-
de faltas, pelotas a la arena y pi- ;oteiza: Champion en el pitching. Sil- i 8idenle para que hiciera entrega al 
lias que hacen subir la anotación vino Ruiz también del "Fortuna", y ¡ "Fortuna", en el banquete que cele-
¡ue lae azules a f, ^ t ^ - f f ¿ | e l mejor corredor Miguel Or:ega, del j brará esta nochei la ^ han' 
tas seguidas de Lolina ponen a los (.LUB . .ADUANA.- . L O S tres fueron pro- , ganado dél pr¡mer l u g £ / 
blancos en 15: dos-pifias y una fal-¡ . [ feanauu uci pumei ¡u^i. 
ta de Gracia en 11 los azules; una;c am a08- ' i Entre los concurrentes a est.e sim-
a b a arena y dos faltas de Lolina yj Después y a instancias del señor j pático act0 anotamos los nombres 
un saque de Angeles ponen a las ar-i lbor. los Delegados de los clubs die- , ¿ e Enrique Fernández Parajón. Ra-
miño en 19. En ésto tantorrean lasaron los nombres de los jugadores | faeiito Martínez Ibor, Julio Fran-
azules y sa ponen en 17, a dos car - 'más útiles en sus respective teams j qU:z Agup.lno Inclán, Octavio Gon-
tones de distancia, la vez que más: para que fuesen premiados con sen-j ¿AJez, Rafael Galiana, José Alvarez. 
cerca estuvieron. ¡ das medallas. ¡ Ricardo Dávila. Luis Puig, Rafael 
E n los ult.mos tantos estuvieron j Estos jugadores resudaron ser los Delgado, Guillermo Menéndez y 
muy amenazadoras Matilde y Lolina,' 
que llegaron a ponerse a 26 por 29, 
pero una bola que devuelve Lolina, 
que la quiere h í í e r ' d e hit, la suel-
ta tan baja sobre el frontis que dá 
en la faja, y al sonar como la termi-
nación de un round, y aquí termi-
nó el partido último de la nocfce de 
ayer que tan repleto estuvo de sen-
eaciones. 
Hoy se continuará a todo vapor eu 
el aereado Frontón de las Damas, 
comenzando el partido inicial a las 
tres de la tarde. 
URSINDO. 
siguientes: Gerardo Ballesteros por j Guillermo Fernández< Oscar Ortiz, 
la Policía; Francisco Héctor por el ; Juan Oteiza, Alfonso Peña, 
Cárdenas; Fernando Ríos por el (cisco Espiñeira, y otros. 
Fran-
E S T A N O C H E E L B A N Q U E T E C o m i e n z a n e l d í a 2 6 a c e l e -
D E L A V I C T O R I A C E L E B R A b r a r s e l o s j u e g o s e n o p c i ó n a l 
" E L F O R T U N A " E N E L H O T E L c a m p e o n a t o n a c i o n a l d e B a -
" R I T Z " Ion P i e 
F R O N T O N H A B A N A - M A D R I D 
L A S COMBINACIONES D E C O L O R E S SON UN D E T A L L E SOBRE-
S A L I E N T E E N L A S PRENDAS D E D E P O R T E S . 
LOS P A G O S D E A Y E R 
$ 3 . 8 5 
E l hotel de la calle de N'eptuno, 
se verá nuevamente invadido por la 
tribu fortunista esta noche. Se tra-
ta de celebrar nada menos que el 
"Banquete de la Victoria" para so-
lemnizar de manera jugosa la alta 
championabílidad base bolera del 
i Fortuna Sport Club, que acaba de 
I llevarse la supremacía de la Liga 
Nacional de Amateurs, al vencer al 
DM PORTA PÍTE8 PRE1 ' \ RA TI \ os. 
— S I E T E EQUIPOS DISPUESTOS 
A CONTENDER POR E L MIS-
MO.— REINA ENTUSIASMO BN-
T R F L o s FANATICOS POR P R E -
SENCIAR E S T A S REÑIDAS 
COMPETENCIAS. 
La Liga Nacional de Balón Pió 
de Amateurs de Cuba, há dispues-
Cienfuegos. champion del Circuito | to en reciente sesión celebrada, que 
Fair and Warmer. 
Flying Orb 
Frascuelo.. . .". .. 
Félix M.. . 
. . . J . Rorris. 
M. A. Ribersch. 
. . . W. Daly. 
J . Bertrand. 
Frank Keogh F . Steinhart. 
Frank S • F . Steinhart. 
Cratian • • • • • Westmoreland. 
Guardsman. T . G. Cotton. 
General J . M. GVimez • • . . • • • • N. Adán. 
General Menocal Caimito Stable. 
Hemlock J- Rorris. 
Humpv . • • L . K . Cnst. 
Hohokus w- Young. 
Harán E . C. Grlfflth. 
Havana Electric. F - Steinhart. 
Hatrack ^- Cotton. 
Harold K Williams Brothers. 
Harry Glovs'r.. V .'. . . • • • • . . . . . . . . L Henderson. 
Irish Dawn • • • • • p- R- Poroni. 
E n la presente temporada están 
muy de moda los colores y se usan 
tanto en las cintas de sombrero co-
mo en los cinturones, sweaters, cha-
quetas y gabanes de deportes. Los 
miembros de clubs y asociaciones 
escolares, sobre Lodo, aprovechan 
rsta oportunidad para lucir los co-
lores de sus respectivos círculos. 
Muchas veces estas prendas van 
marcadas con las iniciales o emble-
ma de la asociación. En el grabado 
de arriba aparecen ilustrados un ga-
bán de lana atractivamente ribe-
teado con galón de un color con-
Primer Partido 
A Z U L E S 
^ h S í í J E I B A K I Í K S A Llevaban 1S9 Este de la mjsma Liea deSpU(.g de ¡ comiencen los juegos po77íc~ampeo-
e ,7 • , „ haber vencido a todos los oponen-, nato Nacional, el día 26 del actual. 
Las blancafí eran L rsinda y Tonsue- •„„ Hol rirpuitn Opqtf» f„i Ii i i t • T 
1 te3 ael ^'icuito oeste. i Por tal motivo, los clubs inscrip-
Hn. que M quedaron en ¿i tantos. Lie- Bien mtrecen los fortunistas este toa qu3 son- Club ^tlético de la 
vaban 206 boletos, que se hubieran pa-¡ agagajo de sus compañeros de club., p0iicia Xac.onal, Club Gíjónés, Es -
fcado a $3.55-. « ia acompaña la admiración y. trella Sport Club. Juventud Depor-
simpatía de todos "os fans spor- tlva Castellana, Havana Sporting 
P r i m e a OMiniela tifc ^ ^ tivos. Club, Marina Balón Pié y Stadium 
P E P I T A O O eíltf, hanfluelP as:stir:i Ple-;Sport Club, son objeto de una cul 
trastante, y una chaqueta de inga*" i 





Lo más nuevo en materia de cin l ¡,(lar 
turones consiste en llevar uno de 
material y diseño iguales que los 
de la cin.a del sombrero, aunque de 
tejido más grueso. 15n el extremo 
superior de la ilustración aparece 
un modelo muy atractivo, especial-
mente apropiado para acompañar 
al traje de deportes. Para ser ele-
gantes lea a Vogue Edición Cuba-
na. 
Tan I I 
Two Eyes 
Timothy J . Hogan. 
Joe S — 
Josephine K 
Jtan F . . . • • • • 
Jack Hill • 
Jimmie O' Connell...^, • 
Joe V • 
ch. c. 2v. o.—Solomon Chatterbox. 
W. J . Hall. 
MÍ J . Simmons. 
Mrs. Sprague. 
J . O* Leary. 
F . del Barrio. 




P. R. Poroni. 
C. E . Myatt. 
G. Warwíck. 
J . McCafferty. 
Caimito Stable. 
. . . H. Swan. 
Walter Turnbow W. McNeil. 
rCítunda o u i n i e l * 
C A R M E N Y 
E 1 B A R E S A 
Kathleen K • M- J„S i? lmo"^ 
Koran rt Herdel. 
Kay O. L . Foster. 
Kentmere.'.'. '.'. " . . ' * * T . ^ernt??er® T*™3-
Kildare Boy .x w- Knebelkamp. 
"VVhisper.ng. . . . 
"VVar Tax.. . . 
i AVinds of Chance. 
Who Can Tell . . . 
TVillie Wood.s . . 






L t Wm. G. Murray. 
Little Buss 
Misfi Flora. . 
Melvin 
Mrs. Grundy 





G. H. Nick^ls. 
F . del Barrio. 
W. Feuchter. 
C. Leydecker. 
, . . M. Grand. 
G. H. Nickols. 
. M. D. Suggs. 
Guayabal Farm. 
J . H . Patterson. 
. . C. Harrah. 
. . . M. Jones. 
. . . . P. Julián. 
Carvallo Brothers. 
W. McNeil. 
F . del Barrio. 
J . A. Daly. 
M. D. Suggs. 




Pilar-Lolina . . 





no todo el club Fortuna, desde el | ¿adosa preparación por parte de sus 
Ipres.dente hasta el más modesto car-| managf rí, jn,eg todos v cada uno de 
Tto». Bto«. Dvao. i ga bates. E l Gobernador reelecto,. t.ijos aspiran a cargar "con loa laure-
0 no $ 7 M CoOMHMlAnte Alberto Barreras, el ac-lies ¿el triunfo. Será, sin duda algu-
2 175 4 OÓ'*"8' Cobernador interino, el doctor Ra( una contienda reñidísima, emo-
„ 153 5'5. | Betancourt, han sido invitados muy j cionante, en la que cada jugador 
o 203 4"27; especialmente y han prometido su pondrá su mayor empeño por llevar 
• oro , 0 . | asistencia. ; t l triunfo a su Club, y en donde se 
n s » ai Otros luminares que asistirán son . p0(ir4 apreciar en su mayor magni-
7.o4jtl doctor Clemente Inclán, presiden- tud la técnica de este maravilloso 
— 'te por derecho propio de los Cari-(juego, en que la Inteligencia, al uní-
A *7 ^ 1 bes all around, el doctor Lóp^z del) ^no con la fuerza, son los principa-
tyHtm / 'Valle, el Dr. Moisés Péret Peraza. y ; ieg factores. 
pRAriA i i i is 'olra3 climbr3S (lel aPort- í-3 hora se"i Podemos asegurar que reina ver-
O K A C I A . j.ievaüan ñR,ada para dar comienzo al taja-; ¿adero entusiasmo en el mundo de 
leo es de las ocho en punto de la | iog «ports por presenciar este 
^ noche. Campeonato, en el que clubs de ca-
As.stirá la Banda Municipal. libre, integrados por estrellas ba-
Hemos sido cariñosamente Invl-, iünpedf3ticas. discuten la championa-
tados y prometemos asistir. i bü.dad nacional. 
Sin que ésto sea pecar de Profe-
s, dejamos conocer a nuestros 
tores nuestro tip: Estrella Spor-
g Club, liíos parece el llamado 
a vestirse con el regio manto de la 
Ttos Btoi rrrao u^ ^ ^ " ^ » " . . . . ^ j ¡victoria. Sin embargo, no dudamos 
del calibre de los demás: sobre to-
:fp"nrlo Partido 
B L A N C O S 
ANGELES \ 
boletos. 
Las azules eran 
que se quedaron en 20 tantos. Llevaban 
238 boletos, que se hubieran pagado a 
$3.03. 
$ 4 . 8 0 P u ñ e t a z o d e c i s i v o y d e f i n i t i v o 
I i tlnj 
de G e n e T u n n e y 
6.14 | 
4.80 xi:\v 
.U V E M L E S I»K I N ASO. 
Ejemplares: Duefloa: 
Liborio -
ch. g.—Sir Edgar. Naomi Wal.on. 
I Solomons Favorite . . . . . . 
ch. g.—Solomon. Fortune's Favor, 
i Guajiro . . . . . 
blk. g.—Solomon. Wild Thyme. 
Brownie 
b. g.—Solomon. Lady Alicia. 1 
Silvia 
b. f.—Bally. Margaret. Ellen. 
H. Swan. 
do de los gijoneses, se espera mu-
lembre 3. I cho, y de los del Stadium. Estos ül-
I timos, según confidencias que nos 
«ene Tunney. pugilista ex-campe6n: merecen entero crédito, pueden sor-
americano de peso complco ligero, le1 prender, pues además de poseer un 
.destrozó esta noche la m-.iüu a Jack team de considerac.ón piensan re-
- — 1 i Hamlon al dar n knock out al boxea-.¡ lorzarlo ron dos players que están 
• ! > / « . A I I Á I A C m Á i l í p n e 1 do de Brooklyn en el primer round do al llegar, procedentes de España., 
¿ r o r q u e n a c e n i o s m e a i c o s : ^ a lea a doce rolinds. 5 parque -Mundial", ha sido 
j i • i Tunnev tumbó dos veces a Homion.1 ^ « J o P^r la Liga, para campo de 
U n USO t a n eXtenSO ( l e í VinO "antes de darla el golpe decisivo. d e s - ^ ^ n - En él se desarrollarán e s ^ 
' _ j pués de 1 minuto y 22 segundos de ha 
T o n i k e l ? 
* Tunney pcaaba ITS Ubr 
Porque conocen sn.i feferto? curat l - j j - i . 











polar Cub.. . 
pandine. 




. R. Stralendorff. 
. . G. H. Nickols. 
. . G. H. Nickols. 
F . del Barrio. 
Williams Brothers. 
Williams Brothers. 
. . G. H . Nickols. 
. . G. H. Nícko 
. . . J . HendTick. 
Caimito Stable. 
;ú(,¿ t Smith 
i i W. J . Hal!. 
-'Jpferior. . . H. T>-rd9l 
J;^rpia u " ,V . J . o* Lea-v! 
^orting Chance V . M. Miller. 
: • F . D. Weir. 
^•ntinate • . .* G. Holmes. 
M. Grand. 
K í » » " J . Palacio. 
n Turr«t Caimito Stable. 
br. f.—Solomon. Commauretta. 
b. f.—Solomon. Lyndora. 
ch. f.—Sir Edgar. Harriett. 
ch. f .—Sir-Edgar. Magic Memory. 
b. c.—Solomon. Clonak.lty. 
Moonlit Way , . . 
b. f.—Campfire. Madchen. 
j Claro de Luna . . 
ch. f.—Blazeaway. Moonstone. 
i Pilades . 
ch. g.—Orestes. Idiola. 
Lucerito . 
b. g.—Blazeaway. Adelia. 
Electra • • . . . 
br. f.—Orestes. Comfort. 
Hetty W 
br. f.—Orestes. Sand Bank. 
"fenómeno.. . ... 
' b. f.—Blazeaway. Bright Sand. 
I Suíükl 
br. f.—Vulcain. Anna Rusaell. 
l Superanna 
ch. f.—Superman. Lotawanna. 
NOTA:—Los marcados (A) son Éácfc 
i demás son criollos. 
H. Swan. 
J . Davis. 
J . Davis. 
Morro Stable. 
F . Ste.nhart. 
reñidas contiendas, y por ello está 
siendo objeto de reformas importan-
Hamiun tes' ^e es^n construyendo glorietas 
a y ee está nivelando el terreno, que 
¡ quedará en inmejorables condicio-
valido a la perica de los in-
Swan- ^ í J f f i ^ < a ¿ ^ l ^ t í l S * ^ al DIARIO DE LA MA- genie, 
. . . . J . Strampes. 
. . . . R. Minton. 
. . . . . R. Minton. 
Caimito Stable. (A) 
Caimito Stable. 
Caimito Stable. 
. . Caimito Stable. I Fehcitous 
! Jyntee . . 
. . Caimito Stable. 
Caimito Stable. 
Caimito Stable. 
nica para el sistema nervioso / ol'br- ^ . i / \ t-
ganismo en general. Es por e?o que; RIÑA y anúnciese e nel DIARIO DE 
se puede llamar el vino Tonikel una 
n&r€?idad nacionul nara preservar . . M A R I N A 
completa salud y rw»Utencla nerviosa. 1 LA mnmmf% 
R E S U L T A D O D E L A S C A R R E R A S D E A Y E R 
Estamos ansiosos de que llegue 
el día 2 6. Deseamos ver jugar balón 
pié de altura, y el calibre de los 
clubs que contenderán nos lo hace 
presumir. 
Será un acontecimiento sportivo. 
D E L A L I G A I N T E R - S O C I A L 
HIPODROMO S F PIMLICO 





Tryster . , 
: Caíithan . . . 
Cr^.vford . . . 
. Crawford . . . 
. . . ¿ . . F a f y . . . . 
Lyke . . . . 
. .9 Smallwoo i . . 
Fatcr . . . . 
























K'nsman . . . . 
Caimito Stable. (A J * Boy From Home 
Th • WM 
Caimito Stable. (A) 
































. Anoche se reunió la Mesa de la 
Liga Inter-Social de Amateurs, pre-
sidida por su Presidente, señor Fran-
cisco Alpízar Poyo, para tratar 
asuntos sobre la contienda de base 
hall oue ella dirige. 
Entre los acuerdos adoptados por 
ese Tribunal, figuran dos que son 
de interés público. E ' que trata de 
militar cn $20 al "Pro¿rt.sc de Luva-
U'j-' > suspender por cuatro juegos 
1 I J S pley&fa del "Atiético del \n-
ger . Don: ngo Vázquez y José Ra-
món Zubiela. Castig., que han sido 
impuesto por habfr:-^ ulo a jugar a 
la cíadad de Cárdems, a pesar de 
haberle negado el.p :n).so que soli-
citaron de la Liga, el club "Progre-
so"', y en cuanto a IOÜ dos playera 
('e! - . U l e í i c V po. juFar en otro 
tfam dh-itiruo ai qu^ ios tiene ins-
cripto, c . a- que nu vueden hacer 
según lo? acuerdos de los Btlegadoi 
de los C'ubs l i ga l . i . 
P A G I N A D I E C I S E I S D I A R I O D E L A MARIN Noviembre 4 de 1922 
A Ñ O X C 
El Juez Municipal 
(Viene de la primei-aj 
materia que atañe menos que la pre-
sente al interés público nprniitp re- i 
cusar a funoTnnlJ IL^--permiie re j njcpai, como el-recusado cuyo voto 
mpro • in ^ 08 JUfliciales Por ! ^ decisivo, y contra quien los an-
S i . ect0 en el Pleito 0 itecedentes examinados o 
en otro semejante", lo qUe justifica 
Rendidamente la ^ ^ u s i ó n de aque-
lla causal entre las de recusación 
electoral." 
Considerando: que con relación a 
los hechos imputados, son antece-
dentes innegables, que. desde media-
dos del mes de Septiembre, empeza-
ron las quejas contra la actuación de 
esa Junta Municipal, señalándose 
una serie de graves irregularidades 
nue perjudicaban al Partido Liberal 
cuyos representantes o candidatos 
eran los que las formulaban, y que 
motivaron la-designación de un Ins-
pector por esta Central, que rindió 
su informe en el que evidenció el 
estado de desorganización de aquella 
Junta y las irregularidades en sus re-
gistros. 
Considerando: que. no oliscante 
esa inspección, realizada por el doc-
tor Norberto Mejlas. coníinuarón las 
quejas, cada vez más insistentes por 
la cercanía del día de la elección, 
>" Por el citado Partido que, ante la 
situación que se le ofrecía, no llega-
ron a actuar, avanzando cada vez 
más el período electoral, hasta que 
nombrados Inspectores los dcc;ores 
Juan Ignacio Jústiz y Eduardo* Ro-
dríguez Sigler, aceptaron y se hizo 
cargo el primero de su ardua labor 
el 23 del mes anterior, bastando la 
lectura de sus primeros informes te-
legráficos para apreciar la impre-
sión que produjo en su ánimo el es-
coníró los Registros Electorales, que 
| simpatías por el primero de dichos 
i Part.dos en contra de su adversa-
rio. 
Considerando: que, por lo expues-
to esta Junta llega a la conclusión 
de que un Presidente de Junta Mu-
investiga-
ción practicada acreditan que no 
ptkde reputarle capaz de cumplir 
imparc.aimcnte los deberes de su 
cargo, no debí continuar en éste, .y 
que procede declarase can lugar su 
recusación, y en consecuencia va-
cante dicho cargo, siendo evidentiri 
que este proveído no trasciende a \u 
autoridad judicial de que además es-
tá investido el doctor Pablo • Rau-
Se Resuelve: declarar CON L U -
GAr la rtcusación formulada con-
tra el doctor Pablo Raurell. Presi-
dente de la Junta Munic.pal Elec-
toral de Morón, y vacante dicho 
cargo de Presidente, lo que ee co-
municará a dicha Junta Municipal 
a los efectos del Art. 23 del Código 
Electoral, y al Presidente de la 
Audkncia de Camagüey, conforme 
a los Artículos 18 de e t̂e Código 
y 4 0 de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial, dándose por bien cumpli-
da ia com.sión confiada a los docto-
res Juan Ignacio Jústiz y Eduardo 
Rodríguez Sigler, Inspectores de es-
ta Central, a quienes se hará saber 
asi. 
Comuniqúese al recusante y recu-
sado a sus efectos. 
El problema de... 
(Viene de la pág. P R I M E R A . ) 
venido en ellos, han terminado re-
comendando el Acueducto de San 
Juan como el medio más rápido v 
debían estar ya ultimados admitien- eficaz de dotar a Santiago de Cuba 
do como hecho la necesidad de su 
inmediata rectificación, así como que 
pronto del agua que necestia. Ex-
pik.ó que el proyecto de traer las 
estaban pendientes de resolución laja^uas del río Baconao, costaría de 
^pedición de solicitudes de duplica- 6 millones de pesos y tardaría 
dos de cédulas de electores, cuyas I de 4 a 5 p.ños su realización, por lo 
rectificaciones y despacho se activa 
ron por su intervención directa, he-
chos que concuerdan coñ las quejas 
de los represe«ílantes del Partido L i -
terla y que alegaron como perju-
diciales a sus Intereses. 
Considerando: que, coincidiendo 
con el comienzo de la actuación de 
dichoc Inspectores y de sus prime-
ros informes en el sentido expre-
sado, esta Central recibió en 23 del 
mes próximo pasado un telegrama 
del señor Lañéis, Secretario de Go-
bernación, por el que comunicaba 
que había observador en Morón que 
los ánimos se encontraban exalta-
dos y pudieran llevar a los electores 
de determinado Partido a procurar 
la nulidad de las elecciones llegan-
do tal vez a la violencia porque se 
ofrecían dificultades por la Junta 
Municipal para la confección del Re-
gistro, y entrega de las cédulas, por 
lo que pedía la designación de un 
Inspector con lo que pudiera evitar- (1 16 e.ra necesario modificar las le 
que la Comisión había acordado re-
comendar el provecto de San Juan 
como la solución del problema inmi. 
rei;te sin perjuicio de que se siga 
tratando, hasta llegar a construir 
un Acueducto que llene debidamen-
te las necesidades de la ciudad. 
Volvió a hacer uso de la palabra 
el señor Castillo Pockorny, explican-
do a los comisionados, que eran sus 
propósitos desde que ocupa la Secre-
taría de Obras Públicas el lograr la 
soiución de las Obras Municipales. 
También que ya se había palpado 
planamente el hecho de que el E s -
tado no podía atenderlos debidamen. 
te por su enorme costo, y que su 
proyecto era. que los Municipios de 
por sí cuando pudieran hacerlo, o 
ayudados en paute por el Estado 
cuondo no pudieran, resolvieran su? 
problemas, con lo cual lograría ade-
lantarse mucho en todas esas obras 
que necesita la República. Explicó 
rr.anezcan por varios días consei iiti-i 
vos y hasta por semanas enteras sin 
re.ibir agua y las más favorecidasj 
oó o algunas horas cada tres o cua-i 
íro días, se reunió en asamblea niag-l 
na en la Cámara de Comercio y 
nombró una comisión compuesU de 
las principales entidades económlc.is.. 
:cc¡ale3. profesionales y ohreras pa-
ra que., nos trasladáramos a esta ca. 
pital y ante üsted, señor Secretario; i 
y ei honorable señor* Presídeme ^ej 
i% República expusiéramos la p*TÓ-
rc?a situación que ya ha pasado ci© 
téz una amenaza y se ha converti-
do en realidad, pues una c iu i id 
Candidatos triunfantes. 
(Viene de la páR. P R I M E R A . ) 
L A (Tl.NTKAL F E L I C I T O A L 
GOBIERNO 
E s la primera ver. 
En virtud del orden observado en 
el curso de las elecciones del día 
primero de los corrientes la Junta 
Central Electoral, teniendo en cuen. 
ta esa circunstancia y además las 
que debiera disfrutar de seis a oc^o; garantías ciertas y efectivas ofreci-
. rllones de galones diarios al ra i-idas por el Gobierno a IOT leedores 
bir y solamente ún millón de galo-! de los partidos contendientes, acor-
LUB se le hai-e imposible su exioten.; do, por una'nimidad y acaso para 
a. pues no pueden cumplirse lasjque siente .hirisprudencia. cómum-
mis e/mentales prescripciones deicar a la Secretaria de Gobernación, 
a Sanidad y está expuesta a que | la satisy cción da esa Junta por las 
?n cualquier momento surja una'medidas acertadas adoptadas por el 
-pioemia que barra con una gran1 Gobierno, ofreciendo la cooperacióin 
oarte de la población. [ éfícsa de las Fuerzas del Ejército. 
Desde hace mis de veinte añosjd:? la Policfá Nacional y de los Su. 
•e viene estudiando el problema del1 pervi^jTes (para muchos de quienes 
abastecimiento de agua y ba llega-jhay entusiastas plácemes de los ins-
Jo el momento de que se ejecute sinjpectores de esta Junta); verdaderas 
lértíida de tiempo el proyecto que; y M'dldas garantías para el funciO-
\& recibido ia sanción de la mayor j nanilento ' de los organismos electo-
^arte de los ingenieros que le han i rales el día de las elecciones y el 
1 'iicado una atención preferente a pacífico y ordenado ejercicio del 
ían importante asunto. . -j derecho de sufragio, así como brín. 
E l miembro de esta Comisión in-j dando o-esos organismos, y espécial-
geniero Eduardo J . Chibas ha ren- mente a esta Central un eficiente y 
(iido un informe que esta comisión-rápido servicio d'i comunicación lé -
la aprobado en stf totalidad y con- b:gráfica y postal que ha permitido 
Aderando que en él se interpreta, atender inmediatamente a las nume-
;:>!i lujo de detalles el actual esta- rosal, '/ilicitudes hechas durante el 
do de tan debatido -asunto, le hace j ¡ñ-riodo pasado y él día priméro del 
;iyo y le adjunta con esta solicitud.! corriente. ? , 
Hace más de dos años que el 
que constituyen este Municpiio, me-
nos Laguna Grande. E n todos ganó 
el candidato liberal a la Alcaldía, 
coronel Rafael Aguila, quien obtuvo 
1:88J votos. 
E l candidato popular alcanzó 975 
votos' y el conservador 281. 
Mañana serán proclamados los 
candidatos municipales. 
Los candidatos a representantes 
que más votos obtuvieron son Aqui-
Lno Lombard 1,961, y doctor Fran-
elSCO María Fernández 1.985. 
Roscnada, Corresponsal. 
D E SAX ANTONIO D E R I O ) 
RUANCO \ 
San Antonio de Río Blanco, no-1 
viembi/í 3. 
Ha triuiifado la coalición en este 
t írmino, dando la victoria al doctor 
Juan Bruno Zoyas. E l pueblo regó, 
cijodo celebra a nuestro futuro al-
calde. 
Torres!, Corresponsal. . 
Congreso votó y el Ejecutivo apro-
bó un crédito de dos millones de 
pesos para la ejecución de las obras 
en el valle, de San Juan, incluyen-
do la represa de aguas superficiales 
recomendada por el ingeniero Ale-
xander Potter para garantizar a la 
ciudad no menos de ocho millones 
de gal / i ts de agua al día. Pero co-
mo han transcurrido esos dos años 
y nada se ha hecho rogamos a us. 
ted que haga porque ese crédito ya 
concedido se sitúe la cantidad nece-
• via para la realización de esas 
obnas, que adjudicadas en-'Subasta 
H'ibiica con libre competencia cree-
mos su costo no pasará de un mi-
llón de pesos y el otro millón po-
dría dedicarse una gran parte 8 las 
DE LA .U NTA PROVINCIAL 
BdBGTORAIi 
Oficialmente han terminado los 
escrutinios electorales en Bejucal y 
Sah Antonio de las Vegas, obtenien-
do mayoría los conservadores en 
dichos términos. -. ^ • •. • - 9- • 
Igualmente terminaron sus escru-
tinios los términos de Bátabanó y 
Güira de Melena, en Jos que trlun. 
taren los liberales. ' 
T R I U N F O L I B E R A L E X rl.M'AXA-
BACOA 
Guanabacoa. noviembre 3. 
Hoy a las doce m. se hizo entre-j 
ga por la Junta Municipal del cer_ 
tiMcaáo de los 17 colegios escruta-
clo'_- al alcalde electo Joaquín Ma-
slp. c o y e l resultado siguiente: 
Partido liberal. 1.899; partido con-
servador, 522; Partido republicano, 
365; partido popular, 1.004. 
Con tal. motivo congregóse multi. 
tad enorme de personas frente a su 
tr."»Triicillo dando vivas al alcalde 
Masip v al partido liberal y nume-
rosa caballería recorrió el pueblo, 
disparándose bombas y voladoras. 
Cortés, Corresponsal. 
])K MATANZAS 
KN SANTAMARIA D E L ROSAKIG 
TI MA T E M O R E S L A JUNTA 
MI VK M'AL 
Anoche sé Tecilriéron noticias en 
la Junta Provincial, de Santa Ma-
obras del alcantarillado de Santia. ría deí Rósárló', • en las que sé: da 
go que tanto se requieren y el res-; ban a conocer los temores 'que abri-
tó a la iniciación de las obras del¡ gabán de que pudiera ;ser asaltada 
acueducto del EÍaconao, que será el; la Junta Municipal, dada la agita, 
que en definitiva resuelva el proble-lcióvi que reinaba en la población, 
ma del abastecimiento de agua a la | donde los ánimos están excitados 
T E N E M O S 
T O D O 
Rasos, negro y de colores. Tisú Plata y Oro. 
Pieles negras y pieles de colores. 
Gamuza negra y de colores. 
Terciopelos negro y de colores. 
Calzado de niños, en todos colores. 
, segunda ciudad de la República.» , 
Hel empréstito aprobado ya, y en 
se la alteración del orden, lo que 
unido a los antecedentes, pesó en el 
criterio de esta Central para acor-
dar, como medida preventiva, auto-
rizada por el párrafo cuarto del Art. 
23 del Código, la suspensión del 
Presidente de esa Junta Municipal, 
yes vigentes para que pudiera He 
g.'>rse a esa finalidad y que para 
ello, esperaba contar con el concur-
so de todos, ya que los beneficios 
bal.rán de ser recibidos generalmen. 
te. 
Al propio tiempo indicó que aún 
vías de ejecución^ han de destinarse 
seis millones de pesos a obras pú-
por la desaparición de la documen-
tación de un colegio del término, 
perteneciente al Cotorro. 
L a Junta Provincial pasó aviso 
en 24 de Octubre, al iniciarse la |110 PODÍA determinar qué cantidad 
presente recusación. |de dinero del empréstito podría def-jbas' Por el Club Rotario, Efnesto" D 
Considerando: que. suspendido el tí,iarse a las mejoras de kjs Obras J . ^ Ü por el club gan Carlos, An 
Micas de urgente necesidad, y des-| inmediatamente a la Secretaría de 
de luego, no puede haber otra que | Gobernación para que tomase las 
reiuiera más urgencia, ni que sea| a d i d a s oportunas a fin de garanti-
de más importancia que el dar agua [zar el funcionamiento de aqueHa 
a la ciudad de Santiago de Cuba, y ¡Junta Municipal. 
por ello todos sus habitantes espe. I 
rnn que la petición que hacen po.r¡ K x j^A JUNTA MCNTCIPAL 
nuestra mediación será debidamente 
atendida, ya que desde la inaugura- La Junta Municpial Electoral rea-
cicn de la República debió de ha- iiz¿ ayer el escrutinio primario del 
hirse efectuado esa obra, y más que coi0gi¿ N O . 1 de Arroyo Apolo, que 
paciencia han tenido al esperar vein- arvojó en cuanto a la Alcaldía de la 
le años para que se les dé el justo Habana el resultado siguiente: 
tn-to a que tienen derecho. josé María de ,1a Cuesta, liberal, 
Quedamos de usted con la mayor! 73 votos, 
consideración. Elíseo Cartaya, republicano, 49. 
Firmado: Angel Garri: por la Gápl Benito Laguerueia^ Liga Nacional, 
niara de Comercio, Eduardo J . Chi.; 33 idem. 
Diego Tamayo, nacionalista, 5. 
Leopoldo Sánchez, reformista, 3, 
citado funcionario, continuaron los San Jllan: PERO nue. calculándo-| gel Figueredo. Por el Gremio de| E , apoderado * del señor Cartaya 
Inspectores en labor, constando su |Sc n:ue en definitiva se aeeptara el | ]:stibadoreSi Hilario Alonso. Por ell formuió Una protesta por estimar 
telegrama del 2 3 por el que infor- Proye¿to Potter, estimaba que sería demio de Dependientes de Restan 
rants y Cafés." 
E l informe del señor Chibás lo 
ma que no obstante los múltiples y "ejor que aquel dinero que pudie 
diversos obstáculos presentados pa-{ra destinarse para ello se empleara 
ra ultimar el encauzamiento de «¿a | terminar de manera eficaz y efi-¡!nibl*icain0s en ía edición de la ma 
Municipal,- continuaban activamente,0'01^6 una de las unidades de dichoi^aiia ¿e ayer. 
con esperanzas de que en ese d í a i P ^ y e c t o que bien pudiera" ser la de 
quedara todo listo para las eleccio-1 ^ modificación y ampliación de la'^ — 
res. participando el Presidente de Fiante- de Sa» Juan para reducir él i i# • . , . uxífinnr*» 
la Provincial de Camagüey en 29.k'fsto del bombeo y disminuir los I n m r a C l O I l B S 06 Y O G U E D3-
que a las ocho de la noche del 28.iSastos del mismo, así como la am 'IUUU'WVIVII*'Í' u t » v r v i u u p a 
se habían cerrado los Registros de 'r ' iac ión de la tubería de aquel lu- | 
Colegios de todos los Barrios de Mo-jgar a los tanques de Santa Ana. con y4» «l p m h p l l p r i n i l P n t n Hp la 
rón después de gran labor realizada • lo cual podría lograrse inmediata ' I a 1=1 CIIIWCUCI/UIIICIIIU UC in 
por los Inspectores, que se había po- uier.te el aumentar considerablemen-
elido encauzar la documentación de 
la Junta, lo que confirmaron por 
otro telegrama de esa fecha los Ins-
pectores de esta Central, habiéndo-
se celebrado ordenadamente las elec-
ciones en ese Término, todo lo que 
conspira en contra de la actuación 
del funcionario recusado como Pre-
sidente de dicha Junta Municipal. 
Considerando: que por haberlo dis-
puesto está Central en el presente 
expediente, los Inspectores doctores 
te el caudal de agua que podría lo-
¿rarse inmediatamente el aumentar 
considerablemente el caudal de agua 
que podría facilitarse diariamente al 
la ciudad; y luego cuando pudiera I 
obtenerse el resto del dinero com. 
pletar también de manera definiti-, 
va y eficaz. la realización de lasj 
obra% recomendadas por Mr. Potter. 
E l señor Garri manifestó nueva-
mente que la Comisión veía con gus-
to la idea del señor Secretario de 
c a s a y e l j a r d í n 
qué no debía darse la preferencia a 
los escrutinios primarios sino que 
la Junta debía practicar antes los 
municipales y, además, porque de-
bían extraerse de los colegios ya 
escrutados por las mesas electorales 
la telación de boletas votadas y po-
nerse de manifiesto por el Secreta, 
rio a los apoderados de los candida-
tos. 
Dicha protesta fué desestimada 
por unanimidad, solicitando enton-
ces dicho apoderado certificación de 
este acuerdo para establecer recur-
so de apelaión. 
Hoy continuará la Junta Muhici. 
pal su penosa labor. 
88 y 102 del Código Electoral, origi 
nándose üna serie de errores y omi-
siones en los libros Registros de la 
Junta de. los que nacieron otros en 
DE RA FAIíANO 
Surgidero de Batabárió, Xov. 3. 
Concejales Conservadores electos: 
Ertiilio Díaz, Francisco Díaz, 'Teófi lo 
líernández, Adriano García, Alberto 
Abascal 'José Arcia, Manuel Soto. 
Mié-tubros conservadores de la 
Tunta dé Educación: Francisco"Quin-
íero, Ramón Acevédo, Alberto LÓ-
pf*- " • 
Liberales: - Juan Esfakis, Leocadio 
Torres, Francisco García, Joaquín 
Roque. 
E l "Corrésponfíal. 
Jústiz y Sigler. han procedido a in-. Obras Públicas para que la ciudad 
vestigai; el hecho en que se funda j 1 < solviera por si sus importantísimos 
esta recusación, habiendo emitido su problemas del alcantarillado, pavi-
informe en 28 del pasado mes. por I nu ntación y acueducto y que tenien. 
e. cual se reconoce que el citado ¡ d.) en cuenta los escasos recursos { 
Presidente doctor Raurell, no puso | con que contaba el Ayuntamiento del 
remedio a la serie de irregularida-1 Santiago de Cuba, se haría indis-
des cometidas por el Secretario dejrensabie la ayuda del Gobierno pa-
la Junta de apellido Baez, especial- j-a nevar a efecto dichas obras y que! 
mente en la aplicación de los Arts. apreciando los buenos deseos del se-| 
ñor Secretario, no dudaba que mu.Vj 
pronto habrían de realizarse las 
obras recomendadas por Mr. Potter! 
¡y de que en vista de que la Comi-I 
la documentación, que motivaron de-;&l6l! tiene a Sll carg0 la mis¡ón de 
nuncias formuladas por persona per-! j i j o n a , . de los i.oderes públicos! 
feneciente al Partido Liberal, dando I c,ntrales hasta lograr ]a solue¡ón; 
lugar a la causa criminal numero f¡rl problema del abastecimiento de 
286 de mil novecientos veinte y dos , ¡a„ ia a la ciudacl d¿ Santiag0 de Cu_ 
en la que entre otros se encuentran | ba oon ¿| aue vienen sjn (tnda q1. 
acusados los señores Raurell y 1 guna aparejados el del Alrantari. 
Baez, siendo ya procesado este MM.lla4o v pavimentación de la misma ¡ ' L A DKCORACIOX 
mo continuando el informe, en el; tan to romo \ - Comisión' 
sentido de que aparece ser cierto sara 0rjente empeZiirá a 
que tanto el doctor Raurel como e l l í i o hasta j ar ^ s 
Secretario Baez sienten vivas sim-^ , ia realización de las obras nnn 
patlas por el P i t i d o Conservador; ̂  las villas italianas está en.-la térra-: Juan Bruno Zayas, por 25 votos de 
Nacional, y que cuando se dlftron 1 t;J,niento v dei Estado' ¡ za, que suele a veces extenderse has-; mayoría. 
cuenta de la verdadera maraña for-;" ¿ n . • d la Conii(,jón , 1 ta el clásico jardín o proyectarse, co-1 E l pueblo de Jaruco ha demos-} 
mada en los Registros y documen-• . , p r í sHl ln Pnr-i-m-nx- Lwirrme Ia Proa de un barco, sobre la ori- trario un gran civismo alcanzando en 
tación, "comenzaron a poner ^ ^ 1 ^ ^ ' ^ ^ ^ ^ l a ^ t í i l * mar- Para el (lue ^ ¿«áta vi-i los dos colegios de la población 200l 
ro lo que perjudicaba al P i t i d o I ' ' l " ™ ^ " a 1 ^ s<!" vir a aire libre, a la plena luz del votos de mayoría de 480 electores.; 
Conservador, demorando, por lo me-¡ ;'0! f yes,aenie^ si„ otro techo que el cielo azul! E l supervisor teniente Albertoi 
nos, la subsanación de lo que. in4«-I" i S r „ „ ! t l i . 1 i-ídtaao yj v ag 'copag de os árboieSi ia terraza , Coto, es aclamado por el pueblo porl 
Matanzas, noviembre 3. 
Según. datos que he podido reco-
ger hasta la tarde de hoy, los can-
didatos provinciales que cuentan con 
mhyor número de votos son hasta 
ahora los Tepresentantes liberales 
general Montero, doctor Francisco 
María .Fernánde,V Amado Finales,' 
Aquilino Lombard;.. representantes i 
conservádores Domingo Lecuona yl 
Ltm>, Marrero; consejeros liberales [ 
Laudelino González Israel Pérez,; 
Enriqu/ Laucirique, Prisciliano Pie. 
dra, José E . Mayor; consejeros con-
servadores Fernando Estildo, Mario 
Castillo y Simón Alfonso. 
Simón Alfonso, herido graevmente 
en la. reyerta política de ayer en el 
pueblo de' Cidra, falleció anoche. 
Esteban Val l ín' fué tra§ladádo a 
Cidra. 
GOMEZ. 
R E G O C I J O ES REMEDIOS 
Remedios, noviembre 3. . 
.l 'na gran manifestación puramen-
te popular se organizó espontánea-
mente esta noche en celebración del 
triunfo del candidato liberal Angel 
Madan. 
Reunido sin previo aviso un gen. 
tío inmenso recorrió regocijado las 
calies de la ciudad hasta la casa del 
festejado, donde sé disolvió en me-
dio de chupinazos y cantos liberales. 
Corresponsal. 
f 
M l M C l T A C i O X A LA POLICIA 
E l candidato triunfante a la Al 
caidíá de la Haibana. sefíór Cuesta,I 
• visitó ayer al Secretario dé Gober-j 
nación para felicitar por su conduc i 
to a la Policía Nacional por su com. 
portamiento durante la? pasadas 
elecciones. 
DE CARDENAS 
Cárdenas, noviembre 3. 
Hasta la hora que telegrafío, cin-
co de la tarde. los conservadores 
ban obtenido mayoría en la elección 
df. concejales del Ayuntamiento 5r 
miembros de la Junta de Educación. 
L a Junta Municipal ha encontrado 
300 candidaturas donde aparece en 
llanco el cuadro correspondiente al 
Alcalde; * , 
Hay un gran número de candida-í 
turas mixtas en las que los electores, 
votaron por Carlos de la Rosa 
Luis del Valle, candidatos a la Al-
caidía por los partidos liberal y con.j 
servador respectivamente. 
Por las noticias recogidas en fuen-l 
tes oficiales, el candidato triunfante! 
en definitiva, lo será por tres votos 
de diferencia, aun cuando Ta Junta 
no ha emitido aún su fallo. 
Los conservadores, sin embargo, 
dan por seguro el triunfo de su can-
didato. 
Reina una calma absoluta en la 
ciudad, manteniendo el orden la fuer-
za pública. 
E l doctor Verdeja, Alcalde muni. 
cipfcl. y el supervisor, ofrecen a los 
contendientes toda clase de garan-
tías y seguridades. 
E S P E C I A L . 
I n d i c a c i o n e s de l a m o d a de 
V O G U E 
1)11 LA TUlínA/lA 
l>K ÍARtJCp 
Jaruco noviembre 3. 
v Acaba de ser anunciado oficial, 
mente por la Junta Munícipab elec-
toral que ha triunfado el candidatoj 
I'no de los mayores encantos de • de la coalición muníc'ipál; doctor 
N I E V A E I N T E R E S A N T E COM. 
I'.INOí ION D E Dos P R E N D A S DB 
D E P O R T E S 
bidamente perjudicaba al Partido 1 lograr ' su asentimiento yiiÜOOPGíi tiene evidentemente un encargo irre-I su actuación. 
Z S ^ W w Z S R * el d ^ s í o i ; - - . P - V V e POderSe ' ' T I l0H s b^ H ^ é r s r ^ n ^ e 'cíe uo^o io iL.iS¿AijZ A~ J Í ^ ^ requisitos legales necesarios para oue r , o" J l ^ í ü „• „,.„í y hasta la irritación de los d l r e c - ^ r a ^ ^ ^ r ^ r ^ " " " ! ! ! ? ^ ^ ! P ^ d W . de ladrillo, con el suelo cu-i l é  
tores del Partido Liberal en la lo-i í1 ^ J untamiento de Santiago de Cu- bierto con 
calidad, y que "debido a ese justo pued^ hA^r un empréstito que|UI1 (.ompue3to de cort.h() nHlv dura. 
degusto de los liberales55. comen- le permita solucionar todos ^estos: bIe Los mur08 ,)ajos que le dan cier. 
zaron a hacerse denuncias Contra 11'",u'lema?-ii e1 ^stado _,_e a.vi|de enj to a¡re de intimirdadf casj 6iem. 
Raurell y Baez, "y éstos 
Campa, Corresponsal. 
DE A B R E U S 
Abreus. noviembre 3. 
En la sesión de boy la Junta Mu-
órganizaclón a que su actuación la 
condujo, que hubiera podido provo-
car la nulidad de las elecciones, o 
alteración del orden público con sus-
pensión de aquéllas, ha mostrado 
parcialidad política, con su diligen-
cia para favorecer al Partido Con-
servador, y pasividad, para demo-1 "Honorable señor 
rar, por lo menos, las justas recia- Obras Públicas. 
D E SANTIAGO DB CUBA 
indebida-rouo f u e l l o que sea necesario, da-í ^ de ladr¡nog v Se'cubren de ble- nicipal electoral de este término 
mente comenzaron a mostrarse jdü n̂e su pobreza no le permitiría' ara y otras piantas trepadoras. A • acordó anular el . Colegio electoral 
ajgrios y violentos en muchas oca-
siones con los reclamantes libera-
les", evidenciándose, por tanto, de ble señor Presidente de la Repúbli-i d3 lo6 ciáSjC0S jardines italianos, ála- Electoral vigente, 
lo contenido en ese informe, aprecia-](a dentro de un plazo muy breve y X , a de Lombardla. Encima de los CCKTO, Corresponsal 
do con sus antecedentes que el ci- con ello áará por terminada su ScsJ.nuiros c.ólócanse jarros de cemento 
lado doctor Raurell, como Presiden- en la Habana. regresando aj0 de terracota llenos de flore» 
te de la Junta Municipal Electoral Orlente con la esperanza de que si piantaB de colores brillantes. En 
de Morón, a parta de la extrema defí-4,fe»or Castillo Pockorny hará bue- cuanto a los-muebles, es convenien-l 
na» sus promesas muy pronto y,te sean de algo que resista el 
Santiago de Cuba no seguirá vién- 9so a la intemperie, como por ejem-jel escrutinio la Junta Municipal 
dase amenazado poi la carencia <ili-jpio, de nogal americano, de roten,! electoral, no se pueden dar datos 
£oU.ta de agua. 'de 'bejuco o de cualquiera otra de aíâ Menttmm PPIP 
He aquí el texto del Memoran-; las diversas clases de tejidos orien-
dum entregado al señor Secretaiio tales que tan excelentes resultan pa-
de Obras Públicas: , ra el caso L a terraza toda debe pin-
Secretario de, tarse en un plan de colores alegres, 
y para los cojines ^de los muebles 
macones del Partido Liberal, diri-¡ Ciudad. | puede escogerse un'material imper-
gidas a la rectificación de Registros Honorable señor: ; meable. en colores como el anaranja-
y entrega de cédulas es decir, las} E l pueblo de Santiago de Cuba-do v el verde. Vogue. Edición Cuba-
cperaciones fundamentales P a r a jnctamente alarmado por la falla'na 'le tendrá a usted al córriente de 
ejercitar el derecho de sufragio, pro- casi absoluta de agua, dándose rl todo lo concerniente a moda, arte y 
vocando la excitación de los ánimos ' caSo de que extensas barriadas per. embellecimiento de la casa. 
Santiago de Cuba, Nov. 3. 
No habiendo terminado de hacer 
oficiales sobre las elecciones cele, 
bradas el día primero, siendo creen-
cia general que ha ganado la Alcai-
día el coronel Ramón Ruiz, actual 
Alcalde municipal. • • 
CASAQCLV. 
,La combinación, en una sola pie-
za, de camisa de mangas cortas dei 
deportes y pantaloncillos, es una in-| 
novación que seguramente hallará 
buena acogida entre los aficionados 
a los ejercicios y entretenimientos 
al aire libre. Con esta prenda, un 
p»r de pantalones cortos de lana o 
largos de fraqela, riiedias y calzado 
apropiado y un ^veator o una cha-
queta de deportes, se está perfecta, 
mente aviado para jugar una par-1 
tida de golf o tennis. La presente! 
combinación no sólo simplifica la 
indumentaria sino que también fa-
cilita en gran manera la libertad en 
los movimientos. 
Compre hoy mismo el número dé 
Vogue, Edición Cubana, de-Xoviem-
bra. interesante y bella Revista de 
Moda, Arte y Literatura. • 
D E COLON 
Colón, noviembre 3. 
L a Junta electoral terminó hqy el 
ec-crutinio de los catorce, colegios 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
O E l DIARIO D C L A MARX- O 
O NA lo encuentra usted en O 
O cualquier población de la C 
O República. O 
D e p a r t a m e n t o d e C a b a l l e r o s 
Píeles de Escocia. Cuero de caballo. 
Pieles blancas. Zapatos Champion. 
Capas de agua. Botas de goma. 
Zapatos de Basket 8all. 
Botas altas para cazadores. 
Baúles escaparates. Baúles de bodega. 
Maletines y Maletas. 
Carteras. 
Maleticas de colegio. 
G R A N P E L E T E R I A 
B R O A D W A V 
L A M A Y O R D E L M U N D O 
BELASCOAIN, ZANJA Y SAN JOSE 
Telé fonos M-6514 y M-5874 
l 
A Ñ O X C 
D I A R I O D E L A M A R I N A N w . i r f ^ 4 i fe 
La Asamblea de Angora está 
investida de derecho soberano 
H u n d i m i e n t o d e l I m p e r i o O t o m a n o . - E n s u l u g a r s u r g e u n 
n u e v o e s t a d o n a c i o n a l t u r c o . - A b o l i c i ó n d e l S u l t a n a t o . 
C 0 N S T A N T 1 N 0 1 J L A , 3 . 
¿JÍÍ A s a u i D i e a úv A n g o r a r e s o l v i ó 
a n o c h e u u á u í m e m e n l e q u e Be h a l l a -
ba i n v e s t i d a de d e r e c h o s o b e r a n o y 
e e l g o b i e r n o u a c i o n a l i s \ a t u r c o es 
¡a c l a s e d e l C a l i f a t o , y i i o y l o s p e r i ó -
d i c o s o s t e n t a n e s t o s t i t u l a r e s : 
f u n d a m e n t a l d e l c a l i f a t o . 
S e e l e g i r á p a r a c a l i f a a a q u e l 
m i e m b r o de l a f a m i l i a i m p e r i a l q u e 
goce de m e j o r e d u c a c i ó n , m e j o r i n s -
t r u c c i ó n , m a y o r h o n r a d e z y m a y o r 
i n t e l i g e n c i a . 
L a A s a m b l e a d e c i d i ó i g u a l m e n t e 
q u e t o d o s l o s t r a t a d o s c o n v e n i d o s p o r 
e l g o b i e r n o de C o n s t a n t i n o p l a d e s d e 
e l 16 de M a r z o d e 1 9 2 0 e r a n n u l o s 
. . J U V D I M I E N T O D E I i I M P E R I O i y s i n v a l o r . 
O T O M A N A E X S U I A G A K S U R G E 1 A p e s a r d e l d e c r e t o de l a a s a m -
l N N U E V O E S T A D O N A C I O N A L I b l e a e l S u k á n d e c i d i ó e s t a t a r d e u n 
T U R C O . A B O L I C I O N D E L S U L T A - ; c o n s e j o e x t r a o r d i n a r i o de s u s M l n i s -
N A T O J t r o s . 
E l g r a n V i s i r y s u s c o l e g a s b e -
L a d e c i s i ó n de l a A s a m b l e a f u é , s a r o n l a m a n o d e l S u l t á n c o n o c a -
a n u n c i a d a c o n u n a s a l v a d e 1 0 1 c a - s l ó n d e c o n m e m o r a r s e e l n a t a l i c i o 
fionzaos. I n m e d i a t a m e n t e l o s s ó i d a - - d e l p r o f e t a , r e n o v a r o n s u j u r a m e n -
t o s y p a i s a n o s e m p e z a r o n a c e l e b r a r i to de m i l e a l t a d y se e x p r e s a r o n i n -
ei a c o n t e c i m i e n t o , t o c a n d o l a s h a n - . d i g n a d o s s o b r e l a r á p i d a d e t e r m i n a -
das m i l i t a r e s y r e c o r r i e n d o l a s c a l l e s i c i ó n d e l g o b i e r n o de A n g o r a a l p r o -








L ARBOL DE 
R00SEVELT 
« P o r T h e A s s o c i a t e d P r e s s ) 
M O N T G O M E R Y , A l a . . N o v . 3 . 
E l á r b o ! c o n m e m o r a t i v o d e R o o -
s e v e l t . q u e h a dacTo o r i g e n a m u c h a s 
c o n t r o v e r s i a s d e s d e q u e f u é p l a n t a -
D o s r e s o l u c i o n e s f u e r o n a d o p t a d a s 
u n á n i m e m e n t e p o r l a a s a m b l e a . L a 
p r i m e r a d e c í a q u e se h a b l a n i n v e s -
t ido d e r e c h o s s o b e r a n o d e m a n e r a 
i n a l i e n a b l e o i n d i v i s i b l e e n l a e n t i -
dad m o r a l d e l a A s a m b l e a de A n g o -
r a , q u e e r a l a ú n i c a e m a n a c i ó n le-
g í t i m a d e l a n a c i ó n . L a s e g u n d a r e -
s o l u c i ó n d e c l a r a b a q u e e l c a l i f a t o co-
r r e s p o n d í a a l a f a m i l i a I m p e r i a l de 
l a d i n a s t í a de O r n a n ; p e r o q u e el 
g o b i e r n o i u r c o s i g u e s i e n d o l a c l a s e 
de l C a l i f a t o 
M A S S O B R E L A A S A M B L E A 
D E A N G O N 
C O N S T A N T I N O P L A , 3 . 
L a e l e c c i ó n d e l C a l i f a l a h a r á l a 
a s a m b l e a n a c i o n a l i s t a de T u r q u í a , 
que e s c o g e r á a l m i e m b r o d e l a F a m i -
l i a I m p e r i a l q u e s e a m á s i n s t r u i d o , 
m á s e d u c a « 3 o , m á s h o n r a d o y m á s 
p r u d e n t e . 
D e s p u é s d e a p r o b a d a s u n á n i m e n -
te e s t a s r e s o l u c i o n e s e n m e d i o de es-
t r e p i t o s o s a p l a u s o s , e l P r i m e r M i -
n i s t r o R e o u f B e y s u b i ó a l a t r i b u n a 
y p r o p u s o l a p r o c l a m a c i ó n de u n 
d í a f e s t i v o n a c i o n a l e n e l a n i v e r s a r i o 
d e l a f e c h a e n q u e s e h a l l e g a d o a 
e s t a d e c i s i ó n . 
L a d e c i s i ó n d e l a a s a m b l e a de A n -
g o r a se d i ó a c o n o c e r e n l o s t é r m i -
n o s s i g u i e n t e s : 
" H a b i e n d o e l P a l a c i o d e l a S u b l i -
m e P u e r t a p o r s u c o r r u p c i ó n y s u 
i g n o r a n c i a , a l L r a v é s de v a r i a s c e n -
t u r i a s , p r o v o c a d o m a l e s s i n c u e n -
to p a r a e l p a í s , h o y p a s a f o r z o s a m e n -
te a l d o m i n i o d e l a h i s t o r i a . R e c i e n -
t e m e n t e l a n a c i ó n t u r c a , l a v e r d a -
d e r a d u e ñ a de s u s des 'Mnos , l a f u n -
d a d o r a d e l I m p e r i o O t o m a n o se r e -
v e l ó c o n t r a s u s e n e m i g n s e x t r a n j e -
r o s e n A n a t o l i a y e m p r e n d i ó u n a 
l u c h a c o n t r a e l P a l a c i o d e l a S u b l i -
m e P u e r t a , l a c u a l s e p u s o a l l a d o 
de s u s e u e m l g o s y e n c o n t r a de 
l a n a c i ó n y a e s e p r o p ó s i t o c o n s -
t i t u y ó l a g r a n a s a m b l e a n a c i o n a l de 
T u r q u í a , s u g o b i e r n o y s e a r r o j ó a 
l a l u c h a c o n t r a los e n e m i g o s de f u e -
r a y c o n t r a e l P a l a c i o de l a S u b l i m e 
P u e r t a . 
" H o y l a e r a de l a l i b e r t a d se h a 
I n i c i a d o a l f i n . L a n a c i ó n t u r c a , e n 
v i s : a d e l a t r a i c i ó n c o m e t i d a e n e l 
P a l a c i o de l a S u b l i m e P u e r t a h a p r o -
c l a m a d o s u p r o p i o e s t a d o o r g á n i c o . 
E l a r t í c u l o I de e s t a p r o c l a m a c i ó n 
e s t i p u l a q u e l a s o b e r a n í a d e l S u l t á n 
l a a s u m e l a n a c i ó n . 
" E l a r t í c u l o I I c o n f i e r e l a s f a c u l -
t a d e s e j e c u t i v a s y l e g i s l a t i v a s a l a 
n a c i ó n . 
" E l a r t í c u l o V I I c o n c e d e a l a n a -
c i ó n d e r e c h o s s o b e r a n o s c o m o e l de 
d e c l a r a r l a g u e r r a y c o n c e r t a r l a p a z . 
< E s t a s e r a n a n t e r i o r m e n t e p r e r r o g a -
t i v a s d e l S u l t á n . ) 
A P E S A R D E L O S P R O B L E M A S D E 
T I R Q I I A S E I N D I A l A M A Y O R 
A C E R C A M I E N T O I R A N ( ()-ISO M IS 
P A R I S , N o v . 3 . 
E l c o n d e de S a i n t A u l a i r e , E m b a -
j a d o r d e F r a n c i a e n l a G r a n B r e t a -
ñ a , l l e g ó e s t a n o c h e a P a r í s p a r a c o n -
f e r e n c i a r c o n M r . P o i n c a r é s o b r e l o s 
v a r i o s p r o b l e m a s de T u r q u í a , q u e 
h a n s i d o d u r a n t e c a s i u n a s e m a n a 
o b j e t o d e n e g o c i a c i o n e s 
b r l - c á n i c a s . 
A l g u n o s d i a r i o s t u r c o s d e l a t a r -
de d e c í a n h o y q u e l a a b d i c a c i ó n d e l 
S u l t á n e r a t a n so lo c u e s t i ó n d e h o -
r a s , p e r o l o s M i n i s t r o s de l a P u e r -
ta a l p a r e c e r n o c o n f r o n t a n l a s i t u a -
c i ó n e n t é r m i n o s t a n p e s i m i s t a s . 
L a a b d i c a c i ó n d e l S u l t á n , s e g ú n 
l a t r a d i c i ó n , s e r í a e n t r e g a d a a l o s 
m i e m b r o s de l a f a m i l i a i m p e r i a l y 
h o y n o s e c o n v o c ó n i n g ú n c o n s e j o 
de l a c o r o n a e n e l p a l a c i o d e Y i l -
d i z . 
E n l o s c í r c u l o s m o n á r q u i c o s y m o -
d e r a d o s se a n t i c i p a n d e s a v e n e n c i a s 
i n t e r n a s c o m o c o n s e c u e n c i a de l a a c -
t i t u d de l a A s a m b l e a N a c i o n a l . 
E x p r e s a n ] a i d e a de q u e e l p a s o 
d a d o p o r e l g o b i e r n o de A n g o r a r e -
p r e s e n t a u n t r i u n f o p a r a l a po 
l í t i c a b o l s h e v i s t a en e l C e r c a n o 
O r i e n t e y u n p r e l u d i o h a c i a l a i m -
p l a n t a c i ó n d e l s o v i e t e n T u r q u í a . 
E l G r a n V i s i r h a ' t e l e g r a f i a d o a 
M u s l h a p a K e m a l P a s h a j e f e n a c i o -
n a l i s t a q u e c u a l q u i e r m e d i d a de l a 
A s a m b l e a r e f e r e n t e a l S u l t á n v e n -
d r í a a d e b i l i t a r l a p o s i c i ó n de T u r -
q u í a e n e l e x t r a n j e r o . 
: D O O R N , N o v i e m b r e 3 . 
( P o r T h e A s s o c i a t e d P r e s s . ) 
L O N D R E S , n o v i e m b r e 3 . I D o l o r o s a m e n t e I m p r e s i o n a d o p o r 
L a s l i s t a s de c a n d i d a t o s a l p a r - l a c l a r a d e s a p r o b a c i ó n q u e h a n d a d o d o p o r l o s b o y s c o u t s e n l a c a p i t a l 
l a m e n t o e n l a s p r ó x i m a s e l e c c i o n e s a c o n o c e r los a m i g o s d e l a d i f u n t a : d e A l a b a m a , e l v i e r n e s p a s a d o , d e s -
y q u e r e p r e s e n t a n a t o d o s l o s p a r - e m p e r a t r i z A u g u s t a , y l o s c í r c u l o s a p a r e c i ó m i s t e r i o s a m e n t e a n o c h e , y 
t i d o s s e r á n p u b l i c a d a s m a ñ a n a . I m o n á r q u i c o s d e A l e m a n i a , a n t e s u t o d a v í a se i g n o r a q u i é n e s s o n los a u -
E n c o n j u n t o h a n s i d o n o m b r a d o s ; t o d a c o n l a p r i n c e s a H e r m i n i a d e t o r e s d e e s a f e c h o r í a . 
1 , 3 7 0 c a n d i d a t o s q u e s e d i s t r i b u y e n R e u s a . e l e x - E m p e r a d o r G u i l l e r m o j E n e l l u g a r d o n d e e s t a b a e l á r -
e n l a f o r m a s i g u i e n t e : - ¡ h a d e c i d i d o e l i m i n a r a l g u n o s n ú m e - ' b o l s e e n c o n t r ó u n a c a r t a q u o d e c í a 
C o n s e r v a d o r e s , c o n o c i d o s c o m o r o s de l a s f i e s t a s q u e t e n í a p e n s a d a i a s í : 
U n i o n i s t a s 4 6 5 ; p a r t i d a r i o s d e A s - c o n m o t i v o d e s u b o d a e l p r ó x i m o " M o n t g o m e r y , A l a b a m a . 
q u l t , o l i b e r a l e s i n d e p e n d i e n t e s , I d o m i n g o . " A t o d o s l o s i n t e r e s a d o s : 
3 2 5 ; l i b e r a l e s n a c i o n a l e s o G e o r g i s - ) L o s c a m b i o s e n e l p r o g r a m a o r i - , " L a s h i j a s d e l a C o n f e d e r a c i ó n s o n 
t a s , 1 7 0 y l a b o r i s t a s 4 1 0 . i g i n a l s i m p l i f i c a n g r a n d e m e n t e e l a c - ' n u e s t r a s m a d r e s ( m a d r e s de l a g u e -
P u e d e q u e h a y a u n o e c u a n t o s n o m to. U n o d e e l l o s es l a s u p r e s i ó n d e ; T a , y é s t e es *1 S u r . N o h a y á r b o -
b r a m i e n t o s m á s a n t e s de q u e l a s H s - u n a o r q u e s t a q u e d e b í a h a b e r t o c a - ' l e s p l a n t a d o e n h o n o r d e l o s c a b a -
t a s s e a n d e c l a r a d a s o f i c i a l e s , p e r o do d u r a n t e l a c e r e m o n i a y l a m ú s i c a , H e r o s d e l S u r e n e l p a t i o d e n u e s t r o 
se l a s t i e n e p r á c t i c a m e n t e p o r c o m - t e l i m i t a r á a u n ó r g a n o c a s e r o . ! C a p i t o l i o e n W a s h i n g t o n y n u e s t r a s 
p l e t a s . \ j N i n g ú n c o n v i d a d o p o d r á a s i s t i r a'; m a d r e s no q u i e r e n v e r e s t e á r b o l 
L o s p r i m e r o s m i e m b r o s e l e g i d o s l a c e r e m o n i a c i v i l , q u e t e n d r á l u g a r ; a q u í . " 
f u e r o n a n u n c i a d o s h o y y e r a n l o s e n e l p a b e l l ó n d e e n t r a d a d e l a f l n - j A y e r l a c o n t r o v e r s i a r e s u l t a n t e d e 
t r e s n o m b r a d o s p o r l a s u n i v e r s i d a - [ c a de D o o r n . j l a o p o s i c i ó n d e l a s H i j a s de l a C o n -
d e s u n i d a s de E s c o s i a . I L o s I n v i t a d o s e s p e r a r á n e l r e g r e - i f e d e r a c i ó n a q u e p r r r V n P c l e s e e l 
D o s de e l l o s s o n c o n s e r v a d o r e s y so de l o s n o v i o s d e l p a b e l l ó n , e n e l á r b o 1 e n 61 P a t i o d e l C a p i t o l i o c u l -
u n o n a c i o n a l l i b e r a l . i h a l l c e n t r a l d e l c a s t i l l o d o n d e e l D r . i m i n ó e n 61 n o m b r a m i e n t o p o r e l 
i V o g e l , e x c a p e l l á n d e l a c o r t e , e fec-1 P r e s i d e n t e de l a A s o c i a c i ó n d e l a C a . 
P R O P A G A N D A E L E C T O R A L E N t u a r á l a c e r e m o n i a r e l i g i o s a . I s a B l a n c a de u n c o m i t é p a r a q u e 
I n m e d i a t a m e n t e d e s p u é s , s e g ú n s e ) c o o p e r e c o n otros c o m i t é s c o n f e d e -
d i c e , H e r m i n i a r e c i b i r á c o n t o d a ce-1 r a d o s s u s e s f u e r z o s p a r a h a c e r 
r e m o n l a e l t í t u l o de " R e i n a de p r u - ; d e s a P a r e c e r e l á r b o l c o n m e m o r a t i - 1 
I N G L A T E R R A 
( P o r T h e A s s o c i a t e d P r e s s ) 
H E R M A N O 
L L E G A 
L O N D R E S , n o v i e m b r e 3 . 
I n g l a t e r r a se h a v i s t o l l t e r a l m e n e 
i n u n d a d a c o n p r o c l a m a s y c a r t e l e s | 
d e s d e q u e se a n u n c i ó l a e l e c c i ó n ge - | 
n e r a l . 
C a d a e l e c t o r de l o s v e i n t e m i l l o -
n e s I n s c r i t o s r e c i b i r á i m p r e s o s de 
t o d o s los p a r t i d o s . 
S e d i s t r i b u i r á n h o j a s de p r o p a g a n , 
d a e n t o d o s l o s m í t i n e s p ú b l i c o s q u e 
c e l e b r e n lo s v a r i o s p a r t i d o s y e x -
c u s e d e c i r s e e l s i n n ú m e r o de n u e v o s 
s i s t e m a s q u e se h a n e m p l e a d o y se 
e m p l e a r á n e n p r o d e l a p r o ^ i g A fa , p Q O R N , N o v i e m b r e 3 
e l e c t o r a l . 
D E L E X R A I S E R 
A D O O R N 
D O O R N , N o v i e m b r e 3 . 
E l p r í n c i p e E n r i q u e de P r u s i a , 
h e r m a n o d e l e x E m p e r a d o r , l l e g ó e s -
t a n o c h e a l c a s t i l l o de D o o r n . 
R E S E R V A E N D O O R N C O N M O T I -
V O D E L A P R O X X I M A B O D A 
D E L E X K A I S E R 
P E R S I S T E L A F A L D A C O R T A G u i l l e r m o H o h e n z o l l e r n , q u e to -
; d a v í a , g r a c i a s a l a c o r t e s í a l o c a l , e s 
L a a s o c i a c i ó n s e c o m p o n e de m u -
1 j e r e s o r g a n i z a d a s c o n e l o b j e t o d e 
j p r e s e r v a r l a C a s a B l a n c a o r i g i n a l 
i de l a c o n f e d e r a c i ó n d o n d e r e s i d i ó 
j J e f f e r s o n L e v y c u a n d o se e s t a b l e c i ó 
j l a c a p i t a l e n M o n t g o m e r y . 
L a s v a r i a s o r g a n i z a c i o n e s s o s t e - ) 
1 n í a n q u e n o e s t a b a b i e n q u e e l á r - 1 
i bo l c o n m e m o r a t i v o d e R o o s e v e l t se 
j p l a n t a s e e n l o s t e r r e n o s d e l C a p i t o - 1 
l i o , a p o c a d i s t a n c i a d e l l u g a r e n | 
d o n d e D a v í s l l e g ó a e e r P r e s i d e n t e 
d i l a C o n f e d e r a c i ó n . 
D E I I S D ' A I Í O R T E A M E R Í C A N Á " ' I 
E N L A L I G A D E N A C I O N E S 
G I N E B R A , N o v i e m b r e 3 . 
T e r m i n ó l a . 
( V i e n e d o l a p á g , P R I M K R A . ) 
( P o r T h e A s s o c i a t e d P r e s s ) 
L O N D R E S , N o v i e m b r e 3 . 
E i P r í n c i p e de G a l e s s u f r i ó h o y 
! u n a c c i d e n t e a l c a e r d e s u c a b a l l o 
i c u a n d o é s t e r e s b a l ó e n u n a c a r r e -
a n , e g a c i o n e s e l d o c t o r A g ü e r o y B e - ' t e r a 
t a n c o u r t , a g r a d e c i ó a l v i z c o n d e B u r n . ' t o r c i ó e l P r é n c i p e u n t o b i l l o y 
h a r n s u s t r a b a j o s e n p r o d e l é x i t o l i 0 3 m é d i c o s , d e s p u é s d e e x a m i n a r l o , 
y t u v o e x p r e s i o n e s de e n c o m i o p a - l d i i ^ o n q u e l a c o n t u s i ó n c a r e c í a de 
r% el d e l e g a d o de F r a n c i a , A l b e r t i m p o r t a n c i a ; p e r o q u e e l P r í n c i p e 
T h c m a s . d i r e c t o r G e n e r a l de l a o r - n o p o d r í a c a l z a r s e l o s d í a s n e c e s a -
g a n i z a c i ó n i n t e r m c i o n a l d e l t r a b a j o . ' r j o t p a r a r e b a j a r l a h i n c h a z ó n q u e 
A n t e s de c e r r a r s e l a s e s i ó n e l r e ! pe i© h a p r o d u c i d o , 
p r e s e n t a n t e p o r t u g u é s s e ñ o r F e r r e i , 
r a , p r o t e s t ó de q u e P o r t u g a l no h u -
I b i a r a s i d o a d m i t i d o a n i n f j u n a c o m l -
• s l ó u , e s p e c i a l m e n t e a l a de e m i g r a -
¡ c i ó n . 
E l b r a s i l e ñ o s e ñ o r B r a n c o ^ C l a r k , 
¡ a p o y ó o l s e ñ o r F e r r e l r a . 
N E W Y O R K , N o v i e m b r e 3 . 
O t r o g o l p e m u y s e r l o h a r e c i b i d o . 
l a f a l S a l a r g a , a j u z g a r p o r l o s p r l - ' r u s o s y c u r i o s o s , d e s e o s o s de a v e n -
m o r o s p e d i d o s p a r a l a p r i m a v e r a de : e u a r Q u é p r e p a r a t i v o s s e h a n h e c h o 
I M S i p a r a s u b o d a e l d o m i n g o p r ó x i m o . 
l ' n a t i e n d a d e N e w Y o r k h a e x h l - ' S á b e s e q u e e l d o c t o r V o g e l . de 
b i d é v e s t i d o s d e p r i m a v e r a c o n l a I l ' o t s d a m , e x c a p e l l á n de l a c o r e, p r o -
f a l d a a n u e v e p u l g d a a s de l a t i e r r a , n u n c . a r á l a b e n d i c i ó n n u p c i a l . 
L a m a y o r í a d e l o s h u é s p e d e s a l e -
m a n e s n o p e r t e n e c i e n t e s a l a f a m i -
l i a i n m e d i a t a de G u l l l e r m o n , n o l l e -
g a r á n h a s t a e l s á b a d o , y se r e t i r a r á n 
e l d o m i n g o . 
E l e x p r í n c ' ^ " h e r e d e r o , ú n i c a m e n -
te , se q u e d a IR h a s t a e l m i é r c o l e s . 
E n t r e l o s h u é s p e d e s q u e se e s p e -
r a n h o y c u é n t a s e l a h e r m a n a de 
C u l l l e r m o , l a e x R e l n a S o f í a de 
G r e c i a . 
l l a m a d o a q u í " e l K a i s e r " , h a l o g r a - 1 E 1 S e c r e t a r i o de l a L i g a d e l a s 
do a t r i n c h e r a r s e c o n t r a t o d o s l o s in -1 N a ( - l 0 n e s h a s i d o n o t i f i c a d o o f i c i a l -
m e n t e p o r e l G o b i e r n o N o r t e a m e r i -
E L P R I N C I P E D E G A L E S F U E 
V I C T I M A D E U N A C C I D E N T E 
c a n o d e n a b e r é s t e n o m b r a d o a M i s s 
A b b o t t , p r e s i d e n t a d e l a O f i c i n a I n -
f a n t i l e n W a s h i n g t o n , c o m o c o n s e j e -
r a s e m i o f l c i a l y c o l a b o r a d o r a e n e l 
C o m i t é C o n s u l t i v o de l a L i g a q u e 
t r a t a d e l t r á f i c o d e m u j e r e s y n i -
ñ o s . 
E L H A R O N R O M A N O A V E Z Z A N O 
E S N O M B R A D O E M B A J A D O R 
I T A L I A N O E N L O N D R E S 
L O N D R E S , N o v i e m b r e 3. 
N U E V O E M B A J A D O R 
E l B a r ó n R o m a n e A v e z z a n o , h a 
r T * i i A w n c w U7 A C U I V T r - m M í * I d o n o m b r a d o E m b a j a d o r I t a l i a n o 
I l A L l A N U t N W A M l l N U l U l l i e n los E s t a d o s U n u l o s , p u e s t o q u e 
I o c u p o a n t e r i o r m e n t e , s u c e d i e n d o a V i 
R O M A , N o v i e m b r e 3 . I t o r i o R o l a n d o R . c c l , q u e r e n u n c i ó . 
H o y se a n u n c i ó e l n o m b r a m i e n t o j A s i ee a n u n c i a e n de5p.Tc:bo r e c i -
d e l a r ó n R o m a n o A v e z z a n o c o m o l b l d o h o y e n e s t a c a p i t a l d e R o m a . 
e m b a j a d o r e n l o s E s t a d o s U n i d o s , e n 
T A S AC E R B A D E L U S O r U y 0 c r a g o s u c e d e r á a S l g V l t t o r l o 
i E N G l A A L E M A N A E S R o i a n d l R l c c i . 
D I I E R E N C I A S 
D E L A I 
C A I S A D E Q U E S E R E T I R E N L O S 
R E P R E S E N T A N T E S A L E M A N E S D I M I S I O N D E L P R I M E R 
E N L A O O N F E R E N O I A I N T E R N A 
C I O N A L O B R E R A M I N I S T R O B A V A R O 
G I N E B R A , n o v i e m b r e 3 . 
L o s R e p r e s e n t a n t e s a l e m a n e s e n l a 
c o n f e r e n c i a i n t e r n a c i o n a l o b r e r a 
a b a n d o n a r o n l a r e u n i ó n e s t a t a r d e 
d e b i d o a c i e r t a s d i f e r e n c i a s a c e r c a 
d e l u s o d e l a l e n g u a a l e m a n a . 
P R E S U N T A A S E S I N A 
S E N T E N C I A D A A 2 0 A N O S 
E N U N R E F O R M A T O R I O 
' C L E V E L A N D , O h i o , n o v i e m b r e 3 . 
1 M r s . M a b e l C h a m p i o n s u f r i r á u n a 
¡ c o n d e n a de v e i n t e a ñ o s e n e l r e f o r 
n a t o r i o de M a r y s v i l l e p o r e l a s e s i . 
n e t o de T h o m a s A . O ' C o n n e l I , d e 
N e w H a v e n , p r o m o t o r d e c a r n a v a l e s 
s i e l t r i b u n a l de c a s a c i ó n n o m o d i -
| f i c a l a s e n t e n c i a c s i n o se le c o n -
c e d e l a r e v i s i ó n d e l a c a u s a . 
M U N I C H , N o v i e m b r e 3 . 
E l C o n d e L e r c h e n f e l d p r e s e n t ó 
h o y s u d i m i s i ó n c o m o P r e m i e r B á -
v a r o a l P r e s i d e n t e de l a D i e t a . 
N o s e c r é e q u e se n o m b r e u n s u -
c e s o r h a ^ t a e i p r ó x i m o m a r t e s e n 
e s p e r a d « q u e e l p a r t i d o p o p u l a r b á -
v a r o e l i j a u n c a n d i d a t o . 
S e s i g u e m e n c i o n a n d o c o n i n s i s -
t e n c i a a l c a n c i l l e r de E s t a d o d o c t o r 
M e y e r , p a r a o c u p a r e l p u e s t o , a p e -
c e s «i p r e s e n t a r s e c o m o c a n d i d a t o a l 
s a r de h a b e r s e n e g a d o r e p e t i d a s v e -




U N M A N I F I E S T O D E L 
G O B I E R N O I T A L I A N O 
R O M A , N o v i e m b r e 3 . 
C o n m o t i v o de c e l e b r a r s e m a ñ a n a 
e l c u a r t o a n . v e r s a r i o d e l a v i c t o r i a 
d a I t a l i a e n l a g u e r r a , e l G o b i e r n o 
h a d i r i j i d o u n m a n i f i e s t o a l p u e b l o , 
e x n o r t á n d o l o a q u e m a n t e n g a l a p a z 
e n e l i n t e r i o r . ^ 
" E n m e m o r i a de l a g r a n v i c t o -
r i a de n u e s t r a s a r m a s " , d i c e e l m e n - 1 
s a j e , " p e r m í t a s e a q u e l a n a c i ó n e n -
t e r a r e c u p e r e y s e a d a p t e a l a s 
g r a n d e s n e c e s i d a d e s d e l m o m e n t o . 
" E l G o b i e r n o , s a b e - c ó m o h a de ' 
g o b e r n a r y g o b e r n a r á . " 
T o d a s s u s e n e r g í a s s e h a n de d i - 1 | 
r i g i r a m a n t e n e r l a p a z i n t e r i o r y 
el c r e c i e n t e p r e s t i g i o de I t a l i a en 
e l e x t r a n j e r o . 
S o l o m e d i a n t e e l t r a b a j o , l a d i s -
c i p l i n a y l a c o n c o r d i a p o d r á s a l i r la 
p a t r i a de l a c r i s i s a c t u a l p a r a e m -
p r e n d e r l a s e n d a d s l a p r o s p e r i d a d 
y de l a g r a n d e z a . 
R O M A , N o v i e m b r e 3. 
( P o r T h e A s s o c i a t e d P r e s s . ) . 
S e h a h e c h o s a b e r o f i c i a l m e n t e , ! 
q u e l o s 1 1 7 . 0 0 0 f a s c i s t l q u e s e c o n - i 
g r e g a r o n e n los a l r e d e d o r e s d e R o - ¡ 
m a d u r a n t e l a r e c i e n t e m a n i f e s t a -
c i ó n , e n p r o de u n c a m b i o de go-
b i e r n o , h a n r e g r e s a d o y a a s u s c a - j 
s a s , y e s t á n e n v í a s de s e r d e s m o - ' 
v i U z a d o s . 
E l g o b i e r n o d e c l a r a q u e l o s fas - | 
J a c k K e n n e d y , a l i a s e l " C a z a d o r c j s t i e s t á n o b s e r v a n d o u n a d i s c i p l . - ¡ 
d e C o d o r n i c e s " , e x p r e s l d i a r i o q u e h a n a d i g n a de t o d o e l o g i o y u n o r d e n | 
M E M P H I S , T e n n e s s e e , N o v . 3 . 
E X P L I C A C I O N D E L A B A J A 
E N L O S V A L I R E S S U I Z O S 
B E R N A , N o v i e m b r e 3-
e x t i n g u i d o u n a l a r g a c o n d e n a e n e l 
r r e s l d i o d e l E s t a d o de M i s s o u r i , p o r 
a s a l t o y r o b o a u n t r e n de p a s a j e -
r o s , y o t r o b a n d i d o n o i d e n t i f i c a d o 
á Ú U i f u e r o n m u e r t o s a t i r o s , a c o n 
p e r f e c t o . 
A g r e g a q u a l a s c o n d i c i o n e s d e n o r -
m a l i d a d h a n q u e d a d o r e s t a b l e c i d a s 
e n t o d a s l a s p r o v i n c i a s , q u e l o s s e r -
í e l o s p ú b l i c o s f u n c i o n a n c o n r e g u -
s e c u e n c l a d e l o q u e los d i r e c t o r e s l a r i d a d y q u e s e e s t á t r a b a j a n d o de 
S O B R E E L T R A T A D O D E L A S 
R I Q U E Z A S D E L M I L L O N A R I O 
A S T O R A I N G L A T E R R A s p r á p o n i f t i d a a u n r e f e r e n d u m e l 
! d e D i c i e m b r e 
L O N D R E S , n o v i e m b r e 3 . 
L a s p a l a b r a s p r o n u n c i a d a s a y e r ¡ l e y f u é t a n g r a n d e q u e h a s t a l o s m e -
f r a n . p a r e l C o m a n d a n t e J o h n J a c o b A s , j o r e s v a l o r e s s u i z o s p e r d i e r o n , h a c e 
• t o r , a l d e c i r : " Y o e s t o y t r a s l a d a n d o ' « m o s d i e z d í a s , d e l d i e z a l q u i n c e p o r 
d e l f e r r o c a r r i l l l a m a n u n a t e n t a t i v a 
¡ f r u f - t r a d a p a r a r o b a r l o s c a r r o s d e l 
E x p r e s o y d e l C o r r e o d e l t r e n d e 
S t . L o u i s - M e m o h i s - S a n 1 F r a n c i s c o , 
n u m e r o 8 0 5 , q u e s a l t ó d e l a p r i m e -
r a d e l a s c i t a d a s c i u d a d e s a n o c h e a 
l a s n u e v e . 
L a f r u s t r a d a t e n t a t i v a f u é o b r a 
de u n a c u a d r i l l a d e s e i s o m á s b a n . 
rildos e n m a s c a r a d o s , y f u é p r o y e c -
t a d a en M e m p h l s h a c e d i e z d í a s , s e -
p a n los I n s p e c t o r e s d e l D e p a r t a m e n 
to d e C o r r e o s d e s t a c a d o s e n e s t a 
L a a l a r m a a n t e d i c h o p r o y e c t o d e m u d a d , q u i e n e s d i c e n q u e r e c i b i e r o n 
L a d r e r o t a de los s o c i a l i s t a s e n 
l a s r e c i e n t e s e l e c c i o n e s p a r a e l C o n -
s e j o N a c i o n a l p a r e c e e n c a m i n a d a a 
q u e o b t e n g a s a n c i ó n l a l e y s o c i a l i s -
t a s o b r e u n a l e v a d e l c a p i t a l l a q u e 
n u e v o e n t o d o e l p a í s . 
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s o l a . e t c . — o c u p a n c a s i s i e m p r e :o - c u b i e r t a s d e os l i b r o s r e s a l t e n y 
p r o d u z c a n u n a l e g r e c o n t r a s t e de 
c o l o r e s . 
A f a l t a d e u n a b i b l i o t e c a , o e n 
e i c a s o de j o r s o n a s q u e d e s e e n te-
n e r l o s l i b r o s a l a m a n o , e s t o s e s -
í n t e s p u e e d i i o c u p a r a vec> s t o d a 
la P r o P , e w y o r k v l e n e a i n d i c a r q u e i p e c t o a lo8 i n d í v i d u 0 8 T " 6 B e a n c u l - j d o s e s p a n t e s c o n e s p a c i o s u f i c i n t e j u n a p a r e d ti l a s p u e r t a s do u n a h a -
611 * l a a c t i t u d d e W a s h i n g t o n v ' P a b , e s de ra*1*™^0 a 108 m u s u l m a n e s p a r a u n b u e n n ú m e r o d e l i b r o s , l o s b i t a c l ó n . P a r a r e s g u a r d a r l o s d e l é s t a e s l a a c t i t u d d e W a s h i n g t o n y , 
q u e p u e d e q u e i n f l u y a e n n u e v a s I 
m o d i f i c a c i o n e s d e l e m b a r g o . I 
o d e t r a i c i ó n d u r a n t e e l p e r í o d o d e 
o c u p a c i ó n g r i e g a , 
c u a l e s r e s u l t a n d e u n e f e c t o m u y | p o l v o p u e d e e m p l e a r s e u n a c o r t i n i -
d e c o r a t i v o e n v e z d e l o s a c o s t u m - l i a de s e d a e n u n c o l o r a p r o p i a d o 
y s o s t e n i d a de e x t r e m o a e x t r e m o 
d e l a p a r e d p o r u n a v a r i l l a de h i e -
r r o . E n e s t e c a s o , s i n e m b a r g o , no 
p u e d e a p r e c i a r s e e l t o q u e de c o l o r 
d e l a s c u b i e r t a s d e l o s l i b r o s . " 
L a h a b i t a c i ó n q u e a p a r e c e i l u s -
t r a d a a r r i b a m e r e c e q u e se e s t u d i e 
c o n a t e n c i ó n , p u e s l o s m u e b l e s to-
d o s e s t á n b i e n e s c o g i d o s y d i s p u e s -
t o s d e a c u e r d o c o n e l e s t i l o a n L i g u o 
d e l a e s t a n c i a . E n e l l a se s i e n t e e n 
s e g u i d a u n a i m p r e s i ó n d e c o m o d i -
d a d y b u e n g u s t o . C o m p r e h o v m i s -
m o e l n ú m e r o de N o v i e m b r e "de l a 
R e v i s t a Y o g u e E d i c i ó n C u b a n a . S e 
v e n d e e n l a s p r i n c i p a l e s l i b r e r í a s . 
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ANUNi C R O N I C A C A T O L I C A 
A L Q U I L E R E S 
HABITACIONES 
C A S A S y P I S O S 
SOLICITA UNA CASA EN PRADO 
o -cjisulado, desocupada que tensa de 
« nabítaciones ^ más. se da regalía es-
ilvÚ*- ^^"'ma: .\-5469. 
BE ALQUILA ¿ A C A S A NEPTUNO 
. , blJen sal6n-en los bajos para esta-mei.imlento y Ji habitaciones altas, to-das con servido. Informes: Riela nú-mero 5. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS BE Acos-
'a- ' I . 'Id íabricación motjcrna. con 
sala. recibidor, tres habitacion ŝ. co-
medor, cuarto de baño elegante, co-
cina de gá» y una habitación con ser-
vicio en 1$ azotea. Llaves e informes, 
on los bajos de la misma casa. 
46797 • 9 n 
Con*uIado 92' A, la mejor casa del 
| huéspedes de la Habana. Habitaciones 
| airplias lujosamente amuebladas, para 
uua y dos personas, con agua corrien-
te, comida excelente, asej y estricta 
moralidad. 
46827 • r. 
V A R I O S 
C'OXGRKGACION DE LA ANUN-
CIATA DEL TEMPLO DE B E L E N 
SE OFRECE UN HOMBRE PRACTICO 
en Laboratorios y boticas con buenas 
recomendaciones. También se coloca de 
criado de mano, sabiendo algo de co-
cina.. Informan teléfono A-967Í . Pregun-
tar por Corral. 
467*9 6 n 
S E N E C E S I T A N 
SEÑORITA EXTRANJERA DE BUENA 
presencia y de moralidad, solicita em-
pleo en horas de la noche «n taquillas 
de cine o telefonista en hotel o botica. 
Informen Teléfono A-6210. 
< 46818 6 n. 
SE ALQUILA UNA CASA EN LA CA-
11̂  Los, Ji( propia para estableclmten-
'o, la .planta baja es un salón corrido y 
'iene tres grandes habitaciones alta*. 
Informan en San Rafael. 133. 
4679S 9 n 
SE ALQUILAN LOS BAJOS DE LA 
'•asa San Nicolás, 39. La llave en el 
primero. Informan. Obispo, 97. 
46702 7 n _ 
SE ALQUILA ESPACIOSO LOCAL en 
parte o todo, para cualquier Industria, 
•̂ an José, 1-6, entre Marqués Gon î-
iez y Oqundo. 
_JG;S2 7 n _ 
DEPARTAMENTO: ACCESORIA, SA-
la y cuarto, propio para cstablecimien-
*to o familia, ' se alquila liarato, en Ban 
Ignacio número S esquina a Tejadillo. 
_4 :̂ n i c u _ 
MALECON, 356, BAJOS 
Se alquilan los dos pisos bíijos de esta 
preciosa casa. Uno con sala, saleta, tres 
cuartos, bañó completo, comedor y cuar 
to y servicio de criados, cocina de gas 
y dos patios. Otro con sála, dô  cuar-
tos, baño completo, comedor y servi-
cios y cuarto de criados, cocina de gas 
y dos patios. La llave en los altos. 
Informes Bélascoaln No. S. Teléfono 
A-4582. 
46803 0 n. 
C R I A D A S D E MANO 
Y M A N E J A D O R A S 
SE SOLICITA EN LA CALLE DE 
Acosta, numero 18, Víbora, una criada 
peninsular quo tea trabajadora y fuer-
te joven o de mediana edad, pero que 
sea formal y decente, que sepa servir 
y tenga buen carácter y humilde si no 
qu«i no se presenten. Sueldo 20 pesos y 
ropa limpia que sepa repasar ropa. 
K-806 6 N. 
SEÑORA JOVEN, ESPAÑOLA, INS-
trulda, se ofrece para dirigir casa de 
poca familia o persona sola. Ciudad o 
campo. Escribir a T. S. Apartado 1533. 
46811 11 n. 
Compra y Venta de F incas y 
Establecimientos 
SE NECESITA UNA CRIADA PARA 
los quehaceres de un matrimonio que 
sepa algo de cocina y que sea joven. 
Monserrate, 45, informan en la mue-
blería. J 
46796 • 9 n _ 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MA-
no y que entienda algo de cocina, pa-
ra matrimonio solo. Buen sueldo. Jesús 
del Monte, ?09, altos. 
46800 6 n 
Se solicita criada de mano, de media-
na edad, muy inteligente y acostum-
brada al servicio de buenas casas, que 
sepa leer, escribir y sobre todo tele-
fonear, con informes. Presentarse por 
la mañana en la Quinta Palatino, 
Cerro. 
3 d 4 
C O M P R A S 
COMPRAMOS TRES ESQUINAS EN 
barrios comerciales de 10, 15 y $25,000. 
Informa, Martínez. Zulueta 22, Garage, 
de 10 a. m. a 4 p. m. 
46835 $ n. 
Celebra mañana a las siete y me-
dia a. m. en la capilla del Colegio. 
Hemos recibido el Boletín Ofi-
cial de la expresada Congregación. 
Contiene el siguiente sumario: 
Bienvenida y Felicitación.—Sec-
ción Oficial de La Anunciata: Con-
gregación en Noviembre: Junta de 
Directiva, 22 Septiembre 1922: Ac-
to de Congregación, 1 octubre 1922. 
Secciones de La An|aciata: I. Con-
gregación Mariana Obrera: Junta 
de Directiva, 4 Octubre 1922; Sép-
timo Aniversario: Acto de Congre-
gación, 10 octubre 1922.—II Sec-
ción Catequística: La Matrícula: 
Premios repartidos en Julio Agosto 
y Septiembre: Cuadro de Honor del 
mes primero: Nuevos Suscrlptores: 
Escuela Nocturna: Discuro de aper-
tura del Dr. A. Huellan. Apuntes 
para la Historia de La Anunciata. 
Gracias por el envío. 
COLONIA DE CAÑA 
ge compra una Colonia de 60 caballe-i 
rías con preferencia tierra colorada. 
Tejadillo 48. 
46813 6 n. 
U R B A N A S 
C O C I N E R A S 
--..yi. ..i. i LIU^J i. mm̂ â gfmmt̂ * 
SE SOLICITA UNA COCINERA PARA 
corta familia. Calle C, número 147, ba-
jos, Vedado 
46812 6 N. 
Aguiar, No. 122 (Primer Piso) 
.Se alqi/ila en $110.00, compuesto de 
sala, saleta y 4 cuartos y doble servi-
cios, lias llaves en los bajos. (Impren-
ta). Más informes David Polhamus. 
Animas 90, bajos. A-3695. M-617Í. 
Animas, 90 (Segundo Piso) 
e alquila en $100.Ou. Se compone de 
ala, .«aleta y '•> cuartos grandes y do-
lé servicios. .Las llaves ,e informes en 
)s bajos. 
ANIMAS, 127 
Próxima a desocuparse toda la casa se 
alquila en $X5.0.0u. Tiene una superfi-
cie de 422 metros cuadrados, propia 
para almacén, casa de familia, etc. In-
Torma: David Polhamus. Animas 90, 
bajos. A-36&5. M-til71. 
SE VENDE CONTRATO DE 6 A<?03 
óe una esquina propia para lechería o 
fonda, no paga casi alqulljr, buen nego-
cio, M. Aivarez. Monte y Somcruelos. 
Café, de 9 a' 12 v rio 2 a 4. 
_ 46824 6 n. 
SE AIiQUILAN LOS ALTOS DE LA 
casa calle de Patria y Santovenia, con 
balcón corrido a dos calles, sala, come-
dor, nvs cuSrf&s; cocina de gas insta-
lada, servicios Sanitarios y techos de-
corados. Da llave en la carnicería. In-
formes José Suárez. Teléfono M-4233 
de 7 a II y dp 1 a 5. 
4683,S i™ 
SE SOLICITA UNA COCINERA * E -
ninsular en Príncipe de Asturias nú-
mero 14, entre San Mariano y Santa 
Catalina, en la Víbora. 
46V95 6 n 
UROE VENDER CASA NUEVA EN 
San Lázaro, casi esquina á Concepción, 1 
con sala, saleta, tres cuartos bajos y ¡ 
uno alto, con recibidor y pérgola, la-
vabos en todas las habitaciones, con I 
baño intercalado; entrada independien-', 
te para criados: cocina criolla y de gas. \ 
Precio, S3.000 y reconocer uña hipóte- , 
ca. Informa García, O'Reilly, 28, telé-
fofao A-4355. ( 
46S01 fi n i 
SE SOLICITA UNA COCINERA PE-
nlnsular, para cocinar a tres de fami-
lia que duerma en la colocación y que 
sea aseada. Calle 5 No. 55 entre B y C, 
Teléfono F-5704. 
46836 7 n. 
V A R I O S 
C n. 
V E D A D O 
SE SOLICITAN BUENOS VENDEDO 
res para 1̂  venta del extranjero de to 
da clasj de tejidos. Se paga sueldo y 
coraialóu. Se prefieren perdonas que 
hayan trabajado en el giro. Informes 
en Caliano, 79. 
1 C8f29 3 d . 
I SE NEOESITAN CASAS AMUEBLA-
'das y sin muebles, para familias ame-
¡ricanas, desde 1100.00 a $250.00 en el 
; Vedado Bucnavista o en esa vecindad, 
i Beers and t'ompany. O'Reilly 9 1|2, 
A-3D70. 
I S442 3 d 4 
COMERCIANTE EXTRANJERO CON 
I relaciones de primera clase en los Es-
I tados Unidos y Alemania, desea socio 
\ o comanditarlo. Diríjanse al Apartado 
¡Xo. 1609. 
46S17 g n.^ 
SOLICITAMOS UNA .CAMARERA O 
| camarero para trabajar solamente por 
la noche. Informes Teniente R ŷ 93, 
| bajos, de 1 a 6 p. m. 
46817 6 n. 
CALLE A, ENTRRE ¿1 Y 23, NUM. 
198, Vedado, sa'a, hall, con- Seis espa-
ciosos cuartos, tres de cada lado; sale-
ta de comer al londo, cuarto de baño 
espléndido con calentador, cuarto y su -
vicios para criados, cocina de gas, tras-
patio con árboles frutales. Precio, Í160. 
î a llave .en la misma, de 1 a 4, y para 
informes en Bilascoaín, 120, esquina 
a Clavel, almacén, de tabaco. Teléfono 
A-4842. 
4ti7s.tí i 2 n 
J E S U S D E L M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N 0 
1 SE SOLICITA CAPITALISTA 
¡Que desee entrar de soslo, comandita-
j rio, o como se conviniere, en casa esta-
¡blecida hace 16 años en giro noble. Caso 
que jamás sufrió quebranto eft ninguna 
poca, y se quiere aumentar el capital 
para el gerente actual ir al extranjero 
á comprar" a los fabricantes directamen-
te' artículos conocidos y especialidades 
de fácil y gran venta lucrativia; si quien 
se interese en este asunto es persona 
dispuesta a trabajar será, mejor, prefi-
rindose hombre dé honrade rezconocida. 
Para entrevista, detalles 'etc.. Apartado 
1215. ' I MJÍ 
46837 6 n. 
BARRIO BUENA VISTA, VENDEMOS 
casas de $1,500 a $5,000 y también te-
nemos un bonito chalet de dos pisos | 
con su garage $30.000 y tenemos dinero 
para hipoteca. Informa: Martínez. Zu-
lueta 22, de 10 a. m. a 4 p. m. 
_jl6835 8 n. 
VENDEMOS DOS CASAS DE HUES-
pedes. una de ellas en Prado y la otra 
ocupa muy buenas calles. Informa Mar-
tínez. Zulueta 22, Garage, de 10 a. m. 
a 4 p. m. 
46835 8 n. 
IGLESIA DEL MONASTERIO DE 
SANTA TERESA 
Los días 27. 2 8 y 29 del pasado 
octubre, se han celebrado en el 
templo del Monaaierio de la Reve-
lenda Comunidad de Madres Car-
melitas Descalzas de la Habana, so-
lemne^ fiestas religiosas en conme-
moración del tercer Centenario de 
la Canonización de Santa Teresa de 
Jesús. 
Los tres días por la mañana. 
Misa solemne de Ministros, ofician-
do de Prestes, los RR. PP. Fray 
Carlos María Monteverde, Vicario 
Provincia] de los Padres Carmelitas 
Descalzos en Cuba; Moneñor Guido 
T'oletti, Secretarlo de la Delegación 
Apostólica en Cuba y Puerlo Rico 
C A R R U A J E S 
INTERRES GENERAL. TODO EL QUE 
desee comprar finca urbana o rostica, ! 
así como adquirir o deshacerse de algún j 
establecimiento, sea del giro que fuere, j 
o necesite dinero en hipoteca, con raó- ¡ 
dico Interés, puede pasar por esta ofi- ¡ 
clna. seguro que será satisfecho en sus | 
aspiraciones. Informa: Martínez. Zulue 
ta 22. Garage, de 10 a. m. a 4 p. m. 
46835 g n. 
OPORTUNIDAD 
Jesús del Monte, antes de Toyo, próxi-
mo en la Calzada, calle buena, vendo 
dos casas, dos plantas y 16 departa-
mentos, (casitas), con servicios, etc. 
De reciente construcción, man un sotar 
de 230 metros, todo junto. I.'ltlmo pre-
ci«», $32,000 y reconocer pequeña hipo-
teca por tres años. Reajustado, alqui-
lado todo, dando c?rca <le $500.00 men-
suales. Títulos y más detalles de 12 
a 2 y de 6 a 9 p. m. Poclto 7, bajos. 
Habana. M-3041. • 
46837 6 n. 
SE VENDE UN CARRO DE CUATRO 
ruecas, cubierto, recién pintado y en 
buenas condiciones, para ser movido por 
fuerza animal muy propio para repartir 
predjetos Industriales, pe da en pro-
poioión, puede verse en Jesús del Mon-
te. 159. 
4tn72 6 N. 
COCHE FAMILIAR 
Vuelta entera, vendo uno flamante, dos 
juegos arreos de platino con poco uso. 
dos troncos arreos, nuevos de pareja 
como para tr̂ n funerario, varios galá-
pagos de uso en buen estado, monturi-
tas para niño maneleras, gran surtido 
y un muestrario de monturas tejanas 
de lo mejor de San Antonio de Texas. 
Tengo 20 tipos distintos donde escoger. 
Colón No. 1. Galán. 
y Monseñor Alberto Méndez, Canó-
nigo Arcediano de la Santa Iglesia 
y Secretarlo de la Cáámara y go-
bierno de la Diócesis de San Cris-
tóbal de la Habana. 
En estas misas predicarán los 
Reverendos Padres, Fray Julio del 
Niüo Jesús, Superior de la Residen-
cia de los Carmelitas Descalzos del 
Vedado; el M. I. Provisor y Vica-
rio General de la Diócesis de San 
Cristóbal de la Habana, Dr. Ma-
nuel Arteaga y Betancourt y Fray 
José Vicente, Prior de los Carme-
litas Descalzos de la Habana. 
En los tres citados días por la 
tarde, Rosario, ejercicio y sermón. 
Estos, fueron pronunciados por los 
Reverendos Padrea Fray Juan José 
de la Virgen del Carmen, Fray Juan 
Manuel de San José y Juan de la 
Cruz, los tres Carmelitas Descalzos 
del Convento de San Felipe N?rl 
de la Habana. 
E l sábado 28 después de los cul-
tos vespertinos se cantó gran Salve, 
y el domingo, se dió la Bendición 
Papal. La par̂ e musical de todos 
estos cultos, fué interpretada por 
orquesta y voces, bajo la dirección 
del maestro señor Jaime Ponsola. 
Concurrieron a estos cuLos, ade-
más de numeroso concurso de fie-
les, la V. O. Tercera del Carmen, 
la Semana Devota y la Archicofra-
día de Hijas de María y Teresa de 
Jesús, representación del Colegio 
Tereslano del Vedado y represen-
taciones de las diversas Comunida-
des Religiosas. 
La Iglesia estaba primorosamen-
te adprnada. 
La Santa DocLora Mística de la 
Igleia y de la Universidad de Sala-
manca, lucía preciosa toga v mu-
ceta. 
Una brillante iluminación contri-
buía a dar mayor realce al grandio-
so cuadro ds religión y arte. 
La concurrencia pasó por el lo-
cutorio de la M. R. Comunidad, fe-
lidiándola por el magnífico home-
naje tributado a la Santa Madre. 
A ella unimos la nuctra. 
noce por una luz sobrenatural, supe-
rior a la razón, la luz de la revela-
ción. La cual es moralmente necesa-
rio a la humanidad para suplir la in-
suficencia de las luces naturales. 
Demuestra luego la importancia 
individual y social de la Religión. 
Como no podemos nosotros expo-
nerlos aquí, las resumimos en el si-
guiente ha^ho: "Un impío se alaba-
ba de que después de tres años de 
Inauditos esfuerzos había logrado 
quitar la religión a su mujer. Un 
día regresa a su casa y viendo ante 
ella mucha gente preguntó, ¿qué ha 
ocurrido?, una desgracia, le respon-
dieron. Enlró y vió el resultado de 
su obra: su mujer tendida en el sue-
lo con sus tres hijos muertos. A su 
lado vió una cédula tomándola leyó: 
"Mientras tuve religión llevaba con 
paciencia las penas de la vida, con 
la esperanza de la recompensa de 
Dios. Pero desde que el verdugo de 
mi marido me ha quitado la fe, soy 
en.eramente infeliz. Mis hijos no 
lo serán. Por eso los he envene-
nado. (La Cruz de Calais. 18D7)". 
Así se ve lo que puede esperarse del 
hombre con religión o sin ella. El 
Individuo y la sociedad sin religión 
se asemeja a un náufrago en medio 
de las encrespadas olas del Océano. 
Las Conferencias serán semanales, 
una sobre Religión y otra sobre Mo-
ral. 
Se Invita a los jóvenes católicos y 
sus protectores. Así mismo a todo el 
Que desee oírlas conforme demanda 
la educación. Pueden preguntar, y 
presentar objeciones, por escrito o 
de palabra, lo mismo, unos que 
otros. 
Las conferencias serán a las nue-
ve a. m. en la sala de juntas del 
Convento de San Felipe, sito en 
Aguiar y Obrapía. 
L a E s p a ñ a 
IGLESIA PARROQUIAL DE JESUS 
MARIA Y JOSE 
Al toque de oraciones, solemne 
novenario en sufragio de las almas 
benditas del Purgatorio. 
SE VENDE PORD DEL 19 VESTIDU-
ra moderna, tres gomas nueveclta.s. Kn 
el garage de Espada, casi esquina a San 
Lázaro. Chapa, 9991. Informa: Rogelio 
Roque. Carballo, 8. Cerro. 
46810 6 N. 
S O L A R E S Y E R M O S 
MHMMaaaaannuauKBMBm 
SOLAR, VEDADO, 16 POR 50, O SE 
divide en dos de 8 por 50, precio de 
ocasión, en punto de lo mejor. Aprove-
che esta ganga. Marcelino Váidas Al-
varez. Tulipán 30. Teléfono M-2254. 
46834 6 n. 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
POR DOSCIENTOS CINCUENTA P E -
SOS, vendo un lord en buen estado de 
funcionamiento y apariencias, urge su 
venta por no querer darlo a trabajar. 
Vlrta Hermosa 25. Cerro, coger carros 
de Zanja y Galiano y apearse en Tuli-
pán. Para verlo a todas horas, para tra-
tar de 9 a 10 a. m. 
40769 6 N. 
OSA, wiH'wiíMwr.i «o NAVE ESPACI SA, 10 METROS POR 
40, toda ae hierro y cemento, con azo-
tea y pisos a prueba de pesos, se al-
quila en 75 pesos. Agua Dulce, 16, cer-
ca de Budnos Aires, informes: M-4y61. 
46809 • 8 N, 
SL'~ ALQUIL A UNA CASITA PEREZ^SF 
Ref-.rma. en 23 pesos, tiene dos habi-
taciones y una salita, portal, cielo raso-, 
piso le mosaico y sü servicio. 
46̂ 05 g J Í . 
VIBORA. SE ALQUILA LA-CASA JO-
?efina, 7, casi esquina a Calzaba, por-
tal, sala, saleta, tres habitacioneg, co-
cina, y servicios. Toda de cielo raso, 
V acabada de pintar. Precio, $50.00. La 
• lave en la botica de la esquina. • 
4677S 11 n 
S E O F R E C E N 
Criadas de mano 
j manejadoras 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN PE-
nlnsular para el servicio de la casa. Pa-
ra mformús: San Nicolás, 15, altos, 
46743 6 N. 
3E ALQUILA EN LA VIBORA, CHA-
¿1 de esquina, situación ideal, San 
f-'rancideo y Avenida Acosta, Lawton, 
ranvía en la puerta, yortal, sala, hall, 
matro cuartos, comedor, cuarto de cria-
dos y damás comodidades, garage, cuar-
• o para el chauffeur, terraza, lavadero, 
jardines con frutales en producción. 
Precio de situación, véala. Informan en 
a misma de 2 a 4 y en San José 65, 
oajos. Habana. 
4«S32 6 n. 
V A R I O S 
SE DESEA UNA PINQUITA PROPIA 
jara vaquería y cría de cochinos con 
sasto y aguada en carretera cerca de 
a Habana. Repta módica, avisar a F. 
M . Apartado, 504, Habana. 
46777 9 n 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN 
española de manejadora o criada de 
mano. Tiene buenas 'referencias e in-
forman en San Juan de Dios, 6, bajos. 
Teléfono A-7719. 
46799 6 n 
SE VENDE UNA BODEGA EN PUEN-
te Grande, pegada a la gran industria, 
donde trabajan 1000 obreros día y no-
che, vende 80 pesos diarlos la mitad de 
cantina, ss vendo por desaveniencia en-
tre socios se vende en 3,800 pesos. In-
forman en Tejadillo, 48. 
46814 6 N. 
BARATA, VENDO VIDRIERA TABA-
COS, cigarros, quincalla. Informa: Con-
corcia, 149. frente al frontón viejo.j» Su 
duefio Quesada, 
4t.804 6 N. 
BUEN NEGOCIO, EN LA VIBORA, LU-
gar céntrico, precioso local, se vende 
con o sin existencias, tienda de sedería, 
quli'calla y ropa, tres años de estable-
cido, buenos armatostes y vidrieras pa-
ra cualquier giro oja contadora, muy 
barato, urge venta por embarque su 
ducíio. Informes a todas libras: Jesús 
dei Monte. 561, esquina a íMl&gros. Te-
léfono 1-1113. 
467 71 6 N. 
UNA JOVEN ESPADOLA DESEA colo-
carse de criada de mano. No le Impor-
ta salir para el campo. Hotel Las Nue-
vltas. Teléfono A-6903. 
46783 6 n _ 
UNA JOVEN ESPADOLA SE DESEA 
colocar de criada de mano. Se coloca en 
la Habana o en el Vedado. Informes: 
Teléfono A-4626. 
46823 6 n. " 
DESEA PRESTAR SBRRVICIO UNA 
criada, en casa particular, que tiene 
trabajado en las mejores casas de la 
Habana y tiene buenas referencias de 
ellas. Informes Teniente Rey 77. Telé-
fono M-3064. 
46830 tí n. 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S Y C O S E R 
V A R I O S 
UARIANAO. SE ALQUILA EN EL 
nejor punto de' la población de Maria-
lao, un Chalet sltu«BÍo entre las líneas 
3el Vedado, Zanja, Príncipe y Havana 
"'cntral. Tiene sala, saleta, comedor, 
•ocina, terraza, seis habitaciones, dos 
'ervicios sanitarios modernos, portal 
'orrido, garage y toda clasp de como-
iidades. Agua propia y potable. Patio 
•<>i jardines y árboles frutales. Infor-
nan; Corapostela 119, Habana. 
rO LET IN THE BEST PART OP MA-
•ianao, chalet to rent spI.Mididly sltua-
ed in Marlanao near the Unes of Zan-
a, Príncipe, •abana Central. Drayong 
iitting rooms, 6 rooms, fine tollet ser-
/Ice all modern; large porch and gara-
:é and every confort. Has very good 
luality water large grounds wltji plen-
y fruit trees. Appl to Campanario 119. 
46821-22 9 n. 
H A B I T A C I O N E S 
DESEA COLOCARSE UKA SEÑORITA 
¡española en casa de familia para lim-
| pieza de dos o tres habitaciones y para 
coser. Diríjanse a Villegas 88 y pre-
I gunten por Lola. 
j 46816 6 n. 
C R I A D O S D E M A N O 
i SE DESEA COLOCAR UN CRIADO da 
mano con buenas referencias de casas 
I donae trabajó. 3 años práctica en el ser-
vicio de mesa. Informan en Neptuno, 
número 230-A, entre Espada y Hospital. 
Telefono M-1256. 
46815 6 N. 
C O C I N E R A S 
UNA SEÑORA PENINSULAR DESEA 
colocarse para una cocina chica o bien 
para limpieza por horas. Sueldo según 
trato. Tiene quien la garantice y no 
duerme en la colocación. Informan en 
Conde, 18. ' 
POR TENER OTRO ASUNTO, SE ven-
de o se admite un socio con $600 para 
una industria establecida hace nueve 
meses con su licencia y que deja $300 
y la c>.n»^ libre todos los meses. Pa-
ra informes. Bernaza. 69, altos, iz-
quierda, teléfono M-4601. 
46794 6_n_ 
POR NO PODER ATENDERLO, SE 
vende un puesto de frutas, viandas, 
aves y huevos muy bien" situado v con 
buena marchanterfa. Tiene contrato de 
alquiler muy ventajoso. Calle 9 y 5a 
Vedado. En el mismo Informan. 
4671 6 „ 
A V I S O . S E V E N D E O S E A D M I T E U N 
socio para un puesto de frutas, por no 
poderlo atender su dueño. Dan razón 
de 1 a 4. ' Jesús del Monte, 153, café 
El Gallito. Pregunten por Alvarez 
46779 e n 
SE VENDE UN PUESTO DE AVES Y 
huevos con buena venta, cuatro años 
contrato y no paga alquiler. Se da muy 
barato. Manuel Alvarez. Monte v Somc-
ruelos, Café, de 9 a 12 y de 2 "a 4 
46824 e n. 
CAPE Y RESTAURANT SE VENDE 
en $6,000, venta diaria $70.00. Tiene 
buen contrato. Informa: Martínez. Zu-
lueta 22. Garage, de 10 a. m. a 4 p. m 
4683.') 8 n ' 
P A R A L A S D A M A S 
46787 
H A B A N A 
C O C I N E R O S 
ALQUILA UNA HABITACION 
e. muy fresca y con balcón inde-
?nte. en San Ignacio número S, muy módico. )0 f 6 n 
: A B I T A C I O N C O N T O D O ^ S E R V I C I O 
ara una persona. $45. dos personas 
70. <:onpulado, 92, altos, ^l lado del 
"46776 
, COCINERO ESPAÑOL DESEA COLO-
i carse en casa particular o de comercio. 
Cocina a la francesa, criolla y española, 
sabe de repostería, va al campo. Infor-
man en San Miguel y San Nicolás, Al-
macén de Vívveres. Teléfono A-8405. 
4bs:., r. n. 
T E N E D O R E S &£ L I B R O S ^ 
SOMBREROS 
DE LUTO 
Los más finos 
y elegantes se 
recibieron en 
" E L SIGLO X X " 
Galiano y Salud 
C8435 
SE VENDEN DOS CAMIONES JUNTOS 
o reparados completamente nuevos, sin 
estrenar, marca acreditadísima "Repu-
bllc' de una y media toneladas, en chas-
sis boportando hasta dos y media que 
valtn en ia agencia hoy a $2,600. Ges-
taron a 3.000 pesos y se dan lo menos 
a $2,000 al contado, también a plazzos 
a precio razonable y con garantía. In-
forman y pueden verse en Jesús del 
Monte. 159 antiguo. 
<!GV72 6 N. 
HUDSON TIPO SPORT, E L CARRO 
más bonito y económico preparado pa-
ra persona de gusto, seis ruedas, por-
tagomas, vestidura, defensas, chapa co-
rriente de este año particular. Realiza 
en verdadera ganga. Véalo antes de 
comprar. Salud, 182, de 8 a 2. 
46788 11 n 
AUTOMOVIL DE CINCO PASAJEROS 
Michell, touring-car, bafricado espe-
cialmente. Costó 4.200, nuevo. Se ven-
de al igual que los muebles de un dor-
mitorio, un recibidor. compuesto de 
nueve piezas, almohadas y ropa de ca-
ma en buenas condiciones. Hagan 
ofertas a la señora O'Leary, Hotel 
Pennsylvania 
46773 10 n 
CüflA OVERLAND 
Vendo una con buenas gomas, motor 
Country Club, buen magneto; |a vendo 
baratísima o la cambio por algún fae-
tón con caballo. No consume apenas 
nada. Para verlo en Colón No. I, establo 
de Galán. 
46735 13 n. 
MUY ILUSTRE ARCHICOFRADIA 
DE LA ESCLAVITUD DE LA 
MERCED 
Cumpliendo con el acuerdo loma-
do por la M. Y. Archicofradla de la 
Merced, establecida en el templo del 
mismo nombre, sito en Cuba y Mer-
ced, de celebrar solemnes cultos loa 
días 2 4 de cada mes, en honor a la 
Patrona de la Archicofradía y Ti-
tular del templo, se empezó a cum-
plir el acuerdo el 24 del anterior. 
Hubo solemne Misa, después de la 
cual, predicó el Director R. P. To-
var, quien después de la plática fe-
licitó a lap nuevas Promotoras por 
la alta dignidad a que habían sido 
elevadas, exhortándolas a trabajar 
por la exiensión del culto a la Vir-
gen María, bajo la advocación de 
Nuestra Señora de la Merced, tan 
floreciente en Cuba en tiempos pa-
sados. 
Si todos los cofrades ponemos en 
ello nuestros entusiasmos, energías y 
amor a María, lograremos ver nue-
vamente en todo su esplendor la de-
voción a la Virgen de la Merced. 
En la junta celebrada a continua-
ción se dió cuenta del grandioso éxi-
to de la fiesta anual, celebrada en 
Septiembre próximo pasado, y se hi-
zo entrega de los Diplomas a las 
nuevas Promotoras nombradas. 
Son éstas: Sra. Isabel Pedroso, 
Ernestina Ordénes de Coutreras; se-
ñoritas Ana y Africa Fuentes, para 
los cuatro nuevos coros. 
Para los especiales de la Merced, 
formados por las personas que llevan 
este nombre, lo fueron las señorl-
tag Mercedes Tellez y Mercedes Ca-
brera Du-Quesne, hija ésta última 
de la distinguida dama, señora Jua-
na Du-Quesne, Camarera de Nuestra 
Señora de las Mercedes. 
Reciban nuestra más cordial enho-
rabuena las agraciadas. 
Debemos advertir que no dimos 
antes la noticia anterior, porque 
asuntos de suma importancia en 
nuestra vida religiosa local, han 
obligado a posponerla. 
FELICIDADES 
Celebra hoy sus días el Vicario 
Provincial de los Carmelitas en Cu-
ba M. R. P. Garlos María Montever-
de. hijo ilustre de Cuba y de la Or-
den del Carmen. E l P. Carlos es her- j 
mano del General de División del 
Ejército Español. Exmo. Sr. Federi-
co de Monteverde, actual Goberna-
dor de las Islas Canarias. 
La V. O. Tercera del Carmen, in-
vita a la Comunión general, que a 
las siete y media, a. m., ofrecerá 
hoy a intención del que ha sido por 
muchos años su Director. 
Hacemos extensiva la felicitación 
que tributamos al sabio y virtuoso 
Carmelita, a nuciros católicos ami-
gos y fervorosos "terciarios francis-
canos" Carlos García Sánchez, Direc-
tor de las Escuelas del Centro Galle-
go, Carlos Fernández, notable profe-
sor de música y Carlos Ayuso del 
Comercio, devolviendo a éste la feli-
citación, que por carta cariñosa nos 
hizo, por la distinción con que nos 
honró, la Santa Sede. 
CARALLEnROS DE COLON" 
Se' avisa por este medio a todos 
los Hermanos que in tegran la Direc- | 
Uva del Consejo de San Agustín nú-
mero 1390, para que asistan pun-¡ 
tualmente a la Junta que se cele-
brará el sábado 4 del actual, en los 
salones del edificio social, Reina 92, 
a las 8 de la noche. 
Dr. Valentín Arenas, 
Strio. de Actas. 
Va Católico. 
Se vende ur camión Repnblíc de 2 12 
loneladas, casi nuevo, listo para tra-
baja! en el acto. J . Párez, Teléfono 
A-2418. Empedrado 6. altos 
46826 fi n. 
MAQUINARIA. VENDO UNA MAQUI-
na a* dobladillo, completamente nueva 
con hiVilitación al primero que llegue, 
baratísima. Me urge venderla Informan 
Telefono M-6418. San Rafael 234. 
46819 fi n. 
! IGLESIA PARROQIIAL DEL ESPI-
TU SANTO 
i A las ocho Misa cantada y res-
i ponso. A las seis y media, p. m., 
I solemne novenario en sufragio de las 
¡ benditas almas del Purgatorio y ser-
món por el R. P. Juan Puig, Profe-
sor de las Escuelas Pías de Guana-
bacoa, quien desarrollará el siguien-
te tema: "Existencia del Dogma del 
I Purgatorio." 
UNA ROTATIVA 
Se vende una Rotativa tamaño Marina, 
propia parí una imprenta grande o para 
tirar un periódico, está en muy buenas 
condiciones y se da barata. Puede verse-




cial de la Mandolina, alta escuela ita-
liana por el método del gran Cario Mu-
nler. También Bandurria Banjo, Man-
dola y para conjunto guitarra. Ordentf* 
Marcelino Valdés Alvarez. Tel. M-2254. 
46S33 6 n. 
D E A N I M A L E S 
PAVOS REALES 
Se venden baratos en la Quinta Pa-
latino, Cerro. 
C8421 8 d 4 
n 
B AXIQUZIIA UNA HABITACION A 
^mbres polpa con agua corrieiue v iz én casa particular. iíevlllaRU-edo l. ba.ios. 
W-f ¿. 7 n. 
TENEDOR S E LIBROS, CON BAS-
i tante práctica, buenas referencias y co-
( nocedor de todos los trabajos de oflcl-
) na, ofrece sus servicios por horas o 
sueldo fijo. Dirección: Julio Ibáñez, Prl-
• melles. 15, Cerro. 
46780 9 n 
CABALLOS DE TIRO Y MONTA 
Vendo varios finos de marcha y gual-
trapeo, del país y americanos. Tengo 
dos maestros de jugar al polo, 25 caba-
llos de tiro de 7 l!2 cuartas, un bonito 
semental obscuro de 8 1|4 cuartas, cru-
zado de andaluz, una pareja dorada 7 |12 
cuartas, una negra, para tren funerario, 
varios caballitos Ponys, una bonita Jaca 
gran caminadora con su albarda crio-
lla, propia para persona de gusto, todo 
baratísimo. Colón No. 1. Galán. 
PROFESOR MERCANTIL 
Por un experto contador se dan clases 
nocturnas de contabilidad para jóvenes 
aspirantes a tenedores de libros. Ense-
ñanza práctica y rápida. Clases por 
correspondencia Cuba 99 .altos. 
46820 3 d. 
M I S C E L A N E A 
A USTEoTTiÑírERESA ESTO 
Cuando su máquina de escribir o de 
sumar esté descompuesta o necesite 
limpiarla o repararla llame a Olar.iel al 
Telefono M-3J35 y pida precio que le 
cobra más barato y le garantiza el tra-
bajo por un año. 
46807 8 n. 
P R O F E S I O N A L E S 
THE-PÓLICLINICA 
Suárez 32. Teléfono 3á-6233. Especialis-
tas para cada enfermedad. Gratis para 
/los pobres. Consultas de 9 a 11. (Ma-
I ñaña 1 a 5 (Tarde), 7 a 9 (Xoche). En-
I fermedades de la piel, EWenorragla y 
Sífilis. Rayos X. Análisis corrientes 
I eléctricas. Massages, Inyecciones intra-
| venosas para asma y tubérculos!*, Reu-
I matlsrao, etc. Cirugía y Medicina en general. 46737 4 d. 
JOVE3.ES CATOLICOS 
Por la superior autoridad Dioce-
sana, ha sido nombrado Director de 
los Jóvenes Católicos el R. P. Juan 
de la Cruz, Carmelita Descalzo del 
templo de San Felipe, en sustitución 
riel inolvidable Padre Dr. Manuel Se-
rrs. hoy Rector de las Escuelas Pías 
de Puebla ( México). 
El Padre Juan de la Cruz, ha to-
mado solemne posesión de su cargo 
el domingo anterior en junta general 
estraerdinaria. 
Su primera disposición fué decla-
'•ar abierto un curso de apologética 
re'igiosa, a fin de preparar jóvenes 
propagandistas. 
Su objeto tiene por fin: confirmar 
en la verdad a los que la poseen y 
apercibirlos con-tra el error; confun-
dir a los impíos y defender la fe 
contra sus ataques y conducir a la 
verdad a los que la igneran. 
Define la palabra religión, en las 
uiversas exespeiones que le dan los 
teólogos, todas las cuales vienen a 
resumirse en esta popular y al alcan-
ce de todos: "La Religión es el con-
junto de los deberes del hombre pa-
ra con DÍOÍS Tomada "subjetivamen-
te", la religión es una "virtud" obli-
gatoria: "objetivamente" es un cuer-
po de verdades y a teóricas y a prác-
ticas concerDieníes a las relaciones 
riel hombre para con Dios. 
Se distinguen dos géneros de re-
ligión objetiva: "la natural y la so-
bre natural o revelada". La prime-
ra es la que conoce por las luces 
naturales ár- la rajtón: consiste en 
ciertas verdades que el autor de la 
naturaleza ha grabado más o menos 
claramente en el corazón del hom-
bre. 
La segunda es la que sólo se co* 
DIA 4 SE NOVTS3CBRE 
Este me» está consagrado a las Ani-
mas del Purgatorio. 
El Circular está en las Esclavas del 
Sagrado Corazón de Jesús (Luyanó.) 
Santos Carlos Borromeo y Amando, 
confesores; santa Modesta, virgen. 
San Carlos, cuya fiesta ceiebra hoy 
la Iglesia, fué de la ilustre familia de 
los Borromeos, nació en el castillo de 
Arona el día 2 de Octubre del año 
1538. Generalmente la gracia se osten-
ta de un modo portentoso en los que 
elige para sí. Esto ae vió en el niño 
Carlos, que puede decirse fué desde la 
cuna santo. Estas virtudes fueron cre-
ciendo con la edad del Santo. 
Habiendo sido creado papa el carde-
nal Médicis, su tío, con el nombre de 
Pío IV, le llamó a Roma doi.de con el 
cairelo de cardenal le hizo arzobispo 
de Milán, y le encargó la principal ad-
ministración de los negocios, que des-
empeñó con la mayor integridad. Eri-
gió muchos seminarios y fundó un co-
legio para la nobleza, cuyos edificios 
son soberbios, y cuyos estatutos ca-
racterizan la prudencia del Santo fun-
dador. Hizo San Carlos prodigios de 
caridad. Sus oraciones, sus penitencias 
y sus ayunos rindieron la» fuerzas dt 
sa cuerpo, y fué a recibir en el cie-
lo el premio do sus trabajos a los 47 
años de su edad, sábado 3 de Noviem-
bre de 15S4. I.uef.o que el papa Gre-
gorio XIII tuvo noticia de su muerte, 
exclamó "apagóse la lumbrera de Is-
rrael". 
Glorificó Dios a Ster Carlos Bo-
rromeo con gran liUmerc de milagros. 
ULTIMAS NOVELAS RECIBIDAS 
EN "LA MODERNA POESIA" 
(Viene de la pág. TRECE.j 
de polvo de Imperios—que e?as iv 
mentaciones de Miserere, que esot 
ayes de desesperaciones ululante^ 
que esos trenos de maldición, de \^ 
que mas intensos músicos popma. 
res, donde cada acorde, parece unj 
corza blanca, que sangrando, ef 
carne viva, huye perseguida por laj 
dentelladas de una rabiosa jauria. 
Todos sus poetas, desde Lucano 
hasta Almotamid y desde Abul-Be-
ka ha9:a Gustavo Adolfo Becquer) 
están impregnados, hasta sus raíceg 
mas profundas, de una triturante 
ansiedad, de una dolorosa sabiduría 
y de un corrosivo desencanto. Xt-
tes que lo balbucease el pesimismo 
morboso de Leopardi, renunciaron 
con un gesto místico a la infinita 
vanidad de todo, y, primero qu9 
Mallarmée. comprendieron que la 
carne es triste, y que es, mas triste 
aun haber leído todos los libros. 
Esta ' misma desconsolada triste-
za, este mismo "raoru habernos" 
cartujano, solloza también, como un 
eco prolongado a través de los si-
glos, en todos sus filósofos, desde 
Séneca y San Isidoro, hasta Fray 
Ceferino González y Ganivet. Lo es-
culpen trágicamente para la eterni-
dad, en el leño, en el bronce y en 
el mármol, espíritus devorados por 
el más fervoroso misticismo, como 
Alonso Cano y Martínez Montañés y 
almas aüormentadas de paganfa co-
mo Susillo y Mateo Inurria. Y re-
salta mas esta honda tristeza, mis-
teriosa y obscura, entre la orgja 
fastuosa de color y de luz de sus 
pintores, desde los angelitos prema-
turamente melancólicos de Muríllo 
hasta el hondo dolor mental de Ve-
lázquez; desde el purgatorio puri-
íicador de Valdés Leal, hasta el in-
fierno de pasión desesperada e in-
finita, que deslumhra y fascina, en-
loquece y devora en los ojos deme-
surados y calenturientos de las 
mujeres de Julio Romero de To-
rres. 
Triste es a veces también su mis-
ma Naturaleza; tristes sus paisa-
jes, sus crepúsculos, los escombros 
sagrados de tres civilizaciones..,,. 
Tristeza es, el misterio que pasa, a 
cada instante, casi rozándonos, por 
el silencio, y que a veces nos da 
sensación de que va a rasgarse un 
velo, y vamos a ver, clavados en el 
espanto de nuestros ojos, las pupi-
las fosforescentes de la Eterna Ver-
dad. Triste es la voz del surtidor, 
que entre las pausas de la brisa y 
ei deshojarse de una rosa parece 
que va a revelarnos un secreto,., 
Pero esta tristeza no es una triste-
za morbosa, contagiosa y anulante, 
Al contrario, es una exaltación de 
la Vida, del Amor y de la Muerte, 
los tres pavorosos y fâ scinanies 
misterios. Tristeza de contraste T 
rebeldía, entre la alegría del cielo 
y la impasibilidad de la Naturaleza, 
la ansiedad suprema del hombre, 
que quiere -trasportar su piedra de 
ensueño a la más alta cumbre, y, 
siempre tropieza con el ejemplo des-
esperado de Sisifo, interceptando su 
camino. Pero en el fondo, la triste-
za andaluza, por cuanto significa 
fuerza, intensidad y apasionamien-
to, no es otra cosa que la alegría 
del dolor, y la escala que la Fe nos 
tiende al infinito... Siempre, por 
esa escala, como por la de Jacob, 
bajaron los ángeles a consolar a los 
nombres que cayeron rendidos de 
tsato soñar y de tanto esperar un 
amor que no llega 
— 
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MARYAN, La noí-ela de un 
médico, 1 tomo en rústica $0.80 
PEREZ ZUÑIGA. Desahogo» 
particulares, 1 tomo en 
rústica 6.90 
JEANNE DE COULOMB, L * 
ciudad de la paz. 1 tomo 
en rústica 0.80 
GUIDA DA VERONA, Miml 
Blustte flor de mi jardín, 
1 tomo en rústica 0.90 
ANDRES GJLMAIN. E l ma-
leficio de la media noche, 
1 tomo en rústica 0.90 
MARLITT, La casa de los 
buhos, 1 tomo en rústica 0 80 
BOURGET, Un drama en el 
gran mundo, 1 tomo en 
rústica 0,80 
RUBEN DARIO, E l canto 
errante, 1 tomo en rústica 0.8'J 
ET1ENNE MARCEL. E l rin-
cón de la dicha, i tomo en 
rústica 0.801 
MANUEL MACHADO. Museo 
F I E R R E LOTI. Galilea, 1 
(orno "ín rústica 0.80' 
LAS CAMISAS A TRES COLORE* 
SON LA ULTIMA NOVEDAD 
Cort« Parisién, Sistema Martí, $5 
De venta en "La Moderna Poesía", 
Obispo 135. Telf. A 7714 
Se remite a cualquier parte agre-
gando 20 cts. I 
Ultima edición 1922 
La popularidad de toe colores 39 
manifiesta también eu las eamisas» 
a tal extremo que la combinación 4e 
tíos colores ha perdido mucho del í*' 
vor de que siempre ha disfrutado. 
La de tres, sin embargo, es el últl' 
mo mandamiento de la moda. Véf»" 
se, por ejemplo, los dos diseños OJ1* 
aparecen en la ilustración de arr^fj 
Ambos materiales titnen el fon»* 
cuadriculado en blanco y negro . 
luego un dibujo más grande, ra5'* 
en el primero y cuadros en el seguD 
do, el cual puede ser verde, azul, r<̂  
jo, etc. Si el fondo fuere a-zuld¡. 
blanco o acanelado y blanco, el a 
seño grande deberá ser negro o * 
un color contrastante. Estos mate 
riales tienen la ventaja de que oír 
cen un campo más amplio para Q 
cada cual ejercite sus preferenci* 
en lo que toca a los colores de 
corbata. Vogue Edición Cubana « 
vende en todas las principales ^ 
brerías de la Haban» 
k it Xt ¿Jm 
D E G O V E A 
a e 
L a G o t a y e l R e u m a t i s m o P R O F E S I O N A L E S 
A p u n t e s sociales 
Dos Caut ízos . 
Y muy s i m p á t i c o s , tuvieron lugar 
el pasado s á b a d o 21 en este p o é t i c o 
cauatier. 
Recibieron los sanLos sacramen-
tos del bautismo, dos graciosas 
cr iaturas h i jas del a m a n t í s i m o ma-
trimonio H e r n á n d e z P é r e z . 
L a ceremonia se e f e c t u ó en la mo-
rada de los padres, ante un lindo 
altar levantado "ad-hoc'1; actuando 
en la mismo el reverendo cura pá-
rroco de la vecina v J l a de San A n -
tonio. 
A las bellas n e ó f i t a s les fueron 
puestas los nombres de Isabel y 
Amparo, siendo padrinos, por I sa -
bel, el distinguido doctor Gabr ie l 
Casanova de l a C r u z , y su interesan-
te esposa la bella dama V i r g i n i a 
H e r n á n d e z de Casanovas y por A m -
paro el concejal J o s é P é r e z S á n c h e z 
v su bel la esposa Isabe l H e r n á n d e z 
de P é r e z . 
A l a c ó a s i s t i ó una numerosa y 
distinguida concurrencia que f u é 
obsequiada e s p l é n d i d a m e n t e con un 
r i q u í s i m o "buffet" donde no f a l t ó 
e! t íp ico l e c h ó n asado. 
E l laguer c o r r i ó a torrentes en 
todas las copas, h a c i é n d o s e infini-
dos votos por la fel icidad de las 
nuevas cr is t ianas . 
E n alto, la m í a . brindo por que 
a las m o n í s i m a s Isabel y Amparo, 
las a c o m p a ñ e n s iempre en el cami- í 
no de la vida que ahora empiezan ' 
a recorrer, las hadas de la Dicha 
y de la Fe l i c idad . 
C o n c l u y ó el de-licioso Agape y 
momentos d e s p u é s una m a g n í f i c a 
orquesta d e j ó sentir sus melodiosas 
notas, e n t r e g á n d o s e entonces a T e r -
psícore mul -^ íud de parejas . 
Y as í , entre el grato valsar y 
charlas y r isas , se d e s l i z ó alegre-
mente el tiempo. 
E n t r e , las elegantes feminas que 
dieron esplendor al acto recordamos 
entre o i r á s a I so l ina M a r t í n e z de 
Ortega; l u c í a un r i q u í s i m o traje ne-
gro, que formaba un s i m p á t i c o 
contraste con el color de sus ojos 
azules. 
María R o d r í g u e z de H e r n á n d e z : 
realzaba su adorable f g u r a con un 
valioso traje t a m b i é n negro que ha-
ría resaUar mas aun su impecable 
blancura. 
Tres s e ñ o r i t a s muy bellas: 
Angel i ta P é r e z . U n a rubia gentil 
de l á n g u i d o s ojos, de delicado cuer-
pecito que rememora a l poeta cuan-
do d>c€: 
Por tu gracia peregrina 
y tu c intura junca l . 
pareces un madrigal 
de Gut ierre de Cet ina . 
Muy encantadora Aure l i a de 
L e ó n , la l inda m u ñ e q u i t a de expre-
sivos ojos, inspiradores de un ma-
drigal galante. 
E v a n g e l i n a P é r e z ; p a r e c í a una ¡ 
de. esas f iguritas de los cuadros de i Juan Manuel Zapatero. Obra 
Hoya, que tomando a l m a y vida He- | ^e sran interés para los pa-
, j u • i _ , • dres y maestros. 1 tomo tela 
gó a ese delicioso lugar al m á g i c o j L I B R E R Í A " C U R V A N T E S " D E 
conjunto evocador de a l g ú n miste- O A B D O V E I O S O 
rínsn v «renial nnpta QaUano, 62 (esqnina a Naptnno). Apar 
noso 3 genial poeta. 1116 Toléfono A.4958. « a b a n a . 
En' lre los cabal leros tuvimos el 
gusto de sa ludar al doctor Oscar A. 
Campos, el nuorido c o m p a ñ e r o en 
la prensa; Crescencio L ó p e z Baca-
llao, Es tan i s lao Ceci l io , Lorenzo 
F le i tas , Pedro Medina, Franc i sco 
Fuentes , Pedro P é r e z , C r i s t ó b a l E n -
r í q u e z , y el popular "leader" con-
servador Benito Perdomo que man-
tuvo con sus chistes la mas com-
pleta h i lar idad durante el curso de 
la fiesta. 
F u é esta animada, de grata re-
c o r d a c i ó n para todos los asisten-
t a . 
A cuantos contriouyeron a su es-
p l é n d i d a c u l m i n a c i ó n nuestros mas 
entusiastas p l á c e m e s . 
Rec iba el distinguido matrimonio 
nuestra f e l i c ' l a c l ó n y las graciosas 
"babys" muchos besos. 
P a r a el p r ó x i m o Domingo 29 ae 
propone la sociedad "Recreo" escri-
bir la p á g i n a mas bri l lante y glo-
riopa de su h i s t o r a social . 
E l soberbio baile acordado para 
ese d ía , promete sobrepujar en lu-
cimiento y esplendor a todos los 
in ter iores y r e v i s t i r á , bajo 'todos 
los aspectos un magno aconteci-
miento y un verdadero "succes". 
Todo as í lo garantiza. ' 
H a b r á una gran orquesta; h a b r á 
una l e g i ó n encantadora de be l l í s i -
mas "gir l s"; h a b r á flores, h a b r á 
aromas y picarescas sonrisa de mu-
j e r . . . y 'todo s e r á esa noche en-
s u e ñ o , belleza y p o e s í a . 
¿ C ó m o no hacer formal promesa 
de asist ir ante tan halagadores aus-
picios? 
* E l Corresponsal . 
P R O F E S I O N A L E S 
D R . J O S E L U I S F E R R E R 
C I R U J A N O 
T médico de visita d© u Asociación da 
Dependientes. Afecciones venéreas . VtM 
D R . A D O L F O R E Y E S 
aparato digestivo. Horas convenciona-
les. Lamparil la. 74. Teléfono M-425: 
Habana. 
44177 u n 
D R . J . A . V A L D E S A N C I A N O 
Catedrático Titular por oposición. He en-
fermedades nerviosas y mentales Mé-
lico del Hospital '•Calixto García"' Me-
dicina interna en «enera! . Especialmen-
ít: F.n'.trmt?dade9 d^i sistema nervioso. 
Lúes y Enfermedades del Corazftn Con-
sultas: Dt l a 3. ($ 20.) Prí.do 20 "aitos. 
-7«14 31 d 1» 
Pue8to que tanto la gota como el ? A' Hernández !fcá¿C2 
reumatismo se deben á la rptpn?i/fn • E S ^ í í ( : l A L I S T A D E V I A S U R I N A 
de »hKt**oi*r\JTJ~~ . . . r e t e n c i ó n R Í A S , D E L A A S O C I A ' I O N D E 
u« 6.uB».aucias excrementicias como e l ! D E P E N D I E N T E S 
n?, f0 i ÜrICC'/ los uratos' es evidente i A P L I C A C I O N E S * D E N K O S A L V A R S A N ) u r t n ^ á a " y ^ E n f e r m a d ^ 
que ia mejor manera d© lograr ellX1*8 Urinarias. Enfermedades venéreas. Martes, Jueves y Sábados, de 8 a k. 
allTlo dd esas afecciones es paii<;nnrír>;. 8loscoi>,a >' Cateterismo de los u r é - ! Obrapía. 51. altos. Teléfono A-43C4. 
SU e l i m i n a c i ó n del sistema CaUSan(l0 Consultas de 2 a 5. Virtudes. 
SI MmnZ ™ ? IT B- T « ^ f o n o A-5469. Domicilio: C. 
s i Dien es posible obtener al ivio M o ^ - 374. Telf. A-9545 
temporal de loa dolores de la gota " 
y el reumatismo por medio de a ^ n -
anod^noí í « - « Í Í E ? 0 0 exterD0- como j Estomago e intestinos. Consulta de 7 y 
anodinos y linimentos, siempre es mu-'7116(1,11 a 10 v media a . m.. v de i a 3 
e n í s i m o mejor emplear una p r e p a r a - 1 1 1 ' Ra>os x - Exclusivamente para el 
c ión que ocasione la e l i m i n a c i ó n dé 
la causa fundamental, aumentando l a 
acc ión fnneional de los ó r g a n o s 
excretorios. 
Salvltao aumenta la a c c i ó n d i -
solvente de la sangre en ei á c i d o ú r i -
co y los uratos, haciendo que sean 
m á s f á c i l e s de expeler del s istema. 
Con el empleo de esta p r e p a r a c i ó n 
se acortan les ataquet de gota y r e u -
matismo, y sv r e p e t i c i ó n se evita, in-
variablemente. " t o m á n d o l a con cons 
tanda . 
Debido a la completa ausencia de 
I t i í g r o s en su empleo, Sa iv i tae es. 
Indudablemente, el agente t e r a p é u t i c o 
m á s digno de confianza para la gota 
o el reumatismo crón ico . 
P R O F E S I O N A L E S 
D R . M O N T A D O 
D R . M A N U E L B E T A N C O U R T 
V I A S U R I N A R I A S 
Especialmente blenorragia. Consultas de 
2 a 5 p. m. Telf . F-2144 v A-1289. 
OBISPO, 55, A L T O S . 
43788 21 n 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Consultas de 9 a . m. a 6 p. m., menos 
sábados y domingos. Especialidad ea 
dientes postizos, por todos los slsta-
ma». Industria, 109. Teléfono A-8S78 
Entre Neptuno y San Miguel. 
C7SÍ4 jod-l 
D R . F . J . V E L E 2 
Tuberculosis. Médicas y Quiraracaa 
Libertad. 50. Mariel. Consultas de i 
a 3. Teléfono larga distancia 
in<i. XQ. ¡x 
D R . E M I L I O A L F O N S O 
M E D I C O S R R I A O S 
Consultas de 12 a 2. Cerro, 510. Telé-
fono A-3715. 
46700 3 d 
D r . G O N Z A L O P E D R 0 S 0 
Cirujano del hospital de Emergenctaa 
y del Hospital NCmero Uno. Especia 
lista en vlar • la   í s urlnanis.* y enfermedades 
venéreas . Clstocopia y cateterismo dt 
loa uréteres . Inyecciones de Neosal-
varsán. Consultas de 10 a 13 a . m. j de 
8 a 6 p. m . ¿a la calle de Cuba, nü-
mero (9 . 
D R . A N T O N I O C A S T E L L 
Médico y Cirujano-Dentista de las fa-
cultades de Phlladelphla. Washington. 
D. C y la Habana. (Especialidad Buco 
dentarla exclusivamente). Enc ías enfer-
mas. Caries dentaria, en todos sus gra-
dos. Extracciones y trabajos artificia-
les, por los métodos más modernos. 
Estrel la 45. Consultas de 8 a 11 y de 
1 a 5 
43037 
Diciembre 3 . — I Dominica de Ad-y 
viento, Sr. P r e s b í t e r o D. J . J - Ro-
bere».. ' , 
Diciembre 8 . — L a Inmaculada C o i - , 
c e p c i ó n , M. I . Sr. Maeef^escuei 
Diciembre J O . — I í D<9fefa¿c* 
Adviento, M. I . Sr. Lector** 
Diciembre 14.—Jubi leo 
— t Sr . Magistral . 
D.ciembre 2 4 . — I V Dominica 
AdMento. M. I Sr. Lec tora l . 
DIcieni'ore 2 5 . — L a Natividad del 
S e ü o r , M. I . Sr. Penitenciario. 
Habana , jun io 12 de 1922. 




D R . A R T U R O E . R U I Z 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Especia/dad en extracciones. Aneste-
sia local y general. Consultas, de 9 A 
11 y de 2 a 4. Reina, 53, bajos. 
Vis ta la d i s t r i b u c i ó n de IOB ser-
mones que Dios mediante, se han 
de predicar en la Santa Ig les ia Cate-
dral de esta D i ó c e s i s , por el presen-
te venimos en aprobarla y la apro-
bamos .—Dr. Alberto M é n d e z , Gober-
nador Ecco . , S- P . — F o t mandato de 
S. S. R . Pedro Risto Vicesecretario. 
Diciembre 17 .—Jubi leo C i r c u l a r . 
M. I Sr. Arcediano. 
D R . P E D R O R . G A R R I D O A V I S O S R E L I G I O S O S 
ro, poniendo de manifiesto 
las diversas formas que to-
man las distintas partes del 
cuerpo humano, s egún las 
emociones que siente. Obra 
escrita en Inglés por Slr 
Alfredo D. Fripp y R. Thomp-
son, con un appéndice de Ana-
tomía comparada por Harry 
Dixon. Edición ilustrada coi» 
11 figuras en el texto y 31 
láminas fuera del mismo. 1 
l tomo en 4o. tela 4.50 
O R G A N I Z A C I O N T A D M I N I S -
T R A C I O N D E E M P R E S A S I N -
D U S T R I A L E S . E s t a obra, re-
dactada en un alto sentido 
práctico, trata de las diferen-
tes cuestiones que a la or-
ganización Industrial se re-
fieren, en forma clara y sen-
cilla. Los temas que ae desa-
rrollan en este libro son: E l 
problema dp la instalación. L a 
formación de un organismo 
administrativo. L a a relacio-
nes que deben existir entre el 
trabajo y el capital y por 
O-ltlmo la organización del 
servicio comercial. Obra es-
crita en ing lés por E . D. Jo-
Jones, y traducida al español 
por V. Lletget. Este es un l i -
bro que deben de conocer to-
das las empresas Industria-
les, grandes y chicas, para 
poder obtener el mayor ren-
dimiento posible con el gasto 
m á s pequeflo. 1 grueso tomo 
encuadernado 4.(0 i 
¿QUIERE U S T E D A P R E N D E R 
E L I N G L E S S I N M A E S T R O ? 
Método nenclllo y práct ico 
que contiene un extenuó tra-
tado gramatical con abun-
dantes ejercicios de pronun-
ciación propios para llenar 
todas las necesidades de la 
vida práctica, teniendo toda 
la obra la pronunciación fi-
gurada. 1 tomo encuadernado 
en cromo 0.60 
P E D A G O G I A S E X U A L . L o que 
se debe saber, por el doctor 
0 .«0 
R I -
P o l í - C l i n a J o a q u í n S . V á z q u e z 
Tratamiento y curación de las enfer-j 
medades nerviosas y mei |ales sin me-j 
diclnas ni operación. Dr. Lorie. San I 
Lázaro. 35. Habana. Horas de cónsul 
tas: de 9 a 11 a. m. y de 2 a 5 p. m 
46430 30 n 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Por las Universidades de Madrid y Ha-1 
baña. Especialidad: enfermedades de la , 
boca que tengan por causa afecciones i 
de las encías y dientes. Extracciones 
sin dolor. Precios módicos . Consultas, 
Corazón y Pulmones y Enferra«-<Jade8 í d e * * U y de 12 a 7. p . m. Monto, 
del pecho exclusivamente. Consulta*: : " ^ e r o 149, altos, entre Angeles e In-
da 8 a 10 4 m. Bernaza. 82 bajoa. Idlo. 
. ! 44013 12 N 
D r . A N T O N I O R I V A 
D R . E . P E R D O M O 
Consultas de 1 a 4. Especialista en vfas 
urinarias, estrechez de la orina, vené-
reo, hldrocele, s í f i l i s : su tratamiento 
por Inyecciones, sin dolor. Je sús María, 
33. Teléfono A-1766. 
R O A N T I S I F I U T I C O D E L 
D R . Q Ü E R Y 
Veinticinco Inyecciones subcutánea», 
una cada día, nada molestas y com-
pletamente inofensivas, curan la s í f i l i s 
en cualquiera de sus períodos, aún en 
los casos de neuritis óptica, ataxia, pa-
rális is general, etc., reputados por In-
curables. 
E s el tratamiento más científ ico y 
Enfermedades crónicas. Vedado, J y 11. ¡ e l más eficaz que se conoce. Millares 
de enfermos se han curado ya por es-
te suero, en Europa y en Méjico. 
DR. E . C A S T E L I i S , especialista en en-
fermedades de 7a sangte, piel, siftlla 
y vénereo. 
De 11 a 5 p. m.—PRADO. 27, altos. 
Teléfono M-3002. 
C5480 Ind. 12 j l 
S E IiA 
D R A . V I C T O R I A M E N D O Z A 
L A R R A L D E 
Para señoras, señori tas y n iños . Nep-
tuno. 166. altos. De 8 a 10 a. m. y de 
1 a 4 p. m. Hora fija para los turnos. 
P A R R O Q U I A D E L A N G E L 
A P O S T O L A D O D E L A O R A C I O N 
E l domingo 5. a las 8 a. m.. tendrá 
lugar la comunión reparadora. A las ¡ 
9 a . m. misa solemne con exposición i 
del Sant ís imo y sermón. 
46472 5 n C 
V E B A G R U 
2 0 D E N W I E M B R F 
V para los puertos ¿r 
L A C O R U J A . 
S A N T A N D E R 
v S A I N T N A Z A I R E . 
28 D E N O V I E M B R E 
a las cuatro de la tarde 
E l vapor francés 
B I S K R A 
sale dz Santiago ce Cuba ei 25 d» 
cad^ mes, para puertos de Haití . 
Santo Domingo, Puerto Rico y Anti-
llas. 
S A L I D A S P A R A E U R O P A 
Vapor correo francés "Lafayctte" 
15 de diciembre. 1922. 
Vapor correo francés '"Espagne' 
P a r r o q u i a de J e s ú s , M a n a y J o s é 15 ¿c en(íro ¿c 1923. 
H O M E O P A T I A 
D B . S . B I T A SU XiA T O B B B 
número 162 
924 
de a 4. 
D R . A . G . C A S A R I E G O 
Catedrático de la Universidad; médico 
de visita, especialista de la "Covadon-
ga". V ías urinarias, enfermedades de 
seftoras y de la sangre. Consultas: de 
2 a 6. Neptuno, 125. 
C3051 Ind-13 ab 
D r . J a c i n t o M e n é n d e z M e d i n a 
M E D I C O C I R U J A N O 
Consu'tas de 1 a 3 p. m. Teléfono 
A-7418. ImluBt.-ia, 37. 
C828i Ind-23 ab 
D r . F . H . B U S Q Ü E T 
Consultas y tratamientos de Vías Ur i -
narias y Electricidad Médica. Rayos X. 
alta frecuencia y corrientes. Manrique, 
8«. De 13 a 4. Telefono A-4474. 
450S5 




U N A N U E V A O B R A D E L D O C -
T O R M A R D E N 
A Y U D A T E A T I MISMO. En 
esta obra el Dr. Marden tien-
de a evitar la postergaciún 
da que suele ser v í c t ima el 
verdadero mérito, en cuyas 
Páginas encontrará el joven 
nuevo es t ímulo para confiar 
en sí mismo. E s t a nueva obra 
del doctor Marien, como to-
das las demás, forma un vo-
• lumen de 331 páginas , esme-
radamente impresas y encua-
dernado en tela. Precio del 
ejemplar en la Habana. . . . 
'¡•n los demás lugares de la I s -
'a, franco de porte y certifi-
cado. . , . . . . 
DICCIONARIO E N C I C L O P E D I -
CO I L U S T R A D O D E L A L E N -
GUA ESPAÑOLA. E l presen-
te Diccionario, publicado ba-
lo la dirección de don José 
Alemany, contiene todas las 
voces de uso corriente y nu-
tnerosos americanismos, tec-
nicismos, neologismos y ar-
tículos enciclopédicos de Blo-
Krafía, Bibliografía, Geogra-
t-a. Historia, Arqueología, 
«•tnografía. Literatura. Be lUs 
Artes, etc. etc. Contiene 80 
J l ' ! artículos. 1.014 grabados. 
«'0 retratos; 100 cuadros, 13 
mapas en color y 9 cromoti-
pias. E s el Diccionario m á s 
completo y moderno que se 
na publicado en español . 1 
tomo de 1294 páginas sól ida 
J elegantemente encuaderna-
ao en tela con planchas en 
oro y negro 
Q U I J O T E E N I M A G E N E S , 
preciosa edición gráf ica del 
quijote en la que se encuen-
tran representadas todas la» 
acciones del héroe de la In-
i ^ o r t a l obra de Cervantes 
Svv • hermosas cromotipias 
oinujadas por Pablssa. Nada 
^n3iícurl080 ^"e esta nueva 
«~ql6,? del Quijote, por ser 
^n álbum con el que pueds 
recrearse nuestra vista al 
mismo tiempo que nos hace 
recordar con place todas las 
escenas del Quijote. Cada una 
ae u s cromoli tograf ías lleva 
»i Píe una explicación sucln-
Pr.o? Pasaíe «lúe representa. 
S:ade0rn^oCaf!a.ej!n,pl^r 
AMVVAMI^WARTISTICA H U -
^Pf.ra t0do8 aquellos que 
<Jo expositivo, sencillo y d a -
D I R E C T O R I O 
P R O F E S I O N A L 
' " A B O G A D O S ' Y N O T A R I O S 
D O C T O R J . A . T R E M 0 L S 
Médico de Tuberculosos y de Erfer-
moi del pecho. Médico de nlfios. Llec-
cióii de nodrizas. Consultas: de 1 a 3. 
Consulado. 128. entre Virtudes y Ani-
mas. 
C6978 31d-lo 
D R . P A R D O C A S T E L L 0 
&« ta aspeclalista en Bnfemedades Pial. S í f i l i s . Sangre 7 Venéreo. 
Tratamientos eléctricos. 
Inyecciones Intravenosas. 
Consultas de 10 a 12 y d' 3 a S, 
Prado, 98. Teléfono A-9966. 
C7613 31 d lo 
D r . G O N Z A L O A R 0 S T E G Ü I 
Médico de la Casa de Beneficencia y 
Maternidad. Especialista en las jnfer-
medades de los nlfios. Médicas y Qui-
rúrg icas . Consultas: De 12 a 2. Linea, 
entre F y G . Vedado. T e l . F-4288 * 
P O L I C L I N I C A 
/ D E L 
D R . J . F R A Y D E M A R T I N E Z 
C o r r a l e s , 1 2 0 . 
Especialistas en enfermedades de sef.J-
ras y nlfios. Venéreas. Piel y S í f i l i s . 
Partos y Cirugía en general. Inyeccio-
nes Intravenosas para el Asma, la Sí-
filis y el Reumatismo. Anál is is ae es-
putos, orina y sangre. Teléfono M-£157, 
F-3117. Consultas diarias de 1 a 6. 
Gratis a los pobres. 
46347 30 N . 
D R . M A N U E L L O P E Z P R A D E S 
M I S D I C O C I R U J A N O 
De las Facultades de Madrid y la Haba-
na. Con treinta y un años de práctica 
profesional. Enfermedades de la san-
gre, pecho, señoras y niños, partos, tra-
tamiento ^especial curativo de las afec-
ciones genitales de la mujer. Cónsul 
D R . J O S E D E J . Y A R I N I 
Cirujano dentista. Catedrático de la 
Universidad. Expiaciones sin dolor por 
medio de Gas Protóxldo de Azóe . E s -
pecialidad en coronas v puentes e In-
crustaciones de oro y porcelana. Hora 
fija para cada cliente. Consultas de I 
a 6. Zenea, antes Neptuno, 57. Telé-
fono A-3843. 
C6347 Ind. 13 ag 
N O V E N A R I O E N S U F R A G I O D E L A S 
B E N D I T A S A L M A S D E L 
P U R G A T O I ' T O N o t a : — E l «quipaje de b c á e g a «e-
E I novenario comenzará en la noche, rá tomado por las embarcaciones del 
del día lo . de Noviembre, a las 7 y me- i , . j i . 
día v a esta miFma hora en las de-1 lanchero de la Lompania . que esta-
más noches con el piadoso R ^ a r * ° d« i rán atracadas al muelle de S a n Fran-
difuntos e Inmediatamente terminado' i j • . 
éste , la meditación propia de cada día CISCO, entre los dos espigones, sola-
del Novenario, terminándose can la Pro- i , i t- j i m a ñ - n . J . i 
cesión de difuntos y responso solemne | mente nasia las diez ae ia m a ñ a n a del 
al final. d í a de la salida del buque. D e s p u é s de 
enlámente a susi . -i - » • » * 
demás fieles l a ' e í ta hora no se recibirá n i n g ú n equi-
anchas y los señores pa-
E l Párroco ruega ate ta e t  
amados feligreses y  l< 
asistencia a estos piadosos actos en fa- i • 
vor de las benditas almas del Fur- cn - . 
gatorio y les recuerda el gran deber j sajer05 por su cuenta y riesgo SC en-
que tienen de rogar a Dios y a la San- ' J II I U 
t í s ima virgen por las 'a lmas d? todos I cargaran de llevarlos a bordo. los fieles difuntos. 
46119 4 n 
O C U L I S T A S 
D R . J O R G E L . D E H 0 G U E S 
Oculista del Hospital "Calixto García"' 
Consultas de 11 a 12 y de 3 a 6. Aguila, 
94. Teléfono A-3940. Particular A-:9S7. 
452S5 22 n 
D R . H . F E R R E R 
E S P E C I A L I S T A E N E N P E H M E D A D E 3 
D E Z . 0 8 O J O S , G A R G A N T A , N A R I Z 
Y O I D O S 
Consultas de 2 a 5 p. m. $5.00. Con-
sultas por la mañana a horas previa-
mente concedidas. 810.00. Neptuno. 3i, 
altos. Teléfono A-1S85, 
C7622 SOd-S 
tas diarias de 1 a 
v viernes. Lealtad 
A-0226. Habana. 
45388 
Gratis los 'martes 
91 y 93. Teléfono 
¡2 n 
D R . G A B R I E L M . L A N D A 
Nariz, gurgants y o ídos . Consultas de 
9 a 11 a. m. y de 2 a 3 p. m. Monte. 
230. Gabinete del Dr . Cantero. Telé-
fonos F-2236 y M-7286. 
D R . J O S E V A R E L A Z E Q U E I R A 
Catedrático de Anatomía de la Escuela! — 
de Medicina. Director y Cirujano de la I 
Casa de Salud del Centro Gallego. Há 
trasladado su gabinete a Gervasio 12« 
altos, entre San Rafael y San José . Con-
sultas de 8 á 4. ^•'«fc.r.o A-4410 
D R . A N T O N I O P I T A 
Oe regreso de su viaje, es tá de nufvo 
al frente de su Instituto Médico. Síure-
slones Internas. Fisioterapia. San l á -
zaro, 45. Teléfono A-5&65. No v l s l i ju 
Consulta. IÓ.O0. 
C2582 Ind 2 sb 
D R . J . B , R U 1 2 
J O S E | . R I V E R O 
G O N Z A L O G J P U M A R I E G A 
A b o g a d o s 
A g u i a r , 1 1 6 . T e l é f o n o A - 9 2 8 0 . 
H a b a n a . 
F R A N C I S C O Í C H A S ü 
F E L I X G R A N A D O S 
y 
J O S E R . G A R C I A P E D R O S A 
A BOGADOS 
Obispo, 56, esquina a 
9 a 13 y de 2 a 5, 
Compostela. De 
Telf. A-7957. 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
D R . CARDOS G A R A T E BSTT 
Abogado 
Aguiar. 43. Te lé fono A-2484. 
46402 30 n 
M A N U E L G I M E N E Z L A M E R 
F E R N A N D O O R T I Z 
O S C A R B A R C E L 0 
ABOGADOS 
J U A N R O D R I G U E Z R A M I R E Z 
A B O G A D O Y N O T A R I O 
San Ignacio. 40. altos, entre Obispo 7 
Obi.-»vía. Teléfono A-8701 . 
D R . L A G E 
Medicina general. Especialidad estoma-
So. Debilidad sexual. Afecciones de se-oras, de la sangre y venéreas . D« 3 
a 4 y a horas espec ía los . Teléfono 
A-3751. Monto, 123. Entrada por An-
geles. 
C9S7e Ind-22 d 
D r . H U B E R T O R I V E R 0 
Especialista en enfermedades del pe-
cho. Instituto da Radiología y Electri-
cidad Módica. Ex-lnterno del Sanato-
rio tde New York y ex-dlrector del Sa-
natorio * 'La Esperanta". Reina, 187. 
De 2 a 4 p . m . Teléfonos 1-2848 T 
A-2558. 
De los hospitales de Flladelfla, New 
York y Mercedes. Especialista en en-
fermedades secretas. E x á m e n e s ure-
troscApicos y clstoscdplcoE. Examen del 
nfión por los Rayos X. Inyecciones del 
6ut> y 914. Relea, 103. 
8. Teléfono A-tO&l. 
("8405 
De 12 p. m. a 
30 d 1 
D r a . M A R I A C O V I N D E P E R E ¿ 
Médlca-Clrujana de la Facultad d« la 
Habana y Escuela Práct ica do P a r í s . 
Especialista en enfermedades do seño-
ras y pattos. Horas de consuitu. de 9 
a 11 a . m. y de 1 a 3 p. m. Refugio, 29, 
bajos, entre Industria y Consulado. Te-
léfono M-3422. 
D R . J O S E A L F O N S O 
Especialista del Sanatorio Covaaonga. 
del Centro Asturiano. Médloo del Ho«-
f iltal Calixto García. Enfermedadot de os ojos, nariz, garganta y o ídos . Con-
sultas, de 1 a 4. Monte, 886. Telé-
fono M-2!)30. 
D R . E M I L I O B . M O R A N 
Especialista en enferm<rdaaes de la san-
gre. Consultas de 2 a 6. Campanario, 
nOmero 38. 
C5991 81d-l 
D r . E N R I Q U E S A L A D R I G A S 
ra ledrát l co de Clínico Médica de 
l'niversldad de la Habana. Medicina In-
terna. Especialmente afecciones del co-
razón. Consultas de 2 a 4. Perseveran-
cia. 62. altos. T e l . A-1327 y F-2579. 
C5979 31d-lo. 
A . C . P 0 R T 0 C A R R E R 0 
Oculista. Garganta, nariz y oídos, con-
sultas de 12 a 4, para pobres de 12 a 2. 
f2.00 al mes. San Nicolás , 62. Teléfo-
no A-8627. 
V A P O R E S D E T R A V E S I A 
LÍNEA P I L L O S 
Los señores pasajeros deberán es-
cribir sobre todos los bultos de equipa-
; je su nombre, apellido y puerto de des-
tino con todas sus letras y la mayor 
claridad. 
L a C o m p a ñ í a no admit irá n ingún 
bulto de equipaje que no lleve c lara-
mente estampado el nombre y apc-
ilidod e su d u e ñ o y el puerto de des-
tino. 
D r s . E r n e s t o y R o b e r t o R o m a g o s a 
Cirujano Dentista. Do las Universida-
des de Harward, Pensylvania y Ha-
bana. Horas fijas para cada cliente. 
Consultas: de 9 a 1 y de 2 a 5. Con-
tulado, 19, bajos. Teléfono A-6792. 
D r . F R A N C I S C O M . F E R N A N D E Z 
O C U L I S T A 
Jefe de la Clínica del doctor Santos Fer-
nández y oculista del Centro Gallego. 
Consultas; de 9 a 12. Prado. 106. 
L A B O R A T O R I O S 
Laboratorio de Química 
Industrial 
Agrícola e 
D R . R E N E C A S T E L L A N O S 
Anál i s i s de abonos completos, 12 pe-
sos. Anál i s i s de orinas, completos, 
S2.50. San Lázaro, 294. To!. M-1558. 
C A L L I S T A S 
L U I S E . R E Y 
E l h e r m o s o t r a s a t l á n t i c o e s p a ñ o l 
C A D I Z 
de 10.500 toneladas. Cap i tán D U R A N . 
S A L D R A D E E S T E P U E R T O F I J A -
M E N T E E L 10 D E N O V I E M B R E 
p a r a : 
S A N T A C R U Z D E L A P A L M A . 
S A N T A C R U Z D E T E N E R I F E . 
L A S P A L M A S D E G R A N C A N A R I A 
C A D I Z Y B A R C E L O N A . 
P r e c i o d e l p a s a j e p a r a C a n a n a s . 
| $ 6 0 . 0 0 . 
P r e c i o de l p a s a j e p a r a ios de-
m á s puertos , $ 7 6 . 8 0 . 
P a r a i n f o r m e ? , d i r i g i r s r t sus 
A g e n t e s G e n e r a l e s , 
S A N T A M A R I A Y v C I A . 
S a n I g n a c i o N o . 1 8 , T e l . A - 3 0 8 2 
Q U I R O P E D I S T A 
Unico en Cuba, con título universitario. 
E n el despacho, $1. A domicilio, precio 
según distancia. Prado. 98. Teléfono 
A-3817. Manicure. Masajes. 
C O M A D R O N E S F A C U L T A T I V A S 
L I N E A D E N E W Y O R K A L H A V R E , 
P L Y M O U T H Y B U R D E O S 
Par ís . 45.000 toneladas y 4 h é l i c e s : 
France , 35.000 toneladas y 4 h é l i c e s : 
L a Savoie, L a Lorra inc . Rochambeau. 
Chicago, Lafayctte . N i á g a r a , Leopol-
dina, etc. etc. 
P a r a m á s informes, dirigirse a : 
E R N E S T G A Y E 
Oficios, número 90. Apartado 1090 
T e l é f o n o A-1476 
H A B A N A 
V A P O R E S C O R R E O S 
U N E A H O L A N D E S A A M E R I C A N A 
E l v a p o r 
M A R I A A N A V A L D E S 
A N A M A R I A V . V A L D E S 
C O M A D S O N A S 
Muchos años de práct ica . Los ú l t imos 
procedimientos c ient í f i cos . Consultas 
de 12 s 2. Precios convencionales. 23. 
número 381. entre 2 y 4, Vedado. Te-
léfono F-1252. 
D o c t o r a : A M A D O R h f T TZ"'"! 5 ¡ T T 
E S P E C I A L I S T A E N L A S E N F E R M E - 1 - ^ J o S e A - P r e , n 0 y UüStlOny 
dadea del estomago. Trata 
cftdlmlento especial las dlspepsl 
ras del estfimago. enteritis y colitis por 
crónicas que sean. Consultas diaflaa de 
12 a 2 p. m. Para pobres, miércoles y 
viernes de 9 a 10 a . zn. y da 12 a 2 
p. m. Reina. 90. 
por un pro- (-atcdrá,'co <,c Operaciones de la F a -
s as dlca- cu'tad <]e Medicina. Consultas de 2 a 
, martes, jueves y sábados . Amistad, 
i. Te lé fono A-4544. 
C9453 Ind.-23 n 
D R . R E G U E Y R A 
del artritlsmo, 
etc . ) . reumatia-
C e n t r o J u r í d i c o A d m i n i s t r a t i v o 
Mejía, Padrór., Mendleta y Rulz Direc-
tor Abogados. Cobros de créd i tos 25 
por ciento. Obrapía. 65. T e l é f o n o M -
3898. Habcna. 
Tratamiento curativo 
piel (eczema, barros, 
mo, diabetes, dispepsias hlperclorhldrla, 
enterecolitla, jaguecan, neuralgias, neu-
rastenia, histerismo parális is y demás 
enfermedades nerviosas. Consultas: do 
3 a 5. Escobar. 105 antiguo. No 
ce visitas a domicilio. 
F R A N C I S C A R U I Z 
Enfermera y Comadrona facultativa, 
ofrecí sus servicios a Clínicas y casas 
pa> tlculares. Chacón 26. T e l . M-5109. 
4^395 « n. 
G I R O S D E L E T R A S 
s a l d r á 
p a r a 
si d í a 2 9 di O C T U B R E 
V E R A C R Ü Z y T A M P \ C 0 
C U N A R D 
A N 0 A N C H O R U N E 5 
S E R V I C I O D E P A S A J E R O S Y 
F L E T E 
A EUROPA 
L o s v a p o r e s m á s g r a n d e s , m i l 
r á p i d o s y m e j o r e s d e l m u n d o . 
P a r a in formes a c e r c a d e las fe-» 
c h a s d e sa l idas , e tc . . d i r í j a n s e 4 
U T T L E & B A C A R 1 S S E 
& C o . L t d . 
L a m p a r i l l a , No . 1, a l to t 
H A B A S A 
E l v a p o r 
LEERDAM" 
D R . J . D I A G C 
Afecciones de las vfas urinarias, 
fermedades de las s eñoras . Aguila. 
De 2 a 4. 
E n - N . G E L A T S Y C O M P A Ñ I A 
•1 d í a 4 D E 
V A P O R E S C O R R E O S D E L A C O M 
P A R I A T R A S A T L A N T I C A 
E S P A D O L A 
(antes A . L O P E Z y C a . ) 
(Provistos de la T e l e g r a f í a sin h i k s ) 
Para , todos ios informes relaciona-
dos con esta Compalñía, dirigirse a 
su consignatario. 
E L D R . C E L I O R . L E N D I A N 
D R . R I C A R D O I L L A Y V I L A R O 
ABOGADO 
Amistad, número 134, Notarla. T e l é f o -
no M-5443. Habana. Cuba. 
C4984 30d-29 jn 
D R . A L F R E D O G . D O M I N G U E Z 
D R . M . V I A M O N T E C U E R V O 
Consultas todos los días hábi les de 3 
a 4 p. ra. Medicina Interna, especlal-
ha-' mente del corazOn y de los pulmones. 
I Partoa y enfermedades de n i ñ o s . Cam-
•~ 1 panario 68. altos. Teléfono 91-2671. 
D r . E N R I Q U E F E R N A N D E Z S O T O 
Oídos, Nariz y Garganta. Consultas: 
Gabinete de Rayo» X y Radium. Telé- i Martes, Jueves y Sábados, de 1 
fono A-5049, Prado. .'3. D« l a 4 p. m. ! * 2. T.agunas. 46. esquina â  Perseveran-
1494 Ind. 20 ag. c ia . No hace visitan. Tel f . A-4465. 
2.50 
D R . E V A R I S T O L A M A R 
Abogado y Notarlo P ú b l i c o 
Asuntos hipotecarlos. Escr i turas , testa-
mentarlas, divorcios. Manzana de Gd-
mez. 343, te léfono A-4952. 
44733 l f » 
D r . F R A N C I S C O J . D E V F . L A S C O 
Enfermedaoc-s del CorazOn, Palruores, 
Nerviosas Piel y enfermedades secre-
tas. Consultas: De 12 a 2, los días ia-
borwbles. Salul . número 24. Tel . A-64 18. 
Ind 
D r . P E D R O A . B O S C H 
Medicina y Cirugía. Con preferenefa 
partos, enfermedades de nlfios, del pe-1 deseen 
cho y sangre. Consultas de 2 a 4. J e - ¡ 
sús María. 114, altos. Tel f . A-C48S. 
108. Aguiar, 108, esquina a Amargura. 
Hacen pagos por el cable; facilitan i-ar-
fas de crédito y giran letras a o r l a y 
larga vista. Hacen pagos por cable, gi-
ran letras a corta y larga sobre todas 
las capitales y ciudades importantes de 
los Estados Unidos, México y Europa, 
as í como sobre odos los pueblos de E s -
paña. Dan cartas de crédito sobre Ncv 
York. Flladelfla. New Orleans. San 
Francisco, Londres, París, Hamburgo. 
Madrid y Barcelona. 
C A J A S R E S E R V A D A S 
L a s tenemos en nuestra bóveda cons-
truida con todos los adelantos moder-
nos y las alquilamos para guardar va-
lores de todas clases bajo la propia cus-
todia de los Interesados. E n esta ofi-
cina daremos todos los detalles que se 
A V I S O 
a los señores pasajeros, tantc espa-
ñoles como extranjeros, que esta Com-
p a ñ í a no d e s p a c h a r á n ingún pa<*}e 
para E s p a ñ a , sin antes presentar sus 
pasaportes expedidos o visados por el 
L e d o . R a m ó n F e r n á n d e z L l a n o 
A B O G A D O Y N O T A R I O 
Manzana de Gómez. 328 y 329. Te l é fo -
no A-8316. 
D R . C . E . F I N L A Y 
Profesor de Optolmologla do la Uní 
versldad de la Habana. Aguacate. 27. iOB|8 Pulmón 
altos. Te lé fonos A-4611, F-1178. Con- micnio y consultas 
sultas de 11 a 13 y de 2 a 4, o por con-
venio previo. 
I D R . E U G E N I O A L B O C A B R E R A 
¡Medicina Interna. Especialidad aleccio-
nes del pecho agudas y crónicas . Ca-
sos Inclpiertea y avanzados de Tubercn-
Ha trasladad^, su do-
i Campanario. 45. 
i>l Afono M-1660. 
C373S Ind. 10 my 
N . G E L A T S Y C O M P . 
B A N Q U E R O S 
Z A L D O Y C O M P A Ñ I A 
C u b a , Nos . 7 6 y 7 8 
P E L A Y O G A R C I A Y S A N T I A G O 
N O T A R I O P U B L I C O 
G A R C I A , F E R R A R A Y D I V I N O 
Abogados. Aguiar. 
no A-2432. De 9 i 
TI. 5o. piso. Te lé fo -
12 a . m. y de 2 a 
D r . N . G O M E Z D E R O S A S 
Cirugía y partos. Tumores abdormna 
lea (estómago, hígado, riflón. etc.) en 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
Hacen pagoi 
corta y lar 
crédito sobi 
s a l d r á F I J A M E N T E 
N O V I E M B R E p a r a 
V I G 0 , C O R Ü N A , S A N T A N D E R 5 
R 0 0 T T E R D A M 
Estos nuevos y "5«sníflcoa trasatlán . , 
ticos han sido construidos E S P E C I A L . - 8enor Cónsul de bspana 
M E N T E para la comodidad de loa pasa-
jeros de segunda económica y tercara 
clase. 
Camarotes numerados para dos, cua-
tro y seis personas. 
Excelente comida a la e spadó la . 
Precios de pasajes reducidos. 
P a r a iotornieíj: Dirigirse t 
R . D Ü S S A Q , S. ea C 
Oficio. 22. Telfs . A-5639 y M.5640. 
H A B A N A 
Habana . 2 de abril de 1917. 
M A N U E L O T A D U Y 
S a n Ignacio, 72, altos. Telf . A.7900. 
E l vapor 
Reina Ma. Cristina 
C O M P A G N I E G E N E R A L E T R A N S -
A T L A N T I Q U E 
Vapores Correos Franceses bajo con-
trato Postal con el Gobierno Francés 
E l vapor francés 
DE LA SALLE 
I s , Msrado. iño , i c ; «o- . . n i ' ^ J i r i 
fermedades de sefloraa inyecciones *a,\)f. AllffUStO Kente V ü . 0 6 Vale? 
serle del 914 para la s í f i l i s . De S a 4. • , - • T . ^ IJLZLml 
D R . J . V E R D U G O 
E S P E C I A L I S T A D E P A R I S 
Estómago, intestinos, a n i l l á i s del <u-
bo gás tr i co . Consultas de 8 a 10 a . ra. 
y de 12 a 3 p. m . Refugio, número 
1-B. T e l . A-83SS. 
M A N U E L R . A N G U L O 
L U I S A . B A R A L T , J R . 
ABOGADOS 
Habana, 49, altoa 
D o c t o r e s e n M e d i c i n a y C i r u g í a 
2.00 
D R . F E U X P A G E S 
CIBXTJAVO DH IiA OTTIHTA S B 
DBPEÍÍUlXITi :Í.3 
Cirugía General 
Consultas: lunes, miérco les y vier-
nes, de do» a cuatro, en su domicilio, 
D, entre 21 y 23. Te lé fono F-4483. 
D r . M I G U E L V I E T A 
H O M E O P A T A 
D E B I L I D A D S E X U A L , e s t ó m a ^ j « 
Intestinos, Carlos I I I , 209. De 3 a 4. 
CSI0S Ind S ab 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
D E C A N O D E L C U E R P O F A C U L T A T I -
VO D E " L A B E N E F I C A " 
Jefe de los Servicios Adontol6glco« del 
Centro Oallego. Profesor de la Utilver-
uidad. Consultas de 8 a 11 a. m. 
Para los seftores socios del Centro 
Oallego, de 3 a 5 p. m. días háb i l e s . 
Habana. 65. bajos. 
D R . C A R L O S V B E A T O 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
Afecoiones de la boca en gene.al. E g l -
do, número 31. 
a y sus pertenencias. Se re-
ós i tos en cuenta corriente. 
J . B A L C E L L S Y C o . 
S . en C . 
S a n I g n a c i o , N ú m . 3 3 
)r el :abl 
D r . A B R A H A M P E R O M I R O 
(Enfermedades do 1a Piel 7 Sefloraa) 1 ca del maxilar, Pl 
Se ba trasladado a Virtudes, 143 y me- ttsia por el gas. I 
dio, altoa. Consultas: da 2 a 61. Telé - ¡ (-.rntulado. 20. ' 
fono ¡ ______ 
D R . A R M A N D O C R U C E T 
Cirugía Dental y Ora l . Slnocitis Crónl-
Hacen page 
tras a corta y larga 
York. Londres, Par ís 
capitales y pueblos d 
Baleares y Canarias. 
Compañía de Seguros contra incendios 
"Royal". 
salara para 
sob re el 
N E W O R L E A N S 
3 D E N O V I E M B R E 
C a p i t á n : F A N O 
V I A J E E X T R A O R D I N A R I O 
saldrá par? 
V I G O , 
C O R U f l A . 
G I J O N Y 
S A N T A N D E R 
sobre el 
4 D E N O V I E M B R E 
a las cuatro de la tard*. llevando la 
correspondencia públ i caÑ que s ó l o sa 
admite en ia Admini s trac ión de C o -
rreos. 
•an le-
e New I 
las las í 
; Islas 
de la I 
orrea Alveolar, Anes 
Hora fija gl 
Teléfono A 
S E R M O N E S 
vac í en te , j qUe ge p r e d i c a r á n , I> m.. « 8. I . 
! Catedra l , d a r auto e l segando 
D R . E . C U E R V O 
A n i l l á i s de sangre. Reacción de Was-
sermann. San >ílfuel , Í 8 . De 2 a 3. 
45417 ,0 n 
D r . G U E R R E R O D E L A N G E L 
D E N T I S T A M E X I C A N O 
Técnico especial para jsxtracclonea F a -
D R . J . G A R C I A R I O S 
Graduados de laa Facultadea de Barce-
lona y Habana. Cirugía en cenerai J • 
e^eclalldadea le OIpS. Garginta. Na-1 cllidades en el pago. Horas de cónsul 
rl» 7 Oídos . Rayos X . Consultas; ds 1 ta de 9 a 12 y de 2 a 7. A los emplea-
semestre del a ñ o 1922 
Noviembre 1 .—Fest iv idad de T o . 
dos los Santos, M . I . S r . Peniten-
ciario. 
Noviembre 16 .—San Crifitóbal. P . 
4. Amistad, "lo ' T e l é f o n o " I T - a í í l ' i ¿09 del comercio, horas especiales pon de la Habana , M. A. S r . Magistral . 
Clínica: San Rafael y Masón. De 9 áj'& noche. Consulado, «8, bajos, telf. M-1 Noviembre 1 9 . — I I I Dominica de 
- „ ab |63;5.T98 i , Irnos, M. I Sr. Arcediano-
E l vapor correo f rancés 
E S P A G 1 
saldrá para 
V E R A C R U Z 
sobre el 
3 D E N O V I E M B R E 
y para los puertos de 
C O R U Ñ A , 
S A N T A N D E R y 
S A I N T N A Z A I R E 
d día 
15 D E N O V I E M B R E 
a las cuatio de la tarde. 
— 1 ^ 
Admit : carga y pasajeros pare di-
cho puerto. 
Despacho de billetes: de 8 a 11 de 
la m a ñ a n a y de 1 a 4 de la tarde. 
Todo pasajero deberá estar a bor-
do dos horas antes dr la marcada 
cn el billete. 
so-Los pasajeros d eb erá n escribir -
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayor c ía-
ndad. 
E l Consignatario, 
M A N U E L O T A D i n 
S i n Ignacio 72. altos. 1>lf. A . 7 9 M 
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20 DE NOVIEMBRE 
[ ALQUILERES DE CASAS i ALQUILERES DE CASAS j ALQUILERES DE CASAS y ALQUILERES DE CASAS i ALQUILERES DE CASAS 
' SE CEDTí TfH T.t>c>.Ar. n-n TJTTTTw 'PTTÍí- _ _ » . • M riT! - • — . " ' ' I - " I . - „ I  E TN L O C A L E N B U E N P T J N -
lo, uara una carbonería, casi hace es-
gui ia. paga un reducido alquiler. Se ce-
do por una mfnima refralía. Se puede 
ver de 6 a 9 p. m. y de 4 en adelante. 
Informan en Infanta y Cádiz. Bodega. 
(̂5580 5 N. 
REGALO 
cü 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E UX-
tanta, .{2. entre San Rafael y San Jo-
sî . Informan en el número 30, altos. 
<e.-)T.T 10 n 
a una S E A L Q U I L A N D O S C A S A S , E N P A M - a!au; a en Guasabacca, 18, i 
Plon.i. 14 y 14-A, la mejor calle de Jesús ^ «"4"-' » ..vanó una del Monte, entre las dos calzadas, una' cuadra de IOS CatTOS ae Luyan'i, uua l̂a-u-has numeradas, esmaltada?. de 
Valencia, a 25 centavos. Numere su ca ! se^-^in í'""íf t'on instalación de cas y t con tres hal.itaciones y sanidad, nueva, \ entrada ¡nd-Oen-
sa y aprjvéchese. Fuñios de venta ¡ f^'.-1»^ Î a llave en la bodega de la es-; v otra sin estrenar con sala, dos ha- JSpaClOSa nave COH eniTaaa I U U - H C U 
Real v 3a. bodega n Pogolc 
'leí Monte, 129, bodega "La 
r̂enre a la (juinta. oficios, 
•a 4*, bodtgt. 
S E A L Q U I L A N L O S M O D E R N O S T 
frascos altos de San Lázaro 29S. entre 
Lealtad y Kscobar. compuestos de sala, . 
recibidor, tres habitaciones, baño, co- IJ tres CUartOS 
meJor, cocina de gas con calentador de 
as Cuatro de I» fard* llevando la asi"a > servicio de criados. La llave e 
tarde., iievanao la infornian en Trocadero 89.93, edificio I aftos. 
En $75.00 se alquilan los preciosos' 
bajos de Gervasio 
«618 s ind 17 o 1 portal 
HABITACIONES 
E N CASA DE FAMILIA S E ALQUirT 
una espléndida habitación muy ventl^l 
da > agua abuiulante a hombres de ni*' 
rai:dad, en Compostela ÜU, primer Djl̂ " 
CSPI esquina a' Muralla. 1 ~" 
46583 e X 
SE ALQUILAN FABA OriCINAs7 «I" 
blta'iones y departamentos, rn p] rnei 
pri.lo de ),i Habana. AKuiar-y Obistif» Ca?e Europa. Hay elevador. 
46672 
cuartos y comedor, ¡ 
tío y traspatio. . 
2 D. 
cioto cuarío 
I . - - 1 iniurmai 
corríspondenca pública, que sób te ^ Boh 
ódmite en ja AdininÍ5tración de Co-
emla-'. Sr. Carrión. 
No. 8, sala, «lata, ^ j ^ E T c B E S S ^ ^ " S T S S e ^ / y t ^ EN s6 Q T J I ^ I - H I 5 i 5 
, grandes a la brisa, pre- ? ™ a h ^ £ J L r * T ¿ u r t 7 r d \ l 5 n [ S S ^ ^ K X ^ a m e n t o s con 
de baño. Informe, en lo, ^ T ™ ' ™ ™ ™ ** ^ L B I I Q T O A K D Z P I ^ T I ^ K ^ ^ ¿ t ó ^ 
-Í̂ ÍD 4 N- lSE, ^ Q 1 ^ ^ DEP^T.A^E^T°Sr.,7rÍ ftos. Informes en la misma. 
4 r*- -sala, cuarto v cocina independientes. , " " j - ^ . 4 n 
* n- VBBBWBasanH^BBaMHaaBMaHM $15.00. Rodríguez 57 y 59, entre Fio-* VeVíc 8 n 




SE ¿iQUTLAN LOS ALTOS D E Inf an- ' SE ALQUILA EN $90 LA CASA ES 
ta. 10S. Dj entre San Rafael y San Mi-
KUñlt compuestos de sala, saleta y cua-
^ . , tro cuartos, y un departamento alto. 
rru«.e pasajercj y carga general, T^nr cocina de gas y todos ios servi-
' cios sanitarios. Alquiler mensual, $100 
* Info.-man. San Miguel. 211,. altos. 
H619 S N. 
' S E A L Q I J T L A N L O S A L T O S D E M A -
loja, "7. compuestos de sala, recibfdor, 
| siete cuartos, saleta de comer, cocina." 
i repostería, despensa baño de familia y 
• otro de criados. Informes: Teléfono 
F-2038. 
46714 13 n 
incluso tabaco para dichos puertos. 
Despacho de billetes: de 8 a 11 
la mañana y ele 1 a 4 de la tarde. 
oobar número 114. entre San Rafael y 
San Miguel, cerca dj los tranvías. Tie-
ne saia, comedor corrido, cuatro cuar-
tos bajos y un salón alto, cuarto de 
baño y demás comodidades. La llave en 
ia carpintería. Su dueño. Paseo, 261, 
entre 25 y 27, Vedado. 
46419 6 n 





Se alquila la bonita casa situada en 
b^- . /d^**??/ J S . ^ Q T O I » _ I . O » | U Calzada de Luyanó No. 59, bajos, 
izquierda, compuesto de portal, saiar 
coro.odor, tres habitaciones, cocina,' 
SE ALQUILAN, EN ÍJ35 CADA UNA, 
Durece. 30-A y 30-B, entre Santos buíi-
Enamorados. punto alto. Sala, ¿ 
baño, nuevas. 2 meses rez y cuartos cocina. 
BE A L Q U I L A EN C U B A 4. U N 5» 
partimento, es casa moy fresca y ? m.:> buena vista. Teh'-fono A-inaV *̂ 
40582 5 N \ 
EN LOS ALTOS D E N B P T U N O , 31. 
frente a la Biblioteca, so alquila uii 
amplia y hermosa habitación amueblá 
da. í'recio de reajuste. Para hombreé 
solos. 
HIT LA MISMA, BAJOS, S E A L Q U I L » 
una habitación fresca y ventilada na 
bajoa del chalet calle \ en 60 pesos los altos i 
j mea enfrente. I 46577 
V edado 
ira má infor-
en fondo San Lázaro, 199. altos. Te-, ra hom res solos o 
K.fn»-o A-5S90. La llave al lado. 
46186 4 
l1' 
1 ños. Precio reajuste. 
46553 
lodc pasajero deberá estar a 




! baño y demás servicios sanitarios. Tie-ne instalación eléctrica y de gas. Pre-, 
4C65; 
Les pasajeros deberán eserr-ir so-
bre todos lis bultis de su equipaje 
1 v!" t • I "'"•as. i-«a nave ai lam 
su "embre y puerto de destino, con lo-1 fornian: z^nja. 2. Café 




F R C P I O P A B A C A B P I N T E B I A , I M -
prenta u otro taller análogo, se alquila 
Cuba 46, bajos, entre Tejadillo y Em-
ped-ado y ios altos para una o dos fa- j Se alquilan dos Casuas m 
millas. La llave al lado, en el 44. i n - I . , o__ n .r - . i 
E L P R I M E R P I S O D E L A C A S A P B A - • hfrrf^^YI^^ i1'03 ^ A J O S D E L A
do T k frente a la Montaña Rusa. I 7 ^ a M U r i ^ * ^ ^ -entre H e L COn . 
se alquila, propio para una sociedad o , y d S e ^ e D ^ d e n c f ^ J f ^ ^ n ^ t « $45.00 y dos meses en fondo. Te-
academia. Tiene una sala, a Ifrente, con : servjclo para critíií!» í para fIurnlVa' T'» . " 
tres balcones corridos. Mide 12 por 8 vo los altos info^1"^- l? Il51- léfon© 1-1398. 
metros, punto Inmejorable. Informan: , esquina a 5̂ 
Joyería La Isabellta, bajos. . HAW? icaiono ^-i ^ ' - | S E A L Q U I L A L O S A L T O S D E L A ca-
45953 • . I sa ^aüe Santa Ana entre Rosa Knrí-
' Q L , a 1 Iquez y Cueto, compuesta do sala. Pf -
odsmas en _~ aKjunan los altos d? " r"»!!-. lef.n cnatm cuartos, comedor, baño. 
C E R R O 
Basarrate entre San Rafael y San Jo- M» 9S, entre San Lázaro y Jovellar, 
_ ^ « ¡sé, interior, compuestas de sala, un|a cna cuadra ce la Universidad, con 
55 do ^Sc0a^S can^X^HaL( í4 cuarto grande, comedor, cocina y ba-^fla, saleta y comedor, cuatro habita-
• 11? ve en ios bajos, informes por el te-i ño grande. Precios, $35. Infonnes en Ci0ne;> y dos cuartos de baño y cuar-
x. San Ignacio, 40, altos. De 10 a 12. to para criados. La Uave en los ba 
baúlrs. 
46561 10 n 
Î fono F-1215. 
16620 
San Ignacio, 72 altos. Telf. A-7900. B U E N " N E G O C I O , S E C E D E E L C O N - teléfono M-5567. 
.... ! ' I tr:;to de iina casa en muy buenas con- [ 45397 n 
Sascríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anúncisse en el DIARIO DE 
LA MARINA 
jos. Informan, Cerro, 532, F-2123 
46621 5 n 
rej. 
46649 N 
O F I C I A L 
iroWClPI0"DE" LA HABANA 
dlciones con sur vidrieras y escapara 
tes. Informes: Neptuno, 1S0. Sr. I'*" I sx A L Q U I L A N L O S B A J O S D E P R O - ^0^0 E N A B R I E N D O C A S A U N A 
Breso. 21. propia para cualquier indus- Planta; bien amueblada para tres per-
tria o depósito. Informes: San Ipna- ŝ nas mayor¿s, en el Vedado, por 4 a 
1 S L ~ A L Q U I L A N L O S BAJOS D E L A ' el o, 96. Teléfono A-5592. Zabaleta V J; "l̂ 5568- Garantías completas. Oferta' 
i casj Teniente Rey, número 6S. entre , Compañía. ¡ 4fi>t;- a **• A^pnado, 726. 
1 < IT..postela y Aguacate; compuesto de ', 461 37 30 n ! -. . 1.ü 4 
sala, un cuarto y servicio propio pa-j ra oficina o ntgocios de comisiones. 
Informan en los altos de la misma. 
46626 6 N, 
4613Í 
S E A L Q U I L A E N 60 P E S O S , L A C A S A 
_ 1 calle Villegas número 11S, entre Sol y 
Departamento de Administradón ^'na1^ a^i ída"' San 1<*iar0 "}2 
de Impuestos | 46692 5 
Sección de Acueductos [Bodegueros, Carniceros, Barberos e 
^yjSQ Inquilinos 
se alquilan locales para cstablccimlen-
PIi'TTiA»; rlr Aoi'a Ae>] \fr*AtAn nr\ ,os Usíos para abrir y hacerse neo en 
riuxnas ae Agua del \ edado, co-|r.oco tiernpo. uno bod£gat olro pa- , 
rrespondientes al Ejercicio 
de 1922 a J 9 2 3 
Primer Trimestre 
Se hace saber a los 
• y^DADO. EN LA CALZADA, 167, EN-
i iré J O 1. se alquilan los modernos y 
•ios altos compuestos de hermoso 
últimos pisos (salones) propios para • eon"!avlbo¿ ^medor' 6 habitaciones, 
industria, comercio, almacenes etc., ?• 
20 metros de la Estacifin Terminal 
PAULA, 98 
Se alquilan juntos o separados los fes pQ̂ jg," 
agrua corriente, baño, • cocina y servicio de criados escalera de 
elevador y calle propia Informa úni-j £ f f l ^ ^ ^ : ¿ ^ ^ , " 
camente su dueño. C. Juarrero. Telé-. 9 v „ TelAfonV, v ^v?' ' fono 1-7656. La llave en el número 100.!' faft iel«ono F-25¿7. 
tren de lavado. i .—L ' n 
9 
Se alquilan dos casas en 
Lsgueruela, entre 3a. y 
4a., Víbora, con portal 
y jardín, sala, recibidor, 
cuatro cuartos, baño in-
tercalado, comedor a! 
fondo, cocina de gas y 
calefacción. Informan, 
en Jesús del Monte 330. 
Teléfono 1-2430. 
S E ALQUILA EN 34 PESOS UNA CA-
sa en el paradero del Cerro. Sala, co-
medor v I cuartos. Cocina, patio y ser-
vicios con fiador o dos meses en fon-
do Informan: Ferrer y Manilla, bodega. 
AGIOS L n -
SE ALQUILA UNA ACCESORIA DE 
mampostería, con sala y dos cuartos y 
cocina. Informarán en el C.rro, en la 
calle Macedonia ¿. que esta entre 1 ar-
que v Canal. Precio: $20. 
465G7 
SE ALQUILA UN HERMOSO CUAR-
to de mampostería y cocina. I'recio ?10 
e informarán en el Cerro, Macedonia, 
3, i»ntre Parque y Canal. 
4656S 5 n 
P -
matrimomo sin nk 
6 n SE ALQUILAN H A B I T A C I O N E S Y 4». par'amentos altos vista a la calle con 
comida si desean. Trocadero, 7, altos 
cn-rt Prado y Consulado. 
46675 6 N. 
SE ALQUILA UNA ESQUINA CON 
¡contrato y sin éL Churruca y Santa Te-
1 resa. Cerro. Informes en la bodopra. 
46105 H_T\ _ 
ATLNCION. REPARTO MONTEJO, SE 
al' uila iuía casa con 3 cuartos, sala, 
corr edor, luz' eléctrica, agua, patio para 
C-'.T y fruíales. La llave al lado. Calle 
C<.rie"s, numero 11. Su dueño: Tulipán, 
36. Cerro. _ NT 
46037 5 N. 
46661 8 n 
Se alquila el hermoso y fresco chalet 
23, compuesto de sala, come-. Calle F y " ¿a. 
S A N B E R N A R D I N O , 15. E N T R E S E -
rrano y Flores, casa con portal, jai^lín, 
cuatro cuartos, baño completo, etc, etc. 
construcción moderna, lupar alto. La 
llave al lado, su dueño, Avenida de la 
¡Repúblia, 149, teléfono A-9532. 
con preciosa vista al '•6556 B n 
ra carnicería y barbería, centro de cua-
dra, con vida propia: casitas a $23, $25 
$30 y $35, todas .tienen servicios inde-
pendiantes. Para más informes, Pulga-
rón. Afruiar 72, Telf. A 5864. 
46689 6 n. 
SE A L Q U I L A U N P R I M E R PISO EN , 
$ £ í S - / c H ^ y compuesto en los bajo* • s>: AiiQÜin¿A~ü5¿"CAS¿"DT. A L T O S 
la, comedor, gabinete, recibidor, I » ^ ^ Í ^ ^ ^ ^ ^ I S * ^ 
del Monte. Informa: Teléfono A-4071 o 
fábrica de escobas de Agua Dulce 
ro 15. 
6 10 N. 
'!5tf9i 12 N . ño y cocina. En los altos: ocho gran-
G U A N A B A C O A , R E G L A 
Y C A S A B L A N C A 
•Lii JiJI.IJHI.IHiiinWIMHHII'H' I lili 1 I II 111 
SE ALQUILA LA CASA DE AZOTEA 
y doble sala, saleta y comedor, tres 
cuartos. San Quintín, número 4, sirve 
paia Industria. 
46357 4 X. 
Se alquilan dos casas altas en Basa- des dormitorios y tres baños. Garage "^"'«r 
rrate, 28 y 30, entre San Rafael y para cuatro máquinas y dos cuartos' 
5? i«- ST A L Q U I L A L A C A S A S A N N I C O L A S 
nu.. ntes que el cobro in recargo de las „<-,,-,prn -'Tv tif.ne ««ala com r̂inr rinco cuotas que corresponden al primer Tn-'nüP1 
c i ' n ' • J - * » • ' ' «-V I V I B O R A . A L Q U I L O C H A L E T G E K 
San José. Lasas modernas, corapuss- para criados. Informan: Habana. 82, trudia y Agustina, una ctlaSra de Cal t s de sala, cuatrr cuartos, con co  teléfono A-2474 
S ^ ¿ e i « á 0 de }'2Í& ^ T ^ ^ ^ n i o ^ 0 ^ ^ medor al fondo, baño intercalado yj 46111 
5 L c r ^ l e ^ a . s ^ / e u a _ d H 5_e:; rit,, AriTras. frente a la plaza. Teiéfo-.baño para criados, Pfecio, $80. Inf or- ¡ ¿ F I J S O T O T ^ KA 
8 N . mes, San Ignado, 40, altos, de 10 a > 
" A L T O 12 teléfono M-5567. 
4 
dado, quedará, abierto desde el próximo 
día 8 de Xovlembre hasta el día 2 de 
Diciembre del corriente año en los ba-
jos de la Casa de la Administración 
Municipal, por la calle de Mercaderes 
ir , f 
no M-3386. 
4ÜS(3 
S E A L Q U I L A E L H E R M O S O 
de San Miguel, 133, entre Gerrasio y 
Taquilla m'|nero 2, todos los días hábi-j F.scobar. Kntrada independiente, esca-
les do 8 a 11 a. m. y de 1 y media a 3 I lera de mármol, recibidor, sala, cinco 
p. m., menos los sábados que serán! hermosos cuartos, buen baño 
de 8 a 11 a. m., apercibidos que si I etc. Servicios de criados. La llave en 
dentro del plazo señalado no satisfa-rel bajo. Informan Belascoaln, 121, de 
cen sus cuotas, incurrirán en el re- 8 a 10 y de 2 a 2 
cargo del 10 por ciento y se continua-, no A-0529. 
rá el cobro de acuerdo con lo que pre-¡ 46Ú£.n 
viene la Ley de Impuestos Municipa 
les. 
I'urante el mencionado plazo también' rerrada- :fi' entre F'orida >' Aguila, sa-podrán abonar los recibos adicionales •,a- comedor, dos cuartos y s.'rvlc.os. 
45897 
¡a. l ineo i .i i i_ • i i o i ' 1 1 i 
comedor. Se alquila el bajo de la casa ban La- .;• 
' garaje, entre cuartos criados, próximo 
A C C E S O R I A E N 5 6, ^ edado, teléfono F-2390, señor AI-arez. 
-_Í6LS_8____ 6_n_ 
V E D A D O , S E A L Q U I L A , C A L L E 15, 
número 30, entre D y K, chalet con sa-
comedor, cinco cuartos, tues baños. 
raro, 341, squina a Mazón, en ia lo
de la tarde. Te. fo- ma ¿e ̂  Universidad; sala, recibidor. 
zada, propio para dos familias, precio | 
I barato, garage jardines, cuarto chauf- : 
1 feur. Informan: Concepción, 4, entre I 
Calzada v Delicias, 
j .'̂ 610 8_N: ¡ 
| EN Y C T M E J Ó R ' D E LA VIBORA, CflR-
I men, número 7, entre Calzada y San LA- i 
i zar'(. se alquila la moderna casa acalla-
da de pintar, compuesta de jardín, por-
I tal, sala, saleta, tres cuartos, baño, co-
1 cln.i de carbón y de gas y dos cuartos 
i al fondo con sus servicios. La llave al 
| lac'o Informan en Calzada, 558. altos. 
16628 5 N. ' L?.l ojaturiu 'a «peí IB SOIUJOIUI 
_ u 9 ¿129» 1 S E A L Q U I L A E L P R E C I O S O C H A L E T 
comedor, tres cuartos y cuarío de cr ia-!SE A L Q U I L A E L P I S O A L T O D E 21 i nir,flfirno en santa irem» número 103, iu-1 • • ' I J L - ; J i £ .número 244 entre ta v ir- voriüH/-, ' magnífico, alto y ventilado, 3 cua-
6 B A L Q U I L A E L A L T O D E P U E R T A dos, dos baños y COClna de gas. Infor-1 ™Ztn <¡" âla con^.íor y cuatro r, Tr' Iri Calzada, garage, portal, sala. tres habitaciones, saleta, baño interca-
que correspondan a trimestres anterio-
res, que por altas rectificaciones u 
otras causas no hayan estado al cobro 
anteriormente y con el fin de facili-
tar el pago, so hace saber ûe deben 
presentar el último recibo satisfecho. 
El cobro sobre Metros Contadores se 
anunciará tan pronto se 1 ceiba de la 
Jefatura de Obras Túbllcas de la Ciu-
dad la relación de consumo. 
Habana, 25 de Octubre de 1922. 




La llave en la bodega esquina 
la. Informan, Belascoaín, 121, 
10 y de 2 a 3, . 
46555 
a Aeui-
de 8 a 
7 n 
man ,F-5026, Malecón, 6, altos. 
_ 457|9 5 n _ 
SE A L Q U I L A N L O S H E R M O S O S Y 
frescos altos de Monte esquina a Cas-
tillo. La llave en los bajos, peletería. 
Informan en la peletería Cuatro Ca-
minos. 
C80T.S Ind 27 o 
sala, saleta, cinco habitaciones, baño P A U L A , a, S E A L Q U I L A E S T E H E R . 
: . _ I J _ i i . _ J ; i moso almacén con más de 600 metros 
intercalado, calentador, cocina de gas, ct,a<jrados y miradas por Oficios y la 
^ servicio para criados. Informan en c;,n<' de Ti,,au,,a' frente a ios muelles del 
\ n v loé x l'r A Atm Ferrocarril, luprar muy es! ra 
, Geliano, 126, telefono A-4072. 
46644 7 
tos Laa llaves al fondo de la misma i 
Se alquilan los bajos de la moderna 
casa Nueva del Pilar, 7, derecha: con 
Pregunten por Bernabé. Informan 'en serv|cio / ^arto de criados, l 10 nrtmprn PÍO »«iífr.„„ B>¿iáT ^'llave en frente. Su dueño: Jesús d 46197 ? teléfono Moi.te 379 . Teléfono 1943. 4619' iL_n._ 4(,63i 7 N. 
La 
leí 
A V I S O S 
cualquier comercio. 





V B D A D O . C A L L E 27, E S Q U I N A A 8, 
se alquila el hermoso chalet, compuesto 
ce sala, comedor, recibidor, cuarto de 
orlados, cocina, pantry. garage, en la 
planta alta cuatro habitaciones, recibi-
dor, baño, Ltc. Tiene mucho terreno. 
La iiav; al lado, pregunten por el Sr. 
F'-rnánd.iT Precio 150 pesos. Infor-
uuui: M-'945. 
4i)008 12 N 
E N G U A N A B A C O A , S E A L Q U I L A L A 
mugMÍfica casa, H de Cárdenas, núme-
ro 8, con sala, saleta, cinco cuartos y 
servicios sanitarios modernos, es de 
nui V? construcción, está en la línea del 
tranvía. Precio 45 posos, es regalada. 
La llave en el número 10. 
1S.07 7 N. 
S A N A B A C O A , R E G L A 
Y C A S A B L A N C A 
S E A L Q U I L A F R E S C A C A S A . J A R -
dín, portal, sala, comedor, cinco cuar-
tos, buen baño, galería, cocina, calen-
tador, garage, cuarto criado, con ser-
vicios. Instalación eléctrica, patio y 
traspatio $100.00. Calle C No. 4, frente 
a la Panadera, Quemados. Marianao en-
tre las dos lííneas de tranvías. Llave 
en el No. 8. Informan Tel. M-19971. 
40513 4 n. 
•m*r C A S A P A R T I C U L A R S E ALQTJJ-
la una habitación con visca a la calĵ  
muy hermosa: se da asistencia, y Be' 
, cambian raferencias, propia para matrl. 
i monlo. San Lázaro No. 102, altos. 
4648 4_n. 
' SE A L Q U I L A UNA G R A N H A B I T A . 
¡ ción con muebles o sin ellos, con lm 
eléctrica y teléfono familia de mora-
llidad. Villegas 11, bajos. Tel. A-9328. 
4G493 9 n. 
i SALUD 48, S E A L Q U I L A U N A H A B I . 
lación a hombre solo de moralidad, muy 
barata, clara y fresca, luz y llavín 
i Casa-de poca familia. Buen cuarto de 
baño. 
| 46524 4 n. 
UN BUÉN D E P A R T A M E N T O D E L O S 
piezas y cocina, luz, toda con vista a? 
! la calle, para familia. I'recio: $35.00 
•Teniente Ilcy 76, principal, informan 
¡ 46531 4 n. " 
' S E A L Q U I L A U N A G R A N H A B I T A . 
ción para hambres solos o matrimonio 
' sin niños en la azotea del Hotel Ha,. 
! baña. $15.00, con luz, al mes. 
46532 9 n. 
i; OJO! MUY R E B A J A D A S D E P R E C I O 
! ŝ  alquilan dos habitaciones con y sin 
¡comida, con muebles y sin muebles en 
, la casa Neptuno 2 A, Teléfono A-7931 
¡ las hay con vista al Parque Central ' 
! 46535 9 "„ 
í Obrapía 96-98, se alquilan fresquí-
simas habitaciones con lavabo de 
j agua corriente, luz toda la noche, lim. 
i pieza e infinitas comodidades. Lo me» 
I jor de la Habana. Para oficinas o per» 
; sonas de moralidad. Precios de sitúa-
ción. Informes el portero. 
46511 5 n. 
S E A L Q U I L A , M A L E C O N 45, P L A N T A 
baja, frente al mar, moderno, fresca, 
j acabada de/ pintar, consistente en yna 
A V I S O . P O N G O E N C O N O C I M I E N T O sala, tres * amplios cuartos. comedor, 
de todos mis clientes que. el depósito , baño, cocina, cuarto y baño para cria 
de hielo de Compostela se ha traslada- dos. Renta $125.00 por 
rio a Teniente Rey. 47, por Aguacato. I en el. mismo. Teléfono A 
Teléfono A-S853, Habana. 46500 
BUENA ESQUINA COMERCIAL 
Propia para bodega, fonda o cualquier 
c tro establecimiento mercantil se al-! 
CHALET, VEDADO, 
alquilo, caííe 11, entre 4 y 6; ; 
moderno, vestíbulo, sala, come 
dor, biblioteca, toilet, cenadoi. ! 
L U Y A N O . A R A N G O 63, S E A L Q U I L A 
esta moderna y ventilada casa, com-
1 puesta de portal, sala, tres habitacio-
nes, baño Intercalado, comedor al fondo 
. cocina, cuarto y servicios de criados. 
1 Informan; Teléfono F-2481. La llave en 
I la bodega de la esquina. 
46495 _ 9 n. 
S E A L Q U I L A U N A C A S I T A E N E L 
| Pasaje La Mamblsa, Reparto Lawton, 
propia para matrimonio. Se da barata. 
ParAn razón en el chalet de La Mam-
blsa. Porvenir y Dolores, Víbora. 
46516 11 n. 
S E A L Q U I L A H E R M O S O C H A L E T , 
Reparto Almandares, línea del tranvía 
por el frente, calle 9 cntr? 8 y 10, sala, 
saleta, diez habitaciones, comedor, pan-
try, cocina, garage. Informan aclle G 
entre 7 y 9, Vedado. 
46536 6 n. 
SE ALQUILAN 
4«0!ti" 30 n 
J A I - A L A I . A L A S P E R S O N A S Q U E les 
vaya mal en el frontón, les ofrezco di-
risillas en los partidos, por ur. sistema 
quo no dejó pérdida én ninguna de las 
teir.'.'oradas pasadas, y si no lo cree 
prueb.e y se convencerá. Para más in-
formes: Véame o escríbame. R. B. Ro-
dríf.-uéz. Merced, 2, bajos. 
16<;05 10 N. 
B A J O S D E C A S A , E S Q U I N A C U B A , 
109, plazoleta Espíritu Santo, propios 
para bod-'ga y al mismo tiempo para 
mercado de frutas, viandas, etc., en el 
portal. La llave en los altos. Informes: 
General Lee, número 11, paradero dé 
Marianao. • . 
45S99 garaje, 3 cuartos criados, $180 
S E A L Q U I L A L A C A S A C B E S P O . so, i mensuales. Se vende también con 
E N 30 P E S O S , S E A L Q U I L A U N A C A -
sita nueva, dos cuartos, sala y comedor, 
servicios modernos, gran patio, frente 
al iiilsmo paradero de la Ceiba por los 
carras di Zanja y Galiano. Pregunte 
por José I-rleto. 
46349 5 N. 
4650S 16 n. 
¿ 1 $1,500 al contado. Resto en hipo-
teca. La I'ave en Carlos ÍII, nu 
En la primera quincena de Uovism-
de una sola planta, con frente 
calle de Refugio, y compuesta de 
la, saleta, cuatro habitaciones, patio y 
servicios. La llave en la bodega de; 
^ ^ « 2 U ' ¿ t S ^ ^ f o ^ " e , , San Igna'¡ínero 7- Tels. M-Í89C, M-9595. 
,'625-9 
en la casa. Ni se admiten. Para má 
Informes, su dueño; Casiano Velga. 
Calle Segunda, 32. 
46445-46 6 n 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S Y P I S O S 
| bre necesito casa moderna, no menos E N P R E C I Ó D E R E A J U S T E S B A L 
| Jorge Govantes. 
Ind-19 oc 
sala, saie'a. 7 cuartos, dobles servicios 
en 100 p->fos. Once, entre L y M. La 
Lve en ia botica. 
4¡'S»7 4 N. 
ESQUINA PARA ESTABLECIMIENTO 
alquilo una, en Campanario, esquina 
a Concepción de la Valla. Informan, 
en Fijfuias, 26, entre Manrique y Te-
nerife, Casa de! Pueblo. 
Se alquila en EstraUa, 199, a una 
cuadra ce Carlos III, un local propio 
de tres cuartos, en la Habana, Veda-, X V " 
do O Víbora. Si en estos dos Últimos ,a Kstación Terminal. Informan en . . j . ti j Paula. 79, bajos. 
Lugares indispensable cerca de tran- 46158 7 n 
i vías. Garantías satiüfactorias. Precio E N F L O R I D A Y M I S I Ó N G E A L Q U I " -
dentro realidad presente. Apartado 
787 o personalmente, Cuba 73, alma-
cén de tejidos. A. Fernández. 
i 464R0 5 n. 
S E A L O C T I L A N L O S H E R M O S O S A L ' 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S P A R A es-
tr̂ íia1", de Princesa número 3, casa de i 
esquina a dos cuadras del tranvía de I 
am:>ar líneas, precio de actualidad 110 | 
riafoil. Tteüén sala, recibidor, cuatro ba- | 
bltf.r.lor.es, comedor, harto y servicio In-
tercalado, cocina, servicio de sirvientes, 
ciiic;j balcones. La llave en la bodega. 
Lliuné al teléfono M-1981, inmediato a 
la Iglesia de Jesús del Monte. 
4p343 v • 5 N. 
117. 
E N $85 M E N S U A L E S S E A L Q U I L A E L 
chalet de planta baja situado en la ca-
lle Primera, entre Segunda y Cuarta, 
del Reparto La Sierra, contiguo al de 
Mlramar. Se compone de jardín, por-
tal, sala, hall, 3 habitaciones a un la-
do, saleta de comer, dos cuartos para 
criados, baño intercalado y servicio pa-
l r acrlados; decorada interiormente v 
I de cielos rasos. La llave aT lado. In-
: forman por los teléfonos F-5241 v 
! M-3718. 
46132 5 n 
S7Z -flRRIFNDA POR CINCO AiíOS, UN 
local par.-t noaega con ampliación bas-
tante acaoado de taoncar. obra mo-
derna con todos los adelantos, buen 
portal y buen cuarto dormitorio, cocina 
f IÜZ eléctrica en la calle Fuentes, es-
juma a Reparto Almendares. con bas-
(artf- barriada, se alquila en ganga na-
da más qt»- 40 pesos mensuales sin re-
talia nlnvina. Su dueño: Manuel Gon-
/íar. ¿2. entre 17 y 19. Vedado. Mosaicos. 
45666 9 N. 
CASA DE FAMILIAS 
Obrapía 57, altos de Borbolla. Esta casa" 
ofrece las habitaciones más frescas y. 
amplias de la Habana, a precios suma-
mente económicos. Todas con agua co-' 
| rrlentc y baños con agua caliente, habí-
i tación con comida, desde $30.00 en' 
! adelante, por persona. Se admiten abo-
I nados. 
46525 4 d. 
D O S - H A B I T A C I O N E S C O R H E D A S , " S I 
I alquilan muy frescas, con su servicio, 
¡disfrutando de toda la azotea y con luz 
I eléctrica. Kn la misma hay una bue-
1 na habitación con pisos de mosaicos y 
luz eléctrica. No hay más inquilinos y 
es casa de orden. Hay teléfono y por 
la esquina cruzan todos los tranvías d» 
la Habana. Para hombres solos o ma-
trimonio sin niños. No se admiten anl-, 
males de ninguna clase. Habana, 37, al-
j tos. 
j 46454 4 n 1 
; Huéspedes. Quien quiera comer bien, 
vivir cómodamente y gastar poco, 
| que venga a Prado, 123, altos de U 
¡ Joyería La Sortija. Para familias, de-
partamentos con vista a la calle. 
46457 5_n^; 
' Para profesionales, se alquila una her-
I mosa sala amueblada, con teléfono T 
' luz, si se desea. También una hab>f 
: tación inmediata. Para informes en la 
¡ misma. Villegas, 9, bajos. Teléfono A-
3466. 
46448 7 n : 
M O N S E R B A T E , S I E T E , M O D E R N O . 
ha'iiracíon'-s altas, cas.i moderna, trato-
familia agua abundante. Teléfono 
A-GÍ1I8. 
46338 8 N, r. 
los hermosos altos de construcción 
moderna. Sala, saleta, dos cuartos bue-
na cocina y amplio servicio, instalación 
de gas y luz eléctrica. Más informes 
en la bodeca. 
46089 7 n. 
HERMOSO PISO ALTO, 15 253, EN-
i tre R y K, sala, saleta, comedor, seis 
cuartos, dos baños, cocina, terraza, ga-
| ler'a cubierta. Precio reajustado. Lla-
i ve. abaj-. Dueño 23. número 262. 
i 46863 fi >r 
V A R I O S 
i "JH D E S E A T O M A R E N A L Q U X L E R 
tos Lealtad 116, entre Salud y Drago- Ce «ImiiJa Ofirins 33 nn cainn ai»A *AS'1 cle CWtTO a sMs habitaciones con 
ne? con zaguán, sala, recibidor. 6 cuar-j ̂  ^Miua, UIICIOS, Un saiOU alto; „ r;n muebles tn el Vedado. Informar, 
tos v tres para criados, comedor gran- COU 84 metros, balcón Corrido COU tres17'''''1' 
de tres baños y terraza. La llave • I , , . . . 7 n 
informes en Reina 82. Teléfono A-iso5. puertas, propio para oncina o empre-
4(5094 1N ! sa, donde estuvo hasta la fecha la Ca. 
SE ALQUILA EN JESUS DEL MON-
te. calle Luco número 15, una casa con 
f.ala, saleta, cinco cuartos, cocina, pa-
tio y demás servicios. La llave en la 
bodefra. Más Informes, Lamparilla y " •nnn» ww''"^^'.'^'^!^ 
Bernaza. ¡ Si; ARRIENDA ESPACIOSA CASA de 
4641 1 S n ' campo de mampostería y tejas, propia 
para dos familias, con instalación eléc-. trica, arbolado, etc., a 15 minutos de la Lawton, esquina a Santa Catalina, "«| H¿oaña. pasaje solo 
HOTELES 
"BRAflA" Y " E L CRISOL" 
J . Braña y Co. 
Recientemente abierto, y reformado, el 
nuevo Hotel Braña. situado en Animaa, 
58.. lo ofrecen sus propietarios a su 
numerosa clientela. Todos sus Depa" 
1 lamentos con lujosos baños privadoí," 
i e inmejorable servicio. Apresúrese a 
¡ separar su Departamento boy mismo-
| Nuestra recomendación es nuestr* 
i clientela. Dos magníficos hoteles a «u 
disposición, y mis económicos que' 
J E S U S D E L M O N T E , E N L A C A L L E 
t , i   
alquilan unos bajos, compuestos de sa-
todos. 
A L Q U I L A N D O S P I S O S D E L A ¿e Vapores 'Hijos de T ya". 
mo-icrna casa Animas, número 150, lie-i ^«T^ J ' 
SE 
nen todas las comodidades para familia 
de vaste, sala, saleta, tras cuartos, co-
meuoi grande, baño intercalado, cocina 
de gas y cuarto para criados, situada 
para industria a almacén, todo de «i/re Escobar y Gervasio, inforn-
rzotea, cuperficie 450 metros con un 
los l.aios. 
kbV67 10 N. 
45849 6 o 
A LOS RREMAUTICOS Y 
PARALITICOS 
J E S U S D E M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N O 
<ioana, asaje solo 10 centavos y ca-i rrí-tf ra hasta la puerta, situada en el la, saleta, matro cuarto? dormitorios, IjU FINCA R ^ - Í O , o apartado 2154. cocina de cas. un gran cuarto de ba-1 J ^ M ™ . A. García, ño. doble servicio. Precio de alquiler,' 
$ 5 5 . 0 0 . Las llaves en la bodega d» en frente, para informes en general; Acosta. 19. 
46254 4 n 
Dicen los eminentes doctores ^nh^"'Enamorad 
Se alquila una casa en la calis de 
J E U S D E L M O N T E , E N L A C A L L E 
Fábrica frente al Parque, número 55, 
se alquilan unos bajos compuestos de 
sala, saleta, gran patio, tres cuartos 
dormitorios, baño y demás servicios. 
„wos entre Durege y Serrano, **** iJ«v«« 'a bodega de esquina 
sótano además de 112 metros. Para S E A L Q U I L A U N G B A N L O O A L P A - 7 Rossiter. Las medicinas son inútiles. I nú^pm 79 ( W t a dp nortal «la a rfi"t^«i!.c,íV« rara iRforme8' en pc 
S a S # ^ ÍS.0 POr ParteS lnf0r-l7 sólo alteran la digestión poniendo a"! X ! \ Í Í „ ^ ^ ^ K L . ^ ' " M ^ a ^ " 
45727 
H A B I T A C I O N E S 
Animas, 58. Lealtad, 102. 
A.9158, A-6787. 
163S• no n ^ 
tratar, cai"pintería Antcnio Novoa, Pe-




S A N M I G U E L , 270, E S Q U I N A A S A N 
Prdiicisco. se alquilan dos casas de al-
to y una de bajo, salas de tres venta-
nas, cuatro y cinco cuartos, comedores 
ai fondo, baños familia y craidos. Pa-
saii frente cinco líneas tranvías. Apua 
abundante siempre, con bomba eléctrica 
y tanques. Informa Manuel Fernández, 
en la carbonería. 
40741 7 N. 
7 solo alteran la digestión poniendo c" ¡ saletaf CI¡atro habitaciones, baño in-, 
üaaenle en mayor desventaja para ? ¡ tercalado, comedor al fondo, galería. I 
ara. El Masaje Manual, es la medida | de criados> garage y cuarto 
^ " ^ n ^ M A c ^ Para el chauffeur. Informan en 
su A L Q U I L A E L B O N I T O Y V B N T I - i Handiüo, MASA.IÍSTA MANUAL, ga^Dare?e 1S esquin3 a Santos Suá-
segjr-io piso de cárdenas:. 3. Da- hzcer desaparecer el dolor por 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S Y P B X - , m asaje anual, es la edida 
ni'íro y tercer piso de Bernaza. 48. Da- | _ •» _ » _ • 
rá*- lazón Zulueta, C6-G, altos. 
SE ALQUILA, SERRANO 6 
H A B I T A C I O N E S . M A E S T E O D E 1 N -
I glé'> de habla inglesa, busca socio de 
1 cutirto que conozca bien el castellano 
para camolar lecciones. Academia Pit-
I man . Aguila, 71. 
| 46740 6 N. 
HOTEL CHICAGO 
Situado en el mejor punto de la Haba-
na, con espléndidas habitaciones, con 
balcón al Paseo del Prado; ofrecemof 
hospedaje completo de 30 pesos en affl»*» 
lante, por persona, con exquisita co-
mida y esmerados servicios. Habita-
ciones de $1.00 en adelante, y con co* 
mida desde $2.00. Wste es el hotal, 
más barato y más cómodo. Paveo <!• 
Martí, 117. Teléiono A-71&9. 




4563 Zulueta, 35-G, altos _ 4̂  N . i iguro que sea en el primer masaje, y; rez. 
S E A L Q U I L A N L O S M O D E B N O S Y 
frescos altos de Príncipe 47, entre San 
Franclsc-) y Espada, cuatro cuartos. 
grd:i sala, saleta, comedor, servicio de 
criados, próximo a la loma de la Uni-
verMdad. Puede verse a todas horas. 
T«lvfono A-1782. 
__4<.747 6 N. _ 
S E A L Q U I L A E L S E G U N D O P I S O D E , 
1̂  moderna casa Agolar y Cuarteles. 2 
cuartos, sala y fcervicios. La llave en la 
bodega . Para más informes: Plaza del ¡ 
Polvorín. Caté 7 Hermanos por Zulueta. i 
4(,752 11 N. I 
S E A L Q U I L A N L O S L I N D O S A L T O S 
de 'a casa Avenida de la República. S58, 
compuestos de sala, recibidor, 3 cuartos, 
comedor, cocina con su cocina de gas. , 
do- ¿ervicios sanitarios y un cuarto al- | 
lo fu la azotea. Para Informes: Teléfo-
no '-7392 o en lu misma de 1 a 4 p. m. 
46146 6 X. 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E L A 
caá . calle de Progreso número 30. a una 
cuadra del Parque Central, con sala, sa-
leta, cuatro cuartos y lemás comodida-
des. La llave en los altos e informan 
en llábana .151, entre Luz y Acosta, de 
2 a 5 p. m. 
ir::-s s N . 
S E A L Q U I L A U N A M P L I O L O C A L 
acab.ido de construir ron todas las co-
modidade.-! para un tren de lavado de 
n-.áj.o o cosa análoga, tiene vivienda. 
)ftf«rn)&n: Vapor, número 55 para fami-
lia. Texidor. Teléfono A-5423.. 
•.«601 . 10 N. 
D £ R C A L L I S T A S S E A L Q U I L A U N A es-
OUI.IH acaoada de construir para bô r-
ga «-n uno de lof mejores harrlcs de la 
cludfd. Se (¡;I contrato, '(.¡«rué buena vL 
vlf.nda para fannila o para alquilar. 
Informa: E. Riesgo. San Miguel, 203. 
Tel'̂ ono A-542•-. 
16'02 10 N. 
, El i JESUS D E L MONTE, S E A L Q U 1 -
O P O B T U N I D A D . S E A L Q U I L A N U N O S ;u cura radical en plazo brevisimc, la a 
bonitos bajos a dos cuadras de la Tcr-' ¡. on „ U - JaJ_ i 1-» cálzala. Altarriba y Han .los.', una 
minal. bien amubelados. con luz. telé-I ¿n ¿ U masajes ne aauo movtnifcentr. hpi;rios.a cai!ita acabada de fabricar con 
fono, ropa de cama y todo lo necesario! >_ ,ng nífrnecítaS al niño RamÓESCÍlo 1JO, líl'• f!a'a. rios cüartOK comedor al 
para vivirla una familia por tres o *! . .i • fOKdo y d^más servicios sanitarios muy 
cuatro mes<̂ . Informes: Tel. A-2077. ! re'áez González, inútil a COQSCCaen- ve.itilada. La llave al fondo por San 
45676 fl o. i • i _ _'i-.- ii_ i'.A^ .1 éjft-J JPBé- Informan en Monte, número 69. 
ÉMT INPANT A ' Y ' C^NCOBDIA'*SE A L - ** dc *** T^ülms. He tenido tí a!tO 1^,Centro ^ete Moda'. J . Kernándoz. I 
quila una gran casa, muy fresca. Aeua ¿onor de ser el masajista del ilnstn-l J•eî î !),0 • . N. 
en abundancia, con motor, sala, recibí- • c_ Au;.-- J „ Ift Habana <• «1*1' - • ' 1 — .-
dor. gabinete, cuatro grandrs oiiarto<!. ; ^ « « 0 ST. UDIspO a» ia nnudnd uei.FN 100 pugos A L Q U I L O U N A C A S A 
cocina, cuarto de bafto. Informan, en NJO menos ilustre Rvdo. P. Morán, irf-n^efa en Luis Est.yex, entre Juan Bru- i 
I squina a San T>eonardo. en lo mAs 
alto de Santos Suárez. con sala, seis 
cuartos, galería cerada, comedor al 
Tondo, baño completo, cuarto y servicio Manrique 120 Teléfono \l-5l 
de criados, cocina y trej patios Infor-| taciones. Precios de situación para hom 
man en la misma. Teléfono 1-3121. Ibrts solos de 20 a 25 pesos ai mss y 
WMM , *, P- para dos pe.-sonas. oO pesos al m«s. 
J E S U S D E L M O N T E . E N L A C A L L E Persona de moralidad. Todas a La brisa 
Zapotes, entre San JullO' y Durege, se • ^ con todos sus servicloa. 
alquila una casa de construcción mo-[ 46724 3 ¿ 
cierna, toda do cielo raso, .̂ompuesta j D:BIITISTAg> SE ALQUILA. DEPAB-
de porta al frente, sala hall tre>,, tamento d j , gabinete con 
cuartos dormitorios, comedor al fpndo. instalacî n completa de gas. electrici-
patlo, un cuarto con su servicio eom-|dad y at,,la amueblada pa-
ira recibo. San Miguel, 145, antiguo. 
Habi-
pleto. un garaje para una máquina. 
Las llaves al lado. Precio de alqullet, 
fcó pesos. Para Informes en general, 
Acosta, 19. ' • 
46252 * " 
46761 
la misma, 
4P.467 4 n 
Habana: Se alquilan 
los bajos de la casa 
Habana, 3, con sala, y 
dos cuartos, cuarto de 
baño y cocina. Alqui-
ler, $60.00 mensuales. 
Arellano y Hnos. Empe-
drado, 16. Teléfo-
no A-8297 
» 3' ̂  «J • i ' j : no Jiayas y ("oncí-jal \'elga. Víbora, con 
.Omo dc (PítmfUKiaS personallGades de portal, saia, Seib habitaciones, dos ba-
te». mmm9Í¿í nnianai. /.,iarl«n (nriWiar "93 lujosos, cuai to escritorio, recibidor. ¡ Co„ 
¿$ta capital, quienss cueden taciiitar. 00!T f flf(r sar&se hall Ija líave én'ia ^ « ¿ S 
informes. Despache: Corrales, 2 D. T . ! " ? 1 ^ do * a u y después San indaie- !1 ° 
ma .cío IT. Mfis informes: <-ine Niza. Prado u / ~5,__ 
LA CASA V E R D E " 
M-5116 
4;< i '»v 
telf-fono M-4664 . 
10 r. 6 N". 
S E A L Q U I L A E N O C H E N T A P E S O S 
la hermosa planta baja de la casa 
Monsorrate. 5, frente al Palacio Pre-
sidencial. Tien» puertas metálicas y es-
tk preparada pira estalilecimlento. Î a 
llavi». en los altos. Informan, telefono 
A-4SRS. altos de la droguería SarrA. 
46056 <• n 
Bernardino, entre Serrano 
os cuadras del tranvía Santo» 
alquilan casitas cómodas, 
acabadas de fabricar; en la misma al-
q ilo habitaciones frescas, con luz, 
baratas. 
45724 10 n 
C A S A D E H U E S P E D E S , C O M P O S T 3 -
| la. número 10, esquina a Chacón, her-
- i mosas habitaciones muy frescas, con 
agua corriente y vista a la calle, con 
I todo servicio. Precios reajustados, 
yi 44660 30 n 
BtJ ALQUILA EL PISO BAJO DE LA 
cas:> Cuba. 19, entre O'Rellly y Empa-
dra Jo. propio para oficina o comercio. 
Prí'-io SO pesos. Informan: Cuba, 29. 
Dr Bemírez. 
•16444 6 N. 
sen por el 
4C."57 
SE ALQÜÍLtA ZuA ESPO&fDIADA ES-
qni:ia de San Lázaro y Dolores para 
bodega o botica, con gran porvenir. Ha-
go buen contrato. Su dueño: Martín J'fi-
rca. San LAzaro letra D. entr 
Frnn cisco 
167*5. 
S E ' A L Q U I L A D L A CASA LUIS ESTE 
vez. 7. entre Veipa y Juan Kruno ^i-^CIO de Criados 
avs de sala, saleta y cuatro habitado- • 
nes y jardín. $40. La llave al lado. In-
formarán Buenav nMira. f*. rntre <'on- _ T . A V T B O K A S E A L Q U I L A L A ca-
cepción y Dolores. Víbora, señora Oxa-, sa Mnagro8. ]26, B, con portal, sala. 
H A - S O , 84, A L T O S . S E A L Q U I L A her-
mosa sala con vista a la calle a matri-
monio u hombrr.s soloLs con luz y lla-
vín > comida si la desea, es casa nue-
va > de moralidad. 
4r655 8 X. 
HOTEL "ROMA" 
Este hermoso y antiguo edificio ha »|' 
do completamente reformado. Hay *' 
departamentos con baños y demás MT* 
vicios privados. Todas las habitacionei 
, tienen lavabos de agua corriente. Ss 
l propietario, Joaquín Socarrás, ofrece • 
j las familias estables el hospedaje mi» 
¡ serlo, módico y cómodo de la Habafl»-
Teléfono A-9268. Hotel Roma. A-lSWr 
Quinta Avenida. Cable y Teléfral». 
"rtomotel". • _ 
BRAÑA Y CA-
propietarios del hotel El Crisol, tienel 
el honor de participar a so números» 
clientela, que está próxima la ap»' 
tura del nuevo hotel BRAÑA, Animal, 
¡58, con 55 habitaciones, todas nJ0̂  
jycntiladas y con sus servicios priva-
dos. Véanos hoy, escríbanos o tele-
fonéenos. A-9158. _ 
Se alquila en lo más al.o de la Víbo-'sB A L Q U I L A N E N S A N M I C I U E L isa 
»'•*- r, i j ati J_l - - - - J ^ - - . Ilétra B, altos, habitaciones Interiores, 
San ra. Calzada, 631, antes cel paradero, | con v ¿n niuebl€S 
Milagros. Teléfono^.ai . ^ buena con ^ antesala, 6j 46683 5 n. 
cuartos, salet  de comer, y gran ser- j!f*itJ® ^ D E P A R T A M E N T O D E S 
45855 
raendl. teléfono 1-2569. 
46775 6 
46456 5 n 
SE SOLICITAN 
Personas que tengan goteras en los te-
jados o azoteas de HUS casas para re- i»- i i, 
-.oinendí rles el uso de SELLA TODO t malecón. O, altos 
No se necesita experiencia piara apli-
carlo. Mdanos folletos explicativos, ios 
remitimos gratis. CASA TURULL. Mu-
ralla. 2 > 4. Habana. 
Se alquilan los altos de Cristc, 22, ¿ E A L Q U I L A U N D E P A B T A M B N T O 
¡cerca de Muralla, coa ¿ l̂a, m^&¿orf 
tres cuartos y uno alta, esesa j ba-
ño. La llave en los faa^s. Inrorsan: 
con patio y servicios independietites. 
Puede verse en Concepción. 66, entra 
Lawton y San-' Anastasio. su dueño. 
Lamparilla, SO, teléfono A-3559. 
46774 7 n 
itacionos. con servicios propios, alum-
brado eléctrico e instalación de gas. 
Compostela 113, entre Sol y Muralla. 
466X5 6 n . 
C A S A D E H U E S P E D E S " V I C T O K I A " . 
Vllle.gas Sí. rsquina a Progreso, se al-cuatro cuartos, cuarto de t>ano moder-¡qUiIan hermosas habitaciones amuebla-no. comedor, cuarto para criados con Ljas para personas decentes. Casa nueva servicio sanitario..patio y traspatio. Se y m}}v Hmpla. Desde $1 da barata. La llave en la bodega e In 
forman en Cuarteles. 15. 
• 46158 7 
45720 o 
8E A K R I E N D A U N A C U A R T E R I A de 
di. z y nueve cuartos. Informes: Morro. 
9, bajos. Vicente Pérez 
46651 5 N. 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E S A N Migutl, 209, entre San Francisco « In-fama, compuestos de sala, comedor y cuatro cuartos y su correspondiente pa"-fresco tercer piso, acabado de ' tío, tiene c<Jcl d s v los servicios sa-La llave en el principal. Ip-|mtaHns. Alquiler mensual 80 pesos 
Inf.-r^n; San Miguel. 211. altos 4''364 . N. 
S I T I O S 26. E N T R E A N G E L E S 7 R A -
yo. se alquila en 55 pesos el bonito y 
crtm-jdo 
fábiicar 
forman en Obispo 104. bajos 
4.5350 4 N 
'ie alquila en Jesús del Monte esquí-
S E A L Q U I L A U N E L E G A N T E Y L I N - 1 C y ^ espacioso |ocal p^. 
do chalet con espléndidos servicios sa- aa • . . . . . r 
situado en la parte mAs sa- pío para cualquier industria o esta 
blfcimiento. Tiene diez puertas a b 
ralle. Alquiler razonable. Informan 
en Manrique, 138, horas de oficina. 
Teléfono A-1564. 
Ind 17 o 
nitanos 
ludabl» dA la Víbora, calle de Josefl 
na, número "21. Informan: Mercaderes,! Teléfono A-014S. 
46712 11 n 
G B A N R E A J U S T E E N L A C I U D A D E -
la, Fernández, 17, se alquilan cuartos, 
y accesorias. Luyanó. 
4C6S1 
f 40 . 
DEPARTAMENTOS 
con balcones al Prado, corpuestos de 
dos pitias, a precios muy baratos, se 
alquilan en Prado 93 B, primar piso, 
entrada por el Pasaje, 
46684 12 n 
S E A L Q U I L A U N A ESPLENDIDA SA-
la, c<.«n tre- guecos ventanas, cielo r̂ *rl 
P'jnto céntrico para oficina o consol™, 
rio. Informan: M-3592. 
462̂ 0 L - ^ — 
S E A L Q U I L A N D O S H A B I T A C I O N 
um; con vista a la calle y otra en_^ 
azô tea, capaz para tres hombres. 
N'i'olás, 67, entre Neptuno y San ¿ 
i gut: se exige moralidad. , 
46230 9 
| S E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N co» 
vfsti a la calle para uno o dos hom. r* 
! soics 18 pesos, en los altos de M0",*, 
225 entre Carmen y Figuras, se í*1*^; 
| mrralidad. 
•<';230 — 
F A M I L I A R E S P E T A B L E , A L Q U I I ^ 
una espléndida habitación baja 20 P*-?' otra para almacenar muy seca 19 P^-^ una gran sala baja propia para p̂ l̂-s Abogado o estudio, 35 pesos. Virtua«"». 
4 K j 
S E A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O 
compuesto de sala, saleta y dos habi-
taciones, muy apropósito para oficinas 
de comisionistas o profesional en Agular 
138. altos entre Sol y Muralla. Infor-
man en los bajos. 
46509 4 n. 
<6127 
HOTEL IMPERIAL 
(Antes Zulueta.) En esta antigua T ^ 
nocida casa se alquilan frescas haru ̂  
clones y departamentos an-.uablaio» , 
personas honorables. Servicio e:cCiiLri. 
te. Teléfono A-9446. Zuiueta, 3, ewi^. 
na a Animas. _ _ 









A N O X C 
D I A R I O D E L A M A R I N A N o v i e m b r e 4 de 1 9 2 2 P A G I N A V E I N T I U N A 
H A B I T A C I O N E S H A B I T A C I O N E S 
S E A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O ( E N C A S A P A R T X C U I i A B S E AXQUI-
cuu tres locales y vista a la calle y la a uno o dos caballeros una habita-
o itrada independiente. Informan en .os ' 
iltos haldtación. número 6, encarKaoo 
Vr.nnas, l á l . 4 X . 
S E A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N E N 
16 pesos «r. San Lázaro a dos per-
donas. 
....Mí 4 N . 
A S E Ñ O R A O S E Ñ O R I T A D E M O R A L I -
dad se alquila una herniosa y ventila-
da hablUuate. Hay telefono. Unico In-
fiiiilino. Villegfas, V.6, (bajos). 
4 n 
Villegas 21 esquina a Empedrado. Se 
alquilan habitaciones amuebladas en 
casa moderna con lavabos de agua 
corriente, luz, esmerada limpieza, te-
lé fono , buen b a ñ o , casa de moralidad. 
Precios de s i t u a c i ó n . 
45144 j *• 
ci6n prande amueblada muv fresca, 
con balcón a la calle, baño í'rfo y ca-
liente. Telefono, lu í y ropas de cama, 
precio muy barato. Ratón: Inquisidor. 
-!>. altos, entre L U Í y Acosta 
46129 
S E N E C E S I T A N 
C A L L E 5a., 78, E N T R E P A S E O Y 2, 80 
»o -cita iMia cocinera blanca que duer-ma en la c 
Ha. de 1 a 3 ación, para tres de fami-
N, 
n 
E N E M P E D R A D O , NUlffRRO 31, S E 
alquilan frescas y ventiladas habita-




S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A E S -
pan-Ma que sepa bien su obligación, 
esquina a A. Vedado. 
5 X . 
S E N E C E S I T A N S E O F R E C E N I S E O F R E C E N 
S O L I C I T O U N 
limpieza de los pisos 





,S,? N E C E S I T A UNA C O C I N E R A E N 
No falta nunca agua para el . - " ^ n a s 14, altos. Se desea pr-ninsular. 
noven, que sepa su oficio v que ayude 
7 n ¡ a '* limpieza. Sueldo 125 .'00. 
46327 • A jy 
C A L L E C U A R T E L E S N U M E R O 1, S E 
alquilan habitaciones altas y bajas, Cu-
ba, número 112. Compostela número 
11>. Lagunas, número só. Calle Nueve 
número 174. Cali» Dafioa, número 2. 
Callt 10, número 6. 
<fC?N g N . 
V E D A D O 
V E D A D O . S E A L Q U I L A U N A A C C E -
. r i / • I soria con dos habitaciones, propia para 
Se alquila una amplia sala para oti- corta familia, cali» M «nir« Linea > 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A blan 
ca que tenga referencii 
que duerma en la coloc 
ciña bien y es aseada 
senté. Sueldo, 120.00. ' 
gundo piso 
46464 
MUCHACHO P A R A U N B U E N C R I A D O D E MANO. D E ««r- C H A U F F E U R M E C A N I C O , J O V E N J A -
mandado1;. i> io fino dt comedor, con buenas r c l e - . poiit-s. desea trabajar una casa particu-
1 roña Umpia rencias de casar, donde hu trabajado, se .Jar con buena recomendación. Donde co-
<¡'íia. oeloear Informan: (juinm J e í ú s mo Acompañado por el caballero por 
7 n. | AL.r la . Calzada Hcai. Mariaiia.0. Te l é ío - po^r» falta tráfico, sabe manejar y cui-
no 1-7452, . 
• 6658 ^ « 
U R B A N A S 
A g e n c i a s d e c o i o c a c i o n e 
ref ir i índost1 Telefono A 
i. Si no co- I 4,j382 
no se pre- — 
ja . 18, se-
L A A G E N C I A " U U N I O N " 
De Marcelino Men^-ndez es la única que 
en cinco minutos facilita todo el per-
sonal con buenas referencias, l'ara den-
tro y fuera de In Habana. 
18. Habana 
S E O F R E C E U N C R I A D O F I N O P E -
nmaular• para todo s e n icio de una casa 
y sirve a la española y a la rusa y 
plancha ropa caballero. Informan: 
«'aizada del Monte, numero *-ar-
nuer la . _ v. 
4h«>46 » -N • 
da* muy bien, es honrado y cumplidor 
no solicita mucho sueldo. Informan 
Telefono 1-35 J 9 . 
^tííSS 5 N . 
V E N D O UNA CASA E N L A C A L L E « • 
Damas, próxima a los muelles. Infor-
man en salud, 6. altos 
4«>719 > N . 
S B V E N D E Uir CUARTO D E MAJTXA-
na en la calle Linea esquina a M. Ve-
. rtaao. con una parte fahriraíia Se da 
C H A U F F E U R C O M P E T E N T E E 8 P A - | muy Rrata. I n f o r m é en 15 numero 
ftol se ofrece para casa particular, tle- 111. entre L y M VmAm**. 
ne referencia» personales. Informen: 46762 ' 1 cu'*uu-
F-4013. pregunten por el señor Martí 
nez. 
-;666 5 N . 
n S E O F R E C E N 
por rvtras avas de 
do. dos hermosos chalets de alto f 
enen 
Quinta. Telf 
4G6s6 a n. 
S E S O L I C I T A UNA B U E N A C O C I N E -
rKil,ara-xCorla farri'lia. que sepa bien su 
obligación, de le contrario no se pre- ! 
sentc. Buen sueldo. San Rafael, 302, es- ! 
qu r a Mazón. 
••6625 • 7 N. 
c iñas en la calle de Cuba No. 69, al 





Ind. 1 n. 
" B I A R R I T Z ' 
Gran casa d2 huéspedes. Habitaciones 
desúe 25. 3C y 40 pesos por persona, 
inciuso comida y demás servicios. Be-
fos con dachrt fría y caliente. Se ad-
miten ab.-nados al comedor, a 17 pe-
sus mensuales, en adelante. Trato in-
mej-n-able, eficiente servicio y rigurosa 
mó'ralidad! Se exigen referencias. Indus-
tria. 124. altai. 
I _ . . 
I L I N E A No. 11 A L T O S , E N T R E H 
¡G . , casas de respetable familia, se 
alquilan habitaciones con vista a la ca-
lle con todo servicio, propias para ma-
trimonios y otras interiores muy gran-
des, con todo servicio a SX5.00 y otra 
para hombre solo a $45.00, independien-
te. Se toman y da nreferenciaa Telé-
fon» F2305u 
46540 9 n. 
S F S O L I C I T A J O V E N C O C I N E R A del 
pr.fs para casa de corta familia Linea, 
— i0 y medio. Vedado, entre B y C . 
T I 4^673 5 >í 
C O C I N E R O S 
S E S O L I C I T A C R I A N D E R A D E NO 
esté en perfecto estado de salud y ví- Vedado. !__Í2_1_ 6 n _ para toda clase de trabajos de eos- 46664 5 n. 
va en la rasa 'DríiMnf \fir í><> rtntr » i ' . I 'll 1 • « • i i • — — — — — 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
U n a joven, que tiene las mejores re-
ferencias y a d e m á s sabe cumplir muy 
bien con su debar, se ofrece para todo 
el serricio de un matrimonio solo. 
Duerme en el acomodo. Informan 
; • O J O : : N E C E S I T O 
de mano, . irácüco en 
a la rusa y con rec 
do S5u >• ¿inifcrme. 
un imichacíio, su¿ldo 
46691 





6 n. _ 
D E 
presté servicio por tres y cuatro años, 
no tengo pretensiones. Informes: Vlrtu-
de.- y Lealtad. Bodega. Teléfono A 7626. 
<667S 5 N' 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
fiez y C a . 
46708 13 n 
S E O F R E C E U N B U E N C R I A D O 
manos; es prActico en el servicio: sabe 
cumplir con su bol igación; tiene bue- por horas para toda clase de conta-
nas» referencias de «asas par t i cu lare s . : . . . . , , »• i r - j • » 
informes: calle 9 esquina a i . T«!¿fo-1Dihdades , cá lcu los , liquidaciones, ba-
I104r !̂>7408" Veáado- | n. j l sBce» , etc. Referencias de primera, 
C R I A D O D E M A N O E S P A Ñ O L , P R A C -
tieo en el servicio; fino y con referen-
cia?, solicita colocación, plancha ropa 
Experto tenedor de libros, se ofrece 
cuantas quieran. T e l é f o n o M-2857. 
46770 3 ¿ 
G l . fi.N O P O R T U N I D A D , SB V B N D B N 
do-» casas junta» de esquina, acabadas 
de fabricar, fabricación moderna, pre-
j paradore.' para altos, con sala, saleta, 
co.ncdor, 4 cuartos, dos rervícios . ga-
rage al fondo, bien situad&s. a una'cua-
dra de Be'ascoaln y do» de Cuatro Ca-
minos. Trato directo. Informan: Gerva-
sio 52. Menéndes. de 1 a 6. 
46662 12 N . 
E S Q U I N A $ 1 2 . 0 0 0 H A B A N A 
vendo una esquina con bodega y a conr 
tlnuacldn dos accesorias y unos alticos: 
hay un contrato por seis años, alquiler 
seguro; se .hace la operación rápida. 
" E D I F I C I O C A L L E " 
Of i c io s y O b r a p í a 
ED p leno centro c o m e r c i a l 
se a l q u i l a n a m p l i o s j v e n -
t i l a d c * d e p a r t a m e n t o s p a r a 
o f i c i n a l , c o n m a g n í f i c o s e r v i -
cio de e l e v a d o r e s , a g n a f r í a 
n a t u r a l f i l t r a d a en todos los 
pisos, doble serv ic io t e l e f ó n i -
co, a prec io s r a z o n a b l e s . I n -
formes en e l m i s m o . T e l é -
fono A - 5 5 8 0 . 
S E N E C E S I T A N 
va en la casa. Doctor Mir. 29, entre 
B y C. Vedado. Teléfono F-54 71 
46416 g 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
C H A U F F E Ü R S 
S E D T I S E A C O L O C A R U N A J O V E N S B D E S E A C O L O C A R U N J O V B N x s - tabilidad. Lleva libros por horas. Ha-
¡ peninsular de criada de mano o mane- Pañol d « criado de mano, práctico \ k - U f , * » - lúinMlarÍAii** «fe »̂\nA 
, Ijadr.r.i. Vedado, calle 8 entre 19 y tí • ! servicio doméstico. Tiene buenas re - i ce « ' • « n c e s , liquioaciones, etc. OaiUO, 
I n ¡ (artnci f» . industria 114. T e l . A-8873. $7f bajos. T e l é f o n o A-1811 . 
•. i i . i tn •en rnu-' Poco tiempo. laforman f lores . 
Se solicita una muchachita de 12 a 
- r ! _ irez. Teléfono 1-42:!.'.. «¡arda. 
14 anos, que tenga referencias. I n -
forman te l é fono 1-2484. 
Ind. 
[A L O S A S P I R A N T E S A C H A U T P E U K f l I B'0 tle r'^aí".- •0,pc¿ ° "l,a>'ar 
Saeo t í tulos de chauffeurs y enseñe a ! ma"-.206n Teniente Uey, 20. 
Imanejar por mAdieo precia con mi m^- . 4h ' - 6 n 
quina propia. I.e garantizo enseñarla S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N , 
S E D E S E A C O L O C A R U N A S E Ñ O R A , ' — - *- ^ 4̂ "'U, 
de mediana edad para caballero solo, o U N B U E N C R I A D O D B M A N O D B 8 B A 
limpiar habitaciones por orar, o arre-. colocarse, acostumbrado al servicio 
46765 14 n 
! SC S O L I C I T A C H O F E R Q U E S E P A al-
> gn mecánica i' tensa piás .dp seis 
I añ.v> de eiperiencia que lo pueda acredi-
Infor-! fIno. Tiene buenas referencias. N'o se 
I coloca por poco sueldo. Agular So.' 2 
6 n | Telefono A-5661. 
46517 4 n. 
española, en casa de moralidad, de' 
CFiáda de mano p manejadora, o para S B O P R B C B U N C R I A D O P A X ¿ pr«» 
C 750 
V A R I O S 
' S E S O L I C I T A UNA C R I A D A P E N I N -
¡ su lar para un matrimoni4 que sepa 
' cocinar y ayudar a la limpieRa de la 
casa. Sueldo, "25 pesoa. Calle 2 número 
130, entre 13 y 15, Vedado. 
467^y 6 n _ 
8 E S O L I C I T A UNA J O V B N B L A N C A 
paro limpieza y servicio de corta fami-
lia, t.ue rtuernia en la colocación. Sueldo 
15 nesos. Calle 6, número 170. Vedado. 
.;C7I5 17 N . 
S E D E S E A N C O L O C A R DOS MT7CHA-
tar. Informan: San Isnaclo, 82; escrito- chai peninsulares, una para criada de 
' mí':n>. la otra criada de man 
jadora. saben cumplir 
no, número 
4t'>561 
de media a 5 p. m. 
4 N. 
C10123 Ind. ¡ta 
H O T E L " C U B A M O D E R N A " 
E n esta acreditada casa hay habita 
clones con todo servicio, agua corrien-
S E S O L I C I T A B E * O R A DB K B D X A N A 
! edad para los quehaceres de casa chl-
ca v corta familia, «e piden referenciaB. 
San Rafael, 26. 
i JnTlC I N , 
i V E D A D O . C A L L E J . BTTTM. 29 E N T R E 
15 y 17. Se solicita una criada que se-
I pa cocinar y hagra .también la limpi' -
7.a de la casa. Se da buen sueldo y 
tropa limpia. Ha de traer rscomenda-
I clones y dormir en la colocación. 
46760 6 n 
P E R S O N A S D E I G N O R A D O 
P A R A D E R O 
O O N B A L O R O M E R O . M A N D A T A R I O 
Judicial . Acepto Poderes para repre-
sentaciones en toda clase de asuntos 
relacionados con Ayuntamientos. Juz-
gados Municipales y demás Tribunales 
¡ d e Justicia. Cobro alquileres y cuen-
| tas comerciales, por dif íc i les que pa-
Irezcan. Tengo dinero para imponerlo 
- ten hipoteca sobre fincas urbanas a mC 
J O V E N P E N I N S U L A R S E O F R E C E de dfeo interés, y compro y vendo casas 
ayudar a los quehaceres de una casa y 'ar sus servirlofí en una casa partlcu-1 
tiene quien la recomiende. Informan,' lar. Ha trabajado en las mejores casas i 
er AiiKeles, 23. i de la Habana. Tirne buenas referen 
46706 6 n i c ías de ellas. Informes, Teniente Rev 
, teléfono M-3064. 
46463 
Reparto L a Sierra. Vendo tres pre-
ciosas casas, rec ién tene loadas $9.000 
j q una j las otras dos a $8.500. L a s tres 
Z L ^ L L ^ $25.000. Mitad al contado y resto 
en tres a ñ o s al por ciento. D a n el f 
por ciento de renta y es tán bien al-
quiladas. Informes: A g ü e r o , Calle 8, 
esquina a Primera. Reparte L a Sie-
rra. 
45866 4 n 
con su 
ciori. Tiene buenas referencias. 
sidor. 33. 
«: í 6 7 7 / 
mane-
obliga-j criado. Sabe cumplir con su obligación i en todos los barrios de esta capital 
I n q u i - i y es practico en el servicio de come-. L.a Central, Aramburo. (í y 10. de 9 
N . 
J O V E N E S P A & O L A R E C I E N L L E G A -
f da, se ofrece para criada de mano o 
i manejadora. San Lázaro, número 329, 
solar. 
4';fl53 • 5 N . 
S E S O L I C I T A S A B E R E L P A R A D E R O 
d ; Segund • Coral Pena del Puente Car-
c l i Rodríguez . Provincia Coruúa. K.s-
pafia. lo solicita su hermano Kllodoro 
Coral Pena. .Mupserra te,, 111. Habana. 
4 6258 10 N . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N es-
páfijla de criada de mano o para- limr 
piera de habitaciones. Informan: Sol, 
106. Teléfono A-9666. 
;G645 5 N . 
S E D E S E A C O L O C C A R U N A J O V E N I P R A N C I S C O C A S T R O T A R R A G A » B - | A - OLA D4 CRLADA DE MAN() 0 MANEÍA. 
sea saber el paradero de sus hermanos tieno BaranlIas. Dirección: Kgido. 
.Alfredo y Arturo. Domicilio, holt-l Ro-
ma, Zulucta y Teniente Rey, Habana. 
. 45581 4 n 
Vo, ¡miel Cuba. 
«bG52 
Teléfono A-0067. 
5 N . 
dor y tifne quien lo narantic'. Tam 
blén se coloca de camarero o portero. 
Informan teléfono A^ISSÍ. 
t • • < • 4 n 
UN B U E N C R I A D O D B MANO 8 E 
ofrece para casa particular. B i prác-
tico en el servicio y tiene buenas re-
ferencia» 'ie las casas en que ha tra-
bajado. Desea famiHa da moralidad. 
Informes en el teléfono A-928S. 
<645í „ 4 n . 
J O V E N P U N I N S U L A R , D E S E A C O L O -
cai'ión de criado de ma;io o camarero. 
Informan lOstrnda l'alma y Bruno Za-
y.-..i. TelrMon»- 1-1730, pregunte por el 
c.irnb ero. 
45591 , 4 N . 
m . a 3 p , 
46728 
m. Teléfono A-4776. 
J O V E N E S P A A O L S I N P R E T E N 8 I O -
ii<»y. desea trabajo durante el día, bien 
para cobrador, vendedor, oficina]' etc., 
«abe algo de Inglés y francén. Re íeren-clns y garant ías . San Miguel, 157. Te-
léfono M-7646. Joaquín. 
46667 5 Nr. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsular para criada de mano o maneja-
dora. Sabe coser. Informes: Sitios 9. 
Teléfono M 66557. 
46690 5 n. 
¿ D e s e a usted fabricar su casita sin 
necesodad de desembolsar dinero? V e a 
al señor R a m ó n Pinol, que le facili-
t a r á en su Reparto Tamarindo, Man-
tilla, nn solar por $5.00 mensuales y 
le autoriza para que pueda fabricar 
enseguida y sin pagar in terés . V é a m e 
hoy mismo. T a m b i é n se renden lotes 
grandes de 2.500 metros en adelante. 
Oficina, Jesús del Monte, 534. R a m ó n 
Pinol. 
46558 2 d 
C O C I N E R A S 
»- k , f ;«c fn'nc v raUpites de $2l í a 1 S E S O L I C I T A UNA M U J E R E S P A « 0 -
te, baños trios y calientes, de £ Parsi quehaceres de dos habita-, 
$50 por mes. Cuatro Caminos. Telfs. c lone». Dirigirse a corrales, i 4 i . casi1 d e p e n d i e n t e p a r a m u e D l e n a , que D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A D E suiai par» corta fámii ia y cas* 
>a nr/rv «* o«»en esq-jina a Indio. _ i P ' i _ nitnn o manejadora en una casa forniiil. : ralldad. Baba i-iiinplir con su oh 
M-3569 y IV1-3Z5ÍI. | 4',669 5 N . ^ ] Sepa b a i U l Z a r , Se SOllClta UnO e n , u n „ joven peninsular, sabe cumplir con 
L a C a s a d e l P u e b l o , F i g u r a s , 2 6 , 
entre M a n r i q u e y T e n e r i f e . 
i , A L Q U I L A E N C R I S T I N A 22, DOS S E S O L I C I T A UNA C R I A D A DB M A 
ha'ritacioi.ís con \odos los servicios a no y par í ayudar con una nifta. Obispo 
rtiiutimonio sin nlftos.. Referencias y 
moralidad. 
4S848 4_ í í . _ 
HOM-
U . » 
6 n 
H A B I T A C I O N E S S O L O P A R A 
bros. Se alquilan en Amargura, 
4r.728 
  r 
•i'.660 5 N 
" E L O R I E N T A L ' 
;; B U E N A C O L O C A C I O N : : N E C E S I T O 
dos criadrs de mano, sueldo $30: otra 
Ipara caballero solo: una cocinera $40; 
juna sirvicn'a para cldnlca $85; una ''n-
enrenda y una camarera. 
4Mtl 
Ind. 4, n 
i su oblisración y tiene buenas referen-
• rlf s. Para infoimes: Teniente Rey. 85, 
i iMMKsfea no 86 permite llamar por te lé fo-
no . 
.'.•,:,9(1 5 N . 
S E O F R E C E U N A C O C I N E R A P B N I N -
mo-
lipaclón, 
no sale fuera de la Habana. I'eAalver, 
30. bajos. 
46t".71 5 N . 
M e c á n i c o instalador, práct ico en tra-
bajes de ingenio, así como en calde-
ras de vapor y su c o n s e r v a c i ó n , se 
ofrece para fábr ica , taller o i n d u s t r i a . V E N D E U N A C A S A D B D O S plan-
ta?, en punto comercial, entre la Ter-
minal y los muelles: diez metros 22 
cent ímetros de fronte. Total. 240 me-
tros. Campanario. 142, Informan. No co-
rredores. 
L u y a n ó , 217, cuarto número 1. 
46674 5 n 
D E S E A C O L O C A R S E UN M A T R I M O -
nlo espaflol, joven y sin hijos: tiene 
varias recomendaciones: f-l de criado de 
mano o de portero y ella de- nlfiera; es 
carlfiosa oon los pi los; no tiene incon-
veniente en salir al campo; desearían 
casa serla y (ta moralidad. Llamar al 
teleérono M es?,:. 
46679 5 n. 
MUCHACHO ESPAÑOL D B 16 aftos 
de edad y dos de permanencia en la 
V E N D O U N A E S Q U I N A 
Cerca del Campo Marte, 147 metros. 2 
plantas. 15.000 y 2 casas de centro. I n -
formes: Amistad, 134. Benjamfn. 
10 n 
R E G A L O U N i . C A S A B N L A C A L I A -
le 
U K A J O V E N E S P A Ñ O L A , D E S E A Co-
locarse de criada de mî no o de cuartos, 
es práctica en el servicio y tiene bue-
nar. referencias, sabe bien de costura 
Se solicita una criada e s p a ñ o l a , seria, Teniente Rey y Zulueta.. wr alquilan riaoltaconaa amuobladr.s, amplias y c6-. 
modas, con vista a la calle, A precios ofrmal, que tenga muy buenas refe-
rawr.abi-'s. I rencjas „ conolca bien su o b l i g a c i ó n , 
P A L A C I O S A N T A N A 
Señor i tas que a la vez sepan inglés 
perfectamente, se necesitan. Buen 
i-ianana. i .o . , jneldo J buenas propinas, de buena Jnf uman: Sun Lázaro. 24r>. alto» de 1 
' "• ^ I • ai : Í • _• i bodega, frente a la estatua de Maceo. 
presencia. No queremos ninas ni vie- -i,62f 5 N 
jas . E n la gran pe luquer ía de Juan D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A cha 
MarfínaT N«>ntiinn XI peiKnsular de manejadora o criadH de 
martmez, neptuno, g l . , P ¿ ^ , [leva tiempo en el pai.s. Dlrlfflrse 
S E S O L I C I T A Ü Ñ H E R R E R O F O R J A - a Oiiia. 26, alloa. habitación. 24. 
C R I A D A D E MANO. S E D E S E A COLO- , uua u . vc( ...«u^nuia en i» i . 
I car iifual para cocinera de poca faml- Habana, con padres que lo representen ' • • <¡,u* a*na 6' ; '"̂  c 
¡ l ia: con refrrencias; calle 22 entre 17 desea colocaclfln en casa de 
y 19. Vedado. ,u oficina, como mensajero o cosa aná 
46695 6 n. I lojca. Conoce muy b'en la capital. Info» 
todas horai '*n San Nicolás, 109 
comercio I ^"i10 '.•?20 varas de r̂rtno a |7.50 0 J e s ú s c<l Monte. 4S3. 
4t«;oo S N . 
1 • mes 
U N A J O V E N E S P A Ñ O L A . D E S E A O O - | l'reiruntar por Posada 
locarse para cocinar, sabe cocinar a la . 46552 
esp^ftola y criolla, no duerme en la co- " 
li)i.ici6n. i'efia Pobre. 14, primer piso, 
número t. Habana. 
4'1623 5 M. 
n 
S B A O R A M E C A N O O R A P A . S O L I C I T A 
empleo en oficina comercial, tiene pa-
rart ías . dirigirse al Apartado, 1683. 
Habana. 
46423 4 N . 
6 N 
para cocinar y limpiar en casa de , . . 
Zulueta, 83. Gran casa para familias, i corta familia. Tiene que dormir en l a ; 1 
montada como, los mejores hoteles. I c o l o c a c i ó n y si no r e ú n e condic ione» , ^ ^ ¿ " ¿ " ¿ ^ ¿ r ^ 
Hermosas y ventiladas habitaciones, que no se presente. Se paga buen 
con balcones a la calle, luz penoanen- i sueldo e informan de a 10 de la 
te y lavabo de agua corriente. B a ñ o s | m a ñ a n a en Juan Bruno Zayas entre 
S E D E S E A N C O L O C A R DOS E S P A -
, fio!.is, una para cocinar y limpiar, otra 
5 N . | d cariada de mano, saben su obligación 18BSORAS R E C I E N L L E G A D A S B B , 
SE D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N \ n') •banan mP"0,, d* ^ V**0* por tener | Parta, en donde trabajaron en, las prln-.^.OOO 
S B T B N D B U N A C A S A D B M A D E R A 
y mampostería. doble forro, piso de mo-
saica Tiene tres cuartos, sala, saleta 
y serTicloa,. E n Buenavlsta, pegada a 
la linea del paradero de Orfila. Pre-
cio. $1.700. También vendemos en el 
Reparto Almendares, junto a la linea, 
dos casas acabadas de fabricar con las 
mismas condiciones. ¡se vendtn en 
española de criada de mano o maneja 
I dora. Informes en Tenerife, 33. 
! 4 654 5 
S O L I C I T A M O S UNA 
buena, uimbií-n una oficiala. Presentar-
se únicamente de 11 y media a 12 y me- D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V B N E S -
día . Orbcla. Industria, 106. casi es- | paf^ia de oriaíia mano en casa de 
quina a Neptuno. Imoralldad. Prefiere en el Vedado. Infor-
, r . n • ! ^ , , , t,^ 4> 'o-> ( |_ i man calle F y 15, Bodega Lourdes. Pre-
de agua tria y caliente. Buena comida General Lee y Lacret, V í b o r a , casa N E C E S I T O T R A B A J A D O R E S qñe qui» k"'"'*' i'<,r Brígida. 
iy buenas recomendaciones si las ne- lc lpalM casas de modas, se ofrecen pn-
.-itas, lo mlsmt, si hay para las dos se i ra hacer sombreros'y vestidos desde lo 
46451 
y precios m ó d i c o s . Propietario: Juan | del señor Ruiz . 
Santana Mart ín , Zulueta, 83. Te l é fo - ¡ 46665 
no A-2251. Particular, A-7686 
4648.' 
10 n 
Estados Uní- ^ 
•«pan ingliib, | U N A E S P A Ñ O L A D E S E A C O L O C A R - 7, 
, Se solicita una manejadora, de me-
H O T E L A L P E S 
L a mejor casa para familias, H a y j l g , V í b o r a . D e s p u é s del paradero, 
habitaciones amuebladas o sin m u é - Sueleo, $30 y ropa limpia, 
bles, independientes, con b a l c ó n a la . . . . 6 n 
calle, excelente comida, lujosos b a ñ o s , SI: D E S E A U N A C R I A D A , E S P A Ñ O L A 
ran embarcarse para 
dos. No les importe _ „ 
pues van d.-sde aquí colocados en fá - i manejadora. En car iñosa'para los j repostería. Oficios 
bricas y otros trabajos y allí a l d r á n i niftoB Desea casa de moralidad y faml-I mi"1̂ 1-0 ** informan 
a esperarlos »1 muelle. Informan: F i o - , ija española o americana. Quien dése» i 465o.) 
„ . , . ires, 27, N. cuadra y media de Santos; i,na manejadora formal que se presen- ) ' " ^ ^ ' 
diana edad, para Benito Lagueruela,1 Suárez, García. te persona en gol S. l iar la r^rez. D E S E A C O L O C A . 
4C766 14 li i 46501 5 n <',ul esPa^"1:l P.ara cocinera y 
( 1 • ni juntad por sabir muy bien de más .degante a lo más económico. R e - | C A S A B N L A HABANA, P O R 
coMiuu Informa" en Monte y Ilomay. 'formas de sombreros desde |1.50. H ó n - | s a l * - saleta, 4 habitaciones y de-
Bar ir E l Escándalo. I renos con sus < ncargos y quedará I m^s' preparada para altos. Precio: 
46618 5 N . I Complacida. Campanario, 154, teléfono '1"-5(>0- Marrero. A-0094. San Miruel 
— A-a817. 'y Belascoain. Café. 
C O C I N E R A . D E S E A C O L O C A R S E nn» 46167 6 N i 
qn»» tiene (iiiifn le Barantic» y las me-I i • i — — — V E N D O CASA E N R A v a m a w A HA 
foréa referanclaa. Inmclmbl > conducta 1 J A R D I N E R O . E S C U L T O R . P L O R I C U L - ! la. comedor, tres cuarfo, ^ f m ^ s ore 
v aseo esmerado. No duerme e-, la co-I tor, deüea colocarse en casa particular, i parada oara altos rtA éA i a a í í 
léeacMn. E s peninsular y sabe alpo de j ^ncoraado f Inca: se hace cargo de t f t - i í ^ ^ ^ ^ ^ J ^ ' ^ ^ f f ^ ' " 
UNA M U C K A -
Implesa 
de corta familia. Informan: San Lá-
D E S E O U N SOCIO P A R A E M P R E N d e r BB D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N y Bapada, Bodega, 
en un negocio de aves, huevos, quesos, española de criada de mano, práctica en i 4tí47r, 5 a. 
du lc í s , café y otros anexos, buen punto, 'loa trabajos, muy trabajadora y for-i 
Departamjnto ' <** clase de trabajor de cemento blanco, ] coain r . f * 
adornos, objetos japoneses, cascada, I 46,»"s:;' 
glorieta, grutas, fantasía, arte. Infor- | -
man. Gervasio. 168. Teléfono A-3884. 
4 .355 10 N , 
y Belas-
5 n. 
D O S C A S A S M U Y B O N I T A S 
no se siente el calor; es lo más alto ^ « ountry club 
. . . i • n • i »t i i iuda, tercera casa 
r e la ciudaa. Belascoain y Nueva del ÜO. 25 peso». 
Pilar, (altos ecl cine E d e m ) . ! „ mní"= 
(663g^4C<.7a 23 n. :B1T A M I S T A D , 80, A L T O S , S E S O L I C I 
N U E V A CASA 7?ABA F A M I L I A S , S Z 
Ditrtr-iones fraccaa) lujosamente amue-
(da'i>>. con agua corriente, altas y ba-
ja c. ' con servloic de ropa y criados, KO 
alqi-ilan a tir-rsíonas de moralidad, ron 
o sin" comida, precios de reajuste, ba-
ños v tolo confort. Manrique, 12.1, en-
tr üe ina > Salud. 
4oS89 24 N . 
Palacio Piñar . Casa aireada por los 
cuatro costados. Mueblaje nuevo, co-
mida excelente. Precios c ó m o d o s . Ba-
ños calientes, luz siempre y Uavín. A-
6355. Galiano y Virtudes. Trato a la 
española . Agua filtrada. 
-46407 5 n 
PARA UNA F A M I L I A Q U E D E S E E SB S O L I C I T A C R I A D A F O R M A L QUB 
vivir con comodidad v economía, ae conozca su obligación y duerma en la 
alquila departamento dos habitaciones colocación. Kn la misma cocinera que 
a la calle y saleta entrada indepen-1 también duerma en la casa Í20.00 cada 
diente, magnifica comida y todo servi- luna y ropa limpia. San José 210, ba-
" io. Precio barat ís imo. Para hombres! jos. Baaarrate y Masón, 
•píos, coarto y comida desde ?0 peso*». I 4 6512 4 ^ 
buen contrato. Véame en Morro, 28. 
4f.651 5 N 
residencia 2a. Ave- I S E S O L I C I T A U N A S E Ñ O R A O S E 
la derecha. Suel-
¡mai. Informan en Corrales en Corrales So. 12«. 
46515 4 n. 
| ficrUa francesa que tenga buenas refe-
i rendas para venaedora en una caha tr.o-
1 das sombrero». Informan en Reina, 2. 
t 41.648 7 N . 
¡ta una criada ár mano peninsular que 
, entienda de cocina. 
4i;.'.4S ¡L 
S E S O L I C I T A U N A O R Z A D A D B M A -
' no u n i n s a l a r er. Príncipe de Asturias, 
nrtniero 14. entie San Mariano y Santa 
Catalina- Víbora. 
4C60S 5 X . 
B E ' S Ó L I C I T A U N A C R I A D A P A R A «I 
cmiedor. que rea fie mediarr. edad y 
tn>iga recomendación, en 17, número 
12 2. esquina a L - Vedado-
4.Í615 I N-
S B S O L I C I T A U N A C R I A D A D B M A 
no de mediana edad, para la limpieza 
de habitaciones y comedor, que traiga 
referencias de las casas donde ha esta-
do. Calzada del Carro, 827. Teléfono 
1-1464. 
46635 • *•» 
SB S O L I C I T A N A G E N T E S P A R A V E H -
der el fox troi Yanqui, E a novedad que 
mata da risa! Docena 25 centavos en 
sellos. Fanancla del 200 por ciento.; S E 
S E D E S E A C O L O C A R U V A M U C K A -
cha de criada de mano o pura cuartos 
Sabe arreglar ropa o para manejadora. 
Tiene refejencian. Domicilio Paula 49 
entrf Com'postela y Habana. , 
46519 4 n. 
D E S E A C O L O C A R U N A B U E N A 
Se devuelve el dinero si no tiene gran i manejadora de mediana edad. Tiene re-
éxlto. También muchas otras novedades. , ferenclaa. Prefiere en la Habana. Oer-
Rea usted el único en su pueblo. E s c r l - ) vaslo 60. altos. Teléfono M-2969 
ba en seguida- Brinnerhoff, Aguilar 46522 14 n. 
114Ítfi9?bana' <1 n S B D E S E A C O L O C A R U N A S E Ñ O R A 
para criada de mano o manejadora. 
S B D E S E A C O L O C A R U N A S E S O R A 
española, para cocinar y hacer la lim-
pieza, con un chico de 3 aflos. Vive en 
En na 5. 
46479 4 n. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N es-
pañola para un matrimonio para coci-
nar y limpiar, sino para lo cocina solo, 
ticn" muy Lucnas referencias. Su do-
mlci'lo. es: Calle ,4, número 20, Vedado 1 
46381 4 n 
4 
O P O R T U N I D A D . S O C I O C O N C I N C O .Eealtad 166 
mil pesos para ampliar elementos de, 46526 
trabajo: nfgocio claro y bueno estable 
cldo en magníflcrt punto d í f̂ sta capí 
taL Dinero garantizado. Meros curio- na edad desea colocarse de criada de 
sos, sin dinero, no se prosenten. M. i., mano, con matrimonio de moralidad 
Méndez, Bolsa, Hrfbana, de 10 a 11 a. ¡Tiene referencias. Si puede sor, dor 
A L C O M E R C I O . J O V E N 28 AÑOS. D E -
aet plaza cobrador en casa comercio, 
dependiente de Imprenta o vendedor, en 
pinza en el giro de papelería, puede dar 
referenclat. de canas donde ha trabaja-
do. Informa: J . Boe. Tacón, 2. 
•4''115 4 X . 
P A R A J B P B D E A L M A C E N D E U T i -
les y materiales, para ayudante de es-
critorio u otro cargo, en oficina de 
Central azucararo se ofrece persona 
competente, con buenas referencias, in-
glés , español . Arrugaeta. Concepción. 
2, Víbora. HalNina. 
48206 4 n 
CANDIDO O O N Z A L E Z . M E C A N I C O 
electricista. Arreglo y limpio motores,, 
ventiladores y cocinas de gas. Insta- ^ír*. ' 
. . . . ,„ . !_. 4b.'J 4 
E n punto saludable de la Víbora, ven-
d.o dos casas nuevecltas, igualitas, con 
un metro de separación cada una. Por-
tal, sala, antesala, tres dormltoriOi<, 
cuarto de baño completo, cocina, ancho 
patio, entrada independiente y traspe-
llo. Son de citarón, cielo raso y suma-
m t n « frescas. A $6,500 cada una. I n -
forma: E . Blanco, calle Concepción. 15, 
altoSi entre Delicias y Buenaventura. 
De 1 a 3. Teléfono 1-1608. 
4C35C 4 n 
C A L L E E S C O B A R , V E N D O B N E L 
el mejor lugar, una casa preparada 
para altos, con zaguán, sala, saleta. 6 
cuartos, propia para fumilia acomoda-
da. Urge venta en 815,900. Peralta. 
5S. De » a 2 . 
4 n 
Joven español desea colocarse de co-
cinero. Se prefiere para c a f é , fonda o 
S E ^ O R A P E N I N S U L A R D E M E D I A - comercio. Informan en Vives, 188, 
t e l é fono M-6366. 
laciones en general. Trabajos garantl-i^ 
nados. Precios económicos . Taller: • 
S t á £ & . & £ ? P : Á £ l Ve-; Se renden cuatro lindo, cha le t , de 
40217 moderna cons trucc ión , situados en le 
S E O F R E C E U N C O R R E S P O N S A L M E - i m*« pintoresco de la V í b o r a , frente al 
m. y de 2 a 4 p. m. 
46564 5 n 
S E S O L I C I T A H U E R F A N O D E P A D R E 
y rr.idrí de doce a 14 años que quiera 
eslu.har para instruirlo y darle carrera. 
Se trata de una promesa, el que np o n---
ra estudiar que no so molestf. Sr. ('. 
de O. tlarneí c. d. número 283096. 
btats dj Correos. l l á b a n a . 
46603 5 X . 
mlrri fuera. Vlllegai 
Progreso y O'Reilly. 
46460 
?ntrí 
46587 D n 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S Y C O S E R 
D E S E A C O L O C A R S E UN C O C I N E R O 
repsotero del pa í s . Informan en el a l - ; 
macén de víveres de C a r d a y Daple, 1 
Mercado Unico por Arroyo. Teléfono M- i J 
671?. I 1 
4Í720 6 X 
de primera, con mucha prAc-, hermoso parque Mendoza, acera de la 
rclal. Habla Ingles, facilita . t e ' — - . . 
Dirigirse « ¡ s o m b r a y brisa. Informes: r . 5445. 




C A S A S D E E S Q U I N A Y C E N T R O 
Campanario, 154, 
4626 
BB A L Q U I L A U N C U A R T O A P E R S O -
•»a de n.oralidad en Aguacate 142, 
altos. 
4.-)Sl6 5 n 
V l M R T U D E S , 109. H A B I T A C I O N E S 
fl.srin ¡jm basta JGO. Tasa de toda mora^ 
lldad. Sé prefieren hombrea solom. 
15883 4 n 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A , P E N I N -
'sular en C y 25. Ve<*í 
S O L I C I T O S O C I O 
4 5503 n. 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A E S P A -
ftola, que entienda algo de cocina, par;, 
una familia corta. San Miguel 17», 
letra F , altos. 
465S9 4 n. 
j para cantina: otro para caf^. 
ra bodega, fon poco dinero. 
Amistad, 134. Benjamín . 
H O T E L L 0 U V R E 
San Rafael y Consulado. 146. Se alqtil-
'«h habftaciones y departamentos con | p, , • 
todo servicio, casa ideal para familias , 
"e moralidad. E s exctlente comida. Pre-11 
cios económicos. Teléfono M-3496. 
45951 4 n. 
E N A. N U M E R O 6. E S Q U I N A A 5a., 
Velado, se solicita una criada. 
S E D E S E A UNA C R I A D A D B MANO 
¡que sepa coser, fina, con referencias. 
E N 34 H O R A S O B T E N D R A T I T U L O S 
de chauffeur, licencias de estal%»cl-
mlc:itos. cartas de ciudadanías, y pasa-
por.es para todos los p a í s e s . Absoluta 
I reserva y seriedad en todos los asun-
' toi» de 9 a 12 y 1 a 4. A. Pomínguez . 
: Habana 2:16 >' apartado 2394. Habana. 
,' 4S594* 9 t*i 
D E S E A C O L O C A R S E U N A E S P A D O L A 
,con buena familia para liabltacionen y 
y otro pa-¡ repasar ropa o para comedor, siendo 
Informes: I pocos de familia. K» muy serla y tie-
ne referencias. Para informes, üan Uá-
10 n 'raro, l l l , teléfono M-1686. 
46553 5 n 
D E S E A C O L O C A R S E U N C O C I N E R O 
en casa particular, cal l i Nueve 164, es-
quina a Veinte, Vedado. 
46476 . 4 n. 
C O C I N E R O R E P O S T E R O , J O V B N , E S - i 
pañol, se ofrecj para casa particular ¡ 
o de comercio. Tiene referrtteias y e.-- , 
muy limpio en la cocina. E s hombre ¡ 
solo. Animas 8. Mercado de Colón, j 
Teléfono A-1386. 
4653H 4 n. I 
numero 
46211 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N 
peninsular para criada de cuartos..y ep-j —— -
tiendr» algo 'le c .«tura. Tienp buenas J O V E N C O C I N E R O ESPAÑOL D E S E A 
I referencias. Informan, calle 14 número i colocarse en casa de formalidad. S* 
11. entre 11 y Uínea. Meno pretensiones e informan en San 
40543 5 n ¡Rafael . 144. café, te léfono A-047« 
I . Vedado. 
F-14J9. 
Vi l la Josefina. 
461$3 
H O T E L S U I Z O C R I A D O S D E M A N O 
UNA S E A O R A D E M E D I A N A E D A D , 
U N J O V B N P A R A MANDADOS Y l im-J ^>feni••sular limpia y trabajadora, desea 
pieza, se solicita pri 'a Farmacia San ctdccarso par«i servicio de cuartos y co-
Ca' los . San Miguel y Uealtad. no se ad- s»r a mano, tiene buenas recomenda-
raiten niños y han de ofrecer buenas re- ; clopr-» do las casas donde ha servido. 
1 ferencias. j l / . va 13 años en el p a í s . 12. número 
«t)624 3 N • _ I 19». entre 19 y 21. Teléfono K-2.»0t. 
16150 5 n 
C R I A N D E R A S 
^'iílegas 3. Se alquilan espléndido» 
Parlamentos y habitaciones con todo | S B - S O L I C I T A UN C R I A D O D B M A N O servicio. Casa ideal para familias de i p^nlnVulai oon btienas referencias 
tnoralidad. Inmejorable comida. Pre-1 casas* partícolare». Informan; Est i 




N E C E S I T O V E N D E D O R E S B N E L I N 
ter.or con y sin rarro. p 
de fácil venta en bodegas 
ñas utilidades, doy aponci 
en cada localidad .-Escriba: 
Angeles 67. Habana. 
46276 
4 ryUS 
15 N . 
D . I S E A C O L O C A R S E UNA E S F A i t O 
e- ,' la para coser y v-st ir señoras, sabe co 
as | ser a mano y máquina, aabo cortar 
' for.>ian: Habana. 21, bajos. 
I 4.:578 5 us. 
I n -
N*. 
D E S E A C O L O C A R S E 
española 22 años, biei 
s.m» tiene quien la ; 
panario. 15*. Teléfom 
4|>670 
< am-
J O V E N , ES2'Af tOL, S E O F R E C E A CA-
sa de comercio, para auxiliar de carpe-; 
r o cosa aná loga . Buenas re-I 
Informan: A . Lópex. Lu2,; C o ^ r o >, vendo " « l " 1 " " X casa« • 
| cesito colocar hasta 185,000 pesos de 
< n i un cliente de esta oficina, informes: 
,, , I Amistad, 134. Benjamín García. 
| . . . 4 n 
i V E N D O UNA CASA AÑTZOUA BN L O 
' mejor de. Obispo, propia para conitrir 
un gran uanco por estar en ese radio, 
i es de csQuina > mide 936 metros. Su 
| precio inuuerado. 
• V E N D O E N L O MAS A L T O Y M E J O R 
| £ la Víbora a una y media cuadra de 
¡ la Calzada, calle Carmen, linda casa 
I moderna < on Jardín, portal, sala. sale-. 
I ta. cua'r.) cuartos, baño intercalado, 
! cecina c e gas, patio y traspatio en 
j 8.000 pesos, no se rebaja porque vale 
I más 
I 
V E N D O C U A T R O C H A L E T S DB L O 
> mejor, en la parte alta de la Víbora, dc-
: recha de la Calzada a menos de la mitad 
de su cor>o. Son Palacios para perso-
; ñas de guoto. Precio desde 36 a 60 mil 
peso». Tr iana . S. Marianao. 40. Telé-
fono 1-1372. ? 
. 45930 ( Jí. 
Se vende una casa esquina de dos 
plantas, acabada de construir, com-
C O M P R A Y V E N T A D E 
F I N C A S , S O L A R E S 
Y E R M O S Y E S T A B L E -
C I M I E N T O S 
C O M P R A S 
ummm COMPRO E S Q U I N A O CASA B N L A 
jtNDBRA 1 Habana, de 5 a 25 mil peso». Trato di-
ila y muy I recto. pr;clo razonable, pues no pago 
ganas. Marrero. A-0094. San Miguel y 
Belascoain. Café . 
462S5 5 n. 
U N A P E N I N S U L A R D E S E A 
S E D E S E A C O L 
, pai>o!a de crian'! 
C O L O - ntoa sanitarios 
Habitaciones amplias y muy ventila-
das, frente a la brisa y con ba lcón a 
la calle de S a n Rafae l , en el punto 
más céntrico de la Habana. Lavabos 
de a^ua corriente. Mesa selecta. C a -
sa para familias. Aguila, 113, esqui-
na a San R a f a e l 
> i 5 8 0 4 _ _ _ 5 n 
• ^ A L Q U I L A U K H E R M O S O D E P A R * j da 7 ayude a ía itmp 
- nto dt dos habitaciones, propio na-1 P^uefia y duerma e 
ra^ j n matrimonio; y una habitación 1 AP',flaca H . *ltoB-
uartos v repasar; corta fa- tiene un 
o $25.00. Informan Sa.n•m••^>, 
. 1 Kraucisc 
S A N L A Z A R O 184, B A J O S . S B D E S E A 
un^ ouena cocinera que limpie caas chi-
ca para matrimonio. Sueldo 3o pesos, 
no duerme en la casa si no sabe que no 
se moleste en piesentarse. 
S E S O L I C I T A U N M A T R I M O N I O S I N 
niños, o una señora sola, para el carK" 
di una pequeña cindadela, nueva, han 
H»» blancos y trarr referencias, co-
mo gratif icación al careo se les da la D B B B A C O L O C A R S E U N A J O V E N P I - S E Ñ O R A E S P A Ñ O L A S E D E S E A 
muy gorda, se puede ver en 
Fran i o número 134. Víbora. 
4 5 N 
habitación con su alumbrado. Informes I na. de criada de cuartos, sabe cos« 
en los altos del Hotel Habana de 7 a;si ircir bien, lo mismo se coloca i 
10 y de 2 a 4. comedor, siempre que sea ^"rta U 
45533 4 n. j i ja . Informan en Apodaca No. 2. T 
¿OLICITO U N P O T O O R A P O P A R A Tm:f^fi0,2A9-ir'16- 4 
negocio en sociedad y agentes y ambos 
sexos. SI traen de 50 a 100 p^so* 
i»« da manutención. ?20 de sueido y S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A P E n i r m l a r de msdlana edad que sea asea — 
lesa de una casa comida. Pueden ganar rnás de 
n la co locación. I sos diarios (nada de palucha) 
46721 < N. unbres solos. Misión. 67, el en- • 
1 fondo- ; gx'NECESITA UNA COCINERA QUE 
* N sepa su oficio para familia carta. Se 
"LA TROPI- preferirla una que quiera también ha-C A 3 A D P H U E S P E D E S 
han Xlcolás , j iúmero 122, amnllas ' c*r limpieza general y lavado. Se paga 
b." VF09*8 habjtaclone8 con balcones a 1 l>fen > posición estable con buen cuar-
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S E O F R E C E U N A E S P A D O L A P A R A 
criada de cuarto» y reparar ropa. Tam-
bién se coloca para criada de raam» 
una seAora Ú* mediana edad. Informan. 
Callo 21 entre 15 y 17, número 57, Ve-
dado. 
46465 
O C A R U N A J O V E R es- C A S A S Y S O L A R E S S E C O M P R A N puesta de antesala, sala, comedor co-
era c<.n todos lo» requi- , . . . . . . . Í _ L CÍ* • x • 
q abundante leche, • a precios reajustados. Se facilita ai- cma> o*110 J t ™ naoitaeiones, todas 
ncro en hipoteca sobre las mismas, en ^ » Cíúts. Y las ba-
todas cantidades, a tipo bajo. Trato ia» Para establecimiento, con cuatro 
directo Real State. Teniente Rey 11, puertas metlicas, portal, pisos de f r a -
departamento 311, A-9273, de 9 a 11 nito» servicio de gas y luz eléctrica, 
y de 1 a 3. ^ a y ^utnis proposiciones en alquiler 
• • - con contrato. Su d u e ñ o , S. Bucnavcn-
C O M r R Ó U N A C A S A ' h,ra número 3 ' Te,f- 1-3787. 
Ind 13 o 
R T A L , sa-
CO-
leche entera. Tiene 
¡dad. Informan en Te-
U N A C R I A N D E R A , E S P A * 0 L A . D X -
sea colocarse en casa de formalidad, 
con buenas referencias, informan: San 
Rafael. Ü ó - M . Habitación, 25. 
46181 . . 4 n 
lepartamento» para familia 
" sanitario independientf- a 
Icos. Se admiten abonados 
mendares. primera casa a la derecha 
A P R O V E C H E N L A 
Se sollcliai. agentes Í 
venta d'; los Caram* 
de 
UKü. J O V i N D E C O L O R , D E S E A CO-
-n I locación para limpieza de habitaciones 
AD ' v vestir üeñora > coser o para manéja-
la i dori sab-i .cumplir con su obdgación en 
' en ' ca«-a de moralidad, no tiéne inconve-
Ln'onte en ir al campo, tiene recomen-después de pasar el Puente de la C * - 1er, - _ ^ e s 'l.> provincia E n U H a - ; I.n'onte «Vorr rc ,anmiJ^ 
n». " i PAr^r 'baña . paru. Marianao. Regla y Guana- ' da: ion. Informaran, san is"*0.1"- ""L 
« n I baoca. Buena comis ión . Oran éxi to en i m. r.. 75-A entro Jesús María y Merced. 
; < .^-rOT_m «>W eBtl* caPital- dirigirse a la oficina. Pe- 4o383 
S E D E S E E A U N A C O C I N E R A DB MB- — — 
V E N T I L A D A S H A B I T A C I O N E S .! Í ! r ¿ £ & ¿ l $ % S £ H T Í » 
«Iquira0,uni7KeSquin* 8 Barcelona. Se! en,/inraCOm0d0- I n 
blárfi v na he /mo»a habitación, amue- - ^ Ü ^ Ü ! L -
sagüe y Oquendo. Teléfono M-G154 
de MigueJ. 
45864 6 X 
C H A U F F E Ü R S 
C H A A U P F E U R , M E C A N I C O , S E o f r ^ j Pe»<,» de Infanta para 
ce jiara casa particular o comercio; i J - . 1 • 'YParla<l0 '•'82. 
sabe algo inglés y lleva varios años a l ' -t-'y»! 
servicio en casa particular. L a s que da-; ' 
rán recomendación. Belascoain, l O l . i C o m p r O Ca$a8 « a n d e s , c h i c a s Y 
Teléfono A-2523. r o j 
46722 
por Oloria. Somerueloi, Ci<»nfuego», ra-
dio de ZulOtta a Aguila, de 6 por ¡M ' V B N D O U B A CASA CON P C 
más o menos, hasta $6/'00. Amistad. ' ] 
134. Suárez. ' todo 
7 n ! 
COMPRC D I R E C T A JSHNTE _ U Ñ A E 8 - li1"*1;0, «i1* eS(»u,na J** 400 \ 
qi lna vieja o srlar de m i s dt 200 me- ! ° f .! i " ' Lvsras: e!,.tA rpn'ando 1S0 
tres y su costo que no llegue a 5,000 
dentro. Informes: 
dos cuartos, comedor, cocina v patio 
0 de mampostería y aiotea. onc¿ 
rtos de mampostería y teja un te 
r.o de esquina de 400 varas, total 
1 m varas, es tá rentando 150 pesos 
, al t:;es buen punto, cerca de la ¿ d u ! 
. > da -le Jesús de: Monte, se da barif« 
' i ? ^ » ' ^ t ? B O 1-4243. í n s u u c ^ n 
V E N D O C U A T R O C A S A S 
^ _ | S 0 l a r e i . LoIOCO d i n e r o e n j i i p o t e c a i unidas. I.IOO metros: todo fabricado 
eléctrica y sanitaria. Iravedra 
4¿101 
s u i a c i ó n 
6 Oc. 
C R I A D O S D E M A N O 
Y & ^ t Z r Z Z n t Z : . ^ t t s f a ^ ? ; ! desde e l 7 p o r d e n t ó . So l i c i t e los 
ÍUulVrl!'y % * r k ^ ^ « m d o s de m i e scr i tor io si quiere 
46214 
.  S E S O L I C I T A UNA G 0 V E R N E 8 3 I N , 
yi«t« a la calle. También S E N E C E S I T A UNA C O C I N E R A . E N glesa o francesa para una niña de once S E O F R E C E UM J O V E N DE C O L O R 
a precios económicos . Te- j San Leonardo. «1, casi esquina a P»-laft™. Presentarse de 1 a 3. Calle 25 | pan. criado de mano, tiene referencias. 
í r r a n o . Jy M. 1 Inf irman: Teléfono M-4704 . 
9 n ' 46704 6 n 4 n. * 46663 ? 
C H A U F F E U R J A P O K B S C O M P E T E N -
te. aesea colocarle en cása particular o 
com 
e f e c t u a r en s e g u i d a sus negoc ios . 
L u i s S u á r e z C á c e r e s . H a b a n a , 8 9 . 
l T n 7 o r m a n h V e ? é P f r n r M ^ 2 " ¡ T e l é f o n o s M - 2 0 9 5 e 1 - 1 8 5 3 . 
;638 8 N . I CT493 lOd-S 
1.100 
^ent?orl««2«18,pesos- M a n í ^ . 
cío, 12,000 efectivo y 12.00c en che 
de Ipmann, o Penabad, infor 




' A G I N A V E I N T I D O I P Í A R I O D E U M A R I N A Novicm-bre 4 de 1 9 2 2 
A N O X C 
F I N C A S U R B A N A S 
Calzada de L o y a n ó números 27 y 27-A 
c a á esquina a Toyo, se venden ««las 
dos casas, punto inmejorable con un 
total de 562 metros de superficia, tie-
nen portal, gran sala, convedor y cna-
tro grandes cuartos, b a ñ o y cocina. 
Informará su dueño en el 27 
46324 5 n 
m". v ^ m e t r ? - ^Venida Estrada Pal-
S ü ü J ^ Í 0 a *. cuadraa de la Calzada 
no esquina tres plantas y sóta-
t.?' í*?1*"0 . cocina, lavadero, torno, cuar-
Tir,r,,i V,1C103 de criado, planta baja, 
Ina h,K!!f1^i.redbido'-- «alón de comer. 
, cl,5n- servicios v terraua al 
lonfo, planta alta tres hermosas ha-
raüV n"69 í 8e»"vtcios para criados, ga.-
fr.if.i a 0 m¿quinas. muchos árboles 
^i-, i ? Producción y una superfi-
cie ae 2.220 metros. Se dan facilidades 
pago puede verse a todas ho. 
Í ^ - J ^ i í ? 1 ? 1 1 1 Muro. Teléfono J-:5ir. . 
^ i !^3?1 número 9. 
Propio para un sanatorio o conrento 
moderno, por su p o s i c i ó n en las a l tu-
' * » de Arroyo Apolo, a una cuadra 
de la calzada se rende o alquila el 
bermoso palacio de la calle de Cortés 
entre bu de Coliseo y Dolores, con 
una manzana de frente y mi l nore-
cientos metros, entre sus rer jas , con 
talas las comodidades para una gran 
famifía. Costó el doble del precio que 
** |Mde. D u e ñ o , doctor Rosa , carrete-
ro de Mantilla, 67. H a y trabajadores 
que la e n s e ñ a n . 
46350 5 n 
U N B U E N C H A L E T 
En la Víbora, calle de primera, esquina 
<le fraile y próximo a la Calzada, ven-
do e legant í s imo y amplio chalet, con 
; toda clase de comodidades a la moder-
Jia y garaje para dos máquinas . Su 
I precio: 522,000. L o enseña, solaviente 
a compradores directos, F . Blanco Po-
; lauco, que vive en Concepción, 15, a l -
tos, entre Delicias y Buenaventura. 
Te lé fono 1-1608. ¿)e 1 a 3. 
46386 4 n 
• E C A M B I A UXT C H A L E T 8 X N O A B A -
! £€ , t-ituado en la Vfbora, inmediato al 
iJParciue Mendoza valorado en 18,000 pe-
! eos y reconoce una hipoteca de 8,000 pe-
¡ « o s por casa en la Habana, Vedado o 
(eolar en este ú l t imo . Damos corta dl-
í e r e n c i a er. efectivo. Dirí janse: Casa 
Apartado J114- Habana, 
'63£S x S X , 
U n chalet por $12.000. Cerca de G , 
en el Vedado, con hermoso garage y 
/abracado sobre cerca de un cuarto 
de manzana, propio para familia nu-
merosa y de gusto refinado. No pier-
da la oportunidad de adquirir una 
buena propiedad por tan poco dine-
ro . Informa: A. Azcarreta , Habana , 
n ú m e r o 82 . 
46111 ' P n 
"VEWDO CASA P A S A R E N T A , R E E A -
jada a $7.200, ú l t imo precio. Tiene esta-
blecimiento, contrato por circo aftos. 
¡Tienta Í80 al me«!. Da el 14 por ciento 
.Hibre.. No es esquina y tiene tres cuar-
tos, sala, saleta, servicios, azotea, mam-
^ o s t e r í a , a una cuadra de la callada 
'•del Cerro y no se quieren palucheros ni 
jp;rder tiempo, También regalo $406 que 
íhvy pagados a la Compañía, por una 
Ofran esquina en Los Pinos cerca de 
¡la estación. Los doy por $50, Urgente. 
•Informa Pedro Lamas, Monserrate y 
'Lamparil la, billetes. 
468ÍM S n 
S O L A R E S Y E R M O S 
¡-CAMBIO S O I . A S S E E S Q U I N A E K Ml-
iJagros con 1113 varas que vale 8.000 pe-
j WOB, por casa chica o solar de menos 
i J)rérJo en la Habana o sus barrios y de-
í jo la diferencia en hipoteca. Informa el 
f 1>ropietario en Tejadillo 34. altos. Ofi-
¡KMna de Moreno. A-7382, le 9 y media 
'ja. 11 y media menos los sábados. 
4C589 6 N . 
S O L A R E S Y E R M O S E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
V E N D O TTNA P A R C E L A D E T E R R E -
no, 10 d efrente por 24 varas de fon-
do, a $6 vara. Informa: Iravedra, telé-
fono 1-4243. 
46142 7 n 
S E V E N D E 
E N S E Ñ A N Z A S E N S E Ñ A N Z A S 
F O N D A 
Un hotel nuevo, con 50 habitaciones, ^e vcnrle en punto comercial con vida 
todas amuebladas, por enfermedad de Propia: se vende por su dueño tener 
su dueño. Trato serio. Informan: Man-
V S U A D O . A P R O V E C H E N B S T A G A N -
ga. áe vende a 10 pesos metro, libre de 
pravamen. una parcelita de terreno de 
8 pot 40. acera de la brisa y a una cua-
drs de la calle G. Informa su dueño, en 
Ha'oana 82. 
40.111 9 Oc. 
rique. 1-0, departamento 36. 
46725 S d 
otro negocio y no poder atenderla: lo 
que tiene vale m á s de lo que se pidr 
por elln. Informan: Prado y Teniente 
Rey. Vidriera. 
.. n. 
S O L A R D E E S Q U I N A 
Vendo la mejor esquina del Reparto 
San José de Bellavista. propia para per-
sona inteligente que quiera fabricar una 
casa sana y da gusto: la doy en precio 
reajustado. Para más informes: Amis-
tad 62. Teléfono A-3651. 
45120 5 n. 
S E V E N D E U N P U E S T O D E F R U T A S 
en buenas condiciones, contrato local, 
para matrimonio; mucho barrio y bue- ' E N 3,000 P E S O S C E D O U N N E G O C I O 
no; por enfermedad de su dueño. Infor-! con ños camiones v un carro de cuatro 
mes. Correa. 42. J e s ú s del Monte. , ruedas, co-, su p:.re"ja de mulos y arreos. 
46550 6 n 
E N E l . R E P A R T O SANTOS S U A R E Z . 
se traspasa el contrato de un solar do 
esquina 19 por 38, úl t imo precio: $6.50 
la vara. Informa en t San Ignacio 128, 
Lechería, 
45941 4 n. 
V I D R I E R A D 3 T A B A C O S Y CIGArros, 
se vende, se da barata por no poder 
a lenóer la . Infoiman: Obrapla y Ville-
gas. 
46611 8_N. 
E N E l i " M E J O R - P U N T O ' D E IMA H A -
bana nueva rebaja la Aguila y el precio, 
gan^a. se' vende un establecimiento de 
quincalla y sedpría. "Galiano 98. Infor-
ma el mismo. 
<̂>63" 5 ¡ dra y media 
'fono T-423 
! 466*r7 
Arando, entre Acierto y VillanuevaV tia-ras o. 
i o; ¡o 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
R U S T I C A S 
T E N U O A C C I O N T I N C A B N CAX.EA-
da. de una caballería, viandas al por 
mayor, pasto» de hierba del parj»! y mi-
llf. buen palmar, excelentes aguas do 
poxo> río. y cañada, para 40 pesos de 
renta al mes, vale 3.000 pesos la acción 
pero por causa inesperada la doy por 
1.300 pesos. Pregunten por Vicente E l 
Islr-íjo en Guanabacoa. Caserío Vi l la 
M^ría. en la bodega, dirigen. 
<«659 io N . 
SB V E N D E , CON UNA P E G U E L A B E -
gal ía o se alquila por meses, una Vi -
driera de Tabacos y Cigarros y Quin-
calla, bien situada, alquiler barato en 
Morro y Kefugio. Café "Los Nueve 
Hermanos'. 
46477 - 6 n. 
S E V E N D E U N A T I N T O R E R I A . E S T A 
acreditada: punto céntrico y buen con-
trato. Informan en Habana 114. Mar-
celino. Agencia " L a Uni8n". 
46506 "7 n. 
P O N G O T R E S M i l . P E S O S E S P R I -
- m e a hipoteca sobre propiedad que lo 
¡amerite . Informan Flores, 27, X . cua 
de Santos Suárez. tel*-
Carcía. 
9 j t 
V E N D O C R E D I T O H I P O T E C A R I O D E 
-.000 pesos, por 1.600; tiene cancelacio-
nes ele ^00 pesos trimestrales; hav 
muy buena garantía y sólo se vende 
por tener precisión d? dinero. Informa: 
Sánchez, Perseverancia, 67, antiguo 
L A U R A L . D E B E U A R D 
Clases en Inglés . Francés 
de Libros. Mecanografía y Piano 
S P A N I S S L E S S 0 N S 
. Preparación del bachillerato. 
I 27 de Noviembre (antes Jovellar). 
' 45, letra E . 
46340 15 n 
A c a d e m i a P r e p a r a t o r i a M i l i t a r 
i Villegas. 46. altos. Concurriendo a es-
' ta Academia, tendrá usted grandes pro-
¡ habilidades de ingresar en la Academia 
•del Morro o en la de Mariel, pues ss 
I s a b e l perfectamente los programas. 
Clases especiales de Matemát icas p a n 
( l a segunda enseñanza . 
I 46438-39 30 n 
U N A SEÑORITA I N G L E S A , D E S E A ] 
| dar '.lases de i n g l é s . Teléfono F-4123. 
i 46056 9 N . 
P R O l ' E S O R A F R A N C E S A , S E OPB-B 
<e para dar clases de su Idioma c •'' 
. r l é s a domicilio o en su Academia, y ' . 
Teneduría ÍSks m9)otém referencias. M 1 1 ^ , ? 4 ^ * 
Calle 12 No. 197 -ntre 19 V Z1,; ',1 
fonos F-:058 de 7 a 9 p. m. o A-oOio ue 
• 1 a 2 p. m. 
i 46530 . • l d. 
P A R A L A S D A M A S 
A C A D E M I A D E F R A N C E S 
V E N D O C O N T R A T O P O R C U A T R O 
añoü de una finca de una caballería de 
tierra. E s t á situada a veinte minutos 
de cata capital. Tiene un gran plata 
lar o Inme-
., una gran 
cria do puercos y centenares de aves: 
vaofis, bueyes y aperos. Informes: 
Eloy Herránd^s Estación Habana Cen-
tra l . San Francisco de Paula. 
*É94Í -, \ 7 N . 
C A R N I C E R I A B A R A T A . V E N D O U N A 
carnicería, que vende media res diaria. 
Bien situada y barata en alquiler. In-
forman Tel. A-9525. 
46510 4 n. 
46 7r.3 6 n 
taio, <_«inn.ai. nene un g 
nal en producción, gran palmj 
Jorahle arboleda y guavabal 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
P U E S T O . V E N D O U N O H O Y M I S M O 
muy barato, por embarcarme • ! día 10. 
Tiene para vivir familia. Para verlo y 
tratar de 2 a 4 solamente. Jesúús del 
Monte 324. 
46520 n. 
SB V E N D E U N C A F E E N I . A C A D I i E 
de Obispo. Precio. $5.200. Otro, $1.500. 
Un kiosco, en $700. Se admite un so-
cio para trabajar el kiosco. Véanos v 
haremos negocio. Tejadillo. 48. 
' <6<51 4 „ 
B O D E G A B N N E P T U N O V E N D O U N A 
muy cantinera, gran esquina; tra cer-
ca de Galiano, y otra en el barrio de 
Colón; son tres establecimientos pro-
pios para verdaderos bodegueros. Gon-
zález, San José. 123, altos, casi es-
quina a Oquendo. ; 
46763 6 n 
O A F B C A N T I N A X.UNCH. CON V i -
driera de tabacos, bien situado, con lar-
go y buen contrato, garantizo una 
venta de 2.000 pesos menauales. nego-
cio estable, precio razonable. Sánchez, 
Perseverancia, 67, antiguo. 
46763 6 n 
B U E N , N E G O C I O . S E V E N D E UNA 
buena tintorería por tener su dueño que 
embíircar al extranjero, se da barata. 
Todo nuevo. Informan: Pila, 4 Telé-
fono A-3540. 
46366 e N 
T O M O S O B R E F I N C A U R B A N A , E N 
Luyanó. en primera hipoteca, de 4' a 
B mil- pesos. Buena garant ía v buen 
interés . Informes: García Rodríguez . 
Inouisidor, 31. Habana. 
•<6-'0 13 n 
D I N E R O E N H I P O T E C A S 
a voluntad del que toma el dinero. De-! 
Condiciones inmejorables. 1 a 10 a ñ o s . , 
voluciones parciales o totales sin tener ¡ 
que pagar más que hasta la fecha de 
cancelac ión. No pierda tiempo. Puede; 
llegar tard^. M. A . Falber. Teléfonqi 
A-435S. Teniente Rey y Compostela, i 
I N G L E S P R A C T I C O . C O N V E R S A C I O N 
nesd»» la primera lección. Método fácil 
ele aprender par'a principiantes y alum-
nos aventajados. Precios níódicos . I n -
1 o r n a n : -•íiss. Surner. Industria, 46. se-
rruiido piso, entre Trocadero y Colón. 
T e i é í o n o A-9623. 
4i:007 7 N . 
S E Ñ O R I T A , D E N U E V A Y O R K 
y Europa, da lecciones de bailes moder-
nos y v io l ín . Método Aucr. Horas de i 
a í). Lindstrom, 56, Malecón. 
VjtiOü 8 n 
Directora: Mlle. Beaufils. Malerón. o4l. 
tercer piso. Teléfono M-S086. **noritm, 
francesa, graduada y con t ítulo de pio-
fesora de francés e inglés, se ofrece pa-
ra dar clases particulares de »robo» 
idiomas en BU Academia o a domicilio. 
44^98 13 . 
M E D I C O S - A B O G A D O S 
S I G A N DOS C U R S O S D E C O N V E R S A -
C I O N SC.00 A L M E S 
P A R I S - S C H O O I . 
A C A D E M I A D E F R A N C E S 
C L A S E S P A R T I C U L A R E S T C O L E C -
T I V A S A D O M I C I L I O 
M. MADAMB B O U T E R . Direstores 
A-9164. F-3169 
43361 > " 
M A T E M A T I C A S . S E D A N C L A S E S noc-
turr.as de matemát i cas en Campanario, 
154. Teléfono A-9817. 
4 1*85 16 N. 
UXTA SEÑORITA I N G L E S A , D E S E A 
dar clases de i n g l é s . Neptuno, 109. Te-
Fófono M-.197. 






C O L E G I O D E L A S A G R A D A 
F A M I L I A : A C A R G O D E L A S 
H I J A S D E L C A L V A R I O . C A L Z A -
D A L U Y A N O No. 1 1 3 Y 1 1 5 
Después del buen éxito alcanzada jrtjr 
su* alumnas en los exámenes que aca-
ban de verificar; este plantel voKera 





8B V E N D E U N O A R A O B P O R T B N E R 
dos o admito un socio para que atien-
da uno, blon situado, buen negocio. 
Vicente Pérez, do 12 a 2. Morro, 9, ba-
jo^. 
_U.65t 5 N . _ 
A V I S O A L O S S A S T R E S . 8B V E N D E 
una sastrer ía sin géneros , muy acredi-
tada. Lleva seis añso abierta, punto 
mu: céntr ico . Se da por lo que usted 
ofitzca, por tener qüe embarcarse su 
duffio. Informan en laf vidriera de ta-
baf rs de Neptunc y Aguila. 
40650 5 N . 
P O R $ 2 , 5 0 0 S E G A N A 
$250 libres al mes. Gran oportunidad 
por tener que embarcarse el dueño de 
la cantina Uel Teatro Principal y úni-
co de Marianao. Se vende la referida 
cantina y café del teatro mencionado, 
por el estricto valor, con contrato de 
cinco años, y el alquiler y luces, so-
lamente 30 pesos al mes. Informan allí 
mismo a cualquier hora del día y hasta 
las 12 do la noche. O en Belascoaín, 
74, altos. Naum Basilo. T e l . M-6228. 
44918 19 n 
Q U I E N S E A I N T E L I G E N T E E N V i -
driera de tabacos, quincalla y billetes, 
hace negocio con una que se vende por 
embarcarse el dueño. Contrato, seis 
a ñ o s . Barat í s imo . San Ignacio, 69. 
46200 5 n 
V E N D O U N K I O S C O 
A L D O B L A R D E L T E A T R O A P O L O . A 
precio de quemazón, cedo un local de 
esquina con armatostes y vidrieras de 
tabacos y todas las mercancías . Dos 
años establecidos, y so vende por no po-
derlo atender. Informan, Santos Suár íz 
y Dolores, Bazar L a . Gangulta. 
45887 6 n 
O R A N O P O R T U N I D A D . S E V E N D E en 
pueblo próspero y cercano a la Habana, 
y un caf^-cantina en el muelle, casi re-,con bastantes l íneas de comunicación 
galado, con 2.500 pesos de contado. Y 
vendo una bodega, a plazos. Informes 
Amistad, 134, oficina. Benjamín . 
C A F E T E R O S 
Vendo uno en lo mejor do la Habana, 
en 18,500. Vende 150 pesos diarios. Y 
tongo otro en el muelle, 7.500 pesos. 
Amistad, 134. B e n j a m í n . 
10 n 
por ferrocarril y carretera, un gran 
establecimiento mixto, rodeado de tres 
Ingenios pues es un buen negocio, por-
que ?e perciben grandes utilldadej por 
las grandas utilidades por las gran-
des ventas que tiene. Se vende per te-
ner que ausentarse do é i ta . Para Infor-
mes dirigirse a Angel Bolinaga, Haba-
na, IXí), teléfono M-2467. 
45339 7 n 
B O D E G A E N E L B A R R I O SAN L A Z A -
__¡__AJ „ . . „ „ , . , . . . , L U . . . „ „ . Iro como negocio, vendo en $4,500 con 
V E N D O T R R S M U E S T R A S » B E S T A - I $2,5500 al contado. Le sobra $50.00 de 
bleclmlento, una grande y dos más chi - : alquiler a su favor y una accesoria 
cas, do poco uso y buena madera. Tam-lgran(ie todos los meses. Marín. Café 
M A N U E L D E J . A C E V E D O 
Notario C o m e u á a l 
Obispo n ú m s . 59 y 61 , altos 
Oficina num. 4 
T e l é f o n o M-9036 
Tengo dinero para hipotecas en 
todas cantidades. Necesito colo-
car $150.000, f r a c c i o n á n d o l o s . 
Notario Comercial 
A C A D E M I A C A R R E R A S 
O^Reilly, 80, altos, esquina a Villegas. 
Ingles (método directo). Taquigraf ía 
Pitman, Mecanografía , Ortografía. Te-
neduría de Libros, Correspondencia 
Mercantil, etc. Sistema moderno. Pro-
fesores titulares. T e l . A-4572. 
40597 . 8 n 
co enzar 
de Septiembre. sienJo altamente ven-
D E P E N D I E N T E S 
M A N U E L D E J . A C E V E D O 
Obispo n ú m s . 59 y 61, altos 
Oficina num. 4 
Telefono M-903^ 
Del giro de ropa, aprendan a sastre o 
camiseros por el ú l t imo sistema más 
práct ico y moderno, fácil de aprender. 
Practique en su ropa y aprenderá pri-
mero y con perfección. E n un mes. 
queda usted listo para trabajar en cual-
quier casa Clases Nocturnas. Profesor 
P. Eusa , Neptuno, 213, bajos, te léfono 
A-9K59. 
43490 - 8 n 
A C A D E M I A " M A N R I Q U E 
D E L A R A " 
46629 12 n 
| E r s c ñ a n z a garantizada. Instrucción P r l -
¡ m a i i a . Comercial y Bachillerato para 
« m o o s sexos. Secciones para párvulos . 
] Sfjo.-.ión para Dependientes del Comer-
1 rio. Nuestros alumnos de Bachillerato 
lian sido todüi. Aprobados. 22 profeso-
res y 30 auxiliares enseñan Taquigra-
fía en español » inglés , Cregg Orellana 
y Pitman. Mecanografía al tacto en 30 
máquinas completamente nuevas, ú l t i -
mo modelo. Teneduría de Libros por 
p?i,r'.lda doble. Gramática. Ortografl» y 
Redacción. Cálculos Mercantiles Ing lés 
lo. y 2o. Cursos. Francés y todas la» 
clsses de; Comercio en general. 
Compro también las letra so giros o I B A C H I L L E R A T O 
libretas y « heques del campo, los pa-1 „„„ ,. . . . . . „ 
go al' mismo precio. Compro cualquier í!,0,-. 1^IstlI|íruido£ catedrát icos Cursos 
cantidad. Hago el negocio en el acto ral3 '"simes, garantizamos el éxito, 
contra efectivo, pago del uno al dos I N T E R N A D O 
por ciento má sque los corredores. Man-
zana de Gómez. 330. De 8 a 10 y de 2 
a 4. Manuel Pifiol. 
46036 7 n 
C H E Q U E S E S P A Ñ O L Y N A C I O N A L 
Adniit imoá pupilos, magníf ica alimen-
tación, espléndidos dormitorios, precios 
módicos . Pida prospectos o llame al Te-
léfono M-i.766. Tejadillo, número 18, 
haj_.y y ^Uos, entre Agular y Habana-
Cuatro l íneas d̂ j tranvía. Tejadillo 18. 
46400 30 N . Dinero en hipoteca. Se facilita desde 
$500.00 en adelante, sobre casas y 
. I U k i _ P R O F E S O R A I N G L E S A D E L O N D R E S , 
terrenos en ta Habana, sus barrios y titne algunas hora^libres para enseñar Ronai-tns S« rnmnrnn rnsnc v «nía . ! inr- ' S' francés, dibujo y pintura. Inme-nepartos. ae Compran casas y SOia-, j , .V1)le, referencias. San Lázaro 149, 
res. Operaciones en 24 horas. Infor- a l ^ j T e í ^ o n o (noches) M-4659 
mes gratis. R e a l States. Teniente Rey 
bién tres pizarras rué sirven para anun 
ciar en la portad^ o para Colegio o 
Academia, Manrique 128. Manuel Alva-
res de 7 a 9 y de 11 a 2. 
46541 4 n. 
Belascoaín y San Miguel de 8 
de 1 a 4. T e l . A-0094. 
a 11 y 
N. 
11, departamento 311, A-9273 , de 9 A p r e n d a i n g l é s e n ( Y . M . C . A . ) 
a 11 y de 1 a 3. 
4631^ 14 n 
V E N D O O R A N B O D E G A E N C A L Z A -
da de Vives, pegada a los muelles, G fio.OOO. T E N O O P A R A C O L O C A R E N 
años contrato. $40.00 alquiler, canti- primera hipoteca para la Habana o Ve-
nera en .56,200; con $4,000 al contado; rta(]0 ai tipo corriente. Informan. Aco«-1 roercialea 
S O L A R E S A P U Z O S 
• Solo con cíen de entrada, y diez cada 
i mes le vendo su solarcito en «1 repar-
I to Alturas de Buena Vista, entre las 
[•Kneas de Vedado a Marianao y la qye 
[viene a Zanja y Galiano, solo .'obra 
15 centavos a la Habana. Para planos 
\y demás detalles, en 25, número 213, 
«ntre G y H , Vedado. De 12 a 4 
46434 
S O L A R E S A ALAZOS. 8 E V E N D E N 10 
Tnil metros en la carretera adoquinada 
de Güines, diez minutos de Luyanó, a 
'•i? entrada del pueblo de San Francisco. 
, 1 peso el metro, lugar muy alto. Hay 
lux eléctrica y te lé fono . Martí. 16. 
Guanabacoa, _ 
46S99 * ?< • 
R E P A R T O AJOME ND A R E S : C E D O 
• contrato solar frente doble l ínea tran-
vía Playa-Estac ión Central; otro más 
*>n L a Sierra, precio de ganga verdad 
por ausentarse su dueña. Parte conta-
do; resU) plazos cómodos . Arrugaeta. 
Prado. 123, banco. 
46201 4 n 
T E R R E N O S E N I N P A N T A T C A R -
]r>B I I I , vendo lotes para casas, parte 
«1 rrntado, resta en hipoteca, frentes a 
C a - k s I I I y a Infanta. Julio CU, en 
el terreno v en Reina, 157. Telé fonos 
A-3668, I-77S9. 
46474 < N . 
V E D A D O 
V e n d o s o l a r c o m p l e t o , seis 
cuar tos f a b r i c a d o s , a v e i n t e 
pesos m e t r o . E s t e n e r deseos 
d e v e n d e r . 
B . C ó r d o v a . M c n t o r r a t e , 3 9 . 
C4446 Ind-4 j n 
U N S O L A R Y E R M O 
S e v e n d e e n lo m á s a l to d e l V e d a -
d o , ca l le 2 , e s q u i n a a 3 1 , u n so lar 
e s q u i n a d e f r a i l e , c o m p n s s t o de 
2 8 ' 0 4 m e t r o s de f r e n t e , p o r 4 6 . 3 1 
d e f o n d o o s e a n 1 . 2 9 8 . 5 3 metros 
c u a d r a d o s . P a r a i n f o r m e s , ca l l e 11 
n ú m e r o 2 3 , entre 2 y 4 . T e l é f o n o 
F - 5 5 1 2 . 
770' Ind. 9 o. 
R E P A R T O K 0 H L Y 
P u e n t e A l m e n d a r e s 
( P r o l o n g a c i ó n de l a C a l l e 2 3 ) 
S O L A R E S A C E N S O S Y 
C A S A S A P L A Z O S 
Vendemos solares de 366 varal de 
S.30 por 41 varas o mayores con calle, 
agua, aceras y luz (uurbanlzaclón com-
pleta), a cuadra y media del tranna, 
E centavos a la Habana, doble v ía . 
L e fabricamos según planos del com-
prador su casa de mampostería de 
2.000: 2.500: 8.000 y 6.000 pesos, pa-
irando solamente una tercera parte al 
ccm.ado y el resto en plazos cOmodos 
de tinco aftos. 
Informarán de 2 a 6. 
X.VXS F . K O U T . 
(Manzana de Oóméx SSÍ) . 
<«:S4 > <> 
es negocio oportuno. Marín. Café Be 
lascoaín y San Miguel. Tel. A-0094 
de 8 a 11 y de 1 a 4. 
ta, 10, Habana, de 11 
p. rr— 
46153 
V E N D O V A R I A S BOODBOAS B U E N A S 
y que se garantizan; cantineras con con-
trato de 4 a 8 aftos, poco y ningún al -
quiler; en los mejores barrios; las ten-
gro desde $4,000 a $16.000. No compre 
sin verme antes, que tengo la que us- B lr B Q D E O A , 
ted puede desear. Manuel Alvarez. M o n - i T r . w , ' . , 
t» v «Somenielos Café de 9 a 1° v de oPortumdad verdad vendo una que 
te j Someruelos. c a l é , ae 9 a i - y ae la vve la cornpra en <$3(8oo, con 
| a l contado, resto a plazos cómodos, 61 i r 
_ n - _ | aftos contrato, bajos y altóse con $45.00 I Valor. UervasiO O». 
Asoc iac ión de Jóvenes Cristianos. D i -
vis ión Marít ima. Curso para princi-
piantes y para aquellos que deseen per-
feccionarse en la pronunciación, y en 
la composición de cartas y escritos co-
Los cursos comienían en 




u Compro Cheques de los Bancos E s -
$2,000 j p a ñ o l , Penabad y D i g ó n , al 60 0l0 
noviembre 6. (Cuotas sumamente re-
ducidas. Teniente Rey, 15. Te lé fo -
no A-1S08. 
46053 7 n 
OANOA. SB V E N D E UNA B O D E O A alquiler. Marín. Café Belascoaín y San 1 
de reajuste en $3.000. También vende- ^ s u e ' de 8 a 11 y de 1 a 4. Teléfono) 
mos otra en $2.200. Vengan y con po- A-"00"-
co dinero haremos negocio. T a m b i é n ' _ 
tenemos varios a escoger en la Haba-1 • O D I ! O A O P O R T U N I D A D , J E S U S 
na. Nuestros negocios son serlos y re-j**1 Monte, carca di tranvía, cantinera, 
servados. También damos facilidades 15 aftos contrato, poco alquiler, buena 
de pagos. Tejadillo, 48. Ojo, cuando us- |venta diarla como negocio para usted; 
ted quiera vender su establecimiento, ivendo en Í3,700 con $2,000 al contado, 
pase por Tejadillo, 48, y se le veftderá i r*st(> ,a Í2D0.00 cada 3 meses sin Inte-
antes de 48 horas rés. Marín. Café Belascoaín y San Mi-
46451 5 n Suel de 8 a 11 y de 1 a 4. 
44S89 6 o. 
I N S T I T U T O F R E I R E 
C - _ „ J - (iUrir* A* l.^aa r . - , - . B S T E ANUNCT.O. B O D E G A S E N 
í)e Vende nna fabrica de losas para venta, tengo en San José 3, en Vives 3. 
techo» Con patente de f a b r i c a c i ó n es- *n Escobar 4. en Figuras 2, en Troca-
- 1 . 11 • j ec* I "ero 2' en San Lázaro 4, en Aguacate 
pecial estableada en una magnif ica 
nave dr o n s t n i c c i ó n moderna. Pue 
¿t venderse con la nare o se oyen 
jropos ciones para el arrcnJamienio 
de la ni.Mna. Cal le C , enire 10 y 12, 




; 2. en Prí cipe, en Vapor 6. en Aguila.
I Neptuno 3, y infinidad de ellas al con-
tado y a plazos cómodos bien baratas. 
Marín. Café Belascoaín y San Miguel 
do 8 a 11 y de 1 a 4. 
n 
OABAQ-E E N J.O M E J O R D E I ,A CAX.-
zada de Jesús del Monte con 8 años, 
capacidad para 30 máquinas, vendo en 
$2.700 o admito socio con $1.200. Ma-
rín. Café Belascoaín y San Miguel de 
8 a 11-y de 1 a 4. Tel. A-0094. 
O R A N T B E N D E L A V A D O A 
N E C E S I T O 25.000 P E S O S E N P B I M E -
ra hipoteca sobre 610. metros de terreA 
no yermo en el barrio comercial, cerca 
de los muelles de San J o s é . Interés 8 ! afarnada 
por ciento, prefiero trato directo. I n -
formes. Teléfono M-1380, de 7 a 9 de 
1 •. noche. 
40367 4 N , 
E N S E Ñ A N Z A S 
De corte y confección, primar Instituto 
establecido en la República, con clases 
superiores teórico práct icas en toda 
clase de prendas de señora y nlftos. 
L a ensjfianza más perfecta y cientí-
fica se alcanza en este Plantel en e! 
arte del bien vestir; pudiendo ser una 
modista, competente directora 
de un taller, como alcanzar t í tulo de 
tajoso para las familias; por su esme-
rada higiene, sólida educación religio-
sa moral, científ ica, y -domést ica . 
'instalado en una casa que reúne to-
das las comodidades tanto por su am-
plitud como por ei buen punto en que 
es tá situado. 
Se admiten pupilas, medlo-pui:lias y 
externas a precio módico. 
Queda abierta la matrícula desde el 
día 24 d i Agosto. 1922. 
P I D A N P R O S P E C T O S 
Ind. 2S ag. 
C O R T E Y C O S T U R A 
Bajo la dirección de una competente 
profesora diplomada tenemos un De 
partamento de corte y costura y som-
breros, cnsefinndo por el Sistema Mar-
tí Clases diarias. A la terminación de 
los estudios pueden las alumnas obte-
ner su t í tulo . Escuela Pol i técnica Na-
cional. San Rafael 101. TeL A-7367. 
4^834 1» N• 
L A I N T E R E S A S A S E . R E S T O 
L a acreditada Tintura jfcie 
ciún Vegetal" se vende eo 
g u i e n í e s : \ 
Sarrá, Johnson. 
Taquechel. Criarte 
lomel y Murilio. Farmacias, 
rfas. Casa Wilson, L a 
Borla. Tiendas de Moda?, narberlas^* 
en el Depósi to: San Misue!. 23-A 
aplica gratis. Teléfono M-2290. 
So se dejen sorprender, no pañJB 
diez ni veinte pesos por 'a, aplicaciS 
de tinturas a bas*» do nitrato de platj. 
que a más de Fer mo'.osiai» exterminah 
el cabello para siempre: ron solo DOS 
PLISOS, en finco minutos sin manchad 
se la piel ni las manos, ha TinturJ 
Alemana "Loción Vegetal' pone «.j 
bello del color primitivo. 
Pídanla en todas partes. 
Servicio a domicilio. Ordenes pv 
Correo. $2 .50 . 
, Se pelan niños y seftoritas. especia, 
lidad en mclenita.s a la americana 
Peluquero: M . Cabeza*. 
46334 31 ^4 
M 
P R O F E S O R A D E I N G L E S . S E D A N 
clases de Inglés , sistema práctico. In-
forman: Monasterio 19, Cerro. 
44702 17 n. 
C O R T E Y C O N F E C C I O N 
E l Instituto Freiré, ofrece ventajosas 
clases, día, noche y especiales. Cursos 
completos con toda preparación. Admi-
to internas. Informes: Neptuno 106. 
Sra. Freiré. 
45128 -n n. 
C O L E G I O - A C A D E M I A " C A S T R O " 
Se traslado a su nuevo y amplio local. 
J e s ú s María número 70, esquina a Com-
postela, donde reanudará las clases el 
2 de Noviembre. Se establecerán clases 
especiales de Cálculos Mercantiles, Te-
ñe luría de Libros y de Gramática Cas-
tellana a precies económicos para les 
dependientes de' comercio, por la no-
rh" de 8 a 10. Director: Abelardo L y 
Castro. 
A C A D E M I A NtARTI, D I R E C T O R A . S E 
ftorita Casilda Gutiérrez. Se dan clases 
pintura onentai. Clases a domicilio, de 
corte, costura, sombreros y flores. Ca l -
zar;.-, de Jaeúo del Monte. 607, entre San 
Mariano y Carmen. Teléfono 1-2326 . 
44786 18 N . 
O R A N A C A D E M I A D E C O M E R C I O ; 
Idiomas. Taquigraf ía y Mecanograf ía . 
Cnlca premiada en el gran Concurso 
Profesional del 28 de Mayo de 1922. 
Colegio Parroquial San Miguel Arcán-
gel, situado tti la Loma de ia Iglesia 
de/ J e s ú s del Monte. Director. L u i s B . 
Córrales . Para solicitar y obtener un 
empleo en el Comercio, la Ii.dustria y 
la Banca de la Isla, basta presentar el 
Tí tu lo de Tenedor de Libros que ex-
pide esta Academia. Clases nocturnas. 
Se admiten internos. 
C8142 10d-31 
LA P E L U Q U E R Í A D E S E Ñ O R A 5 
Y N I Ñ O S 
A C A D E M I A D E S í i E Z A 
D E 
M A D A M E G I L 
O b i s p o , 8 6 . T e l f . A . 6 9 7 7 . 
En esta casa, de instalación 
moderna, encontrarán las personas 
de refinado gusto cuanto exige hoy 
el Arte de hacer conservar y real-
zar la belleza femenina. 
Doce salones independientes. 
Mensajero para avisar las má* 
quinas." 
PRECIOS NORMALES. 
A C A D E M I A D E C O R T E , S I S T E -
M A " P A R R I L L A " 
Autora y directora: Felipa Parri l la de 
Pavón, con 27 aftos de práct ica. Corte, 
costura, corsés , sombreros, pintura, flo-
res y labores en general. E l sistema 
más moderno y simplificado conocido. 
Ensefí^nza rápida, con ajuste dos meses; 
lo mismo en el corte que en los sombre-
ros. Los corsés en ocho días. Todo se 
garantiza. Aprenda pintura en diez lec-
ciones. Bordados a mano y a máquina, 
en flores de modista, preciosos trabajos, 
profesora idónea. Neptuno 106. toda cía- Clases por la maftana. tarde y noche. A 
se de informes. 
45129 20 n. 
A C A D E M I A " M A R T I " 
Corte, costura, corsés y sombreros. D l -
restoras- Sras G I R A L Y H K V I A . í " n -
dadoías de este sistema en la Habana t^ene a c u n a s 
Í S L 1 ! ^ . ^ ^ S ^ f f f i íní ieTofables'1 
A C A D E M I A " V E S P Ü C I 0 " 
Chases práct icas de Inglés . Taquigra-
fía, Ortografía Aritmética, Caligra-
f ía y Dibujo Lineal . Ensefta también 
i p-n correspondencia. Director: K . l í e n z -
. m a n . Concordia, 91. bajos. 
1 44400 16 N. 
fin de curso, un valioso t í tu lo . Se ad 
miten interno.; Habana 65, altos, entre 
O R e i l l y y San Juan de Dios. 
45245 22 n 
Prix y la Gran Placa de Honor del 
rado de la Central de Barcelona, que 
dando nombradas examinadoras a 1*3 
aspirantes a profesoras con opción m* 
P R O F E S O R A I N G I i E S A D E L O N D R E S 
horas libres para ense-
francés , dibujo y pintura, 
referencias. San Lázaro, 
149. altos, te lé fono M-4669. 
44732 4 n 
S E Ñ O R A F R E I R E 
E n mi plantel dirijo con profesores, con-
fecciones a la medida para señoras y 
niños, porte Paris ién, garantizo el gus-
to más refinado y elegancia. Neptuno 
106. principal. 
<5127 20 n. 
aspirantes a profesoras con "v^" r li~~A*~l~ D ' ' ' « P » . , : ! ! - ' t í tulo de Barcelona. E s t a Academia da ( A c a d e m i a r a n s i e n r a m . U a 
clases diarlas, alternas, n o ^ ^ ^ / m n 1 ( C L A S E POR C O R R E S P O N D E N C I A ) 
TONDA R E G A L A D A , S E V E N D E una ¡ «<• í ' * ™ » " A BOS 
de mucho porvenir por tener que de- c"adras To>'0- -Tesús del Monte, mu-
dic-ar, su dueño a otro negocio, infor- cho "arrio... con sala, saleta, 5 cuartos, «e 
me en la misma. Baratillo, número 3, | azotea. $43.00, alquiler al mes. vendo ll1}68! 
e¿c;u¡na a Obispo, enfrente del Muelle 
Caballería. 
4C39: N . 
V E N D O TTNA B O D E G A E N 4,500 P E -
SOS, con 3.000 pesos de contado, vende 
de ^ajón 60 pesos diarlos sola en es-
quina* tlen<» buen contrato y módico a l -
qul'cr. Para más detalles: J e s ú s S. Váz-
quez. Café Marte y Belona, de 8 a 10 v 
12 a 3. 
4«379 8 N . 
en $3.000. venga pronto que es nesro- i 
cío. Marín. Café Belascoaín v San Mi-
guel, de 8 a 11 y de 1 a 4. Tel. A-0094. ' ü ^ M A N 
46284 5 
domicilio por el sistema más moderno 
y precios módicos . Se hacen ajustes Autora 
para terminar en poco tiempo 
el Método de Cort«. Pidan Infor-
Agulla, 101, entre San Miguel y 
Xeptuno, te léfono M-1143. 
46739 3 D . 
J E S l i S S. M A R Q U E S , COMPRO Y V E N -
do teda clase de establecimientos y pro-
piedades, tomo y doy dinero en hipote-
ca, mucha reserva y seriedad en los 
nepocios, ro compre o venda sin verme, 
d e S a l 0 y d e l 2 a 3 . Café Marte y 
Belona. 
4feS79 8 N . 
S E V E N D E U N A O R A N B O D E G A MUV 
bien surtida, sola en esquina, sais áflo-» 
de contrato. Se da muy barata por t&-
ner que embarcarse su duefto. No se ad-
? • corredores. Informan en Angeles, ¡Vend 
43, M. Gómez. ~ «OÍK 
- 10_^ 'Deja 
B E N J A M I N G A R C I A 
S E "VENDEN "VARIAS B O D E G A S ca'n-
tineras en la Habana y varias chicas 
para principiantes, una gran vidriera 
dtt tabacos y quincalla y café chicos y 
grandes, hay propiedades chicas. I n -
formes: Monte y Angeles. Café Nuevo 
Siglo, de 12 a 3 y de 5 a 8, Sr. Manso. 
4GS27 • 15 N . 
E I N G L E S , P R O F E S O R A 
competente, da clases a domicilio. A v i -
sen por el teléfono M-466 4 
4.1748 
Directora: Felipa Parri l la de 
Se ven- P a v ó n . Clases por correspondencia, úni-
cas en su clase en esta Repúb' lca . Ca-
da lección va demostrada gráf icamente 
ron profusión de grabados. L a Autora 
de este Sistema garantiza la ensef^jn-
za por este medio muy rápida. Haba-
na, 65, altos, entre O'Rellly y 8an Juan 
de Dios. Sucursales: E n la Habana, 8; 
en Matanzas, 1: en Cárdenas, 2; en 
Santa Clara, 1; en Guanabacoa, 2; pró-
xima a terminar, 5: de las cuales se 
publ icarán los nombres, pidan informes.' 
45055 20 no 
9 N . 
M A N U E L L L E N I N 
De recomendamos este antiRUo y acre 
dltado Corredor para la compra y ven 
ta de casas, solares, establecimientos 
de todos los giros y dinero en hipo-| 
teca a módico interés. Domicilio y ofi-
cina. Figuras, 78, A-6021. 
G R A N C A N T I N A Y L U N C H 
o gran cantina y lunch. Vende 
diarlos, garantizados a prueba, 
ja m á s de mil pesos mensuales l i -
bres. Se acepta una parte al contado y 
el resto a plazos. Alquiler barato. Ocho 
aftos de contrato; es un negocio coló 
•APRENDA INGLES EN 15 MINUTOS 
día. en su caja.sin maestro. Garantíiamos| 
asombroso resultado en pocas leccior^ 
nuestro fa'cil m/todo. Pida información 
THE UNIVERSAL INSTITUTE, ( 56 
INEW YORK N. Y . P 
C O L E G I O " S A N E L O Y " 
T E N G O B O D E G A S 
desde 4.000 pesos hasta 12,000 v 18.000 
pesos. Tengo butros negocios de ven-
ta a plazos cómodos . Informes: Amis-
tad, 134. Benjamín García . 
nln. 
Corredor Compro y vendo toda clase sai Figuras, 78. A-6021. Manuel L i e 
de establecimeintos y propiedades. Ac-
tividad y reserv.', en los negocios. Me 
bago cargo de t<»do negocio honrado v 
legal. Doy dinero en hipoteca. Estoy a 
ÍÍU disposición en Amistad, número 134 
Oficina: Teléfono M-5443 
B O D E G A S E N V E N T A 
Tengo muchas bodegas en venta de to-
dos precios, reajustados, por sus dueños 
necesitar vender, reuniendo buenas con-
diciones para el comprador. No com-
f R I M E R A ENSEÑANZA, B A C H I L L E -
R A T O , C O M E R C I O E IDIOMAS? 
Este antiguo y acredHaao colegio qu% 
por sus aulas han pasado alumnos que 
hoy son legisladores de renombre, xué-
dicos. Ingenieros, abogados, comercian-
tes, altos empleados de bancos, ele. 
ofrece a los padres de familia la segu-
ridad de una sólida instrucción para^ «J 
Ingreso de los Institutos y 
y una perfecta preparación 
cha por la vida. Está sitúa 
plér.dida quinta San José de Bellavisut, 
que ocupa la manzana comprendida por 
las calle& Primera, Kcesel, Segunda y 
Bellavista, a una cuadra de la Calzada 
de la Víbora, pnsndo el crucero. Por su 
magníf ica s i tuación le hace 8*.r el «o 
E s c u e l a P o l i t é c n i c a N a c i o n a l 
Fundada en 1909. Instrucción Primarla 
y Superior. Clases desde las ocho de 
la mañana hasta las diez de la noche: 
Taquigraf ía , Mecanografía, Teneduría 
de ^Libros, Cálculos Mercantiles, Com-
petente cuadro de profesores. Atención 
esoecial a lo8 « lumnos de Bachillerato, j i ' p i a ü " ¿ " i l « 
Te legra f ía y Radiotelegraf ía . Admjtl- se alauilan y 
mos pupilos, medio pupl'os y externos. senos personal 
También enseñamos por corresponden-
cia. Vis í tenos o pida informes. San R a -
fael 101. entre Gervasio y Escobar. Te-
lé fono A-7367. 
44835 18 n 
P R O F E S O R M E R C A N T I L 
Por n experto contador se^dan clases 
nocturnas de contabilidad para jóvenes 
aspirantes a tenedores de libros. Ense-
ñanza práct ica y rápida. Clases 
correspondencia. Cuba 99. altos. 
_ ittll 30 o. 
~ 0 I Ñ E R 0 P A R A H I P O T E C A S 
en las mejores condiciones. Miguel F . 
Márquez. Cuba 32. 
por 
DOT E N H I P O T E C A $300,000, J U N T O S 
o fraccionados en cualquier cantidad 
Jesús María 42, altos. Teléfono M-9333 
46082 3 n 
P A R A L A S D A M A S 
— • H M É T I W m i n i i M i M - i i i , i,— 
A L A M U J E R L A B O R I O S A 
S E R O R I T A , A R I S T O C R A T I C A 
"adren la £ a l ^ Departamento. 1. Malecón, 
V E N D O C A F E S Y L E C H E R I A S 
pren sin verme que saldrán bien sarvi-I legio más s a ' l l ^ ° i f . ^ e ^P*^21* F.8!^ Figuras. 78. Manuel : des aulas, espléndido comedor, ventila-dos y agradecidos 
Llenln. 
B O D E G A S B U E N A S 
4 5605 
i colegios de Norte América . Dirección 
Bellavista y Primera. Víbora. Habana. 
L a s vendo en calzadas y buenos ba-i Teléfono 1-1894. 
rrlos de la Habana a prados razona-1 40688 1' 
Jengo varios cafés en venta desde 6.000 bles, hacen buenas ventas garantizando . • 
pesos hasta 20.000 pesos en los mejores , la mitad de cantina, a prueba, siendo el Profesor A* Ciencias V Letras. Se dan 
lugares de la Habana. Tengo lecher ías ! cornprador serio. Figuras. 78. A-6021., r.r w . . ™ ' ^ ^ " a » . . 
A C A D E M I A M A R T I 
Corte, costura y corsets. Método prác-
tico para aprender rápidamente . E n es-
ta Academia pueden hacerse sus vestl-
.dos al m?s de haber empezado. Clases 
tíos dormitorios, jardín, arooleda, cam- fiomicllio Reina, 5. altos. Teléfono M-
pos de sport ál estilo de los grandes l3491 
desde 2.000 pesos hasta 3.000 
pesos. Informes: Amistad, 134 
mín García. 
i clases particulares de todas las asig 
1 naturas del Bachillerato y Derecho, s« 
V E N D O H O T E L E S Y C A S A S D E Í K n $3 200. sas trer ía y camisería en ia preparan p^ra ingresar en la Acade-
H Ü E S P E D E S § í 2 r V ¿ ! ^ s ^ e r l o r e i ^ , ^ Militar. I i i fontan, Neptuno. 63 . 
j — - , ! barato y contrato. Figuras, 78, A-60J1 altos 
> endo en Prado, en 4.o00 pesos, con 20: 'vía.iiuei Llenln 
habitaciones, todas con baño, otra en i 45996 7 n 
Reina, otra en Galiano y otros lugares ¡ . • i 
céntr icos . Informes: Amistad, 134. Ben-
jamín García. 
4-00(> I Manuel Llenln. 
Benja i S A S T R E R I A Y C A M I S E R I A 
Ind. 9 ag 
V i d r i e r a s de t a b a c o s y q u i n c a l l a s 
Tengo V ^ I P ; -n, ven"V dt^de 600 pe-
sos hasta 1,200 pe^os, elfuadas en bue-
nos lugares. Inf irmes: Amistad, 134. 
Benjamín García. 
4 n 
E X C E P C I O N A L N E G O C I O B A I L E S " L A N U E V A A C A D E M I A " 
Se vende en un precio regalado, una Profesores: Luna Padrón y Venancio 
magní f ica t intorería con sucursal y Acevedo. Garantizamos a usted ense-
camione.%. Tiene la mejor marchantería ñar le 'en cuatro lecciones todos los bal-
de la Hábana. Precio, 1.300 pesos. In-
forman: Amistad, 134. Benjamín García. 
. . . » 5 n 
B N E l . PUNTO X A S POPtTZiOSO T 
céuCrlco de la Habana, Inmediato al 
Mercado L'r. %,o. se vende un moderno 
restaurant garantizando buenas utili-
dad-? en el negocio. Informes: Apoda-
c , ti. bajos. 
43363 8 N . 
TIExíDA D E S E D E R I A Y QTTINCAI,I.A 
V<nuU) la bien situada y más antigua 
de*, barrio del Cerro. Calzada, número 
76». anticuo, con hermoso local propio 
para cualquier giro, monillatlo moderno, 
e r a " * habitaciones para familia, seis 
afií.s contrato y alquiler barato. 
^5031 12 N . 
les modernos. San I^ázaro, 101. 
antiguo. Teléfono M-3298. Nota: 





P E O P E S O K A D E P R A N C E S . 3 E O P E E -
ce oara dar clases de su Idioma en su 
academia o a su domicilio doy las me-
iore«? referencias. Calle 12 No. 197 en'r» 
19 y 21. Teléfono F -20S5. Melle. Ma-
hieu. 
43398 '0 n 
44469 16 n 
Máquinas Singer, para casas de f/.mllla 
y talleres. Enseñanza de no-dados gra-
tis, comprándonos alguna máquina Sin-
ger. nueva, no aumentamos el pr ?cio, 
ontado. Se hacen cambios, 
hacen reparaciones. AvI-
mente, por correo e al 
Teléfono A-4522. Lealtad 113. esquina a 
San Rafael. Agencia de Singer y Aca-
demia de bordados "Minerva". Llevamos 
catálogo a domicilio, si usted 10 desea. 
Rodríguez Arias, representante. 
46586 2 jn 
S O M B R E R O S 
Modelos finos. Precios reducidos. Vean 
nuestros modelo? y precios. Se arre-
glan y adornan sombrero». • 
" A N Y S I A " 
Industria. 119, entre San Rafael v San 
Miguel. (Casa Costa) T e l . A-7034. 
46691 42 n 
P r o f e s o r a de S o l f e o y P i a n o 
Incorporada a Peyrellade. Se ofrece pa- | 
ra dar clases a domicilio y en su casa. I 
Suárez. 3, altos. Teléfono M 6191. 
45291 * 22 n I 
P A R A L A S DAMAS. J U A N M O L I N A . 
peluquero. Llame al A-6778, Obrapfa, 91 
Salón Cosmopolita. Garantido trnbajo a 
caballeros, seftoritas y nlftos. Precio in6-
dico. , 
4E187 12 « 
A c a d e m i a de i n g l é s " R O B E R T S " ¡J^J 
A g u i l a , 1 3 , a l tos 
P E L U Q U E R I A " J O S E F I N A " 
De Sa lazar y B u c n d í a 
* G A L I A N O , 54 
anicore, masaje, arregle de cejas . 
Lavado de cabeza, peinados, te&fdos 
de pelo con la Tintura "Josef ina" la 
mejor de todas. Diez colores 7 todos 
garantizados. Premiada en doce E x p o 
L a s nuevas clases prlnclpiarám el S de 
Octubre 
Clases noefurnas, 6 pesos C y . al mes. 
Clases particulares por el día en la Aca-
demia y a domicilio. ¿Desea usted • • _ T : 
aprender pronto y bien el idioma m- s iaones . l l e n e un certmeado ael L a -
g l é s ? Compre usted el MKTODO NOVI- j L 1 • M-c:on, l aUñ acrNl:»a . . . 
SIMO R O B E R T S . reconocido universal- "OT*10"" nac ional , que acre4iita ser 
meme como el mejor de los m é t o d o s ( y g a r ^ j ^ ¿ Q u ¿ Tintura presenta t s lo? 
hasU la fecha publicados. E s el unic0!»» ; . , (t. e.r „ - . / f 
racional a la par sencillo y agrada- Unicarnente la Josefina . E x i j a la 
bli?. con él podrá cualquier persona 0 0 « U M • / • 1, _ r . t „ , • 
n i n a r en poco tiempo la lengua Inglesa, legitima ( imitada por muchas, Iffua-
^an " s S T S l S l á . ? I " t í n , T l o R " p 0 b , l ' | , a d f Por nlngum) Precio: $2 50 , es-
L O S c o L E Q i o s s*. A B N S N E N p s T s ¡ ^ h e grande y $1.50 chico. Corte y 
mes. vendan a vernos sebr* datos y pre- ¡ rizado de pelo a HlnOS y melenas a 
cios. Beers and Company. O'Rellly 9 E H «. 
Teléfono A-3070. 1**^° „ ^ 
C6790 «0 d-30 c l C S27' 8d.2 
J U A N M A R T I N E Z 
P E L U Q U E R I A 
M A N I C U R E : 60 C E N T A V O S 
E l arreglo y servicio es mejor J 
mas completo que en ninguna otra 
casa. E n s e ñ o a Manicure, también hi« 
cemos servicios a domicilio. 
A R R E G L O D E C E J A S : 50 C T S . , 
Es ta casa es ja primera en Cijlb» " 
que implantó ia moda del arreglo ,(le 
cejas por algo las cejas arreglada» 
aquí , por malas y pobres de ptfc 
que e s t é n , se diferencian, por su inimi-
table per fecc ión a las otras que están 
arregladas en otro sitio; se arreglan 
sin dolor, con crema que yo preparo, 
^ ó l o se arreglan señoras . 
R I Z O P E R M A N E N T E 
garant ía up. a ñ o , dura dos y tres, pue' 
de lavarse la cabeza todos los días. 
hstucar y tintar la cara v brazos. 
$1 , con los productos de belleza Mis-
terio, con la misma perfecc ión que 
el mejor gabinete de belleza de París; 
el gabinete de belleza de esta casa «« 
el mejor d C u b a . E n su tocador, use 
los productos M: í ter io : nada mejor. 
P E L A R . R I Z A N D O , N I Ñ O S , 
con verdadera p e r f e c c i ó n y por pcW' 
queros expertos: es el mejor salón de 
n iños en C u b a . 
L A V A R L A C A B E Z A : 60 C T S . 
con aparatos modernos o sillones fl* 
ra torio y reclinatorios. 
M A S A J E : 50 Y 60 C E N T A V O S 
E l masaje es la hermosura de la nH»* 
jer, pues hace desaparecer las arrugas, 
barros, espinillas, manchas y grasa» 
Je la cara . Esta casa tiene título f«* 
culta'ivo y es la que mejor da lo» 
masajes y se garantizan. 
M O N O S . T R E N Z A S Y PELUQU1TA5 
Son el ciento por ciento más bar»* 
tas y mejores modelos, por ser I*5 
mejores imitadas al natural; se refor-
man t a m b i é n las usadas, poniéndola* 
a la moda; no compre en ninguna 
parte sm ar les vei los modelos y píj* 
dos de esta casa. Mando pedidos 
todo e! campo. Manden sello paf» '* 
c o n t e s t a c i ó n . 
Esmalte "Misterio" para dar briB» 
r. las uñas , de mejor calidad y a * 
ríurad'-rn Precio: 50 centavos. 
Q U I T A R O R Q U I L L A S : 60 OS. 
P A R A S U S C A N A S 
Use la Mixtura de "Misterio" ^ 
colores y todos garantizados. Hay 
tuches de un peso y dos; también te» 
fiirnos o la aplicamos en los e s p ^ ' 
c'idos gabinetes de e:ta casa. ^ a m ^ ¡ ? 
la hay progresiva, que cuesta $30"' 
ésta se «pl ica al pelo con la ma"0' 
r inguru mancha. 
V I N A G R I L L O M I S T E R I O 
Para pintar los labios ,cara y "!í>*' 
Extracto l eg í t imo de fresas. Es un <^ 
canto vegetal. E l eclor que da 
labios; úl t ima preparac ión de 
cia en la q u í m i - a moderna. ^ *'e 
ende en Agencia» centavos. _ 
macias. S e d e r í a s r en su depós; 
pe luquería de señoras de 
J U A N M A R T I N E Z 
N E P T U N O , 81 enírc Manrique í 
San N i e o l á j . Telf . A-S039 
f.r-
to. 
K m x c 
D I A R I O í ) l LA MARINA Noviembre 4 de 1922 f AGINAS V E I N T I T R E S 
P A R A L A S D A M A S P A R A L A S DAMAS M U E B L E S Y P R E N D A S 
Pilar. Peluquería de señoras y niños, j Aviso a las familias que se cortan la BE V B N D B TJK » E O I O J T T E G O D E 
Peinados. Lavado de cabeza, 60 cen-¡melena. ¡Ojo! No consientan por fie- marrntM«tPo1^meado de abanlCo con feonita 
i> ~-3 J • i. n J J r r - i J . . marquetería. con escaparate de tres 
tavos. Tenido del cabello desde $5.00.1 cnudo que ustedes ̂ tengan el pelo un ^erp?s - 1.un*s ovaladas, bien trabaja-
Corte de pelo a los niños, 60 centa- 'nial pelado, hoy todos y en todos la-
TOS. Se cortan y rizan melenas a se-j dos dicen que cortan melenas. ' fioritas. Alquiler de pelucas y traj s-pare las de esta cas  con as demás y I S ^ f f ' f f i l f c ^ i f t ^ l l 
1 M U E B L E S Y P R E N D A S i 
S E V E I T D E U N J U E G O S A X A , C O L O E 
caramelo, en tapizado, de 14 piezas; un 
jue^o comedor, de 9 piezas, ovalado, con 
filete blanco. San José, 76. 
do y barnizado de mTíTe^.^T^nerlfíTlS. , 46276 * n 
46447 6 n , , ! 
SB: Lámparas eléctricas muy artísticas. 
M U E B L E S Y P R E N D A S A U T O M O V I L E S 
L A CASA F E R R E I R O MARÍMON Y WHÍTE 
M A Q U I N A D E E S C B I B I B 
último modelo. 
U N D E R -
para artistas, pintura de teatro, biso-
ñes, trenzas, melenitas. Tintura "La 
Favorita", $1.00. Aguila esquina a 
Concordia. Teléfono 1VI-9392. 
45107 5 n 
5 N. vera qué perfectas y airosas, qué es-
^nnlanardls int0 a ,as o l r a s - . Q u é <>!-] C O N T A D O R A S N A T I O N A L 
güilo para la_ casa _que nadie puede | n e c i a s «« f4brica. reft(lí0 
desde $4 en adelante. El León de Oro 
Monte, 2, entre Zulueta y Prado. 
14 n 
Muebles y Jovas Antes E l Nuevo Kas- •!/ j - . r i; 
tro Cubano. Se compran muebles nue- V e C d O CD ganga pmtlira. TaeüC y 
blos y usados ei» todas cantidades y ob- i mn.t*- ,̂>̂ »̂ » 
Jetos de fantas ía . Monte. 9 . T t l é f o - gomas DUCVaS, el Whlte IBCtOr 
m a g n í f i c o . Urge, ganga: S I , 2 5 0 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
BT V E N D E UN AUTOPIANO U E UN 
m s de uso, grrar. fabricante, jrran soni-
d« ron 17:i rollos de primera. Precio áO" 
pesos, color caoba. Calzada. 90. Veda-
44210 16 nov. 
S O X I i E B O S D E C E D B O O CAOBA D E 
% flamantes. t0<ios tamáños. al contado o niazos i 
imitamos en la perfección de la me-i ear*nti*a^as- Caoba, chicas, de varjas precios económicos, se toman órdenes ' 
'gavetas. Niqueladas todos tamaños . No p0r teléfono A-7944. 
Necesito muebles en abundancia, 
los pago bien. T e l é f o n o A - 8 0 5 4 . 
25505» ln«i.-lá Jn 
P R Ó X I M A L A I I D E G A D A D E L invier-1casa ^ ^ dirán que vengan ustedes 
no .a casa Maluf. Monte 15. eBqolna h servirse a la fTr.n Peluouería Hi» hu 
r » - enas. ofrece a su distinguida clien- , «» , » « » « » - • » i eiuqucna OC JU1 
teln"y al públic< en general un excelen- "iartmez, ISephino, 81 
té •'urtido en beas. abrigultos y gorros, 
* " niños, camisetas para señoras y ' • ' • • Sweater, Oazadas y otra infi-p¡¿id de arttcuios^propios" de la esta-; Josefina, modista madrileña, se hace 
lena. Oiga la fama que tiene esta «tiendo charlatanes. 
lamente. Barcelona, 3, imprenta. 
, _ 46570 2 d 
Juan S E V E N D E JTJEQO D E C O ME D O B—DE 
cedros- marqueteados, en Jesús Peregri-
no. 16. emrc Santiago y Marqués Gon-
zález. E s completamente nuevo. 
4fi2S5 
L A N U E V A MODA 
6 n. 
ciór.. Precios in 
45615 10 N . cargo de todo trabajo, lencería, tra 
»—-— " 7~ jes sastre y alta fantasía. Distinción 
Regalamos a todos SUS niños j u - ; y elegancia. Neptunc 30, altos, entra, 
guetes, y los retratamos gratis, da por Industria, 
igual que a todas las señoras o se- i^2STS i \ ^ 
a í ^ n semeio . E l pelado y rizfdo | M U E B L E S Y P R E N D A S 
de los niños es hecho por expert í -1 — i • mu 
simos peluqueros. E n la gran pe'u^ \ MAQUINAS "SIN.GER" 
quería de Juan Martínez , Neptu- Para talleres y casas de fa 
oí \ usted comprar, vender o c 
no, o l . 
Muebles baratos, se venden juegos de 
U T E N S I L I O S F A B A E S T A B L E C I c"arto de cinco piezas desde $100.00: 
mantos, vidrieras, cajas contadoras v Ld- '1,0•00; ^ 3 cuerpos $250.00: juegos 
de caudales en todos tamaños arma" : c"Tnct-or de.̂ de $75.00 en adelante; 
tostes, mesas y sillas de todas clase<s J"*̂ '0*5 de sala desde $S0.00: Id. eamal-
carrctillas de mano, pesss v toldos dé ItaUos-de 7 P1*»» $75.00: id. $100.0( 
Marmon, 4 asientos. Ganga, 1,600 
pesos. Verlos en Carlos I I I , nú-
mero 7, esquina a M. González 
Sr. Govantes. T e l é f o n o s M - I 8 9 0 
y M-9595. 
PIA 14 O. S E V E N D E UNO. A L E M A N . 
K.".Mman y otro de estudios, por no né-
c - : arlos, y trrios los muebles de la 
caí:. San Miguel 145, antiguo. 
Ind 19 o 
Stock " M I C K E L I N ' 
MAQUINAS D E E S C R I B I R 
'."ndorwood y Remington, ambas en 
perfecto estado, a $43.00. Otras dos 
l'nderwood y Remington, flamantes, a 
$60.00. Belascoain y Belascoain. Con-
sultorio Médico. 
46.106 C n. 
4 M[ ! lor t y otros más objetos, todo por me- 1 '??s de reci 
•* no.-? de la mitad de su valor, en Apola- ; ? ¡ AZ«S SU? 
ti> : <*a. número 58. a todas horas 
i $10.00. $15 9 N 
V E N D O U N A O D O S M A Q U I N A S D E cos>r en perfecto estado, una es.Slnger. 
, la otra es selecta, las doy baratís imas. 
I Llame al te léfono A-8825. 
i 4«235 5 ST 
I $45.00. coquetas desde $20.00. camas des-
loe $10 00, vitrinas desde $28.00. sillas 
¡ caoba S2.25, mesas correderas desde 
i $9.00, neveras desde $12.00, burós pla-
|nos. id. de cortina, a precios de ganga. 
San José 75. Teléfono M-7429. Marceli-
no Ouzmán. 
44147 18 a 
müla. desea 
ambiar má-
j quinas de cosrr al contado o a plazos? 
Llame al telefono A-8381 . Agente de 
l Singer. r io Fernández. 
I 4Í504 81 d 
8 E V E N D E N P O B NO N E C E S I T A B S E 
una caja grande de caudales, una má-
tallAá calculadora marca "Monroe". dos 
b j r j H de cortina, una carpeta, una ro-
mana grande nTarca ••Fairbanks,'. 3 ar-
ma ostes > varios burro* grandes de al -
m-.-'n. Ii\forman en Jesús María. 79, 
altos. 
4oS25 5 N . 
M U E B L E S B A R A T O S 
Si necesita comprar muebles no compre 
bles. Llámenos al Teléfono M-1966, y Hay 
en 1̂ acto serán servidos. Faccorla, 9. 
Barro y Hno. 
4542.-! 8 n 
" L a 
J U E G O S D E C O M E D O R , $75 
M U E B L E S EN GANGA 
tre - i o- i * . ( AVISO. S E V E N D E N DOS ABMATOS 
de exposición, Nepruno. 159, entre Lsco 
bar y Grvasló. Teléfono A-7620. 
Vendemos con un 50 por 100 de des-
cuento, juegos de cuarto, juegos de co-
" L A P A R I S I E N " 
E s la Peluquería que mejor tme el cn-
bello en el mundo, poro.uc usa la sin 
fival Tintura Maryot, que devuelve en 
el acte y do un nwlo permanente el Compuesto de nueve piezas, nacvo y'medor. juegos de recibidor, juegos úi 
color natural. L.a Tintura Margot da con marquetería: todo refrozado, en la1 sala, sillones de mlrtbré. espejos dora 
con facilidad el color que parezca mas Casa del Pueblo, Figuras 20. entre Man- dos, juegos tapizados, camas de bronce, 
difícil de obtener desde el rubio más riqüe y Tenerife. L a Segunda de Mas 
claro al ma' obscuro, los distintos tonos tache 
del castado o 1̂ negro. ' 
Se dñu po- $6.00. El-color negro es; TITCrr» n r r - i T A l i T i r o / \ 
més carato.m J U E G O D E C U A R i O , $80 Peinados. M.a ni cu re. arreglo de cejas, 
niasaje. corte y rizo de pelo a ninós: 
ge repalan vales para retratos. Sa!ud. 
47 Habana. Teléfono M-4125. 
46032 6 N . 
Para Sombreros de Luto 
" E L G R A N T R Í A N 0 N " 
Los hay de Cresoon. 
desde * . $3 .00 
De Georgette, desde. "6.00 
Von Velos de grana-
dina y de georget-
te, desde ^,'8.00 
Hay velos de grana-
dine, a "1.25 
Y Cuadrados, de gra-
nadme, a "2.50 
Y cuadrados de geor- . 
gette, a "3.50 
A M I S T A D , M 8 , 
esquina a Estrella. 
Compuesto di escaparate rte luna:., co-
queta, cama, mesa de noche y banque-
ta. Nuevo. Está en L a CJasa del Pue-
blo. Figuras, 26, entre Manrique y Te-
nerife, L a Segunda de Mastache. 
S I L L A S P A R A C A F E S . A $2.50 
j Son reterzadas, especiales, se garantl-
' zan en L a Casa del Pueblo. Figuras. 
26, erítre Manrique y Tenerife. L a Se-
gunda de Mastache. , 
MAQUINAS D E E S C B I B I B D E T I A j £ 
Compra-Ven ta. Reparación y Alquiler 
d» Máquinas de Escribir, Reparación de 
Máquinas de Sumar. Protectores de che-
ques y Folladores. L u i s de lo^. Reyes. 
Avisos: Teléfono A-1036. Edificio: E l 
J é c t H c á * siTlasr" b ü t a ' c i T ~ y esquines I IrlSg KmPedrado 3*-
dorados, porta-macetas, esmaltados, v i - ' ^ 401 <- a n. 
trinas, coquetas, entremeses, cherlohes. i i n n r r ' l A l ü ^ i i t r o t r e 
adornos y figuras de todas clases, me-1 Jjt, A K K t l j L A N i V l U L D L L O 
^ f o í ^ n ^ V ^ m ñ l ^ íie nor^Ws":!51 sus muebles están en mal ertado de relojes de pared, sillones de Portad rs-ibftrnlf! u otros desperfectos n08Otr0g 
camas de hiírro, camas de niño, burós, 
escritorios de sftftora. cuadros de sala 
y comedor, lámparas de sobremesa, co-
lumnas y macetas mayól icas . figuras 
S E A R R E G L A N M U E B L E S 
de todas clases, dejándolos como nue-
vos. Especalidad en barnices finos de 
muñeca y esmaltes finos, enrejillamos B'n antes ver nuestros precios donde 
y tapizamos también^ Compramos mué-i '"r^. hien servido por poco dinero. 
ay juegos completos. También hay 
de piezas sueltas. Escaparates desde 
$12.00. con luras. a $35.000; camas, a 
$10.00; cómodas, a $18.0"; mesas de 
noche, a $2.00; mesa de comedor, a |4; 
bufetes, a'$15.00; juegos de sala, mo" °f™os. a $60.00; juegos de cuarto, a 
$12(L00. con marquetería; aparadores, 
a $15.00; y muchos más que no se de-
tallan, a precios de verdadera ganga, 
" L A P R I N C E S A " 
San Rafael , 107. Te l . A - 6 9 2 6 . 
muebles por dedicarme a prendas y 




| B A S T I D O R E S E X T R A F I N O S , A $5 
, Colombinas de hierro, 4 peses. Se man-
dan a domicilio. Téléfono M-BS14. 
A G E N T E D E " S I N G E R " 
i Vendo máquinas nuevas y do uso al ¡ 
¡contado y a plazos. Las compro usa-) 
B&É o las cambio. Me hago cargo de1 
1 toda clase de reparación 3S. 
caparates americanos. libreros 
giratorias, neveras, aparadores, parava-
:ies y si l lería del país en todos los es-
tilos. Vendemos los afamados juegos 
dé meple. compuestos de escaparate 
cama, coqueta, m e ^ do 
nler y banqueta, a $1S5.00. 
Antes de comprar hagan una clslta a 
"L« Especial". Neptuno. IR». v serán 
bien servidos. No confundir: Neptuno. 
159. 
Vende los muebles a plazo* v fabri-
camos toda clase de muebles a gutno 
del más exigente. 
Las ventas del «y»tnpo no pagan em-
balaje y se ponen en ta estación. 
Se los arreglamos dejándolos como 
nuevos. Especialidad en barnices finos, 
esmaltes y embalajes. También ros de-
dicamos a toda clase de tapizados.' ha-
hn/.h»^"ohiffn-!cémoB fundas y cojines para muebles. 
'Estrel la . 16. Teléfono M-3574. 
43394 g n 
Batería de cocina de aluminio (Sui-
zo). Más barato que el hierro esmal-
tado. El León de Oro, Monte, 2, entre 
Zulueta y Prado. 
14 n 
CASA OBESPO. PIANOS. A P I N A C I O N . 
i limpieza y composición. Teléfono M-
«1102. 
¡ -t^r.:! i d 
PIANOS DE A L Q U I L E R 
V I U D A D E C A R R E R A S Y C a . 
Prado, 119. T e l é f o n o A - 3 4 6 2 . 
S E VENDE UN PIANO J E S S E U e n c h 
condiciones, último pie-
al contado v uh juego 
ipleto en den pesos, liv-
4 N . 
to,- ian en 
4«3fig 
P í / . N O S Y PXANODAS A l MISMO 
prn •r> qu» una de uso y con la mayor facilidad psra s.i pago, se toman órde-
ne- i or teiefon-» A-7944 . 
***** 5 N. 
P E R D I D A S 
/ 
M A R T I N E Z y Cía 
A l m a c é n de automóvi l e s y 
accesorios 
Industria y San José 
E N Í A N O C E E D E A V E B D I A 3 A L A S 
11 í-fe quedó olvifiado en un ford en Mu 
rai io y San Pedro un saco negro que no 
comiene dinero, pero sf documentos d* 
Importancia para,su dueño. t r a M f r -





G B A T I P I C A B A CON ESPXiENDX-
y sin averiguación, a la persona 
|que dé noticia eacta donde se encuen-
tra un aparato francés eléctrico p a n 
'corriente galvánica v farádics. tinico 
que hay en la Habana. d?l fabricante 
tíIÍip1",r- q,,.'e. extravió del RaMn-M» 




P O B L A MITAD D E S U V A L O B ; S E 
reii lzan preciosas estatuas de bronce; 
2. le 4 luces: 2. de 3 luces: 2. de 2 lu-
ces, j 2 oe una luz, 2, lámparas de col-
de mesa, un juego de café. 
D 0 D G E B R O T H E R S 
5 N 
L I B R O S E I M P R E S O S 
V E N D O E N $300.00. U N EC 
completamente nuevo de la 
Flamante, acabado de pintar, vestidura ¡ pdiclón de la Encirloo^di » 
o ^e este^ afto^ Lo vendo en J a j edición de la irniversida^ 
M U E B L E S B A R A T O S 
" L A M I S C E L A N E A " 
San Rafael , 115 
g a r y dos f . r^ t^VrY rfrrrta •* i mversi-i.v-; M" < flmi-.nd-
porcelana y plata: 1 juego de cubiertos «TrTí, Kn Co Ar, Mn establo de 8 a1 'í 32 \ 0 ^ ^ ^ ennuad-rnad->« en 
extra con su estuche, todo sin e L t i o a r r'0- / . "•'A" No- ^ establ0" d ' 5 ' í*™* ,̂ co or roj0- v*'ft MSMft. s in 
y \ a r i o s ¿rtlculoo :i á s . Neptum. AV. a l - 45^92 4 n. j j 9 derechos de aduana. Trléfonn 
t V ' ~ . ^ 46490 - rs 
A Z O G U E SUS E S P E J O S 
Ange'.ea 
42782 
G. A . G A L E A N 0 
núm. 50. T*jlí. M-3133 
3 P 
Muebles. Se compran pagándolos 
bien. También se venden de todas cla-
ses, muy baratos. Véalos en La Sire-
na N«*^nnn 7 ? 1 í R Toléfnnñ A-3'?97 1 q"'nilco, dos hábi les r.perarios alema 
na, iMc^iiuno, Z J O - D , leietono A OOJÍI. , NR),. (.nn nn.i ril0(1<,ril,tslma niaquina 
No 86 olv-de: es el 235-B. | r ia . ftAteá rn Cuba. " L a Francesa 
46707 3 d 
Juegos de cuarto. |100t hasta S500. 
I Juegos de sala. $50. Juegos de comedor, 
|$80. Escaparates. $12; con luna, $30 en 
.adrlante. Coquetas modernas, $20. Apa-
Regalo. " L a Francesa" con diez años de radores, $15. Cómodas, $15. MaMl co-
constante éxito, acaba de trasladarse rrederas, $10. Peinadores. $8. Vestldo-
nl nuevo local de Reina 44. con maqul-jres, $12. Mesas de noche. $2 a $4. Mo-
narla y todos los adelantos modernos, i dernas camas de hierro. $12. 6 sillas y 
dohde está a la disposición del público 2 sillones de caoba, $22. 8 piezas, $100. 
en general para cuanto se relacione a ¡Sil lería de todos modelos, mimbres, lám-
espejos y todas las clasnes de azogado.. paras, relojes, máquinas de coser co-
L a Francesa" no teme competrncla de'lumnas, $2: cuadros, burós de cortina. 
ninguna clase, pues todo el mundo co 
noce sus trabajos y precios módicos . 
"La Francesa" cuenta con un experto 
planos, precios d upa verdadera panga. 
San Rafael. 115. Teléfono A-4202. 
DOMINGO I B A R S 
S E C O M P R A N M U E B L E S 
C mpramos toda clase de miieblea. Los 
A V I S O : S E V E N D E N T B E S M A Q O I -
nns Singar, de ."> pavelas, medio pablne-
,ria . nnk-a (n ("uba. " L a Francesa", en-1 te^hay una de ovillo. central, con «ufe 
1 vía por correo gratis, dos preciosos es-1 Pie*»* superior** y 2 lanzaderas, nueva, 
pejifos con el escudo cubano, grabado Precio, casi regalada; aprovechen gan-
al dorso en aluminio, a toda persona Bernaza, 8, L a >.ueva Mina. 
16321 
A V I S O . ¿ Q U I E B E 
s 1 i-aja caudalf-s p 




U S T E D V E N D E B 
contadora o enseres 
Avise al teléfono M-
24 N . 
S E C O M P E A N MAQUINAS D E C O S E B 
de Rlneer. ovillo Central y se alquilan 
a $2.00 mensuales. Aguacate. 80. Telé-
fono A<.8826. D. Smlth. 
42920 4 n 
SE V E N D E UN P O B D E N M U Y bue-
nas condiciones, con magneto Bosch, ¡ 
y carburador especial para alcohol, 
Uahtns desmontables, en S678. l'ltimo! 
precio. Informan, garage Bl Badiador. 
tr izada de la Víbora. 727. casi esqui-| 
n» a Josefina. Tr^gunten por Llano, 
de 11 a 1 y de 5 a 7. 
40472 5 n 
R E S T A U R A N T S Y F O N D A S 
pagamos bien. Llame al 
Esmeralda. Sun Miguel y 
44791 
qué haga alRiin pedido referente al 
giro. " L a Francesa" azoga con azogue 
alemán y rrgnla $5.000 al coleRa que 
M-4trt4. I.a presente trabajo igual. Se habla fran-
cés, a lemán. Inglés. Italiano y portu-
gués . Reina 44. Teléfono M-4507. 
Escobar. 
30 n 
A Z O G U E SUS E S P E J O S 
bkb'j, lo mismo que instalaciones] eléc 
tricas, contando con un personal ex-
perto. Carmen. 66. TeKfono M-3428. 
Habana. 
G U E B B A . P E L U Q U E B O D E NIÑOS V 
señoras; corte, rizado, arreglo cejas, ' 
(juito lio'-quetir.as. masajes, reducción, ¡ 
r. Uono, tratamirnto contra calda del 
elb. triMdos. decoloración a domicilio. I 
4643" 5 n 
A Z O G U E SUS E S P E J O S 
Mecánico en general. Se limpian f 
arreglan cocinas de gas. calen tadorea 
y cedras estufina. Se hacen toda ola-1 —̂ — 
se de instalaciones par.i Iftt mi.snias. -yENDO U N B E L O J R E I N A ANA 1,50, 
con y sin abono. Tenemos mucha puác-1 un ..uión de majagua en 4 pesos, una ( 
tica También me hago cargo de Ins- ni., ^para blarteá en 5 pesos, dos m e d i a » ' L a Francesa", con la apertura del nue-
taiaclt.ies y arregios de cuartos d e | p u r , las con vidrieras 10 pesos, madera j vo local, ofrece los siguientes precios: 
II, 11;; hac. 1 tres habitaciones 10 pesos espejos de sala desde $2.00; escaparate 
III. - a. Je sús del Monte, 99. r>or; lavabo desde $0.80; coqueta I 
4Ü754 6 « • ifl-OO; peinadores $2.50; chifonier desde! 
-— , : - - - —T"TTrR.X~7">jrT> HT" 'to so: vltr'na desde $1.00 y aparador 
C A J A D E H I E R B O W A M E B AND Sa- rlMde ,2.00;. Se habla francés, alemán. | 
lo tamaño pcucno. V S ^ ^ n t e nue- Ll(r^s italiano y portugués . Reina 44. 
va. se da barata. Departamento^ . - ' f | Teléfono M-4507 ' 
4C0f,7 27 n 
Bh "Bl Bisel", l'nico patente alemán, 
garontlzadc por 20 años . Unico taller 
en Cuba, con maqulnarüv moderna, quí-
mico alemán y expertos operarlos. In-
fórmese en las principales mueblerías 
qu^ son nuestros mejores anuncios. 
Precios si:- competencia. Lunas de es 
M U E B L E S B A R A T O S 
" L A P E R L A " ANIMAS, 84. 
Tenemos gran exisencia de juegos de 
cuarto, de sala y comedor, tanto finos j 
como corrientes: tenemos surtido para i 
(odas las fortunas; vendemos piezas | 
sueltas, escaparates, camas, lámpara.*, • 
bur6s, si l lería de todas c?ases y cuanto I 
pueda necesitar una casa bien amue- j 
b lada . Precios, véanlos y se convence-
r á n de la baratura. Damos dinero sobre 
alhajas y vendemos joyas barat ís imas 
S E V E N D E N T O D O S D O S M U E B L E S 
y tiisercs de una casa. Avenida 9a., en-
tr-; las calles 9a. y 10a. Ampliación j 
Almendares. dos cuadras antes del Ho* | 
tel Almcndares. 
4i;317 7 N 
D 0 V A L Y H E R M A N O 
Casa importadora de auto-
móv i l e s y accesorios, f ran 
surtido de piezas leg í t imas de 
Ford y de las afamadas Go-
mas U . S. Stock Michelin. 
Ventas al por mayor y de-
talle. Oficinas y garage, Mo-
rro, 5-A, entre Genios y R e -
fugio. Te lé fono A - 7 0 5 5 , 
Habana. 
' E L N U E V O J E R E Z A N O " 
O i H restaurant y billar de Pé'-.x • 
Pérez. Buena oportunidad par?, ¿¿fAer 
sabroso. Servicio a la carta t se ad-
miten abonados. Hay cubiertos, a M 
centavos. Mercaderes r Obrada . Te-
léfono M-744Í. 
<0a-2l oe 
A R T E S Y O F I C I O S 






P O R R E F O R M A S 
o sombreros finos y 
completamente nuê  
t t  324, I 
Banco nueva Escocia. Cuba y Ü'Rellly, | 
de " a 5 solamente. 
(C742 0 N . i 
GÍTAÑ O P O R T U N I D A D . S E V E N D E un | 
cua.lro i)intadi, al acuarela, una 
pata i m a m n f-smaltada. un 
O R A N D I Q U I D A C I O N . U N D O T E D B 
cajas yerro marca Diébold. todos tama 
oiMvtt) s i l l rmes rio. porta l d é caoba, un 
JUOSO de rec ib idor «le 5 pir-zas de caoba , 
tapizado, un juego de s a l a l a p i z a d o y 
eem.-iltado, San José. 77. H a b a n a . 
|i;«S2 " m 10 N-
ííff«íií?JMS0*! a ,a «fttwí de su valor. Dos fcllln-
f . ' M * ! S * ' ^ " V * * S Luis Mesouida. Aguilá 
0 4 3 Í . 135-. Teléfono A 
4582$ 
s Liquid 
elegantes a $5 y $6. Valen 
el dob'e.—Solo por 3 o ías . 
Nada o á s . E n " L a Wimí". 
Neptuno, 33. 
P R O D U C T O S D E B E L L E Z A 
" M I S T E R I O " 
A V I S O A L A S F A M I L I A S 
Cara y manos ásperas, piel levantada o 
cuarteada se cura con solo una apll-' 
caciCn gue usted se haea con la famosa stima. MtoU, multiplica y oiNide. el ú l - , 
crema misterio de Lechuga: también ; timo ^modelo^ se^ v e n ^ 
MAQUINAS UNDERWOOD 
Taller de limpieza, reparacrones 
ajustes He máquinas 
BT A R R E G D A K M U E B L E S , S E B A B -
; • . v esmaltan toda clase de muebles 
i: ...s. dejándoles nuevos, pídame l're-
:" ' •" s¿r i ,¿os* \V.S", V,,,izan y li;u't'n DERWOOD, exclusiTamente 
Ivm.ias. 1 i-l.̂ fono M-i)310. í . , „ 
VBITDO J U E G O SADA TAPITAD( 
espi.lo: juego cuarto ma 
cuerpps, plano, máatttht SIngre. ovillo i 
ceikttalj ÍM<»C>> comedor por piezas. San I 
Mituel, 14o. 
Imnas de coquetas $1.00. Vis í tenos y 
se convencerá,. Angeles No. 4. Telé-
fono A-B453. . 
43039 20 N . 
GOMABAMOS A B A N I C O S A N T I G U O S 
con varillas de nácar dorada y otros 
encajes finos; prendas antiguas con es-
maltes o camafeos que denoten arte y 
plata vl-eja en cualquier objeto y can-
tidad. San Rafael, 133. JoyerI; 
42r.<i6 f 4 
AUTOMOVILISTAS 
A T E N C I Ó N , P O B P B E C I Ó I Ñ S Í G N K ' No compren ni vendan sus autotaóviles 
: sin ver primero a Doval y Hno, carros 
i OJO, OJO, P R O P I E T A R I O S ! 
Comelén. E l único que garantiza m 
completa extirpación de tan daftino in-
becto. Contando con e] mejor procedi-
miento y gran práct ica. Recibe avisos: 
Neptuno. 28. Ramdn Piftol. Jesús del 
Mont^. número 534. 
465c S d 
E X T E R M I N E L O S INSECTOS 
fl-ante le dejo sus muebles como nue— 
3 
niz de mcAeca y toda cláse de repara- retrios Últimos tipos, pM'CJOS SOfpren-
clonos. Zanja. 84. teléfono A-9060. • . t i - D f ^ U o . * 
^.AO.-Í 28 x. dentes, absoluta reserva. Uhcinas f 
L O S J O V E N E S E N A M O R A D O S 
CON MUY P O C O D I N E R O 
P U E D E N C A S A R S E 
Los ¡necetos además de molestos sen 
propagadores de enfermedades, su lran« 
SMÜISASWA1*** 1* destrucción de ehos, 
j ^ S h c r O L acaba con moscas, cucara-
chas, hormigas, mosquitos. chinchei 
garrapatas y todo insecto. Infonr.*-
T U -
" L A HISPANO CUBA" 
Dinero al 1 0 0 de interés sobre alha-
jas. Alquilamos, compramos y vende-
m« r » i i ' f A 7ftce garrapatas y todo 
garaze, morro 5. teietono A - I U D D . cién y folletos gratis, C A S A 
Doval y Hno. Habana. ' R R U L L . Muralla I r 4. H a b a n ^ 
C6422 Ind 18 jl 
Motocicletas.. Acabamos de recibir los 
modelos Indian 1923, y también tene-
mos varias de uso entre «Has una 
MAQUINA M A R C H A N T 
reparacronei y m0i a plazos: muebles, cajas de caa-l^stp tS* n'«rvo >'ch'> talleres propios 
de #«>nbir IIN T i 7 7 * : ' " u \ , waJ0« ut d»i » casa, nu hay persona que pue-
w dales, contadoras National y realiza- da crmpellr con Mastache. o sea L a 
imente. ün¡cn< i • • A «J -'asi del Pueblo. Figuras. 26, entre 
i D I I J 7 « i . Joyas «m reparar precio. AvenidaI M^nri,,,,,. y Tenerife. L a somnda de 
10 N . Agentes J Pascuaí Baldvrm, Ob,spo,!de Bélgica 37 D. (Monserrate) y Te-I f " ' « 
™ C O - " C M " ' H , W V / n t ' H - 7 m A?0°54 V E N T A D E A U T O M O 
V I L E S Y C A R R U A J E S 
Cotr.j-randi) lo.« muebles en la CASA 
O S L f U B B L O que los tiene buenos, bo-
nlior. y baratos. Vean estos precios. 
Kscaparatf}' con lunas, 38 pesos, ca-
mai. cameias gruesas, modernas, con . . , T̂  J i i ^n.-p^. v 
oastidor de i a . . 15 pesos, coquetas IB Harley Davidson todas casi nuevas y 
pes s. m,>ns de noche, 4 pesos, sillas de quemazón. Jesús del Mon-
$2.J.,, sillones, b pesos, guarda comidas, • Frc*-'u ^ , TTi i ' i'C 
b P'ÍSOS, nu-sai de comer, 4 pesos, todo 252. Cándido López, teietono 1-
2367. 
C 7933 30 d 17 
LOS S A S T R E S S E QUEJAN M U E B L E S 
Se compran tnuíbles privándolos mas y con razón, desde haré algún tiem 
que nadie, así como también los ven-
demos 
esta crema quita por completo las arru- acabado de adquirir, vista hace fe. No| 
gas. Vale $2.40. Al interior, la mando I atiendo charlatanes, mrcelona, 3. ím- , s i quiere compr 
precios de verdadera 
J O Y A S 
ganga 
ftor í.'.CO. Pídala en boticas o mejor en 
eu depósito, que nunca falta. Poiuque-
rts de seftora. do Juan Martínez. Nep-
tuno. 8 i . 
pronta. 17 n 
CREMA DE PEPíNOS P A R A L A 
C A R A , SIN G R A S A 
C O N T A D O R A S N A T I O N A L 
comprándolas tiadas, paRan doble, y 
COftii«i6n para vciiilcdores. ('«nnprAn-
doméláa al tóntidó, su dinero vale mu-
, Cbd, lio tdnVO \ t-Ti'lodores y do^ Toaran 
Klannuea, fertalec-' los tejídon del cu- , tía doble. Harcelona. 3. Im 
tis. lo conserva sin arrugas, co.mo en ¡ ir,:,:! • 
•HS primeros afins. Sujeta !DS polvos, I — — „ " . — ^ ' 
éhvasado en pomos do $2. De venta en MESA PLANA DE O r t C I N A , B O n i . E , 
ttd^rias y bor.cas. Ksmalte "Misterio- tamaflo gránd& >30. Archivo moderno.-i 
parn dar brillo a las uftas. de mejor , p-.ra « nrtas y tarjgtrts. También de ro-' 
calidad y más duradero. Precio: 50 cen- i,],. A tul.os .n muy buen estado y 
muy poco uso. Zanja. 138, altos, M 
U U . i, l 
4f.559 7 n i 
po a esta parte, por la enorme esca-
sez de trabajo. Investigado el caso 
por una comi.-ión nombrada al efec-
itana yyV e 6 b 4 l K í | » > " Ha encontrado esta causa: Que 
menos interés que ninguna de su giro.! existe en la calle de Suárez, números 
asi como también las vendemos muy \ AI AC J ' » 
baratas por proceder de empefto. No y ^J, una casa de prestamos 
n vide: L a Sultana. Suárex 2. Téléfon. ! " L A ZILIA", 
Chandler, tipo Sport, prácticamente 
nuevo con cinco ruedas de alambre. 
Se liquida en $600.00 por cuenta de 
a-¡su dueño. Havana Auto Company. 
Al-1914. Rey y Suárez. la cual, según oa 
Marina e Infanta. 
G R A T I S A T O D A S P A R T E S D E < 
! LA I S L A UN P R E C I O S O J U E G O 
DE C U A R T O 
demostrado con sus libros, vende ella i 46626 
taves. 
LOCION M I S T E R I O D E LA 
F U E N T E M I L 1 A > Instaladores. Lámparas originales a 
I'ar.i oultar la crvspa. evitar la calda del: . «n 
cabello y picazón de la cabeza, r.arn- precios de ganga. NeptUUO, 4U, altOS. 
Compuesto de las siguientes pleías-. es-
caparate mediano, con lunas biseladas: 
cama camera con bastidor ertrafino. 
coqueta, ovalada, luna biselada; mesa 
de noche y banqueta, todo con rrarque-
terfa y barnizado a muAeca fina. Su 
precio: 125 pesos. Ubre de gastos. E n 
L a Casa del Pueblo. Figura». 2«. entre que verlo para creerlo 
Manrique y Tenerife. L a Segunda do 
o!a ropa hecha nuevá. para hombres 
al mes. el promedio que sigue: 
Fluses de cnslmlr 11 
Vluses de Pnlm Beach. , . . 48 
Fluses de otras telai . . . . 12 
Trajes de smoking. . . . 21 
Trajes de frac . . . & . . 24 
Total 217 
Los precios son tan bajos, que "hay 
46654 10 n tiiatta con la devolución de su dinero, bu preparación es veaetai y diferente 
0e todos los preparados de su rtatu- ; ' 
« a . Kn E^iropa_io usan ir3 hospua-1 Vendo muy barato un juego de cuar-
C A S E S E U S T E D 
y san.itorlos. Precio: 11.20. 
D E P I U T 0 R I 0 " M I S T E R I O ' 
''ara estirpar el bello de la cara y bra- fon varios discos V una pianola Sto- ^1?za!'- '* P*8?' 
«*>B y piernas: desaparece para siempre, COn vanos Q1i*cos » r - ? P . , * ' ^os e-tos mueb 
•-las tres veces que es aplicado, No us.» wers COU rollero. Jesús del Monte, t oaoba: todos 
"avaja. Precio: 2 pesos. I r - r V • • M'l • talleres propios 
to-
AGUA M I S T E R I O D E L NíLO 
*Q"lere ser rubia? Lo 
to laaueado y uno de sala tapizado, rucbio. que ios vende buenos 
iu lauutc « / . j i ' v\rl y baratos. \ e a estos precios: JueKo de 
uqa VÍctrola Víctor , del numero A V I cuarto. 5 piezas. 80 pesos: comedor. \) 
' pesos; de sala, 75 pesos 
les pon nuevos, de t 
reforsados, hechoi 
 de la casa y por es 
hay quien p\ieda competir con M; 
che. o sea L a Casa del Pueblo, la 
" L A N U E V A E S P E C I A L " 
M U E B L E S E N GANGA 
Neptuno, 191-193, entre Gervasio 
GANGA, 275 P E S O S , 
nado í t alambr.', g( 
también se ^?nde un 
Í1«>II:I de I y media t 
Cristóbal 29. Cerro. 
IB680 
U N CAMION C E -
mas macizas atás . 
aditamento de ca-
melada nuevo. San 
10 n. 
GANOA. GANGA. T I A T U L T I M O 7,0-
'delo. siete pasajeros, tamacho chico. 
i con arranque, gomas Michelin cord. nue-
vas, cinco ruedas alambra, pintura, ves-
' tldura y fuelle nuevos, sé da en can-
ga, casi regalado. También s# admite 
'carro mAs chico, cufia o camión, «.nra-
ig* Eureka. Concordia y Lucena. Trence 
'al Frontón Viejo. 
456S1 9 n 
Se vende un automóvil Hudson, limou-
sine, propio para visita», teatros y pa-
iseos, en perfecto estado de funciona-
; miento y conservación y gomas nue-
iva». Se da barato. Referencias: En-
rique Leal, San Ignacio, 40, ahos. Te-
léfono M-5567. 
45226 4 n 
D E A N I M A L E S 
I N S T I T U T O CANINO " N 0 C A R D " 
Montado a la altura de loe Kejores de 
lo-» Estados Unidos y Europa. Director: 
D r . Miguel Angel Mendosa. Consultas, 
de 11 a 12 y de ¿ s 5 Malecón y C r » » ^ 
E>tablo de barras " L A C R I O L U " t 
I O S D U E L O S D E E O R D S . COMPllO 
¡hasta seis Fords si me '1b" ^ c 1 1 1 ^ ^ " 
lá« pago, hay garantías , tamban me ba 
i go careo de administrarlos, tengo lo-
S E V E N D E UNA C A R R O C E R I A COM- < al. taller y conozco e l , 5 r " „ „ ^ * " 
ngo 160 esquina a %illanueAa. pletamente nueva de 






V E N D O UN C A D I L L A C 
Nuevo, en 2.500. 5 pasajeros, 




46534 4 n. 
C A R R U A J E S 
1 C A M I O N F O R D D E U N A Y M E D I A to-
compre los muebles en L a Casa del! eptuno. 191-193. e"tr" u e r y ? 8 , ° y 1 nelail.a- ^ a n s m l s l ó n de cadena en ex-
bonitos' Belascoain. Teléfono A-2010. Almacén ( ceiintcs condic;oneH. Precio oU0 pesos. 
Imoortador de muebles y objetos de fan- Inf irmes: Enrique l ,ére2. Estrel la 18o. 
ta.Ma. IM-1T92, 
S B V E N D E UN C A R R O D E C U A T R O 
ruedas con su caballo propio para re-
pa;.f> •  dn en proporción por no neee-
sltiirre. Informan en Mftxlmo» Gómet. 
nrtmtro 7 . Guanabacoa. 
/ e l á z q u e z , 25 , ana cnadra de T^ias 
Te lé fono A - 4 8 I 0 . 
571, casi esquina a Milagros 
i 46238-39 9 n 
consigue fflcil-
itA en Figuras. 26. entre 
enerl fé; L a Segunda de 
Vendemos con un- 50 por 100 de des-1 
cuento. Juegos de cuarto, juegos de co-
medor. Juego» de recibidor. Juegos 
s a l a sillones de mimbre y cre-
tonas muy boratos: espejos dora-
dos, juegos tapizados, camas de bronce, > 
camas de hierro, camas de nlfto, burós. 
10 Ni 
Ma escritorios de señora. 
\£ AL i . ^^I"6 emplearse en la cabeci-
Ui „„i "lña8 Para rebajarle el color; 
E Pelo. /.Por qué no se quita esos Un- ; 
a»fJarRe el Pc.lo? Tan inofensiva es esta 
t í ¿¿ ^V.e P ede l   l  i-
d« 
tCí 
PonléndoseiS claro?^'Es'ta, agua no man-
'-«a. E s vegetal. Precio: 2 pesos. 
Q U I T A B A R R O S 
t^aul1?™6 llama esta ,oc|6n actrlngen-
me?as i r f i . ^ T por ^ P l e t o en las pri-
m a s .apllcarlones de usarle Vale $3 
C I E R R A P O R O S Y Q U I T A G R A -
SAS DE L A C A R A 
Wt»t»-rlo se llai 
O Í S 
venden piezas sueltas y mué- i J comedor, lámparas 
le todas clase». i lumnas y macetas 
eléctricas, sillas, but 
rados. porta-maceta» 
F R A Z A D A S Y E D R E D O n i E S 
Tenemos un surtido e.vtensísi-
Jttar 
•t?. 0 0 "«¿*'-o. pldsb 
rí'neaP<,^Up7tíanod%rft-
Q U I T A P E C A S 
ne 
en su de-
as, de Juan 
^'m0aT„71aVch*', de 'a cara. M 




AVISO A E O S C O M P R A D O R E S D E 
automóvi les . Un buen negocio, por no 
poder trabajarlo. Vendo un Overland 
del 75 en $300.00 al contado. Tiene go-
mar ñí> la mejor clase, nuevas, pintura 
y fuelle todo nuevo. Se puede probar 
su buen motor. Tara verlo calle 29 entre 
A y l'asco. Vedado. 
46504 4 n. 
M A Q U I N A R I A 
8 E V E N D E E N M A R I N A T A T A R E S . 
número 3. SO muías nuevas d* 7 HJ 
a I cnartas. 20 mulos de trabajo. 4 
muías de monta. 4 caballos de monrs. 
1 caballos de monta. 1 montura criolla 
10 carros d* muelles. 4 carretas, carras 
12. troy. 1S bicicletas, arreo?. 20 va l 
cas .Tostin. 20 Glesfy. teléfono 1-1376. 
Jarro v Cuervo. 
ñas. coqvetas. entremeses, cnerlones, 
1 adornos y fisuras de todas clases, me-
sas correderas redondas y cuadradas, 
relojes de pared, sillones de portal, es-
caparais eamerlcanos. libreros, sillas gi-
ratorias, neveras, aparadores, parava-
nes y s i l lería del país ea todos ios esti-
los . 
Vendamos los afamados Juegos de 
Z A P A T E R O S . S E Vf iNDE U N A u x i -
l ia- marca Progressive completo, ilro-
plc para fAbrica o zapatería con o 
motor. H. Tr iay . Monte 54. 
4h717 B W; 
DO U N ^ F O R D E N M A G N I F I C A S 8 B V E N D E UN MOLINO DX C A F E 
iciones con arranque. listo para; i1"'110 X una pesa automát ica para 








C O N 
vende 
fia 
meple compuestos de escaparate cama f1}̂ 11!0 
para cafó 0 bodega y una cocina de gas 
grande. Gallano, 19, altos. 
46 . 48 6 N. 
V T N ' D O M A Q U I N A D E D O B E A D I E L Ó 
de ojo co:: habilitación garant izándola . 
También se cambia por e s tab l í c i - i Ta!ribién ia envaso para el campo. I n - j 
de cualquleV giro. Arango 160.1 íor1nan: (;aiL0 ,?.5, Santiago de Cuba,] 
F A C H i I D A D E S D E PAGO S E 
en panga camión de dos tonela-
mesa de noche, chlffonler y i Esquina a Villanuevs 46534 coqueta 
banq 
Antes de comprar bagan una visita! ""— , . 
a " L a Nueva Especial '. Nepttino. i s i y 1 Se rende un automóvil Packard, en 
193. y serán bien Servidos. No confun-1 i t t 
dlr. 
Vende los muebles a plazos y fabrl-
< camos toda clase de muebles a gusto 
del más exlgtnte. 
Las ventas del campo no pagan em-
balaje y se ponen en la estacldn. 
C7348 Ind. 27 8 
' excelentes condiciones. Informes: 
cena, 10, Sierra. 
Anamonte 23. Clégo de Avi la . A . Mi- i 
rantla. Príncipe, número 21. Camagiiev 
y ec. Habana. San Rafael, 234. Teléfono 
.M-« 418. 
46323 5 N , 
46215 
LA SEGUNDA COMPETIDORA 
ainmaaos B i - Préstamos. Se realizan grandes exis-
m o . 
' ^ Frazadas para cama camera y 
'medio camera. De lana pura y de 
i i i ' n i J áurt ldo completo ae ios "i^lISSí 
^lana y a l g o d ó n . Blancar, crudas y L L A R E S marca • • B R I N S W I C K -
I i i i n „ I f i - , Hacemos ventas a plazos, 
^has y -p¿ftV•d^¿7car^'ka.•peca!,• man- en tocioS loS coloreS VAXA n in0s i Toda clase de accesorios para bl l la^ vencidos, por la mitad de 
das ñor ir> m , / . - Ca1r'v' é s tas prodwcl- i - i i J 1 Rennraciones. Pida Catálogos y precioa *"fc* . • 
« • t J u J " ^ ^ " .^muchos^aft^^^^ |as tenemos igualmente en todos Kftinr*c r ^ . * en l so valor. También se realizan fracues 
A E O S M E D I C O . 
S E V E N D E R E G A X . A D O U N P R E C I O -
SO automóvi l tipo Sport, casi nuevo. 
Puede verse en F número 150, entre:cim,ento- Traspaso 
15 y 17 e informan en 17 -húmero 456, i Produce setecientos pesos i 
entre 8 «y 10, alto*. Teléfono F-1944. i Doy y exijo garant ías . Si no 
46187 9 n 
Acabo de re^Dur 25 cabaHoi 
especiales de Kentucky, todos fi-
nos, de paso. 
4 0 vacas recentínas de gran 
cantidad de leche de la* razas 
B8mYPc^nDt?iaOP^e- ^ * Dura iTUiS , T e 
^nsuaies. i ros Holstems y toros Cebt v m u v 
las tiene. 11 i . , u-' 
botif 
lüque 
_ mcurah es Val» _ ' 
P«ra el campo. $3 4o' p t i l " 3 
B R I L L A N T I N A " M I S T E R Í O " 
los colores 
Edredones. De seda pura y de 
secU v a l g o d ó n , para camas ca-
niños. 
M ^ J d p ^ a í ^ ^ ^ los hacemos del t a m a ñ o 
sederías o mejor en' su •deVw5.f0.tJ- ' J 
NEPTUNO, N U M E R O s T ique se desee-
««tre San Nicolás y Manrique. 
S l V ^ Y para camitas c 
Te lé fono A . 5 0 3 9 . 
Todo a precios e c o n ó m i c o s . 
" E L E N C A N T O " 
Compi 
T E L E F O N O M-424I 
C2130 Ind. I Í ma 
tencias de joyería fina, procedentes de E X C E P C I O N A L O P O R T U N I D A D 
Para quien desee comprar 
máquina , por tener que aban 
JJUJÍ ^ BJUJU ta! ,III,I¡)>. ci no i s , i • • i i J
ro se moleste en preguntar. Para deta-' Hermosos e i e m o l a r e i . todo* mi*».-lies llame al te léfono 3Í 143C. J f ^ iwvios uuc* 
10 n. 
i existencias, en muebles de todas cía 
' ses a cualquier precio. Doy diaero con 
módico interés, sobre alhajas y obje-B U E N A O P O R T U N I D A D . CAJA DB 
caudales, grande y nueva, ge vende por tos de Talor, guardando macha reserva, 
la mitad de su precio. E s una verdade- i Vi«íf« »«ta rasa » 
ra panga, pues siendo nueva de fábrica «iS operaciones. VISIte esta casa 7 
ia damos P " ^ " * 9 « : se conTencerá . San Nicolás, 250. en-
fuera de uso. Sr. víueNeao. L a Borla , • /> i Í-H • T tu M 
Naptuno, 18 4 y 166. -
n i i i 7 n 
tre Corrales y Gloria. Teléfono M-
2875. CINCO A R C H I V O S Y C A J A S D E Do" 
cum-ntos a cualquier precio. Avenida • RUFINO G. ARANGO 
7 X . I 43366 / 
-IA H^lsrlca. número 3' 
4CC31 
- D . 
8 n 
donar el ncfocio, se realizan 
diferentes lutomÓTÍlet de 
aso, de distintos tipos j mar-
cas todos en muy buenas con-
diciones y a precios muy re-
ducidos. Pueden verse e in-
formes, en Marina, 12, Telé-
fono M-4199. 
ZUi I c d . » mj 
V E N D O , MUY B A R A T O , U N V E N T I -
lador eléctrico, completamente n u n o . 
para usar con planta de lux Delco. Te-
léfono 1-1137. ' 
464S7 4 n. 
F A B R I Q U E P O L E O S . I N C U B A D O R A 
Cyphers. Cltlmo mddelo, capacidad 400 
poi l js . instrucciones en español . 
Apiñar, 78, bajos. 
46o3,i 5 x . 
A TODOS L E I N T E R E S A , L L A M E N 
A-!l2.8, encontrurá el tanque que néce-
slt de todos gruesos y támaflos de l a 
40 pipas (onslstentes de acero por mi-
tad de pre' io pr.» necesitar el local rea-
'to. C . Fernándét . Apodaca 51. 
45C67 4 N . 
vos. 
Caballitos ponis muy lindos pa-
ra n iños . 
Recibo semanaimente cerdos 
americanos, para el consumo 
V I V E S . 151. T E L . A .6033 . 
A G E N C I A S D E M U D A D A S 
L A f S T R t L L A L A F A V O R I T A 
léíóntÉ A-SPTS. A-42^ v San' 
'•o.^s 9». de Hipfiiito Bü»»wa *ÍSLÍ 
uc, agenrms frecen al 6ftbU*6 A f t í 
Me; - no mejorado por nihknhl otr» 
4*456 nin¿uña otra 
16 N. 
Noviembre 4 de 1922 DIARIO D E L A MARINA P r e c i o : 5 centavos 
U N A C O N F E R E N C I A SE ESTABLECE EN ESPAÑA LA H I S T O R I A 
D E V I L L A E S P E S A ; SINDICAUZACIONOBLIGATORIA 
Se iniciará en Barcelona una gran campaña moralizadora. 
Expulsión de extranjeros perniciosos. - Amos Salvador, 
gravísimo. - La huelga de Málaga. - Nueva tarifa pa-
ra los toreros 
(DE TKE ASSOCIATED PRESS) 
M AS ESCARAMUZAS ENTRE TRO-
PAS ESPAÑOIiAS V KEBKLDKS 
EN MARRUECOS 
LCM méd'icos declaran su caso co-
mo perdido y le han sido adminis-
trados los ú l t imo? sacramentos. 
SE AGRAVA LA H I E E G A 
MALAGA 
UE 
El arte, la belleza y el trabajo.-"El Encasto" recibió la visita 
del poeta, con su habitual gentileza. 
vfStJe poeta español don Fran-i Fué "repetidas veces ovacionado 
< ÍÍ (O ViUaespesa, pronunció una bri- 'durante cu discurso y al final los 
. ante cooí"erenc¡a sobre arte. Su pa.japiausos resonaron estruendosos y 
mora cálida y fluida, su pensamien-• persistentes. 
, rec10 y claro, su espír i tu suti l y; Le delicada señora de Villaespe-
fJ.('Í0 ofrendaron a l arte la vida;;sa lecl tó acto seguido, con acierto^ 
tóaa la nobleza de la vida, la que y siguióle después la señori ta Mar. 
e m p l ^ en el bien, en el amor y garita Ordex. las que fueron , muy 
en la belleza. japíftarVjRls. VtRaespesa encantó nue-
. , su voz el poeta del" " E n v a í n e n t e con sus maravillosas recita-' ^ o c t u b r e 3 
A.cazar de las perlas" ante un con-' cienes, siendo entre ellas" la máSj *Xuevas' escaramuzas han ocurrido 
}*v7 ?arf 61 Que la3 Palabras der celebrada su canto a Granada. . entre las tropas españolas y los re 
> tenía sonoridades de exauisita. Y L<>rm;nó el acto con unas bre- !v_í j»_ /-o Ü^^AM aa n„,in^io MALAGA noviembre 3 
I^a huelga de obraros de los jj iue-
l!es se han extendido a otros ramos, 
a posición avanzada de Tizzia- Les barcos que llegan al puerto 
w?iJeea en aquel centro de actividad j en él, con exquisitez, arte y gusto.! Z2a dió por resultado que fuesen I en cuanto se enteran de la huelga 
y incha, había de caer como un a l i - | E l ac*o> realizado el miércoles P^-1 rechazados los mar roqu íe s y que su- I existente se dirigen hacia otros puer-
no a la recia labor de todos l o s i n n o en " E l Encanto" merece &er fr{-esen bajas considerables, mientras ¡ tos. 
nas, como un aliento a la templan.! c a b r a d o por todos. Unn casa da que ia3 de los españoles solo fueron i Los sindicatos están consicTerando 
za Qel espír i tu. Icof -crcio que no sólo se preorapa c¡nCo muertos y seis heridos. ! el declarar una huelga general. 
Lo dijo el poeta en su disería-1 del negocio. ?i que también de la¡ •ün despacho a "La Libertad", ¡ Los muelles y las estaciones de fc-
CIÜP nJv.ravillosa: 'cul tura de sus empleados y de I * ' procedente de Meli l la . dá los slgulen. rrocarriles se encuentran congestio-
"Bn la vida todo es á r te , Cadaj ciencia de lo bello, mtrere, repet í - ; teg datos oficiales sobre las bajas 
C'nai en su puesto, si es que f>ibe''mo;, la admiración, el aplauso y to-j espag0ias en la batalla de ayar acer-
ver en cada puesto de la vida unajdo género de consideraciones y res-, ca ¿Q Tizziazza. en que los marro-
'ribuna desde donde se ilustre el petos, 
ciaro designio de la humanidad, de- Así se educa, y así se llega a t r iun-
r e embellecer su trabajo. De toda] far. Por eso hoy " E l Encanto" está 
labor puede salir una coplja a la a ]a cabeaa de nuestro comercio. 
DE UNA BURDA 
E S T A F A 
DE M EHTHA REDACCION EX 
JNLEVA YORK 
Noviembre 3. 
¡LA CUBANA ESTAFADA 
APARECE 
RE-
Completando la información de 
¡ ayer, mucho nos complace agregar 
i hoy que la s eño r i t a María Pinolles, 
I que el lunes desaparec ió de su do-
i micil io, ha reaparecido, confirman-
i no la estafa de que fué víct ima. 
Hoy, tanto los dueños de la casa 
ás huéspedes donde María se alo-
jó como sus compañeros de^hospe-
uaje comentaron animadamente el • 
CRONOLOGIA UNIVERSAL 
E S P E C I A L M E N T E D ^ Ü B A Y E S P A Ñ A 
Sucesos notables desde 1800 a 1922 
— — — 
Por P. G I R A L T 
. • 
1S64.—Europa.—r-rusia se apodera ,, Mart ínez Campos, general J 
del Slewlg. -íefe. 10 octubre. ^ ^ 
3565. —Nor te A m é r i c a . — Asesinato' ., .Norte Amér ica . Exnn 
de Linco ln . A b r i l 14. de Filadelfia. AP0s:ci<fc 
1865. — A n t i l l a s . — E s p a ñ a abandono : 1S77.—Cuba. — Inauguración 
Santo Domingo. ¡ teatro Payrct. Ene-o •>» ^ 
3566. —Austr ia .—Guerra con Prusia., „ Pacificación de la^ v n i 
• Batal la de Sadowa. Julio 3. ^ — T * * * 
1S6 6.—Cuba.—Fi^ncisco Lersundi 
gobernador. 31 mayo. 
J o a q u í n del Manzano, goberna-
dor. 
1866. — E s p a ñ a . — F r i m se subleva 
en Aranjuez 
1 S 6 6 . — P e r ú . — B o m b a r d e o del Ca. 
llao pbr Méndez Núñez. 2 mayo.' 
t.mo, la desapa rac ión y a-parición d e ¡ 1 S 5 6 < — E s p a ñ a , — Sublevación del! 
ia timada, y el miedo de ésta a ser; cuartel de San Gi l . 22 junio . | 
asesinada por los estafadores. 
»E1 t imo, s e g ú n los repór te r s de 
la prensa, se desar ro l ló de lá si-
. gu íen te forma: La señori ta Pinolles 
1567. —Cuba.—Primer decreto de 
contribuciones directas. 
1568. —Oii>a .—Revoluc ión de Yara. 
10 Octubre 
quíes fueron rechazados: diez y nue-
ve muertos y setenta y dos heridos 
en su mayor parte nativos. 
'PROYECTOS DE SANCHEZ 
GUERRA 
MADRID, noviembre 3. 
La correspondencia de España al 
comentar la si tuación política (Tice, 
que el presidente del Consejo desea 
evitar una crisis antes de las reaper-
tura de las Cortes y le atribuye la 
intención de someter a discusión su 
! programa de leyes sobre ferrocarri-
! les, colonización y sanidad. 
También atribuye al presidente 
! del Conscio el querer presentar a 
'. las Cortes su reforma (Te la ley elec 
| t o ra l sobre la base de la represen-
' tación proporcional, 
j También se dice que hab rá modi-
, ficaciones en la ley electoral para 
dar el voto a la mujer pero s? cree 
que esta medida tiene pocas proba-
bilidades de ser aprobada. 
SK ESTARLECE LA SINDICALIZA-
| GtON PROFESIONAL 
( 
í MADRID, noviembre 3. 
nados de mercancías . 
\ " 1 —' ~ i ~ •— i iu uciuore . 
!que es modista, d m g í a s e / a su t a - ¡ 1 S 6 8 . _ E s p a ñ a . _ R e V o l u c i ó n y des-^ ' i ^ ^ ^ S Í f í ?Ue tronamien^o de Isabel 11, Sep-! jo ser mejicana, la salió al paso, ha- •« K oo 
E^J 
T a concurrencia a la conferencia de Villaospcsa dada en " E l Encanto*1 
Hoy se f i rmó un decreto que or 
dena aue se publique el censo (Te la 
población de España . 
Otro decreto establece la sindica 
lización profesional. 
vida, si el amor la inspira, y el an | E l acto quedó lucidísimo. 
helo de perfeccionamiento la enno- ^ ]a-s diez de la mañana se ha- FXPl 'LSIOX DE EXTXRANJEROS 
Mece. Los artesanos, los profesiona. ii;iban reunidos, además del ^perso-1 v O RATOS" 
les, los hombres de negocios, los T,.,- dirección v gerencia, d is t inguí . ! 
jirtistas, todos hacemos arte. Todos j »^ familias que enterodas de la BARCELONA, noviembre 3. 
podemos hacerlo, mejor dicho. Y lo v;sita del u^tre cantor de la corte, ge han dado órdenes para que 
aoceis vosotros, porque ponéis en ^abe de Granada, deseaba escuchar sean expulsados de España todos los 
vuestro trabajo y raéis a vuestro la-; a] poeta. extranjeros qu¿ se encuentran déte-
flo la delicada laea, la fina Aten- - j , ' • • * • j •, 
. . . . . , ' , . Arnmr.OTiQrln nr>- ol '•pTinr Pprnan 1 UlClOS en las prisiones Oe CSta Ciudad. 
.•ion, el gusto, la cultura y la nque- Aronminaao po, el .^euor Fernán- (T^K. „ ' . . ,^ .o 
z- Quien se hace rico y estima na- «W Rodr íguez—un claro exponente' E l gobierno ha dado esta orden 
r* el oro des t ino¡ bellos tac? arte ^ lo que es un comerciante moder-, especialmente por todos aquellos ex-
a ei oro aesunos oeiios, lace RTIQ. « r i lu l i ra HTI mé- i to li tera tranjero? sospechosos que vienen es-
Sin la riqueza n ingún arte se efe. 1*0. PÔ  su cu tura su me.ito u.lera d*t*nÍdiMi barp va HIP^PS 
varia. Las épocas más gloriosas pa->lo > su caballerooidad—recomo V i - tand0 d e c a í d o s hace ya meses 
. • IVíip^np ŝn "'RI TTn^anfr»" tenipridn na-' 
N F L K T O DE 
COS 
Jones. La miseria no'es bella sinolori len que en toda ,ella existe. A 
ruando la v i r tud , riqueza imponde-|las diez, y media dió comienzo el ac-
l a t l e del alma, la perfila idealmen.ito: Luis G- Triay, actual profesor 
te. Nunca ver t í palabras de arteide matemát icas y conferencista de nrpgpntantes de ,og emn'eados con 
con un convencimiento más orofun-'"EJ Encanto", con breves palabras Presentantes de los emp.eados con 
con un con%encimienio mas proiun . iprniinanHn mn • obJeto de tratar de encontrar una 
do de que mi voz hal lar ía un ^ o ; rusento a poeti,^ ^ conflicto existente entre 
razones comprensibles, que;1?* siguientes frases. Hoy nos v i -
va ria. Las épocas más gloriosas pa- • > 811 caoaneroaiuau—rwyrriu v i - . -
ra las artes fueron siempre aquell?s: ^ « ^ P e s a " E I Encanto", teniendo Pa-; ^ ^ . - p ^ VT r n „ 
de mayor suntuosidad y fiorecimien-j ™ dicha casa alabanzas d ign í s imas , • V.1' 
to de las industrias y las negocia-1 P ^ ^ grandiosidad, el-adelanto y el Siyj* r w ^ v ^ n 
BARCELONA, noviembre 3. 
Hoy celebraron una reunión los 
directores de los bancos con los re-
•en 
ahora. Sé que desde vuestros pues-i'-itan Mj palabra de este mago, los, clI^'o ] l e e ó t a nl l ieün resuuafin 
t n de trabaio tienp nara vo^otroc;1 v ^ o s dM primer poeta español . Pa-1 lle^0*f ning"? resultado 
de trabajo tiene para p o t r o s ]O3 .~PFLORP. C A I J Entrialen v Cía .^ractiéo ya que los directores recha-
un prestigio que no es co-; ™ JlOa señores zaron las pretensiones jfc los em. 
pleados, pero existe la impresión ge-
neral d"? que se podrá encontrar una 
fórmula que evite el que esto,s úl-
timos lleven a cabo la huelga que 
tienen anunciada. 
El sindicato de empleados ha pu-
| blicado un manifiesto en el cual dê  
el arte 
mún encontrarlo en los que se creen j c ",mo Para todos !os a-ne pertenece-
sus sacerdotes. Para vosotros el ar-i1110- a esta entidad culta y progre-
le es un ideal; para algunos es, m u . ¡ s i s t a ' será el áia de hoy d{a de or-
th.-s veces, un recurso. Quien dicien-1 Pulio * de Imborrable memoria, 
do amar la belleza, las cosas del es-j :l:)on Francisco Villaespesa. venga 
- í r i t u y la cultura no os agradezca s" mano; reciba con este ap re tón la 
vuestro auxilio, será un desagrade-! í ldmlración ' Gl respeto y el car iño 
cdo Sin vuestra ayuda el arte cae-i(1e todos los de esta casa. j clara que ]a comisión mixta no ha 
ría en la miserable condición de una; "Tiene ia palabra el divino poeta.", hecho n ingún esfuerzo serio para 
coŝ a abstracta aislada, en éxodo in.1 , ^ . solventar la dificultad, 
tcrminable por un erial, a t ravés de, 1 01 Poeta áli0 la^ cosas sutiles, 
un desolado y miserable desierto' ^"s resenamo?. i AMOS SALVADOR, GRAVISIMO 
de -llanuras muertas^ donde un si-j Sólo nos resta felicitar a los ge-i 
le^ncio de tragedia pese sobre la es- rentes de " E l Encanto"; esos exce.j LOGROÑO, noviembre 3 
UTII imaginación de los poetas, 
"Seamos—dijo el bardo al finali-
zar su canto—como dos alas de 
una misma ave; como dos ramas de 
un mismo tronco, para así palpitar 
con un solo corazón empapado de 
amor, de belleza, de vida." 
lentes varones que tan buen servi-l E l Ex-minlstro señor Amos Salva-
do están prestando al engrandecí- ! dor ha recaído nuevamente en su 
miento y la cultura de Cuba con su ¡g rave enfermedad. 
labor fecunda y digna, que ha me-i ^ 
lecido 1^ gloria de ser cantada por] 
uno de los más altos prestigios de 
la lírica española. é \ 
COMPAÑIA MOVILIZA DOK A 
BARCELONA 
BARCELONA, noviembre 3. 
El nuevo gobernador, general Ar-
dana, ha dado a conocer su inten-
ción de emprender una campaña 
contra la inmoralidacT que impera 
en los teatros, cafés conciertos, mu 
sic hal'.s y otros centros d f reu-
nión. '. 
Se muestra igualmente decidido a 
perseguir vigorosamente a los edi-
tores de libros^ follétos y revistas 
de carác ter pornográf ico. 
Ha declarado la intención de ha 
cer sin pérdida de tiempo un serio 
limpión en la ciudad condal. 
E l ex-ministro y leader del cata-
lanismo, señor Francisco Cambó, ha 
aprobado sinceramente los propósi-
tos del nuevo gobernador. 
CONTRA LA L E V DE 
SUBVENCIONES 
MADRID, noviembre 3. 
El Sol,protesta en su editorial de 
hoy contra el proyecto de renovar 
dentro de poco la ley de subverftio-
nes, sin que se cuente para ello con 
la aprobación de las Cortes. 
Arguye que de existir en España 
una opinión liberal tales reglas de 
excepción no podr ían continuarse, ya 
que colocan la hacienda del país 
a merced de V« voluntad de los mi-
nistros que ac túan sin control de 
especie alguna. 
Según dicho diario las subvencio-
nes que se dán a los ferrocarriles, 
a las minas v a otras industrias han 
sido concedidas sin consultar a las 
cortes y sostiene que en estas con-
diriones es imposible balancear las 
entradas y los gastos en el presu-
puesto. 
N LEVOS PRECIOS PARA LOS 
TOREROS 
MADRID, noviembre 3. 
La nueva asociación de gerentes 
de las plazas de toros ha decidido 
un nuevo reglamento para clasificar 
los sueldos que hay que pagar a los 
toreros. 
Sólo tres espadas han quedado en 
el primer lugar. 
A estos se les asignan seis mi l pe-
setas para matar dos toros, nueve 
mi l pesetas para dar muerte a tres 
toros y quince mi l pesetas por des-
pachar toda una corrida de seis to-
Vos. 
Los espadas clasificados en se-
gundo orden recibi rán de tres m i l 
a cuatro mi l pesetas por matar dos 
toros y queda suieto a arreglos lo 
que deberán percibir por despachar 
mavor número de cornúpedos . 
. Todos los gerentes deberán depo-
sitar veinticinco mi l pesetas de ga-
ran t í a cada uno. de las cuales se 
echará mano en caso de que uno de 
ellos infrinj iera las reglas estableci-
das. 
Todos los matadores de novillos 
han sido convocados para discutir 
si se aceptan o nó las nuevas con-
venciones. . 
(b lándola en estos t é rminos : 
—r'TIe sabido que es usted un al-
tiembre 29. 
1 8 6 8 . — E s p a ñ a . — A l z a m i e n t o 
blicano. 10 Diciembre. 
repu-
ma de dios, una excelente persona, i 
jcuya bondad es inagotable. Deseó ; 1 S 6 9 - — E s p a ñ a . — C o r t e s constituyen 
(asociarla conmigo en una obra de' tes- Minister io Pr im. 11 Febre-
i caridad." i ro. 
i La timada, recelosa en un pr inci - : 1869.—Cuba.—Domingo Dulce go-
;pio, indicó a la desconocida que ha-! bierna por segunda vez. 
bía muchos f i lán t ropos en Nueva i La C á m a r a de Guá i raa ro f i rma 
York que, a no dudarlo, coopera-1 
r ían con ella en la obra ca r i t a t i va^ 
y a ellor'la mujer replicó que así lo ' 
comprendía , pero que, acabando de i 
llegar de Méjico y no hablando in-1 
glés le era imposible acudir a na» I 
die. i 
¿f inalmente , exaltando los senti- ' 
mientes religiosos de la señor i ta Pi-
nolles, devota ferviente, según se nos 
informó, la astuta "mejicana" en t ró 
con la modista en la iglesia, y oyó 
misa con ella. I 
la Cons t i tuc ión de la Repúbl i -
ca de Cuba. A b r i l 16. 
Dulce se ve obligado a d imi t i r 
y encrega el mansdo al general 
Ginovés. 
F u n d a c i ó n del Casino Españo l . 
11 Junio. 
E l general Caballero de Rodas 
gobernador. 28 Junio. 
Ataque y defensa de Las Tu- | 
ñas . 13 Agosto. I 
1 8 6 9 . — E g i p t o . — I n a u g u r a c i ó n del ' 
Mientras se celebraba el Santo Sa-1 , ^ n C a n a ] de S',ez- 20 Noviembre. ¡ 
crificío, bajo las grises naves del 1S<0-—Ca>0 Hueso.—Muerte de-
templo y a la luz temblorosas de loa! 
cirios, la timadora explicó en lo que 
consist ía la obra de caridad. 
Una muchacha, hija de acaudala-
da familia mejicana, había desapa-
j recido en la met rópol i . Sus padres, 
locos de dolor, ofrecían cieii m i l dó-
lares de recompensa a quien averi-
guara su paradero. Ella , no tanto 
per el afán de la gratificación, sino? 
por la simple satisfacción de devol-
ver ia joven al seno de su famil ia , , 
habíase aliado con un compatriota! 
suyo, para buscarla y encontrarla. 
Afuera, la p re sen ta r í a a su aliado, 
que llevaba consigo siete mi l dollars 
para cubrir los gastos que ocasiona-
ran las gestiones. 
De\ paso: ¿ t en ía élla, la señor i t a 
Pinolles dinero) ¿Sí? ¡Vaya, tanto 
mejor! Así podr í an confiarle la cus-
! todia de esta suma. "Siete mi l 
dollars en Nueva York constituyen 
un peligro. 
( t A y tantos ladrones sueltos!) 
1S70.—España.—Se publica la ley , 
Moret en favor de los escla- | 
vos. , 
1870.—Cuba.—Dimite Caballero d e ' 
Rodas le sucede Valmdseda. ' 
1870.—Europa.—Guerra de Francia 
Prusia. Agosto. 
. Francia.—Batal la de Sedán 
Septiembre 1. P roc lamac ;ón de 
la Repúb l i ca Francesa. 
„ I ta l ia .—Los italianos en Ro-
ma despojan al Papa del po-
der temporal. Septiembre 4. 
,, Francia. — Capi tu lac ión de 
Metz. Octubre. 
,, España^—Asesinato del gene-
ra l P r im . Diciembre 29. 
„ Duelo eiuire el Duque de 
Monpensier y el infante Don 
Enrique, muriendo éste . Mar-
zo 12. 
„ Las Cortes eligen rey a Ama-
deo de Saboya 
Tomás Estrada Palma c: . 
sionero. Octubre 19 pri" 
,. Antillas.—Se pretende que i J 
restos de Cristóbal Colón ' 
tan en Santo Domingo 
18 7S.--Cuba.—Paz del Zanjón Pá 
brero 12. 
" Maceo no firma la paz, TM 
embarca. ' 68 
. . ^ E s p a ñ a . — F i e s . a s realeo 
el casamiento d? Alforjo TT, 
con Mercedes de Orl íans pl 
brero 13. e 
., Cuba.—Jovellar entrega el ^ 
- bierno a Mart ínez Canipos J* 
nio 23. 
Fiestas de ^a paz.—Banqnei. 
en la calle do Ja Mural!? 1,, 
nio 23. J': 
.. E s p a ñ a . — M u e r e la reina tfl 
cedes. Junio 26. 
„ C u b a . — F ó r m a n s e el partid 
liberal autonomifta v el de 
Unión Constitucional; 
Roma.—Muere el Pana v4 
I X . Es electo León X I I I . 
E s p a ñ a . — A t e n t a d o contra ¿í 
el rey Alfonso por Junii oii-
va. Fué ejecutado. 
1879 .—Cuba .—Mar t ínez Campos en-
trega el mando al general 
Blanco. 'Febrero. 
.. España.—.Mart ínez Campoí 
forma ministerio. Marzo 3 
„ Cnfra.—Empieza la 
Chiquita". Agosto 26 
•• Esnaña .—Casamien to del PgT 
Alfonso X I I con María Criíí 
(ma do llanslmrgo. Xoviem. 
bre 29. 
.. Ministerio Cánovas 
ciembre 9. 
Atentado contra el 
Otero. Es ejecutado. 
(Cont inuará 




Programa que será trasmitido porl 
la Estación Radiotelefónica p. W.l 
X., de la Cuban Telephone Compa-i 
ny. el 4 de noviembre de 1922, e l 
la.? ocho y media p. m. : 
PRIMERA PARTE 
A i salir de la Iglesia, conforme a 1871 .—España .—Amadeo entra en 
N O T I C I A S 
C A B E G R A F I C A S E N 
P O C A S P A L A B R A S 
I presupuesto y la l imitación de la 
deuda flotante, que son dos proble- , 
mas vitsries que t endrá que abordar ( 
la conferencia de Berlín. 
L A M U E R T E D E L 
D R . M A N U E L J O H N S O N 
La abrumadora derrota de los !a-
Un millón y medio de cristianos 
emigran de Anatolia, al parecer por 
orden del gobierno nacionalista 
turco. 
Para todo§ sus amigos ha de ser 
una sorpresa, la noticia del fallecí-! 
miento del conocido farmacéutico 
Dr. Manuel Johnson, ocurrida ayer 
tarde. 
El doctor Johnson, que gozaba 
de una privilegiada naturaleza y que 
fué hombre siempre laborioso y lu-Fn el año de 1921, perecieron . 
boristas en las elecciones inglesas se io,16S personas a causa de acciden- clia^or' no liacía presentir que es-
hace cada vez más evidente, y Sir tes automovilistas y otros de análo- tuviese tan próximo su f in Su sa-
Robert Horne, ex-Ministro de Ha 
cienda atribuye la derrota del can 
lidato laborista a las mujere?. 
•Los partidarios de Eamon de Va-
lera en el Parlamento I r landés ata-
can a la j e ra rqu ía irlandesa por la 
defensa que hace :1?1 Libre Estado, 
ga índole, exceptuando las m o t o c i - p " d ™ inspiraba inquietud alguna, 
cletas. Estos dato sabarcan treinta n i a sus familiares ni al médico que 
y cuatro Estados de la Unión Ame- asist ía. 
ricaaa ' Nacido en Matanza?, contaba 0 2 
años de edad, y desde el 1884, se 
Ei Senador Borah dijo en Spoka- estableció en la Habana en el giro ne que si el Partido Republicano de Droguer ía y Farmacia, logrando 
, no labora en pro de un cambio en 1 consolidar, a fuerza de laboriosidad 
calificándola de injustificable, y re-" ias condicione? económicas de los I un formidable negócio, del que fué 
comendando que se eleve -uní pro j Ectados Uníaos, otro partido lo 1 en toda época único dueño, mos-
U-sta al Sumo Pontifica. ha ú. ¡ t rándose como un ejemplo admira-
x ble de lo que puede y vale la cons-
El Comandante John Jacob Astor.i' g] autir confeso del secuestro de ! tancia y el esfuerzo personal, 
en un discurso político dice que está | ia niña de once años Resalle Shanty I Académicamente el doctor John- oue Agradecerán 
de, hora en que empezó a circular 
la noticia de la muerte del doctor 
Johnson, no cesan de llegar a la casa 
mortuoria testimonios de condolen-
cia, provinentes de las numerosas 
relaciones que tenía el desaparecido 
en nuestra sociedad. Una de las p r i -
meras vistas de pésame recibidas por 
los familiares fué la del Ilustre Rec-
tor de la Universidad Nacional, Dr. 
Carlos de Torre, que acudió para 
asociarse al duelo de la familia y en-
terarla de los acuerdos tomados por 
el Claustro Universitario en rela-
ción con el sepelio. 
E l DIARIO DE L A MARINA la-
menta la muerte del Dr. Johnson, y 
expresa su sincero pésame a los hi -
jos del ilustre ca tedrá t ico que hon-
raba por su ciencia y amor a la en-
señanza, la Facultad de Farmacia. 
su promesa, " L a Mejicana" presen-
tó a su amigo. Este, ladino coniOj 
su cómplice, sacó desde luego un 
rollo de "Bi l le tes" e hizo adema-
nes de entregarlo a la modista; pe-
ro volvió a meterlo en uno de los 
bolsillos, a la vez que decía: 
— " ¿ S a b e usted, señor i ta? No es 
que defjlDnfíe de usted, pero en este 
Nuva York, ¿qué pruebas tengo de 
que efectivamente sea usted perso-
na de responsabilidad?" 
La seño r i t a Pinolles protes tó . Ya 
m o s t r a r í a la l ibreta del Banco donde 
hac ía sus depós i tos . 
No: eso no era suficiente 
Bueno, pues re t i r a r í a 
del banco. 
Convenido. 
Ya en poder de los estafadores los 
$2.270 que ten ía depositados la 
muchacha, como fruto de sus aho-
rros, amasados con un duro laborar 
de varios años , el pillo sacó su rollo 
de "billetes", lo puso dentro de un 
pañue lo y rogó a la Cándida mucha-
cha que lo guardara en. su seno. 
Esta t r a t ó de ver antes lo que el 
rollo con ten ía , pero, los timadores 
lograron convencerla de que la exhi-
bición en públ ico de una suma tan 
fuerte era peligrosa, y preferible se-
r ía entregarla tal como estaba a su 
banco, hasta donde con gusto la 
a c o m p a ñ a r í a n . 
A l llegar al banco, los timadores 
se apostaron en una esquina, y di-
jeron a la señor i t a Pinolles que en-
trara sola a la inst i tución de ahorros. 
Iba a transponer ésta los umbral 
les de la puerta, cuando se le ocu-
rr ió volver el rostro para ver a sus 
nuevos "amigos". 
Hab ían desaparecido, como por 
ensalmo. 
Palideciendo, la Infeliz gri tó en j 
español "Me han robado". Y viendo: 
que nadie la en tendía , repit ió en In-
glés la exclamación. 
Uno de los recibidores del banco 
sal ió corriendo inmediatamente , v 
exploró la calle con la vista; pero 
nada, ni trazas de los timadores 
fugitivos. 
Se hab ían desvanecido los ahorres 
de la cánd ida cubana. 
ZARRAGA. 
Madrid . Enero 3. 
Ministerio Serrano. Enero 4. 
Ministerio Ruiz Zorr i l la . Ju-
lio 24. 
Ministerio Malcampo. Octu-
bre • . 
Ministerio Sagasta. Noviembre 
F r a n c i a . — C a p i t u l a c i ó n de Pa-
rís . Enero 17. 
Sublevación de la Comune. 
Marzo. 
Cuba.—Fusilamiento 
nea. Agosto 25. 
Fusilamiento de ocho csíu- 1 
diantos. Noviembre 27. 
—"Bacanal", Glazounow. 
^ Trío de piano, violín y violonU 
Wo, ejecutado por los mñores Rober-
to Netto, José Luis do Cubas y Ra. 
berto de la Torre. 
2. —"Obertass", Wiái ia ioski . 
Solo de violín, ejecutado por el 
uur José Cross, acompañado al pia-
no^por el señor Roberto Netto. M 
3. —Discurso por el señor docto» 
Car'os do ia Torre. Rector de ll 
Universidad de la Habana. 
L — " L a Bella Cubana", White. 
Dúo de violines. ejecutado por lol 
senores José Luis de Cubas y Pa* 
rip 7P Í de RoJas. acompañados al piá 
^ - . i i ü por el señor Roberto Netto. 
,:„ , —"Afterwards" , .1. W. Mullen. 
Melodía para cornet ín y piano, 
ejecutada por el profesor solista se-
el dinero; 1 8 - 2 . — E s p a ñ a — E s t a la la según- rl0r jg.sús Salomo. acompañado al 
da guerra carlista. p,;lUc poi. el pi.ofcsor s e ¿ r Adolfo 







P roc l amac ión de la 
abdica. 
Repúbl i -
ca. Presidente Figueras. Fc-
SEGUNDA PARTE 
-•—"Selección de Alda", Verdl-
Sinnhold. 
j ^ Ejecutada por ]vn señoreé José 
brero 11 . ¡Cross , José Luis de Cubas, Pascual 
Presidente PI y Margal l , J u - | ri9 Rojas, violines; Roberto de l i 
*nio 8. I l o r r e , violoncello y Roberto Netto, 
Presidente Salmerón. .Tufio i s . ;P-iauo. 
Presidente Castelar. Sep t i em- ¡ - — f a ) "Aires rusos", Franchonr' 
b r é 7. me. 
P u w t o Rlco^r-Abol ic ión de la j (b) "Reverle", Dunkler. " 
esclavitud. I Solos de violoncello. ejecutados 
Cuba.—Cándido Piel tain go- |por eI 5eñor Roberto de la Torre, 
bernador. A b r i l . j acompañado al piano por el .señor 
Combate de Jimaguanf. Muer- I ̂ e r t o Netto. 
te de Ignacio A g r á m e n t e . Ma- ;V"~ ?1,te". polka, oblij 
yo [netfn, ejecutada por el p 
goda a cor. 
rofesor so-
Incendio de la plaza del V a - ! 1-!^ S?ñor Jesús ñolomo- &cova?t 
nada al piano por el profesor señor 
Adolfo Araco. 
por. Septiembre 6. 
Captura del Virginius . Octu 
bre 31. 
E l minis t ro de Ul t ramar So 
ler y P l á visita la Isla de Cu 
ba. 
J o a q u í n Jovellas, gobernador 
Noviembre 4. 
MUCHACHO DE 16 ANOS 
ACUSADO DE ASESINATO 
La Asociación de Estudiantes de 
Farmacia, suplica por este medio a 
todos los Estudiantes Universitarios, 
que concurran a la casa mortuoria I 
Obispo número 30, a las 4 y media j I > Í ; D L I N , Ga ' noviembre 3. 
p. m. de hoy, para desde allí acom-
pañar a inhumar el cadáver del Dr. 
Manuel Johnson Llarande, favor 
trasladando su riqueza de los Esta-I fu^ sentenciado ráp idamente en Mus- son disfrutaba de magnífica ejecu 
dos Unidos a Inglaterra. 
La población de la ciudad ersan'-
chada de Londres según el censo es 
de 7.480,201, y en diez años el nú-
mero de habitantes varones ha dis-
minuido en 54,762, aumentando el 
númaro de hembras en 17,600. 
Violentas escenas ocurrieron en la 
asamblea nacionalista turca durante 
la discusión del status del Sul tán. 
kegvju, M i c h . . a cuarenta años de toria. Per tenec ía al claustro univer-
pr¡5ión. i sitarlo desde tiempos de España ha-
biendo desempeñado , ejemplarmen-
j o h n D. Rockefeller. J r . . a quien j te, la cá tedra de Química Experl-
la Junta Electoral de New York ha- i mental y siendo, por razón de sus di -
bía negado el privilegio de votar en ' latados servicios el Profesor Decano 
su ausencia, sale del Sanatorio de 1 de la Facultad de Farmacia en 
Battie Creek para la ciudad de New nuestro primer centro docente. 
York . i La muerta del señor Johnson no 
ha sido el lógico desenlace de su 
José A. Díaz, Rotancourt. 
Presidente. 
José García López. 
Secretario. 
DECLARA EN DEFENSA m&i%&^SUI$&Fi¿!% 
- ~ r . ^ - ^ . - . T T - . O • i o ; L*1"- Ortega, quien momentos antes 
LOS ANGELES, noviembre 3. i áe ocurrir el fallecimiento salió de 
Mrs. Clara Phillips, acusada de ser su alcoba, dejando al pacienta sen-
En Amerongen se espefa la llega-
da de la Princesa Hermine que irá 
a desposarse con el ex-Kaiser, hospe-1 l á autora/del asesinato a martillazos, tado tranquilamente en un si l lón 
dándose en el Castillo del Conde de ¡ fué sometida hoy a otro interroga- Tan inesperada ha sido la muerte 
Bentick. torio. del Dr. Johnson, que aún media ho-
: Declaró en defensa propia y dijo ra antes de expirar estuvo firmando 
El Comisario a cargo de las repa- | r i ie su acusadora. Mrs. Peggy Cafee, checka, y despachando otras d i l i -
iaciones exigidas por los aliados pi-1 f ué la que blandió el mar t i l lo conjgffirpias de su establecimiento, al que 
de a Alemania que exponga sus pun-1 que se dió muerte a Mrs. Alberta1 seguía prestando asidua atención, 
tos de vista sobre el equilibrio del-Tremaing M*adows, la joven vlmia.{ Desde las dos y media de la tar-
LA EMBAJADA DE ITALIA 
E N W A S H I N G T O N 
ROMA, Noviembre 3 
El Primer Ministro Mussolini ha 
ofrecido el puesto de embajador ita-
iiauo en Washington, que quedó va-
cante por la reciente dimisión de Vi t -
íorio Rolandi Ricci. ?\ senador Luig i 
Alber t in i . representante italiano en 
la conferencia de Washington para la 
l imitación de los armamentos. 
Declase, sin emoargo,, en los círcu-
los poTíticos, que el Seuadol- Albert ini 
no había aceptado la oferta, porque 
prefiere permanecer en Ital ia y to-
mar parte en sus actividades políticas. 
Jorge Walker, de 16 años, espera 
esta tarde el resultado de las del!, 
beraciones de un jurado que lo en-
viará a la horca o lo sentenciará a 
pr is ión perpetua, Q lo dejará en l i -
bertad. 
Jorge fué enjuiciado ayer tarde 
bajo la acusac ión de asesinato, con 
motivo de la muerte de Jorge Ave-
ry, t amb ién de 16 años, en una pe. 
k-a en que ambos usaron cuchillos, 
ocurrido aqu í hace varios meses. 
' i -—(a) ";.QIIÓ ha ré sin ti?", b " ' I 
lada. Luis Casas. 9 
ib ) '•Zazá", romanza. R. León-
cavallo. 
Cantadas por el señor Eugeni*j 
¡Méndez Capote, ; j ' ompañado al P'11" 
I no por el profesor señor Antón. 
,. Carlos Manuel de Cepedes es | 5 . - "Mazurca" , Chopín-Kreisler. -1 
relevado Le sucede Praneis-• Solo de violln ejecutado p0r el 8*1 
co Aguilera. J -^J . j o sé Gross acom¡)añado al I 
1 8 7 4 . — E s p a ñ a . — E l general Pavía no por el señor Roberto Netto. 
hace desalojar las CoVtes y r 
disuelve la Repúbl ica . Enero! | 
3. 
,,f C u b a . — J o s é de la Concha, 
gobernador, tercera vez. Abr i l 
6. 
España .—Sub levac ión de los 
cantonales en Cfirtagena. 
Enero 12. 
,, F in del segundo sitio de B i l -
bao. Maya 2. 
Combate de Monte Muro. 
Muere el general Manuel de 
la Concha. Junio 27. 
„ Ministerio Zabala. Mayo 13. 
„ Ministerio Sagasta. Septiem-
bre 3. 
P A R A L A C A S A 
D E J W A R T I 
Para la función que c on objeto w 
recaudar fondos para reedificar 1* 
casa del Apóstol Mart í , se efectuar* • 
el lunes 6 del aeuual en el teatro 
Prlcipal de la Comedia, han ofre-
cido su valioso coucurso al pianis-"* 
Vicente Lanz y el violinista 2ertu 
EL "MAURETANIA" BATE 
SU PROPIO RECORD 
NEW YORK, noviembre 3 
El "Mauretanla", que llegó a q u í ! 
hoy, ba t ió el record de velocidad 
entre el rompeolas de Cherburgo y , 
„ Ministerio Cánovas. Diciembre 
31. 
Eu proclamado rey Alfonso 
XÍI. Diciembre 28. 
1S75 .—Cuba .—Máximo Gómez pasa 
la Trocha de ^Morón con sus 
huestes. Enero 5. 
„ Otra vez toma e7 mando Val-
maseda. Marzo S. 
,, España .—Minis te r io 
Septiembre 12. 
,, Ministerio Cánovas 
bre 2. 
. .wv.w ^ . • . - ^ . 
che. Ambos e jecu ta rán números 
concierto. . 
"Amor con amor se paga", c' 
mirable proverbio del Apóstol. sc«¥-
dao. 
xhi'-
t i r á una colección de fotografías d* 
ia expedición Playitas-Dos ^ & s ' 
corona de laurel con que fué 0 
pueslo en escena con toda propia 
y en el vest íbulo del teatro se e 
ciuiado el Maestro en la noche 
estreno de "Amor con amor 
ga", el 19 de Diciembre de 1 5 ' ^ j 
.un retrato suyo de t amaño natu 
ei Faro Ambrose, cubriendo la dls_'1876.—El rey va ^1 Norte y pro- ' hecho el el mismo año . , 
clama la paz. Febrero l 6 X j Dado el noble f in que se P -t.mcia en 5 días , 7 horas y .33 m i -
nutos. Este es una hora y 47 minu-
tos en exceso del record anterior,] 
que t a m b i é n correspondía al "Mau-i 
r e í a n l a " . ' 
P roc lamación de la 
Const i tución. Junio 30. 
r lo atrayente que resulta P ' P 
v v/iiam i IUU . « u u av. grama, es de esperar que sea e. ^ 
Cuba.—Jovellar gobernador, cional la concurrencia a fa funC 
segunda vez. Enero 18. ¿del lunes 
